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T R E S S I N D I C A L I S T A S C U Y A S 
IDEAS S O N E X A L T A D A S , F U E R O N 
D E T E N I D O S P O R L A P O L I C I A 
C o n e l M a y o r R i g o r S e r á n 
J u z g a d o s M i l i t a r m e n t e 
MADRID. A P E S A R D E S E R L A 
C A P I T A L . T I E N E M U Y P O C O S 
A T R A C T I V O S P A R A E L T U R I S T A 
7ARA.G0ZA. mayo 27. 
Los agentes de v ig i lanc ia de es-
ta ciudad sorprendieron hoy por la 
tarde a varios individuos conocidos 
«or la pol ic ía como s indical istas de 
Ideas avanzadas que se dedicaban a •nezar pasquines sediciosos. 
Por orden del Gobernador, el 
Juzgado se *ha inhibido en la cau-
ca pasando los detenidos a la j u -
risdicción mil i tar. E l Gobernador, 
• 1 anunciar su d e c i s i ó n , ha decla-
rado que e s t á dispuesto a apl icar 
con toda la e n e r g í a que sea nece-
iario las sanciones que dicta la ley 
contra todos los que, confiados eo 
la impunidad, osan v u l n e r a r l a . 
••TA C O R R E S P O N D E N C I A " P A R T I -
DARIA D E A T R A E R A L T U R I S M O 
MADRID, nxayo 27. 
E n un editorial bastante extenso, 
"La Correspondencia de E s p a ñ a " la-
menta vivamente que las autorida-
des de Madrid se ocupen poco de 
celebrar fiestas y organizar diver-
siones que atraigan un n ú m e r o con-
siderable de forasteros a la capital , 
dando esa apat ía , como inevitable 
consecuencia, una crisis de c a r á c t e r 
intenso y prolongada d u r a c i ó n por 
la que atraviesan la m a y o r í a de los 
hoteles, de las pensiones y de los 
teatros. 
Afirma que pudiera probar con 
estadísticas fidedignas no haber ha-
bido en las fiestas de San Is idro un 
número tan reducido de forasteros 
como en las de este a ñ o , a c h a c á n -
dolo a que los mismos comerciantes 
de Madrid nada o muy poco hacen 
en cuanto a la o r g a n i z a c i ó n de 
atracciones para los turistas . 
Establece una fundamentada com-
paración entre la capital de E s p a -
fia y otras ciudades de menor po-
blación e importancia, y m e n c i o n é fntre ellas o Barcplona, Sevi"". 
Granada, San S e b a s t i á n y Valenc ia , 
donde continuamente se celebran 
vistosos festejos y se e f e c t ú a n luci-
dos actos y ceremonias, o r g a n i z á n -
dose concursos y ferias, gracias a 
las importantes cantidades con que 
contribuyen para los gastos que 
ocasionan, los comerciantes, que se 
aprovechan de la presencia de fo-
rasteros en esas poblaciones y re-
cordando que el comercio y la in-
dustria de a q u é l l a s son los prime-
ros en distribuir las invitaciones 
necesarias, a fin de aumentar la 
concurrencia de turistas. E x h o r t a e 
los comerciantes e industriales ma-
drileños a imitar este ejemplo, a 
fin de que las p r ó x i m a s fiestas sean 
todo lo animadas que sea* posible, 
y los incita a l legar a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Madrid y 
otros elementos, a fin de poder, uni-
dos, obtener mejores resultados. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L R E C I B I -
HIENTO A L O S R E Y E S D E I T A L I A 
MADRID. Mayo 27. 
Avanzan con rapidez los grandes 
preparativos que ee e s t á n haciendo 
« esta capital y en otras ciudades a 
i"! de que el recibimiento que se ha-
Ka a los Reyes de I t a l i a sea todo lo 
onl ante y lucido para corresponder 
os e sp léndidos festejos organiza-
•, eií Roma, durante la visita de 
d a d P an0S de E s P a ñ a a l a C I u -
a ' ^terna. .Se organizan con gran 
ear^t ;,un3erosas ceremonias du 
toal f r 6,:)lenintí >' fl6 gran pompa v 
ríe H Pa"a nonrar %el con ur'a 
ae sucesivo^, agasajos a* los mo-
narcas del vecino re ino. 
deLLtmaVOría de Ias ca,Ies c é n f i c a s 
dítuo!. l'1 y (ür te Presentan un 
íanari ? a^ecto h a l l á n d o s e enga-tonlll . faoha<las de las casas y 
Pies 0re ^ t ^ a m e n t e los m ú l t i -
flcloa -Kr03 que n f i t ^ t a r á n ios edi-
"ino^ p, ll~:)9' como diversos ca-
oi ih; , a n t r o s a r t í s t i c o s , ban-
s- otro3 tstaHecimientos . 
íereL^V01'''1™^11010 adem;<s di-
dri ri.buiia3 desde las cualos po-
la pJLUf'iC0 c o ° t e m p l a r el paso 
traveot* ltlVa Trhl en 103 d i e n t e s 
Se l°KqUG bí-6a en esta r a o n a ! . 
W s t e r ^ ^ l,n gran n ú m e - c de 
í « d n l « y t0'lristas v e n d r á n a Ma-
««orra,™ aS1Sllr a los festejos que 
*• Italia 1 P5ra honrar a 103 Ktiyes 
^luf tal0K-Ía i ta l iana. muy numerosa 
*o á a1?;1-'l dedica con entusias-
mes pn ?;,r^r',011 de var ias f ^ . l v i -
de iao ,nnr (lR S1,R soberanos. 
B 1 lo- a / L diversiones m á s 'a'-rocti-
fie8ta esn ' I ' ^ ^ v ¡ s i t a n t e 3 s e r á la 
MC08. i n ? ^ ^ Qe cant0 y bai'e c lá -
•^Istas n.1?Tetados por lo6 mejo-es 
^ i é n d - . « a t<e g é n e r o se de l i can , 
l0* más r ! , í ° . a ^ a t a d o a v a r i o i de 
f l^ament; íl110^5'.,^116 ^ n d r á n ex-
cani r \ Duqu-e de A l o ¿ eu 
^ «e h a r o : l Pa]ao«o de L i r i a i on -
Ta la fies'-a =rand03 Preparativos r a -
E n u n C o n s e j o C e l e b r a d o A y e r A c o r d ó e l G a b i n e t e 
C h ü e n o D e j a r e l P o d e r P a r a l o s T r i u n f a d o r e s 
S A N T I A G O D E C H I L E , mayo 27. 
E n el Consejo que hoy ce lebró el Gabinete se d e c i d i ó a aban-
donar el Poder d e s p u é s de deliberar sobre la dec i s ión de los parti-
dos de alianza liberal, p r o p o n i é n d o s e formar un Ministerio que repre-
sente los elementos triunfantes en las elecciones efectuadas en el pa-
sado marzo y se presente en la ses ión inaugural del Parlamento el 
primero de junio. 
Aunque los actuales ministros pertenecen a dicha al ianza, los 
partidos decidieron que deben estar representados en el Gabinete 
por sus mas influyentes prohombres. 
E l attual Gobierno ha cupado el poder provisionalmente, pues 
presento su d imis ión a raíz del voto de censura y falta de tonf ianza 
del benado. d e s p u é s de las elecciones de marzo. 
DECLARACIONES 
DE P. DE RIVERA 
EN LA P R I S A 
S E L A M E N T A D E N O P O D E R 
C O N C U R R I R A V A R I A S F I E S T A S 
q O M O F U E R A N S U S D E S E O S 
S E D I C T O U N I M P O R T A N T E D E C R E T O R E G U L A N D O L A 
E X P O R T A C I O N D E A L C O H O L E S , A G U A R D I E N T E S Y 
L I C O R E S , P U B L I C A D O A Y E R E N L A G A C E T A 
E S T A M E D I D A . A L P R O P I O T I E M P O Q U E S E R A N B I E N 
R E S G U A R D A D O S L O S I N T E R E S E S D E L E S T A D O . S E 
D A R A P R O T E C C I O N A L O S I N D U S T R I A L E S 
D i c e q u e D e s d e J u n i o V o l v e r á 
a s u A n t e r i o r R e t r a i m i e n t o 
E S T U D I A L A R E O R G A N I Z A C I O N 
M I L I T A R . E L E S T A D O D E L A 
A G R I C U L T U R A Y E L D E F I C I T 
SE DECLARO UN TREMENDO 
INCENDIO AYER EN EL 
TEATRO MUNICIPAL 
DE S. DE CHILE 
Santiago de Chile , mayo 27. 
E l - T e a t r o MunicÍR^l de esta 
ciudad, uno de los más lujosos 
de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , sufr ió 
graves desprefectos a causa de 
un incendio que estal ló en el 
edificio, c a l c u l á n d o s e las pér-
didas en m á s de un mil lón de 
pesos. 
Una c o m p a ñ í a e spaño la que 
daba funciones en él . perdió 
tdo su equipaje y el decorado 
y atrezzo que llevaba. 
Se desconoce la causa del si-
niestro. 
HOY A LAS NUEVE DE LA NOCHE 
EMPEZARA LA HUELGA GENERAL 
EN LAS LINEAS DE LOS UNIDOS 
A S I S E A C O R D O E N L A A S A M B L E A M A G N A C E L E B R A D A 
A Y E R N O C H E P O R L O S F E R R O V I A R I O S , E N L A Q U E S E 
A P R O B A R O N L A S B A S E S P R E S E N T A D A S A M R . J A C K 
F u e r z a s d e l E j é r c i t o C u s t o d i a n l a s P r o p i e d a d e s d e 
l o s F e r r o c a r r i l e s C o n t r o l a d o s , e n V a r i o s P u n t o s 
S o l a m e n t e P o d r á n E x p o r t a r A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
L i b r e s d e I m p u e s t o s , l o s P r o p i o s F a b r i c a n t e s 
L A S E X P O R T A C I O N E S H E C H A S P O R L I N E A S N O C O N O C I D A S 
D E B E R A N S E R G A R A N T I Z A D A S P O R P O L I Z A D E F I A N Z A 
P R E S E N T A N D O C E R T I F I C A D O D E D E S E M B A R Q U E 
u ^ G U A T E M A L A 
Sombre "i. 61 ceremonial de 
*illi«tro d* V 4Cepción del nu^vo 
^ ae Guatemala en E s p a ñ a . 
tÍCl3a en k Pág D I E C I N U E V E ) 
E n l a "Gaceta Of ic ia l" fué publi-
cado ayer el siguiente decreto: 
Con el fin de resguardar debida-
mente los intereses del E s t a d o y dar-
le p r o t e c c i ó n adecuada a los indus-
triales que dando cumplimiento a lo 
dispuesto por la L e y de 21 de abri l 
de 1909, se dedican honradamente a 
exportar sus productos de acuerdo 
con las disposiciones vigentes sobre 
la mater ia ; visto que los a r t í c u l o s 
54. 55 y 91 del Reglamento de 30 de 
junio de 1905 dictado para l a A d m i -
n i s t r a c i ó n y Cobranza del Impuesto 
E s p e c i a l no determinan de una ma-
nera c l a r a y precisa ia forma de lle-
var a cabo las exportaciones, n i quie-
nes son los que e s t á n autorizados pa-
r a exportar l i b u ^ l e Impuestos, a l -
coholes, a g u a r ^ ^ W e s y l icores, y te-
niendo en c i i j p F q u e las disposicio-
nes dictadas posteriormente para re-
gular las exportaciones, no ofrecen 
la suficiente g a r a n t í a para conocer 
do una manera positiva que los ca l -
!o', 'o s.- -«xi:' . ' a n libres de Impues-
mi rv i tac ió i í dy, ;ae en lo futuro pu-
diera darse el caso de que las men-
cionadas exportaciones fueran Intro-
ducidas fraudu'entamente en el te-
rr i tor io de l a R e p ú b l i c a , o í d o el pa-
recer dei Secretario de Hac ienda , he 
tenido a hien dictar el siguiente 
D E C R E T Ó : 
P r i m e r o : Unicamente p o d r á n ex-
portar alcoholes y aguardientes l i -
bres de Impuestos, los fabricantes de 
estos productos y los de l icores; es-
tos ú l t i m o s p o d r á n exportar en las 
mismas condiciones los caldos que 
fabr ican . 
Segundo: Todas las exportaciones 
de alcoholes, aguardientes y l icores 
que no se realicen por buques de va-
por de l í n e a conocida con i t inerario 
fijo, t e n d r á n que ser garantizadas 
por una pó l i za de f ianza expedida 
por C o m p a ñ í a legalmente estableci-
da y cuyo d e p ó s i t o responda a l mon-
tante del Impuesto qu,e d e b e r í a de 
pagar el caldo exportado si se consu-
miera en el p a í s , l a que s e r á entre-
gada en la S e c c i ó n Centra l de I m -
puestos del E m p r é s t i t o , l lenando los 
requisitos previstos en el presente 
Decreto. E s t a r á n exentos de cumpl ir 
con esta formalidad los exportado-
res que empleen para el transporte 
dt sus m e r c a n c í a s buques de vapor 
de la clase antes dicha v cuyos con-
signatarios ofrezcan la suficiente ga-
r t n t í a a juicio de la S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a . 
T e r c e r o : E n .el p'azo de noventa 
d ía s a part ir de aquel en que salga 
ei buque que conduzca los caldos ex-
portados, t e n d r á el exportador obli-
g a c i ó n de presentar un certificado 
de desembarque expedido por el A d -
ministrador de l a A d u a n a de recibo, 
legalizado por el C ó n s u l de Cuba en 
ese lugar o en su defecto por el de 
una N a c i ó n amiga que d e s i g n a r á el 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , por conduc-
to de l a de Estado , y un juramento 
del C a p i t á n del Buque de que las 
m e r c a n c í a s han llegado a su destino 
en los que se h a r á n constar el n ú m e -
ro de bultos llegados, clase de caldo, 
estado del mismo, l i t ra je y gradua-
c ión . 
C u a r t o : Si el certificado y el Ju-
ramento a que se refiere el artfcalo 
anterior no s"» presentare a l Admi-
n'strador 'de ia A d u a n a en el plazo 
filado, é s t e lo c o m u n i c a r á a l a Sec-
c ión dei Impuesto la que d i c t a r á las 
ó r d e n e s oportunas, a fin de que sea 
ingresada en firme a favor del E s t a -
do y s in ulterior r e c l a m a c i ó n , la 
fianza depositada previamente para 
garant izar que la e x p o r t a c i ó n h a b r í a 
de l legar a l puerto de su destino E n 
el caso de que no l legare completa 
la e x p o r t a c i ó n a dicho lugar se le 
d e s c o n t a r á al exportador, de la f ian-
za prestada. u¡na cantidad igual al 
Importe del Impuesto correspondien-
te a las unidades contributivas que 
se reciban de menos, e i n g r e s a r á n en 
firme en l a propia forma. 
Quinto: E l plazo fijado para la 
p r e s e n t a c i ó n del certif icado de la 
Aduana de recibo, p o d r á ser prorro-
gado por l a S e c r e t a r í a de Hacifrnda, 
previo informe de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la A d u a n a reb?ectiva. si las cau-
sas alegaraas por el interesaao para 
just i f i car ia dem*ra. fueran a juicio 
de l a misma, justas y razonables . E n 
e! caso de que los caldos exportados 
fueran devueltos en parte o en todo 
ei territorio Nacional , t e n d r á n que 
abonar el Impuesto como si fueran de 
i m p o r t a c i ó n . 
Sexto: No se a u t o r i z a r á n inguna 
e x p o r t a c i ó n que no haya de efectuar-
se por A d u a n a debidamente habi . i -
tooa. T o d a «-xportación que se r3¿>li-
M r« r a l g ú n oi 'o lugar , se ccns idnra 
'A c í>n i - í f r es t í*n*nd-j í» c>:» o 
una i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 96 del 
propio Reg lamento . 
S é p t i m o : L o s fabricantes de alco-
holes, aguardientes y l icores, que de-
seen exportar sus productos por B u -
ques de vapor que no tengan i t inera-
rio fijo, o por Barcos de vela, ten-
( C o n t i n ú a en la p i g D I B C I N U 3 V B ) 
A B A N D O N A E L S R . A U R E L I O 
A L V A R E Z L A P R E S I D E N C I A 
D E L A A L T A C A M A R A 
S E A C O R D O E N E L S E N A D O 
P A G A R L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
A L O S E M P L E A D O S P U B L I C O S 
E N L A S E S I O N D E A Y E R S E 
A P R O B O T A M B I E N E L P R O Y E C T O 
V D E C R E A C I O N D E M I L A U L A S 
L a s e s i ó n de ayer fué muy a n i -
mada, y. como v e r á el lector en la 
u i a r r a c i ó n de lo sucedido, se apro-
baron proyector ten interesantes co-
mo el que autor iza el pago de las 
gratificaciones a los empleados, e i 
de la c r e a c i ó n de mil aulas , el que 
aumente el n ú m e r o de representan-
tes y de la S e c c i ó n de una C o m i s i ó n 
Sani tar ia para Congresos, y, a d e m á s , 
se leyeron cuarenta y cuatro men-
sajes de tansferencia de c r é d i t o s . 
E l Pres idente del Senado hizo de-
caiaraciones i m p o r t a n t í s i m a s sobre 
la s i t u a c i ó n del p a í s en la p o l í t i c a y 
en la e c o n o m í a , sobre las revolucio-
nes, sobre o r i e n t a c i ó n de los par-
tidos, sobre l a redificaclones necesa-
r ias ; e x p l i c ó por q u é no habla pro-
testado de l a a p r o b a c i ó n del c r é -
dito de guerra y mar ina , que aban-
dona la Pres idenc ia por que las ne-
cesidades de su e s p í r i t u le obWgan a 
defender los intereses nacionales, y 
no pvede permanecer inactivo frente 
a las soiieitudes de su conciencia. 
L a r e n u n c i a no h a sido presenta-
da ahora, f u é hecha indiv idualmen-
te, desde hace tiempo. Cuando se 
p l a n t e ó la a d q u i s i c i ó n , a espaldas 
del Congreso, del Convento de San-
ta C a l a r a ; ahora, hoy que se va a 
discutir y t a l vez a aprobar, es 
cuando é l . que la la habla anun-
ciado, oe a p r e s u r a a cumpl ir lo que 
dijo. 
L a r enunc ia del s e ñ o r Alvarez , es 
decir el abandono de la P r e s i d e n -
cia, f u é anunciada en su discurso 
de ayer. 
E l doctor Dolz pronuncia t a m b i é n 
un elocuente discurso contra e l a u -
mento de los representantes y conse-
cuente con el criterio Hempre sus-
tentado por é l , contra las revolu-
ciones. 
Pero relatemos l a s e s i ó n ordena-
damente: 
Presidideudo e l doctor Antonio 
Gonzalo P é r e z , y a c t u á n d o de Secre-
tarios los s e ñ o r e s Manuel Rivero y 
A g u s t í n G . Osuna, e m p e z ó la s e s i ó n 
| a las cuatro y media de la tarde. 
Asistieron diecinueve senadores 
T r a s la lectura del acta de l a 
s e s i ó n anterior, que fui aprobada, 
ae leyeron los siguientes Mensajes 
dei Poder E j e c u t i v o , solicitando l a 
c e s i ó n de un solar yermo propiedad 
del Es tado al Ayuntamiento del Ma-
r i e l ; dando cuenta d e haber sido de-
signado a l s e ñ o r Domingo E s p i n o 
y C a r b ó para d e s e m p e ñ a r el cargo 
de Comisionado de E s t a d í s t i c a s y 
Reformas E c o n ó m i c a s solicitando 
el c r é d i t o necesario p a r a abonar 
cuenta de D e p ó s i t o s y F i a n z a s , soli-
citando un c r é d i t o con destino a l a 
construccldfc de un p a b e l l ó n desti-
nado a l a c u r a del c á n c e r en e l 
Hospital Mercedes, remitiendo plan 
enviado por el Club Cubano de B e -
l las Artes a l a Secretarla de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a creando cinco Pre-
mios anuales de mi l pesrs para la 
pintura, escul tura , m ú s i c a , arquitec-
tura y l i t era tura , y cuarent icuatro 
{Conf iaba en la p á g D I E C I N U E V E ) 
M A D R I D , Mayo 2 7 . 
E l Genera l P r i m o de R i v e r a , P r e -
sidente del Directorio en una de las 
char las que a menudo tiene con los 
reporteros que acuden al Palac io a 
recoger noticias se e x p r e s ó en estos 
• t é r m i n o s : 
"Lamento en el a lma verme for-
zado a pr ivarme del placer de asis-
t ir al gran banquete que se d a r á en 
el c í r c u l o de Be l la s Artes y al que 
c o n c u r r i r á todo Madrid, pues uste-
des saben que con gente de c o r a z ó n y 
de talento s iempre se pasan ratos 
agradables, especialmente en l a me-
sa donde se desatan las lenguas, se 
franquean los á n i m o s y se expansio-
n a n los sentimientos a l ensancharse 
los corazones. 
" T a m b i é n deploro no poder concu-
r r i r a la gran fiesta taur ina que se 
d a r á esta tarde como beneficio para 
obtener fondos a fin de ea'.var de la 
d e s t r u c c i ó n los frescos de Goya en 
la capllila de la Igles ia de San Anto-
nio de la F l o r i d a y preciso es confe-
sar desde ahora que no rae s e r á posi-
ble estar presente en la Inaugura-
c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de Be l las A r -
tes pues me es imprescindible aten-
der a los raúltip'es e improrrogables 
compromisos que he c o n t r a í d o en to-
do lo relacionado con la propaganda 
p o l í t i c a " . 
Pueden ustedes anunc iar s in te-
mor de que se les tache de falsos pro-
fetas que desde principios de Junio 
me v e r é obligado a ral anterior re-
traimiento para a s í encontrarme en 
s i t u a c i ó n de poder t rabajar un n ú m e -
ro mayor de horas a l d í a estudiando 
con el detenimiento y minuciosidad 
debidos los diversos proyectos que 
so han sometidos a mi c o n s i d e r a c i ó n , 
tarea que constituye uno de los debe-
res m á s esenciales o ineludibles que 
dado el cargo que oc jpo me a t a ñ * . 
E n estos mementos me dedico con 
verdadero i n t e r é s y e n e r g í a a hacer 
un detenido estudio de los diversos 
aspectos que ofrece e l intrincado 
problema de una r e o r g a n i z a c i ó n m i -
l i tar completa, gracias a l a cual , po-
dremos conseguir que el e j é r c i t o sea 
m á s eficiente en todas sus funciones 
y que pueda d e s e m p e ñ a r con mayor 
eficacia cualquier papel a que se le 
destine o que impongan contingencias 
imprevistas del porvenir. 
A d e m á s , hay que compaginar esas 
mejoras y reformas con el p r o p ó s i t o 
que abrigamos de obtener eu el pre-
supuesto de guerra importantes eco-
n o m í a s , a s p i r a c i ó n que nos propone-
mos f irmemente cumpl ir en todas sus 
partes, pues a s í conseguiremos redu-
cir el d é f i c i t actual en «ierca de 500 
mil lones menos, considerable ahorro 
para el erario que c o n t r i b u i r á como 
factor Importante a l bienestar y a 
la prosperidad de la n a c i ó n entera . 
Como sumo ideal ciframos funda-
das esperanzas en lograr que el dé f i -
cit que hoy a r r o j a n los presupuestos 
se enjugue tota'imente en dos a ñ o s 
s in por eso tener que desatender a 
ninguno de los servicios p ú b l i c o s , a n -
tes bien no solo cumpliendo sus exi-
gencias como hasta ahora sino l le-
gando a m e j o r a r la v o t a c i ó n de a l -
gunos . 
U n a de las cuestiones que m á s i n -
t e r é s nos insp ira y que mayores preo-
cupaciones nos causa , es el futuro 
estado de la agr icu l tura e s p a ñ o l a , 
asunto al que pensamos dedicar toda 
nuestra a t e n c i ó n y cuidado, haciendo 
los mayores esfuerzos para aumentar 
el á r e a de los terrenos de labranza y 
la e x t e n s i ó n de los cult ivos, e intro-
duciendo importantes mejoras y ade-
lantos modernos en los m é t o d o s que 
trataremos de hacer adoptar, esfor-
z á n d o n o s a d e m á s porque en cada re-
g i ó n se cultvie aquellos productos 
m á s apropiados a la naturaleza del 
sue'o y de su c l i m a sin olvidarnos del 
inf lujo q u e ^ j e r c e en la prosperidad 
de los agricultores el producir con 
r e l a c i ó n a las facilidades que ofre-
cen para ponerlos a la venta y l le-
varlos a l m e r c a d o . 
Puedo prometer, sin temor a no 
poder cumpl ir la promesa, que nos 
ocuparemos de este elemento de 'a 
r iqueza nacional con la a t e n c i ó n que 
merece fomentando los recursos que 
,'posee E s p a ñ a dado su fér t i l suelo 
I para lograr el engrandecimiento 'e 
I l a p a t r i a . 
¡ L A R E I N A « t % O R S V L A I N K A N T V 
| I S A B E L A ^ i S T K N A 
i E N L A E . M B A J A D V 
M A D R I D . Mayo 2 7 . 
^ . M . la R e i n a Madre D . M a r í a 
C r i s t i n a y S . A . F . la In fanta Isabel 
disfrutaron esta tarde de un ambien-
te puramente americano al as ist ir a l 
t é dado on la embajada de los E s t a -
dos U n ^ o s y e j e c t u á n d o s e a conti-
n u a c i ó n una fiesta mus ica l . 
Todos los miembros de l a co'onia 
amer icana residentes en Madrid fue-
ron invitados y escucharon con gran 
placer una serie de cantos t í p i c o s de 
mic s t re l s o cantaores negros a m e r i -
canos que e jecutaron cantantes de la 
r a z a de color contratados expresa-
mente para ello. 
. D e s p u é e de un concierto de m ú s i -
c a ser ia en que u n a cantante a m e r i -
c a n a i n t e r p r e t ó varios n ú m e r o s con 
exquisita escuela y muy bella voz. 
hubo un baile que r e s u l t ó en extre-
mo bri l lante , permaneciendo la dis-
t inguida concurrenc ia en l a emba-
j a d a hasta las pr imeras horas de la 
noche. 
\ P R 0 B A D A L A A M N I S T I A 
A Y E R E N L A C A M A R A C O N 
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E N U N A S E S I O N P E R M A N E N T E 
D I S C U T I O L A C A M A R A D E U N 
M O D O A M P L I O E S T E A S U N T O 
P O R L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N S E C U R S A R O N 
O R D E N E S A L O S A L C A L D E S D E C I F U E N T E S Y C A L A B A Z A R 
D E S A G U A P A R A Q U E O F R E Z C A N G A R A N T I A S A T O D O S 
L O S D I S C U R S O S E N P R O Y E N 
C O N T R A D E L A L E Y O C U P A R O N 
M U C H A S H O R A S A L A C A M A R A 
UTTa f i ; ; s t v 
a m e r i c a n a 
A l dar comienzo la s e s i ó n y des-
p u é s de aprobada el acta por una 
v o t a c i ó n nominal que a r r o j ó nutr i -
d í s i m o "quorum" el s e ñ o r S a g a r ó 
hizo uso de la palabra rogando a 
la Pres idencia que con s u s p e n s i ó n j 
de todos los preceptos reglamenta-j 
ríos' se diera cuenta a la mesa coni 
el dictamen de la C o m i s i ó n Mixta 
sobre la L e y de A m n i s t í a . 
E l s e ñ o r V á z q u e z Bello r e s p o n d i ó ; 
al solicitante que se p r o c e d e r í a a 
ello inmediatamente d e s p u é s do la 
lectura de las comunicaciones, raen-
sajes, peticiones de datos y otros do-
cumentos que obraban en la mesa 
de la C á m a r a . 
A ello se opuso el s e ñ o r S a g a r ó , 
alegando que el caso t e n í a prece-
dentes ya y que a la Pres idencia co-
r r e s p o n d í a someter el caso a la con-
s i d e r a c i ó n de la C á m a r a , la cual , 
soberana en sus decisiones p o d í a o 
no apoyarlo en su p e t i c i ó n . 
E s t o d ió origen a un largo deba-
te alrededor del Reglamento de la 
C á m a r a , haciendo uso de la palabra 
con tal motivo los s e ñ o r e s Santiago 
Zaydin Al fert , Castel lanos . S a r d i ñ a s l 
R e y . S a g a r ó , G a r c í a C a ñ i z a r e s . V l - l 
r iato G u t i é r r e z . F e r n á n d e z Hermo. l 
y A l v a r e z del R e a l . 
E l s e ñ o r V á z q u e z Bello m a n i f e s t ó 
que se p r o p o n í a defender su reso-
l u c i ó n , pasando a ocupar un e s c a ñ o , 
desde donde h a b l ó en favor de la 
misraa rogando a la C á m a r a que le 
a c o m p a ñ a s e en su e m p e ñ o de de-
fender los fueros reg lamentar ios . 
A l t erminar su discurso et s e ñ o r ] 
V á z q u e z Be l lo , la Pres idencia pre-
g u n t ó a l s e ñ o r S a g a r ó s i ret iraba s u | 
sol icitud, respondiendo é s t e que la 
m a n t e n í a , por lo cual a p e l ó a la Cá-
m a r a contra la r e s o l u c i ó n del doc-
tor V á z q u e z B e l l o . 
Puesto a v o t a c i ó n el asunto, tr lun 
fó el s e ñ o r S a g a r ó por 59 votos con-
tra 2 4 . 
E x p l i c a r o n sus votos los s e ñ o r e s 
Recio , E s p i n o s a , S a g a r ó , Zaydin y 
Santiago Rey quien dijo que se com-
p l a c í a en declarar en su c a r á c t e r de 
Jefe del Par lamento del Part ido ¡ 
Conservador que la v o t a c i ó n efec-
tuada no h a b í a resultado en modoj 
alguno una c u e s t i ó n de confianza' 
a la Mesa de la C á m a r a . "No ha r e -
vestido s iquiera — a f i r m ó el s e ñ o r 
R e y — c a r á c t e r p o l í t i c o , porque yaj 
previamente el s e ñ o r Carlos Manuel , 
de la C r u z h a b í a declarado que és- j 
ta era una m a y o r í a integrada pori 
componentes de todos los Part idos 
y no era posible que cuando la Pre-I 
s idencia resolviera contra esa m a - ¡ 
y o r í a , pudiera el la sola formar un. 
Part ido para presentar una c u e s t i ó n 
de confianza a la Pes idenc ia" . ¡ 
" E s decir — a g r e g ó el s e ñ o r Rey , 
— q u e lo que a q u í se ha decidido es-
tá despojado de i n t e r é s p o l í t i c o , a l ¡ 
menos directamente y no ha sido 
por tanto una c u e s t i ó n de confian-
za' planteada a la Mesa de la Cá-
m a r a ; pero d e c í a el s e ñ o r Recio y 
es verdad que q u i z á fué una cues-
t ión de confianza sat isfactoria, por-
que los componentes de este. C u e r -
po u n á n i m e m e n t e han ratif icado su 
confianza a l Pres idente y a los Se-
cretarios de este Cuerpo" . 
" Y y a aclarado en mi c a r á c t e r ! 
de L í d e r del Part ido Conservador, 
ese extremo, para que no haya sus-
ceptibilidades en los miembros de l a 
mesa y no se suponga tampoco que| 
hay debilidades en el Part ido Con-I 
servador ni una c o n m i s e r a c i ó n ha- ' 
cia e l Part ido L i b e r a l , que ejerc i ta ' 
un derecho perfectamente adquir i -
do, voy a explicar porque he votado 
a favor de la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
S a g a r ó y en contra de la r e s o l u c i ó n 
del S r . V á z q u e z Bello porque hace mu i 
chos meses que el Pafs e s t á pendien 
te de c u á l e s h a b r á n de ser las r e -
soluciones de la C á m a r a en mul t i i 
tud de problemas que afectan fun-! 
damentalmente a todos y porque 
no hace muchos meses t a m b i é n quej 
a l amparo de la incert idumbre, al j 
amparo de nuestra falta de l a b o r í o - ; 
s idad, a l amparo de la inmovi l idad 
en que nos mantenemos por proble-
mas como el de la a m n i s t í a vienen 
haciendo c a m p a ñ a s just i f icadas con-
tra los Cuerpos Colegisladores de la 
R e p ú b l i c a , c a m p a ñ a s que s e g u i r á n 
estando just i f icadas si ahora , hacien- . 
do u n esfuerzo supremo no entra-! 
mos a resolver el problema de la ! 
a m n i s t í a de acuerdo con el djseo de| 
la m a y o r í a , para ver si d e s p u é s de' 
é s t o , honradamente vamos a abor-j 
dar los problemas de los cuales es-
tá pendiente el P a í s . Por eso he; 
votado que ee discutiera inmediata 
Anoche tuvo efecto la asamblea 
convocada por la H e r m a n d a d F e -
r r o v i a r i a , en su local de Concha y 
E n s e n a d a . 
Asist ieron a la misma las repre-
sentaciones de las d e m á s Herman-
dades. Se dió cuenta de las gestio-
nes real izadas, sobre los movimien-
tos de Sagua y la Cuban Centra l y 
del fracaso de las gestiones real iza-
das para que Mr. J a c k , respetara el 
pacto celebrado con la Hermandad 
Ferroviaria' . 
Se d i ó cuenta de las bases acor-
dadas por la asamblea de delegados, 
pidiendo el cumplimiento de lo pac-
tado a l adminis trador de los F e r r o -
carr i l e s Unidos. L a asamblea a p r o b ó 
con nutridos aplausos por unanimi-
dad las bases mencionadas. 
He quf io que rec lama la H e r m a n -
dad en dichas bases: 
"Que no se exija a los obreros fe-
rroviar ios de v í a s y obras, una labor j 
mayor de ocho horas en el trabajo . 
"Que se cumpla en todas sus par-
tes lo pactado en nueve de abri l de 
1924, ante el Honorable Sr . P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y especial-
mente en lo que se refiere a que se 
pague a ios obreros ferroviarios el 
aumento s e g ú n la escala acordada. 
"Que se repongan y paguen los ha-
beres a los empleados y obreros se-
parados s in causa just i f icada, du-
rante el tiempo comprendido a part ir 
de l a ú l t i m a huelga ferrov iar ia . 
( F d o . ) D r . Manue l Caste l lanos Me-
na; J u a n A r é v a l o , M a t í a s H . P i n t ó . 
P o r la D e l e g a c i ó n de l a H a b a n a y 
r e p r e s e n t a c i ó n de C a m a g ü e y . 
( F d o . ) D e l f í n Acosta , por l a De-
l e g a c i ó n de C á r d e n a s . 
( F d o . ) J o s é C h á v e z , Car los L a p i -
do. L u i s Balce iro , Adolfo L u f r l ú , por 
la D e l e g a c i ó n cíe Matanzas. 
( F d o . ) Domingo Ster l ing y J u a n 
S á n c h e z , por la D e l e g a c i ó n de C a i -
b a r i é n . 
( F d o . ) J o s é A g u s t í n Noa. por la 
D e l e g a c i ó n de Sagua. 
Delegaciones de Cruces y Cienfue-
gos. adheridas a lo anterior expuesto. 
( E d o . » Gaspar T a m a y o y A n d r é s 
Otero Bosch, por la H e r m a n d a d C e n -
tral de C a m a g ü e y y D e l e g a c i ó n de, 
Santa C l a r a . 
L a s Delegaciones de Cienfuegos, 
Cruces . Sagua, C a i b a r i é n . Santa Ca-
ra, y Matanzas, ya anoche h a b í a n 
decretado la huelga. 
A L A H U E L G A L A D I V I S I O N D E 
L A H A B A N A 
E n medio de grandes aplausos se 
a c o r d ó , d e s p u é s de hacer uso de la 
palabra los representantes de las 
Hermandades , que l a huelga de la 
D e l e g a c i ó n de la H a b a n a comience a 
las nueve de la noche de hoy. la De-
l e g a c i ó n de C á r d e n a s i m i t a r á a la 
de la H a b a n a , y de hecho q u e d a r á 
planteada la huelga en todaa las D i -
visiones de los F e r r o c a r r i l e s Unidos. 
L A H K R M A N D A D C E N T R A L 
Autor i zada la huelga por l a H e r -
mandad C e n t r a l de C a m a g ü e y , esta 
se s u m a r á al movimiento tan pronto 
sea necesario su apoyo, para evitar 
la c i r c u l a c i ó n de trenes o en cuanto 
se cometa a l g ú n atropello con algu-
no de los miembros de ias H e r m a n -
dades en huelga. 
T E L E G R A M A S 
Se d i ó lec tura a un te legrama de 
Sagua. en t i que se anunc ia que en 
la D i v i s i ó n de la Cuban Centra l se 
ha comenzado a obligar por la fuer-
za a que . lo s obreros vuelvan a sus 
puestos. 
UN C O M I S I O N A D O F U E A P E A D O 
D E U N T R E N E N E L C A M I N O 
E n e l local dé la H e r m a n d a d se 
( C o n t i n ú a en la p á g D I E C I N U E V E ) 
( C o n t i n ú a en la p á g D I E C I N U E V E ) 
C o m i t é E j e c u t i v o P a r a e l 
H o m e n a j e S a n g u i l y - V a r o n a 
Importantes Detalles Sobre 
Este Asunto se Trataron Ayer 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó 
en el s a l ó n de conferencias del bu-
fete del doctor Antonio S á n c h e z de 
Bustamante , el C O M I T E E J E C U T I -
V O D E L H O M E N A J E A S A N G U I L Y -
V A R O N A , y bajo la presidencia del 
doctor Rafae l Montero, pr imer Vice-
presidente en funciones de Pres iden-
te, por ausencia del doctor Busta-
mante que lo es de derecho, y ac-
tuando de Secretario el doctor J u a n 
Marinel lo , d e s p u é s de breves y ati-
nadas consideraciones se tomaron 
entre otros los aiguientes acuerdos: 
Se a p r o b ó por unanimidad el acta 
de l a s e s i ó n anterior. 
Se d i ó lectura por el s e ñ o r Secre-
tario a l contrato que garant iza la 
fiel r e a l i z a c i ó n de Las obras a r t í s t i -
cas encomendadas a l elogiado ar-
t ista yugoeslavo, s e ñ o r Sambugnac, 
cuyo contrato i l r m a r o n en presencia 
de todos los asistentes, el doctor 
Motnoro y el mencinado escultor. 
L a C o m i s i ó n de Publ ic idad r i n -
d ió su informe dando cuenta de sus 
gestiones y de los planes que tiene 
acordado Hcvar a la p r á c t i c a para 
hacer m á s efectivo el conocimiento 
de tan laudable p r o p ó s i t o , como el 
que abriga el C O M I T E ; acordando 
vis i tar los s e ñ o r e s comisionados a 
los directores de los diarios y revis-
tas capital inas para que presten su 
apoyo contribuyendo a la publicidad 
del mismo; aceptar el ofrecimiento 
de v a r í e s empresarios de cines de 
l a C iudad , consistente en proyectar 
en todas las tandas de sus teatros 
un anuncio l lamativo, recordando í« 
los admiradores de los insignes cu-
banos Sangui ly y V a r o n a , en el de 
ber que e s t á n de contr ibuir a ten 
hermosa obra. 
Se a c o r d ó t a m b i é n , teniendo ec 
cuenta el gran deseo que tiene ej 
p ú b l i c o de admirar las hermosas 
obras e s c u l t ó r i c a s , terminados ya 
defintivamente los modelados, en ye-
so de Sanguily y V a r o n a , antes de 
enviar las a l Norte para su f u n d í 
c i ó n , exponerlas en a l g ú n lugar 
apropiado, donde todo el que se in-
terese pueda contemplarlas y admi 
r a r la justeza y fidelidad que ha te-
nido en su r e a l i z a c i ó n gl inspirado 
y famoso escultor Sambugnac. 
Se p r o c e d i ó a repart ir entre los se-
ñ o r e s presentes algunos talonarios 
para efectuar colectas los comisiona-
dos, pudiendo todo el que lo desee 
enviar su c o n t r i b u c i ó n al propio Te-
sorero s e ñ o r J u l i o ViUoIdo, C u b a 
n ú m e r o 52. departamento n ú m e r o 5, 
C iudad , el cual g a r a n t i z a r á el e n v í o 
entregando un recibo comprobante. 
Se prepara une l ista de donantes 
que son muchos ya, para darla a la 
publ'cidad as í que se termine. Opor-
tunamente se c i t a r á a los s e ñ o r e ? 
del C O M I T E E J E C U T I V O , para otro 
cambio de impresiones en el mismo 
bufete del doctor Bustamante, do-
mici l io del C O M I T E . 
P o r u n S o l d a d o f u é H e r i d o 
u n T e n i e n t e d e l E j é r c i t o 
Un Tiroteo Cerca del Parque 
Sembró Alarma en Santa Clara 
S A N T A C L A R A , mayo 27 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a tarde hubo un gran p á n i c o 
en la c iudad, a causa de una serie 
de disparos que se s int ieron a una 
cuadra cel parque. 
E n el tiroteo r e s u l t ó gravemente 
herido el teniente del E j é r c i t o , se-
ñ o r L u i s Duar le . cuyo caballo f u é 
muerto por uno de los disparos. 
E l autor de la e g r e s i ó n , un sol-
dado de apellido A r a b i , a ú n no h a 
sido detenido. 
Se ignora s i t a m b i é n r e c i b i ó a l -
guna herida. 
A L V A R E Z . 
B A R C O D E G U E R R A E X 
( A R D E N A S 
C A R D E N A S , mayo 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H á l l a s e en é s t e puerto el cruce-
ro "Nekonis", perteneciente a \x 
A r m a d a Norte Amer icana , el cual ha 
ce sondeos en la b a h í a . 
Su m a r i n e r í a ha estado hoy reco-
rriendo ia ciudad. 
flO—fcltl B A C A L L A O , 
Corresponsal . 
L O S E M P L E A D O S D F 
C O M U N H A C I O N I S 
C H A P A R R A , m á y o 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Como una necesidad s e n t i d í s i m a , 
y a que se trata de empleados de los 
m á s meritorios con que cuenta la 
R e p ú b l i c a , verla con gusto esta so-
ciedad te a p r o b a c i ó n por el Congreso 
de la r e p o s i c i ó n d é la L e y de Co-
municaciones del 28 de Junio de 
1 9 2 0 . 
L o s sueldos que devengan actual-
mente estos empleados son irrisorios . 
C O R R E S P O N S A L . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A E \ 
O R I E N T E 
S A N T I A G O D E C U B A , mayo 2 7 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Du-ante la pasada noche y la ma-
ñ a n e de hoy han ocurrido tres inten-
s a - 'omr/iores de t ierra en esta ciu-
dad, ¿ i e n d o uno de eMos a las cinco 
y diez minutos, de bastante d u r a c i ó n 
A estos f e n ó m e n o s h a seguido 
gran calor y fuertes vientos. 
Ei el templo del Carmen celebra-
r ó n s e B O J solemnes exequias por el 
eterno descanso del a lma del que en 
vida fué nuestro Alcalde Munic ipal . 
Ascenslo V i l l a l ó n , asesinado hace 
justamente un mes. 
Of ic ió el Reverendo P a d r e Mon-
s e ñ o r Vi l la longa , con dos sacerdo-
tes m á s , estando la parte musica l 
a cargo de la afamada orquesta del 
c o m p a ñ e r o Modesto Soler y el servi-
cio de tuneral a cargo de la acredi-
tada agencia de Bueno y Feros . 
E l templo h a l l á b a s e rebosante de 
p ú b l i c o , testimoniando las s i m p a t í a s 
del malogrado Alcalde desaparecido. 
A B E Z A . 
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A a m u d . . H a b a n a 
t h e ' a í í s o c i a t e d P U B s a -
SE SIGUE PERDIENDO E l TIEMPO 
Cuando tras una legislatura total-
mente infecunda, se dio comienzo a 
la actual , nos hicimos la i lusión de 
que iba a aprovecharse en esta el 
tiempo perdido durante aqué l la . 
S u p o n í a m o s que las medidas eco-
n ó m i c a s , sociales y po l í t i cas que re-
clama la o p i n i ó n , ser ían objeto de 
inmediato estudio y que no tardar ía-
mos en verlas qonvertidas en leyes, 
de acuerdo con lo que aconsejan los 
altos intereses nacionales; pero trans-
curren los d ías y nada indica que 
los legisladores se dispongan a eje-
cutar esa inaplazable labor. 
N i la extinguida r e v o l u c i ó n , ni las 
huelgas en que nuevamente nos ve-
mos envueltos, ni menos los insisten-
tes requerimientos de las clases a 
quienes afectan los problemas a que 
nos referimos, han bastado para que 
acometa esa obra el Poder Legisla-
tivo, lo cual induce a creer que no 
tiene conciencia de su responsabili-
dad o que intencionalmenle quiere 
agravar la s i tuac ión . 
Rechazamos, empero, esta idea. 
No queremos admitir, ni h ipo té t i ca -
mente, lo que de los hechos se des-
prende. Preferimos pecar de cautos 
a exponernos a ser injustos, porque 
no entra en nuestros cá l cu los hacer 
una cr í t ica demoledora del Congre-
so, sino estimularle a cumplir con su 
deber o por lo menos a explicar las 
causas que detienen su a c c i ó n en el 
sentido indicado, a fin de acallar las 
protestas que empiezan a levantarse 
y de las cuales no podemos dejar de 
hacernos eco. 
Los jefes de los Comi té s Parlamen-
tarios de la C á m a r a hicieron en la 
pasada legislatura formal promesa de 
atender esos problemas, y el pueblo 
espera que las cumplan, o que jus-
tifiquen el abandono o aplazamiento 
de los sanos propós i to s que envol-
v í a n . E l silencio es incompatible con 
el r é g i m e n d e m o c r á t i c o , y en modo 
alguno conviene, porque da lugar a 
que se ex trav íe la op in ión y se ge-
neren conflictos cuyas derivaciones 
nadie puede prever. Por otra parte, 
estamos y a en el p e r í o d o electoral, 
y si los candidatos a cargos electi-
vos—que vale decir los partidos— 
tienen una po l í t i ca , es necesario que 
la definan. 
No se ha dicho poco en contra del 
actual sistema de e l e c c i ó n , y aunque 
estamos en v í a s de ir a los comicios, 
nada se hace para corregir los de-
fectos de que adolece el l lamado 
C ó d i g o Crowder. No se ha dicho me-
nos en contra del estado social que 
padecemos, y aunque los conflictos 
se multiplican, no se hace nada para 
encauzar legalmente las relaciones en-
tre el capital y el trabajo. Con el 
mismo desprecio que se miran esos 
problemas, se miran los de la revi-
s ión de las tarifas aduaneras, la su-
pres ión del innecesario impuesto del 
4% y cuantos afectan a la e c o n o m í a . 
P a r a nada hay a t e n c i ó n por parte 
del Congreso. E s decir, para nada 
nada que sea serio, constructivo, 
conveniente a los intereses generales. 
¿ E s tolerable esto? ¿ N o acusa de-
sidia? S i n á n i m o de herir a los le-
gisladores, nos permitimos excitarles 
una vez m á s al cumplimiento del de-
ber. No es posible seguir perdiendo 
el tiempo como hasta aquí . H a y que 
laborar honrada e inteligntemente. 
Hechos muy recientes y dolorosos por 
sangre que hicieron derramar, 
prueban que no se puede volver im-
punemente la espalda a la o p i n i ó n , 
que es preciso satisfacer sus justas 
demandas para evitar todo motivo de 
descontento y afirmar la paz moral. 
L a s luchas pasadas no q u e d a r á n de-
finitivamente terminada? mientras no 
desaparezcan las causan que las ge-
neraron, entre las cuales c-stá, como 
nadie ignora, la falta do a c c i ó n le-
gislativa. E l Congreso tiene una im-
perativa mis ión que cumplir, y en 
su propio bien le pedimos que 1? 
cumpla. 
U n o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
^ s u b s t i t u t o 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I N G R E S O E X P E D A G O G I A 
H a realizado sus e x á m e n e s fle I n -
greso en la E s c u e l a de P e d a g o g í a 
la s e ñ o r a E l o í s a Cas tro de M a s t r i -
Has. 
R e c i b a nuestra f e l i c i t a c i ó n , q u é 
hacemos extensiva a su s e ñ o r pa-
dre el antiguo profesor don F r a n c i s 
co Castro. 
A L F O N S O L A R R I F T U 
A bordo d H hermoso t r a s a t l á n t i c o 
f r a n c é s "Cuba" , que z a r p a r á el v ier-
nes do nuestro puerto, tiene tomado 
pasaje ej señor Alfonso L a r r i e u , jo-
ven correcto, que d e s e m p e ñ a hace 
a ñ o s un cargo en la HirecciOn de 
L o t e r í a , e l cua l v a en uso de l icen-
c ia hacia la capital de F r a n c i a . 
D e e p u é g de v i s i tar E s p e ñ a regre-
s a r á por la v í a de New Yori t . 
F e l i z v ia je le deseamos a l amigo 
L a r r i e u . 
1 POR LOS MUDOS OEINSTROCCION 
i t a n 
e t i c o ! 
E n e l b o l s i l l o d e l c h a l e c o , e n l a bols i ta 
d e m a n o , e n l a c a r t e r a , e n c u a l q u l e r 
p a r t e , p u e d e l l e v a r s e a h o r a u n a d o s i V c Í e 
C A F I A S P 1 R I N A , g r a c i a s a l o s ^ S o b r e s 
, y S o b r e c i t o s R o j o s B a y e r / ' 
A L C E R R A R S E L A P U E R T A . 
A m p a r o P é r e z y M a r t í n e z , vec ina 
de Marta A b r e n , 53. f u é as is t ida de 
lesiones graves en el pr imer Centro 
de Socorro, que se produjo en su do-
mici l io al eei ie alcanzados los b r a -
zos por l a puerta tío su h a b i t a c i ó n a l 
cerrarse l a mi sma violentamente. 
T R A R A . I A M 3 0 . 
E l j amaiquino F r e d A r r e c h e d , con 
domicilio en C o n c e p c i ó n , 21, Quema-
dos de Mar ianao , f u é asistido en l a 
C l í n i c a ú e Merced 68, de heridas por 
a v u l s i ó n en cuatro dedos de l a m a -
no derecha y fractura del m e ñ i q u e 
do la propia 'extremidad, que se pro-
dujo al estar trabajando en el v a -
por " L a P l a y a " , y serle a lcanzada 
esa parte del cuerpo por u n cable 
de gran densidad. 
var ias contradicciones, que l a r ú b r i -
ca h a b í a eido hecha por Miguel 
Ochoa. 
Presentado Borenguer ante el Juez 
de la S o c c i ó n T e r c e r a , se dispuso su 
r e m i s i ó n al V i v a c , en tanto se a c l a -
r a este enredo. 
T E N T A T I V A D E R O B O , 
A y e r de madrugada pretendieron 
robar en el r e s t o r á n C h i n c h u r r e t a , 
sito en Pres idente Zayas y H a b a n a , 
habiendo declarado a la P o l i c í a el 
dependiente de ese establecimiento, 
Teodoro R o d r í g u e z y Alende , que 
fué despertado por un fuerte golpe 
dado en u n a puerta de hierro , y a l 
asomarse por u n a ventana p a r a ver 
lo que o c u r r í a , v l ó a un individuo 
frente a l a casa, quien, al percatarse 
de que h a b í a sido sorprendido, les 
a p a r e c i ó . 
¡ y i l i f y l u l j . o n " i n l i 
N E C R O L O G I A 
D O Ñ A Q I I N T I N A A Z I ' L A , 
D B L L O R A R T 
V I U D A 
E n C ü u e n t e s , provincia de San-
ta C l a r a , y a la edad de noventa 
a ñ o s , ha fallecido la s e ñ o r a Quint ina 
A z u l a , v iuda de L l o p a r t , habiendo 
sido s e n t i d í s i m a s u ' m u e r t e por tra-
tarse de una s e ñ o r a cuyos sentimien-
tos nobles le grangearon grandes 
s i m p a t í a s . 
Rec iban sus hijos J u a n y Mar ía , 
hijo p o l í t i c o don Bernardo C a r v a 
j a l , y damas famil iares , nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
dr. m. m m 
E N F E R M E D A D E S D E L A PLBLi 
D E 9 A 11 A . M . 
S. LAiúARO 268, T E L F . : A-960* 
C3271 1 M - U 
P R O C E S A D O . 
P o r el J u e z de l a S e c c i ó n Segun-
da se p r o c e s ó ayer a Manuel Serante 
y Uefia, en causa por lesiones, con 
f ianza de 200 pesos. 
F R A G A P E R D I O S L D L V E R O P O R 
M E D I O D E L " T I M O D E L A G U 1 -
T A R R A " . 
A y e r d e c l a r ó en el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a , 
ante el L icenc iado .Saladrigas y Se-
cretario seiior C a n a l c j o , Antonio Mo-
l i n a P u j a n t e , preso en la C á r c e l de 
la H a b a n a , acusado de haber roba-
do, f i n g i é n d o s e ser de l a P o l i c í a , en 
u n i ó n de otros var ios , 8,500 peses a 
un bodeguero apell idado F r a g a , y en 
c u r a casa, a l pract icar un registro la 
Secreta, le fueron ocupados ú t i l e s 
que se dice s i rven p a r a fabricar bi-
lletes de Banco falsos, 
Mol ina n e g ó que lo ocupado como 
de su propiedad, sea todo suyo. 
Di jo cjue ú n i c a m e n t e le pertenecen 
unos pinceles, t inta cftina y dos ta-
blas, especie de prensas , con cuatro 
r a n u r a s en cada tabla , y a s e g u r ó 
que esos ú t i l e s no s irven n i los ut i -
l izaba para fabr icar billetes de B a n -
co, sino para explotar incautos por 
medio del c o n o c i d í s i m o ''-timo de l a 
gu i tarra" . 
E s t e consist í* en hacer creer a un 
individuo, al que desde luego se es-
lud ia pr imero, viendo s i es ambicio-
fki y s i es de pocas luces, que se fa-
br ica moneda fa l sa , de oro o de pla-
ta o billetes, por medio de una pren-
sa y unos ingredientes que se intro-
ducen en un aparato de forma de 
gu i tarra , y a presencia del que se 
trata de t imar so es t imula que se 
fabrican monedas o billetes. Se le 
e n s e ñ a d e s p u é s , d á n d o l e el cambia-
zo, el resultado de la " o p e r a c i ó n " , 
que se le entrega, como son mone-
das l e g í t i m a s ; el hombre cae en el 
garlito y entrega el dinero que le pi-
den para gastos de f a b r i c a c i ó n ; u n a 
vez entregado el dinero, le entregan 
E Q U I V O C A C I O X . t a m b i é n los ú t i l e s , y e s t á realizado 
M a r í a H e r r e r a y Blanco , de F i g u - el timo, 
ra?, 122, s u f r i ó una fuerte intoxica-1 E x p u s o Mol ina P ú l a n t e que lo de-
o ión a l ingerir c i er ta cant idad de c larado por F r a g a respecto a la for-
permanganato, creyendo que se l l e - j m a en que le l levaron el dinero, era 
S E V O L C O E L E S C A P A R A T E . 
E l Dr . V a l d ¿ s la F'ont a s i s t i ó en 
el Hospi ta l Manic ipa l a Augusto 
Carbonel l y Mart ínot-z , vecino de San 
J o a q u í n , 33, de heridas graves en l a 
mano y antebrazo del lado derecho, 
que &i produjo en su domici l io a l 
(ratar de abr i r un escaparate con 
puertas de cri.-ital y v o l c á r s e l e e n . ñ -
ma el mueble. 
R O B O D E A L H A J A S . 
J o s é G o n z á l e z y Dar las d e n u n c i ó 
a la P o l i c í a que al regresar ayer a 
su domicil io; Genera] A g u i r r e , 166, 
n o t ó due la puerta de la calle habla 
sido abier ta con dos barrenos , y ai 
hacer un registro c o m p r o b ó que le 
h a b í a n robado a lhajas va loradas en 
25u pesos. 
S o n e l e m p a q u e p r á c t i c o p o r e x c e l e n -
c i a . L a s t a b l e t a s n i s e r o m p e n , n i s e 
e n s u c i a n , n i s e d e t e r i o r a n . 
i Y q u é s e n t i m i e n t o d e c o n f i a n z a y p r o -
t e c c i ó n e x p e r i m e n t a u n o c u a n d o l l e v a 
c o n s i g o u n a d o s i s d e 
C A F I A S P I R I N A ! 
S i g n i f i c a e l l o q u e s i , r e p e n t i n a m e n t e , 
n o s a s a l t a u n d o l o r d e c a b e z a , d e m u e l a s 
o d e o í d o ; u n a n e u r a l g i a ; u n a j a q u e c a , o u n r e s f r i a d o , e s t á a n u e s t r o a l c a n c e 
e l ú n i c o a n a l g é s i c o q u e h a m e r e c i d o l a d i s t i n c i ó n d e q u e s e l e p r e m i e c o n 
M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o r . 
L a C A F I A S P I R I N A p n ) p o r d o n a u n a l i v i o i n m e d i a t o ; q u i t a l a d e p r e s i ó n 
n e r v i o s a c a u s a d a p o r l o s d o l o r e s y n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I P a r a e v i t a r s e , s u f r i m i e n t o s , a d q u i e r a e s t a e x c e l e n t e 
E s i e «3 « i o r . ^ . n a i y i ^ . t . m e [ c o s t u m b r e : f u e r a d e c a s a , s i e m p r e u n " S o b r e 
R o j o B a y e r " e n t r e e l b o l s i l l o ; 
e n l a c a s a , s i e m p r e u n t u b o d e 
C A F I A S P I R I N A a l a l c a n c e d e 
l a m a n o . 
" S O B R E , B A Y 
L i m m o 
S 0 B R E C 1 T O R O J O B A Y E R 
B A Y t H 
F I A S P 1 R I N A 
B LET S P I R m A 
vaha a la boca el l í q u i d o preparado 
con alcohol para hacer g á r g a r a s . 
co v d a . de M a r t í n e z , quien hasta 
sus ú l t i m o s momentos lo a c o m p a ñ ó 
en el lecho del dolor, con el c a r i ñ o 
y el cuidado de la amante esposa 
que s ó l o v i v í a para su cuidado y 
a t e n c i ó n . 
E r a el finado persona muy esti-
D O X C A R L O S M A R T I N E Z B O L O x A ma(]a por 8U cabal lerosidad y no-
D A N D O C R A N Q U E . 
Gaspar Manuel F e r n á n d e z y Ma-
tamoros, vecino de Cuba, 89, se cau-
s ó l a f rac tura del radio derecho a l 
fstar dando cranque a un a u t o m ó v i l 
en el garage de L u z u r l a g a , entre C h a -
morro y R a s t r o . 
E ¡ Dr . Boiuiet , en el pr imer C e n -
tro de Socorro, c u r ó de p r i m e r a in -
t e n c i ó n a l leeionado. 
E n la m a ñ a n a de ayer y a la 
sdad de 94 a ñ o s d e j ó de existir en 
sata c iudad, el s e ñ o r don Carlos Mar i 
l ínez B o l o ñ a , persona muy estima-! 
da en este comercio y acaudalado 
propietario, cuya muerte ha sido 
muy sentida por todas las personas! 
l ú e le c o n o c í a n . 
D e j a el finado en el mayor, de los 
jbleza de sentimientos y por sus mu-
¡ c h o s rasgos de ellos, se c a p t ó la sim-
Ipat ía de cuantos lo t r a t a r o n . 
A su v iuda, la respetable dama 
D o ñ a M a r í a L . Velazco y su sobri-
no nuestro estimado amigo el se-
ñ o r A r t u r o M a r t í n e z , le enviamos 
por este medio, nuestro m á s senti-
do p é s a m e . 
De la casa calle de Sol 111, sal-
S i . C A Y O D E L C A M I O N . 
J o s é Soto y F e r n á n d e z , residente 
en P i y M a r g a l l , 31, fué asistido en 
el P r i m e r Centro de Socorro, por el 
Dr. Boudet , de l a f rac tura de l a t i -
bia derocha y c o n t u s i ó n en el pie del 
propio lado, que se c a u s ó ayer en 
M i s i ó n y Cienfuegos, a l caerse vio-
lentamente a l pavimento desde el 
c a m i ó n 15.530, de l a casa F e r n á n -
dez y Hermanos , r a z ó n soc ia l esta-
blecida en su domicil io, est imando el 
Lecho casua l . , 
denconsuelos a su muy d i g n í s i m a ' d r á en la m a ñ a n a de hoy, el corte-
;sposa D o ñ a M a r í a Leocad ia Vclaz-^jo f ú n e b r e . 
\o» 
tono» 
U}1 ? £ P ^ » «oia0 einpt« 
dad rnU 
explica*00* 
O T R O L E S I O N A D O C A S U A X . 
Rogelio A l l e r y Carpintero , con 
domicilio en Glor ia , 1, y encargado 
üe l d e p ó s i t o de materiales de cons-
t r u c c i ó n que existe en esta casa , f u é 
conducido a l pr imer Centro de So-
corro, siendo asistido a l l í por e l m é -
dico de guard ia , Dr . G u e r r e r o , de 
grave c o n t u s i ó n por c o m p r e s i ó n , s i -
tuada en el t ó r a x , y otra en l a ca-
beza. • 
A l a P o l i c í a m a n i f e s t ó A l l e r que 
estando descargando una b a ñ a d e r a 
de hierro en el citado tal ler , tuvo la 
desgracia de que la m i s m a le cayera 
omdma casualmente, l e s i o n á n d o l o . 
E N L I B E R T A D . 
A y e r f u é presentado ante e l Juez 
do l a S e c c i ó n P r i m e r a , F r a n c i s c o 
Masutier , vecino de San L u i s , 4, por 
aparecer acusado como l a persona 
que c a m b i ó en P i y Margal l , 15, una 
moneda de oro que r e s u l t ó falsa . 
M a n i f e s t ó Masutier que esa mo-
neda se l a v e n d i ó un dependiente del 
establecimiento L a F l o r Cata lana , 
haciendo con e l la un dije, y l a ven-
d ió d e s p u é s , s in suponer que fuera 
falsa. 
Q u e d ó en l ibertad el detenido. 
incierto, que el que le e s t a f ó 4.350 
pesos, no 8.000 pesos, como F r a g a 
dice, y por el timo de la gu i tarra , en 
la h a b i t a c ó l n 112 del Hotel Manhat-
tam, cuyo camarero debe tener una 
prensa por el estilo de l a que le ocu-
paron a él en su h a b i t a c i ó n . 
Di jo t a m b i é n que en la male ta 
s ó l o había, ú t i l e s para el repetido ti-
mo, y que esa m a l e i a l a tiene un ta l 
Angel , cuyo nerrnano es camarero de 
E l Carmelo , y que la a c u s a c i ó n de 
monedero fal.~,o que se le hace, y de 
la que es inocente, a s í como Gerardo 
G u t i é r r e z , se debe a venganza de 
Antonio P e r e l r a , d u e ñ o del Hote l 
Habana , que e s t á eenamorado de 
Mercedes G u t i é r r e z . 
L E P I D I O D I N E R O P A R A C O N T A R -
L O , Y S E Q U E D O C O N E L . 
C á n d i d a S á n c h e z , e s p a ñ o l a , vec ina 
de B a s a r r a t e , 16, o r d e n ó a l v ig i lan-
te 852, F . Sarmbmto , arres tara , en 
San Indalecio y San Bernard ino , a 
J o s é P é r e z F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 
v e i n t i d ó s anos, y vecino de B é l g i c a , 
n ú m e r o S9. 
P é r e z t e n í a relaciones con C á n d i -
da, con l a cual d e c í a iba a casarse ; 
le p i d i ó el dinero p a r a contarlo, y 
se lo d e v o l v i ó en u n sobre cerrado. 
Desde el d í a en que le d e v o l v i ó el 
dinero, no v o l v i ó m á s por casa de 
C á n d i d a , que, escamada, a b r i ó el 
sobre, e n c o n t r á n d o s e recortes de 
p e r i ó d i c o s en vez de los 150 pesos 
que c o n t e n í a . 
P é r e z i n g r e s ó en el V i v a c . 
P O R L O S I N V A L I D O S 
Habana , Mayo 26 de 1924. 
S e ñ o r Director dcL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Son . ios p e r i ó d i c o s , las alas poten-
t í s i m a s conductoras de las ideas. 
Sin e í l o s , los proyectos m á s gran-
diosos, se a h o g a r í a n en el vacio. 
P o r esta razón acudimos a Ud . que 
cofl tanto acierto dirige su impor-
tante rotativo D I A R I O D E L A MA-
R I N A , s u p l i c á n d o l e dé calor, a u n a 
da las Iniciat ivas m á s beneficiosas, 
qHte se han podido tener en favor 
del desvalido. 
E x i s t e n mochas sociedades y aso-
ciaciones b e n é f i c a s en la H a b a n a ; 
pero n inguua se h a preocupado d^ 
convertir la c'nrga, m á s que pesada 
bochornosa, que representan los in-
v á l i d o s , .'arzados a', mundo de la nen 
dicidad. algo s i m p á t i c o y útU a 
la R e p ú b l i c a . A esto tiende nuestra 
A s o c i a c i ó n . 
L a A s o ^ p c i ó n Nacional de i n v á -
l ido: de la R e p ú b l i c a de Cuba , pre-
tendo como ditt su reglamento, 'apo 
yar mora l y e c o n ó m i c a m e n t e a t.--
das las p<;rfc^as de ambos sexos, cu-
banos o extranjeros , con residencia 
en Cuba , -.iup te encuentren con la 
falta de de sus m i e m o r j s , 
en la c o n d i c i ó n de In áLidos ." i¿u .r -
rese educarlo5, el c e r e r o , pora .•-.e 
puedan ejerce'' profosicnes comp-tri-
ble* ron h f s l ta del rr lembro p e d i -
do; supl ir con art i f ic ia les los natura-
b s inutil izi lo-» y en li . ^oner i ios 
i u v ú l i d o s cu c o e d i r o n e s de busoe'^o 
la v ida cada uno s e í i m su capacidad 
sin *em i quo acudir a i humi .ante 
rebajamicr fo del mencipo. 
P a r a esto, necesitamos el auxil io 
EN Ü m i f f i A : 
Ahora entre él período de calma del 
reuma. No deja de atenacear, pero se 
hace mas benigno. Por eso hay., qué' 
atacado y fuertemente p^"a dermlarlo 
de una ver. Para ldp*sírloFse recomien-
da tomar Antirreumátloó áel doctor Ru-
sell Hurst de Filadelfia, que se Vende 
en todas las "boticas y segrurainente 
cuando el reuma reaccione, será tarde, 
rorqué estara vencido para siempre. 
Tomar Antlrreumátlco del doctor R u -
ssell Hurst de Filadelfia, es vencer 
reuma. 
alt . 4 Mv. 
R A M O N P I N T O 
del Astado, y lo pedimos; el apoyo 
del pueblo y lo solicitamos. 
Se ha concedido un d ía expecial, 
en que hacen c ü e s t a c i o n é s Públ i cas 
para euh fines de beneficencia y re-
tiro a los p o l i c í a s y a las enferme-1 
ras ,y y a que se hace esta c o n c e s i ó n ' 
a p o l i c í a s y enfermeras ¿ p o r q u é no 
se ha dn conceder t a m b i é n ese d ía 
a nosotros, cuya Invalidez e s t á re-
clamando a voces el auxil io de los 
d e m á s . • 
E s e d í a queremos a lcanzar del 
Es tado a s i como las d e m á s ayudas 
para que tengan elect ividad los fi-
nes de nuestra A s o c i a c i ó n . 
He ah í el motivo de acudir respe-
tuosamente a usted s u p l i c á n d o l e 
eleve nuestros deseos desde las colum 
ñ a s de su susodicho importante 
D I A R I O , has ta las esferas del poder 
I p ú b l i c o , y haga t a m b i é n sabedor al 
pueblo de nuestros justos anhelos. 
D á n d o l e las m á s expresivas gra-
cias aprovecho esta o c a s i ó n para 
ofrecerje a Ud . muy atto. y s. s . 
Por ia A s o c i a c i ó n . 
E l Presidente 
F a u s t i n o F E R N A N D E Z D L 4 Z . 
E l p r ó x i m o domingo la Sección 
de Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo 
de la. Habana , c e l e b r a r á en la ele-
gante Sa la F a l c ó n una de sus inte-
resantes sesiones en las qu^jdeil-
rro l lan sus miembros mas .dist::-
guidos interesantes temas históri-
co. 
E l del d í a primero de Junio ver-
s a r á sobre la C o n s p i r a c i ó n llamada 
de R a m ó n P i n t ó y o c u p a r á la tri-
buna nuestro estimado colaborador 
s e ñ o r J u a n B e l t r á n en elogio de! 
que basta con cosignar el hecho. 
A d e m á s f iguran en el programa 
otros valiosos elementos artísticos 
tales como los profesores Alcón J 
Maten, la dist inguida tiple señorita 
Isabel i ta E l i a s que c a n t a r á cancio-
nes catalanas, recitando poesías ala 
s ivas al acto la inteligente y bella 
s e ñ o r i t a A n g é l i c a Miranda y «1 
bardo s e ñ o r Sopo Barrete . 
Dr. Gálvez Gui 
I M P O T E N C I A , P K R D Í D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I M S 
Y H E R N I A S O Q r F R H - A -
D U R A S . C O N S U L T A S D E 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E I j M A L E T I N D E C I R U G I A . 
E l chauffeur Acuedo R u i z y F a -
rréa, vecino de P e ñ a l v e r , 64, denun-
c i ó a la P o l i c í a que teniendo ayer 
s ituado e l a u t o m ó v i l n ú m e r o 2.209 
frente a l a casa B o l í v a r , 55, le sus-
trajeron del mismo un m a l e t í n de 
c i r u g í a de l a propiedad del s e ñ o r 
Manuel Aure l i o S e r r a y P é r e z , due-
ñ o t a m b i é n de l a m á q u i n a . 
F A L S E D A D E X D O C U M E N T O 
E L E C T O R A L . 
E l Dr . Pablo G ó m e z de l a Maza, 
Presidente de l a J u n t a Munic ipal 
E ^ i t o r a l de la H a b a n a , p a r t i c i p ó 
ayet- a l Juzgado de la S e c c i ó n T e r -
cera , que A g u s t í n Berenguer y R i -
poll , vecino de 15 y D, Reparto L a w -
ton, p a r t i c i p ó ante e l referido orga-
nismo electoral , que la f i r m a que 
a p a r e c í a a l pie de una p lan i l la so-
l icitando su sol ic i tud como elector, 
no e r a s u y a , agregando, d e s p u é s de ú'.OOO pesos. 
C A Y O I N E l , P A T I O . 
A l caor en el patio de su ca.^a L u i s | 
E s t é v e z , entre G o r i a y Mayi R o d r i -
ga'¿z, J u a n Mart lne? Prado , d'1 once 
a ñ o s de edad, se c a u s ó una c o n t u - ¡ 
s i ó n en el anttbrayo izquierdo. 
F u é asistido en el Cuarto Centro j 
de Socorros. 
A L C A I : 11 D E L A E S C A L E R A . 
J u a n M á r q u o z C o l l , e s p a ñ o l , de 
ciif-'renta anos, vecino de f uz. 9. se 
c a y ó de una es:a!rr'«., en San Leonar-
do, 12, sufriendo contusiones t n la 
mano derecha, nar i z y cabez-a. 
F u é as .st idu en el C u a í ^ . Centro 
de Socct 'os . 
M E N O " C S . O N A D ». 
A l caerse en San N i c o l á s y L u -
y a n ó , se f rar twró el c ú b l t ^ f radio 
derechos R e l i n d o OÜva , «di diez y 
s«-is a ñ e a de edad, •"ecino d? Eomen-
f>. 2 5. 
F u é a s i s t id : en r l c u a j . j Centro 
le Socnvros. 
. M Í I Í O M A D A l 'CIÍ I N T R A N Y I A 
^ n Diez de O c t u u e y Ca.-men. a l 
l ; a t a r de cruzar la fa l le , f u é a r r o -
l lada por el t r a n v í a 118, de J e s ú s 
del Monte-Parque C e n t r a l . C a r m e l i -
ua J u r d á n J u r d á n , de diez y ocho 
a ñ o s de edad, vec ina de Zenea, 230, 
c a u s á n d o s e l a f rac tura de l a apofixis 
acorneal y d e s t g a n a d u r a s por todo 
el cuerpo. 
F u é a s i s t l d a en el cuarto Centro 
de Socorros. E l motorista , M a n u e l 
Vaquero M á r q u e z , e s p a ñ o l , de ve in-
t i t r é s a ñ o s , y vecino de Concha, 17, 
q u e d ó en l ibertad, por est imarse el 
hecho casual . 
P R O C E S A D O . 
A l e j a n d r o Alonso T i z ó n f u é pro-
cesado por es tafa , con f ianza do 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
S O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r dei D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r V 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d o s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o & u c l r s e e l s i g u i e n t e : , # Inútil creo hacer el elogio del L i c o r l a r i l l e , pues es, por decirlo así, in fallí y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. # Entiendo, por lo tanto, qu* es un oerdadero crimen no indicar dicho me eamento á los gotosos. nota* r Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gô  por cierto muy viólenlo; desde entonces he ceñido sufriendo todos los ano*' trt0 punto que algunas reces me he aislo obligado á guardar cama durante ^ semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude coni el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al p desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido en<y,or¿g, Cl Xtloor L a T t l l e , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de ('̂ :. ^ 
" J o s é B E C H L , Hostelero en Brunenburg (Baviernj 
0£ VENTA en hs buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a Ok 
20. Rué dea Fossés-Salnt-Jacques, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
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L8 D E 
mARIO PE IA MARINA Mayo 28 de 1924 
Divagaciones de un espectador 
H K S N D E U D i l L H R A H D E I l I S f f l O 
^ m o l l a m a r á n las gentes del 
i C ^ ? r al siglo actual? Porque es r̂̂ hle que, para bien suyo, no 
^ L Í p a sin un adjetivo slntetiza-
66 ha s ü s m á s expresivos rasgos. 
d0rp¿a bien suyo, lo repito; los si-
vum". De c ó m o lo c a p t ó nos a a r á 
una i d e i su comedia-tipo "Sei per-
sonaggi in cerca d autore", que a to-
dos noa ha secado los sesos, y que 
a alguuoa apasiouados de la h e r m é -
t ica ha llevado a los umbrales da la 
demencia en su atan de buscarle al * T i ieual de los monarcas 
fl08, udillos y do los toreros necesi- ¡ sato^ ese tercer p ié trascendental 
jos ca "72 un remoquete "que pegue 
1411 \i no quieren caer en la bí-
fondo del olvido. E l siglo de 
» » i l de las luces. Don Pedro I el 
" " i veline el Hermoso. Ale jandro 
S r a í o E s ' i p i ó n e l Afr icano . rPa-
M ^ v Costifares—breve l i s ta ejem-
plar ' r—deben a sus respec ^ la mejor parie del relieve his-
^ C o de que disfrutan. 
^ hipn- ¿ q u é al ias se le apl i -
^ ÍTñ X X ' ; E 1 de la avia- c m í 0 na Pagado s* tributo a :a 
cará al sigio ~ ~ 
r-Ton nnprrfl'' . - r i f e r m e d a j dominarte . 
V e a n . pues, s e ñ o r e s , que s i P i r a n -
dello r.ació durante el ú l t i m o tercio 
del siglo X I X , el phandel l i smo es 
brote I r g í t i m o del X X . 
'SI morbo se ha propagado a t e r r a -
doramente a l extremo de no hao?r 
ni un solo autor e s p a ñ o l inmune. L a 
epidemia no respeta ni a j ó v e n e s n: 
a v i e j ^ . todas lié naturalezas se 
r inden. H a s t a el formidable Don J a -
en-
, . - F r d e la G r a n G u e r r a ? ¿ E l f i C Í u u m i n a r x e . ¿ S í n t o m a ? J n 
CÍÓ3? - ' r o c ó ' " ¿ E l del jazz-band? I ^uKntf ^ c o m e d í ttulado " U n par 
de la coco " 6 , ir .. An de botas", represencado anoche en el 
x lnsuno de e . to . - 1 — d - teatro de ¡a 
S u r u S a i Y o deseo, taeer una í* " > » escasamente me-
propuesta l l á m e s e al siglo X X el si-
glo de Pirandello. 
E n t e n d á m o n o s . P irandel lo , L u i g i 
Pirandello. el c o m e d i ó g r a f o i ta l ia-
no ce lebérr imo —Pido paso franco 
« r a C'te superlativo, pues los 
ítros de que l í c i t a m e n t e dispongo 
Ion harto mezquinos—pertenece m á s 
! la pasada centuria que a la pre-
s t e . Cuando menos, treinta y 
cinco años de su v ida—que no son 
erano de an í s — corresponden a 
otros tantos dal fenecido siglo X I X . 
Lo sé. señores , lo s(¿; no se me echen 
encima. Pero voy a demostrar que 
esto no es o b s t á c u l o serio para que 
mi proposición sea aceptada. 
Hasta hace muy pocos a ñ o s , sien-
do ya c i n c u e n t ó n , no se d e s a r r o l l ó 
en Pirandello e l microbio teatral . 
Kovelista y cr í t ico l i terario , en pun-
to a dramát ica su cu l tura dejaba 
bastante que desear, pues solamen-
te habla le ído a Shakespeare y a su 
compatriota Goldoni. A nuestro Mu-
ñoz Seca — ¡ i g n o r a n t e ! — no le ha-
bla dedicado ni un s ó l o minuto de 
itenclóa 
Con tan flaca eapiencla, machu-
cho y fri0 ya el c o r a z ó n , l a n z ó s e a 
las lides e s c é n i c a s con su comedia 
"Tutto per bene" que le s a l i ó como 
una seda. Y satisfecho de este resul-
tado envió noramala sus ensayos y 
sus novelas para darse de lleno a 
la nueva labor en la que encontraba 
provecho más positivo. U n libraco 
pacient'imento meditado — "Uno. 
nessuno, centomlla"— y las p á g i -
nas de otro—"Beffe della morte e 
della vita"— hijas t a m b i é n de su 
caletre, le proporcionaron unos 
cuantos r u ñ a d o s de ideas, mater ia 
prima para otras tantas comedias. 
Pero como é s t a s se producen a gra-
nel, para que su m e r c a n c í a se des-
tacara del coposo a l u v i ó n menester 
era dar con una receta especial. Y 
Pirandeilo dió con el la: l a charada 
escénica. Nada de l levar a las tablas 
las grandes pasiones humanas en un 
conflictT resuelto la mayor parte de 
las veces por el "deus ex m á c h i n a " 
de los griegos. NI las t r á g i c a s aven-
turas da reyes y magnates envene-
udores y celosos de la edad media 
(Mtral. Ni las buenas y malas cos-
tumbres plácidas , h i larantes o escan-
dalosas de la sociedad c o e t á n e a , ve-
nero casi exclusvo de la reciente dra-
maturgia. Todo esto peca de arcai-
co, de manoseado. 
He aquí por q u é se e n t r e g ó P i r a n -
dello a la p e r s e c u c i ó n de lo inex-
hora — ¡ m e n o s m a l ! — ; tiene 
siete cuadros y por toda d e c o r a c i ó n 
una modesta cor-"na y dos o tri<j si-
llas. U n "speaker ' se encarga de de-
cirle a l p ú b l i c o el lugar ideal en q u i 
í'j buport a los actores y la imagi-
n a c i ó n . ' i ien o ma;, suple a i a tra-
moya. An se hace en C h i n a . Y un 
pcn'o chinos, por la fuerza de las 
c ircunstancias , y por el capricho de 
Benavf nte .tuvimos que sent imos 
los espectadores. ¿ D i a g n ó s t i c o ? P l -
raudell lsmo agudo. 0 P r o n ó s t i c o ? Muy 
grave. 
Y nc s ó l o es en el teatro donde 
hal la ambiente y e x p a n s i ó n el mak 
E n '.otos los ó r d e n e s de la V i d a j i d - I 
derna se advierten sus m a n v í e s t a c i o -
nes predominantes: el d e s d é n por lo 
organizado y convenido, el ans ia de 
r í i o r et el l ó g i c o n' i i o d<- ¡as co-
sas el culto a Lo enrevesado, a lo 
nn^ceb ib le , a lo extravagante. . . Y , 
sobra t. (Jo, el - » j : i o » o a f á n de 
o r p r r r o e r , de inmv- i r . E l p-pad.-> 
otjj,>iu4 de los primee >« r«lr«-« tle-
l«; huy par en el p c ^ . i ue o r ' . ^ a 
1 Jad ]os—por ahora - p e n ú l t i m o s 
bijos. >5 las p u r a j agua3 del J o r d á n 
• i - • i l ' i a n de aj i*»! tod-; el cau-
aal ,if?J UisslBBipf ba»f:iría a pur-
garnos é s t e . 
E n todos los ó r d e n e s de l a vida 
l a o d e r n a . . . Y a fé que es cierto. 
¿ Q u é es, en rigor, l a n o v í s i m a pin-
tura a lo Picasso, y el " u l t r a " y el 
" d a d á " p o é t i c o de M a r í n e t t í , f u é 
tanto ha cundido, y l a arquitectura 
de m < s t e r í a de una buena parta d e ¡ 
lj,s ectuales edificaciones, y las or-
questan de Klaxons , col leras y con-
cerres. s l n ó p lrandel l l smo? 
S a l l é n d o n o s d¿L arte y paseando 
nuestra mirada por el panorama po-
l í t i c o : ¿Qué es la p a c í f i c a democra-
cia francesa? Pirandel l i smo. ¿ Y el 
igual i tario r é g i m e n bolchevista de la 
R u s i a ro ja? ? l r a n d e l l l s m o . ¿ Y el 
programa gubernamental del obrero 
Mac Donald y sus minis tros? P i r a n -
dellismo. ¿Y l a L i g a de las Naciones, 
panacea de todos los conflictos y i 
extintora de todas las cont iendas?! 
PirandeLilsmo, pirandel l ismo puro. 
Creo que m i propuesta e s t á pode-' 
rosamente razonada. No h a b r á de-1 
n o m i n a c i ó n que mejor cuadre a esta 
é p o c a de descoyuntaclonea y de in-
verosimilitudes. Nuestros archinietos l 
no t e n d r á n que escarbarse e l m a g í n ] 
para encontrar el apropiado mote.! 
Siglo de P irandel lo : a h í queda, a su. 
servicio, sin excesivo envanecimlen- i 
A v i s o d e T h e W e s t e r n U n i ó n ' 
T e l e g r a p h C o m p a n y 
L a Wes tern Union Telegraph C o m -
pany. anunc ia que pueden ya aceptar-
se cablegramas para M é r l d a . Progre-
so. Campeche y F r o n t e r a de M é j i c o , 
aunque sujetos a gran demora. 
/ - X K J M D I A U " 
GOZANDO SALUD: 
A s í vive la m u j e r que lejos de 
agotarse se nutre y vivif ica tomando 
las P i ldoras del doctor Vernezobre. 
que se vende en todas las boticas y 
en su d e p ó s i t o E l Cr i so l , N e p í u n o y 
Manrique, Habana . L a anemia, l<a 
tolorosis. que hacen p á l i d a s , delga-
das, d é b i l e s a la m u j e r cubana, se 
combate n u t r i é n d o s e con elementos 
tan vivif icantes como las P i ldoras 
del doctor Vernezobre, pruebe us-
ted y v e r á . 
EL CLIENTE Y EL DOCTOR 
—Doctor, me pasa esto y esto . . . 
—Grave es su caso, amigo mío, pero 
no desesperado, ni mucho menos incu-
rable . 
—¿De veras, doctor? 
—De veras. Tome las grajeas fla-
mel y verá en seguida como se siente 
completamente fortalecido. ¡Quedará 
usted como nuevo! Son "o mejor que se 
conoce contra el agotamiento. Puede to-
marlas según este plan que le doy, pero 
también puede ha^er uso de ellas en 
casos sepeciales. 
Venta: farmacias acreditadas de toda 
Cuba. 
A . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
SECRETARIA 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E G U N D A 
H I P O T E C A 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A desvia la causa, curando 
t a m b i é n L a Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A ^ . L a firma de E . W . 
G R O V E viene con cad^ cajita. 
D e s d e e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e M a y o h a q u e -
d a d o a b i e r t o e l p a g o d e l c u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e d e e s t o s 
b o n o s , e n e l " B a n c o d e l C o n n r c i o , " a c u y a s o f i c i n a s 
( M e r c a d e r e s 3 6 ) p o d r á n a c u d i r l o s t e n e d o r e s d e d i c h o s 
b o n o s , e n c u a l q u i e r d i a y h o r a h á b i l e s . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 1 9 2 4 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D O C T O R D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
c 4693 3d-27 
D E H I P A N O - A M E R I C A 
PARA COBIAN-
TESBE 
1 Compramos toda c ías» de mer-
cancías por orden de nuestros 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y boniflc*/-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el $aldo neto de las 
facturas. 
5ñN60 DE LAGO 
154 WEST 14TH STREET 
NEW YORK, U. S. ñ. 
XTnegtroa corresponsales en Cutía: 
Royal BanJt of Canadá 
G U A T E M A L A 
Tiotado gio arredrar le el "nihi l no- M A D R I D , Mayo, 1924 
E l N U E V O R E G L A M E N T O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
El Superintendente Prov inc ia l de 
Escuelas. Dr. H e r n á n d e z M a s s í ha 
sido notificado del p r o p ó s i t o que tie 
nen los s e ñ r e s Presidentes de laa 
Juntas de E d u c a c i ó n de esta Pro-
picia de celebrar distintas reunio-
Ofis con el fin de estudiar las modi-
"caclones Que deben hacerse al v i -
gente Reglamento de I n s t r u c c i ó n 
n-imaria y solicitar del s e ñ o r Se-
wctano de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
G U A T E D I A L A " ic-omo l a reciente m e d i a c i ó n que es-
E s indudable que Guatemala , t a b l e c i ó las bases de la paz y el or-
nuestra s i m p á v i c a r e p ú b l i c a herma-1 den en un p a í s azotado por la lucha 
na , prospera grandemente. E n e l la | f ratr ic ida , acto en cuya c o n c e p c i ó n 
to de mi parte por el feliz hal lezgo. i1^ r iquez f se ^ l U p l i c a ; s u comer- i y m a t e n a l i z a c l ó n t o m ó el Gobierno 
v "„ ÍTo,.» rv.*» « ^ 6 ^ . j t io con el resto ,jei#mun(io toma u n l d e Guatemala parte muy esencial . 
incremento s a t i í í a c t o r i o , y, final-1 Que la R e p ú b l i c a de Guatemala 
mente sus r-dacioaes d i p l o m á t i c a s ¡ c o n t i n ú e prosperando bajo el gobler-
con tod^.s lo? p a í s e s , especialmente 1 no del General Ore l iana . 
S e ñ o r a s y caballeros: os pido que 
os u n á i s K m í al brindar por l a sa-
lud del E x c e l c n t í n i m o S e ñ o r P r e s i -
dente de Guatemala . 
Y no haya m á s 
A r t u r o C u y á s de l a V E G A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
D E C I E G O D E A V I L A 
con los E s i a a o s Unidos, no pueden 
ser m á s cordiales . 
aJntre otron motivos, no puede 
ocultarse que l a prosperidad de G u a -
temala d é b e s e , en gran parte, a l a 
L a J u n t a Direc t iva que r e g i r á los ' «icertad?. labor de su actual P r e s i -
destinos en esta A s o c i a c i ó n ha que-'dente, Generai Don J o s é M a r í a Ore -
dado constituida en l a siguiente l lana , que ha sabido l levar a l p a í s 
forma: guatemalteco por los m á s felices sen-
Presidente de Honor: Sr . T o m á s deros en su v ida p o l í t i c a , comercia l 
Arredondo Zayas y E n r i q u e Garc ía y d i p l o m á t i c o . 
p é [ f z - . . „ I E n la Habar.* , Guatemala e s t á r 6 - | , . ¿ d a a t e n c i ó n a l reun ir e ñ " e s t a ~ es-
Presidente Efec t ivo : s e ñ o r C a r - . p r e s e n t a d a por un joven de POÉiti- p i é n d l d a fiesta a loe m á s elevados 
• \ j i s dotes intelectuales y de recono- ,;Xponentes del mundo ofiieal de mi 
cldos m é r i t o s morales . Nos re fer imos ' 
al joven C ó n s u l de l a n a c i ó n a m i g a . 
E l General Ore l lana contesta: 
S e ñ o r Minis tro: 
Profundamente agradezco a Vues-
tra Exce l enc ia el homenaje .grato y 
sincero con que me h o n r á i s en esta 
oportunidad, a s í como vuestra deli-
las Artes que sean introducidas' J o s é R a m ó n Cabrera Bel 
¡«« reformes acordadas, en el nue-
To Reglamento. 
A ese efecto se ha solicitado del 
•enor Superintendente que los acom 
rirt H e n J u vlsita a dicha a l ta auto-í'uaa. E l doctor H e r n á n d e z Mass í 
»* prometido Que a s i s t i r á , como un 
ildPTu c°r te s ía « los s e ñ o r e s Pre-
oeiues de dichos organismos, que 
presentan la voluntad popular. 
iÍtfdodOCt0r Hernát ldez Mass í ha á l ' 
los L u z á n Corn i l . 
P r i m e r Vice Pres idente: s e ñ o r 
Gaspar Arredondo Zayas . 
Segundo Vice Presidente: s e ñ o r Ig.^Qj. E m i l i o M a r t í n e z 
Hoy vamos «a. in jer tar en estas co-
Sr. Manuel Sán-
un escrito al s e ñ o r Secreta-
InstruccU 
rogándole que 
™ a ^ e t ^ r j e n ' t f c f u " . Ñ O S E D E J E N S O R P R E N D E R 
13 inevitables y ajenas, por lo tan ! 
^flamentn = que e n J e l n"eyol tomar p o s e s i ó n y le deseamos el ma 
» urento 36 consigne de 
Tesorero: s e ñ o r F r a n c i s c o V i d a l , i u m n a a — p a r a demostrar en parte lo 
que decimos ea las anteriores l í n e a s 
—los discursos cruzados entre e l 
Persidente de Guatemala , Genera l 
Ore l lana y el E n v i a d o E x t r a o r d i n a -
rio y Ministro Plenipotenciario de 
los Es tados Unidos de A m é r i c a en 
aquel la n a c i ó n , Mr. A r t h u r H . G u -
seler, con motivo de u n a coxdlall-
s ima r e c e p c i ó n ofrecida por e l dis-
tinguido d i p l o m á t i c o americano en 
honor del P r i m e r Magistrado de La 
R e p ú b l i c a guatemalteca. 
He a q u í los discursos. 
H a b l a el Ministro americano: 
V l l a 
Vice Tesorero: 
chez J i m é n e z . 
Secretarlo: s e ñ o r Narciso Rese -
l ló V a l d é s . 
Vice Secretarlo: s e ñ o r 'Arturo 
Delgado P é r e z . 
Vocales : s e ñ o r e s : Alfonso E . Me-
n é n d e z , Ju l io Delve Pena , Pedro 
Goterón R o d r í g u e z , Angel F e r n á n -
dez y Antonio Perea . 
Devolvemos a la Direct iva electa 
S e ñ o r Pres idente , s e ñ o r a s , caballe-
ros: 
Nos hemos reunido p a r a compla-
p a í s ; y v iva s a t i s f a c c i ó n producen en 
mi á n i m o los conceptos tan honrosos | 
que h a c é i s acerca de mis esfuerzos 
encaminados a l desarrollo y fel icidad 
de esta t ierra Ubre y soberana, y 
creedme que las apreciaciones de 
V u e s t r a E x c e l e n c i a , re lat ivas a m' 
labor gubernativa, acrecientan la am-
b i c i ó n l e g í t i m a " latente en mi a l m a 
de ciudadano, por ei engrandecimien-
to de Guatemala . 
E l Incremento provechoso a que 
os s e r v í s a lud ir , conseguido d e s p u é s 
de arduas labore? adminis trat ivas 
que dichosamente nos l leva hac ia la 
p o l í t i c a , resultado es de la a y u d a que 
completa independencia e c o n ó m i c a y 
mis ciudadanos, muchos de ellos a q u í 
preaentee, han sabido prestar, po-
niendo a l serv:clo de la N a c i ó n sus 
virtudes c í v i c a s , a n t e p o n i é n d o l a s a 
toda otra c o n s i d e r a c i ó n , convencidos 
seguramente de o.ue t ó l o las i lumi -
A LAS MADRES 
L a F a m o s a M e d i c i n a 
" B A B Y P E R C Y " 
Recata del Dr . Me Donald, pa-
ra cornbatlr las afecciones esto-
macales e Intestinales de los ni-
ños, se vende en las Droguerías 
de Johnson, Sarrá, y Barrera, y 
en todas las boticas. 
E s t a medicina es la preferida 
en los Kstados del Sur de los 
Estados Unidos y en México. Se 
aplica especialmente a todas las 
enfermedades que en climas cá-
lidos y tropicales suelen padecer 
los niños . 
L a medicina "Baby Percy" es 
perfectamente inofensiva y pue-
de administrarse a ios niños más 
pequeños y sus resultados son 
majíníficos en el muy penoso pe-
riodo de la dent ic ión. 
E a un tónico para los cólicos 
y para todas las afecciones na-
turales en el verano. Indigestio-
nes y desarreglos lntes:inales, 
etc., etc. 
E s buena de tomar. Quien la 
usa una vez, la sigue usando y 
la recomienda a amigos jr veci-» 
nos. 
SI tiene usted niños pida hoy 
un frasco a su droguista de 
"la Medicina Baby Percy." 
Zi* Madre Supe rio ra da la Ca-
sa da Beneficencia y Maternidad 
la Habana, recomienda Ja 
medicina "Baby Percy" a las per-
sonas que gustan usarla, pnes 
ha dado magníf icos resultados 
en los niños da asta astableol-
miento. 
P A G I N A S T R E S 
'i V . 1 . i g s S i 
E n f á b r i c a s y t a l l e r e s 
Y en todas partes donde haya 
obreros y trabajo en el que las ma-
nos se t iznan y se manchan c u m -
pliendo u n deber honroso, el J a b ó n 
"Xeptuno" no puede ser sustituido. 
L o mismo que purif ica y blanquea 
la ropa d e j á n d o l a con el {rrato olor 
a agua fresca, | va y depura la piel 
de las manos encallecidas, l i m p i á n -
dolas pronto s in necesidad de auxi-
l iares , como el a s e r r í n y otras ma-
terias que raspan. Y a d e m á s las sua-
viza, quitando l a aspereza adquir i -
da en l a r u d a tarea. 
R o p a fresca y olorosa, J a b ó n \ e p -
tuno es l a cosa. 
E l J a b ó n Neptuno f in par, l ava y 
hff'-e l a ropa durar . 
E n toda batea, Xeptuno blanquea. 
E n los trenes de L a v a d o , a "Xep-
tuno" han adoptado. 
J a b ó n Xeptuno, el mejor ; l impia , 
f i ja v da esplendor. 
P a r a l a ropa durar , use "Xeptu-
no" ¿lú lavar . 
Bodeguero, J a b ó n "Xeptuno" es 
el que j o quiero. 
J A B O I I i l E P T U f l O 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
^3s 
las Fuertes, Grandes y Saludables 
Millones de niños en la edad del crecimiento, 
toman hoy diariamente Quaker Oats (Avena ^re-
parada de Quaker.) 
Quaker Oats crea músculos, K u t r e los nenrios, 
alimenta el cerebro, aumenta la energía y conser-
va los dientes mejor que ningún otro alimento. 
Quaker Oats ajuda a la naturaleza en e! des-
arrollo de los niños. Y mantiene en el adulto la 
vitalidad, la energía y la fuerza. 
DEJA SATISFECHO 
AL QUE LO TOMA 
Q u a k e r O a t s 
Este Doctor Indica como Fortificar • la Vista un 50 por ciento en nna Semana, en mochos casos 
C4495 alt . 2d-2I 
H a b a n a , ¿4 de Mayo de 1924 i cemos en rendir homenaje a S u E x - naciones del patriotismo pueden lle-a su voluntad, los obligasen a ¡ 
g i r a los deberes de su cargo, j S r - Diret:tc'r del D I A R I O D E L A c e j e n c ¡ a ei s e ñ o r Presidente de G u a - ¡ B a r a r»-6olver nuestros conflictos 
• « a solicitud se ha hecho entre •:NIARIÍ,,TA- i t é m a l a ; nos aorontamos a hacerlo , j a a l e j a r los 
lam consideraciones en vista del i H a b a n a ¡ p o r respeto a l Alto Func ionar lo , y | coustantemen 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
R e n t a b l e caso -~ vaau ocurrido a una i — u — " w — ' • • 10 uaxemus •**»•" 
Íiib . # el Distrito de B e j u c a l • Otra vez andan por ebte barrio del l n a c i ó n y gu persona. 
Jj sufrió la fractura de un brazo' Vedado algunos individuos pidiendo: Todos los presentes e s t á n fami l i a -
cfa rt r^e áel caballo que la condu-1 dinero en nombre de los Hermanos , . ¡ ^ ¿ 0 3 Con los m ú l t i p l e s esfuerzos 
«retan Su escuela y el s e ñ o r Se-1 De L a Sa l l e . Es tos s e ñ o r e s mienten, tiei Genera l Ore l lana p a r a impulsar 
cencía n0 ba Podido concederle 11-1 descaradamente y a que el Colegio; ei desarrollo de Guatemala y l a feli-
aerse todo su ^aber por opo-ino ha comisionado a nadie para tal Cjdad de su pueblo, inr.tn como n 
tualment 0 61 Reelainento que, ac- cosa . su celoso proposito de mantener e 
Suplico a usted se s irva publicar i i n t e n s ü f car la p o s i c i ó n de su p a í s en-
3e - l a presente carta e-i ese D I A R I O de^tre las naciones libres y soberanas 
••ttmlAi- f3í al s e ñ o f Secretarlo! su digna d i r e c c i ó n , para que el p ú - del mundo. 
dUo " , • la c o n c e s i ó n de un e r é - ! blico advertido no se deje e n g a ñ a r ! E s halagador observar el rruct ire-
* Para adquirir los retratos del i ñor aquel la gente que pretende va - l ro incremento de las labores del dis- de les i s p i n * ! . , * * .¡ue animan a mi 
^ C ' v ! de la R e p ú b l i c a se- Terse de e s t a ^ I n í t i t u c l ó n para sor-¡ t inguide h u é s p e d de honor,^ a c u l e n | Gob.erno j f ^ J ^ m ^ en ê  
^ A l f r i ^ i 1 G6mez y del actual 
en U cí .1 0. Zayas, toda vez 
Muy distinguido s e ñ o r y amigo: ']0 hacemos pnr nuestra gran esti- curso do su vida. 
r í e s g o a ' que amenazan Tenlent» Key, 
te a los pueblos en ^ l^ono'ít-^ 
viHii mlelllo. 
Mfflico <3el Hospital San Francisco 4« 
Paula Medicina General. EspecLallita 
Knfermedades Secretas y de la PtoU 
ey. 80. (altos). Consultas: 
y viernes, ds 3 a ft. 
63. No nacs visitas r do* 
T ^ í 1 6 eStá en viSor. 
ttiníí wn 86 d i r ^ l r á el detor Her-
0r Gonzalo Poroso K n l a labor constructiva a que h a venido d o d i c á n d o s e mi Gobierno. Guatemala ho tenido l a suerte de contar como Representante D i p l o m á -
tico de*la G r a n N a c i ó n A m e r i c a n a a l ' 
un eminente ciudadano como lo sois C I B U ^ n o ^ d e l hos^ i ^ ^ w i c i . 
vos, que h a b é i s sabido penetraros de e s p e c i a l i s t a EN v k ' • V . . i . n a í u a s 
sus necesidadeK en todas las m a n í - 1 y enfermedades ven íreas . :•.«.*•. ¿oí* r 
. . . , . . , . . „ . „ ! sateterlsmo de los arí ier"-" 
festaciones do la vida cnidadona, y a i n t e c c i o n e s d b k x o ' a j a i s a » 
Vues tra Exce l enc ia op debe en gran CONST7X.TAS DE 10 a 12 V: ' M 9 
parte este p a í s el reflejo fiel en pi jo- ta calla a . Cnfca 6» ^ 
- ^nr^ 1 — i . u u « a que, 
^ r e t r a t í ^ tendenc la 8010 existen 
tra<la P a u ! de 103 expresldentes, E s -
í i a y Meno<»i-
•"cientí?6^11/6110161116 Prov inc ia l se 
^ « l a s rf. ualm6nte visitando laa 
h ^ L e S í a C ^ t a l d e s p u é s dft 
í o Por «i t0 .u i í f r u c t í f e r o recorr l -
»lacla. lnterior de toda la Pro-
! ! . ^ l d í ! B e s í 0 H 2 í tUV0 ef6ct0 te « e s -
^ de in de ^ Pat^ia, , en el Dls-
^ t i e n d ^ ^ c c i ó n de Marianao, 
te. uo el s e ñ o r Superintenden-
Fiesta del 
'Beso de l a P a t r i a 
nrender l a buena fe de la^ personas'apoyan los f i^c lonarios del E j e c u - ta o c a s i ó n lr.s inmensos bienes que 
c a H t a ü v a s y quitar 1? l imosna a los l ivo y los Poderes Legis lat ivo * J u - , vuestra labor h a reportado J r e p o j -
^obres n e U i t a d o s d l d a l y representantes de la prensa . : . a r a a nuestros a c ^ n d i p l o m á -
- i l o c i a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a inde- , t icas, porque bonradamente os d e c í a 
A n t i c i p á n d o l e las j r a c l a s , me re í - n a c í a 1a j — «-
p e n d í 
l a R< 
c:óii confititut 
tero 
De usted atento amigo y S . S . 
H n o . J o s é Xete lmo. 
Director del Colegio "De L a Sa l l e" 
Dr. 
G A R O A N T a . n a r i z t O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
TTaa receta gratis qh» usted mismo 
pnede preparar 7 usar ea su casa 
Flladelfla. Pa .—¿Usa usted espe-
juelos o lentes? ¿Sufre usted de es-
forzamlento de la vista o de otras de-
bilidades visuales? SI es asf, se ale-
grará usted saber que. sesfin dice el 
Dr. Lewls , hay un remedio para sus 
males. Muchos con sus ojos en deca-
dencia, dicen que han recobrado la vis-
ta con esta extraordinaria receta. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo era casi ciego; apenas 
podía leer. Ahora puedo leer sin nece-
sidad de espejuelos y ya no me lloran 
los ojos. Antes me dolían muchís imo 
,cuando llegaba la noche, pero ahora 
están siempre bien; esta receta fué co-
mo un milagro para mi". Una señora 
:que también la us6 se expresa asi: 
" L a a tmósfera parecía nebulosa, con o 
•In espejuelos, pero después de haber 
usado esta receta por 13 días, todo lo 
veo mucho más claro. Ahora puedo 
leer sin espejuelos aunque las letras 
sean diminutas". Se cree que miles que 
en la actualidad usan espejuelos o len-
.tea pueden ahora deshacerse de «l íos 
en un tiempo rasonable y miles más 
'podráa frotiflcar sus ojos al extremo 
% evitarse la molestia y gasto de 
joomprarlos. Dificultades en la vista 
idel carácter que sean, quedan alivia-
Idas con el uso de esta receta. Hé la 
aquí: Vaya a una buena botica y pi-
da una botella de pastillas de Bon-
lOpto. Ponga y deje disolver una pas-
1 tilla en un vaso con una coar^| par-
te llena de agua. Lávese entontes los 
jojos con este liquido de dos a cuatro 
{veces al día. Sus ojos se aclararán 
notablemente desde el primer lavado 
y la inf lamación no tardará en de-
saparecer. Sí a usted, lector o lecto-
ra, le molestan s u ojos, aunque sóla 
sea un poquito, d é con tiempo los paao« 
para salvarlos. Muchas personas que 
ahora son completamente ciegas con-
servarían hoy su vista al la hubiesen 
atendido a tiempo. 
NOTA:—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró e l artfeulo que 
antecede, dijo: "Bon-Opto es ub reme-
dio maravilloso. Los Ingredientes que 
lo constituyen son bien conocidos po» 
los especialistas de los ojos y cons-
tantemente por ellos recetados. Los^ 
fabricantes garantizan que fcrtlflca la 
vista un 60 por ciento en una sema-
na, en muchos casos o devuelven el 
dinero. Puede ser obtenida en todaa 
las boticas buenas y es una de las po-. 
cas preparaciones que, en mi opinión-
debe tenerse siempre a la mano para 
ser usada regularmente en casi todofl 
los hogares". 
nendencia e c o n ó m i c a y p o l í t i c a da ro. creo di f íc i l conseguir mayores , 
l a R e p ú b l i c a , mediante una a c t ú a - ¡ frutos que I04 ya obtenidos gracias 
c 'ón constitutiva. E» agradable n o - ' a l a c o l a b o r a c - ó n sana y eficaz de 
tar l a tranqui l idad interna y el ere-1 Vuestra Exce lonc ia . 
ciento prestigio exterior del p a í s , e j Debo referirme con especial c o m - , » • — 
, , . - . - „ onmnrobar como evidencia piacencia q la a l u s i ó n que os s e r v í a ' j • -* j . ^ . 
í J f S ^ W i S r ^ n ^ *ierflPr6 t í - hacer acerca de la act i tud de mi Go- * menudo im.tadas nunca gualadas. h s 
busca hcv p a r t i c i p a c i ó n en el bierno en el ú l t i m o conflicto de gue- * » a U 8 creosot.das del Doctor Fourn.er. 
{ T R A T A M I E N T O M E D / C O I 
desenvolvimiento de G u a t e m a l a so-
beneficio. 
que d e b i ó celebrarse el s á b a d o 24 
en esta Capita l tuvo que ser sus- _ 
nendida por la fuerte l l u v i a que Ibre u n a base de mutuo 
v " . . m n^/tnAcitri panecial 
c a v ó esa tarde. 
A H,ai ^ ^ r ^ d T ^ m ^ ñ a n a ^ Í b ? ^ t o ^ ^ > a ^ r á r ' c 5 n e l P r e - I g u T r ' í o s impulsos de su c o r a z ó n ofre- «e hallan en todas tal buen.» í a r m a c u , y 
d0 31 a las b idente v s u M o s t r ó de Relaciones dendo una m e d i a c i ó n a jus tada a l a irognerias de Cuba. 
Exter iores , en la I n t e n s i f i c a c i ó n de prudencia y con el tino que m a r c a n ^ 
los v í n c u l o s de amistad que l igan a los derroteros fijados por eminen- paz y del ordea, s in menoscabo de 
i r a civil ocurrido en uno de los pa í - 13. rne du Cherche-Midi, París, dan óptimos 
ses de C a n t r o o m é n c a . G u a t e m a l a no *csoltados en los casos de tos, bronquitis y 
I " ' E l " TOD6¡ o especial de mi b r i n - l p o d í a s ignif icarse a jena a los s u f r í - iemia enfermedades de las vf as respiratorias, 
'dis es manifestar el vivo placer que; m i e u t o í de sus hermanos. Quiso se Uai cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
U C O M E D Í A F E M E N I N A 
» t » á e 
los E s t a d o s Unidos con Guatemala . ¡ tes ¡ n t e r n a c i o i a l i s t a s . E r a imposible loe derochoe soberanos de una R e 
i L o s lazos que unen a nuestros paí-1 para nosotros anteponer el e g o í s m o p ú b l i c a que fDnna parte de l a patria 
i ses son simil itudes altos de ideales y en l a desgracia , y deber ineludibl'3 Centroamericaua . 
. — w . , . w w w : comunidad de intereses, que resu l tan 1 de m i parte es Imcer constar vuestros ¡ H o n o i y agradecimiento a la gran 
i | p ^ T * ^ b r « n a t de E l Art», L a M o d e n u Poetta, Wusos. M i ¡ , .n ayuda '•ecíproca. Más a ú n ; t a l ¡ a n h e l o s y trabajos porque los E s t a - patr ia de Washinartnn, a su i lustro 
A c » " « i c a , Albela, L a B a r f a l e s a y L« Librería Nuera . ¡ a m i s t a d hace 'posible prestar s e r v í - ^ o s Unidos a sumieran una act i tud Pres idente y a su digno Represen-
^ n a a d a e d i c i ó n auaemada y correffidr * c i ó a los veciuos en desgracia , t a l al tamente s ignif icat iva en pro de l a tante en Guatemala ! 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHStRRATE No. 11. CONSULTAS 0 £ 1 a 4. 
Especia/ para los pobres de 5 y media a 4 
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E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
Humores, erupciones ct i táneaí , 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
c ión que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá U d . "ensayado" otros 
depurativos, pero el m a l persiste o 
vuelve a l poco tiempo. 
Miles de personas han hallado 
« n H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se vendetj anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los médi-
cos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía . A U d . le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño . H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anerpia, neurastenia, depre-
s ión o debilidad nerviosa y falt» 
de .virilidad. 
Dos semanas demostraran lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
E L H I J O D E L V E C I N O 
( P o r - A X r j . E L O P A T R I ) 
E l " D í a d e l a E n f e r I n e r a , , 
Todo en este mundo se mueve e n , l e s . Y con l a as i s tenc ia a l a escue-
c í r c u l o s . Imp or ta poco donde .uno] l a . O con o í r m i s a H a y que a y u -
empiece, que e s t á uno seguro de ¡ d a r a l fin c o m ú n en lo re lac ionado 
volver a l punto de p a r t i d a . X o de ja con los hHna i do.! f,uiei,,"1*V 
. . L JOS de los vecinos en ae- tres de j u m o p r ó x i m o en toda la Is 
de ser cierto que h a tenido uno u n | tensa prop ia . S i v a n por m a l c a - l l a . 
viaje agradable y a lgunsa experien-j mino no s e r á n é l l o s solos ios que! E n Sagua l a Grande ha quedado fiesta consistente en 
c í a s i luminadoras , pero tampoco loj s igan l a penjudlcial s e n d a . No hay! c0118111"1^ el C o m i t é de la local l - que a s i s t i ó cuanto br i l l a en 
E n esta Cip i ta l se han tenido no-( E n C a l b a r i é n , d e s p u é s de una reu-
ticias t e l e g r á f i c a s de los t r aba j os ! n i ó n muy entusiasta en el iceo, 
de propaganda que r e a l i i a por el i n - q u e d ó constituido el C o m i t é que lo 
terior de la R e p ú b l i c a , la sefiorita1 integran el Jefe L o c a l doctor C a -
Mart ina G u e v a r a . Ins truc tora Jefe brera y el doctor Santamar ina D i -
de las E n f e r m e r a s y miembros del rector del hospital , y damitas de la 
C o m i t é Organizador del " D í a de la loca l idad. 
E n f e r m e r a " que t e n d r á efecto el d ía 
E n la Colonia E s p a ñ o l a de R e -
medios se ha celebrado una gran 
al 
Completo . . . . , * 
P a r c i a l J 
* ¿ Desoí 
Laborator io A n a l f t l e » ^ ^ 
E M I L I A N O D E I / 3 A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B U f t a 
T E L E F O N O A ^ e a a 
aquella enfermeras con el fin de aum« 
es que se encuentre e l v ia jero do tai roK_ ¿ - , . , dad c e l e b r á n d o s e una r e u n i ó n en el sociedad, r e c a u d á n d o s e una respeta- i03 fondos de beneficencia ^ 
nuevo en el u m b r a l de su P « e , V « . l a ' T 61 . " ^ . d ° n < V e ° frec16 Un M i w m o b 3 cantidad que irá a engrosar los t i t u c ¡ ó n . " ^ ^ i la 
E l 
ta projec tada mas a l l á de las v idas 
P o r eso es preciso tener cuidado . la ^ i ^ - i „ . ™ 
r OUo9 los d e m á s . T e n e m o s que 
cuando se dicen ciertas cosas sobre ; ¥ i v l r en c írCulos c o n c é n t r i c o 8 . No dist inguidas famil ias de aquel la so 
el n i ñ o del vec ino . Puede uno tener hay mo(lo de ev . tar lo v o r n m c h o que |c ledad que se han ofrec'do a c o o p é 
ir» . i , . „- ^ • r a r en favor de la bella idea , 
lo deseemos. pudimos hacer lo | E n Remedios , t a m b i é n 
s e ñ o r i t a G u e v a r a . i fondos de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
C o m i t é de Sagua, lo forman E n f e r m e r a s . 
L A P I C E S " V E L V E T " 
B a n d a A z u l 
L o m e j o r 
e n s u 
c l a s e 
Pida muestras 
E L V E L V E T 
e s t á c i e n t í f i c a — 
m e n t e p r e p a r a d o , 
c u y a m i n a d e l a 
m e j o r c a l i d a d d e 
p l o m b a g i n a , e s " s u a v e 
c o m o e l T E R C I O -
P E L O . " 
De venta 
en todas las Papelerías 
A M E R I C A N L E A D P E N C I L C O . 
220 Quinta Avenida Nueva Y o r k 
Fabricantes de los Lápices V E N U S 
la completa seguridad de que el in 
cidente ' e r m U a r á topando con s u 
propio h i j o . E l separar loe n i ñ o s y 
lo que con ellos se re lac iona puiio-
ce ""otaímente imposible 
"Veo que los n i ñ o s de G a r c c í a es-
t á n escarbando entre la basura del ..nn PQrn«i„ Z ~ .~ ' / 
i una escuela nueva y mucho m a s le 
vantada para el vec indario , es muy 
conveniente vo"ar\ a s u favor a u n -
que sus hijos c o n c u r r a n a l colegio 
:ncia de 
L o s cartones tienen un dibuje 
Masaaguer muy interesante t 
da una idea de lo que es la en^6 
A y e r salieron de esta Capi ta l b a - ' m e r a en el hospi ta l . "e' 
cía Santa C l a r a , paquetes de car to - ¡ E s o s carteles s e r á n profusam» 
cuando meditamos sobre ello porque 
la v ida s e r í a m u y tr i s te y soI;Vana 
sin los vecinos y s u gente m e n u d a . 
H a b i i a n demasiado espacios v a c í o s . 
De m a n e r a que cuando se propone 
t a m b i é n funciona nes anunciadores en que se recuer- l te colocados en establecimientog 
á n d e s e que la c o - ¡ d a al p ú b l i c o que no olvide el d ía , t r a n v í a s . ya el c o m i t é e s p e r á 
lecta de la flor de la car idad sea i tres de jun io , s e ñ a l a d o para la co-| E n la H a b a n a , todo está j \ 
un é x i t o completo. ' lecta en car idad que i n i c i a r á n las parado para ese d í a . 
solar de S á n c h e z , "dijo A b u e l i t a 
desde su g r a n s i l l ó n a l lado de l a 
ventana . " L a madre s a l i ó a l a c a -
l le hace un r a ' o . Supongo que na-
die sabe que lo e s t á n haciendo. ¿ X o 
crees que c o n v e n d r í a que fueses a 
donde e s t á n y los l levases a s u c a -
s a ? 
" E s o s chiqui l los , s iempre 
par t i cu lar s ituado en uno de los ba-1 
nrlos a r i s t o c r á t i c o s . C a d a n i ñ o que 
t iene contacto con c u a l q u i e r , otro, 
e jerce u n infh . jo f í s i c o y m e n t a l so-
j bre é l , por mucho que e s ' é n sepa-
e s t á n rados socialmente o en otros res -
haciendo t r a v e s u r a s . L o que es yo' ~ . _ 
_ . _ peccoo. jí,ii a l g ú n p u n o esos c í r c u -
no pienso preomipanme de e l l o s . ,,v, . ^ 1 
„ . ^ . ,<M c o n c é n t r i c o s do que h a b l a m o s 
Que se queden entre l a b a s u r a s i . „ . 
. , , „ i ^ i son "Agentes o secantes ou r e s í y 
Ies da la gana", dijo la m a d r e con' , , , 
i ^ . ^ ua . . . . cor tr ibuyen a l modo de s er o m a -
I r r P a c i ó n . "Son insoportables . O j a L , „ . ^ , . „ 
^ I n e r a de pensar del o tro . P o r m e r a 
lá se m u d a s e n . " i _ , ^ 
nerensa propia es convenfenf e que 
U n a s dos semanas d e s p u é s uno de todos los n i ñ o s en l a comunidad es-
los n i ñ o s de G a G r c í a c a y ó enfermo i t é n bien educados 
con l a escar lat ina L a cosa e r a de 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
UN CONOCIDO BOTICARIO DE LA ISLA DE LAS PERLAS HACE IMPORTANTES REVELACIONES 
E s bien sabido que la I s l a de M a r -
gar i ta en Venezuela tiene fama por 
las perlas de gran valor que se en-
cuentran en sus costas. E l negocio 
de la pesca de perlas en aquel la be-
l la I s l a tiene proporciones importan-
tes y por la pureza, bri l lantez y co-
lorido de esas magnif icas joyas , la 
I s l a se ha hecho famosa. 
E s de eentirse, s in embargo, que 
.«e sufra en dicha I s l a de é n i e r m e -
dades calculosas, debido, s e g ú n mu-
chos hombres de c iencia , a que sus 
habitantes ae regalan a menudo con 
los sabrosos mariscos que tanto 
abundan en las aguas de aquel la pr i -
vi legiada r e g i ó n . 
L e a m o s lo que a ese respecto nos 
escribe el conocido s e ñ o r R a m ó n 
Gamboa, elemento de gran prestigio 
y valer de J u a n Griego, I s l a de Mar-
garita , de la Bot ica Vargas . 
" E n l a F a r m a c i a en donde estoy 
empleado se expande el maravi l loso 
remedio Ant i ca i cu l ina E b r e y para 
las piedras de la vej iga, c ó l i c o s he-
r é t i c o ? y n e f r í t : c o s , reumatismo, á c i -
do úr i co , y en general para todos 
i K i u e ü o s que sufren de distrubios 
ocasionados por h í g a d o , vej iga o rí-
ñ o n e s defectuosos". 
"Muchas personas que han tomado 
la Ant i ca l cu l ina E ' r e y por i n d i c a c i ó n 
m í a , se han curado radicalmente con 
pocos frascos. Ant ica lcu l ina E b r e y ha 
comprobado ser un gran remedio 
que efectivamente cura el artr i t i smo, 
á c i d o ú r i c o , reumatismo, piedras en 
la vejiga, y males del h í g a d o , hacien-
do desaparecer prontamente los do-
lores de espalda, piernas y caderas, 
porque lava los r í ñ o n e s , vej iga e hí 
gado, d e j á n d o l o s l ibres de impure-
zas y malos humores." 
E l s e ñ o r Gamboa al comentar los 
testlmonioe de las diversas personas 
que han obtenido su c u r a c i ó n con el 
uso de Ant i ca l cu lna E b r e y en J u a n 
Griego, dice que esas curaciones han 
sido de grata sorpresa para los ha-
bitantes, pues casi todos los cura-
dos p a d e c í a n ya de enfermedades 
c r ó n i c a s y no t e n í a n idea de que pu-
diesen sanar de una m a n e r a tan fá-
cil , con el simple tratamiento de A n -
t ica lcul ina E b r e y . 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y se vende en 
todas las boticas. 
CU A N D O a l g u i e n d i c ^ : ¿ q u i é n t i ene u n l á p i z ? , los 
h o m b r e s de a c c i ó n s a c a n d e l 
b o l s i l l o s u E v e r s h a r p . 
H a y E v e r s h a r p s en u n a g r a n 
v a r i e d a d de t a m a ñ o s , e s t i l o s y 
p r e c i o s . T o d o s l l e v a n u n a a m -
p l i a d o t a c i ó n de p u n t i l l a s y u n 
b o r r a d o r p r o t e g i d o p o r l a co -
r o n a , í Y a t i ene u s t e d el s u y o ? 
gravedad . " E s t á lo suficiente en -
fermo p a r a tener que l l a m a r a l doc-
for y preocupar a l a gente", d i jo l a 
madre . Poco d e s p u é s el otro n i ñ o 
de los G a r c í a c o g i ó e l contagio y es-
tuvo m u y g r a v e . PabIl*o c a y ó en-
tonces en cama y la madre p r o r r u m -
pió en l lanto diciendo "toda l a c u l -
pa l a tienen esos demonios de n i -
ñ o s Ti>aen -odo lo malo a nues tra 
casa . Y ah ora el padre de Pabl j to 
tiene que pagar el p lato". 
L a buena s e ñ o r a no se d i ó . euen-
Sa de que hub iera sido conveniente 
qm> se hubiese i n í e r e s a d o en con-
tribuln a que los n i ñ o s de G a t í r c í a 
fuesen algo m á s l impios . 
L o mismo sucede con los moda-
T a m b i é n es m u y beneficioso a y u -
dar por todos los medios posibles 
a que todos los n i ñ o s posean espa-
cios adecuados e n que Jugar y que 
las condiciones que r igen sus labo-
res s i t ienen que ganarse l a v ida 
desde m u y ^emprano sean favora-
bles . E l n i ñ o enfermizo y e l n i ñ o 
que t r a b a j a con exceso, as i como el 
n i ñ o ina l educado aporcan s u con-
t r i b u c i ó n a l a ex is tenc ia d e í n i ñ o 
protegido y preparado p a r a l a v i -
da . Aunquev s ó l o sea por defensa 
propia cuide uste^I en lo que pueda 
de los n i ñ o s de l vec ino . 
Y recuerde usted s iempre que 
para los d e m á s S U h io es e l n i ñ o 
del vec ino . 
L A U L T I M A L E C C I O N 
E l legít imo lleva el nombre grabada 
Eso lo garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
Nueva Y o r k E . U . de A. 
E S E R S m R P 
Compañero de ía 
W A H L P m 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C o 
P R E S I D E N T E y.A T A S 106 H A B A N A 
Dr. I . R O D R I G U E Z M O U Ñ J D 
Catedrático de la Universidad, Cirnj&no espedaLsta del 
Hospital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
Kovela social cabana y contemporánea 
. . . por CAKIiOS t O V S I R A 
Precio del ejemplar, en rús -
tica $ 1.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
T R A T A D O D E L A S I N T O X I -
C A C I O N E S . — Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes f í s i cos . Afeccio-
nes médicas y Irautnatismos. . 
Tomo X X I I del "Tratado de 
Pato logía médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctures Sergent, 
Klbítdeau-Dumas y Eabon-
nelx Edición ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colores. 1 tomo en 4» pas-
ta española $ 4.50 
R E C O P I L A C I O N D E L E Y E S 
N U E V A S A R G E N T I N A S de 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C . 1 tomo en-
cuadernado . . $ 3 . 5 0 
T R A T A D O H I S T O R I C O , C R I -
T I C O F I L O S O F I C O D E L O S 
P R O C E D I M I E N T O S J U D I -
C I A L E S E Ñ M A T E R I A C I -
V I L , con sus correspondien-
tes fonriularios, por Don Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra r a r a ) . Madrid, 1856. 
6 tomos en 4» pasta española $35.00 
C A U S A S C E L E B R E S E S P A -
ÑOLAS Y E X T R A N J E R A S , 
extractadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción do don José de Vicen-
te y Caravantes. Edición 
ilustrada con grabados inter-
' calados, que representan las . 
vistas y planos de los luga* i 
res donde se perpetró el deli- / 
to, los instrumentos do su 
5 tomos en pasta española $20.00 
ejecución, etc. etc. 
D I C C I O N A R I O ESPAÑOL - I N -
G L E S D E LOS T E R M I N O S 
USADOS E N M I N E R I A Y 
M E T A L U R G I A , por Edward 
Kalse. Segunda edición con-
teniendo un suplemento con 
loa términos técnicos on ln-
g l é s - e spaño l -ponugués . 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . $6.00 
H I S T O R I A D E L A R T E E N T O -
DOS LOS T I E M P O S Y P U E -
B L O S , por K a r l Weermann. 
Traducción d« la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádia. L a obra má.3 
completa que se ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más 
6.000 grabados. Toda la obra 
se compondrá de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. . . $8.00 
E L T E R C E R C E N T E N A R I O 
D E S A N T A T E R E S A D E J E -
SUSv Manual del peregrino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde ee fun-
dó la santa o existen recuer-
dos suyos en España, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española $2.50 
V I D A D E S A N T A T E R E S A D E 
J E S U S . Edición fotot ipográ-
fica conforme al original au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio • de San 
Lorenzo del Escorial , publl-* 
cada bajo la dirección de 
don Vicente do la Fuente. E n 
esta obra, además de la fo-
to- t ipograf ía e s tá impresa 
en caraateres corrientes de 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española $8.00 
D E S C U B R I M I E N T O D E 
A G U A S S U B T E R R A N E A S por 
medio de hidróscopos sensi-
tivos, por W . F . Barret . 
Edición ilustrada con foto-
grabadosi 
1 tomo en rúst ica $1.80 
C U L T I V O H O R T I C O L A . — T r a -
tado práctico del cultivo de 
. la huerta, por L . Bussard. 
Traducción do la cuarta edi-
ción frncesa Ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en .tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . . . $2.50 
M A N U A L D E P E R F U M E R I A . 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por t , Lazennoc. 1 
tomo, tela $1.00 
M A N U A L D E L P I N T O R . — T r a -
i tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por C h . Cofflnler. 1 tomo 
tela ' \ ^ ¿ r t v ' i 00 
rS'S-TAX.ACION'ES STL. T E T R I -
CAS P A R T I C U L A R E S . — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres etc., ror P . Maurer. 1 Uuao, tela $1.00 
L I B R E R I A C E R V A J T T M D E R I C A R -
DO V E L O SO 
A •VENIDA I T A L I A , 62 (Antea Oalla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
Habana 
D E P R I M I D O S 
U d s . pueden encontrar de nuevo todo", 
su vigor. cComo? Bastará escribirme y 
me haré un deber de indicarle por hu-^ 
manidad. 
D i r i g i r s e a G . P , R o d r í g t i e z 
APARTADO 2 0 9 3 H a b a n a 
BZAVIN i 
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d e S c o t t " ' — - d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s , 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
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Banaderas 
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U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m a u n a c a p a b l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o s e c o 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i seco d e s a p a r e c e 
a l m i s m o t i e m p o q u e l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— n i u n a r a y a n i u n a m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n e s a p e r f e c c i ó n ? 
De Venta en todas las ferreteriaS, 
. locerías y bodegas 
E n un concurso de nombres 
que hubo en la Habana hace tiempo, 
yo m e t í la cuchareta 
y me otorgaron el premú 
Recuerdo que se trataba 
de buscar un nombre a l pelo 
para un c a f é que abrirían 
en el mercado de Hornedo. 
Y o , desde Casos y Cosas, 
propuse unos cuantos buenos 
y entre los que propon ía 
estaba el que le pusieron, 
g a n á n d o m e , por lo tanto, 
la oferta: un billete entero 
cuyo n ú m e r o , en la lista 
no a p a r e c i ó , lo recuerdo. 
Hoy he visto que se anuncia 
otro concurso m á s serio 
( m á s serio, porque se trata 
de un regalo de cien pesos; 
y voy a ver si la suerte 
quiere tocarme de nuevo. 
Consiste dicho concurso. 
que es original, por cierto, 
en encontrar una frase, 
lo mismo en prosa que en verso, 
que venga al j a b ó n "Neptuno" 
lo mismo que anillo al dedo, 
pues querrán , s egún parece 
usar dicha frase luego 
como emblema del producto 
(que, para inter nos, es bueno) . 
A s í pues, por si l i s gustan 
y por si me gano el premio, 
allá van esos pareados 
que a mí se me antojan buenos: 
S i te agrada la blancura, 
j a b ó n "Neptuno" procura. 
* * * 
Tocante a j a b ó n , no hay uno 
que no prefiera el "Neptuno". 
*•* ^ ^ 
J a b ó n "Neptuno" blanquea 
y no pudre la batea. 
Serjrio A C E B A L . 
m 
Más precioso que 
un ángel 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ' ' L A L E C H E R A " , 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a 
N o v a c i l e e n d a r a s u s n i ñ o s , e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a h o r a 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a " 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' DE FABRICA 
es de g r a n / p r o v e c h o p a r a las e m -
barazadas y las m a d r e s que c r í a n . 
Mantiene l a s fuerzas y la v i ta l idad 
durante e l embarazo y d e s p u é s 
.aumenta la l eche y m e j o r a s u c a l i d a d . 
Se digiere m u y f á c i l m e n t e . 
Frascos de dos tamaños en todas tas Farmacias y Centros de Especialidades 
'JgJ' B u r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . , L o n d r e s 
Sp.P. 1855 Alt Righií ReservU 
\ N o t i c i a s d e l M m i d p i o 
L I O E N C I A S C O M E R C I A I a E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las siguiontea LÍ0in.t:.s comercia les: 
J o s é M . Cortada , para tienda de 
modistas, en Zenea 35; M. P . M é n -
dez, para farmac ia , en 20, entre 15 
y 17; Li-nauelo Maya, para barbar ía , 
en San J o s é y Api amonte; Jos^ Co-
llado, p i r a puesto df aves y nuevos, 
en Padre V á r e l a '• 4; V í c t o r Garc ía , 
para bodeíja . en Arbo l Seco 9; Dul -
ce M a r í a M a r t í n e z , para Imprenta, 
en So l 88; F r e d e r i c k K e i s e r , para 
tienda de s e d e r í a , en O'Re i l ly 74; 
Garc ía Grodame, para subarrendador, 
en Mercado de CoLón 20; J . C o n k a , 
para f iRón, en Inquis idor 20; C . 
B e l é n H e r n á n d e z , para subarrenda-
dor, en A g u i l a 20 3, altos; Brede l l 
P a i ñ t Products , para f á b r i c a de pin-
turas, en F , entre 12 y H a v a n a Cen-
tra l , é n el reparto B a t i s t a ; Macbeack 
E n g e n e n n g Co. , para a l m a c é n de 
f e r r e t e r í a en O b r a p í a 61 y F e r n á n -
dez Rose , p a r a subarrendador, en 
Gal iano 8. 
d í a , q u e j á n d o s e " del ruido qu« pro-
duce el motor instalado en ei ga-
rage de C á r d e n a s 9-A, que causa 
grandes molestias a l vecindario. 
R E C L A M A ! I().V D K l N 
C O N T R A T I S T A 
\ 
L a r a z ó n social Qriosolo y Compa-
ñ í a ha solicitado de la A l c a l d í a que 
se le abone $2,114.96 y $$1,960.40, 
importe del forraje suministrado du-
rante el ejercicio actual y e l pa-
sado. 
Dice que desde e l mes de Octu-
bre no se paga cantidad alguna. 
E n igual s i t u a c i ó n que esta r a -
zón social se encuentran los d e m á s 
contratistas de suministrlo a.1 Mu-
nicipio. A todos se les deben cuentas. 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A 4 4 L A L E C H E R A ' 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
P n d e n s e d 
H H ^ L K M A I D BR 
ATENCION 
R E N U N C I A 
E L s e ñ o r L u c i a n o T o r r e s h a pre-
sentado la renunc ia de su cargo de 
Agente de Apremios . 
P O R U T I L I D A D 
L a H a v a n a E l é c t r i c Co. , t e n d r á 
que pagar al Municipio, por concepto 
del seis por ciento de las- uti l idades 
que obtuvo el a ñ o pasado, l a canti-
dad de $138,893.84, s e g ú n la li-
q u i d a c i ó n pract icada en el Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m -
puestos. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
Q U E J A 
. E l s e ñ o r A r t u r o G o n z á l e z , h a pre-
sentado u n a instancia en l a A l c a l -
I N G K E S O E L B A N C O 
E l B a n c o E s p a ñ o l i n g r e s ó en la 
T e s o r e r í a Municipal la cantidad de 
50,000 pesos. Hoy, por tanto, se 
pagarjá al Banco de C a n a d á el c u p ó n 
númek-o 137 de l a segunda hipoteca, 
ascendiente a cuarenta y tres mi l 
y pico de pesos. 
ANTIBILIOSO LAXANTE 
Marca Registrada 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Es tudiantes l lega el tiempo del 
Ingreso en el Ins t i tuto . No dejen de 
prepararse por los Temas de u^s te í -
r o . Comprende todas las asignaturas 
de Ingreso ajustadas a l r r o g r a m a 
O f i c i a l | . Precio $ 1 . 0 0 . Interior 
$ 1 . 2 5 . 
P a r a las amas de casa 
U n a ineresante p b r a . Conservas de 
frutas, d ü l c e s , carnes, aves, caza gui-
sados, p u r é s , pasteles, gelatinas, con-
fituras. Acaba de publicarse y ha ob-
tenido un gran é x i t o 
P a r a las madres 
E v a Re ina , por Y o l a n d a ; Brev iar io 
de la Mujer , por la Condesa de T r a -
m a r ; Secretos de la Bel leza F e m e n i -
na; Per las del C o r a z ó n ; Arte de ser 
B e l l a ; 1500 Secretos del H o g a r . 
Rev i s tas 
E l Hogar y la Moda, I n t e r e s a n t í s i -
m a . 3 n ú m e r o s al mes v un Magazine 
de L e c t u r a s . Por suscripciones Se-
mestral y Anu.ai . 
Por el Hogar 
Prec iosa rev i s ta . U n n ú m e r o men-
s u a l . $2 .00 semestre. $ 4 . 0 0 a l 
a ñ o . j 
L a mejor m ú s i c a del mundo 
L a obra m á s Interesante en la ac-I 
tualidad puede adquirirse a plazos 
y al contado 15 v o l ú m e n e s lujosa-
mente presentados. E d i t a d a por l a ' 
The Unlversity Soclety I n c . 
L a Sagrada B i b l i a C a t ó l i c a 
Otra I m p o r t a n t í s i m a , la mejor 
que se ha publicado hasta la fecha. 
L i j o s í s i m a . Puede adquirirse a pla-
zos y al contado. E d i t a d a por la T h e 
Unlversity Soclety I n c . 
L i t e r a t u r a 
¡ P e r o el Amor Perdona! por l a i 
M a r l i t ; Cuando E l i g e el C o r a z ó n , 
por Coulomb; L a Novela de una C a -
s a ; U n a Boda en 1915, por M a r y a n ; ¡ 
L a L e g i ó n de Honor, por B . de Qrc -
zy; P o r Pirandel lo , Seis Personajes 
en B u s c a de un Aii.tor; U n Vencido, 
de J . de B r e t e . Numerosas en fran-
c é s . G r a n surtido de comedias para 
Colegios . Cantos escolares, etc. 
H a g a n sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . Prado 93 . Bajos de P a y -
r e t . T e l é f o n o A-9421 , 
DE OBRAS PUBLICAS 
A U T O R I Z A C I O N ' 
A propuesta del s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , el s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , h a firmado 
un Decreto, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 
"Autor izar a la H a v a n a Centra l 
R a l l r o a d Company para que establez-
c a la l í n e a de t r a n s m i s i ó n e l é c t r i c a 
al costado Noroeste de las parale-
las de los F e r r o c a r r i l e s Unidos en-
tre la S u b e s t a c i ó n que posee esa 
C o m p a ñ í a en el pueblo de G ü i n e s y 
eL pueblo de M a d r ú g a para suminis -
tro de fluido a los pueblos que se 
mencionan en su recorrido, con su-
j e c i ó n al proyecto presentado y a las 
condiciones siguientes--. 
1 . — L a t r a n s m i s i ó n se e s t a / e c e -
r á con s u j e c c i ó n a la s leyes vigen-
tes y laa disposiciones contenidas en 
el National Eléctrica!) Safety Coda 
del B u r e a n of Standard de los E s -
tados Unidos" . 
A LOS QUE TENGAN ÁliTOMOVJLES DI REPARTO 
GUARPAPOS EN ESTORAJE EN VN WGAR MUY CENTRICO 
DELA CIUDAD 
Composlela IBS entre Sol y Luz. 
¡ R e c u e r d e u s t e d í l 
mr Q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d e j o ^ « 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
D I G E S T Ó N I C O 
\sm)r~itm «,r-i fmrmmctlmm y e d r o g u e r t a s . 
8d-2( 
[ E q u i p a j e s d e l a M a y o r F á b r i c a d e l M u n d o N O . 8 1 
Anuncios: Quintana y Po lhamus C 4704 3d-27 
J 
L A C A S A 
M I M B R E 
r 
O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E de e desde $ 7 5 
sin Imitación de estilos. Nuestra condición de fabricantes únicos, nos permite 
dar los mejores precios y hacer el modelo que a usted le convenga 
G A L I A N O 4 7 ^ 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N O 4 7 
J 
£ a C c L s a f í í m ó r z 
Avr ot ITALIA ^7 ( C A U A n d i 
H A f i ^ n A 
C 4 5PU 
FOLLETIN 
K M A R Y A N 
20 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
L a s l á g r i m a s nublaron las pupilas 
de E l i s a . No se h a b l ó m á s . Petra , 
que 1,oraba, e n j u g á n d o s e e l l lanto 
con un extremo del de lantal , o y ó en 
seguida ol ruido sordo producido por 
la p ierna de palo del C a p e l l á n . 
U n cuarto de hora d e s p u é s , é s t e 
í y E l i s a baaron. l levando una maleta, 
y el viejo y anticuado carruaj e , 
arrastrado por el caballo de la gran-
j a , r o d ó camino de la e s t a c i ó n . 
x v n 
E l v ia jo r e s u ü t ó Interminab'* . 
E l i s a , que a ñ a d í a a los sufr imien-
tos la inquietud de su i m a g i n a c i ó n , 
inc l inada a pensar los peores desen-
laces, a t o r m e n t á b a s e tratando de 
en cue avpr ™ o T ^ " , ^ " 7 ^ suponer las tribulaciones y la deses-
ro#*! casados' o puedo í u e d i r P e ? a c i ó n de R o s a l í a ' a ^ a d a 8 Por • u puecl0 su6*1" lag tremendas dificultades que po-
R o s a l e s . . . 
í e!?U ei1 la librería "Académica" 
'a Vda. e hijos de F . Gonza-
ez' baJ0s del Teatro Payret 
Teléfono A-a421 
tre? en1"". en el ^ D i d o ' en el 
( C o n t i n ú a ) . 
Wo aU!1dand0 a m i t í o s i Magda ha 
^ a c o m p a ñ a r a R o s a l í a . 
Do con ? ? Uste(i (lue mi invalidez 
fcl3a mía? rá molestia para usted, 
^ é n en - - " P ^ u n t ó el Padre , tam-
•«tuver,, í ^ , , 5 1 ^ ' como si e l c a d á v e r 
ü^r? 1 cerca. 
Gustan v i t Í a ; !No- pero a U8ted le 
los viajes í a t l g a n terriblemente 
difeí-eno?ard0te hlzo un gesto de ln-
^ b s í - l c í l ^ 1 3 estorbado en P a r í s 
10 Rosa ía « y 611 las horas de go-
aCaso ]q 1116 
Jaletudin3rioSU - • a paclr4. 
me necesitaba. Pero 
6 ver a su lado a l 
d ía a c a r r e a r una n i ñ a inexperta un 
aconteciri iento de esa í n d o l e , lejos 
de su fami l ia y entre desconocidos. 
E l padre Justo p r o c u r ó tranqui l i -
zar a E l i s a . 
— ¿ P a r a q u é sirve imaginar lo 
que no podemos ver de momento, 
h i j a m í a ; por ahora s ó l o podemos y 
debemos rezar. L a fe que usted sien-
te debe recordarle que Dios es un 
Padre que no permite que s ú f r a n o s 
pruebas ni aflicciones superiores a 
nuestras fuerzas. Cuanto m á s sola y 
abandonade se encuentre esa n i ñ a , 
m á s la a s i s t i r á y la c o n f o r t a r á la 
divina bondad. A c u é r d e s e de lo que 
r ía é s t a y á en camino? ¿ C ó m o sa-1 — ¡ B i e n h-allada, h i j a m í a ! — e x -
b r í a E l i s a s i e l la deb ía o no d e b í a I c l a m ó . 
i r a a c o m p a ñ a r a R o s a l í a i — ¿ H e m o s perdido el tren, ver-
E l padre Justo p o n í a en escuchar- | d a d ? — p r e g u n t ó E l i s a , gimiendo, 
nales y los e l i v ia . E s t é usted s e g u - l l a y en ca lmar la paciencia Ina l tera- i — N o ; tengo ah í un auto que nos 
r a de que se ha l la m á s cerca de | ble, y e s f o r z á b a s e por encontrar so-' l l e v a r á en pocos minutos a la esta-
la pobre R o s a l í a y la auxi l ia m i l i l u c i ó n a todas las dificultades. Y , | c ión de L y o n 
Virgen. ¡ C o n s i d e r e usted que l a V i r -
gen es una Madre m á s amorosa que 
todas las madres d é l a t i e r r a ! Se 
apiada de nuestros dolores terre-
amigo, a quien l l a m a - ¡ n o s e s c r i b i ó A n a acerca de la de 
voc lój i de R o s a l í a a l a S a n t í s i m a 
veces mejor que nosotros, a pesar 
de nuestro c a r i ñ o . 
— S í . ¡ P e r o piense usted tam-
b i é n , no s ó l o en el hundimiento de 
una v i d a juven i l , sino en la espan-
tosa c o n m o c i ó n que trastora a esa 
déb i l c r i a t u r a ! ¡ I m a g i n e usted los 
dolorosos cuidados a que la obli-
ga lo ocurrido y las diligencias que 
hay que efectuar hasta dar sepul-
tura al c a d á v e r ! 
— S í , t a m b i é n me siento angust ia-
do; pero s i nuestras inquietudes no 
pueden — como a f i r m ó el Div ino 
Maestro—hacernos crecer n i u n co-
do, tampoco pueden suprimir ni u n 
solo minuto de este penoso v i a j e . 
Recemos por e l la : le s e r á de m á s 
provecho que nuestras lamentacio-
nes. 
E l i s a , t r a n q u i l a de momento, rea-
n u d ó enseguida sus quejas; a t e r r ó -
se estudiando el It inerario del v ia-
je , que p o n í a espanto a su Inexpe-
riencia. -Había comprado una G u í a 
en í á e s t a c i ó n , y b u s c ó Couthezon. 
Evidentemente era una e s t a c i ó n I n -
signif icante; ninguno de los trenes 
expresos d e t e n í a s e en ella. ¿ C ó m o 
estaba a l l í R o s a l í a ? ¿ C ó m o l lega-
r ían ellos? 
A d e m á s , e n c o n t r ó otro motivo de 
zozobra. A l sa l ir de Ker losquen te-
l e g r a f i ó a Magda; pero ¿ n o esta-
sln embargo, el bondadoso O a p e - ! — ¡ U n a u t o m ó v i l ! 
l l á n . hab ía deseado tranqui l idad, s l - | E l i s a t e m b l ó . H a b í a formado pro-
lencio, quietud, porque el movlmlen p ó s i t o f i r m í s i m o de no ut i l izar j a -
to del convoy le ocasionaba moles-1 m á s ese peligroso medio de loco-
tla dolorosa. i m o c i ó n . 
Hubo un retraso Impreclsto. U n i A n l t a a d v i r t i ó el terror que E l l -
accidente ocurrido a un tres de mer- ! E»a trataba de dominar , y el Padre 
c a n d a s I n t e r c e p t ó la v ía un poco hizo un gesto de desaliento, 
m á s a l l á de Chartres . A c r e c i ó l a in- — V a m o s h i j a m í a , g u í e n o s . Su 
quietud de E l i s a . j hermana de usted no regatea sacr i -
— L l e g a r e m o s demasiado tarde I ficlos grandes ni p e q u e ñ o s , 
para tomar el tren de M a r s e l l a — d i - — ¡ Q u e r i d o padre Jus to ! ¡Me pa-
j e desolada.—Magda se Impacienta- rece ment ira verle a q u í ! . . . ¡ Q u é 
rá e s p e r á n d o n o s en la e s t a c i ó n . . . , molestia para u s t e d ! . . . Y no obs-
a no ser que e s t é A n a . . . Creo que tante, comprendo que usted, mejor 
A n a no se a t r e v e r á a sa l ir sola y 
de noche en P a r í s . 
E l padre Justo lamentaba int i -
mamente no l l evar a Magda por 
c o m p a ñ e r a de v ia je . H a b í a agotado 
los argumentos y las frases alenta-
doras, cuando l l e g ó el tren a la es-
t a c i ó n de Montparnasse, con gran 
retraso. 
E l C a p e l l á n , empujado, oprimido 
y desconcertado entre la mult i tud, 
y advirtiendo que retrasaba la mar 
cha de E l i s a , p r e g u n t á b a s e si pro-
c e d i ó razonablemente siguiendo el 
Impulso de su c o r a z ó n y a s o c i á n d o -
se a aquel la vaentura , cuando con 
Inexplicable a l e g r í a v ló en el anden, 
b u s c á n d o l o s , con l a mirada , a A n a 
de Ker losquen . 
que todos p o d r á confortar a mi pri -
m a - . . E s c u c h a , E l i s a . . . ¿ Q u i e r e s 
Irte con Magda a casa de nuestro 
t í o ? Con el Padre puedo v i a j a r per-
fectamente. 
— ¡ P e r o R o s a l í a me ha l lamado! 
— o b s e r v ó E l i s a , vaci lando entre 
m ú l t i p l e s sent imientos .— ¡ N o es 
por el a u t o m ó v i l , A n a ; en aeropla-
no i r ía a auxi l iar a nuestra Infortu-
nada prima. 
— T e n g o acaso mas experiencia 
que tu, querida. P o r aquí . Padre . . . 
S i g ú e m e de cerca E l i s a . . . 
— ¿ S a b e ya nuestro t í o ? . . . 
— ¿ S í , Se a f l i g i ó extraordinaria-
mente, pero se ha r e h e c h o . . . Quie-
re v e r a R o s a l í a y quiere que yo 
vaya a buscar la . T í o y Magda s a i — T a m b i é n nosotras recibimos un 
a l e g r a r á n m u c h í s i m o de tu llega-
da. 
— P a d r e , ¿ q u é h a g o ? — p r e g u n t ó 
E l i s a , convencida tristemente de la 
escasa uti l idad de su auxil io. 
— Q u é d e s e usted con Magda—di-
jo el sacerdote con tono de convic-
c i ó n . A n a me g u i a r á , y yo s e r é apa-
rentemente su protector: 
— E n t o n c e s , ¿ c ó m o voy a reunlr-
me con Magda? Desde que sa l í de 
Ker losquen estoy como loca y asus-
tada! 
A n a c o r r i ó a buscar u n carrua-
je . De pie en l a acera , el C a p e l l á n 
y E l i s a m i r á b a n l a - con espanto an-
dar entre los v e h í c u l o s que l lenaban 
el patio de la e s t a c i ó n . 
E l i s a , a turdida , se e n c o n t r ó Ins-
ta lada en un coche. Dieron las se-
ñ a s a l auriga , y la hermana ma-
yor v i ó alejarse a toda velocidad el 
auto en el que el Padre h a b í a su-
bido valerosamente, creyendo so-
ñ a r . 
Cuando el sacerdote d o m i n ó la 
i m p r e s i ó n que le p r o d u c í a aquel 
medio de l o c o m o c i ó n , se v o l v i ó ha-
cia A n a . 
— E s t o es lo m á s acertado. L a po-
bre T E l l s a , a pesar de su buena vo-
luntad, no h a b r í a podido ser muy 
ú t i l en estas c ircunstancias . H á b l e -
me usted del t r i s t í s i m o aconteci-
m i e n t o . . . ¿ C ó m o lo han sabido us-
t e d e s ? . . . ¿ C ó m o se lo han dicho 
su t í o ? . . . ¡Oh! ¿ V a m o s a chocar 
contra ese c a m i ó n ? N o . . . Dios nos 
g u í a y bendice nuestra prisa por so-
correr a una Infeliz desamaparada 
2-d 23 
te legrama. H a b r í a m o s podido tomar 
el tren de las once, pero no h u b i é -
ramos ant ic ipado mucho la l lega-
da. R o s a l í a desea que Magda se 
quede con el abuelo, que se ha acos 
tumbrado a e l la; pero mi t í o no 
q u e r í a - q u e yo viajase sola. ¡ P o b r e c i 
ta p r i m a ! ¡ N o habla de sí mis-
m a ! , . . . L e a usted, es casi una car-
ta. 
E l C a p e l l á n t o m ó el te legrama: 
"No g r i t é i s a l leer. Permaneced 
tranqui las en c o n s i d e r a c i ó n al abue-
lo. No tengo m á s que a él en el 
mundo. Joge f a l l e c i ó esta noche en 
el r á p i d o . Es tamos en Courthezon. 
He l lamado E l i s a . Prefiero que 
Magda c o n t i n ú e con el abuelo. E n -
c o n t r a r é i s carruaje en Orange." 
E l Padre f i jó la mirada en el p á -
lido rostro de A n a . , 
— ¡ E s espantoso! ¡ E s p a n t o s o ! — 
b a l b u c i ó casi inconscientemente.— 
Parece fuerte y animosa, sin em-
bargo. . . ¡"«.a d e c í a yo a su her-
mana de usted! 
P a s ó s e las manos por los cres-
pos cabellos, y s u s p i r ó amargamen-
te: 
— ¡ A y . h i j a m í a ' Cuando a ve-
ces me he dolido de l a i n a c c i ó n a 
que Dios me condenaba, cuando le 
p e d í a ser ú t i l a alguien y cuando 
lamentaba, sin decirlo, no bendecir 
| el enlace matrimonial de R o s a l í a , 
Ignoraba la m i s i ó n que me estaba 
r e s e r v a d a . . . ¿ E s la e s t a c i ó n , h i ja 
m í a ? Usted t e n d r á que encargarse 
de todo, pues no s a b r í a moverme^ 
en esta mult i tud . 
A n a p a g ó el auto, y condujo 
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h a b a n e r a s ! 
HOMENAJE A LA COUPLETISTA 
VENTA SÜPER-MODI A 
Termina el mes de Mayo. 
¿ N o necesita usted adciuirir c i g ú n art ículo que le permita aprove-
char las ventajas de la Vcaca Supe'-Medica, cuyo plazo está v.i a pu.ilo 
ot expirar? 
Revise usted, señora , el guardarropa de su esposo; acaso sea opor-
tuno renovar alguna de sus prendas. / • • 
E n ese caso, tenga la bondad de leer la siguiente oferta de art ículos 
de la 
SECCION DE CABALLEROS 
C A M I S A S 
L A D E L O S O J O S V E R D E S 
E n s e ñ a l de a d m i r a c i ó n . 
Y como muestra de s i m p a t í a . 
E s a doble e x p r e s i ó n reviste el ho-
menaje de que s e r á objeto hoy T e -
resi ta Z a z á . 
A e l la , l a l inda coupletista de los 
ojos verdes, e s t á dedicada l a tanda 
elegante de l a \noche ^en e l teatro 
Campoamor . 
T a n d a de las nueve y media. 
H o y l a T a n d a Z a z á . 
E l e s p e c t á c u l o , que empieza con 
l a e x h i b i c i ó n de dos p e l í c u l a s c ó -
micas, ee a j u s t a a un atrayente pro-
g r a m a . 
B a i l a r á a lgunas de sus danzas sa l -
va jes l a P r i n c e s a Madiah K a l y . 
D e s p u é s , el duetto Art i s tas I m p í o -
visados, por los populares actores 
B l a n q u i t a Beeerra y Adolfo Otero, 
quienes se l u c i r á n , 3 su vez, ento 
nando canciones cubanas diversas . 
Y un f inal de couplets. 
P o r T e r e s i t a Zaza . 
A d e m á s , tangos, tonadi l las y can-
ciones argentinas de su extenso y 
no igualado repertorio. 
C a n t a r á un lindo couplet, vesti-
da de m a j a , que s e r á e l c lon de la 
noche. 
w E l j a r d í n E l C l a v e l h a r á un de 
corado f loral del mejor gusto en el 
palco e s c é n i c o . 
G r a n noche en Campoamor. 
A s i s t i r é . 
' i 
1 
E L PALA1S 
D E L A MODE 
H a recibido los 
SOMBREROS 
que llegaroo en el vapor " C U -
B A " ; este'es un nuevo surtido 
donde nuestras elegantes dama? 
e n c o n t r a f á n el verdadero chic 
de la temporada. 
V E S T I D O S 
modelos orig ínales de las mejo-
res firmas de la Vil le-Lumiere. 
M L L E . C U M O N T ' P R A D O 88 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO D E L A MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, D E 8 A 1 1 A. M. Y D E • 
1 A 5 P. M. M-6844. M-9008. 
A $1 .75 .—De V i c h y , a listas azul , 
carmelita y negro sobre fondo blanco; 
cuello suelto. 
A $2.25. — De "soaset" blanco; 
cuello fijo, prendido con dos boto-
nes. 
A $2 .50 .—De Vichy , en diferentes 
dibujos y colores; cuello suelto. 
A $2 .75 .—De V i c h y , a listas an-
chas en tonos azul , lila y negro 
A $2 .85.—De "soaset" blanco, sin 
cuello; p u ñ o s franceses. 
A $3 .00.—De "soaset" blanco, de 
muy buena cal idad; cuello suelto. 
A $3.00.—De V i c h y , a listas de se-
da en los colores a z u l , , carmelita y 
verde. 
A $3 .25 .—De m a g n í f i c o "soaset" 
blanco; cuello fijo. 
A $3 .25 .— De P a n a m á blanco; 
cuello "sport" y media manga. 
A $3 .25.—De Jersey, en los colo-
res azul , lila y negro. 
A $3 .40 .— De inmejorable '^soa-
set" blanco; cuello fijo, prendido con 
dos botones. 
A $3 .50.—De Vichy blanco, con 
muy originales labrados en seda. 
A $3 .50.—De m a g n í f i c o V i c h y , a 
I listas estrechitas en azul, lila y negro. 
A $3 .75 .—De Vichy , en fondos de 
color entero con labrados en el mis-
mo tono. 
A $4 .00 .—De Vichy , calidad extra, 
a listas de seda en diferentes tonos. 
A $4 .00 .—De crepé , a listas car-
melita, gris, y rosa, de distintos an-
chos. • 
A $4 .00.—De "soaset" gris claro y 
"beige". 
A $4 .50.—De "soaset" blanco, ca-
lidad extra, sin cuello. 
A $4 .75 .—De "soaset" blanco a 
listas de seda en diferentes d i s e ñ o s ; 
cuello suelto. 
A $5 .50.—De otomano blanco, de 
mucha novedad; cuello suelto. 
A $5 .50.—De fular de seda; cua-
tro dibujos y cuatro colores. 
A $7 .75 .—De fular de seda azul , 
lila y oro; cuello jyielto. 
• A $10.00.—De preciosa seda mate, 
de mucha durac ión y novedad. 
A $11.00.—De Jersey de seda, en 
distintos dibujos y varios colores. 
A $12.00.—De crepé de seda, ca-
lidad extra; cuatro dibujos y muchos 
colores. 
A $12.00.—De "radium" de seda, 
blanco y "beige". 
A $16.00.—De "radium" de seda, 
blanco, calidad sumamente fina; cue-
llo suelto. 
C A L C E T I N E S 
A 35 ceotavo i .—En pu.ito merce-
rizado, de mucha d u r a c i ó n ; colores 
carmelita, b l a n ^ y negro. 
A 45 centavos.—De a l g o d ó n , en 
carmelita, blanco» y negro. 
A 50 centavos.—De a l g o d ó n , en 
gris, azul de Prusia , blanco, negro y 
dos tonos de carmelita. 
A 70 centavos .—En hilo de Esco -
cia ; blanco, negro y surtido de co-
lores. 
A 75 centavos.—De seda, con re-
fuerzo de hilo, en los colores blan-
co, carmelita, negro, gris y "cham-
pagne". 
A 75 centavos.—De seda, en los 
colores blanco, negro y carmelita; 
cuchilla bordada en tonos contras-
tantes. 
A 85 centavos.—De seda, con lis-
tas caladas; carmelita y negro. 
A $ 1 . 1 5 . — E n hilo de Escocia , con 
cuchilla ca lada; blanco y en surtido 
de colores. 
A $1 .25 .—De seda, a listas cala-
das; solamente negro. 
A $1 .25.—De seda, a listas cala-
das; negro, carmelita, "beige". 
A $1.50.—De hilo, franceses, cal i-
dad superior; blanco, negro y surtido 
de colores. 
A $1 .95 .—De h o l á n , blancos, con 
muy fina cuchilla bordada; carmeli-
ta, azul de Prusia y negro. 
A $2.50.—De seda, francesas, con 
cuchilla calada; blanco y negro. 
C O R B A T A S 
De punto, en profus ión de colores 
y dibujos, a $0.60, $0.75, $0.90, 
$1.00, $1.10, $ 1 . 5 0 . . . 
De crepé , de mucha durac ión , en 
cinco dibujos y varios colores dis-
tintos, a $1.25. 
"Principes", de seda, en todos los 
colores y m u c h í s i m o s estilos, a $1.25, 
$1.50, $1.75, $2.00, $2.25. $2.50, 
$2.75, $3.00, $3 .25 , $3.50, $3 .75. 
$4.00 y $4.50. 






| ^ E S E A M O S a v i s a r a los c o m e r c i a n t e s d e l r a m o y a i p ú b l i c o en g e n e r a l q u e h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a s o c i e d a d 
* ^ c u y o n o m b r e f i g u r a a l p i e , p a r a d e d i - a » s c e x c l u s i v a m e n t e a la f a b r i c a c ó n de M U E B L E S D E M I M B R E . 
D i c h a i n d u s t p a e s t a r á b a j o l a d i r e c c i ó n p e r s o n a l d e l s e ñ o r ' A N T O N I O R E I N E S , q u i e n f u n d ó e n C u b a , h a c e c u a t r o 
a ñ o s , l a p r i m e r a f á b r i c a d e M U E B L E S D E M I M B R E . 
E l s e ñ o r R F W E S . a c a b a de v i s i t a r e n E s p a ñ a , F r a n c i a y A l e m a n i a , los p r i n c i o a l e s c e n t r o s d e p r o d u c c i ó n d e M U E -
B L E S D E M I M B R E , d e d o n d e t r a e a su r e g r e s o los ú l t i m o s a d e l a n t o s d e l g iro , en tre los que f i g u r a n m o d e l o s a d -
m i r a b l e s por su est i lo y b u e n gusto y a l m i s m o t i e m p o trae t a m b i é n o b r e r o s e x p e r t o s , c a p a c e s d e r e a l i z a r v e r d a -
d e r a s obr^s d e ar t e . 
D e s e o s o s d e d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o los m o d e l o s d e M U E B L E S D E M I M B R E q u e h o y i m p e r a n en los c e n t r o s de 
l a m o d a , e s t a m o s p r e p a r a n d o u n a E x p o s i c i ó n :]\t se c e l e b r a r á en u n o de los e s p l é n d i d o s sa lones d e E L E N C A N T O , 
que c o n este f in nos h a s ido g a l a n t e m e n t e c e d i d o . O p o r t u n a m e n t e a n u n c i a r e m o s l a f e c h a e n q u e se e f e c t u a r á . 
C o m o m u e s t r a d e la p e r f e c c i ó n d e nues t ros M U E B L E S , d e s e a m o s h a c e r s a b e r q u e el H A V A N A Y A C H T C L U B , !.o 
a r i s t o c r á t i c a s o c i e d a d d e la P l a y a d e M a r i a n a o , nos h a d a d o su c o n t r a t a p a r a !a f a b r i c a c i ó n de todos los M U E -
B L E S D E M I M B R E de su n u e v o ed i f i c io . 
Manufac tura Kac í cna l í e Muebles de Mimbre 
A N T O N I O R E I N E S , S . e n C . 
T E L E F O S O S 1-72 B A - 4 3 8 2 M A R I A N A O 
u 
E 
I n c o n f o r m i d a d 
* ¿ E s que también e s t á n de 
moda el tedio y la insatisfac-
c i ó n ? Dif íci l de puntualizar el 
peliagudo, inquietante tema. 
Mas lo indudable es que a todas 
ñoras y hasta en los lugares l la-
mados de recreo—a cuyo dicta-
do pocas veces logran respen-
i der— tropezamos personas que 
no se muestran conformes con la 
parte de vida que les ha toca-
do en la dis tr ibución. Unos, los 
m á s . fincan sus quejas en la ca-
rencia, de .rentas, o algo mate-
rial equivalente; otros, atribu-
yen su abulia al poco o n i n g ú n 
interés del e s p e c t á c u l o human i . . . 
Sea por lo que fuere, cada 
hora son menos las mujeres y 
los hombres preparados para re-
petir aquella c o n f o r m í s i m a co-
pla popular que cierfa zaga'.?» 
sonrosada le dedicaba ¡nd'rec-
tamente a un vecino pastor;, 
" S i me quieres, te quiero; 
si me amas, :e amo; 
si me olvidas, te olvido... 
Y o . a todo h ^ o . " 
YA que. por dentro, no sea 
hacedero andar siempre ele-
gante y a gusto, vistamos i 
cuerpo con dis t inc ión y opu l^ 
cía , para que sienta menos lo, 
sinsabores. Y hermoseemos | 
mesa, el lecho y la casa, par* 
que lo bonito nos haga más fe. 
lices. 
Cambrai , con V/2 varas de a * 
cho, a 34 cts. Otro, de mejor da-
se, a 39 cts. Alemanisco ¡ngl¿s 
de puro hilo, a 68 cts. Dril bUP! 
co de U n i ó n , 58 cts. B . V . D . bUn' 
co, muy fino, a 25 cts. Gabard¡.' 
na blanca, de calidad magnífica 
a 45 cts. 
Piezas de L o n g Cloth, con on-
ce varas, a $1 .35 ; y otras de 
igual tela y con el mismo larín 
a $2.10. Piezas de Tela Nov¡°; 
a $1.90, con diez varas. 
Crea de hilo, «-d piezas de 30 
varas: No. 10<X>, a $12 4)-
No. 2000, a $13.28; No. 300} 
a $14 .45; No. 4000, a $15 4Q.' 
No. 14000, a $19.92; Númeri 
15000, a $20.62. 
C o n estos precios, lecto-a, no 
ocurre lo qu-í con la vida: en 
realidad la que no se cmfo.njtf 
con ci.os, es porque no ;iuiere. 
No pueden darse más a ; moda-
ticios. 
| Z B N BTa 
ÍNEPTUNO) N I C O L A Í 
Una Enfermera 
se restablece \ 
con VINOL 
L o m e j o r p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a -
d a s 7 n e r v i o s a s 
Von Ormy, Tejas, E . U. A.—"To su-
fría debido a una condic ión general d» 
debilidad, anemia, pérdida del apetito, 
y no podía haoer mi trabajo satisfac-
toriamente. Probé diferentes medica-
mentos y ninguno me mejoró. E l boti-
cario me aiconaejó que tomase Vlnol y 
asi lo liice. A los pocos dfas de estarlo 
tomando noté que tenía buen apetito 
y ahora me siento completamente res-
tablecida, hab iéndoseme desaparecido 
la tos, y mi peso ha aumentado. Ma 
siento tan bien que con gusto reco-
miendo VINOL."—Viola Salada—Enfer-
mera con tltMlo. 
Le pueden faltar las fuerzas eomo la 
sucedió a esta enfermera y ella a tr i -
buye su mejor ía al Vinol. Este pro-
ducto contiene peptonas de carne y da' 
h ígado de bacalao, peptonato de hierro 
y manganeso y gllcerofosfatos, prepa-
rado en forma agradable al paladar. 
Procure hoy mismo una botella da 
Vinol de su F a r m a c é u t i c o y empiece % 
fortlflcarse. 
De venta en iodas las FarmaclnM 
Ohtittr Kut & Co., Slstrlhuld^s, Dttnilt. Ifllch., E. U. A. 
¿ Q u é R e p r e s e n t a 
Nuestro A n u n c i o ? 
Glacé Crista* $11 Glacé Cristal $11 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . J . 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Baile todos los S á b a d o s 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra. temporada) 
C 4675 ld-28 
U n a 
confidencia 
femenina 
Las maravillas del Compoeato Vegetal da 
Lydia E. Pinkhara que hace desaparecer loa 
dolores y •chaquet peculiarea a las mujere». 
htn sido transmitidas de boca en boca por 
las mujeres, desde hace ma» de cincuenta 
•ños. Si auire Ud. dolures, loma 19 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P t n k h a m 
CTOlA t- FIMKMAM HCOIClNt CO. WVNM. MAt«. 
Deje que "Gets-lt" 
Subyugue sus 
Callos 
Loa callos más beligerantes pierden Inme-
diatamente todos sus sentidos al recibir ta 
Glacé Cristal $10 Glacé Cristal $11 
EL FACTOR FRINGIFftL DE TODfl 
DflMfl ELEGANTE Y... I M ECO-
NOMIA SIN IGUAL, 
N O P A G U E L A S G A N A S 
Enviamos 
Al Interior L A C E L I A 
Luz 
Tel. A-1621 
C 4723 alt . 2d-28 
¡AVISO I M P O R T A N T E ! 
P a r » e n s a l a d a » y maroneias . use s iempre , el insust i tair 
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
U s á n d o l o en en cocina e d i t a r á 
8e rende en loe establecimientos al detall en latas 
1. 2, 4%, 9 y 23 l ibras . P R U E B E L O . 
81 no loc^ene eu bodeguero, l lame « ^ e f ^ " A * 1 ^ 
* o « : A-8376 y A-6020 y le informaremos d ó n á e puede ad-
quirir lo . 
Unicos Importadores: 
• A N T E I R O f C í a . — M e r c a d e a 8 7 T V - H a b a a » , 
' ' ' 0 S ^ u J % 
caricia de dos o tres gotas de Gets-lt. A 
los cinco minuto» Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un suefio desagradable, 
y se reprocha a si mismo por haberlo resistido 
.tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
•trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse'de raíz. Cuesta ur.a peQU*"*?-
E.Lav.Tence & Co.. Fabricantes. ChicasoX.U A . 
SANATORIO Dr . PEREZ-VENTO" 
0 e • 
E o f e n n e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s c x c l 1 1 5 ^ 
a / n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
A S C X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 P A O N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E X L A F I \ € < ^ 3 1 A K I A 
. • Âa los recibos . 
ln ÍC1^ i r del d o m i n g o a n t e r i o r . _ 
A 93 ta l a t a rde se v i ó m u y va-
Dtt n%a res idencia ve ran i ega l a 
6 i t í l d ! r f d U í i de l a R e p ú b l i c a . 
prllD r m m o m e n t o en que pare-
H ¿ u r de í i e s t a 14 te™0** finca 
í*1 ^ Ü ^ l o s que e s tuv i e ron a sa lu-
d a ^ o r a M a r í a J a é n de ^a -
^ í o n t á b a s e e l i l u s t r e Secre ta r io 
de G 0 b l r ^ D a ñ a Í > a su d i s t i n g u i d a es-
Lo f a ^ o r a G r a z i e l l a R u i z do 
P08 ^ ! ^ t an be l la como e legante . 
11 « S a Planas V i u d a de J a é n . 
S ^ e d e s M a r t y da B a g u e n 
S e de Es tado M a y o r de l 
H i t / , general A l b e r t o H e r r e r a y 
fu [nt^resl t i te esposa. O f e l i a R . de 
Het?rerupo de m a t r i m o n i o s f o r m a -
. ^ r Manuel Rafae l A n g u l o y Be-
d? P D o m í n g u e z , Juan de Dios Gar-
' V ^ t c S v R e n é e M o l i n a , A n d r é s 
f í ^ fr° y i H e r m i n i t a G ó m e z Co ld f l . 
Cons tan te D i e g o y B e r t h a Cuervo , 
Pab lo C a r r e r a y E l v i r a M i l a g r o s y 
G u i d o C o l l i y R i t a M a r í a G ó m e z Co-
l ó n . 
A d e m á s , E m i l i o M e d i a v i l l a y Car-
m e l a A c e b a l , l a s i m p á t i c a y m u y 
amable secre ta r ia p a r t i c u l a r de l a 
d i s t i n g u i d a esposa de l Jefe de l Es-
tado. 
Dos s e ñ o r i t a s , J u l i a S e d a ñ o y 
Merced i t a s Cadeda con su p r o m e t i -
do, e l j o v e n R a m ó n M a r t í n e z . 
E l doc to r H é c t o r de Saavedra . 
Y e l d o c t o r ^ I g n a c i o W e b e r . 
I n v i t a d o s po r el hono rab l e P re s i -
den te de l a R e p ú b l i c a y su i l u s t r e 
s e ñ o r a se queda ron muchos de los 
v i s i t an t e s a comer en l a F i n c a M a -
r í a . * 
D i s f r u t a r o n todos, a p r é s d i n e r , de 
las exh ib ic iones c i n e m a t o g r á f i c a s 
of rec idas f r en t e a los por ta les de 
l a casa de v i v i e n d a . 
S e g u i r á n las tardes de r ec ibo . 
L o s d o m i n g o s s iempre . 
M I E R C O L E S D E L A I R I S 
\ i i e r a opereta. 
*De ambiente p a r i s i é n . 
?iene un breve t í t u l o Dedf-, es-
. J d o clasificada en e l r ango de las 
modial l í r i c a s m á s d i v e r t i d a s d e l 
Moderno teatro, f r a n c é s . 
«su m ú s i c a , de l maes t ro C h i n s t i -
née es l igera, fác i l y a legre . 
Lo propio su t r a m a . 
Forjada a l a m o d e r n a . 
' Í T l U l a con D e d é l a sene de ea-
tre?os en que se basa l a a c t u a l tem-
«orada de Esperanza I r i s , 
^ o r o t ra par te se ha escogido pa-
ra su estreno, en l a noche de hoy, 
l primer m i é r c o l e s de moda . 
Miércoles blancos. 
Tradicionales en Pay re t . 
F i n a l i z a j á i a r ep re sen tac iou kie 
D e d é con e l acos tumbrado plus de 
moda , compues to esta vez de l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de Es tuche de M o n e -
r í a s , donde se nos presenta g r ac io -
s í s i m a en su papel de t i p l e c ó m i c a 
l a i n c o m p a r a b l e Esperanza I r i s . 
O t r o es t reno en l a semana, y es, 
L a c a n c i ó n que n o m u e r e , opere ta 
o r i g i n a l de l maest ro Stolz, a u t o r de 
L a Condesa de M o n t m a r t r e , c u y a 
r e p r e s e n t a c i ó n f u é en l a noche an te -
r i o r . 
Sube a l c a r t e l L a c a n c i ó n que n o 
m u e r e en l a noche de l v ie rnes . 
I n v a r i a b l e s los precios. 
S e g ú n me dl^e R a m i r o l a Presa. 
A N T E E L A R A 
La pr imera boda de j u n i o . 
Será el lunes. 
Ante el a l t a r m a y o r de l a P a r r o -
oula del Vedado u n i r á n esa noch* 
la suerte de bu ex i s tenc ia dos seres 
que ve rán coronados todos sus suc-
fios y cumplidas todas sus esperan-
Una pare j i ta s i m p á t i c a . 
Digna de l a m a y o r f e l i c i d a d . 
Me refiero a l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Fernández y G o n z á l e z , m u y g rac io -
n y muy boni ta , y e l apuesto, ca-
balleroso y d i s t i n g u i d o jeve-n B r a u -
lio F e r n á n d e z y M a r t í n e z . 
El rico hacendado don J o s é M a -
ría F e r n á n d e z V a l v e r d e , padre del 
novio, s e r á el pad r ino de l a boda. 
Y la madrina, l a d i s t i n g u i d a se-
ñora Andrea G o n z á l e z de F e r n á r -
doz, m a d r e de l a desposada. 
Tes t igos por l a n o v i a . 
E l gene ra l Gera rdo Machado. 
Y los s e ñ o r e s J u a n de l a Puente , 
J o s é M a r t í n e z y A n t o n i o E l i g i ó de 
l a Puente . 
E l d o c t o r A l b e r t o B a r r e r a s , popu-
l a r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , f i r m a r á 
como tes t igo d e l n o v i o . 
S e r á n tes t igos t a m b i é n po r pa r t e 
de l j o v e n B r a u l i o F e r n á n d e z el doc-
t o r J u l i o O r t i z Cano, el s e ñ o r F r a n -
cisco A . F e r n á n d e z y e l doc to r Ra-
fael Cadalso. 
E l j a r d í n E l C l a v e l , a cuyo cargo 
e e t á e l decorado genera l de l t e m -
p lo , h a r á u n r a m o de n u e v a crea-
c i ó n pa ra l a nov ia . 
De eas ter l i l i e s y dal ia? 
U l t i m a novedad . 
E L U L T I M O C O M P R O M L S O 
Con sorpresa. 
Y t ambién con agrado . 
Será recibida a s í en toda nues t r a 
«ociedad la no t i c i a que me apresu-
ro a hacer p ú b l i c a . 
Es de un compromiso . 
Simpático e in te resante . 
Se refiere a Nena P e r p i ñ á n , l a 
leñorita tan gen t i l , t an encan tadora , 
que en largo y sensible r e t r a i m i e n -
to pasa por el do lo r m á s g r a n d e y 
más l an lb para e l c o r a z ó n de una 
hija. 
Ha sido pedida Ja m a n o de l a se-
ñ o r i t a P e r p i ñ á n po r el doc to r Pedro 
C a s t i l l o y M a r t í n e z , m é d i c o j o v e n , 
de re levantes mérito>?, que f i g u r a a l 
l ado d e l i l u s t r e d o c U r Orteiga como 
concurso val ioso de su a famada con -
su l t a . 
Hace poco o b t u v o , en r e ñ i d a opo-
s i c i ó n , el cargo de c a t e d r á t i c o a u x i -
l i a r de C l í n i c a M é d i c a . 
A l a s e ñ o r i t a P e r p i ñ á n lo m i s m o 
q u t i a su e legido l l e g a r á n estas l i -
neas con u n sa ludo. 
R e c í b a n l o los dos'. 
Con m i f e l i c i t a c i ó n 
N O C H E S D E M A R T I 
Un buen apier to . 
f'omo todos los de Santacruz . 
Ha sido l a r e p o s i c i ó n de L a M o n -
tería, cuy^s sa l tar inas notas de l h a y 
que ver repercut ie ron anoche, a le-
fres y vibrantes, en l a b l anca sala 
de Martí. 
Se lució de nuevo en e l r í t m i c o 
fox de la m u r m u r a c i ó n e l n o t a b l e 
barítono O r d ó ñ e z . 
Vuelve L a M o n t e r í a a l c a r t e l . 
E N L A C I U D A D 
JnL playa y en campo, los pro-
nuctn» de] INSTITUTO DE BELLEZA, 
»<«on « Sf r;i11' Señora, su mejor 
nanant». Los nolvos para c\ tea-
íj™. lo» coloretes para la luz a r t i f i c i a l , 
in r'T"138 Para preservarla de laa 
s5lní*nt,raS 801 y laía! loctonei a.'-.-
»rifri,iJes.iPara dtsl""''s del bafio, son 
Sol l u inditsDensahle necesidad. 
«"ucue catalogo con precios. 
U C A S A D E H I E R R O 
ONSPO 68. o ' R E I L L T S I 
A segunda h o r a hoy. 
. M a ñ a n a , L a R a j a d e r a , l a o b r a 
t r i u n f a l de l a b e l l í s i m a E u g e n i a Z u -
¡ f f o l i . 
Se h a dispuesto esta , nueva ra-
! p r e s e n t a c i ó n de l a opere ta de lí-.s 
' e legancias a ruegos de espectadores 
numerosos . 
V a el es t reno de L a R e i n a Pa to -
sa, con l a Z u f f o l i de p ro t agon i s t a , 
en l a f u n c i ó n de m o d a de l v ie rnes . 
Y e l s á b a d o Mosaicos. 
Son los terceros de l a serle. 
I D E A L R O O M 
P o r l a t a rde . , 
Desde p r i m e r a hora . 
L a c i t a de las f a m i l i a s , como siem-
pre los m i é r c o l e s , es para I d c u l 
R o o m en l a A v e n i d a de I t a l i a . 
A q u e l l a sala, d i á f a n a y espacio-
sa, o f r e c e r á el m á s be l lo aspecto. 
M u y favorec ida . 
l E n a n i m a c i ó n c o m p l e t a . 
( C o n t i n ú a e n l a m i /. i 
Lo» qae p i d e n e l c a f é a " L a F l o r d e T i b e s tienen t o d a s las v e n t a j a s e n 
CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO 
3 7 . A . 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 . 
teei c m e r t T " 
, ,eaeldíap0?n,• por la B a n d a de M<i-
"¡ército if ad(v Mayor Gene ra l de l 
30 D 7 m ^ r c o l e s , de S - 10 
N a e r t J í V ' b a í 0 la d i r e c c i ó n de l 
118 D o m e ™ ? 1 6 " ^ 6 6 e ñ o r L u l 8 Ca-
2 ov!S;doble " ^ C ^ s " . J . L o n . 
I S i » Ura " ^ m o n d " . A . T h o -
3 soel'CCióTn d« la ó p e r a 'Paya-
^ • L e o n c a v a l l o . 
< " W . Inter inecl lo 
| l • • S u T í r 6 ^ a l V a l a " . W e b e r . 
^ I t e Cubana" . L . Casas. 
C <.D " i t e r m e d l o 
[ , Freed " I C r l e d f o r Y o u " -
t e n z ó n "2 l r " ^ « , 
UN OGRO; 
¡ í ^ í c o . S * 1 ^ al h o m b r e neu-1 
^ ^ O p r o Z r ' 0 ' malgen ioso . 
»• ' .moda. Poro, *8ta ' que de todo se 
U f a d o s y ^ ^ 8U8 ne rv ios e s t á n 
J ü 0lI1ando Eh° í00^6 r e m e d i o a su 
2 ? ^ Verne7„! íx i r A n t i n e r v l o a o de l 
í ? > b o ^ 6 ' ^ ^ vende en 
W » . ^ 0 1 - N'entn! 7 en 8U dep6sl to 
5 ? ^ ^ í ^ de . ° 0 7 M a n q u e . H a -
P0 r ^ u l t a ¿ o U Pena 7 ea d» 
a l t . 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n s u p u r a t i v a de l a 
cav idad en que e s t á n engastados los 
dientes , l l a m a d a p io r r ea a lveo la r , se 
c r e y ó po r muchos a ñ o s que e r a u n a 
a f e c c i ó n p u r a m e n t e l o c a l ; pero s<9 
ha demos t rado , s i n embargo , que 
esa e n f e r u e d a d , que es una de las 
causas m.As frecuentes de la p é r d i -
da de diente?, es causada p o r u n 
desar reg 'o c o n s t i t u c i o n a l en e l c u a l 
existe en m a y o r o m e n o r grado l a 
r e t e n c i ó n de sustancias e x c r e m e n t i -
cias. Es to d e s c u o r i m i e n t o h a per -
m i t i d o pi que nos exp l iquemos la 
f recuencia coi» que los gotosos y los 
r e u m á t i c o s s u f r e n de p i o r r e a a lveo-
l a r . 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
r a l m e n t e ocu r r en en laa c o y u n t u -
ras de las personas gotosas, o r eu -
m á t i c a s , se f o r m a n t a m b i é n en las 
cavidades de las m a n d í b u l a s en que 
e s t á n encajados los dientes , donde 
p roducen una i n f l a m a c i ó n des t ruc -
t o r a de los te j idos . Es ta I n f l a m a c i ó n 
asume con e l t i e m p o u n c a r á c t e r su-
p u r a t i v o , y a consecuencia de esto 
los dientes p ie rden su sopor te y se 
caen. L o s d e p ó s i t o s de s a r r o que 
t an a m e n u d o se ven j u n t o a las en-
c í a s , son genera lmente uno de los 
p r i m e r o s i n d i c i o s de l desarol lo de l s 
p i o r r e a a l veo l a r . 
E n un?6n de u n t r a t a m i e n t o l o -
cal adecuado, Salvi tae suele se r n n 
agente e f i«ez en esta en fe rmedad , 
porque t i ende b ev i ta r l a f o r m a c i ó n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cav i -
dades Acunadas por los d ientes . 
a l t 
n c a m n 
A R T I C U L O S D E F E L P A 
Pantuflas 
Haciendo pendant con los aiborno-
ces y las capas tenemos un surt ido 
e x t e n s í s i m o de pantuflas de felpa, 
desde 95 centavos para s e ñ o r a y ca-
bal lero, y para niños^ desde 75 cen-
tavos. 
* * * 
A l f o m b r a : 
De felpa t a m b i é n . 
Y asimismo en colores y t a m a ñ o s 
diversos. 
Desde $1.10 en adelante. 
* » • -} 
S á b a n a s de b a ñ o 
Tenemos s á b a n a s de b a ñ o , de fe l -
pa doble y suave, a $2.25. 
H- H- H-
Toallas 
De felpa, blancas y de color. 
U n gran sur t ido en todos los ta-
m a ñ o s y precios. 
De g r a n i t é , desde 20 centavos-
¡ A $ 5 . 6 5 ! 
j E batas de b a ñ o para s e ñ o r a , 
caballero y n iños ofrecemos 
en nuestra S e c c i ó n de A r t í c u l o s de 
Felpa la m á s interesante var iedad 
Dibujos nuevos en gran d i^ers i ' iad 
de matices. 
Nuestras batas de b a ñ o , merced a 
su excelente ca l idad—de felpa doble 
r izada, m u y absorbente—, se mantie-
nen siempre en f lamante estado. 
Para n i ñ o s , desde la edad de dos 
a ñ o s , las tenemos en todas las ta-
llas. En una escala completa de pre-
cios a pa r t i r de $3 .50 . 
Una novedad 
Ya ustedes saben que los a lbo jno-
ces se fabr ican indist intamente para 
s e ñ o r a s y caballeros. Sin embargo. 
El Encanto presenta, para s e ñ o r a s , 
una exquisi ta novedad: capas de fel-
pa—del mismo mater ia l de los al-
b o r n o c e s — i n d i c a d í s i m a s para las pla-
yas. En todos los t a m a ñ o s y colores. 
Batas de b a ñ o para s e ñ o r a y caba-
llero. 
Hacemos una oferta especial de 
estos m a g n í f i c o s albornoces con e l 
objeto de aligerar la existencia enor-
me que tenemos. 
i A $5.651 
V a l e n , por supuesto, mucho m á s . 
N O V E D A D E S 
f ' R E P E romano, doble ancho, te-
j i d o suave y esponjoso. M u y 
adaptable. 
En los colores de m o d a : natt ier , 
fresa, cora l , l i m ó n , rosa (dos tonos ) , 
azul , champagne, a b r i c o t . . . 
A $1.25 l a vara . 
* * * 
J a b ó n de Castilla 
P ida en nuestro Depar tamento de 
P e r f u m e r í a el l e g í t i m o j a b ó n de Cas-
t i l l a . 
A c a b a de llegar. 
N a n s ú f r a n c é s 
A precio reducido. 
N o . 6 0 0 0 . pieza de 20 varas, $6 .00 . 
N o . 500 , de vara y media de an-
cho a $7.50 la pieza de 17 varas. 
L o exh ib imos , en una de nuestra 
vidr ieras . 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D 2 C A N O Ü R A Y C A . S A N R A F A E L Y G A L I A N O . 
C419S M d - l t 
R E G A L O S P R I M O R O S O S 
E n nues t ro inmenso s u r t i d o de a r t í c u l o s de pie ta de ley, porce-
lanas c é l e b r e s , c r i s t a l e r í a f i n a y novedades a r t f s t i r a f l , e n c o n t r a r á us-
ted m i l obje tod que satiafacen el gus to ' m á s r e f inado y exigente . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
"CSSA VERSALIES" ^ 24 
V A J I L L A S , L A M P A R A S , P L A T A F L V A Y O B J E T O S P A R A R E -
G A L O S . 
c K Í S " 4-d 24 A n u n c i o s T R U J Í L L O M A R I N ' ! 
L I G A S 
îp Hay Contacto de ¿Metal con la PteU 
C a d a p a r d e L i g a s 
) P a r i s t i e n e t r e s finali-
d ades , d u r a r m u c h o , 
d a r l a m a y o r c o m o -
d i d a d y s o s t e n e r e l 
c a l c e t í n e n f o r m a 
i m p e c a b l e . 
A S T E I N d C O M P / I N Y 
Chicago, L .S.A. • New York, L'.b.A. 
FABRICANTES 
NUESTRO LIBRO 
Las Naciones , p o r con t rove r s i a s 
d i p l o m á t i c a s , p u b l i c a n sus L i b r o s , 
azulee, a m a r i l l o s , etc. Noso t ros 
t a m b i é n hemos pensado lanzar por 
todos los á m b i t o s de l a I s la nues-
t r o L i b r o B lanco . 
Sucede que son t an tos y ta les , 
en bel leza y perfecciones, nues t ros 
e j empla res de calzado blanco de 
, m u j e r , qi.\e no podemos Uevar loa 
a l c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o . 
Neces i tamos u n L i b r o B lanco , 
m u y v o l u m i n o s o e i l u s t r a d o . N o 
l o hemos ed i tado , por una r a z ó n 
poderosa. Cuando nues t r a obra ya 
e s t é en c i r c u l a c i ó n , ya la Moda , 
l abor iosa e incansable , h a b r á p re -
sentado o t ros mode los , que por 
l o nuevos, c l a ro e í t á , no f i g u r a -
r a n en nues t ro L i b r o . 
N o hay r e m e d i o : solo nos que-
da u n recurso . Que e l p ú b l i c o , 
que busca lo be l lo y hueno , ven -
ga a ver los . N o vaci le y s j pa que 
todo v i s i t a n t e , compre o no, es 




Este zapato de p i e l b lanca va-
le $6.50. Ea uno de los muchos 
modelos que tenemos de este pre-
cio t a n r educ ido y que t an to ven-
demos. Con este m i s m o prec io te-
nemos de t a c ó n P e t i t L o u i s o sea 
de i g u a l f o r m a m á s ba jo y el rec-
to ancho pa ra n i ñ a s . 
SBenejam> 
H O Y , 
I G U A L Q U E A Y E R 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o . . . a 90 .25 
W a r a n d o l Belj»a „ ^0.90 
Olf tq co lo r enrero „ 0 .25 
t n á a h i l o n $ 0 . 0 9 y 1.40 
V o i l e S u i z o . . a 90 .80 , 90 .45 y 0 .67 
Ciasa para n u t o n u v i l . . . . a 0 .67 
Serla Espe jo todos c o l o r e s . . „ 1.33 
í . ' r cpé fftRbÓrMt «i 1.85 
i amisones Suizos a 5 0 , 60 y 0 .85 
Nues t ros precios no hay q u i e n los 
i gua l e . 
" B O H E M I A " 
N E P T U N U 0 7 
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A Q U E L L A L A S C I T U D -
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
de c a n s a n c i o a pe r sonas q u e n o 
h a n h e c h o t r a b a j o s u f i c i e n t e p a r a 
j u s t i f i c a r t a l e s tado . E s t a sensa-
c i ó n es l o q u e v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s m a l o s h u -
m o r e s o v e n e n o s , p r o c e d e n t e s de 
l a i n d i g e s t i ó n o de o t r o m o t i v o , 
p r i v a n a l a s ang re de s u p o t e n c i a 
so s t enedo ra y v i v i f i c a n t e , p r o d u -
c i e n d o u n r e s u l t a d o s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e j e r c i c i o y p o c o des-
canso . M i e n t r a s e n e l caso de u n a 
p e r s o n a sana , esa l a s c i t u d pasa-
r í a ba jo l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y r e p o s o , l o q u e n o sucede a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue-
11o m i s m o es i n t e r r u m p i d o y i l 
p a c i e n t e se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n cansado c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz r e m e d i o c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es l o q u e s é n e c e s i t a p a r a p u r g a r 
l a s ang re de l a s i m p u r e z a s q u e pa -
r a l i z a n los n e r v i o s y secan lo s m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y c o n t i e n e 
u n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que se 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y í C x t r a c -
t o F l ú i d o de Cerezo S i l v e s t r e . E n 
t o d o s los" casos d e E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a d e S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
las F i e b r e s , y e n las c o n v a l e c e n -
c ias e n g e n e r a l , se a p r o x i m a m á i 
a ser n n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o t r o r e m e d i o c o n o c i a o . E l D r . M , 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e ; 
" C e r t i f i c o q u e h e u sado c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e . " B a s t a u n a b o t e l l a p a r a c o n -
t e n c e r s c . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
s o l a m e n t e p o r H e n r v K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l e v a l a firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó m 
de d u d o s o v a l o r . E n l a s B o t i c a s . 
% ; 
F a j a s , A j u s t a d o r e s 
y S o s t e n e d o r e s 
TREO, IMPERIAL Y NIÑON 
Ajustadores de Punto Blanco y Ro-
sado, a $1.00. $1.50 y $1.99. 
Fajas Rosa, a $1.50. 
Fajas Blancas, a $1.99. 
Fajas Treo, con e l á s t i co iniercalado, 
A $2.00. $2.75. $3.25 y $3.50. 
Fajas Treo, de Cuty, Brochado Rosa, j 
a $4.99, $5.99 y $7.50. 
Fajas Treo — ú l t i m a c r e a c i ó n — a 
$7.99. 
El surtido de tallas es completo. 
u L a E p o c a " 
M A N T E L E R I A 
R e c o m e n d a m o s a t o d a a m a d e c a s a t e n g a la 
b o n d a d d e h a c e r n o s u n a v i s i t a p a r a m o s t r a r l e e 
g r a n s u r t i d o q u e t e n e m o s d e m a n t e l e r í a e n g e n e r a l 
Y t o d o a p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s , c o m o po-
d r á n c o m p r o b a r p o r l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n : 
S E R V I L L E T A S 
D e a l e m a n i s c o , m u y f i n a s , - a $ 2 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 5 0 . $ 5 . 0 0 y $ 6 . 0 0 d o c e n a . 
A d a m a s c a d a s , d e h i l o p u r o , a $ 4 . 5 0 , $ 6 . 5 0 , 
$ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , $ 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 d o c e n a . 
D e g r a n i t é , c o n d o b l a d i l l o d e o j o h e c h o a m a -
n o , a $ 9 . 7 5 d o c e n a . 
D e g r a n i t é , p a r a r e f i e s c o s , c o n d o b l a d i l l o h e c h o 
a m a n o a $ 3 . 5 0 d o c e n a . 
E n p r e c i o s o s e s t i l o s , c a l a d a s y b o r d a d a s a m a -
n o , a $ 4 . 0 0 . $ 4 . 8 0 , $ 6 . 3 0 y $ 7 . 9 0 d o c e n a . 
M A N T E L E 5 
D e a l e m a n i s c o , d e e x c e l e n t e c a l i d a d , a $ l . ! ) 0 . 
$ 1 . 7 5 , $ 2 . 4 0 . $ 2 . 7 5 . $ 3 . 5 0 . $ 3 . 9 0 y $ 4 . 0 0 u n o . 
D e g r a n ' t é s u p e r i o r , c a l a d o s a m a n o , a $ 4 . 4 0 , 
$ 5 . 9 0 y $ 7 . 0 0 u n o . 
D e g r a n i t é d e p u r o l i n o , c a l a d o s a m a n o , a 
$ 9 . 0 0 , $ 1 2 . 5 0 . $ 1 3 . 0 0 . $ 1 4 . 7 5 . $ 1 6 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 
c a d a u n o . 
J U E G O S D E R E F R E S C O 
D e a l e m a n i s c o , d e v a r i o s c o l o r e s , a $ 4 . 7 5 e l 
j u e g o , c o n 1 2 c u b i e r t o s . 
D e w a r a n d o l d e h i l o p u r o , b o r d a d o s e n c o l o r e s , 
d e 1 2 c u b i e r t o s , a $ 2 6 . 5 0 . $ 2 9 . 7 5 y $ 3 2 . 0 0 e l 
j u e g o . 
D e g r a n i t é f i n í s i m o , d e l m e j o r l i n o , b o r d a d o s y 
c a l a d o s a m a n o , d e 1 2 c u b i e r t o s , a $ 3 2 . 5 0 y 
$ 3 6 . 0 0 e l j u e g o . 
J U E G O S D E M E S A 
D e 6 c u b i e r t o s , c a l a d o s a m a n o , a $ 9 . 7 5 y 
$ 1 0 . 7 5 e l j u e g o . 
D e l i n o p u r o , d e 6 c u b i e r t o s t a m b i é n , a $ 1 6 . 0 0 
y d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 3 2 . 0 0 el j u e g o . 
D e g r a n i t é d e h i l o , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o , d e 1 2 c u b i e r t o s a $ 4 0 . 0 0 . $ 4 7 . 0 0 . * $ 5 2 . 0 0 y 
$ 5 4 . 0 0 e l j u e g o . 
D e 1 8 c u b i e r t o s , d e l m e j o r g r a n i t é d e h i l o , a 
$ 6 5 . 0 0 . $ 7 0 . 0 0 , $ 7 5 . 0 0 , $ 8 0 . 0 0 y $ 9 0 . 0 0 e l 
' - " » o . 
MAS ANA 






























uso "Valsara G01 y tengo c ida 
"Valsam 607" se vende en D r o g u e r í a s , 
r í a s . Precio ^del frasco, $2.50. 
cíente y coposo ral 
F.speranza Z r i i . 
hederías y Peluque-
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G ñ R T E L D E T E ñ T R O S l 
KACXOjSTAi. (Paseo d« Marti eBqrana a 
Sau Rafael). 
No hemos recibido programa. 
P A Y A i - T . (Pareo fie M a m erq^Una e 
San J o s é ) . 
A las ocho y tres cuartos- estreno de 
la opertea en tres actos, de los seño-
res Cadenas y Gonzáez del Castillo y 
el maestro Christinée, Dedé; la zarzue-
la de Enrique López Morris y el maes-
tro Quinito Valverde, Estuche de mo-
nre ías . 
P 3 I I I C I P A I . D E IiA COM.JJÍJ1A, ta i . 
mas 7 Zninata). 
Compañía de comedias de L u i s E s -
trada. 
A las .nueve: la comedia en tres ac-
tos Se desea un huésped, original de 
Manuel Abril interpretada por María 
Tubau. , 
H A B T I . (Dragonea e - ' íu la i a Z a n s t a l 
Compañía de zarzuei_s. optietas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la ópera cómica 
de Federico Romero y Guillermo F e r -
nández Shaw y el maestro Eduardo Gra-
nados, Los Fanfarrones. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
dos actos, de José Ramos Martín y el 
masetro Jacinto Guerrero, L a Monte-
ría . 
CT7BA.VO. (Avenida de ZtaUa y Jnas 
demento Zenea). 
Compañía de zarsuala da Arqu mede» 
Pous. • 
A ias ocho: la zarzuela de A . Pous, 
E l santo del hacendado. 
A las nueve y media: la obra de A . 
Pous y el maestro Antonio Herr, L a s 
regatas de Varadero. 
AXiH *.íCB Jt A- (Consolado esenína a 
Virtudes), 
Compañía de zarzuela de Rcglno Ló-
pez. 
A 'as ocho menos cuarto: Y decías 
que me amabas . . . 
A las nueve y cuarto: L a s travesu-
ras de "Venus. • 
A ias diez y media: L a Flor del 
Arroyo. MUÑOZ SECA, PASO Y ABATI, EL VIERNES EN EL PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Del clamoro.io é t i t o conquistado 
anoche por la compañía del Principal 
de la Comedia, interpretando la gra-
ciosa comedia de Manuel Abril titulada 
"Se desea un huésped", daremos cuenta 
mañana en la sección de Teatros y A r -
tistas . 
E n vista de tan extraordinario triun-
fo, vuelve esta neche a escetia "Se de-
sea un huésped*. 
E l viernes, en función de moda, se 
ofrece un programa en extremo regoci-
jante. Los tres "ases" de la risa: Mu-
ñoz Seca, Paso y Abati, figuran en el 
cartel con dos grac ios í s imas comedias. 
Del primero es " E l contrabando", en 
un acto. De los otros dos " E l paraíso" 
en dos actos 
Un programa para asegurar horas de 
franca hilaridad. 
Habrá que sacar con anticipación 
las localidades para esn noche. 
L A TANDA E L E G A N T E DKIi SABADO 
Otro tanto ocurrirá con la tanda ele-
gante del sábado por la tarde, función 
aris tocrát ica que ha de verse como 
nunca concurrida. Se repite el diverti-
do programa del viernes, a base de 
Muñoz Seca. Paso y Abatí. 
E L B E N E F I C I O D E J O S E R I V E B O 
Pocas localidades quedan ya dispo-
nibles para la función del Jueves,* or-
ganizada en honor y a beneficio del 
notable, actor y director de la Compa-
ñía del Principal José Rlvero, tan 'po-
pular y querido de nuestro público. 
E l programa es muy Interesante. Se 
pondrá por primera vez en la escena 
del Principal, la famosa comedia de 
cantará couplet? la ilustre actriz María 
Pérez Galdós " L a loca de la casa", y 
Tubau. 
LA DELICIOSA OPERETA "DEDE" SERA ESTRENADA HOY EN "PAYRET" 
E S T R E N O S " C A P I T O L I O " 
iüEVES Y I K 
T a n d a de 5 y cuarto y 9 y 
media. 
L a lu josa p e l í c u l a de M A Y 
A L L I S O N , t i tulada: 
Extravagancia 
P e l í c u l a del gran inundo so-
c ia l , en la que se ref le jan las 
extravagancias de la moda y de 
la a m b i c i ó n . 
E s c e n a s b e l l í s i m a s en las pla-
yas elegantes en las qu.e los r i -
cos, entran en el agua con sus 
e s p l é n d i d a s toiletes por sat isfa-
ce! un mero capricho. 
E X T R A V A G A N C I A es algo 
que sale de la vulgar idad de 
las producciones o i n e m a t o g r á -
ficas. 
L U N E T A 60 cts. S c e n e from E X T R A V A G A N C E , starring M A Y A L L I S O N 
P i d a con tiempo su local idad para el estreno de 
I S O C O R R O ! ¡ S O C O R R O ! 
l a gran comedia de Max L i n d e r que se e s t r e n a r á en 
C A P I T O L I O 
el p r ó x i m o s á b a d o . 
en S O C O R R O . . . S O C O R R O 
v e r á el p ú b l i c o l a marav i l l o sa a c t u a c i ó n de Max L i n d e r como c ó -
mico y y como t r á g i c o . 
MARTI.- EL EXITO ADMIRABLE DE LA "MONTErJ De nuevo apareció sobre el s impático escenario de Martí, la zarzuela más po-
pular de la época, " L a Montería". L a 
resurrección de la famosa obra de R a -
mos Martín y Guerrero, const i tuyó un 
soberbio acierto de la empresa de Mar-
tí. Y a no solo por la fuerza de ia 
obra, sino por la maravillosa interpre-
tación de que fué objeto, al extremo 
de que nos pareció que ayer velamos 
y olamos " L a Montería" por primera 
A petición del público ia 
"Martí" abre un paréntUr.. "»rt, 
presentaciones de "Los J> ^ 4S 
• L a Montería" para brir^'^nei 
nueva representación á& ••jt1ía» 
ra" la opereta luminosa „ir* 
rá mañana a los espectado?^ 
Para el viernes, día d^ T . * 1 ^ 
para el estreno de " L a R ^ 
obra hilarante, que aio^-f11* I^t co nu lcanVA^ 
de risa en Madrid. ^u"lz6 Un 
Continúan los ensayos da «t 
jera de Arles" admirabl» i** 
del maestro Rosillo y i» 
i de la nueva serie de 
Pro<jt 
Preña, 
Ño se puede pedir m á s de lo que hi-
cieron anoche Eugenia Zuffoli y Con-
chita B a ñ u l a y Augusto Ordóñez y 
Juanito Martínez. I Hf>lpltarán f\ nrA-ri^,» J,-l0Saii¿Z 
L a s dos primeras, bordaron ^ s P a - j d e l ^ ^ 
peles de Ana y Marta respectivamente; | publico de las secciones de i ¿ 
la Zuffoli cantó con gracia los céle- itmmmvirrn ,>,. 
bres couplets del "hay que v e r . . . " V ^ B E N E F I C I O l j ; ACEs^» w 
la Bañuls dijo con maestría y sentí- m a r t e t ^ 8 3 ' ^ 
miento las bellas páginas musicales a ^ara el coíiseo y en * ' M3 
ella encomendadas. . I Vilhl? sn fnnriAn Z6». moda. oi í?1^ 
E n cuanto a Ordóñez. hemos de dec'r ; Acebal, su función de b e n e f i á o T M que"añocK¿:vse^ü¿eVTaVimismo cantó " ^ J ^ ^ ? * * ** uno 
y QUer 
como nunca lo hablamos oído y a tra-
vés de su magníf ica voz, de su admi-
rable escuela de canto, el fox de "la 
murmuración", la lánguida serenata, y | 
el apasionado dúo de amor, constitu-
yeron para nosotros una verdadera re-
velación. Ayer, se estrenaron esos nú-
meros. 
Juanito Martínez, /hizo gala de su vis 
artistas más populares 
la Habana, es siempre' un" 
miento en el mundiilo tea 
esta ocasión lo es doblen 
a su arrastre personal une ah* 
bal. la atracción de ún sinn* 
novedades, entre las cuales 
preferentemente, el estreno V 
alegre que la Viuda" paso a* 
cómica en el pintoresco y gracioso P i - ' Que eicnijieron el beneficiad, 
pón, que él Interpreta como nadie. I maestro Moisés Simón, esneoi-
E l público ac lamó a los intérpretes para esa noche, y para estos a 
de " L a Montería" y escuchó la partitu- Eugenia Zuffoli. Eloísa T 
ra dos veces. 
Hoy se repite " L a Montería" en la 
sección especial de las nueve y me-
dia. 
E n l a sencilla irá de nuevo, esa ver-
Ordóñez y el mismís imo Acebal 
interesante conferencia qúe dali 
genioso Gustavo Robreño ao« 
" L a Garzona". . . y de sus coa 
c ías que son muchas, 
dadera joya musical del maestro Gra- Para este beneficio, se han nn 
'Los Fanfarro- a la venta las localidades-en i j nados que se llama 
nes". 
por 
durla de "Martí". 
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CINE "0 LIM PIC" 
l i a Emperatriz de la Opereta, Esperanza I r i s , l a celebrada primera tiple 
de sa Compañía F i lar Escu«r y los actores Sres. Galeno, Ruiz Far ís y 
Alonso, en una de las divertidas es=e ñas de la hermosís ima opereta del 
maestro Chlristinée, titula&i "Dedé", obra de grandioso éxi to que será es-
trenada esta noche en "Fayret". 
L a función de esta noche en el Tea-
tro Payret por la admirable Compañía 
de Esperanza Iris , es de, moda. 
Se estrenará la deliciosa opereta del 
mnestro Chlristinée, titulada "Dedé", 
cuyo libro adaptado a ' l a escena'caste-
llana por Juan José Cadenas y Gonzá-
lez del Castillo es un portento de comi-
cidad y de ingenio. 
L a música, por otro lado, es de las 
m á s brillantes y sugeridoras de las 
compuestas por el célebre maestro. No 
puede ser de otro modo, si se tiene en 
cuenta que "Dedé" se ha mantenido en 
el cartel de "Les Buffes'* de París du-
rante cien noches consecutivas. 
E l asumto de esa magní f i ca pieza 
teatral, es interesant ís imo, una lucha 
de aspiraciones amorosas alrededor de 
la sugestiva figura de Dedé. encanta-
dora encargada de un salón de zapate-
ría parisino de gran lujo, frecuentado 
por las mujeres más famosas del mun-
do galante de la Vilje Lumiere. 
Dedé es personificada por la Empe-
ratriz de la Opereta, con lo cual queda 
dicho hasta qué punto será interesan-
te el personaje y hasta qué grado de 
suprema perfección será interpretado 
el role. Odette. la dueña de la zapate-
ría, será personificada por la notabi-
l í s ima tiple cantante Pilar Escuer, y 
los dos personajes centrales masculi-
nos. Capulet y Roberto, por los gracio-
s í s i m o s primeros actores, Valeriano 
Ruiz Par ís y José Galeno. 
L a representación escénica de ia 
obra ha sido sabiamente comprendida 
por la empresa Palmer, y es seguro que 
Kea.por su brillantez y su justeza un 
mot ivó más del éxt io para "Dedé". 
Hay que tener presente, que esa ope-
reta es una pieza teatral esencialmen-
te cómica en la que, las maravillosas 
cualidades art í s t i cas de Esperanza Ir i s 
tienen ancho y propicio campo en «1 
que manifestarse. 
Los precios de las localidades para 
rá con un "plus de moda" integrado 
por " E l estuche de monerías'', la pri-
morosa zarzuela española de López Mo-
rris y el maestro Quinito Valverde. son 
los mismos que se han establecido pa-
ra toda la temporada: un peso sesenta 
centavos la luneta y diez pesos el pal-
co con seis entradas. L a s localidadea 
es tán a la venta en la Contaduría dei 
Teatro "Payret''. 
Se ensayan activamente para su 
propto estreno, las preciosas operetas, 
" L a canción que no muere'', del maes-
tro Stolz. autor popularlsimo de ' ' L a 
condesa de Montmartre''. " L a danza do 
las l ibélulas" del famoso compositor 
v ienés , maestro F r r l / z Lehar. cuyo nom-
bre se hizo inmensamente popular con 
i " L a viuda alegré". " L a aldea de la cas-
i tldad". del célebre maestro Lombardo, 
el admirable autor de " L a duquesa del 
¡Bal Tabarín". y, por últ imo, " L a mon-
' tería", zarzuela be l l í s ima del maestro 
Jacinto Guerrero, para la. que se ha 
pintado unas decoraciones admirables 
en España, por Castells, y se es tá con-
feccionando un vestuario lujosís imo, de 
riqueza sorprendente, en los afamados 
talleres - de " E l Encanto". L a misma 
noche del estreno de " L a montería" Irá 
a escena la zarzuela " E l Dios Grande" 
qu ees uno de los más l eg í t imos triun-
fos de Esperanza Ir i s . 
Hoy en las tandas elegantes de 5.114 
y 9.112 los Artistas Unidos presentan 
a Wallace Berry. John Bowers, Marga-
rita de L a Motte y Tul ly Marshall en 
la sensacional producción R I C A R D O , 
CORAZON D E L E O N . 
Jueves 29, mañana Carrerá y Medina 
presentan al gran actor Antonio More-
no y a la s impát ica actriz Collen Moo-
re en la grandiosa producción M A R T I R 
D E L A B E L L E Z A . 
Entre las producciones m á s o menos 
humorís t icas que con su contrato Gold-
wyn han adquirido los señores Carrerá 
y Medina, Mártir de la Belleza, es qui-
zás la de mayor interés y la de más 
encantadora trama, además de encerrar 
el atractivo de que la protagonista s e i 
esa dulce mujercita que tanta inspira-
ción pone en sus creaciones: la gentil 
Collen Moore. 
Viernes 30 y sábado 31. E n las tan-
das preferentes de este salón se pre-
sentará al actor de la época, que con 
un éxito inconcebible, ha aparecido en 
la ú l t ima joya Paramount. 
Rodolfo Valentino ha establecido un 
nuevo record muy difícil de igualar, 
ahora vamos a presentarlo en unión de 
una de las m á s bellas actrices de la 
pantall Dorothy Dalton en una nuevn. 
sensación, producida por el célebre di-
rector George Molford, que lleva por 
título E S MI H O M B R E . 
Domingo 1. E n la tanda de 5.1|4 y 
9.112 dos grandiosas obras de grandes 
méritos en las secciones de por la tar-
de L a Universal Picture presenta al 
gran actor Horbert Rawlinson «n su 
Joya S U M I S T E R I O S O AMOR. 
E n la tanda preferente de 9.1|2 Ca-
rrerá y Mudina presentan el mayor 
conjunto de estrellas del Cinema. 
Corine Griffith la artista que siente 
y hace sentir emociones de su arte, 
Mlss Dupont la rubia más bella de 
América v estrella de grandes méritos, 
Conway Tearle, Elliot Dexter. Harfy 
Myers. Bryant Washburn. Doris May, 
Hobart Bosworth y Phyllls Haver en 
los papeles de protagonista y princi-
pales del soberbio cinedrama, de gran-
dioso argumento y de espectacular be-
lleza, titulada E L AMOR L I B R E . 
Lunes 2 en las tandas de moda de 
5 y 1|4 y 9 y 1|2 estreno de la hermo-
sa producción interpretada por Cons-
tance Binney Mary Carr y Edmund 
IBresse titulada L A S 3 D E L A MAÑA-
• NA. No deje de ver Vd. esta cinta don-
de Constance Binney ejecuta en su 
baile con mucha maestría el Waz .Las 
tres de la Mañana, 
DE SAN ANTONIO DE DE SAN CRISTOBAL LOS BAÑOS 
E L 20 DV. M A Y O 
A las ocho de la m a ñ a n a congre-
g á r o n s e en l a P l a z a de la Ig les ia , 
lugar de antemano preparado y gus-
tosamente decorado, todas las escue-
las del distrito urbano de S a n A n -
tonio, precedidas cada una por su 
estandarte y con la asistencia de ca -
si la totalidad de los n i ñ o s . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r E d u a r -
do S á n c h e z Inspector del Distr i to , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Pres idente 
de l a Ju.nta de E d u c a c i ó n , que lo 
es en. c o m i s i ó n el s e ñ o r Superinten-
dente Prov inc ia l . 
E l programa, f u é cumplido en to-
das sus partes y el ceremonial resu l -
t ó altamente conmovedor y de in -
tensa e n s e ñ a n z a c ív ica . 
L o s maestros de San Antonio de-
ben sentirse regocijados por el é x i -
to alcancado. 
Mi f e l i c i t a c i ó n a todos, s in olvi-
dar a l c o m p a ñ e r o S á n c h e z , que ha 
sabido en todos los momentos, un ir 
I a sus funciones de inspector, los 
deberes de u n c o m p a ñ e r i s m o senti-
do v altamente saludable p a r a los 
intereses de la E s c u e l a . 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" UTILICE ESTOS TEEFOHOS, DE 8 A11 A. M. Y DE 1A5P.E M-6844, M.9008. 
L O S R A D I C A L E S F R A N C E S E S , 
F A V O R A B L E S A U N A N U E V A 
C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E 
P A R I S , mayo 2 6 . 
A l preguntarse a M . E d o u a r d He 
r r i o l , e l renombrado p o l í t i c o radica l 
social ista y uno de los candidatos 
que mayores probabilidades tiene de 
ocupar la presidencia del Consejo 
de Ministros de la r e p ú b l i c a france-
sa c u á l s e r í a la actitud i e l nuevo 
ministro en caso de que el P r e s i -
dente Coolidge convocase otra con-
N U B V Q S E C R E T A R I O T ) E L A ' J U N -
T A D E E D U C A C I O N 
H a sido nombrado secretario de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de esta v i l la , 
en s u s t i t u c i ó n del recientemente fa-
llecido s e ñ o r F r a n c i s c o L a n d a R o -
m á n , el competente profesor de ins-
r u c c i ó n p r i m a r i a de esa v i l l a y dis-
tinguido amigo nuestro, el s e ñ o r P u -
blio F o r n e l l s Roche. 
Nues tra enhorabuena a l probo 
funcionario, a ' q u i e n deseamos é x i t o 
en el nuevo cargo para que tan me-
recidamente h a sido designado. 
I M I T A N D O A L A C A P I T A L , E T C . 
E n estos d í a s nos hemos visto pr i -
vados del servicio de agu^ durante 
algunas horas , en distintas veces, 
sin el menor aviso por parte de l a 
c o m p a ñ í a ; se atribuye a fa l ta de pe-
t r ó l e o , el cua l no llega oportunamen-
te. . 
E l Corresponsa l . 
ferencia sobre el desarme n a v a l y 
1 a é r e o en Washington c o n t e s t ó : 
" L o s radicales franceses s iempre 
1 a c o g e r á n con e l respeto y la s impa-
Itía que se merecen las proposiciones 
[que provengan del presidente de los 
' E s t a d o s Un idos" . 
M E J O R A D O . 
Se « u r u e n t r a completamente res ta-
blecido de l a dolencia que venia su-
friendo hac3 meses, el joven D r . 
Peregrino G a r c í a Alvarez Mendiza-
bal, Abogad0 distinguido y Notario 
P ú b l i c o de este Distri to J u d i c i a l , 
donde ha sabido conquistar e l res-
peto general por sus dotes de inte-
lectualidad, c o r r e c c i ó n y cabal lero-
s i d a d . 
Fe l i c i tamos a l D r Peregrino G a r -
c í a por su total restablecimiento y 
le deseamos siga triunfando en el 
ejercicio de su p r o f e s i ó n . 
R U M B O A E U R O P A . 
E n el lujoso t r a s a t l á n t i c o " L a f a -
yette" ha salido para E u r o p a el dis-
tinguido caballero Jav ier L a m a y 
F e r n á n d e z , con en bel la y elegante 
esposa Delf ina L l e r a de L a m a , siw 
graciosos hijos y la gentil y seduc-
tora S r t a . A n g é l i c a L l e r a . 
U n feliz v iaje les desea el cronis-
ta y que pronto podamos tenerlos Ce 
nuevo entre nosotros. 
E n t r e las personas que acudieron 
al muelle para despedir a tan esti-
mados viajeros, tuvimos el gusto de 
sa ludar a la respetable Si a. A n g é l i c a 
Alfonso V d a . de L l e r a , a l D r C a r -
bonell y fami l ia , S r . Roque G a r c í a 
y A l v a r e z Mendizabal con su joven 
v elegante esposa, l a Sra . P i l a r H e r -
n á n d e z de Fuentes , esposa del S r . 
M a t í a s de l a F u e n t e ; a Don R a f a e l 
Alfonso; a l a esposa del recto Juez 
D r . Goya J m i é n e z S r a . Lebredo de 
Goya y su encantadora hermani ta 
M a r g a r i t a Lebredo; el periodista Sr 
Octavio S . M a r t í n e z ; la Srta . T o m a -
sa Alfonso y t a m b i é n su bella pr imi -
ta E s t e r M a r i a L l e r a , el D r . F r a n -
cisco A l v a r e z Mendizabal , el P r o c u -
rador Arturo Camacho y el Sr . J o s é 
Ugalde, gerente de l a f i rma " L a m a y 
Ugalde", que g ira en esta p laza . 
R E S T A B L E C I D O . 
Y a se encuentra completamente 
mejorado, y fuera de todo» peligro, 
el conocido colono de esta local idad 
Sr Roque G a r c i a , que se v i ó aquejado 
de un ataque apendicular, por lo 
que nos place dar l a buena n u e v a . 
E S T U D L I N T E D I S T I N C l I D O . 
H a s t a mi l lega la noticia de que 
el estudioso joven Ignacio S á n c h e z 
Zayas ha obtenido nota de sobresa-
liente en uno de sus ú l t i m o s e x á m e -
nes como estudiante de Medic ina . 
H a s t a é l hacemos llegar nuestra 
f e l i c i t a c i ó n . 
E S P E C I A L . 
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TEATRO " C A P I T O L Í O " 
5,1|4 H O Y M I E R C O L E S 28 
G R A N D I O S O E S T R E N O E X C U B r 
h o y 9,1a 
C a r i Laemrale presenta a U ' 
preciosa estre l la: 
Virginia Valli 
ton el concurso de 
Millón Sais 
notaole actor dramático. 
E n l a p r o d u c c i ó n Joya de la 
h ivorsa l : 
L a M a r i m a c h o 
T H E L A D Y O F Q U A L I T Y 
C i n t a de lujo extraor-
dinario, de colosales es-
cenas do espectacular 
grandeza. 
U n poema de amor e 
intrigas. U n a novela de 
f ina t r a m a y gran inte-
r é s . 
L . i s escenas m á s emo-
cionantes del m á s ref i -
nado gusto a r t í s t i c o , se 
ven en esta hermosa pe-
l í c u l a . 
L a mejor interpreta-
c i ó n de eí<tos notables ar-
t istas secundados por un 
grupo de celebridades del 
c inema. 
E X G L I S Í I T I T L E S 
P r o d u c c i ó n Joya d 
T h e U i m ersa! P i c t u r e 
Corporat ion. 
San L á z a r o 19 6. 
S S f 
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934 S O B E R B I O E S T R E N O K N CUBA. 
L a obra m a t s t r a de l a suprema estrel la 
N O R M A T A L M A D G E 
C o n el concurso de grandes actores ael l ienzo: 
W A L L A C E L E E R Y , C O N W A Y T E A R L E . C O I T E R N A Y FOOTK 
E n una hermosa c inta que nos recuerda l a é p o c a eloriosa ^ . j j . 
c a b a l l e r í a 014 l a v i e j a F r a n c i a con sus amores r o m á n t i c o s y su 
tr igas . 
C E N I Z A H E 
( A S E E S O F V K N G E A N C E ) 
U n romance m a g n í f i c o de m a g n í f i c a s escenas de gran 
lujo- Al 
l d - 2 » 
ver esta gran p e l í c u l a : 
E n mi les do corazones on an^or so e x a l t a r á y 
r e c o r d a r á n eternaiuentt» esta ¿ u p r c m a ^'''"."etj T i 
M U S I C A E S P E C I A L 9 grandes actos. E N C ^ 1 3 
P r o d u c c i ó n F I R S T N A T I O N A L P I C T l I ^ 3- To j S . 
Repertorio de l a C A R I B B E A N F I L M C O . — A i u i u ^ ^ ^ 
E l Jueves y S á b a d o s e r á n repartidos productos &e 









Joya de la 
L E S 
ld-2S 
v FOOTK 
jrtosa de 1» I 
33 y SUS I»- |-
J I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
6 a m i de Ginematograios T R 1 A N 0 N 
- , DOBA. (Jesús del Monte). 
A*01*0 Li* v a 1" ocho y media: Su 
Acedos" ^ o r . por Herbert Rawlin-
^ .as ocho y media: L a hija dé l a . gMVor Dorothy Dalton. 
y media a cinco: la comedia 
^ " v contra Firpo, por los Xiñso 
BO~ la comedia Kntre chinos. 
P ' ^ d v ' u o l a n d ; el drama Amor d« 
por . oor Lucy Doraine. la comedia 
M ainor de una dama, por el Ne-
a Tica- L a atrcción de un unifor-
^ M t r e n o ' d e L a Sota de Bastos, por 
nie' „. Rawllnson. 
^ f l -neo y cuarto y a l a , nueve 
fres cuartos: L a atracción de un uní-
y ! l . La Marimacho, por Virginal V a -
fon"6. 
„, y Milton S í l l s . 
Z siete y cuarto a nueve y media. 
comedia Dempsey contra Firpo; E n -
^ chinos, por Eddy Boland; Por el 
Imor de una dama; L a atracción de un 
¡forme: L a Sota de Bastos, por Her-
l^rt Rawünaon. 
^ T n la tanda elegante de las nueve: 
función a beneficio de la tonadillera 
«nailola Terestta Zazá. 
\ d e m á s de la beneficiada tomarán 
' en esta tanda Blanca Becerra y 
Adolfo Otero y la Princesa Madiah K a -
iy primera bailarina del Batac .án de 
Parts. . j 
Se exhibirán dos cintas. 
» las cinco y cuarto: Hogar, dulce 
hoirar. por un conjunto de estrellas del 
' De once a cinco: las comedias Daniel 
el Dandy y A toda máquina; la revista 
Soreflades internacionales y el drama 
¿n busca de un millonario. 
En la tanda de las seis y media: cln-
cómicas. 
X las ocho: el drama E n busca de 
vn mülnraio. 
fAtrSTO. (Paseo de Max A • 
Oolóai. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
fres cuartos: la pel ícula Aire gratis y 
la comedia Pa^a arriba y par abajo. 
A .'as ocho: Para arriba para abajo. 
A las ocho y media: Intrigas corte-
sanas. 
T B I A V O V , (A.reñid» WUioa •atre • 
7 Paseo, Tefladc). 
A las ocho: E l hijo del misterio, 'por 
Frankl in Farnum y Anna Q. Nilsson. 
A las cinco y cuarto y a a as nueve 
media: Papá Montero, por Richard T a l -
madge. 
n r O K A T Z B B A . (General Oar-Ulo y Ba-
trada Palma). 
A las úoa, a las cinco y cuarto y a 
las nfleve: estreno del drama en seis 
actos Puro valor, por Roy Stewart. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Una dama de Paris , por 
Edna Purvlance. / 
A las siete: la cinta en seis actos De 
Orlente n Occidente, por Eylen Percy. 
NISA. (Prado smtrs San J o s é j Tealsa . 
t* Boy). 
11 -v ones por la tarde y por la no-
.-.he. 
Bpsiodlo 13 de L a s bestias del Paraí-
so, por WilHam Desmond; el drmaa De-
senmascarados; el drama A caza de emo 
clones, por Hoot Gibson; Novedades In-
ternacionales. 
WXLSOB. (jdeneral OazvUlo y Padre 
T a r e U ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Copa de la Vida, por Hobart 
Bosworth y Madge Belany. 
A las ocho y cuarto: estreno del dra-
ma en seis actos E l Ciudadano do Wyo-
mlng. por Jack Hoxio. 
(MUS. ( S . y 17, Tedado). 
A las ocho y cuarto: L a pelea en el 
rancho, por Neaí Hart . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Papá, Montero, por Richard 
Talraadge. 
4 
O l ^ V P t O . (ATealda Wllson • • « n t a a • 
B. , Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Ricardo Corazón de L e ó n . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
MAÑANA, E X T R A V A G A N C I A " EN CAPITOLIO 
gln duda alguna, una de las pel ícu-
! | u que más sa ha comentado y que 
mayor interés ha despertado en el pú-
blico capitalino, es " L a Marimacho", 
admirable producción de Virginia Val!;' 
y Milton Sills, estrenada en Capitolio 
ante un público numerosís imo, consti-
tuyendo su estreno un verdadero éxito, 
•Xa Marimacho" se exhibirá hoy, por 
flltima vez, en ó s impático colis¿o de 
' Santos y Artigas, en loó turnos elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y me-
dia. Para las funciones de hoy existe 
fran demanda tío localidades, prueba 
| «Vidente del entusiasmo que reina en-
tre las familias habaneras por ver es-
! ta sensacional su per-joya de la Univcr-
"I.a Sota de Bastos", pel ícula de gran 
icclrtn, con interesarj í s imau escena» 
| d» boxeo, interpretada por el conoci-
. do actor Herbert Rawllnson, se estre-
•-iiirA en la tanda de Píete y media A Juive y niedin. Rl precio de esta tanda 
i ' * ..«.'lo de fn.r>o luneta. 
Mny AlliSon, s impática y génial ar-
l tístn de la pantalla, ha conquistado 
nno de sus mayores triunfoíi, filmnn-
W j a super-produoción "Kxtravagan-
H película de f,rran argumento, quo 
sé estrenará mañana, jueves, en Ca-
pitolio, en los turnos preferentes. 
"Extravagancia", debe ser vista i>or 
todas las clamas, no sólo por tratarse 
de una producción valiosa y de gran 
lujo, sino especialmente porque su tra-
ma ha de Uamar poderosamente la aten-
ción. 
ESCXTCTl B A S Y A B T I S T A S MI J I -
CANOS 
Los populares empresarios Santos y 
Artigas se proponen ofrecer en la Ha-
bana, en el pabellón de Prado y San 
Jos.,- una original ís lma exhibición de 
esculturas tipleas de Méjico, hechos por 
artistas de natural inspiración, indios 
de asombrosa habilidad, que harán es-
culturas a la orden. 
Estos artistas mejicanos que no»* pre-
sentarán Santos y Artigas, y que no 
han salido de Academias, sino que son 
artistas de nacimiento, hacen verdade-
ras maravillas con el barro cocido. E n 
la exhibición que se abrirá al público 
en breve, habrá objetos cos tos í s imos y 
podrán admirarse desde la Insignifi-
cante . miniatura hasta el Jarrón de 
Adorno. 
Un acontecimiento de arte será la 
Exposición Mejicana de Santos y Arti -
gas. 
SE ESTRENARA E L VIERNES " E L PROCESO D E 
PAPA MONTERO " 
T na nueva obra de Arquímedes Pous, 
despierta siemiire un intenso Interés; 
pto cuando esa obra es continuación 
nrtK?itras í,ue 'c:'do acoe'das por el 
publico con entusiasmó extraordinario 
y alcanzaron un triunfo ruidoso, el 
estreno tiene aún más poderosos moti-
f|0S pafca que la rurlosldad se Intensi-
iique hasta un grado extraordinario. 
Hacemos estas consideraciones a 
proposito del anuncio del estreno de 
¡•A proceso de papá Montero", obra en 
ó*i kU6 Se oon,inúan las aventuras del 
r" '*^* Personaje mnnterino empezadis 
iua re PaPá Montero" y dejadas en 
wapenso, con la espectacular detención 
K A Personajes de la obra en Santia-
Cuba- en " L a resurrección de 
papa Montero". 
fti-iñE1 ?roceso fJe Papá Montero" tiene 
«un mas gracia que los sa lnetés que 
chn I ieron- Pous ha exaltado mu-
n̂o mas el sentido cómico de la obra, 
rianf-eSCenas son todas realmente hí la-
lo» i rn)3sira dpl nuevo saínete, es de 
PAnu IAOS niaestrq3 Prats y Grenet. 
1 nhra ,",omIs luí pintado para esa 
ura un Precioso decorado, 
t» •.^Strieno íJ'M '"tf-resantlsimo saine-
^ "era el viernes próximo, día de mo-
« e 1 * ^ J?s dos tandas de esta noche 
aispuesto la representación de 
| las preciosas zarzqflas do costumbres 
cubanas " E l Santo del hacendado" v 
j " L a s regatas del Varadero", las dos de 
gran éxito, y la Última, triunfante an-
! Feanoche en su estreno. 
I' "Las regatas del Varadero" tiene un 
! asunto extraordinariamente sugestivo» 
Pinta Pous, de mano maestra la ten-
I dencia ridicula de algunas familias en 
presentarse siempre en primera fila de 
j los acontecimientos sociales, dándose las 
de potentadas, cuando la verdad es 
i que carecen de lo más preciso para la 
¡vida. 
I Una de esas familias, hace Inauditos 
: esfuerzos para asistir a las regatas car-
denenses, y a la postre asiste, pero en 
1 condiciones tales, que es el hazme reír 
de todos. 
i L a obla tiene una parte c inematográ-
fica graciosís ima, editada por los se-
ñores Carrerá y Medina y "filmada'' 
I por Martínez Illas. 
"Las regatas del Varadero" fué obje-
' to de muchas celebraciones y aplausos 
por parte del público numerosís imo quo 
¡as i s t ió al estreno. 
Se hacen preparativos también para 
I estrenar, además de " E l proceso de 
i papá Montero'*; el no menos bello saí-
nete, "Las tres esquinas"', escrito tam-
bién por Pous y musicado por los maes-
' tros Prats y Grenét. 
^ A P A M O N T E R O la últ ima cinta d» 
Richard Talmadge el actor más ágil de 
la cinematografía se exhibe en las tan-
das elegantes de hoy miércoles 
PAPA M O N T E R O está llena 'de es-
cenas emocionantes y la labor que rea-
liza Richard Talraadge en ella es sor-
prendente. 
Mañana jueves CON L A S M U J B K V S 
L L E G A R A T I E M P O o Airs Gratis por 
Claire Adams y Tom Douglas. 
M A R T I R D E SU B E L L E Z A va el 
viernes 30 día de moda. 
MARIDO C U I D A T U E S P O S A pro-
ducción extraordinaria que interpretan 
M O N T A G U E L O V E u Y D O R I S K E N -
YON el sábado 31 a las 5 y 16 v 9 y 30. 
MARIDO C U I D A T U E S P O S A es una 
provechosa lección que interesa a to-
dos. 
E l domingo en la tanda elegante de 
la tarde S E S O L I T I T A U N M VR'DO 
por Constance Talmadge y Harriaoa 
Ford. 
HOGAR D U L C E H O G A R es otra pro-
ducción extraordinaria de gran valor 
que anurvcla TR1ANON en sus carteles. 
HOGAR D U L C E HOGAR está Intwpre-
tada por dos verdaderos colosos del 
lienzo Monte Blue y Lucy Fox. E s t a 
magnifica cinta Va el lunes 2 y mar-
tes 3 día de moda. 
E l miércoles 4, V I O L E T A S I M P E -
R I A L E S la magna obra de Raquel Me-
11er estrenada hace días con un é t i t o 
extr.icfdinarlo. 
. Entre otros estrenos que prepara 
T I u a . M J N lusuran E L AMoR L I B R E , 
por Conne Grlíf lt lv E L H E R O E por 
Bárbara Lámar, Gastón Glass y David 
Butler, 
T E A T R O C A P I T O L I O 
8 
M I E R C O L E S 2 8 
J U E V E S 2 9 á 7 V I E R N E S 3 8 2 
LA MODERNA POESIA 
B E L A C I O K » K X.OH TTX.TX1K0!> L I B R O S 
K E C I B I D O S r O K E S T A CASA 
G O N Z A L E Z ANAYA. Rebellfln. 
Novela. Segunda edición co-
rregida y aumentada, ir tomo 
rústica | 0 . i 3 
G O N Z A L E Z ANAYA. L a San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rústica ^ . $0.80 
ZAMACOIS. Confesiones de un 
Niño decente (Autobiogra-
fía) 1 tomo rústica $0.90 
C A B A L L E R O AUDAZ. Los des-
terrados. Novela 1 tomo rús-
tica '$0.60 
G O N Z A L E Z A N A Y A . — E l cas-
tillo de Irás y no Volve-
rás. Novela. 1 tomo en rús-
tica |0.90 
DARIO. Profanas. Poesías . 1 
tomo rústica $0.80 
C O R O N E L IGNOTUS. E l Guar-
dian de la Paz Tercera Jor-
nada de T ierra l Resucitadas. 
1 tomo rúst ica |0.60 
CARCO. E l acoso. Novela. 1 to-
mo rúst ica $0.00 
P E R E Z D E A Y A L A . E l Ombli-
go del mundo. Libro Intero-
santís lmo. Cinco novelas ln» 
dependientes, que componen 
una sola novela. Pasión, emo-
ción, humorismo, riqueza da 
ideas. E l libro es además una 
Interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús-
tica. . . $0.90 
INSUA. L a muier que agotó «1 
amor. Novela. 1 tomo rúst ica $0.90 
V I D A L Y P L A N A S . E l ma-
nicomio, del Dr F . Novela, 1 
tomo rús t i ca . . . . . . . $0.80 
M A R Y A N . Una boda en 1915. 
Novela. 1 tomo tela. . . . $0.80 
MARIANO D E (SAVIA, Notas de 
Sobaquillo. Novela 1 tomo 
rúst ica . . . • $0.80 
X.A M O D F R V A P O E S I A 
P I y Margall, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605, Habana. 
B A N Q U E T E E N R O M A C O N M E -
M O R A N D O L A I N D E P E N D E N C I A 
A R G E N T I N A 
Interesante Estreno en Cuba 
C a r i L a e m m i e , presenta a l 
br i l lante actor d r a m á t i c o 
Herbert 
h é r o e gentil y arrogante de t a n -
tos dramas del c inema, e s en 
hermosa c r e a c i ó n : 
l a S o l a d e B a s t o s 
D r a m a sensacional v emocionante cuyas interesantes escenas 
h a r á n las del icias del p ú b l i c o . 
A T R A C C I O N U N I V E R S A L . 
Repertorio de T h e UniverRal P ic t . Corp . San L á z a r o 196. 
C 47 3:. a? ld -28 
N O T I C I A S D E CAMAGÜEY 
R O M A , mayo 26. 
L a s fiestas que se celebraron en 
esta capital entre la colonia argen-
t ina para celebrar el aniversario de 
su Independencia, terminaron con un 
l .ri l lante banqueta ofrecido por el 
doctor L e Bretbn. Ministro argenti-
no de A g r i c u l t u r a que fué uno de 
los actofi sociales y p o l í t i c o s Inter-
nacionaU's que mds é x i t o h a tenido 
durante este ¿ ñ o , SIg. Mussol ini el 
jefe del Gobierno f e l cuerpo dlplo 
m á t i c o en pleno l lguraban entre los 
comensaies. 
C A M P O A M O R 
5 1 4 M A Ñ A N A J U E V E S 2 9 Y V I E R N E S 3 0 9 1 2 
H E R B O S O E S T R E N O E N C U B A 
L a L i b e r t y F i l m C o . p r e s e n t a a 
caí 
D 0 R I S K E N Y O N M O N T A G Ü L O V E 
W 0 A N I R C H A 1 L D E R E D M Ü N D B R E E S E 
F i » 
l o s -pape le s d e p r o t a g o n i s t a y p r i n c i p a l e s d e l a h e r m o s a 
c i n t a d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
M A R I D O : 
C U I D A A 
T U E S P O S A 
a n o v e l a d e l a v i d a r e a l q u e c o n t i e n e e n s e ñ a n z a s p r o v e 
c h o s a s d e l a m o r a l en la v i d a c o n y u g a ! . 
R e p e r t o r i o se lecto d e l a L I B E R T Y F I L M C , A g u i l a No. 2 4 . 
R I A L T O 
6 0 0 L u n e t a s 
3 0 0 P r e f e r e n c i a s 
R E A P E R T U R A E N J U N I O 
E s t r e n a n d o la s e n s a c i ó n 
c i n e g r á f i c a 
L O C U R A S 
D E 
J U V E N T U D 
r e p r e s e n t a d a p o r los ar t i s ta s 
i n s u p e r a b l e s • 
M A R Y C A R R , 
M I L D R E D H A R R I S 
C L A R A B O W , 
C h a r l e s E M M E T T M A C K , 
T Y R O N E P O W E R S , 
J O E K I N G . 
i L A P E U C U L A D E L A N O : 
R e p e r t o r i o de l a H a v a r a 
F i l m C o . , Neptuno 56. ^ 
C 4729 ld-28 
61NE L I R A 
Industria y San José . Telf. 1C-7580 
Matlnée a las dos y media 
HOY M I E R C O L E S 28 H O Y 
Carrerá y Medina, presenta a 
Richard Talmadffe en su creación: 
E L R E Y D E I A V E L O C I D A D 
L A S C H I C A S D E P A R I S 
clnedraúia por S U S I e G R A N D A I S 
Precio $0.20 
5 1|3 TANÓA E L E G A N T E 5 1Í2 
E L R E Y D E L A V E L O C I D A D 
Precio . $0.20 
Por la noche, el mismo progra-
ma de la matlnée 
Precio $0.30 
K C » CXA2.ES 
Nos hemos de referir a las celebra-
das el sábado 17 del actual mes <l3 
mayo. 
Dos Jóvenes de toda nuestra m&» 
afectuosa est imación uniéronse ante el 
ara Bftnta, y Son ellos la virtuosa, y be-
l la señorita Della GuzmAn Silva y ei 
correcto y excelente joven Armando 
Guzmán Barrera>. 
Por el luto que gruarda la familia d« 
la novia, se l levó a cabo la ceremo-
nia en la más absoluta intimidad do', 
hogar. 
E l párroco de la Soledad, R. V . Se-
cundlno Gonzálef, fué el designado pa-
ra oficiar en esta boda, ente un altar 
art ís t icamente confeccionado. 
Della lucia una valiosa "toilette" de 
Crepé romano de Irreprochable confec-
ción; y f\ bouquet que aprisionaba en 
sus manos era de un srusto art ís t ico 
admirable 
De jflimines del Cabo con cintas e 
hlloe de plata. 
Fué él obsequio de la señora A. E s . 
qulvel de* Esqulvcl, que dedicó, des-
pués, la despesada, como ofrenda a su 
difunto padre el señor Joaquín Guz-
mán, que en v láa fué un ejemplo de 
magní f icas virtudes. 
Della y Armando fueron apadrinados 
por la señora Angela Barrera viuda de 
Guzmán y el señor Rafael Guzmán. 
Y el acta matrimonial fué firmada 
en calidad de testigos, por Della, el 
señor Fernando Araujo, y por Arman-
do, el señor Eugenio Ramentol. 
Estaban allí, haciendo votos por la 
felicidad de los nuevos desposados, las 
señoras Manuela Silva viuda dé Guz-
mán, madre de la novia: Angela Barre-
ra viuda de Guzmán, madre del novio. 
Esther Díaz de G., Isabel Fuentes do 
O.; A Esqulvel de E ; y Margarita Guz-
mán de Tovar 
Y las señori tas Angela Emi l ia y Gr&-
clelia Guzmán, Peplllfc Fuentes, Elena 
de Varona, Margot Guzmán Silva y 
Carmen EaVulvel. 
Después Verlos obsequios, repartidos 
en abundancia, Della y Armando se tras-
ladaron a un apartamento del Hotel 
Camagiley, a pasar los días Iniciales 
de su venturosa unión. 
Que Dios es té siempre con ellos, 
concediéndoles sus bendiciones y bon-
dades. 
X>K B C E I O 
A pesar de la mejoría que dimos a 
conocer advertida en la enfermedad 
que retenía en el lecho a nuestro dis-
tinguido y apreciado amigo señor Lucas 
Plchardo ^Moya, Procurador de la Com-
pañía de Cuba, la terrible segadora 
tronchó su vida para siempre. 
L a dolorosa noticia produjo una 
conmoción de pesar en toda la socie-
dad camaglieyana, no sólo por la alta 
estima de que gozaba'el extinto, sí que 
también por ser miembro honorable de 
una familia prestigiosa y de abolengo 
de Camagtley. 
E l sábado, por la mañana, se efec-
tuó el sepelio con un cortejo numeroso 
y distinguido. 
E n el mismo figuraban representa-
ciones oficiales de la Compañía de Cu-
ba, del Comercio, entidades sociales, 
del Foro y de los Caballeros de Co-
lón. 
E l entierro se hito do Cruz alta y 
asistieron el Obispo Diocesano, Monee-
flor Pérez Rerantes, su secretarlo R. P. 
Antonio Salas, Monseñor Rey Soto y 
otrae representaciones del Clerc local. 
Al ser depositado en la tumba el sar-
cófago conteniendo el Inanimado cuer-
po del aml^o, se le cantó un respon-
so, colocándose en la fría losa que le 
sirve de sudarlo, las ofrendas que se 
le dedicaron. 
Compartiendo con el Inmenso. ln«1«-
clble dolor que embarra a la familia 
Plchardo Moya, a la esposa e hijos del 
finado, no acertamos a significarles 
la pena que sentimos en estos momen-
tos: perp habrán de comprenderla en 
toda su sinceridad. 
Reciban, pues, nuestro pésame todos 
Teatro Imperio 
Consalado 116 Teléfono A-5440 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
Tandas de las 2 y de las 7 12 
CAMINO D E H I E R R O 
Episodio núm. 16 
E L P R I H Ü & t N I T O 
por S E 8 S U E H A Y A K A W A 
Precio ?0.20 
TANDAS E L E G A N T E S 
los deudos del amigo extinto y espe-
cialmente los doctores Antonio P. y 
Felipe Pichardo, sus hermanos queri-
dos, eu esposa e hijos inconsolables, 
que no cesan de llorar. 
ASAXTO A TIN KSTABZ.ECXMIKVTO 
Desde el Centrtü "Francisco", muni-
cipio de Santa Cruz del Sur, comunican 
que la madrugada del jueves últ imo fué 
(asaltado el establecimiento que en la 
| colonia " E l Triunfo" posee el señor 
Diego Díaz, por varios malhechores. 
Violentando las puertas, penetraron 
en el local, l levándose trescientos pe-
eos en efectivo, y mercancías por va-
lor de $300. 
L o s audaceh ladrones desaparecieron, 
sin que la 'fuerza pública les haya da-
do alcance. 
CASA Q( KMADA 
Et Jueves se declaró un importante 
incendio en los campos de caña de la 
oolonla " L a Maifa", central "Jatlbo-
nioo". 
Se quemaron tres campos de retoño 
y la candela se pasó a la colonia "Las 
Nuevas", propiedad de Mariano Mén-
dez Rivero, destruyendo sólo media ca-
ballería de retoño. , 
Este Incendio se estima Intencional. 
Así lo han comunicado a laS auto-
ridades los dueños de esas colonias. 
Por el Juzgado correspondiente se 
e s tá investigando el caso. 
B I N A XN "VB»TIK>TK8,» 
, Antonio González y el haitiano Ni-
colás F is , sostuvieron una reyerta en 
el central "Vertientes", *> 
González resultó con heridas graves 
y fué traído a esta ciudad, ingreasn-
do en el Hospital General. 
F i s desapareció, y aunque se le per-
sigue, eu detención no ha sido posi-
ble todavía. 
S E T K N X B O I N X . I B F B T A D 
A Angel Rodríguez Brlzuela que ha-
bía sido detenido a virtud dál envene-
namiento de la Joven María Martínez 
Ramírez y de cuyo caso nos ocupa-
mos en edición anterior, se le ha pues-
to en libertad. 
Recaían sobre %1 sospechas de que 
hubiera Inducido a María al suicldlc; 
pero las diligencias practicadas por el 
Juzgado de Instrucción y la Policía, 
han comprobado la Inocencia del cita-
do joven. 
XaAS T B U M P A D O B A s DK A l O L O 
L a noche del 24, sábado, se l levó a 
cabo la velada que, en honor a las 
triunfadoras en su Concurso de las Flo-
res, les ofrecía la empresa del teatro-
cine Apolo, 
Todo el salOn aparecía hermosamen-
te adornado y en la entrada se colo-
caron multitud de plantas y una a l -
fombra hasta el mismo palco que esta-
ba destinado a las señor i tas y niñas 
victoriosas. • 
Dicho palco fué ar t í s t i camente de-
corado y un conjunto de paqueños fo-
cos eléctricos de colores, le daban un 
golpe de vista muy atractivo. 
Cuandd ya estaba completamente nu-
trido de concurrencia el s impát ico y 
popular teatro, ocupadas tedas las lu-
netas y palcos por nuestras más distin-
guidas familias, hicieron su entrada 
las reinas con sus cortes. 
L a banda militar, cedida galantemen-
te por el Jefe del Distrito, coronel J . 
M. Quero, ejecutó una alegre marcha 
triunfal y las señoritas y niñas, fue-
ron conducidas hasta su sitio de ho-
nor, acompañadas por estimados caba-1 
lleros y Jovencitos, que le» servían de 
garzones 
Con una salva de aplausos se les sa-
ludó y la orquesta del teatro e j ecut í 
vna delicada pieza de concierto. 
Ese conjunto de juvenilee bellezas, 
homenajeadas con tan merecido entu-
siasmo, lo componían: 
Reina: señoritas Margarita Alvarez. 
Damas: Mariana d# Varona, Blanqut-
ta Blosca, Mercedes Calaforra. ücrtd 
Graciella Vlquez, Mlrtha Bjetrtn P l -
chardo, Inés Boza García. 
N i ñ a s : Reina: CaChlta Rodríguez 
Afeilero: Damas: Nenlta Blanco García, 
Faustlnlta Cabana Morán, Hllda Martí-
nez Sariol, Alicia Oonzá le i Hurtado, 
Adelita de la Torre Si lva y Margarita 
Welll Nlevea. 
A l conocido literato y orador señor I 
Medardo Lafuente, se le encargó de la | 
lectura de poesías y trabajos literarioB | 
dedicados a la Reina y sus Damas y 
cada una de esas producciones mere-
cieron aplausos del auditorio. 
Despuéa ^se les obeequió con sus 
Diplomas, acompañadas de lindos bou-
quets de flores naturales. 
Y terminó la espléndida velada con 
la proyección de la joya del cinema 
"Los dos deberes", de una de las más 
acreditadas casas productoras. 
Bafael B E R O v . 
V l h O ! ) D E J E R E Z Y C O Ñ A C 
UhlCOe> R E P R E S E N T A f i T E S ) 
5 A R B A D R U Z A y A L V A P E Z , a t o i C 
V I L U E G A S ) 3 0 M A D A M A . 
F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S 28 5,1|4 T a n d a s de moda 9 , 3 ¡ 4 
G R A N E S T R E N O E X aUB.> 
n 
De la hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a : 
A I R E G R A T I S 
CON L A S M U J E R E S . . . 0 L L E G A R A T I E M P O 
Que contiene divertidas escenas que interesan y deleitan a l p ú -
blico y cuya i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a c a r i o d© un R E P A R T O S E L E C -
T O D E A R T I S T A S entre los que se destaca por su arte 
T O M D O U G L A S 
H O D K I N S Q N 
P I C T U R E 8 
Repertorio de l a C t ' B A N M E D A L F I L M C O . — A f f u i l a n ú m e r o ÍK>. 
C 1714 l d - 2 S 
M A N Z A N I L L E R A S 
10 
C 4733 ld -28 C 4731 1 d 28 
J U V E N T U D D E P O R T I V A 
por R E G I N A L D D E N N T 
Precio - . . $0.30 
Mañana: 
L A COPA D E L A V I D A 
por H O B A R T B O S W O R T H 
C 4732 1 d 2» 
Las Páginas de Sports del 
DIARIO DE L A MARINA m 
las más informadas 
K l «O «le Muyo 
C o m e n z a r e n este d í a las fiestas 
con la solemne Misa cantada de ^a 
S a n t í s i m a Virgen , en a t e n c i ó n a ha-
ber sido declarada por la Santa Se-
de, P a t r o n a de Cuba la V irgen de 
la C a r i d a d del Cobre, í i e a t a que re-
s u l t ó sumamente c o n c u r r i d a . 
C O M P E T E N C I A S A T L E T I C A S D E L 
" C L U B 10" 
E s t a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n que con 
gren competencia y entusiasmo pre-| 
Bidé nuestro amigo Manolo A r c a , . 
7 compuesta de j ó v e n e s animosos y. 
decididos, p r e p a r ó estas Competen-
cias de acuerdo con el "Club N u á t l - ! 
co" de Santiago de C u b a . 
S e r í a n como las nueve de la ' 
m a ñ a n a cuando los palcos y campo! 
preparado para las Competencias se' 
ha l laban completamente Invadido.1 
tal era el entusiasmo que h a b í a des-
pertado este n ú m e r o nunca visto enj 
Manzan i l l o . 
R E S U L T A D O D E L A S C O M P E T E N -
C I A S 
C a r r e r a s de cien metros 
P r i m e r lugar: A . M a r t í n e z , Clubj 
N á u t i c o , en 10 segundos y 2 d é c i m o s . 
Segundo lugar: C é s a r Saiz , Man- , 
zani l lo . 10 segundos 11 cent . 
Salto largo con impulso 
P r i m e r lugar: L u c k V a n O'Rye , ' 
C lub N á u t i c o , 18,1 . 
Segundo lugar: P . M . Tamayo , 
C lub N á u t co, 5 ,1. 
T e r c e r * '.ugar: Y a y o í ' a x a s , Man-
zanil lo, 5 . 
Santos con G a r r o c h a s 
P r i m e r lugar: L a l o L ó p e z , man-
zanil lo , S . 
' Segunde lugar: B u c k V a n Rye, 
Club N á u t i c o , 7,8. 
Lanzamiento de J a b a l i n a s 
P r i m e r lugar: Benigno Ros , Man-
zanil lo, 114 ,2 . 
Segundo lugar: J : G r a ñ a , Manza-
ni l lo . 110 ,6 . 
T e r c e r lugar: Gui l l ermo Tirado , 
Manzani l lo , 104. 
C a r r e r a * de Relevo 
Corr i eron por el Club N á l t i c o , pr i -
mero M a r t í n e z , segundo Puig , terce-
ro Cabafias y Cuarto B u c k V a n O . 
R y e . 
P o r Manzani l lo corrieron en el 
siguiente orden: Cesari to Saiz , J o s é 
G r a ñ a , L a l o L ó p e z y Gui l l ermo T i -
rado . 
E s t a c a r r e r a la g a n ó el club local 
por haberse salido de la pista el ú l -
timo de los corredores de Santiago, 
M r . B u c k V a n O ' L y e . 
Resul tado de Puncos 
y n l ó n A t l é t i c a de Manzani l lo , 26; 
C lub N á u t i c o de Santiago de C u -
ba, 24 . 
C I R C U L O M A N Z A N I L L O 
E s t a prestigiosa sociedad o f r e c i ó 
a sus asociados y famil ias de Man-
zanil lo un baile que r e s u l t ó en ex-
tremo ordenado y concurrido, pues 
en su amplio s a l ó n se dieron cita 
uventud. belleza- y d i s t i n c i ó n , cual i -
dades innatas de las s e ñ o r i t a s y da-
mas de Manzani l lo . 
E L O C T O R B O R B O L L A 
Hace unos d í a s se hi70 cargo del 
Juzgado Mun'c ipal el Joven abobado 
doctor Manuel Borbolla Rosales , a 
quien deseamos entereza y acierto 
en tal cargo . 
I N S P E C T O R P R O V I N C I A L 
Durante algunos d ía s estuvo en 
esta ciudad el doctor E n r i q u e A r i z a . 
competente Inspector Prov inc ia l de 
Escue la s en asuntos propios de su 
cargo, que deseamos resuelva en j u s -
t ic ia , velando por los sagrados inte-
reses de l a e n s e ñ a n z a , por tantos 
combat ida . 
E L S E Ñ O R M A R I S o 
D e la capital de l a R e p ú b l i c a llé> 
g ó el s e ñ o r F lorent ino Marino, socio 
de la acredi tada p e l e t e r í a " L a P a l -
m a " . E l s e ñ o r Marlfio t e n d r á qué 
permanecer por a l g ú n tiempo a l 
frente de su establecimiento, por 
haber salido para E u r o p a , en v i a j * 
de novios, su socio s e ñ o r J o s é L ó -
pez, y su joven esposa s e ñ o r a A n i t a 
Marlfio, a los que deseamos agra-
dable viaje y feliz retorno. 
D . M A N U E L A R C A 
Este rico hacendado 'e industrial 
s a l i ó para E s p a ñ a con obeto de re-
correr las principales capitales de 
E u r o p a . A c o m p a ñ a n a don Manue" 
sus interesantes hi jas Ofelia y María 
Adela ida A r c a Campos, s e ñ o r i t a s 
muy queridas de esta sociedad 
A c o m p a ñ a n t a m b i é n al s e ñ o r A r c a , 
en v iaje de novios, s u h i j a N e n é re-
cientemente desposada con el doctor 
Benigno A g u l r r e . P r ó s p e r o viae 
les deseamos. 
D . J U S T O F A J A R D O 
D e s p u é s de despedir a l S r . Arca 
y de resolver asuntos de i n t é r é s en 
la abana, r e g r e s ó a Manzanil lo el 
s e ñ o r F a j a r d o , alto empleado de h 
casa A r c a . 
Bienvenido, amigo F a j a r d o 
Coronas , Corresponsal 
m ^ m u u e i ^ w a x v ^ a m a y o ¿ 5 de 
H A B A N E R A S 
(Vione de l a P A G I N A S I E T E ) 
R E A P E R T U R A 
Actual idades . 
E l teatro de Monserrate . 
L o f u n d ó el pobre Euseb io Azcue 
y por a l l í pasaron tr iunfa lmente Pas-
t o r a Imperio, A m a l i a Molina, Resu-
r e c c i ó n Quijano , L o h i Montes y otras 
m á s , tonadi l leras de g r a n fama to-
das. / 
U n a n u e v a empresa se ha hecho 
cargo de abrir lo otra vez a l p ú b l i c o . 
Remozad^ y embellecido. 
E n t r a n s f o r m a c i ó n completa. 
A base de un e s p e c t á c u l o de cine 
y x a r i e t é s se inaugura l a nueva 
temporada en l a tarde del s á b a d o . 
U n teatro m á s para las famil ias . 
E s lo que se pretende. 
J A I A I 4 A I 
De gala. 
E l J a i A l a i esta noche. 
E n l a temporada ac tua l del de-
cano de nuestros frontones se han 
impuesto dos noches como las fa-
voritas de las famil ias . 
Son las de los m i é r c o l e á y las de 
los s á b a d o s declaradamente. 
Noches de moda. 
Selectas y dist inguidas. 
U n a sociedad elegante br i l l a s iem-
pre en l a banda de palcos del J a i 
A l a i . 
Se v e r á hoy. 
Conf irmado plenamente. 
D J A S 
U n saludo. 
Que es de f c l i c i t a c i ó t . 
L l a g u e en sus d í a s hasta l a se-
ñ o r a F e l i c i a Mendoza, d i s t inguida 
esposa del bueno y muy queric'o 
doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , ex-Secre-
tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
T a m b i é n ce lebra hoy sus d í a s el 
doctor E m i l i o del Junco , c a t e d r á t i -
co del Inst i tuto Prov inc ia l y bonda-
doso y correcto caballero que es Ja-
fe de u n a dist inguida fami l ia de la 
sociedad habanera . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De Wash ington . 
U n v ia jero i lustre . 
Se espera m a ñ a n a , por el correo 
de l a F l o r i d a , a l doctor Cosme de la 
Torr iente . 
C o r t a , muy corta, s e r á l a estan-
c ia en esta capital" del E m b a j a d o r 
de C u b a en los E s t a d o s Unidos. 
¡ L l e g u e con toda. fe l ic idad! 
R e c i b i r á esta tarde en s u s e ñ o r i a l 
res idencia de la P l a z a de B e l é n la 
d is t inguida d a m a F r a n c i s c a G . V i u 
de de del Va l l e . 
Con e l la r e c i b i r á t a m b i é n l a in-
teresante s e ñ o r a R o á a Perdomo de 
del V a l l e . 
U l t imo recibo. 
D í a s de angustia. 
De c r u e l incertidumbre;. 
F u e r o n los dte l a anter ior semana 
p a r a los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s espo» 
sos F e m a n d o de las Cuevas y C a r -
mela P é r e z A r r í e t e con motivo de 
la gravedad de su hijo Car l i tos . 
Ange l i ca l n i ñ o que se v i ó acome-
tido de l í n a fuerte bronquitis pulmo-
nar . 
E n c a r g a d o de su asistencia el ro-
putado doctor Pedro Bosc]> t r i u n f ó 
con su ciencia, su peric ia y sua 
aciertos. 
Y a e s t á bien Carl i tos . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A l conc lu ir . 
L o s sombreros de modc. 
E s t á n en E l L o u v r e , l a ant igua 
s o m b r e r e r í a de San R a f a e l y C o u -
Sulado, que se encuentra ahora en 
Neptuno 22, a l lado de l a C a s a V e r -
sal les . 
Son de paj i l la , ingleses. 
E l e g a n t í s i m o s ! 
E n r i q u e - F O N T A N I L L S s . 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e r i ó d i c a m e n t e d e f i s o n o -
m í a . P r o c u r e tener u n r e c o r d a t o r i o d e sus h i j i tos e n sus 
d i f e r e n t e s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 . ) L e s l i a r á n b n e n o s r e t r a t o s p o r p o c o p r e c i o . 
CREACION "CHARMING" ' 
E x c l u s i v a 
Modelo "Elena" 
E l mismo estilo con tacón Muñeca 4 * L A B O M B A ' 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a C a m p o á m o r 
M O T E N E M O S © U C U R s A t_ E S 
Amavízcar y C a . , S. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
ulU ANUNCIO DE V*DI*. 
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¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e qu« Manera las Pildoras de Cora» 
pos ic ión de C a l " Stuart" destruyen 
los Barros, Espinillas y Todas las 
Manchas de las Enferme-
dades Cutáneas . 
!Pruebe Ud. las pildoras dd cora--
j x>ofiici6n de cal "Stuart" por uno» 
cuantos días y note lo que dicen 
púa amistades. Todos esos horrl -
E L B O X E O D E L S A B A D O 
Mi estimado c o m p a ñ e r o de " E l 
Mundo", s e ñ o r Adolfo R o q u e ñ i h a 
ult imado ya con el s e ñ o r J o s é Agus-
t ín F e r n á n d e z de la Cuban Telephonc 
Company todo lo concerniente para 
que la E s t a c i ó n P W X trasmita to-( 
dos y cada uno de los incidentes de, 
la pelea Carpent ier Gibbon que se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o s á b a d o 
E l s e ñ o r R a o u l P . F a l c ó n que 
tanta fama goza como anunciador de 
radio, s e r á el que desde la E s t a c i ó n 
P W X irá dando detalles del match 
de Boxeo a los oyentes del r a d i o . 
Como esa noche t o c a r á un variado 
E . P . D , 
a 
y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro ^para hoy, 
m i é r c o l e s , d ía 28, a las cuatro de 
l a tarde, los que suscriben, s u vijxda, 
madre , hermanos y amigos*, ruegan 
a las personas de su amistad se s ir -
van a c o m p a ñ a r l o s a la c o n d u c i ó n del 
c a d á v e r desde lo c a s a mor tuor ia . 
Quinta " L a B e n é f i c a " a l Cemente-
rio de C o l ó n , por cuyo favor les 
q u e d a r á n altamente a g r a d e c i d a . 
H a b a n a , mayo 2 8 . . 
K a m o n a Otero; J e n a r a ' M a r t í n e z ; 
rernardo* y A n t o n i a f i r u e i r o y 
.Martínez ( a u s e n t e s ) ; i 'crfecto 
L ó p e z V i d a l ; D r . J o s é _ Campos 
G o a s . 
LA MODERNA POESIA 
F . E r . A C I O N S E LOS "ULTIMOS L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R £ S T A CASA 
G O N Z A L E Z A N A T A . Rebellón. 
Novela. Segunda edición co-
rregida y aumentada. 1 tomo 
rúst ica 
G O N Z A L E Z ANATA. L a San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
ZAMACOIS. Confesiones de un 
Niño decente (Antobiogra-
fla) 1 tomo rústica 
C A B A L L E R O AUDAZ. Los des-
terrados. Novela 1 tomo rús -
tica 
G O N Z A L E Z A N A T A . — E l cas-
tillo de Irás y no Volve-
rás. Novela. 1 tomo en rús-
tica. 
D A R I O . Profanas. Poes ías . 1 
tomo rús t i ca 
C O R O N E L I G X O T U S . r I Guar-
dian de la Paz. Tercera jor-
nada de Tierras Resucitadas. 
1 tomo rústica 
C A R C O . E l acoso. Novela, 1 to-
mo rúst ica 
P E R E Z D E A T A L A . E l Ombli-
go del mundo. Libro intere-
sant í s imo. Cinco novelas ln« • 
dependientes, que componen 
una sola novela. Pasión, emo-
ción, humorismo, riqueza de 
Ideas. E l libro es además una 
Interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús -
tica. . . $0.90 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pí y Margrall, 135. Telf. A-7714. Apar-








y D a l i l a " . Saint Saens . 
4 S e l e c c i ó n de " K a t i n k a " . E . 
T r i m l . 
5 "Vano E m p e ñ o " . D a n z a . J . M. 
Campos . 
6 "A Picture W i t h o u t a F r a m e " , 
F o t trot . H . Von T i l z o r . 
"The Star Spangled B a n n e r " . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E s t a c i ó n K D K A 
M i é r c o l e s 28 de Mayo 
E n la noche del pasado lunes l a 
E s t a c i ó n K D K A o f r e c i ó un boni 
to programa mus ica l netamente es-
programa el maestro s e ñ o r Antonio |paf ioia que f l lé muy bien interpreta 
da por la orquesta s i n f ó n i c a K D K A 
que dirige M r . Victor io Saudek. 
Don J u a n , m e l o d í a s populares es 
p a ñ o l a s . Cantos tradicionales de los 
Pir ineos , L a Boca de Pepi ta , Me-
gustan todas, Torer i to , V a l s de con-
cierto E s p a ñ a , Aires e s p a ñ o l e s , L a 
Golondrina, L a P a l o m a , L a F e r i a 
y otras fueron ejecutadas con bas-
tante propiedad. 
E n la H a b a n a se o y ó muy bien a 
la potente e s t a c i ó n K D K A a pe-
sar de las e s t á t i c a s que durante es-
tos meses di f icultan grandemente las 
recepciones a largas distancias des-
de C u b a . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la West inghouse Company 
desde la ciudad de E a s t P i t t sburgh 
y trasmite con una longiud de onda 
de 920 k i loc ic los . 
H é a q u í el programa para hoy 
m i é r c o l e s : 
M . R o m e u en la propia E s t a c i ó n P 
W X los amantes dej radio e s t a r á n 
de p l á c e m e s pues h a b r á buona m ú -
sica, y noticias interesantes de 
sporiB. 
Podemos anunc iar asimismo que 
var ias estaciouts ambulantes de re-
c e p c i ó n s e r á n s i tuadas en distintos 
lugares de la ciudad para que el p ú -
olico pueda oir los incidentes de ' a 
peiea boxist ica. 
L a casa nu'.Jgua de De.laporte. del 
s e ñ o r Roberto K a r m a n , i n s t a l a r á 
una potente e s t a c i ó n receptora con 
tal objeto y dada su imporancia s e r á 
la que m á s p ú b l i c o l o g r a r á dejar 
complacido. 
t)lee barros y espinillas, ese paño 
y erupciones y enrojecimento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá, y un nuevo cutis terso 
alegrará, su existencia. Se pued» 
eer inteligente, hermosa, distin-
guida y elegante y a pesar de todo-, 
esas valiosas cualidades se pierden 
baja una tez repulsiva, destruida» 
con la evidencia de una sangre i m -
pura. Líbrese Ud. de esas Imnure-
zas por medio de las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro da 
calcio, el m á s completo y eñcaz da 
los puriñeadores de la. sangre qua 
se conocen. 
Encontrará, Ud. las pildoras da 
composic ión de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguería , 
A N O X C ü 
ESTABA DESESPERADO CÜAÑDolI l ¡5 EL AUXILIO 
E l s e ñ o r A u r e l i o G r a v i e r H a c e u n N o t a b l e D e s c u b r i m i e n t o con I 
U s o d e l T r a t a m i e n t o F a m o s o . 
[do testimonio notable de Ina 
Itos de Tanlac . 3 
E l s e ñ o r G ra v i er , o " E l Cn 
dante". como lo l laman todos en^10" 
tiago de las Vegas, dijo hace n 
"Durante seis a ñ o s sufr í de di 0: 
sia nerviosa y cuando comencé a ^ 
mar Tan lac mi estado era d f « L 
rado. Me vi obligado a s u ^ S ? ^ 
plato d e s p u é s de otro, hasta au 
n0 rude comer casi nada. v 85loe 
g u í a s o s t e n i é n d o m e con un poco ^ 
sopa aguada. Iba sencillamente i», 
riendo de i n a n i c i ó n , y m} g?»* ^ 
nervioso estaba tan alterado 
me era di f íc i l dormir m á s dé ^ 
horas en la noche. "Si no h u b i S 
sido por T a n l a c . creo que n0 hnbui 
r a durado mucho tiempo, pero cali 
desde la pr imera dosis comencé*81 
comer m á s y a digerir mejor mis au* 
mentos, e n c o n t r á n d o m e ahora cur 
do de todos los males. Incluyendo üí 
e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o que tambié 
me molestaba. Como de todo, due^ 
mo bien, disfruto de salud excelen" 
te y he aumentado siete kilos de t¿ 
so. Nu.nca pierdo l a oportunidad de 
recomentar Tan lac" . 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. De venta en toda» 
partes. Se han vendido más de 4o 
millones de botellas. 
L a s P i ldoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas nartM 
E l s e ñ o r don Aurel io Grav ier , co-
nocido c igarrero que reside en la 
calle 11 n ú m e r o 51, esquina de la ca-
e  
;  - a s i 
He 12, Santiago de las Vegas , Cuba ,  
I es otra de las personas (yie h a ü da- p es. 
De Sapa la Grande 
E L B A I L E D E L C A S I N O 
E l atractivo folleto " T A N L A C " con invaluabUs sugestiones para con»*, 
gulr y conservar la salud y con asuntos de Interés para la familia enterad 
puede obtenerse gratis en cualquier droguería, o escribiendo a la Inter 
natiqnal Proprietariea, Inc.. Atlanta, Ga., E . U. de A. 
L o s s e ñ o r e s Robero E . R a m í r e z , 
de Obrapia 86 y los j ó v e n e s P é r e z y 
Montenegro, de H a b a n a 114, altos, 
t a m b i é n i n s t a l a r á n aparatos recep-
tores para que los que acudan a di-
chos lugares puedan oír e l concier-
to y las noticias del boxeo. 
E l que posea uno de los equipos 
receptores de radio de la A w a t e r 
K e n t de los que son distribuidores 
el s e ñ o r F r e d W B o r t ó n , de la E l e c -
tr ica l E q u i p m e n t of Cuba p o d r á te-
ner asegurada la r e c e p c i ó n esa no-
che aunque las condiciones del t iem-
po no sean muy favorables . 
Noticias de base 
. Cuentos para loh 
Nuevos boletines de-
A las 6 p . m . 
ball y concierto. 
A las 6 y 30
n i ñ o s . 
A las 6 y 45 
I portivos. 
A las 7 . Discurso sobre base b a l l . 
j A las 7 y 1 5 . Discurso l i terario 
i desde la Univers idad de P i t s b u r g . 
A las 8 . Concierto en el que to-
m a r á n parte la soprano E s t e r Rose 
jones , tenor Clarence S . Moorety el 
cuarteto Mixed, E r n e s t Netcher y 
Miss E l e n S . Starkle , v io l in i s ta . 
E s t a c i ó n W O C 
Uertenece a la P a l m e r School C h i -
P A R A E S T A N O C H E 
P r o g r a m a del concierto por la 
B a n d a de M ú s i c a del E s t a d o Mayor 
Genera l del E j é r c i t o , en la Glor ie ta 
del M a l e c ó n , el m i é r c o l e s 2 8 de Ma-I roPract ic de Davenport lowa y tras -
yo de 1924, de 8 a 10 y 30 p . m . ¡ m i t e con una longitud de onda de 
y que s e r á transmit ido por la E s t a - , ' ^ ' * metros . 
c ión R a d i o t e l e f ó n i c a P W X de l a A las 6 y 3 0 . Cuentos para los n i -
E l F a i t e E i i üu 
P E L E T E R I A 
J . L o n . 
A . Tho-
ó p e r a . 
Cuban Telephone Company . 
P r i m e r a Par^e 
1 A l e g r í a s , Paso-doble 
2 R a y m o n d , O v e r t u r a . 
m a s . 
3 Payasos , S e l e c c i ó n de 
L e o n c a v a l l o . 
Intermedio de 10 minutos . 
Segunda P a r t e 
4 I n v i t a c i ó n al w a l s . W e b e r . 
5 "Suite C u b a n a " . L . C a s a s . 
Intermedio de 10 minutos . 
T e r r e r a P a r t e 
Po tpourr i t . F . R o j a s . 
6 De la H a b a n a a Manzani l lo , 
7 I Cried for Y o u , fox trot . 
T . F r e e d . 
8 P a p á Montero, D a n z ' a . P . 
R o j a s . 
L u í s Casas 
Director de la B a n d a 
Nbticias de sports 
L a c a s a q u e t i e Q e e l s u r t i -
d o m á s c o m p l e t o y v e n d e 
m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e -
s a r s i c o m p r a s u s z a p a t o s 
s í q v i s i t a r n o s . 
R e a l i z a m o s t o d o e l e q u i p a -
j e c o q e l 5 0 % d e d e s c u e n t o . 
Especialidad en Calzado Español 
Agramonte (Zaluetá) esq. a Virtudes Tel. A.3922 
nos . 
A las 6 y 50 
y f inanc ieras . 
A las 8. R e c i t a l de ó r g a n o desde 
la residencia de M r . P a l m e r . 
E s t a c i ó n W O O 
E s propiedad y e s t á operada por 
la John W a i i a m e k e r de F i l a d e l f i a , 
trasmitiendo una longitud de onda 
de 509 metros . 
A las 7 y 30 Resultados de losjar<jUitectura que se han 
juegos de base bal l y noticias f inan-i recientemente en el la. 
c ieras a s í como un concierto bai lable; 
que o f r e c e r á la orquesta H a v a n a 
Cas ino ftn el hotel S y l v a n i a . 
A las 8 y 1 5 . Discurso por e l . C o -
ronel P . W . Hunt ington del C a m p a -
E l s á b a d o 17 el Cas ino E s p a ñ o l 
c e l e b r ó con un baile, s e g ú n tradi -
cional costumbre, el c u m p l e a ñ o s de 
S . M . el R e v D . Alfonso X I I I . 
E l amplio s a l ó n de fiestas, bel la-
mente adornado, viose completamen-
te lleno, c o n t á n d o s e entre la concu-
rrenc ia lo m á s selecto de esta socie-
d a d . 
E l programa bailable, m a g n í f i c o . 
F u é ejecutado con aplauso por la or-
questa que dirige el maestro Anto-
nino F a b r e . 
U n é x i t o m á s que se ha anotado I 
l a S e c c i ó n de R e c r e o , y A d o r n o . Y , 
é x i t o notable. 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L | 
R O T A R Y C L U B 
E l R o t a r y Club, en p laus ib le , 
acuerdo, d e s i g n ó en d í a s pasados p a - | 
ra ocu¡par su Presidfencia ai Joven 
D r . V a l e n t í n Arenas A r m i s é n , pres-
tigioso abogado y bri l lante orador' 
que goza de la mayor s i m p a t í a y ¡ 
a d m i r a c i ó n de toda esta sociedad. 
E l D r . Arenas , con su talento y 
actividad, promete a l R o t a r y Club 
los é x i t o s m á s l i sonjeros . 
Nues tra m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n . 
E L 30 D E M A Y O 
L a gloriosa e f e m é r i d e s cubana 
f u é celebrada este a ñ o con gran re-
gocijo y entusiasmo, pues a m á s de 
las fiestas que son costumbre de to-
dos los a ñ o s , h a b í a la de l a Inaugu-
r a c i ó n de las farolas anunciadovas, 
que a inic iat iva del Rotary Club , 
han sido puestas a todo lo largo de 
la calle de M a r t í . 
E l pueblo entero a s i s t i ó a esta 
i n a u g u r a c i ó n qu,e marca un paso m á s 
de avance en el progreso urbano de 
esta V i l l a , celebrando s in reservas , 
tanto l a belleza de las farolas como 
lo a r t í s t i c o de los anuncios fijados 
en ellas, los cuales son en su mayo-
r ía de comercios e industr ias locales 
y otros de industrias nacionales r 
extranjeras que tienen su; represen-
t a c i ó n en esta V i l l a . 
C a d a cuadra tiene 6 farolas , tres 
a cada lado y cada una de é s t a s 
tres grandes focos colocados en for-
m a de cruz ; el del centro con el 
anuncio . 
Nues tra calle pr incipal luce ahora 
una e s p l é n d i d a i l u m i n a c i ó n qi).e le 
permite mostrar t n toda su belleza 
los numerosos edificios de moderna 
construido 
í T H E L E A D E R 
G a l i a n a 7 9 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
r a r a oenora3 
V e s t i d o s 
R o p a I n t e r i o r 
M e d i a s 
C o r s é s 
R o p o n e s 
S a y a s 
T r a j e s d e 
b a ñ o , e tc . 
P a r a 
c a b a l l e r o s 
T r a j e s 
P a n t a l o n e s 
C a m i s a s 
P a j a m a s 
R o p a i n t e r i o r 
C o r b a t a s 
C a l c e t i n e s 
E t c . 
L o s Rotarlos celebraron la h i s t ó -
r i c a fecha con un ponche de champag-
ne, que tuvo efecto a las dos de la 
¡ t a r d e en el elegante hotel "Siglo 
m e n t ó de entrenamiento mi l i tar d e i x x " , en el que hacen sus comidas 
c iudadanos . ' | hab i tua le s . R e s u l t ó muv lucido y 
A las 8 y 3 0 . R e c i t a l de ó r g a n o animado 
por Miss Mary E 
Se i s r a z o n e s p o r las q u e u s t e d d e b e estar 
in teresado en n u e s t r a g r a n v e n t a d e vera-
n o , q u e s e r á i n a u g u r a d a e l 
a 
1. — T o d a s las m e r c a n c í a s s e r á n o frec idas a 
p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
2 . — T o d o b q u e u s t e d c o m p r e , le d a r á una 
e s p l é n d i d a s a t i s f a c c i ó n . 
3 . — E s t a es u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a que 
u s t e d c o m p r e b a r a t o . 
4 . — C a d a d e p a r t a m e n t o c o n t i e n e grupos es-
p e c i a l e s d e a r t í c u l o s m a r c a d o s a precios 
m u y b a j o s . 
5 . — O l v i d a r s e d e esta g r a n v e n t a es perder 
d i n e r o . 
6 . — A p r o v e c h a r es ta o p o r t u n i d a d , significa 
a h o r r a r d i n e r o . 
C 4719 ld-28 
V o g t . 
A las 9 . Concierto por la orques-
ta W O O tomando parte el b a r í t o n o 
Douglas Mac Donald que s e r á acom-
p a ñ a d o por Harr i e t e G . R i d l e y . 
A las 10 y 55 t r a s m i s i ó n de l a 
hora que da la e s t a c i ó n de A r l i n g -
P U E R T O R I C O 
R a d i o Corporat ion de P u e j f o R i c o . 
San J u a n , Puer to Rico , " E n l a I s l a 
del E n c a n t o " 
Concierto por Radio que s e r á trans- t o n . , 
mitido por W Q A Q en 3 60 metros E s t a c i ó n K Y W 
de onda el 28 de Mayo, de 1924, del E s t a e s t a c i ó n de la Westinghouse 
8 a 10 p . m . , hora de Puerto R i c o , ¡ e s t á s i tuada en Chicago I l l ino is y 
Desde la plaza Baldorioty por la trasmite con una longitud de onda 
B a n d a Munic ipal de San J u a n . D i - 'de 536 metros . 
A las 6 p . m 
E l L i c e o , la a r i s t o c r á t i c a sociedad 
cubana, c e l e b r ó por la noche su t r a -
dicional baile, que, como el de t o d o » 
los a ñ o s , r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
E l fastuoso s a l ó n l u c í a un bello 
decorado del m á s exquisito gusto. 
Inút i l es decir que a s i s t i ó lo m á s 
escogido de nuestra soc iedad. 
L a orquesta de Stacholy, Impres-
cindible en todas las fiestas, ejecu-
tó con pr imor e l selecto programa 
bai lable . 
L a D irec t iva del L iceo c e l e b r ó tam-
b i é n con un banquete la conmemor»-
c i ó n de la gloriosa fecha. 
Tuvo lugar, a l igual que el poj* 
che de los Rotarlos , en el Sig'" 
X X " , el hotel de los banquetes. 
F u é un acto hermoso y ^ i i 0 : , t ^ 
el que se b r i n d ó por la prosperi 
de la R e p ú b l i c a . 
Daniel C U E V A S . 
" A la P l a z a " , pasodoble espa 
rector: J e s ú s F i g u e r o a . 
ñ o l . A . P . T e l l e z . 
" L i g h t G a v a l r y " . O v e r t u r a 
F . Von S u p p é . 
Para Sombreros 
Ofrecemos un colosal surtido de pa-
jas para confeccionar sombreros en los 
más nuevos estilos y colores a pre-
cios sumamente económicos. 
También ofrecemos una gran varie-
dad en flores y frutas de todas clases 
acabadas de recibir. 
Cuentos p a r a los. 
"LA ZARZUELA" 
«¡ENEA Y ABAJroiTXEXr 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L ' * e s u n de ter s ivo a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones por b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u o lor sa ludab le , e l c u a í 
pronto desaparece . D i s u e l t o en a g u a e s ideal p a r a d u c h a s 
vaginales . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S . 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357 
61 Amistad €1 
Habitaciones desde 30 a 60 
peso.? mensuales. 
Coc ina e c o n ó m i c a a l a espa-
ño la , cr io l la y americana. 
Noticias f inanci3ras 
y de sports . 
A las 6 y 4 5 . 
n i ñ o s . 
De 7 a 7 y 30 p . m . Concierto enl 
S e l e c c i ó n de la ópera " S a n s ó n ! e l hotel Congress . 
De 8 a 9 . P r o g r a m a musica l to-¡ 
mando parte la soprano M r s . Percy 
Cook, el b a r í t o n o Sandy Meck, el 
tenor Rober t T a l f y otros elementos 
a s í como el t r ío concertista H a r r i s -
P a t e k - B l i n d . 
A las 9 y 5 . Conferencia sobre 
automovi l i smo. 
De 10 de la noche a 2 y 30 de la 
m a d r u g a d a . Dist intos entretenimien-
tos . 
E s t a c i ó n V E A F 
Pertenece y es operada por la 
A m e r i c a n Ttelephone and Te legraph 
Company de B r o a d w a y Nueva Y o r k 
y trasmite con una longitud de onda 
de 492 metros . 
De 6 a 10 y 30 p . m . 
Servicios re l ig iosos . 
Concierto a la hora de comida en 
el Waldor f f A s t e r i a H o t e l . 
M r . Fel ipe B a k e r notable solista 
de a r c o d e ó n . 
Noticias de sport . 
P r e s e n t a c i ó n del viol inista F r a n -
cis M a y . 
Concierto por Al fred Y . Corne l l y 
su gnjpo de ar t i s ta s . 
M ú s i c a por A . y P . G y m s i e s . 
C 886S 
L a s estaciones w G Y , y W R C 
de Schanectady y Washington D C 
respectivamente no trasmiten hoy 
80d-2 ' d e s p u é s de las 6 de la arde 
T m T E R 
R A D I O E Q U I P M E N T 
Atu'ater Kent Modeí :o Receiving Sct 
Su excepcional selectividad, con un volumen de clara re 
cepc ión y amplio m í r g e n en la o p e r a c i ó n , ha hecho que 
el equipo A T W A T E R K E N T M O D E L O 10. sea. por su 
excelencia, reconocido universalmentcr L e servirá de dc-
eite escuchar la fidelidad con que reproduce las notas 
la B O C I N A A M P L I F I C A D O R A A T W A T E R K E N T . Per 
mitanes c íemostrárselo . V i s í t enos hoy 
D I S T R I B U I D O R E S : 
ELECTRICAL EQUIPMENT OF Co. OF CUBA 
T E L E F O N O S M-9442 y 43 G A L 1 A N O 29. 
mérí-
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H R O N I C A C A T O L I C A 
P I S T O I I A L D E L E X M O . Y i cristianos, Diclio efatá, que quien pro-
^ B T A s ^ L C D O . J L I M E I . mueve e l mayor perfeccionamiento. 
B O P K I G T J E Z , O B I S P O D E ! promueve i a p e r f e c c i ó n que p u d i é r a -
P I J . A B D E L R I O 
( C o n t i n u a c i ó n ) , 
cuan importante sea este au 
mos l l a m a r de grado positivo, porque 
é s t a se contiene dentro de a q u é l l a , 
como lo menos en lo m á s , y es c la -
flue las Asociaciones prestan ro que quien promueve l a p e r f e c c i ó n ' d é l o la car idad s e r á re ina 
rroco roe h u b i é r a m o s conven- cumple cou su deber Pero como por j h a b i t a r á en les corazones 'la m a n -
í a e&ta Vis i ta P a s t o r a l , a l ver- c o n d i c i ó n miserable de nuestra na-1 sedumbre d i r i g i r á los actos l a hu 
¿ d a s en estrecho baz con sus tura leza^s i no aspiramos a lo m á s i mi ldad r e s p l a n d e o e r á con e ú propia 
re¿ o y é n d o l o s y o b e d e c i é n d o - : nos quedamos s in lo menos, eviden- luz, l a obediencia nos l l e v a r á como 
i va por exnei iencia anter ior; te resu l ta l a necesidad de inst i tuir ¡ de la mano de v i r t u d en v i r tud v 
« c o n s t a r a . ¡ B e n d i t a s sean, y | Asociaciones, cuyo blanco sea mayor ¡ s o b r e todo, ee e x x e n d e r á el gozo'es-
•os Nuestros c e l o s í s i m o s P á r r o - ; jo-ado de p e r f e c c i ó n que el ordina-1 p ir i tua l , divino firuto del E s p í r i t u 
flu:eaes con tanto h e r o í s m o , en • rio de l a v ida cr is t iana. Jesucris to i Santo. Entonces e e r á la parroquia, lo 
o áe 1*3 ohligacionee de su mi-1 so deleita en estaf con los hijos de i que debe ser. centro de p e r f e c c a ó n 
"S^rio ban hr. l íaüo, con no peque- los hombres: vino Jesucristo para1 cr i s t iana , fuente de v ida, manant ia l 
r a c n í i c i o . tiempo suficiente para i que rengamos v ida y la tengamos con de h e r o í s m o s , llaana de car idad en-
- tan elevada a l t u r a l a v i - ¡ m á s abundancia . Por la pr imera idea cendida por el fuego que vino J e -
cstomos en el deber de procurar i a , s Ú 6 a t raer a l a t i e r r a y en el cua l 
mayor co- .nunicac ióu entre Cris to y ¡ q u i e r e que se emeienda y arda . E n -
de caer eobre el y a carga- ! los hombres y esto se obtiene por tonces veremos a»í como u n a lucha 
nosotros en el caso se pueda decir 
con toda verdad que somos "Dio-
sese e hijos del E x c e l s o " ( P s a i m o 
L X X X I - 6 ) . 
Compuesta l a v i d a de los fieles 
e.n.la . P a r r o q u i a s e g ú n el divino mo-
^ ' S ^ u a n a en sus territorios parro 
ban 
.arse la m á s fác i l m a n e r a de: r a r que los hombres (participemos l a var iedad de v irtudes resplande-
ir loa deberes que el S e ñ o r y m á s y m á s de l a v ida que por su ciendo en todos j en c a d a uno de 
•a Santa Madre Ig les ia les i m - estancia en l a t i e r r a nos trajo el los fieles. L a exanlencia de u n a v i r -
Cüan cierto sea eso queda; E n c a r n a d o H i j o de Dios. Con las tud resplandeciendo en alguno h a r á 
palabiss probado: s i los que Asociaciones de que venimos hab lan- , que se cumplan los deseos expresa-
os la cura de a lmas estamos do se obtieno esta mayor par t i c ipa- , dos por S a n P a M o en su c a r t a p r i -
facil itar la v ida c r í s t i a - : c i ó n de la vida, j iuera a los Cor int ios , C a p í t u l o X I I . 
los fieles tienen obli . . de lo? fieles 
R j é n de vivirla. Vamos pues a t r a 
A s í pues, mediante l a A s o c i a c i ó n 
'se haco m á s í n t i m o el lazo entre 
sus d i s c í p u l o s , y tanto m á j reveniente de las Asociaciones y ; C r j s t o 
* 1 i ^ ^ ^ n u r ' l o l f f e í e í a ' c u " 66 d e l e U a r á Jesrts ^ e s t ^ ™ * "os-¡onfiamos en que los fieles acu- i tantas m á s delicias le pro-
a sus ^ ^ ; / y ^ n ^ - n ^ s e n ^ -- rnlJrvS'tn v ida i ( lancia Part ic iparemos de l a v ida que 
,;inera de ^ l \ L ^ S T ^ L lJ^Jaoa t ra jo , cuanto sea mayor l a 
fecc iór 
encontrarán 
i s a y do ayuoiar a sus parro 
en las gravís í imas obligaciones 
el cargo parroq i i í a l les impone, 
asociándose c a n ó í i i c a m e n t e "se 
' -áa en el e s p í r i t u de la men-
mplirán como buenos hijo.» 
Sania lUaáre .Iglesia. L o s 
P á r r o c o s convencidos una 




a que aspiremos y consiga-
mos. E n la« asociaciones nos acer-
camos Í I Cris to de dos maneras : 
pr imera , u n i é n d o n o s a E l por l a gra-
c ia , y segunda, u n i é n d o n o s a E l por t a ^ R i v e i - ó n v i u . 
la u n i ó n con nuestros hermanos , 
i iu ión que es el dist intivo del C r l s -
os es ^f1 , , . , , r " lQf, Aar. ¡ t i a n o : " E s t e es m i precepto: que os 
d9 ¿a uti l idad d e J i ^ t ^ 8 n 0 - l a m é i s mutuamente como yo os a m é " . 
, r e d i t ^ - a m n sus ^sfuerzos^ j u a n X V - 1 2 ) . U n i é n d o n o s con 
loa fieles en tor con 
con el p ; ó j i m o por l a ca -
nutar ae lew* ^ ^ ' ^ " ^ i r i d a d habremos"cumplido toda l a ley 
I rnnien siempre se.a g lor ia y ^ enui-j tauto m á s p e r £ e c t a m ^ n t e cuanto m a - i 
|(!¿n, a l a b a b a y hacimaento de S r a - ¡ y o r sea l a uni¿kn SPgún dijo e l mi6 . | 
^ mo Jesucris to Nuestro S e ñ o r : "De i 
. , v 'estos dos mandatos penden toda l a 
US Asociacvone.s piadosas c o p V n u>v lo3 ( s Mílt X X I I . 
I J í J c h o en el ^unulo las perfeccio- 4(i 
¡L de ia vida V<?liSiosa. De modo I 
1 « un miembro k c lina A s o c i a c i ó n ! Tanto m á s perfecta, decimos, es 
•dteiosa es una e6iK>cie de reli'gioso vida cr i s t i ana , cnanto m á s se une 
llbrotoe en el minidO> Porque a s p i - : a ^Dios el a l m a . L a s Asociaciones del 
n a mayor per fecc ión Que aquellos ¡ f i n q u e estudiamos t ienen preceptos 
v e r s í c u l o 31: "Asp irad con emula -
c i ó n a m á s altos car ismas . Y a u n os 
demuestro v í a m á s excelente". 
Todo por el establecimiento do 
una A s o c i a c i ó n <»uyo fin sea l a m a -
yor p e r f e c c i ó n cr i s t iana . 
( C o n c l u i r á ) 
F I K S T A A M A B B A A U X I L L A D O R A 
E l pasado d í a 24 tuvo l u g a j u n a 
solemne f iesta a M a r í a Aux i l i adora , 
en l a Ig les ia de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
L a d i s t inguida d a m a s e ñ o r a R o s l -
de M a r t í n e z , f u é 
s iempre l a que p r o c u r ó extender s u 
culto a la V i r g e n bajo esa advoca-
c i ó n . 
Muchas fueron í a s adversidades 
sufridas por d i c h a d a m a y ú l t i m a -
mente p^só por el doloroso trance 
de perder a su esposo, pero en e l la 
: a m á s d e c a y ó ol cuito y d e v o c i ó n a 
M a r í a A u x i l i ad ora . 
A las 9 a. m . d i ó principio l a fies-
ta, con misa a toda orquesta. 
Of i c ió el P á r r o c o P. F o l s , ayuda-
do de los P . F . M . Corra le s y Nica-
nor G a r c í a P é r e z . 
Orques ta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
del Maestro L a i s G o n z á l e z , e j e c u t ó 
una escogida m i s a y a i ofertorio una 
teiiTidíios que 110 pertenecen a n in- pgp^ iales, c u y a m i r a es p r e c i s a m e n - ¡ P r e c i o s a Ave M a r í a 
m oi^n TVEraniOvi que estaUp prv : ñ o r aiomnio: l a c o m u n i ó n ! O c u p ó l a sagradi Asociació . Diganio  s t | te esi1: p r oo pl : l  c t m i  
B á n c i ó n a ía p e r f e c c i ó n es h a b í - , frecueVte y„ otras obras de mayor 
i-J para no decir inexa<Níi tudes . , perfeceíii'in q|ue las de l a s imple v i -
B m pertenece a una AsocbC^i<mMa c r i e t í a n a . L a s Asociaciones e s t á n 
tiene obligaciones (aunque no J e ' e n r i q u e c i d a s cotn imiulgenciay caiya 
tóllenen bajo pecado; que no pesan | ut i l idad en tel perfeccionamiento de 
lobre las personas no perteneoientes ^ nuestro E s p í r i t u nc puede ponefrao 
a ella. Obligaciones, <ecimos, por-, en duda. ĵ Cn. las Asociaciones los so-
flue se ta obligado voluntar iamente j cios mutuESmeniie ê ayudan a cum-
hTo cumple, o si no cumple, se l e ^ ü r sus d e c o r e s v a s í se hace m á s 
ifede baja.' Obligaciones, decimos, f á d l el cum«pl'm)iento de l a ley cr is -
norque d qiie compromete su Pa labra! t iann s u a v i z a d a , d i g á m o s l o a s í , por 
obligad,) está a cumpUi ia . i el e s t í m u l o y agentada por los bue-
Cop̂ an de alguna manera la p e r - ¡ n o s ejemplos de los socios. L o s aso-
fección religiosa Sabemos que todas^ ciados, en con^ecuer.cia. se hacen mas 
Ua órdenes y congregaciones t i enen ' perfectos por üa mayor p e r f e c c i ó n a 
por fin principal el perfeccionamien-i iue se d e d i « a a . ive-r la mayor fac i l i -
to eetúritual de sus miembros m ^ í ^ i a d para pra*:tlca.r l a v i r tud en gra-
>«nfpla observancia de los consejoaldo m á s alto que el ordinario de l a 
«Miélicos. A ellas en este punto se j v ida cr i s t iana y Vor « 
usirailaji la» Asociaciones cuyo fin es 
a c á t e d r a Monse-
ñ o r Santiago A m i g ó , quien d e m o s t r ó 
con elocuencia' que y a Don J u a n de 
A u s t r i a en la b a i a l l a de Leipanto i m -
p l o r ó el auxi l io de M a r í a , bajo t í t u -
lo tan hermoso.. 
E n C u b a , dice. In ic ió esta d e v o c i ó n 
un matr imonio digno y noble, los 
esposos R i v e r ó n - M a r t í n e z , hoy uno 
de ellos, el s e ñ o r M a r t í n e z , p a s ó a 
recibir el premio de eu noble a c c i ó n , 
su muerte f u é l a del justo , pues m u -
r ió pronunciando í a s hermosas pala*-
bras V i r g e n A u x i l i o de los C r i s t i a -
nos. 
S u bondadosa -esposa, a pesar de 
la terrible desgracia , no o l v i d ó a la 
Virgen , y celebra l ioy su fiesta anual 
•como en a ñ o s antipriores. 
E l a l tar l u c í a a a l í s t i c o adorno ve-
rificado por e l s a c r i s t á n del templo, 
la 
pinas ó r d e n e s , a las oua-
so parecen algunas Aíso-
...iento que so p u s ' a n mutuament 
l lamtfor perfección de los asociados, los socios p a r a s a l d a r sus obligacio- s e ñ o r Pedro C o i l . auxi l iado por 
' Ha, otros órdr.nc. cuyo fin son obras i.<*. bondadosa R o s i t a y de su amiga la 
. d, caridad 0 el y o r | . n c i . a l A a , c . a i d i s u n g u i d a d a m a Dulce M a r í a N . 
del culto: fines p a r e e n - p . ^ J g ^ s p e c l e es - m a . h ^ d e ^ o ^ ^ _ ^ 
yor p e r f e c c i ó n EsÜa'i . . s o b l e a d o s a I de a c ó l i t o g los j a é n e s Alfonso y 
o í t e n e r l a poKiue aai ln manda el d'- . vianolo R e l a ñ o . y Alberto Maresma. 
Í S ^ d l H v ida, r e ü g i o sa C o v i - vin0 ^ í r i t U : "fl ^L** iTlí A T 1 Repar t i eron preciosas estampas en-
S i L o l r ^ f ' í f f ^ ^ ^ se JUStiCique m á s Í A p o . X X I M 1 ) . . j j ta dis t inguida concu-
pnradie/ do la Iglesia la importanc ia porque Jesucr is to nos puso por mo-! rrMlc la laü sei-,Critas E l i s a D í a z v 
^ lw Asociaciones ha publicado irt"- ^ 0 ^ ? p e r f e c c i ó n a l P a d r e Celes- M ^ ^ a í a l i r ^ r t f n e z 
moan 3 so rigen. Aun en esto co- (jeiesf.ial es perfecto" ( S . Ma-1 
P«a las Asociaciunee la v ida religio- te0 v - 4 S ) . Y el mismo E t e r n o P a ^ 
'a t,dre nos lo manda, pues mediante los ^uy"jyJc'id*a 
^os fines que pueden tener las xuisterios de l a presc iencia d iv ina [ A1 f inal de é g t a ej p polg ento_ 
son prueba de todo lp,|*$uoa p r e d e s t i n ó para F e r ¿ f f , ^ 0 ^ 0 ^ ' 1 n ó un responso por el a l m a del se-\ixor M a r t í n e z , esposo de R o s i t a R i -
; v e r ó n . 
lo es aun mas 
p r o c e s i ó n de M a r í a Aux i l i adora por 
•el interior del templo, que r e s u l t ó 
ejüyjo escrito, y veremos fer^me a la imagen do su h i jo" ( R o m . 
necícidad on la v ida cr i s t iana j v i V 1-29). E s t o , que es obligatorio 
aparroquia. |r)arv. tocio crist iano, lo es a ú n á s ¡ U n aplaU30 rendimos a l a noble I • 
ao de los siguientes puede ser para, los que se apuntan en ^las^so-1 tjaniai qUe a t r a v é s do todas las des- lpusto escuchamos, son fle 
urccr~ 
- d e , C&¿M*Z& 
C o m o s e b a ñ a b a n s u s a b u e l o s 
Q 2 c x c l c i h a y m e j o n - J 
féolcfcde 4 6° S<dcMecidcrS en 1806. Stand 3h>u*s Í9Ú0. 
D e s p u é s d e l B d t í o ú s e u n o d e l o s D e l i c i o s o s T a l c o s i de Col̂ dte 
O L G A T E 
T U R K S H B A T H S O A 
Y O R K 
con 
vo luntar ia -
L a 
gracias conserva firme s u fe con el la i vuelos, y vasra s a b i d u r í a ; 
a s u auxi l iar s e ñ o r a v iuda de C a n -
e una Asoc iac ión: l o . l a mavor ciacic nes, porque ellos 
l*rtemón de la v i ca cr i s t iana- 2o. menta se han obligado a m á s . 
M e r c h e , de obras de piedad- 3o. p e r f e c c i ó n cr i s t iana consiste en 
Jejercúio d- .bras de car idad; 4o. i m i t a c i ó n de Dios la cual por n ú e s - ; E L d R c m ^ p , E x e l 
•P»o»oeión d<l incremento del cul - i r a par^e no puede llegar a lo i n - S A N T O 
J f.nito poV ao ser nosotros capaces j Durante l a anterior semana estu 
«I m3ro cumplimiento ' * - - ^ in f in i to ; m á s por parte Dios . 
*• de Dios 
E S P I R I T U 
mones fueron muy felicitados por los 
fieles que concurr ieron a este her-
moso acto. 
T a m b i é n d ió realce a estos cultos, 
e l haber tomado parte en ellos el 
las le í d e lo infV1110^ rúás por P a n e l í i o s . jvo en 2Sta parr{>quia, a cargo del es-i afamado tenor P. R e n t e r í a , cuya her-
riP ia Tori^io Z ri« s í . porque Dios es infinitamente im1-! timado p á r r o c o P . R i v e r a . ¡ i n o s a voz en los n ú m e r o s que c a n t ó , ue id ig les ia ee Uíi " "t f „ „ i a ̂ . ^^ictsana on lin < . . - -
de 
si oaatanle para salvarnos, lo 
2*1 ^aie tanto como aecir que para 
santos. Quien cumple una 
j w a ley es varóu perfecto. Mas co-
P w nu de la A s o c i a c i ó n en e l ca-
•0 es promover la p e r f e c c i ó n cris 
^ • • i sino " 
P * entre 
Cn¡LP?fecrÍÓU 110 puede 8er flD 
^una A s o c u c i ó n por ser siraple-
r e r f e c c i ó i v y , porque a d e m á s 
»tiaciones han de tener una 
'al l e g i s l a c i ó n 
table. Todos los d í a s de l a semana, a ¡ c a u s ó gran a d m i r a c i ó n a los concu-
misa canta- j rrentes 
L a p e r f e c c i ó n cr is t iana en l a 
v ida p a r r o q u i a l no es otra cosa q u e j l a a ocho> E x p u s i c i ó u y 
>a copia de . la d iv ina p e r f e c c i ó n , dejda> por ia tarde e l e r c í c l o y re serva . ! Terminado yl s e r m ó n y cantadas 
modo que cuv-atos sean los perfectos j E i jueves , d í a consagrado a l San-1 las L e t a n í a s de los Santos, se orga-
tantas s e r á n »las copias de la d iv i - i t ís imo> iag fiestas fueron m á s sun-
nidad Como M hombre es perfect í - tuosas, por l a tarde un enorme con-
U"más Í Z r t e c t T S d í cr i s - ! ble hasta lo i n c v ü c u l a b l e y Dios i m l - curso de fieles a s i s t i ó a ellas,con 
b - socios s í g n e s e que la table basta lo inf inito mientras m a - ¡ d o b l e motivo pues o c u p ó l a sagrada 
vor sea la i m i t a c i ó n mayor s e r á l a c á t e d r a el Muy I lus tre Magis tra l de 
' l a B a s í l i c a de Covadonga. 
E l domingo ú l t i m o del c i rcu lar h u -
bo los cultos con m á s esplendor. 
P o r l a tarde p r e d i c ó el Muy Ilus-para 
g - r o s mas estrecha, al paso q 
F * * * r a es general para todos 1 
sus 
ue 
p e r f e c c i ó n , basta di punto que la pa-
rroquia se llene de copias de Dios 
c u m p l i é n d o s e entonces completamen-
te lo que dice San Pablo de Cris to 
al l lamarlo "el prhmero entre lo s ' t re Doctoral de l a B a s í l i c a de Co-
hermanos" ( R o m . VIV1-29) y que de vadonga; ambos oradores, que con 
1 
1 
J p A C o m o d i d a d q u e e l c u e r p o q u i e r e 
e s t a r l i b r e y l a N e c e s i d a d q u e 
l a D a m a t i e n e d e a j u s t a r s e d e n t r o d e 
l a s l í n e a s q u e l a m o d a _ e x i g e , s ó l o J a s 
a u n a e l 
C E Ñ I D O R " T R E O " 
F r e s c o , C ó m o d o , 
D u r a d e r o . 
S e u s a d e l a m a ñ a n a a l a n o c h e , e n i a 
c a s a , l a v i s i t a , l a fiesta o l o s d e p o r t e s 
y n u n c a m o l e s t a . N o a p r i e t a , s ó l o 
c i ñ e e l c u e r p o , s u j e t a l a s c a r n e s , 
c o n s e r v a n d o l a s l í n e a s j u v e n i l e s . 
T O D A S L A S T I E N D A S V E N D E N 
A tfentM 1 
B r a n d o n & R o d r í g u e z 
Aqrular n ú m . 122 
Habana 
n i z ó la p r o c e s i ó n dol S a n t í s i m o , s ien-
do llevado E s t e por e l P . R ivero . 
H e c h a l a reserva se c a n t ó por el 
pueblo el H i m n o E u c a r í s t i c o . 
H K A . A D E L I N \ T A I L K l t V D A . D E 
C A R D A S E S 
E s t a dist inguida profesora y c a t ó -
l i ca dama, Secretar ia de la Mi l i c ia 
Josefina de la Igles ia de la Merced, 
h á l l a s e completamente restablec ida 
L a s e ñ o r a T a u l e r s u f r i ó un grave 
accidente e l martes santo, que l a 
o b l i g ó a permanectr en c a m a has ta 
hace d í a s . 
Muchas fueron la s pruebas de 
afecto que r e c i b i ó la dist inguida da-
m a , no s ó l o de sus c o m p a ñ e r a s de 
magisterio, sino del elemento c a t ó -
l ico. 
A l consignar l a gra ta noticia fe-
l ic i to a la d is t inguida c o m p a ñ e r a . 
C U L T O P A R A M A Ñ A N A 
Celebra m a ñ a n a l a iglesia l a A s -
c e n c i ó n del S e ñ o r , como tal es d í a 
de oir m i s a o sea, de precepto. 
E n var ios templos sigue la devo-
c i ó n de los 15 Jueves a l S a n t í s i m o 
Sacramento . 
E n l a iglesia del Sagrado C o r a z ó n , 
de R e i n a , d a r á n principio a las c in-
co menos cuarto. 
E n las E s c u e l a s P í a s de G u a n a -
bacoa siguen c j l o b r á n d o a e los cultos 
en honor de Nuestra S e ñ o r a del S a -
grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
F L O R E S D E M A Y O 
C e l é b r a s e este a g r a d a d culto a 
M a r í a en todos los templos y capi-
l las . 
E n l a parroquia de l C a r m e n , so-
lemne triduo los d í a s 29, 30 y 31 
a l a Madre del A m o r Hermoso. 
E n l a Crechc y Asi lo del Vedado, 
solemne fiesta a l a Mi lagrosa el d í a 
3 0, as í nos lo part i c ipa l a dist ingui-
d a d a m a L i l y Hida lgo de C o n i l l . 
L o r c u a o B L A N C O . 
D I A 28 D E M A Y O 
Este mes está, consagrado a la San-
t í s ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la ig-lesla 
de J e s ú s María y José . 
(Letanías Menores). Santos Justo, 
Germán y Agust ín , obispos y confeso-
res; Eladio. Emilio, Luciano y Pr ia -
mo. márt ires ; santa Elconida, mártir . 
San Justo, obispo y confesor. Nac ió 
en España, de padres católicos, cuya 
piedad tenían acreditada en la educa* 
C O M P R A N D O L O M A R C A 
s o r a 
les concedifi el cielo, que fueron: nues-
tro santo, Nesvidio. Justiniano y E l -
pidio. de quienes San Isidoro de Sevi-
l la hace mención con particular elogio 
en el catálogo de varones Ilustres, que 
clón cristiana de los cuatro hijos quehan florecido en España, llegando a ser 
^ o r sus relevantes méri tos prelados de 
diferentes iglesias. 
Nuestro San Justo dirigió el obispa-
de de Urgel, como pastor vigilante y 
padre cariñoso por espacio de doce 
años. 
y mered-
1 la mitad 
Murió lleno de virtudes 
mientos, el día 28 de mayo, 
del sigle VI . 
L a santa iglesia Catedral de Urgel. 
en Cataluña, celebra esta fiesta con r i -
•o de primera clave. 
P A G I N A D O C E 
- 5 £ p — ^ V o ^ V ' -
1 
T r e s h o r n i l l a s C u a t r o h o r n i l l a s 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
T ^ j i O R N j L L A S Y H O R N O . ^ . ^ $ j 7 . 0 0 
C D Í J R C r H O R N I L L A S V H O R N O . . . $ 2 2 . 0 0 
'•eoOOOOOOOOOoc 
R e l l a n o y ( ¡ i a 
Í H ^ T ^ A ^ F ^ I A m t c i j m ) Y H A B A W 
j ^ j O D E L A ^ R I N A M a y o 2 8 J e 1 9 2 £ 
FERROCARRILES UNIDOS DE W HABANA Y ALMACENES DE REGLA LIMITADA 
a r o x c n 
DE HACIENDA 
Habana. 23 le Mayo de 1924. 
Sr . Director de» D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Presente. 
Señor: * 
A contlnuaciSn tengo el gusto de ta.-
"litarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres_ 
Pondiente a esta Empresa y a i a H a -
vana Central Railroad Company.t 
rerrocarriles Unidos de la Habana 
Diferencia de mas en 
Semana terminada el 17 
de Mayo de 1924. . ? 




Diferencia de mas en 
este año $ 137.456.88 
Total desde el primero 
de Julio. . . . . . $ 19.420.519.48 
E n igual perlolo del 
año 1923. . ^ . . . 16.359.927.28 
Deferencia de mas en 
este a ñ o . . . . . . $ 3.060?593.2o 
Havana Central Bailroad Company 
Semana terminada en 
17 de mayo 1924. . % 61.313.13 
En igual periodo del 
año 1923 $ 53.716.79 
: l a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l d k 
M A R C A S Y p a t e n t e s 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a h a 
f irmado un decreto por e l cual se 
cade gratuitamente a la Ofic ina I n -
ternacional de Marcas y Patentes, 
el terreno comprendido a l costado de 
l a S e c r e t a r í a de Hec ienda marcado 
con el n ú m e r o cinco de la calle de 
Barat i l lo . 
E l Es tado , para La ^construcc ión 
del edificio contribuye con la cant i -
dad de $25,000 y en el mismo que-
d a r á n instaladas las Oficinas In ter -
nacionales para la p r o t e c c i ó n de 
marcas de f á b r i c a s y de comerc io . 
L a ley de 3 de jul io de 1918 a u -
toriza ese traspaso que el E j e c u t i v o 
hace actualmente dado que e l pri-
mer terreno que se le f a c i l i t ó a l a 
referida oficina e r a e l de las an t i -
guas mura l la s frente al tPalaclo Pre-
sidencial , que vuelve a ser propie-
dad del E s t a d o . 
Diferencia de mas en 
este año $ 7.590.34 
Total desde el primero 
de Julio | 2.933.177.84 
E n Igual periodo del 
año 1923 2.521.8(r6.26 
este año. 411.281.58 
^ R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O . 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C c t i z a c i c n de C a m b i o » 
Plasaa Tipos 
MERCADO EXTRANJERO 
H E B C A D O 9 B ORANOS B E CHIOAOO 
Entregas futraras 
C H I C A G O , mayo 27. 
T B I O O ^ 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
Julio. . . ,., 






























F B C B E O T O a DEXf P C E B 
•entregas futuras 






Julio, m m 
Sepbre M M 
,. . 10.35 
.. . . 10.65 





Julio. • m ' •• 
Sepbre „ „ M ,. 
9.70 
9.80 
SnSBOABO S B V T T B B B S 
NBW Y O R K , mayo 27., 
Trigo rojo, invierno, 1.22 112. 
Trigo duro, invierno, 1.22 112. 
Maíz, 89 1|2.. 
Avena, de 60 a 63* 
Centeno, 82 1|4. 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.35 a 6.85. 
Heno, de 28 a 29.. 
Manteca, 12.20. 
,01eo, 10» 25. 1 
Grasa, de 6.25 a 6.50. 
Aceite semilla de algodón, 9.82., 
Papas, de 3.60 a 7.25. 
Arros Wmmmr Bead de 7 1|2 a 
BsiMlwa 4» n . t S a 13.50,, 
Cebolfe* «e » . » a 0.95.. 
r n j o i e * r.u., 
X E B C A B O B B XiEOTTMBJKRS 
^ A C K S O N V I L L E . mayo 27. 
i AS siguientes cotizaciones prevale» 
iov: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
¡Vos, de 2.50 a 3.00. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50. 
iPlmientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Tomates, de 2.50 a 3.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, flj 
2.75 a 3.25. 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 1.50 
a 2.00. 
Papas, de 1.25 a 1.B0. 
M E R C A D O DK vrVF.RE'S 
B E CHICAGO 
C H I C A G O , mayo 27. 
Los siguientes precios regían a. la 
hora del c ierta 
Trigo No. 1, rojo, 1.09. 
Trigo No. 2, duro, 1.08 112. 
Maíz No. 2, mixto, 79 1|4. 
Maíz No. 3, amarillo, 80. 
Avena No. 1, blanca, 48. 




L A S P A P A S E N C>IC AGO 
C H I C A G O , mayo 27. , 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wiscon<5Ín. en 
saco?, se cotizaron de 1.25 a 1.40 e l . 
quintal. ) 
N E W T O R K , mayo 27., 
Esterl inas , 60 días 4.31 
Ester l inas , a la v is ta . ^ . . ") 4.33 
Esterl inas , cable 4.34 
Pesetas 13.67 
Francos , a la vista. . . . . 5.35 
Francos , cabio 5.36 
Francos suizos 17.65 
Francos belgas, cable . . . . 4.61 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.6 2 
Holanda 37.40 
L i r a s , v i s ta 4.40 
L i r a s , cable 4.40 
Noruega 13.82 





Argent ina . 32.87 
Bras i l 11.10 
Austria 0014 
Dinamarca 16.82 
T o k i o . . 40 
Marcos, el tr i l lón 23 
Rumania 46 








P L A T A E N B A R R A S 




O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
L a m á s a l ta . 4 
L a m á s baja 3 
Ofrec ido . . . . 3 118 
Ultimo prés tamo 3 
Cierre f inal ." 3 
Aceptaciones de los bancos. . . 2 314 
P r é s t a m o s a 60 días 4 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 a 4 1|4 
Papel mercanti l . . . . . . .4 l |4»a 4 112 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 27. 
L a s cotizaciones del día fueron lai 
siguientes: 
Es ter l inas 39.30 
Francos 31.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 27. 
E l dollar se cotizó a 7.28.. 
B O L S A D E P A R I S 
L o s precios estuvieron Irregulares ea 
esta B o l s a . 
P A R I S , mayo 27. 
Renta del 3 0|0, 52.20 f r s . 
Cambios sobre Londres, 81.10 frs . 
E m p r é s t i t o 5 010, 66.15. 
E l dollar se cotizó a 18.60 frs 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 27. 
L o s precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|8. 
United Havana Railway, 87 112. 
E m p r é s t i t o Bri tánico 5 0¡0, 100 314. 
E m p r é s t i t o Bri tánico 4 112 010, 97 1¡2 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K , mayo 27. 
Primero 3 1|2 OjO.—Alto. 99 31132; 
bajo, 99 28132; cierre, 99 29132, 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar. 
Primero 4 114 0|0.—Alto, 100 18|32 
bajo, 100 14|32: cierre 100 17132. 
SeroP-do 4 1̂ 4 0|0.—Alto, 100 12|32 
bajo. 100 8|32: cierre, 100 10132. 
Tercero 4 114 olO.^Alto. 101 3132 
bajo, 101 1|32; cierre, 101 2132. 
Cuarto 4 114 010.—Alto, 100 28132 
bajo, 100 24132; cierre. 100 25132. 
U S Treasury 4 l!4 OJO Alto 102 15|32 
bajo. 102 12¡32; cierra, 102 13132. 
In ter . T e l . and t e l p h . Co.—Alto, 
68; bajo, 68; cierre; 68. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K , mayo 2r 
Hoy se registraron la» siguientes c<* 
tlzsclones A la hora del -ierro para loi 
valeres cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010 m 2 Alto 
94 1|2; bajo, 94 1|4; ciere, 94 i\4. 
Deuda Exterior, 5 OjO. de 1940. Alto, 
95 318; bajo, 95 318; cierre, 95 3¡8. 
Deuda Lxíer ior 5 0|0. dd 1949. Cie-
rre, 89. 
Déuda Exterior 4 1|2 0|0, de 1949.— 
Cierre, 80. 
Havana E . Cons. , 5 0|0 de 1959. Cie-
rre. 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 010, de 1951. Alto, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W T O R K , mayo 27. 
83 112; bajo. 83 1|2; cierre, 83 1|2. 
American Sugar.—Ventas, 1,300; alto 
42112; bajo, 41 114; cierre, 42 112. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 700; 
alto, 30 ]|4; bajo, 30; cierre, 30. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 200: alto, 
12 5|8; bajo, 12 1\2; cierre, 12 S'S. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1.900; 
alto, 56 1|2; bajo, 56; cierre, 56 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—V^nta-?, 2,100; 
alto, 51 5)8; bajo, 51; cierre, 51 112. 
S|E Unidos, cable. 
SIE Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 dlv. 
Paris, cable; . . 
París, v is ta . . . 











España, vista 15 
Italia, vista 
zurich, vista 
Hong Kong, vlstal . . . 
Amsterdain, vista. . . . 
Cor enhague, vleta. . . 
Christl-inia, vista 
Kstocolmo. vista 





N O T A K I O S H E T U R N O 
Para cambios. Ramiro Gómez de Mo-
j l ina. 
Para .•nten,enb en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molinos. 
Visto Bno : Andrés K . Campiña, Sin^ 
clic:. Presidente. Eugenio E . Caragol. 
Secretario Contador. 
L O S S O B R A N T E S D B 
P R E S L T L E S T O 
De acuerdo con l a L e y del E m -
p r é s t i t o de los c incuenta mil lones de 
pesos, el Es tado , tan pronto se l i -
quide el actual presupuesto g i r a r á 
a los s e ñ o r e a Morgan y Cía . , l a can-
tidad d-j dos a tres millones de pe-
sos del diez por ciento del exceso 
de r e c a u d a c i ó n que tenga el E s t a d o . 
L A R E C A U D A C I O N 
E l E s t a d o h a b í a recaudado has ta 
el d í a 25 por todos concentos Ja su-
ma de $5 .215 ,966 .71 y e l dinero 
existente en la Tesorfóría Genera l 
hasta el expresado d í a era de 
$ 3 3 . 0 7 0 , 4 2 5 . 6 4 . 
L A S V A C A C I O N E S D E L A A D U A N A 
E l Admin i s t rador de la A d u a n a 
de la Habana , doctor J o s é M a r í a 
Zayas ha pasado n n escrito al Secre-
tario de Hac ienda , solocitando, co-
mo el a ñ o anterior establecer en las 
vacaciones de verano el mismo hora-
rio del a ñ o anterior , es decir, de 7 
a. m . a 12 a . m . , teniendo en cuen-
ta que tanto la C á m a r a de Comer-
cio como la A s o c i a c i ó n de Corredo-
res de ía A d u a n a muestran su con-
í o r m i d a d en la i m p l a n t a c i ó n de ese 
horario en los cuatro meses de va-
caciones concedidas por reciente De-
creto por el E j e c u t i v o para los em-
pleados de las Secretar las . 
COTIZACION OFICIAL DEL PRECIO DEL AZUCAR 






LONJA DEL COMERCIO DE LAHABAN¡ 
C O T l Z M a O N ^ C U L ^ 
Aceite de ollvtt, lata de 23 UbB, 
quintal 
ácelte d« • •mi l la d* alffodAO* 
caja . . . . . . . . . . . . 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas. 
Ajos 45 mancuernas. ^ m m m 
Afrecho harlooso, quintal. . • 
Arros canilla viejo, quintal. . 
Arros Salmón iMxgo nflmoro L 
quintal. . 
Arroz semilla, 8. Q., quintal. 
Arros aiam fardan nAmero i, 
quintal. 
Arros Stam Carden extra, 6 y 
10 x 100, quintal. . . . » 
Arroz Slam brillo, qtl de 5% a. 
Arroz Valencia leffltimo, qtl . * 
Arrzc americano tipo Valencia. 
quintal. . . . . . . . . . . . ^ 
Americano partido. Q t l . m » m m 
Avena blanca, quintal. « . • , 
Azúcar refino l a . , quintal. . m 
Azúcar refino l a , Hershey, 
quintal. . . . . . . . . . . . . . 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corríante . . 
^ z ú c a r cent. Providencia, qtl 
Azúcar cent, corriente, qtl . « 
Bacalao noruego, caja . . . . . r 
Bacalao Escocia la . , caja . m . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
3af* Puerto Rico, quintal, «le 
de 31% a. . . . . . w . . . 37.00 
Café pais, qtl., de 26% a. « 
Café Centro América, qt l , M • 
Cebollas meidos huacales. . m m 
Cebollas gallegas, huacales. m 
Cebollas en sacos. . • v m . 
Chícharos l a . , quintal. » » . . 
Vídeos pala, 4 cala* da 20 l i -
bras # . « 
Frijoles negros orilla, quintal.. 
(•'Frijoles oearos arribeños. 
Frijoles negros país , quintal. « 
quintal. . . 
fríjoles colorados largos ams-
ricanos, quintal. 































Í . 0 0 
7.25 
Frijoles rayados largos. 
Frijoles rosado» de CailfójCi " 
quintal. ^ » 
Srljoles carita, q u i n t a l , * * * * 
Frijoles blancos mediano^ qU' 
Frijoles marrows europeo^ 
Garbanzos gordos sin cribar" " 
Harina de trigo según aur-J* 
cacos do 6% a. w . 
Harina de maíz Pals^quin^j* 
Heno americano, quintal * 
Jamún paleta, qtl de 16 'a* " " 
Jamón pierna, qtl. de 26 ^a" * 
Manteca primera, refinada, 
tercerola, quintal. . . . 
Manteca menos reflnala, qtl* * 
Manteca compuesta, quintal' * 
Mantequilla, lata* de media IU 
bra, quintal, de 5S a . 
Mantequilla asturiana latas "(ú 
4 libras, quintal de 38 a 
Mala argentino, cloorado, 
tal . « » . 
Maix de los Estados Unido*" 
Quintal. - „ . „ J | i -
Maíz del país , q u i n t a l » , K * 
Papas en barriles. . _ _ * 
Papas en sacos, saco. „ _ 
Papas en tercerolas, tercerola 
Pimientos españoles, % caja 
I d . Id . 2a.. % caja. . „ .* " 
Queso patagras crema, de 35 a* 
Queso patagras media crema. 
Sal molida, saco. . ... . . . . . . 
Sal espuma, saco, de 1.30 a.. 
Sardinas espadan. esdafiolac, 
Club 30 m|m caja de 7*4 a. , 
Sardinas españolas «upadla, 
planas de 18 mjm caja . 
Bonito y atún, caja de 15 a , -
Tasajo surtido, quintal, « M a 
Tíisr.jo pierna, quintal. « » „ _ 
Tocino barriga, quintal. , ^ „ 
Tomates español, natura], en 
cuartos caja , m . . . „ 
Puré de tomate, cuartos caja. 
Puré de tomate, % caja. m •„ 
roma te- natural americano, | 






LA CAMPAÑA EN FAVOR DE MERCADO LOCAL DE LOS BUENOS CAMINOS AZUCAR 
Deducidas por el ptoced'miento seftaladt 









MERCADO DE VIVERES 
^ 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, qve el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leído. 
Ayer, en el acto de la cotización en 
la Lonja del Comercio se efectuaron 
las siguientes ventas: 
F . Amaval a Pérez Prieto, 50 sacos 
papas a $4.75. • 
F . Amaval a Alvarez y C a . , 50 sacos 
papas a $4.75. 
F . Amaval a M . Pereira, 50 sacos pa-
pas a $4.75. 
B . Fernandez a J . A . Palacios, 50 
sacos papas a $4.75. 
B . Fernandez, a E r v l t i y C a . , 30o 
sacos papas a $3.85. 
¿ D e q u é m a r c a 
s o n l a s l á m p a r a s q u e u s t e d u s a ? 
EN l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a l á m p a r a e l é c t r i c a s e c o n d e n s a e l t r a -b a j o y e x p e r i e n c i a d e m u c h o s a ñ o s . D e a q u í , q u e n o s e a d e l 
t o d o i n d i f e r e n t e e l s a b e r d e q u é f á b r i c a p r o c e d e e l b o m b i l l o , s o b r e 
t o d o c u a n d o s e t i e n e e n c u e n t a q u e e l e f e c t o d e l a c o r r i e n t e e n u n 
e l e m e n t o d a d o s e a p r e c i a m e j o r p o r q u i e n , c o m o l a W e s t i n g h o u s e , 
t i e n e a s u c r é d i t o l a c r e a c i ó n d e g r a n d e s a p a r a t o s e l é c t r i c o s . 
L a l á m p a r a W e s t i n g h o u s e , p u e s , e s e l fruto d e l a i n v e s t i g a -
c i ó n y a n á l i s i s d e l o s e f e c t o s d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a . 
L a s l á m p a r a s W e s t i n g h o u s e s o n d e d u r a c i ó n s i n r i v a l . 
M e n c i ó n e s e e l n o m b r e W e s t i n g h o u s e c u a n d o s e p i d a n 
e n l a t i e n d a . HOlllülito Westinghouse Electric International Co. 
H | | | H A B A N A - C U B A ^̂Ü̂i 
W e s t i n g h o ü s e 
T10Z 
L a C o m i s i ó n de Transporte de la 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s c e l e b r ó ayer s u 
anunciada r e u n i ó n semanal ordina-
ria , bajo la presidencia del doctor 
Carlos Alzugaray y con asistencia de 
los s e ñ o r e s Alberto G o n z á l e z She l -
ton, L u i s E . R i v a s , E n r i q u e B e r e n | 
guer y J o s é D í a z de C a p i l l a . 
L o s asuntos tratados en d icha 6e-| 
s ión revelan el f irme p r o p ó s i t o de, 
desarrol lar una intensa labor en fa-j 
vor del mejoramiento de las v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n nacionales, contr i -
buyendo as í a l abaratamiento de los 
transportes, y los siguientes acuer-
dos son y a u n a d e m o s t r a c i ó n de 
<jue tales deseos han de convertirse 
pronto en algo tangible y í a v o r a -
Kle: 
1. — I n i c i a r los trabajos necesa-
rios para constituir los distintos Co 
m i t é s en que l a C o m i s i ó n ha de gub-
dividirse, formando desde ahora los 
que se d e n o m i n a r á n t é c n i c o s y de 
relaciones; el primero de las cua-
les e s t a r á integrado por los Inge-
nieros s e ñ o r e s Marino L o r a , L u i s 
Morales, Adolfo Are l lano , Ohester 
Torrance y F r e d e r i c k Snare y de-
signando para componer el segundo 
a los s e ñ o r e s Alberto G o n z á l e z Shel -
ton, Aure l io A lvarez , Clemente V á z 
quez Be l lo , E m i l i o G ó m e z , Oscar 
Fonts , E m i l i o del R e a l y Alberto 
B a r r e r a s . 
2 . — R e c o p i l a r los antecedentes 
remitidos por numerosas corporacio 
nes e c o n ó m i c a s , en r e l a c i ó n con las 
obras que en cada local idad se en-
cuentran en c o n s t r u c c i ó n o en pro-
yecto, y comisionar a los s e ñ o r e s 
Carlos Alzugaray , A n d r é s de T e r r y , 
y Mariano L o r a , para que vis i ten al 
s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s 
y recabar la a d o p c i ó n de las medi-
das convenientes, de acuerdo con lo 
que en tales informes se so l ic i ta . 
3 . — D e s i g n a r a l s e ñ o r Alberto 
G o n z á l e z Shelton para que, como 
presidente del C o m i t é de Relaciones , 
celebre cambio de impresio'nes con 
los senadores y representantes de 
quienes depemde la r e a l i z a c i ó n de 
las obras de mejramiento de las 
carreteras , a fin de conocer la im-
p r e s i ó n general que a este respecto-
existe. 
. . — A c e p t a r , con sentimiento, l a 
renuncia Jtl cargo de Secretario de 
la C o m i s i ó n , presentada por el se-
ñor L u i s E . R i v a s , f u n d á n d o s e en 
sus excesivas ocupaciones, s i bien 
é s t a s no le impedirtln cont inuar pres 
tando su valioso concurso dentro de 
este organismo; y nombrar para 
ejercer dicho cargo a l s e ñ o r Roberto 
de Guardlo la , Secretario de la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes de l a H a -
bana . 
L a C o m i s i ó n de Tfansportes se 
r e u n i r á nuevamente el d í a 3 del 
p r ó x i m o mes de junio y entretanto 
s e r á n dados a conocer diariamente 
sus interesantes t rabajos . 
— M a l Impresionado rigió ayer el 
mercado local de a z ú c a r . 
— L a s noticias tenidas de los mer 
cados consumidores fueron de ten-
dencias baj i s tas ! 
— H a n terminado su molienda loi 
Centrales siguientes: "Santa Isabel, 
en T r i n i d a d , con 110.736 sacos y 
un estimado de 110 .000; "Adelai-
d a " en J a J r u c o , con 283.385 sacoi 
y un estimado de 250 .000; "Apa» 
monte", en Puerto Tarafa con 311. 
3 95 sacos y un estimado de 300.001; 
" H H e r s h e y " en Matanzas con 15J 
6 89 sacos y un estimado de 140.000, 
Con tono de flojedad Tf fácil, 
a b r i ó el mercado de Ne-w York. Lot 
primeros despachos anunciaron lai 
siguientes ventas . 
1 0 . 0 0 0 sacos de Cuba i 3 U 
centavos y flete, embarqug de 1* 
n io . 
1 0 . 0 0 0 sacos de puer ta Hicd I 
5 . 0 2 centavos l i b r a , costo, seguro 
y flete, pronto despacho % 1* Fede» 
r a l Sugar C o . 
1 0 , 0 0 0 sacos de Cuba tí C U 
centavos, l i b r a , costo y flete, en-
barque segund* quincenas dg JmIo 
a B . E t k i n s . 
100 toneladas áe F i l ip inas 
centavos l ibra , costo, seguro y D»* 
te, para mediados d© junio ^ ui »• 
finador l o c a l . 
3 2 . 0 0 0 sacos de P u e r t o ' • 
4 . 9 6 centavos, l ibra , costo, sejnN 
y flete para despacho d^ Junio i 
N . J , M . C a h a n . 
L o s cables l legados pof la J^di 
anunciaron a 3 114 centavos wn, 
costo y flete, h a b í a n m á s vendeáo-
res, y que Puerto Rico ofrecía al 
valente de 3 3|16 centavos 1IW»i 
costo y flete para los de Cuba. 
Noticias recibidas m á s tarde ana» 
c iaron las siguientes ventas: 
1 5 . 0 0 0 sacos de Puerto Kico» 
4 . 9 9 centavos l ibra costo, segw» 
y flete para despacho de inn™-̂  
8 .300 sacos de Cuba a 3 1!* 
tavos l ibra , costo y flete, embarqM 
de junio a E . Atk ins . , 
Muelen actualmente 33 central* 
y han terminado su mohendai^j UNA COMPAÑIA DE TABACO RETIRARA OCHO MILLONES DE VALORES 
(Por nuestro hilo directo) 
MERCADO DE ALGODON A l cerrar ayer el mercado americano 
se cotizaba el algodón como sigue: 
Julio. i> 
Octubre. 
Diciembre. . m . * 
Enero (1925). M » 
Marzo (1925). • . . 





COTIZACION DE CHEQUES Los cheques de loa bancos arectados 
por l a orláis ss cotlxarcn ayer como 
sigue: 
BIT I»A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
H . Upmann. . - .: 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes da cinco mil pesos cada- uno. 
Comp. Vend. 
Banro Nacional. . m 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upmann. 









Tobart* N U E V A T O R K , mayo 27. 
L a Junta Directiva de la 
Products C j j ^ ' o t ó hoy a * 
tirar acciones preferidas por írC> 
8 millones de pesos en julio ^ ^ j , . 
a razón de $120 por acci6n- B ° w cf 
claró un dividendo de í l - a " e 
muñes y Otro de $1.75 en uw y 
ridas. 
Mercado Local de Can* 
' u ve* ^ 
Firmes laa divisas sobre '̂ êr̂  
operándose entre bancos 7 oto. 
en cheques a 5164 y 3Í64 
L a s divisas europeas cerr , 
fáci les . Se operó en francos 
5.37. entre bancis 7 banaueros.^ 
Cotización le í Cierre 
N E W T O R K . cable. • 
N E W T O R K , vista., . 
L O N D R E S , cable. . h 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d¡VH -
P ^ R I S , cable. M « 
P A R I S , v is ta . . • • • 
ESPAÑA, cable. * • 
TSPOÑA, vista., m w 
I T A L I A , cable. • • 
I T A L I A , v is ta . • -i 
B R U S E L A S , cable.. • 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H , cable., m * 
z U R I C H . vista . • -
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. I 
Toronto, cable, m • 
Toronto, v i s ta . • 
HONG K O N G , cable. 
HO]\jG K O N G . vista 
CLEARING H O U S E L i s cr.mpcnsaciores « ^ u 
por el Clearine H ^ 6 3 
ascendieron a »•>•<' 
m u 
A S O X C 1 I 
'CONTADO '• 
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D I A R I O D E U M A R ^ I A M a y o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y E X P O R T A C I O N E S 
l 
* «to 2 649 vapor cubano PA-
""í ^.iDitán Wilson, procedente de 
•MA, ^ ^ n a d o a Munaon S . L i n e . 
f ^ ' ^ í n e r r a 350 sacos harina 
^ « ¿ ¿ " l o ^ o CP 50ü id id 300 id a í r e -
se0, nnni&lei Cp 300 id haj-lna 
^n^áfez "uárez 390 id id 
0 [-rnínons 39 cajas provisiones 
• C Martín 39 cajas manteca 
feí^ntia'ffo 35 tercerolas id 
" A f yúén 300 sacos niaiz 
' [1 Érviti 500 id Id 
^ C Z ^ ^ 0 cajas medias 
fUnastrial de Confecciones 3 id 
P KÍríx Cp 1 id id 
iiaour Salup 1 id id 
»f T-óoez Cp 7 id tejidos 
1 Me Sobrino 6 id id 
¥ I n Mená Cp 5 id id 
* rtiández Rodríguez 3 id sobres 
Te\Ibela 9 id id y papel 
f í íir CP 2 id accesorios 
I EÍTaauéchel 3 id drogas 
• ? ¿onzález 8 id ferreterías 
Ldríguez Hno 3 W pernos 
, rabridl 1 id molduras 
f J •¿e'bórédo 1,300 atados cortes 
. A p l() verdura 357 id mangos 
-; f. unidor l ' 0' pieza madera 
• ruba Lumber Cp 433 id id 
I ^Jtes'Gráficas 6 cajas papel y sobres 
nifiesto 2.630. vapor americano 
'^rtiVT capitán Albury. procedente de 
V\ ést, consignado a R . L . Brannen. 
I ronlpañía Cubana de Pesca 5 cajas 
ríos 6 id id 
'• R Ramos 1 id drogas 
f a, petriccione 1 id accesorios auto 
Airerican R Express 12 bultos ex-
lanifiesto 2.651. vapor inglés O R I A -
capifán Daniel, procedente de L.Í-
1^1 y escalas, consignado a Dus-
I Cp-
DE I i A P A t l i l C i : 
| Sarrá 400 cajas agu» mineral 
G 100 cajas aceite 
; 31 115 id id 
D E VIQO 
:3 rot 64 bultos vino i cajas em-
tíidos 5 id quesos 
"j Sobrino 14 bultos vino 
o G 10 cajas jabón 
Zabaleia Cp 216 cajas conservas 
Uanifiesto 2,652. vapor holandés 
tfKDAM, capitán Konlng. procedente 
1 Orienas y escalas, consignado a 
l. Dussaq. . . 
ConN carga en tráns i to . 
Manifiest(p 2,60-. \apor americano 
ANTA VERüNH'A. capitán Ness, pro-
Mente de Bt. John, consignado a Du-
sacos papas 
vlmi 600 Id id 
ja 250 id id 
t 400 id id 
Jarcíis 400 id id 
i 24!> id id 
nández 00 id id 
R Cfl 250 id id 
Juárez 500 id Id 
¡dó Hno 600 id id 
ro Cp 30o id id 
lie Cp 250 id id 
o Vilarello 250 id id 
s Rutz 200 id id 
•p 150 id id 
•cía 250 ¡d id 
idez García Cp 300 Id \€ 
¡ábal 300 id id 
8 Cp 200 id id 
o Cp 200 id id 
Cp 20o id id 
o Cp 400 id id. 
e Cp 250 id id 
n Hno 600 id id 
irea: 4,000 Id id z z 
ola Cp 147 pacas heno 
•rerá Cp 189 id id • 
tcim Cp 189 M id 
rr-.t. 1 179 id id 
wi.rri6ta 20(» cajnfc palitos 
C Cp 1,208 piezas madera. 
^WolílPSto 2.654, remolcador .mierica-
•O BARRA\r . \ . capi'n! KchlinOff, i)ro-
•*edeme de New Orlenas, consignado a 
L- r . de Cárdenas. 
Thral l E Cp 30 bultos materiales 
J Torres 15 id cuero . . 
l i M L 18 cajas botellas 
J H 7 id relojes 
M S C'50 id aguarrAí 
(.» C 12 bul íos efectos sanitario» 
J Murillo 30 bultos drogas 
V . del Canto fardos paja " 
Lavín- Hno 3 H id 
F Sárraga 2 Id id 
No marca: 7 cascos i l n t u ~ 
F C 2 cajas cepillos 
P R 1 Id id 
C D R 3 id id 
A M S 2 id id 
I H 3 id id 
U B Stell Product i id planchas 
A 1 C 3 cajas capas 
I I J Dady 35ü bultos tubos ' 
Euyartó SO fardos vute 
H Sarrá If l bultos drogas 
G T C 43, efectos sanitarios 
Cuba Teléfonos 8 buhos accesorios 
J L Stowers 4 pianos - * 
AVest India Gil 424S cajas hojalata 
Stark l 94 cajas gomas v dulces 
C B Zetlna 6 bultos cuero 
S L e v y 1 caja ropa 
F Sánchez 71 bultos cama y acceso-
rios 
P Ramos 53 id id 
González Cp §• caja-j máquinas y al-
godón . 
M C C 64 fardos algod6n 
Ford 1 cájá accesorios' 
Ant igás Cp 6 cajas accesorios eléc-
tricos . . . . . 
Havaria Comercial 560 sacos veso 
T F Türull Cp 372 bultóa ácido 
R H 197 cajas aceite 
• ' B 10 cajas porcelana 
Fábrica de Hielo 4 id accesorios 
No marca 19 cajas lesa 
Compañía Industrial 1 caja t-el»' 
T E J I D O S 
R G "C 6 cajas téjidOB 
M López Cp 3 id id 
González Cp Z id id 
S G Jlena Cp 5 id id -
Huerta Cp 4- id id "i 
M Granda Cp 1 Id id-
S A 2 id id 
302: 2 id'id 
P Linares Cp 10 id id 
L V C 4 id id 
R Menéndez Cp 2 id id 
M Fernández 10 id id 
G Tunón Cp 3 id id 
P L .4 id id 
G C 2 id id 
Santeiro AlVarea 3 id id 
A Ndñez 3 • id id 
R Menéndez Cp 2 id id " 
Juelle S 5 id id 
D D F 1 id id 
263: 2 id id 
J P 8 id id 
P L C 4 id id 
Pérez Sed Cp 1 caja ropa 
J Fernández Cp 1 caja peines 
Prieto Hno 1 id id 
Alvaré Hno Cp 3 id tejidos 1 id id 
Menéndez R Cp 1 id id 
Revil la Inglés Cp 5 id id s 
Rodríguez M Cp 1 Ul id 
G Turón Cp 3 id id 
D D F 1 id id 
F E R R E T E R I A S 
J Fernández Cp 174 bultos ferrete-
rías - . 
G Ciolli 30 id id 
Fei tó Cabezón 55 id id 
Garín Gonzáloz 184 Id id 
J G Vázquez 2 id id 
. J González 10 jd id 
E Rentería 21 id id 
Fuente Presa 102 id id 
Tarral l Cp 7í;6- id id • 
American Trading Cp 309 id i/ 
N López 18 id id 
r de la Torre 6 id id 
C Vizoso Cp 165 id id 
O Sánchez 11 id id 
F Canosa 11 id id 
1' S 1' 65 3 id id 
L <i Agutlora Cp 420 id id 
Vazco 135 id id 
| C C 124 id Id 
M Aguara 13 'd Id 
C López 4 id id . 
Marina Cp S ic. id 
F Carmona 40 id id 
González Caruz 3 id id 
González Marina 8 id id 
S 372•id id 
Larra'rté Cp 4 IM id 
F Canosa 3 id id . . 
. A Fuente 9. id id ' . ' \ 
S E 2 bultos muestras 
American R Express 1 id id 
Manifiesto 2658, vapor americano 
^MUXISLA. capitán Knadson. proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S. 
L ine . 
V I V E R E S 
Galbán Lobo Cp 500 sacos harina 
Barraqué Maciá Cp 1000 id id 
F Ezquerre 251 id id 
. F E r v i t i Cp 500 id maíz 
Viadero Hno Cp 300 id id 
Beis Cp 300 id id 
A Santiso 35 tercerolas manteca 
A Hernández 150 sacos harina 
M I S C E L A N E A S 
C Vizoso Cp 706 rollos alambres 
M Lí Salas 1 caja lencería 
Cueva Alvarez Cp 6 cajas toallas 
Artes Gráficas 14 cajas vac ías y so-
bre» 
Burgay Cp 2 id id 
Gonzále* Candanedo 1 id medias 
A Carey 250 cajas hojalata 
González and Cervera 2 caáas moldu-
ra 
Granda G Menéndez Cp 4 fardos teji-
dos 
G Candanero 1 caja id 
J González 3 id medias 
M Isaac 20 id id 
P AOrtiz 6 bultos accesorios sarcó-
fagos 
, J G Rodríguez Cp 4 cajas toallas 
A Valdés Cp 1 id medias 
' Amado Paz Cp 1 id id 
Fernández Cp 1 Id id ' . 
Mangas Cp 3 id id u 
Balerdl M 5 cajas hojalata 
M Alonso Cp 2 cajas calzado 
F Rodríguez 220 Itas vac ías 
S C González 4 cajas medias 
T González 107 cerdos 
Rabanal and Felipex l Caja medias 
Pefta Padrón 97 cerdos 
Caso Mufloz 16 cajas tejidos 
J A Vázquez 15 fardos a lgodón 
E O D Reboreao 2000 atados cortea 
M García 2000 id id 
J Cinca 30 cajas aguarrás 
Lykes Bross 167 cerdos 
Mercadal and Cp 3 cajas calzado 
L C Aguilera Cp 20 fardos algo-
dón 
l'urdy Henderson 125 piezas tubos 
J Gallano 1 caja ropa 
M R Rulz 1 id id 
López Hno 19 atados accesorios si-
llas 
C a s a B l a n c a , 27 mayo. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo martes 7 a. 
m. Golfo de M é j i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o algo bajo, y vientos mo-
derados frescos de r e g i ó n sur. P r o -
n ó s t i c o i s la: buen tiempo hoy y el 
m i é r c o l e s altas temperaturas, te-
rra les y brisas, turbonadas. 
Observator io X a c i o n a l . 
. E X P O R T A C I O N D E T A B A C O . 
Vapor americano "Siboney", para 
X e w Y o r k : 
V . B a r b a . Orden: 14,635 tabacos. 
Gonzalo Ca í iavera l . Orden: 1 3 , 12 
barri les id . 
M. A. auarez. S . Ross in Co. 13. 
13 pacas, 68 tercios tabaco en r a -
ma. 
Romeo & J u l i e t a : A n t i l l a C igar 
Co. L o n d r e s : ü . 0 0 0 tabacoe. 
de \ V . J . Dalton Co. 12,250 id. 
to«i maquinarla y accesorios 
P Rodríguez 44 fardos alambres V a n « r im pr ica nn " r t i h a " nara 
V González Hno 1 caja muestras „ V a f ° r amencano l-ul>a ' Para 
Pérez Hno 500 piezas accesorios pa- 1'ke5r ",e3t: 
j r a botellas. j . S t iárez Co. T e j e i r o C o . : 6 pa-
i Manifiesto 2.663, vapor americano 
I E S T R A D A P A L M A , capitán Towles 
procedente de Key West, consignado a 
Manifiesto 2,659. vapor americano 
C A U T O , capitán Teskj , procedeste de 
Sagua, consignado a "W. H . Smith. 
Con azúcar en tráns i to . 
Manifiesto 2,66(i. vapor americano 
W E S T C H A T A C , capitán Lunde, proce-
dente de Alicante y escalas, consigna-
do a la Tampa Inter Ocean Cp. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S 
A M C 20 cajas pimentón 
Galbo Cp 10 id id 
lí Fernández Cp 6 td alpargatas 
A García Cp 10 id pimentón 
Malet and Pedro 15 id id 
M González 15 id id 
V Suárez 17 cajas papel 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
H Astorqui 500 cajas aceite 
C E C 300 id id 
I S C 300 id id 
R S C 500 id id 
M G C 200 id Id 
González and Suáres 60 id id 
M Cabrera Cp 80 id id 20 id jabón 
M González and C 500 id aceite 
E Rivero 1 caja cuadros' 
i-sto 2,665, gol-la. americana M . 
r." capitán Willianis, pmcedtjn-
IW urlenas, consignado a L . 
2 c.'.i;, vapor Hortié#e L -
ti Anderson, procedente dd 
nslgnado a Dulau C . Cp. 
¡a 
I . ,'• ' '•' 110 cijas jabéi .. ; 
' 1 • '1 ••'!•.•/. 511 1(1 1(1 
5 [. ' • Í W H Iwo ¡,i i,] 
^ > Kcal i Olí (ajas al 
'• -f1 ••• • i |. i -5 !•! id 
jV"-"'1 1Jl"' 1"" k! ;>! 
B» i*. 1 'l' 5(io f.acos harina 
' li m'"?1"'''1 ''" •S;,''u-S i:' 20o id frijol 
v' M »üü id ma i¿ 
*' •"• 5 ni id ¡d 
U .s ;;iím „, 
lhií,nn'"?r''H 11 "3 ideafé 
I v « ^ ('"via" Cp loo sacos frijol 
K , r lJ í>i ni 
E'* G 'j 150 id id 
fcSCELAKEAS 
RVali Ai;i;rie CP ' boa ral máquina 
A . i ' ^ « ajas polvos 
» M i-"H,V ,, cajas ácido 
I " b lí '•• 2 id id 
^ ^ • E ^ H 2 tajas accesorios auto 
^ B í Vi'i i* ^̂ ""dos cuero 
^ • • e r i t s"' s c-mtnto 
t t-oiiñ, V'"1 s " ' 'd !" 1 'd 
f h • a ' ' rv'('t''"a 101 cajas tapones 
^ E u i » "• Lilias ma (uinaria 
í J L " , J ' J H ' ajas plomo 
fre ,-. !'u''rs' 1 pian > 
BhrWf..' J t-a-i't apara, os 
B « C C in?U:u'?''z " ' turriles grasa 
ft I i-;' p . cuftetes id 
Kiatigas r LiíJ"s ^crií crios 
»• l'urdsuri i i 'lu-:i-tlt« muebles 
br.^i ••orios i 
f: La i ' 1" tanl.,^ ( uero 
^ « A n i u r o s l a r, huacales dados 
T-x,,., o}','¿íi'' cuJaí calzado 
f it Hu,n~ bVUos KMsa 
Varas1"0!-' '•* 4 hamaca I , R Qar,,. V ' "4 lnilr.s talabarterías 
^ t'atí i 1(1 h;""1 •1 
I 8 Caair cajH I»iira,iu:.s 
'«cera c'̂  ' l 
Vera p 1,1 '^-"'ii 
FCuba Teilf6 340 atarto» papel 
'* ^ •'••'JHa c, -/-^ 1 C-Í3'Í accesorios 
I Mt-din . i-" ' ' •'•lus lámparas 
t Q P c „ caJ;>s aparatos 
f típez Mol Películas 
\ ^-nabud u"^1-.^ 1 caja cuero 
Qtg ^ ^ d r í g u e z 10 cajas venda-
f j í a r S 1 Electr,cal Cp 140 cartones 
L i i'̂ ú iV b,flto» efectos sanitarios i 
i Del li C;'J,1S dr .tfja 
p * ue'i i buJtos bolas y Jugue-
l 2. A nií,, 320. ho'alata 
Weat i J'JUJ:is "d 
•c , n ia Krults 100 caftetes cla-
^ R l 0 ? e i f ! ! o n ü s 1 1 taja archivos 
f ^ R M t̂" t\ :. •'on -> 
• £ 1 A 1» f n í i ^ 13 Cf«Jas drogas 
E S , Dady i 8 alKod6r. 
! f. 15 ZetÍTln ^?^a :K'rramientas 
^«ado * - J J buiius accesorios para 
* Í i ^ 0 * 1 ^ í í l a c l 0 2 hule 
vr^"ersal \ti(1 drogas 
E 2 g Salaq ,USi'aaL 1 ld impresos 
t, 11 k . a 'd 
•i í5: 1M farriles ac^it« 
- ~ L Aguirr ? V*1**1 Htwl*11 Elecfri^Pi 2̂  t?-:,a3 cuchillas M j ectrical Cp 12 cajas acce-
j^gueria John bult09 "nuncios 
- A V Slow ers -y30"» 4 cajas drogas 
U C 7 ca.'. - pianolas 
k W » " ^ Cd1 !̂fu>ab'n '̂fc3 
í p ' Cp 3 cujas cloruro * 
p Cp j irf i ,Jas '"Aquinas 
- flt rrero v . 
garra 4 cajas maquina-
Wfe»fc,'-panipbell en k... 
Con? 0s buiios accesorios 
^ £ * a A a ^ o Cubara 153 buUos 
J f ^ T á i r 
Manifl^P-'o 2.6r.T," vapor alemán RIOl^, 
capitán Daniel, procpflentfe de -Mámbnr-
"o y escalas, cónslg'nado a Kunlze Jur-
fcehs. . 
D E H A M E U R Q O 
Ko marca 2 cajas 20 barricas cervo-
• » • 
M I S C E L A N E A S 
M Pérez 4 cajas espeja . 
Pérez Hno 1 id id 
A Segura 1 Id Id 
I J Fortún 2 • id -e-f ectos .. . , 
Viuda Humara £8 .10 ferreterías 
Gómez Madarlaga 1. Id molduras 
M F Delmonte 9 cajas' tejidos 
«Ompañía Joyera 1 caja prendas 
J F Rico 89 id papel 
Havana Post. 103 atados id. 
Calvo Viera 8 cüjas ferreterías 
Suárez Rodríguez 5 hi tejidos 
Hasting Cacho Negrete 3 cajas quin-
callas 
Sanlacruz Hno. 4. cajas muebles 
K 13<!rdnes Cp Í3 bultos accesorios 
eléctricos 
O Barañano Cp 8 id ferreterías 
K Maseda 6 id id 
A Cójuez Cp 5 Id ayua mineral 
Méndez Cp 4 cajas relojes 
" Mesa V 4 id Juguetes 
Dorado Peón Cp 4 cajas vidrios 
Solo Armada. Cp G id id 
Otuolarruchi Hno 8 id id 
Viuda Humara 20 Id id 
American Importación 14 id quinca-
llas 
Araluce Alegría Cp 4 id ferretería* 
P Ureber 18 id quincallas 
Droguería Johinson 18 id drogas é 
E Háchez 7 cajas quincallas 
Escarpenter Bros 2 id ferreterías 
P Angulo 13 id id 
R Castillo 13 id id 
M Rodríguez 40 Id ferreterías 
l'orto y Lloredo 4 Id id 
Viu-s .González 3 id vidrios 
Quarentl Sales Cp 1 caja papel 
Varias marcas 6 cajas tejidos l í Id 
drogas ü id relojes 10 id impreso» I 
I id prendas 2 pianos 300 barriles fesos 
' 2237 bultos papel 585 cajas quincallas 
D E 3 R E M E N 
M I S C E L A N E A S 
Viuda Humara Las tra 4 cajas ferre-
terías 
C Boher 8 id jugüetes 
M RBarreto Cp 118 fardos botellas 
1000 garrafones vac íos 
Compañía Licorera 3500 Id id 
S A 1500 id Jd 
R D 2500 id id 
J P 1375 id id 
M i L 1000 id id 
E A 200 cajas cerveza 
Kuntze J 100 id id . 
Varias marcas 1 caja tejidos i td 
Juguetes 34 Id quincallas 87 bultos fe-
rreteríasL 758 barriles cemento 
Manifiesto 2661, vapor americano 
.1. M. C U D A H Y . capitán Myers, proce-
dente de Tamplco, consignado a la Sin-
clair Cuban Olí. 
Sinclair Cuban Gil 2,746.884 galones 
petróleo. 
roc 
R . L . Brenr.en. 
Armour Cp 27,0C4 kilos manteca 
M I S C E L A N E A S 
J González Hno 1 caja media 
D Pérez 1 id id 
Llapur Salup 2 id id 
J López 1 id id * 
ArrindaHno 3 id calzado 
E N Vi l la 1 id maquinaria 
Cuban Portland Cement 3 bultos co* 
rreaje 
R Bemes Cp 7 cajas accesorios má-
quinas 
Libby M . Llbbv 3S cajas rótulos 
L L Agulrre Cp 3 cajas para caudal ' 
V Hoyos Cp 1840 sacos cemento 
E . J Rovira 920 id. id. 
J iménez Co. 112.680 botellas. 
Cuban Carbónico 26.444 kilos car-1 
bón. 
Central Velasco 2157 piezas tubos. 1 
Barañano G Co. 290 cajas vidrios. 
P Gutiérrez Hno 033 atados madera. ' 
Pérez Hno. 1853 piezas id. 
Fábrica de Hielo 716 atados fondos. 
Qrtega Fernández, 4 autos 
Lange Motor 6 id . id . 
Ford Motor 28 id. id. 
S Carbonello, 508 4 ulezas madera. 
Salmón Brlck Lumber, 3252 id. id. 
Crusellas Co. 81.932 kilos grasa. 
Rodríguez Hno 30.207 kilos gasolina. 
Manifiesta 2664. Vapor americano 
Monterrey, capitán Innis, procedente 
de New York, consignado a W , H . 
Smith. • 
American R Express 1 atados 2 ca 
jas express. 
J C 4 tambores aceite. 
cas tabaco 
do S. F e r n á n d e z C o . : 135 id id 
de J . A . S u á r e z : 27 3 barri les id. 
M . P é r e z Garc ía Hno . : 14 tercios 
tabaco. 
E X P O R T A C I O X T)K F R I T O S Y \ 1-
G E T A L E S 
Vapor americano "Siboney", para 
New Y o r k : 
P D dé Poel . V . L . Z e n : 300 cajas 
p i ñ ü a s ; C id í j a i m b o m b ó ; 1G id f r i -
jo l . 
A r m a n d o Pinero . J . L . P i n e r o : 
3(51 huaca l pifia?. 
de H u í c h e n a o n Hendorsot : 322 id 
id. 
H a v a n a T e r m i n a l R y . F . Ope l i sky: i 
520 id toronjas. 
V a p o r americano " H . M. F i a g e r " . 
para K e v West : 
E . Pi lrez. orden: 300 huacales pi-
nas. 
J . F e r r e r , orden: 605 id id. 
A . F e r n á n d f / . J . Fernandez R u i z : 
100 ca jas id . 
Vapor americano " E s t r a d a P a l -
ma" , para K e y W e s t : 
Cuban F r u l t Cold Co. Cuban 
Amer . F o r w a r d i u g : ¿00 huacales pi-
fias. 
E X P O R T A C I O N DK A / l ' C A R 
V a p o r amer iraao "Cauto", para 
Es tados Unidos . 
C e n t r a l " E l p i i a i " , Orden: 20,000 
sacos a z ú c a r . 
C AB<»TAJK 
K X T R A D A S : 
1,421; Goleta :ul>dna "Sabas", de 
Canasf. 
1,4 22 id id "Nata l ia" , de B a ñ e s 
1,128: id ;d " J u l i a " , de C á r d e n a s 
1,42 4: id id "María Doloree", de 
Cayo Cocos. 
| l,i2o: id id " M a r í a T o r r e n f , de 
, Panes. 
S A L I D A S : 
i 1,437: Vapor cubano " G i b a r a " 
para Santiago de Cuba. 
1 , !3S: Vapor cubano " G u a n t á n a -
mo", pr.ra Santiago de Cuba . 
1,4:{S»: Vapor id * C a i b a r i é n " , para 
j C a i b a r i é n . 
I J , » 4 0 : Goleta cubana ' I s la de Cu-
ba", para Punta Ai -gre . 
1,441: id id " A u a g r a c i a " , para 
Crozco. 
i ? .442 . id id "Pos Hermanos" , pa-
ra Matanzas. 
' 1.443: id id " M a n a V á z q u e z " , pa-
r a R í o 13 lance . 
A V I S O 
A . O T E I Z A 8. en C . 
Por el presente se cita a los s e ñ o r e s acreedores de la f i rma 
del t í t u l o en l i q u i d a c i ó n , para la J u n t a que h a b r á de celebrarse en 
esta ciudad en las oficinas de T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A , 
ca l le -de P í y Margal l n ú m e r o 53 (antes Obispo) el d ía 4 de junio 
p r ó x i m o venider0 a las 3 de la tarde, a fin de t r a t a - sobre v a -
rios part iculares 
C O M I S I O X L I Q U I D A D O R A P E A. O T E I Z A . S. rn O. 
C 4709 3d-2S 
Í T 7 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S " L A C O M P A S I A ' 
E X T R A V I O D E A C C I O N E S 
Manifiesto 2,662. vapor americano 
C A R T A G O , capitán Bride, procedente 
de New Orlenas, consignado a W . M . 
Daniel. 
V I V E R E S 
Galbe Cp 500 sacos sal 
M García Cp 300 id id 
U Loredo 200 id id 
F Fernández Lluín 606 id alimentos 
l Sierra 250 id sal 
Zabaleta Cp 250 id Id 
Ten Sancheón 50 cajas mal' 
García Cp 125 id conservai 
F Tanamés 145 id id 
.1 Calle Cp 100 id Id 
Pefia M Cp 100 id id 
Pita Hno 190 Id id 
Costales Fernández Cp 3000 sacos 
maíz 
C Tcllaeche 250 Id garbanzos 
García Cp 50 cajas maíz 
C Echavarr i Cp 300 sacos id 
. BalleSte Nalda 150 id cafó 
V Hi l l Cp 100 id frijol 
. F I Cuadra 2 cajas dulces 25 id con-
servas 
HAstorqui Cp 600 sacos frijol 
Plñán Cp 300 id harina 
Fernández Trapaga Cp 40 tercerolas 
manteca 
Barraqué Maciá Cp 250 sacos harina 
Yen Sancheón 2 barriles camarón 
Guarantee Sales Cp 10 cajas dulces 
S R 47 id jamón 
C Rodríguez 250 sacos harina 
1 Inclán Cp 10 barriles camarón 
A Santiso 30 tercerolas manteca 
F Lorenzo 600 barriles papas 
Starks Inc 70 cajas mantequilla 
Swift Cp 200 atados quesos 
A Quiroga 60 jaulas aves 
F Ezquerro 300 sacos harina 
González and Suárez 100 id cebollas 
M I S C E L A N E A S 
Emile Lecours 64 atados cortes 
González Cp 8 fardos tejidos 
Compañía M Central 30 cajas agua-
rrás 
J Sa l lés 17 huacales vidrios 
E Lamadrid 1200 atados cortes 
Droguería Johnson 28 cajas drogas 
West India Gi l 5200 atados cortea 
Internacional Trading 1 caja merce-
ría 
J C Pita 4 cajas medias 
F González Cp 4 fardos lona 
Z Rey 2 id tejidos 
Llzama Muñiz Cp 5 cajas calzado 
Plaza Hotel 1 caja postales 
Gil Hno 3 cajas accesorios autos 
Havana Electric R 1 caja talabarte-
ría 
L C Pardo 1 Id muestra 
RGarcíaCp 9 bultos tejidos 
R Serrano 12 cajas acc<ssorios auto 
N García 13 rollos lona 
Briol Cp 22 id algodón 
Oodínez Hno 4400 atados cortes 
García Hno 4 cajas tejido* 
M Téllez 1 caja etiqueta 
Fábrica de Hielo 2 id maquinaria 
S 102 huacales marcos 
Levine 10 fardos sacos 
Salmón Briok Lumber 179 piezas ma-
dera 
A Mestre Í50 atados mangos 7 bul-
Don Fruc tuoso G o n z á l e z Wee , r e 
presentado por Don Manuel G ó m e z 
Waddinyton , lia participado a esta 
C o m p a ñ í a que las cincuenta acciones 
preferidas, de la serie " A " , nume-
radas del t'681 a l 5730 y las t a m b i é n 
50 acciones comunes de l a serie 
' B " numeradas del 5681 al 5730, 
representadas por los certificados n ú -
meros 319 de fecha 4 de A b r i l de 
1923, sufrieron e x t r a v í o , sin que pue-
da determinarle l a lecha y el lugar 
de esta p é r d i d a . 
No h a l l á n d o s e previsto este caso 
de p é r d i d a en los Es ta tutos de la 
C o m p a ñ í a y nos s i é n d o l e aplicable a l 
mismo las disposiciones del C ó d i g o 
de C o n e r c i o por tratarse en el pre-
sente caso de efectos nominativos, 
i n s é r t a s e el presente en la "Gaceta 
G f i c i a l " de la R e p ú b l i c a de C u b a 
y en los p e r i ó d i c o s D I A R I O D E L A 
M A R I N A , " E l Mundo" y "Mercurio" 
de esta Capi ta l , por una sola vez, 
s irviendo de requerimiento a la per-
sona en cuyo poder se encuentren di-
chos certificados para que los entrer 
gue en las oficinas de esta Compa-
ñía , A g u i a r 73. edificio del Banco 
Comerc ia l , cuarto piso. 
Si transcurridos 30 d í a s naturales 
a part ir de la p u b l i c a c i ó n de este 
anuncio, no fiio-eu devueltos en la?: 
oficinas de esta C o m p a ñ í a los dichos 
dos certificados n ú m e r o 319, se de-
c l a r a r á n , por Acta Notar ia l que al 
c í e c t o i iabrá de oiorgarso, canoela-
dos y s in valor alguno y en sust i -
t u c i ó n do los mibinos se e x p e d i r á n 
con las formalidades reglamentariar, 
dos certificad/)»» duplicados por igual 
n ú m e r o de acciones y con el mismo 
n ú m e r o uue c o r r e s p o n d í a a los ex-
traviados . 
H a b a n a , Mayo 21 de 1924, 
o í e l a r r i o C o m e r c i a l 
p r ó x i m o a los B a n c o s , se a l q u i l a u n l o c a l m o d e r n o c o n 
m á s de 3 5 0 n e t r o s . P a r a in formes d ir ig irse a l A d m i -
n i s t r a d o r de la C o m p a ñ í a de S e g u r o s " E L C O M E R C I O " , 
M e r c a d e r e s n ú m e r o 2 2 , a l tos , t e l é f o n o A - 4 5 7 7 . 
C4589. Sil-23 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A V I S O D E S U B A S T A D E L C E N T R A L L I M O N E S 
C 4714 
D r . H , G a r t i a Mon, 
Presidente . 
1-d 2 8 
P I D A V I N O S C O N S T A N T I N O O P O R T O 
Cosechados por C V P Constantino Ltda-Porto| 
No se cortan con el hiele y puede por lo tanto pedirlos fr íos Lo 
requiere el clima. 
Unicamente para recibir diractamente de las bodegas por conduc-
to de nuestro representanto en Cu>fi, Sr. Rosendo Vlla. 
C o m p o s t c l a 6 5 . - H a b a n a 
C 4726 alt 1- d 28 
u m u m m m de woife 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : c u t a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
Tel. A-Ié94 - Obrapía, 18 - Habana 
J ü r h a m ) Ü P L E X } 
E S T U C H E P A R A E L BAÑO 
U n l u g a r f i jo p a r a su n a v a j a d e a f e i t a r . S i e m p r e a la m a n o . 
E s t e p r i m o r o s o e s tuche d e a f e i -
tar es p a r a u s a r s e en el c u a r t o de 
b a ñ o . E s u n o de los m o d e l o s de 
N a v a j a s d e S e g u r i d a d D u r h a m 
D ú p l e x , e q u i p a d a c o n h o j a s de d o -
b le filo y b o r d e c ó n c a v o . 
H a y o tros m o d e l o s de es tuches 
d e a f e i t a r D u r h a m D ú p l e x , p a r a 
todo gusto . 
P u e d e V d . c o m p r a r N a v a j a s y 
H o j a s D u r h a m D ú p l e x en los c s -
procio si.oo tab lec imientos s igu ientes : 
A d r i a n o D í a z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
M a n u e l G a r c í a , M a c e o 2 7 , C a m a g u e y . 
A b a d & H e r m a n o , M i l a n é s 3 9 , M a t a n z a s . 
C a s u s o H e r m a n o s , P a r q u e V i d a l 17 , S a n t a C \ r a . 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
J e r s e y C i t y , N . J . , E . U . A . 
todelo B 
L a J u n t a L iqu idadora del B a n -
co Nacional de Cuba autorizada al 
efecto por la C o m i s i ó n Temporal de 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , ha acordado 
sacar a p ú b l i c a subasta el C e n t r a l 
•Limones" el d í a 30 de MaNyo próx i -
mo, a las diez de la m a ñ a n a . 
E l acto de la subasta se real iza-
rá en esta ciudad, en el edificio del 
Banco Na? onal de Cuba, en la Of i -
c ina de la J u n t a L i q ú i L'.dora, ba-
jo las siguientes condiciones: 
P a r a toraar parte en la subasta, 
s e r á i n d i s p o n í a b l e consignar previa-
mente ante la J u n t a la cantidad do 
í $ 1 5 0 . 0 0 0 ) C I E N T O C I N C U E N T A 
M I L P E S O S E N E F E C T I V O , o en j 
cheques certificados a l a orden de la j 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco Na-1 
cional de Cuba , a cargo de alguno i 
de los Bancos que forman el H a v a n a ! 
C l e a r i n g House, en cal idad de de - ¡ 
p ó f i t o , para garantizar la pro-i 
p o s i c i ó n . Se a d m i t i r á n proposlcio-j 
nes l ibremente y la J u n t a , previa l a , 
a p r o b a c i ó n de la C o m i s i ó n Temporal 
de L i q u ú i a c i ó n B a n c a r i a , a c e p t a r á la ¡ 
oferta que resulte m á s conveniente 
a los intereses del Banco Nacional 
d é C u b a , r e s e r v á n d o s e el derecho; 
de rRchasarlas todas, en case de que 
no fueren aceptables a su juicio. 
E l d e p ó s i t o del Postor a q u i é n 
se adjudique la finca, q u e d a r á en po-j 
der de la J u n t a para garant izar su i 
a p r o b a c i ó n , en tal forma, que si no: 
se otorga la escritura p ú b l i c a en el1 
t é r m i n o de quince d í a s d e s p u é s de, 
requerido el postor pata otorgarla, i 
el Banco Nacional h a r á suyo.? los | 
c t s n T o C Í N C U É N T A M I L P E S O S , j 
como i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s - per-
juic ios . A los postores a q u i é n e s ro 
se les acepte su p r o p o s i c i ó n , se les 
d e v o l v e r á el d e p ó s i t o que hubieren 
consignado, ton pronto se haga lH¡\ 
a d j u d i c a c i ó n a una persona determ'l-, 
nada o se acuerda no adjudicarlo a 
ninguno de los postores. 
E l postor a d e m á s del precio que 
ofrezca en su p r o p o s i c i ó n , d e b e r á 
reconocer los g r a v á m e n e s perpétuo.s 
que pesan sobre el Ingenio " L i m o - I 
nes" y ía s fincas anexes, en la tor-. 
ma s iguiente: 
$2.500,00 C E N S O sobre 25 caballe-
r ías Ingenio demolido 
"Mercedes". 
$1.000.00 C E N S O sobre Potrero) 
"Charco L a r g o " . j 
$2.500.00 C E N S O sobre 5 cabal le - j 
r ías Ingenio demolido " R o l 
sario", ( a ) " L a g u n a s de | 
Palos". 
$ 125.00 C E N S O sobre F i n c a sin 
nombre en B a r r i o C a n i -
mar. 
$ 750.00 C E N S O sobre F i n c a sin 
nombre s i tuada en T u m -
badero de C a n i m a r . 
$2.500.00' C E N S O sobre Potrero 
Grabb. 
$2.230.30 A S E G U R A C I O N sobre I m -
ca "Santa R o s a l í a " . 
$2.240.00 A S E G U R A C I O N sobre la 
mi sma Tinca "Santa lto.sa-
l ía" . 
?9.52:>.75 C E N S O sobre 22 caba'.le-
r íaa de la f inca "Marta". 
$8.875.00 C E N S O sobre F a j a de te-
rreno d t s t í n a d a a patiu 
. del F e r r o c a r r i l 
32.250.05 
Todo postor . d e b e r á obligarse a 
aceptar !os contratos de arrendamiet 
tos y colonatos hechos por la Junta 
L iqu idaoora del Banco Nacional de 
Cuba, a u s t t t u y é n d o á e en el lugar > 
grado del Banco Nacional , aceptan 
do todos los deberes y haciendo suyo? 
todos loa derechos que se dimanen 
de dichos contratos. 
L o s t í t u l o s de dominio de la fin-
ca Ingenio "Limones", y d e m á s fin-
cas anexas, e s t a r á n en la Secretarla 
de la J u n t a L iqu idadora a disposi-
c ión de ios s e ñ o r e s postores para su 
estudie y e x á m e n hasta el d ía veinte 
y nueve de Mayo, a las tres de la 
tarde. 'Zl postor a c e p t a r á los t í t u l o s 
do dominio sin derecho a pedir nin-
g ú n o t r j y ai hacer la p r o p o s i c i ó n 
dé compra, se e n t e n d e r á que acepta 
como buenos los que le han sido ex-
hibidos » n la Secretarla . 
E l Ingenio " L i m o n e s " se entien-
de vendido Ubre de g r a v á m e n e s , sal-
ve lop p e r p é t u o s y a mencionados y 
si arar'>c'e'-e de los l ibros del Re-
gistro c r n l i u í é r ? otro gravamen pen-
diente d." c a n o e l a c ó n , el mporte del 
mismo . l u e d r r á en d e p ó s i t o hasta que 
el Par í -o Nac'onai realice la cance-
l a c i ó n er les l ibros del Registro de 
la Propiedael. 
E l costo de los edicto? m :a G a -
ceta Oficial y prensa diaria y los 
d e m á s gastos de la subasta s e r á n de 
cuenta :!e" adjudicatario . 
Y h a b i é n d o s e acordedo la publica-
c ión de. este edicto en el p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A , e x p e d í 
mos e! presente certificado en la 
Habana , a veinte y cuatro de Mayo 
de mil novecientos veinte v cuatro, 
J l . N T A L I Q U I D A D O R A B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
E . D U R R U T H Y , Secretario. . 
V V I D A J L , Presidente. 
Aprobado por la C o m i s i ó n Tempo-
ral de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . E r a s -
mo R K G v I F E R O S , Presidente. Cía-
Penee M A R I N E , Comisionado. Miguel 
.ALONSO P U J O L , Comisionado. 
C 465? alt 2d-2 6 
N . G e l a t s & C o . B A N Q U E R O S , H A B A N A 
"uuoa aguarri / J 
Vendemos Cheques de I Z / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes d e l Mundo 
Y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCIÓN D E CAJA DE AHORROS" 
Recibimos Depósitos en Esta Sección, P i sodo Interés al 3 por 1C9 Anoál 
Todas estas operaáones pueden efectuarte también por correo. 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establec ido en 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a n 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i 
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . ' 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
t' > _ 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
, 
D e n a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
MATO 28 DE 1924 PRECIO 5 CENTAVÔ  
B o i s ñ d e i ñ mmñ 
M E R C A D I D E V A L O R E S 
E n la ses ión de apertura de la Bolsa, 
en el día de ayer, notóse a lgún Interés 
y firmeza en los distintos valores por 
los que prevalec ía alguna actividad. 
E n la ses ión de la tarde notóse me-
nos actlvld^l pero con igual firmeza que 
prevaleció en la ses ión de la mañana. 
Mejoró la demanda tanto en bonos .de 
la República como en los de Electr ic , y 
G a s . 
F irmes estuvieron las acciones de F e -
rrocarriles Unidos, Havana Electr ic y 
Navieras. Los valores industriales, con-
t inúan sostenidos. 
L o s valores azucareros de la Compa 
fiia Azucarera Cuba Cañe rige con ti 
pos Irregulares. 
Hay escaso interés por los valores "de 
Compañías de Seguros. 
Al cierre, el mercado permanecía con 
tono de quietud. 
Bonos F . del Noroea^ 
de Bahía Honda a 
circulación Nomlii.il 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Macional. . . . 5 i% 80 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telepnone Co. . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
rtlzndora rtH Paiqa« 
y PIayaj de Marianao.. Nominal 
Bonos Hipt. Consolidi-
. ted Shoe Corporation 
• consolidada de 
Calzado. . . . . . . 70 100 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B . . . . 60 90 
Bonos Hip. C a . L i c o -
rera Cubana. . . . . 61 65-
Bonos Hip. C a . NacJc-
n-il de Hielo. . . . Nominal 
Bonos Hip. C a . Curt i -
dora Cubana. . . . . 50 
UNA COMISION D E I . A B O L S A V I -
S I T A S A £ 1 * CLEAKUíG H O U S B 
Una comisión de la Bolsa de la Ha^ 
baña con su presidente el señor Isidro 
Olivares, v i s i t a r ^ hoy a los directores 
del Clearing House de la Habana con 
el fin de trtar de varios asuntos re-
lacionados con las operaciones de la 
Bolsa de la Habana. 
C O T I Z A C I O N D E L 2 Q L S I N 
Bonos y or»Jgaciones Coiap. -vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. „ 94^ 98 
Idem Idem D . Int . .. « « 92Ms 97 
Idem Idem 4% o|o. . .. . 81 ^ 
Idem llem Morgan 1914. S9 100 
Idem Idem 6 o]o Tesoro. . 102 103^ 
Idem Idem puertos. . . „ 95 96 
Idem Idem Morgan 1923. h 96% 98 . 
Oavna Eleptrlc R y . Co. M 93% 97% 
Havana Electric N . G r a l , M 84 88 
Cuban Telepdono C o ^ . ^ . 83 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. . . 
Havan Electric pref 
Idem clmunes. . . , . 
Teléfono, preferidas. . ,.; 
Teléfono, é o m u n e s . ..; 
Inter, elephone Co.- w 
Naviera, preferidas. w . . 
Naviera, comunes. . ^ . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. >: . 
Licorera, comuses. m m m 
Jarcia, preferidas. M „ ;,: 
Jarcia, comunes.' «, w ' í m 
.• > 75 ií, 7614 
« . 101 102 
, w 85 85% 
•. 95 98 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUgaciona comp Vend. 
B . R . Cuba Speyer..,., . 
5 • R . Cuba D . Int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
R . Cuba 1917, tesoro. 
I . Cuba 1917, puertos. 
A . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip . . . ,„ 
Ayto. 2a. Hip . . ^ 
Gibara-Holguin l a . Hljp 
F . G . U . perpé tuas . .: 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial. Serie 
ti. sa.noo.OOO ea cir-
culación. . . . . . . 
Gas y Electricidad. c . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación : 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H ip . . M 
Cuban Telephone.. . . „ 
Ciego de A v i l a . , . . 






















A C C I O N E S Como Ven A 
Banco Territorial . . . .: 
Banco Agrícola . . . i . .. „ 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación. . . . . . . . . . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
F . C . Unidof! 
Cuban Cenf.al, com. . . K 
F . C . Gibara y Hoiguin. . 
CTitwn Central, pref. . . . 
Cuba R. R 
Electric Stcro. de Cuba. . 
Havana -Siectric pref. , . 
Havana Electric com. . . . 
Eléctr ica Sanctl Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . , 
Cervecera Int . com. . . .. 
Lonja del Comercio, pref. 
L i n j a Comercio com. . . 
Comp. Curtidora Cubana. 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Teieph..^e and Tol8-
graph Corporation. . ... . 
Matadero Industrial. , . i„ . 
Industrial de Cuba; . . » . 
7 oio Mavlera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, cómunes . . . . 
Ciego de Avi la 
7 oio C a . Cubana de Pese» 
y Navegac ión $550.0(10 en 
circulación, pref. . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.090.000 en 
circulación, com. . . . •. 
Union Hispano Americana 
de Seguros. 
ünión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión OI! Co (650.000 
-en clrrulaclón. . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 




7 oio Ca Manufacturera 
Nacional,• comunes. . i . . - . 
Constancia Copner Co. . . 
C a . Licorera Ccbana.. . « 
7 o|o C a . Nacional áf) Per-
fumeria. pre* ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Naiipnal de Perfume-
ríe Sl.S'U.OOO en circu-
lación, com ¿ 
Ca. Acueducto Cienf4egos. 
7 olo C a . de J^rr la de Ma-
tanzas, preferidas.' . . .. 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I . Id , beneficiarlas. . . . 
Oa Urbanizaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Paf-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Ccmpañia de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-



















































SE ORGANIZARA 1A COMI-SION NACIONAL DE ESTADISTICAS 
E l Secretario de l a Pres idenc ia ha 
dirigido a l s e ñ o r Carlos Arno ldson , 
presidente de la C á m a r a C u b a n a la1 
siguiente car ta : 
S e ñ o r Car los Arnoldson, Pres iden- | 
te de la C á m a r a 'de Comercio , I n - ' 
dustr ia y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de i 
C u b a . 
M a r t a ^ b r e u 11, Segundo. 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l Honorable s e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a me da el encargo, q*ue¡ 
tengo el gusto de cumpl i r por este 
medio, de acusar a usted el recibo | 
dé su atento escrito, fechado en 17 
de los' corrientes, y en el que soli-
cita que organice debidamente el 
servicio de e s t a d í s t i c a s de la R e -
p ú b l i c a . 
E n c o n t e s t a c i ó n a esa solicitud, 
el Jefe del Es tado me encarga, as i -
mismo manifestarle a usted que é l , 
dando a la e s t a d í s t i c a toda la im-
portancia que esa C á m a r a de su 
digna presidencia le concede, se 
propone organizar, bajo la d i r e c c i ó n 
del s e ñ o r Domingo .Esp ino , la Comi-
s i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a . 
Cumplidos los deseos del Honora-
ble s e ñ o r Presidente , quedo de us-
ited m u y atentamente, 
( f . ) L . lü . L e c u o n a . 
Secretario de la Pres idenc ia , i n t . 
Revista de Café 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 27. 
Los futuros de café avanzaron de 
nuevo hoy por las noticias de conti-
nuada firmeza en el Bras i l y una mo-
derada demanda que al parecer provi-
no en parte de la Industria. E l merca-
do abrió de 23 a 28 puntos m á s alto 
y las ventas fueron de 37 a 40 pun-
tea sobré los que riglpron ayer. Julio 
subió a 13.05 y diciembre a 11.91. L a s 
liquidaciones efectuadas originaron li-
geras reacciones de estas cifras, pero 
el cierre fué de 36 a 32 puntos netos 


















R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 27., 
L a s fuertes ventas de las emisiones 
do St . Paul debidas al Informe des-
favorable sobre las ganancias de abril 
causaron operaciones de l iquidación en 
otras secciones de la l ista suficien-
tes a dar al mercado bursáti l de hoy 
un aspecto reaccionarlo. L a s comunes 
y preferidas de St . Paul establecieron 
nuevos records bajos en el año a 11% 
y 21% respectivamente., 
Los' rumores Indicando que un buen 
número de senadores del Sur y el 
Oeste tratarían de que no se suspen-
diesen las sesiones del Congreso hasta 
no aprobarse ciertas medidas relaólo-
rtadas con sus distritos, ejercieron un 
influjo adverso en las tendencias ge-
nerales, originándose también algunas 
ventas a causa de los niveles bajos en 
los precios de los crudos de azúcares 
y en las sedas crudas. L a fortaleza 
en la apertura se basó -en los despa-
chos de anoche a la prensa manifes-
tando que el secretario Mellon, a pe-
sar de desaprobar la ley de impues-
tos en su forma actual, es tá dispues-
to a aceptarla antes que avenirse a 
no revisar la ley vigente. 
E n su precio menor hoy las. comu-
nes de St . Paul estuvieron a un pun-
to del record en su historia de .11 en 
noviembre de 1877. E l record. máximo 
de 179% fué el .17 .de diciembre de 
1906. L a s oreferidas experimentaron 
pérdidas de cu?/, 3 puntos en el día, lle-
garon a % del v^cord mín imum del 
año pasado. E l irn*^ elevado de 218 
se hizo en 1906. 
L a s preferidas de Wabash "A" ba-
jaron 1% puntos, a 44%, anticipando 
asi el no haber tomado la junta direc-
tiva una decisión sobre distribución 
de dividendos en la reunión de hoy. 
También perdieron 1 punto las' prefe-
ridas de Great Northern, Reading, 
Rock Island, Northern Pacific y las 
comunes de "Wabash, mientras que 
Chicago & Norwesther perdió 2%. I l l i -
nois Central marchó contra la coirien-
te general, cerrando a más de un en-
tero más «alto a 103%. 
American Can l legó al cierre a un 
punto menos en 102%. 
American Can l legó al cierre a un 
Multo menos en 102%, pero las pérdi-l 
das netas en la mayor parte de los 
otros valores industriales fueron frac-1 
clonarlas. Los petróleos tuvieron cam-
bios en ambas direcciones. Marland ^ 
bajó m á s de un punto a 31 y Supe- i 
rior estableció otro nuevo record de 
1924 a causa de haberse descubierto 
dos nuevos pozos en su territorio. 
International Paper desplegó nota-
ble fortaleza y cerró a 2 puntos m á s 
a 43. U . S. Cast Iron Pipe se elevó 
a 90%, bajando después a 88% con 
Una ganancia neta de % de entero en 
la s e s i ó n . Los accesorios de automó-^ 
viles cedieron de nuevo a la presión j 
de venta, cediendo más de 2 puntos 
Stewart-Warner. 
E l dinero a la vista abrió al «% 
y bajó sucesivamente al 3% y 3 a l 
cerrar. E l mercado del dinero a plazos 
estuvo m á s firme y los que deseaban 
contraer préstamos se manifestaron 
dispuestos a ofrecer hasta el 4% en 
operaciones a corto plazo en vez del 
3% de ayer. 
Los Intereses que ofrecieron fondos 
avanzaron el tipo en las transacciones 
a largo plazo a 4%%. E l Interés del 
papel comercial no experimentó cam-
bio. 
' L a s transacciones en cambios inter-
nacionales fueron tardas y escasas y 
el mercado desplegó un tono reaccio-
nario. L a esterlina a la vista bajó % 
do centavo, a $4.33%, y los francos 
franceses se vendieron unos 8 puntos 
menos, a 5.36. 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 
P f i b í l c a m o s l a t o f a l i d a j 
de i a s t r a n s a c d o c c f e n 
nos en l a B a l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
12.054.000 
A C C I O N E S 
557.700 
L a s clsecVs c a n j e a d o s e n 
l a " Q e a r i n c H o n s e " d e 
N u e r a Y o r k , n n ^ o r t a r o a : ' 907.000.000 
L o a p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c lase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
92.27 
F E R R O C A R R I L E R A S 
83.25 
M o Y i n n e n l o M o n e t a r i o 
^6 las informaciones que so 
reciben en l a S e c c i ó n de l a Mo-
neda procedentes de los D i s t r i -
tos F i s c a l e s de toda la R e p ú -
blica, se observa que ha mejo-
rado Lctablemente la c ircu la-
r o n de l a moneda fracc iona-
ria en el "interior, no -obser-
v á n d o s e escasez de e l la en las 
diarias transaciones locales. 
L o s Bancos t e n í a n en sus 
Stocks, al f inal izar el mes de 
abril., un total de $1.224,483.47 
en moneda f racc ionar ia . 
E n l a T e s o r e r í a existen, abo-
vedadas las siguientes propor-
ciones de estas especies. 
ASOCIACION ESPAÑOLA DEL COMERCIO Y DE LA INDUS-TRIA DE ORIENTE Y CAMAGÜEY 
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c t s . 
c t s . 
c t s . 
c t s . 








M O N E D A A M E R I C A N A 
De 
De 
50 cts , 
25 cts, 
I 5 i , f l00.00 
1,150.00 
55,150.00 
T O T A L D E A M B A S M O N E D A S 
$ 1 . 3 8 1 , 3 2 0 . 0 ( í 
55,150.00 
$ 1.436,470.00 
Nac iona l . 
A m e r i c a n a . 
T o t a l . 
'Exportac ión de billetes ame-
ricanos / n u t i l a d o s 7 cance la-
dos aurante los meses de Mar-
zo y A b r i l $2 .701,750.00 . 
I m p o r t a c i ó n durante igual 
tiempo $13.090,000.00. 
Diferencia a favor j e le 
i m p o r t a c i ó n $10 .388 .250 .00 . 
Todos los billetes que se ex-
portan actualmente, son muti-
lados y sucios, que cancela ta-
l a d r á n d o l o s antes de exportar-
los, la Agenc ia del F e d e r a l R e -
serve de At lanta . 
Se ha sistematizado este pro-
cedimiento para l impiar la c i r -
c u l a c i ó n de billetes de aspecto 
sucio. 
Todo billete que viene por 
conducto de esta A g e n c i a es 
nuevo totalmente. 
Se exige, adema-*, en las ex-
portaciones, u n 10 por ciento 
en billetes de uno y dos pesos, 
para abr ir cauce a l a moneda 
m e t á l i c a nacional . 
B O L S A D E NEW 
IMPORTACION DE GANADO ' 
E l d ía 20 de los corpientes a r r i b ó 
a Cienfuegos un cargamento de ga-
nado vacuno flaco, en el vapor " G a -
viota", procedeinte del puerto de clu 
dad B o l í v a r en Venezuela , consig-
nado a l s e ñ o r Ciro M a l a t r a f l . 
L a s reses desembarcadas fueron 
167 novi l los . Durante los 15 d í a s ] 
que d u r ó la t r a v e s í a , mur ieron 30 j 
reses, debido a las malas condicio-i 
mes de acomodamiento ofrecidas p o n 
el buque uti l izado en este caso. 
l^a J u n t a Direc t iva de esta Socie-
dad, en s e s i ó n celebrada la noche 
de» 21 del que curca , c o n o c i ó , entre 
otros, de los asuntos que motivaron 
los siguientes acuerdos: 
l o . — D i r i g i r s e a l a F e d e r a c i ó n de 
Corporp.ciones E c o n ó m i c a s en l a H a -
jbana. i n t e r e s á n d o l a gestione la acla-
m a c i ó n del acuerdo de la C o m i s i ó n ' 
|(le F e r r o c a r r i l e s en l a r e s o l u c i ó n del 
jpleito entre dos Corporaciones Eoo-
n ó m i c a s ; Robre todo lo comprendido 
¡en el ú l t i m o p á r r a f o de la misma y 
;en r e l d c i ó n con las distintas Ins t i -
tuciones o Ent idades Comerciales . 
2o .—Que el s e ñ o r L u i s C o l á s . Se-
cretario general de e é t a A s o c i a c i ó n , 
puesto de acuerdo con el s e ñ o r L«ó i ; 
j L a m b e a , Presidente de la D e l e g a c i ó n 
ido esta Sociedad en Pa lmar i to de 
Cauto, asista en r e p r e s e n t a c i ó n de 
I f s ta Direct iva a la s e s i ó n inaugural 
Ide dicha D e l e g a c i ó n , el d í a que al 
jc íectQ se s e ñ a l e por ambos s e ñ o r e s . 
3o .—Dir ig ir se a la Sociedad de 
Comerc iames de la H a b a n a , fellci-
a á n d o l e por que su digno Pres iden 
te, s e ñ o r Car los Alzugaray, goce de 
la l ibertad de que tan injust i f icada-
mente f u é privado. 
I 4o .—Que por su S e c r e t a r í a se ad-
quieran los datos m á s precisos en 
r e l a c i ó n con el montante de lo que 
¡ a n u a l m e n t e se paga por el concepto 
ule "Mejoras de Puerto", y con ellos, 
|d ir ig irse , en razonada e x p o s i c i ó n , a l 
¡ s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
i n t e r e s á n d o l e sa digne ordenar lo 
procedente para el dragado de este 
puerto, en el que. teniendo en cuen-
ta lo remoto de l a é p o c a en que se 
h a c í a n algunas l impiezas, y dado el 
constante d e s a g ü e de los distintos 
l í o s que a él afluyen y el consiguien-
te arras tre de t ierras por l luvias , et-
c é t e r a , no e s t a r á lejano el d í a en 
que no puedan entrar en este dicho 
puerto los barcos que ahora quedan 
en los fondeaderos, cada vez m á s 
distantes de los muelles . 
5o.—Que se notifique a la F e d e -
r a c i ó n Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s en l a H a b a n a , la cons-
tante a d h e s i ó n de esta Sociedad a 
í y a n t o t ienda a conseguir l a aboli-
c i ó n del impuesto del 4 por 100, ex-
citando a las dist intas Comisiones 
para que, con el mayor entusiasmo, 
intensifiquen sus gestiones en pro 
de un asunto que, a m á s de l a i m -
popularidad que tiene y odioso que 
es en s í , fué implantado en momen-
tos que, -si entonces just i f icaron su 
a p l i c a c i ó n , y a han desaparecido, y 
la c r e a c i ó n del impuesto del 1 por 
100 se hizo bajo formal promesa de 
que d e s a p a r e c e r í a el del 4 por 100. 
fio.-—A.prcbar el estado de C a j a y 
e l a c i ó n de cuentan, presentadas y 
dejar para l a p r ó x i m a s e s i ó n el f i -
l a r l a fecha para re lebrar la j u n t a 
general reg lamentar ia . 
American Can . . 
American Intér Corp • 
American i í . and L . pref. . . 
American I,t.comotlv<? 
American Smelting Ref . . . . . 
American Sumatra Tobacco . . 
American "VVoolen 
Amer. Ship Building Co. H . .< 
Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchlson 
I Atlantic Gulf and West I . . . . ¡ Baldwln Locomotie Works . . . Baltlmore and Ohio 
Bethlhem Steel. . 
1 California Petroleum 
Canadian Pacific 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor. . . . . . . . , . 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Mllw. and St . Paul com. . 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W . . . . . . .. • 
| C . , Rock I . and P 
1 Chino Copper » . . 
I Cocé Cola. . , ,. 
' Col Fuel . 
Consolidated Gas 
Corn Products. . . . . . .. . 
Cosden and Co. 
Cruclble Steel * 
Cuban American Sugar New. . . 
Cuban Cano Sugar com. . . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson. . 
Whlte Motor Co 
Erie 
Eri© F i r s t . . » 
Famous Players 
Flsk Tire 
General) ^sphalt . 
General Motors 
Great Northern . 
Guantanamo Sugar. , 
Gulf Statea Stée l . . ., 
Hulson Motor Co. ' 
Illinois Central R . R 
International Paper 
Internatl. Tel4 and Tel 
Internatl Mer Mar. com. . . . 
Internatl Mer. Mar. pref. . .. . 
Kansas City Southern 
Revista de Bonos 
(Por nuestro, hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 27, 
Hoy predominaron movimientos reac-
' cionarl.s en los precios del mercado 
L a I n s p e c c i ó n s a n i t á r i a del gana-. d, i)0n03 gj interrumpir el alza momen-
do se l l e v ó a cabo por el Delegado ¡ t^nea en los tipos del dinero, las com-
de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a doc prag ¿e inversión y los elementos es-
tor Mario D í a z R ivero , que hizo cum; peculadores adoptaron una actitud ex-
pl ir todas las medidas precautorias: pectativa en espera de las disposlclo-
mandadas a observar en estos ca-
sos, y consistentes en una cuarente-' 
na de siete d í a s impuesta a las re-
ses, seguida del pase de todas, In-j 
mediatamente d e s p u é s de s u des-j 
embarco, por un b a ñ o insect ic ida y 
en la v a c u n a c i ó n ant icarbuncosa de 
todo el ganado importado. I 
Durante las 48 horas siguientes! 
al desembarco no o c u r r i ó ningunaj 
baja en el contingente importado, j 
E s t a s reses que s e g ú n nuestras no-
ticias han sido adquir idas por el se-
'ñor E u g e n i o F e r n á n d e z , oonoc t ído 
ganadero c a m a g ü e y a n o , s e r á n í n t e r 
nadas en los potreros de mejora pa-
r a proceder a su engorde, antes de 
dest inarlas a l a matanza para el 
consumo p ú b l i c o . 
LAS CORPORACIONES ECO-NOMICAS Y EL CONFLICTO FERROVIARIO 
E l Consejo de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Corporaciones E c o n ó m i c a s de 
C u b a , se r e u n i r á m a ñ a n a jueves, a 
las cuatro de la tarde, en s e s i ó n ex 
t raord lnar ia , para t ra tar de un te-
l egrama recibido de l a C á m a r a de 
Comercio , Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de 
Cienfuegos, en el cual se exponen 
los graves perjuic ios qua s u f r i r á el 
comercio si los obreros ferroviarios 
l levan a efecto la anunc iada huelga. 
E l doctor Pedro P . K h o l y , pre-
sidente de dicho organismo, nos h a 
rogado que recomendemos a todos 
los miembros del mismo su m á s 
puntual asistencia, y a que este asun 
to e n t r a ü a verdadera importancia 
para los intereses e c o n ó m i c o s nacio-
na l e s , i 
TTÍ Hotel "Regina 
DE 
JOSE ALVAREZ 
fx-Propietario de "El Cosmopol¡ta,, 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : IVIh5956 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a ' , , « r , 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W/z * \ Vz* 
C o m i d a d e 6 / 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y la c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
nes definitivas sobre el bilí del im-
puesto . 
L a debilidad en las emisiones de St . 
Paul* Rallway, reflejando la des i lus ión 
de los especuladores por el déficit de 
Abril fué una influencia depresiva en 
la lista de los ferroviarios. Los del 
4% de esa compañía de 1925 fueron 
los que más se vendieron, bajando 3 
puntos y los del 4%% más de 2. 
No se anuncio nada nuevo en cuanto 
a las negociaciones de la compañía pa-
ra obtener más capital que, no se cree 
se entablarán hasta el próximo o toño . 
L a s transacciones efectuadas para r.ea-
lizar ganancias hicieron desaparecer el 
alza experimentada por un buen núme-
ro de otras obligaciones ferroviarias. 
L a pronta absorción de los bonos 
"Big Four" por valor de $20.000.000 
que hoy fué ofrecida al público, re-
sultó alentadora para los elementos 
que se dedican a operaciones de in-
vers ión . Los indicios de una Intensa 
demanda por parte del público es res-
pecto a nuevas seguridades ferrovia-
rias, s e g ú n se dijo, originará una pron-
ta venta de la primera emis ión de 
reembolso de Baltlmore and Ohio pa-
ra hacer frente a las que vencen en 
1925. Hoy se anunció que la mitad 
de la emisión de bonos del 4 "4 y 4l/¿% 
de la ciudad de Detroit, asignada a un 
sindicato bancario local, había sido 
vendida antes de publicarse el aviso 
de una oferta públ ica . 
Los 4*4% tie Illinois Steel desarro-
llaron fortaleza propia en la l'sta In-
dustrial ganando 2 enteros y varias 
obligaciones de servicios públicos de 
primera clase experimentaron ventajas 
fracc iónales . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
c 4331 í n d 15 m 6 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaria de Agricul-
tura por las aduanas en cumplimiento 
to de los Apartados Primero y Octavo 
del Decreto 1770 fueron las s iguie í i tes : 
Aduana do la Matanzas: 4.250 sacos. 
Puerto de Oestiso, ^ew Tork. 
Aduana de "Cárdenas: 7.230 sacos. 
Puerto de destinno, New York. 
Aduana de Sagua: 10.977 sacos. Puer 
to de destino, Boston. 
^duana de Sagua: I5.0oo sacos. — 
Puetro de destino, New York. 
Aduana de Nueyitas: 72.052 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Bañes: 24.0oo sacos. — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Santa Cruz: 14.354 sacos. 
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Midvale St Oi l . . 
Missouri Pacific Rallway 
Marland Oi l . . 
Mack Trucks Inc. 
Mazwell Motor A . 
N . Y . Central and H . RiV( 
N Y H and H . 
^orthern Paccific. 
National Biscuit . . . . * * * 
National Lead . . . . 
Norfolk and "Western Ry * " H 
Pacific Gil Co " " * 
Pan A m . Petl . and Tran. Co 
Pan Am. Pt . Class B . 
Pensylvannia . . . . . ' 
Peoples Gas 
Pere Marquette . . . . 
Pierce Grrow 
Pitts and W . Virginia. . * ' 
Punta Alegre Sugar. 
Puré G i l . . . . . . " ' 
Producers and Reflners Oil. 
Ray Consol 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel ' ^ 
St. Louis and St. Francisco" 
Sears Roebuck. . . . . 
Sinclair Gil Corp, , . . [ * * 
Southern Pacific « 
Southern Ral lway. . . . 
Studebaker Corp. . . . . 
S>dard Git of New Jersey. 
So Porto Rico Sugar. 
Stromberg Carb. . . . . . 
Stewrt "Warner 
Shell Union Gil 
Texas Co 
Texas and Pacific 
timken Roller Bear oC. . 
Tobaco Products 
Transcontinental Gil 
Union Pacific , y 
U . S. Industrial Alcohol. , 
U . S . Rubber 
U . S. Steel 
Wabash pref ^ ^ , 
Westinghouse . . . 





R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hUo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 27. 
E n el mercado de azúcares surgió 
hoy de nuevo cierta debilidad y sé 
anunciaron ventas a un nivel tan ba-
jo como 4.91 centavos derecho paga-
do representando otro nivel Infimo des-
de enero del pasado. 
A ese precio pareció que aumenta-
ban las ventas por parte de los ope-
radores y refinadores, s iguiéndose una 
reacción parcial. L a s transacciones 
fueron más activas, ascendiendo el to-
tal en el día a 73.000 sacos de azúca-
res de Puerto Rico, a 23.300 de Cuba 
y a 7.000 de Fil ipinas para embarque 
en Junio a precio de 496 a 5.02 dere-
chos pagos, a refinadores locales y de 
otros puertos y a operadores neoyor-
quinos. 
E s todavía problemático saber si la 
baja ha l légado a su término, pero las 
tendencias al llegar el cierre eran al-
go optimistas. E l precio a la orden 
es de 5.02 derechos pagados por loa 
de Cuba. 
F U T U R O S D S A Z U C A R CRUDO 
Hoy se reflejó un sentimiento algo 
más optimista en los futuros de azú-
cares y una buena parte de las com-
pras bastante activas que se realiza-
ron se atribuyó a cuentas de fuera de 
la cliídad, bajo la teorfa de que la ba-
ja había y a equilibrado la mayoría de 
las operaciones bajistas y que había 
llegado el momento de una reacción. 
L a debilidad que al principio demos-
traron los azúcares de entrega inme-
diata se hizo notar en un descenso de 
6 a 8 puntos, haciendo bajar las po-
siciones m á s activas a niveles nuevos 
én el movimiento descendente, pero 
las ofertas no fueron insistentes y la 
aparición de nuevas compras provocó 
reacciones a una hora avanzada de la 
sesión que fluctuaron entre 10 y 15 
puntos. E l alza fué acompañada por 
noticias de tendencias m á s firmes en 
los azúcares de entrega inmediata y 
los precios del cierre estuvieron al 
nivel m á s elevado en el día y de 6 
a 8 puntos netos más altos que en la 
apertura. Se calcularon las ventas en 
94.200 toneladas. 
Mes Abre Alto Bajo Vta.Crre^ 
A Z U C A R REFZNADl 
No hubo nada nuevo en la sltuicifli 
local de los refinados y loa predi» 
inferiores anunciados ayer no «stim*, 
laron compras agresivas, aunque ei. 
presándose la opinión de que en m ú , 
to el tiempo se mostrase algo más fv 
vorabla surgiría una demanda moefei 
mejor. Los precios no experimentud 
cambio alguno, cotizándolos un refi-
nador a 6.S5 y los otros a 6.80 
F U T U R O S R E F I N A D O 
E n el mercado de futuros refinaibi 
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D R O G U E R I A p 
S A R R A j 
L A M A Y O R 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS • 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. t 
FARMACIAS QUE ESTA-RAN 
Julio. ,.. . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre . 
Enero. . . 
Marzo . . 
, 3.31 3.46 3.31 3.45 3.45 
. 3.49 3.59 3.45 3.59 3.59 
. 3.30 3.38 3.28 3.38 3.38 
.* 3.13 3.18 3.10 3.18 3.16 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , mayo 2 6. 
L l e g a r o n e l " E s p e r a n z a " , de la 
H a b a n a ; el " G u a n t á n a m o " de San-
tiago y c l "Bel i ta", de Cananova. 
S a l i ó el " P i n a r del R í o " , para la 
Habana. 
B A L T I M O R E , mayo 26. 
L l e g ó el "Catahou la" , de Matan-
zas. 
F I L A D E L F I A , mayo 26. 
LlegfS e l "Trompenberg", de S a 
gua la Grande . 
N E W O R L E A N S , mayo 2,6. 
L l e g ó el "Chalmette", de l a H a -
bana. 
S a l i ó el "Munamar", para la H a -
bana. 
M O B I L E . mayo 26. 
L l e g ó el "Dixiano", de Nuevitas. 
S A V A N X N A H , mayo 2 6. 
S a l l ó el "Tancarv i l l e" , para Sagua 
N O R F O L K , mayo 26. 
S a l i ó el " L e m p i r a " , p a r a Cienfue 
gos y el "Ormee", p a r a Baracoa . 
M I E R C O L E S 
Rie la 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, viDf 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santoa S u á r e z n ú m e r o 10-
J e s ú s db Monte n ú m e r o 381 
R o d r í g u e z y Dolore» . 
Cerro n ú m e r o 859. ^ 
V i s t a l iormosa n ú m e r o 14 o, 
n o . 
Palat ino y Atocha-
Calzada y B . , Vedado. 
23 y O., Vedado. 
Belascoain y San Rafael» 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
Ban L á z a r o y Campanario. 
Escobar y Animas . 
Monte y Anijeles. 
Benjumeda n ú m e r o •». 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 21. 
Consulado y '¿Tocadero. , 
fian Miguel y Amistad, 
¿ n i ñ e t a entre Dragones f »wu 
Habana n ú m e r o 112. 
Vil legas y P r o c e s o . 
Gervasio 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso Infanzón. 
10 de Octubre 69 5. . 11L 
J e s ú s del Monte número 6is. 
Habana 7 f a n W á J 0 - . . ^ 
8an Rafae l y San Francisca, 
2 n ú m e r o 148. Vedado-
Banta A n a y Guasabaco» 
Belascoain. 86. ( 
Tenerife n ú m e r o -
Agua Dulca n ú m e r o !<• 
m 
pn 
FUMflÔ LLI HOUSt 
257-259 VTeBt ^ " ^ t S»* 
(entre Broadway y 
Ave) . y*. 
Gran casa de huéepedes. 
na. „„ habita0'*' 
Treinta '"agnlflc*? n g tfr 
nes, con todos lo-» « f ^ i e c W ^ 
dernos y ^ ^ p ^ c i o s nioder£ 
rrlo residencial. V ^ X s P»r» " 
dos y arreglos especíale» 
millas. esP*80 
Esmerada cocina 
criolla. .^.^r^rtroUSE" Cable: " F ü M H O W ^ , 
C 9190 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ' ! 
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p a r a caalquler r e c l a m a c i ó n en el 
eervlclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a loa 
T e l é f o n o s M-6844 7 M-6121. de 8 a 
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T l s t & Broad-
Se ha estrenado en el Strand 
Theater, en pleno Broadway , l a pe-
lícula "Cytherea", hecha por George 
Fitzraauri.-je y presentada por S a -
muel Goldwyn. 
Hemos asistido al estreno, y no 
cumpliríamos con el m á s elemental 
deber si no nos a p r e s u r á s e m o s a pro-
toetar e n é r g i c a m e n t e contra las es-
túpidas ofensas que en ta l obra se 
lacen a Cuba , dando a l p ú b l i c o l a 
impresión de que se t ra ta de una 
tierra miserabie y suc ia , con antros 
Infectos por hoteles, y pordioseros 
íiambrlf'ntos como ú n i c o s t r a n s e ú n -
tes de sus calles. 
Se trata de una r id i cu la v e r s i ó n 
c inematográf ica de u n a novela de 
Joseph Hergersheimer, el autor de 
'The Bright S h a w l " , que t a m b i é n se 
convirtió en otra deplorable p e l í c u -
la, aumiue, felizmente, mucho me-
nos deplorable que "Cytherea" . -
E n esta toman parte A l m a R u -
bens, Lewis Stoue, Irene R i c h , Nor-
man Kerry , Consiance Bennett y 
otros conocidos art istas , ninguno de 
los cuales se e n t e r ó , por lo visto, de 
como es Cuba y c u á l e s son sus cos-
tumbres. 
Preséntanse en la p e l í c u l a diver-
sas escenas en chamizos inmundos, 
que se suponen hoteles de l a Habana 
y de Ciego de A v i l a , y todos los per-
sonajes que- f iguran como cubanos 
son de la peor especie que se pudiera 
concebir. 
Como nota pintoresca, reveladora 
de la capacidad mental del director 
artístico de tal p e l í c u l a , basta con 
que digamos que, s e g ú n el criterio de 
a^uel buen señor , en los cabarets do 
la Habana se ven s e ñ o r a s de manti -
lla y mantón de ISIanila, fumando 
todas ellas, y en í n t i m o s coloquios 
fon soldados vestidos a la usanza 
napoleónica, y con toreros en traje 
do lu&s... 
Estos solos detalles pueden dar 
ina idea rie lo que es l a p e l í c u l a . 
Agregúese a todo esto que los per-
sonajes se pasan l a vida r a s c á n d o s e y 
maldiciendo dfi un sol abrasador que, 
T E R R E S T R E ^ P A R A C O N E C T A R L A S F R O N T E R A S D E L O S 
D I V E R S O S P A I S E S C O N L A S L I N E A S D E L O S A D Y A C E N T E S 
M E J I C O , D . F . , Mayo 27. 
E l Congreso Intaramericano de co-
municaciones e l é c t r i c a s se I n a u g u r ó 
solemnemente esta m a ñ a n a , asistien-
do a l acto representantes de todas 
las R e p ú b l i c a s iberoamericanas y de 
los Estados Unidos. D e s p u é s de la 
e l e c c i ó n de funcionarlos interinos y 
de aceptar el informo del C o m i t é de 
credenciales, los delegados y peritos 
extranjeros fueron recibidos por el 
Presidente O b r e g ó n . y escucharon 
un discurso de bienvenida pronun-
ciado por el Secretario de E s t a d o , 
s e ñ o r A a r ó n S á e n z . 
que en las naciones donde el Gobier-
no es y a d u e ñ o de los s istemas de 
comunicaciones, l a c p n c e s i ó n de la 
franquic ia no es d i f íc i l . E n los otros 
p a í s e s donde son propiedad de par-
¡ i c u l a r e s , s e r á necesario que el Go-
bierno entable negociaciones para 
conseguirlo. 
A l hablar de sus proposiciones 
sobre estaciones i n a l á m b r i c a s de 
gran potencia que u n i r á n a las n a -
ciones de las doá A m é r l c a s , los me-
j icanos c i taron eomo prueba que la 
Argent ina acaba de construir una 
de esa clase que servará de termina l 
L o s fines del Congreso, convoca- meridional . A ñ a d i e r o n que M é j i c o 
proyecta construir otra dentro de un 
par do a ñ o s , y que s u costo y el de 
modernizar la que existe en CJiapul-
tepec, a s c e n d e r á a uu total de cinco 
millones. 
do por la C o n v e n c i ó n P a n a m e r i c a n a 
de Santiago, son l a d i s c u s i ó n y apro-
b a c i ó n de un proyecto p a r a un Con-
venio interamericano que fije regla-
mentos, uniformes y tar i fas para 
servicios de radio, cables, t e l é g r a f o s 
y t e l é f o n o s entre los p a í s e s del he-
misferio occidental . 
P o r medio de un reglamento uni-
forme se espera establecer relacio-
nes m á s Intimas y cordiales entre 
los pueblos de las A m é r i c a s y fomen-
tar los ideales panamericanos. 
E l Convenio propuesto, que s e r á 
sometido a los respectivos Gobiernos 
por l a Unión P a n a m e r i c a n a para su 
correspondiente a p r o b a c i ó n , s e r á 
a c o m p a ñ a d o de una serle de reco-
mendaciones proponiendo reformas 
que modernicen el convenio inter-
nacional de radio, adoptado en l a 
Conferencia do L o n d r e s de 1913, a 
¡a que asistieron tan s ó l o los E s t a -
dos Unidos y los p a í s e s europeos, 
bien quo posteriormente se aviniesen 
a sus conclusiones las R e p ú b l i c a s 
iberoamericanas. 
E l programa m á s completo que se 
s o m e t e r á , a l Congreso, es e l prepa-
rado por la D e l e g a c i ó n mej i cana . 
A d e m á s de secundar el proyecto de 
u n convenio interamericano, apoya-
rá el que se concedan privilegios de 
franquic ia a los mensajes d i p l o m á -
ticos y consulares, o por lo monos 
una rebaja de 50 por 100, 
Otra p r o p o s i c i ó n que p r e s e n t a r á n 
los delegados de M é j i c o s e r á l a de 
establecer una red de comunicacio-
nes terrestres para conectar las fron-
teras de lúa diversos p a í s e s con los 
sistemas t e l e g r á f i c o s de los adyacen-
tes. Otra e s t á re lacionada con el des-
arrol lo de estaciones i n a l á m b r i c a s 
de gran potencia que u n i r á n las na-
ciones de las A m é r i c a s . 
L a D e l e g a c i ó n amer icana e s t á pre 
por fortuna, nos venga de tanto dis- s id ida por el representante W h i t e , 
jarate matando a la protagonista 
Conciue, ya lo saben nuestros bue-
nos empresarios, y ya lo sabe tam-
bién nuestro querido p ú b l i c o . 
No se dejen sorprender si alguien 
se atreviera a ofrecerles esa "Ci tha-
roa". 
Y oportuno s e r í a que, por conduc-
to de la Embajada en Washington, se 
llamara la a t e n c i ó n de las autorida-
des norteamericanas para que, por 
lo menos, eviten que se siga ponien-
do a Cuba en r i d í c u l o , y tan Injus -
tamente. 
Aunque lo m á s p r á c t i c o ser la ce-
Tar las puertas de C u b a a la casa 
productora del ofensivo engendro, 
Z A R R A G \ . 
P r o t e s t a s c o n t r a e l J u e z 
J r . , y por Mr. Al i en Babcock, figu-
rando en el la numerosos peritos t é c -
nicos en r e p r e s e n t a c i ó n de los De-
partamentos de E s t a d o , G u e r r a y 
Mar ina , de l a J u n t a M a r í t i m a y de 
intereses comerciales. 
L o s delegados mejicanos, a l prr?-
sentar sus proposiciones, ind icaron "a regir 
sublevados ascienden s e g ú n c á l c u l o s 
a unos dos mi l quinientos. 
d k k a l e s e x f r o n t e r a 
V E R A C R U Z . mayo 27 
T o b í a s de la C e r d a Moscoso. pre-
sidente de l a D e l e g a c i ó n b r a s i l e ñ a , 
•dijo: 
" L a s i g n i f i c a c i ó n mayor de este 
Congreso es l a e x p o s i c i ó n de los 
Ideales del Panamericanismo. L o s 
Congresos panamericanos, de los 
cuales es el actual consecuencia di -
recta, han aumentado en importan-
cia desde 1S6!), fecha de s u inaugu-
r a c i ó n . Se han ido abandonando gra-
dualmente las tendencias p o l í t i c a s 
que en ellos Imperaban a favor de 
fomentar u n a buena Intel igencia so-
bre cuestiones e c o n ó m i c a s , en las 
cuales las comunicaciones son factor 
importante. E l B r a s i l h a r á todos los 
esfuerzos posibles para que se l le-
gue a un acuerdo sobre todos loe 
puntos que se discutan, teniendo en 
cuenta tanto los iutereses y necesi-
dades pecul iares de cada p a í s como 
el bien general de todos ellos.' 
Todos los p a í s e s de las dos A m é -
r icas se ha l lan representados en es-
ta capital , o sus represeentantes se 
encuentran en viaje a e í l a ; pero 
cuando se c e l e b r ó hoy la s e s i ó n inau-
gura l , las Delegaciones de M é j i c o , 
el B r a s i l , l a Argent ina y los E s t a - mino a V l l l ahermosa 
dos Unidos e x c e d í a n a las d e m á s en 
cuanto a l n ú m e r o de delegados y 
de peritos. L a m a y o r í a de las R e p ú -
blicas de menor t a m a ñ o e s t á n re -
presentadas por sus Ministros o sus 
C ó n s u l e s generales en esta capital . 
L a Argent ina e s t á pres idida por el 
s e ñ o r F a u s t i n o J u á r e z , Director ge-
n e r a l de T e l é g r a f o s on su p a í s , y 
Chi l e h a concedido su representa-
c i ó n a l s e ñ o r Pedro Godomy, jefe 
de l a M i s i ó n chi lena en M é j i c o , en-
viando, a d e m á s , var ios peritos t é c n i -
cos. E l s e ñ o r Car los J a r a m i l l o re-
presenta a P a n a m á . . ~ 
L a s sesiones c o n t i n u a r á n durante 
un mes, y los acuerdos a "que se l le-
gue s e r á n sometidos a los Gobiernos 
respeectivos antes de que empiecen 
L o s C a ñ o n e r o s y A e r o p l a n o s 
C o o p e r a n e n l a s O p e r a c i o n e s 
M A N D A N A L O S R E B E L D E S L O S 
G E N E R A L E S C A N D I D O A G U I L A R , 
A L F R E D O P I Ñ E D A Y O T R O S 
M E J I C O , D F „ mayo 27. 
S e g ú n telegramas recibidos hoy en 
los c í r c u l o s oficiales el lunes empe-
zó una c a m p a ñ a ofen^v^t por parte 
de las tropas federales contra V i l l a 
Hermosa , capital del Es tado de T a -
basco y baluarte de los rebeldes huer 
tistas que e s t á atacando desde el Sur 
e l Genera l Horac io L u c e r o con 2.000 
hombres de c a b a l l e r í a , operando en 
c o m b i n a c i ó n con tres columnas de 
I n f a n t e r í a a l mando del General V i -
cente G o n z á l e z y avanzan desde el 
E s t e . V a r i o s c a ñ o n e r o s les prote-
gen los flancos que dan al Golfo de 
M é j i c o y una media docena de ae-
roplanos se e m p l e a r á n en lanzar 
bombas contra los rebeldes. 
L o s revolucionarlos que defienden 
K l P r í n c i p e de Gales 




V O C I F E R A C I O N E S Y G R I T O S 
E S T R I D E N T E S S O N L A T A C T O 
Q U E U S A N L O S C O M U N I S T A S 
N u e v e d e l o s E l e g i d o s s e 
E n c u e n t r a n e n l a C á r c e i 
L a Pr incesa Mafalda 
, bre la posibilidad de su futura so-
E l heredero de la Corona de l a 1 berana. 
G r a n B r e t a ñ a al lado de l a P r m - E n a n t i c i p a c i ó n a estos chlsmeci-
cesa Mafalda de Sabc ya h i j a de los l í o s Inevitables y como consecuenc^i 
E S C E N A S T R A G I C O M I C A S S E 
D E S A R R O L L A R O N D U R A N 1 E L A 
S E S I O N I N A U G U R A L . D E A Y E R 
B E R L I N , Mayo 27 . 
L a s e s i ó n inaugura' del segundo 
Re ichs tag a l e m á n d- ispués de la gue-
r r a t e r m i n ó con una t íp ica fiesta ale-
mana de las l lamadas a q u í "saen-
gerfest". famosas ya en los tiempos 
de los maestros cantores, entonando 
los comunistas la Internacional y 
c o n t e s t á n d o l e s los reaccionarios coa 
el "Deutschland Uber AMes". 
L a tumultosa p o l é m i c a que l l e g ó 
a su apogeo con esas demostraciones 
locales Inusitadas en los parlamen-
tos, s i r v i ó de punto culminante a una 
s e s i ó n en que relm- desde el princi-
pio enorme confn.s lón por las voci-
feraciones y estridentes gritos con 
que los comunistas tratan de Imponer 
su t á c t i c a de o b s t r u c c i ó n , siendo ¡n-
a V d l a He r m osa mandados por el R e y e s . d e I t a l i a marcho hoy a l a cu- de los rumores que c ircu laron el a-"0 dudablemente os que m á s ruido me 
Genera l Candido Agul lar , el Gene- keaa ¿ é l cortejo formado en el pasado sobre u ú posible boda del ; t leroa 
ral Alfredo P i ñ e d a y otros caudi l los tusto G*ulldhall o Casado los Gre-1 P r í n c i p e de Gales ton la P r i n c e f a | E n ^ aesi^n inaugural el nuev« . „ g u r a l el nuevo 
m í o s hasta la gran mesa donde ol | Y o l a n d a , en los c í r c u l o s oficiales iu I Re ichs tag l o g r ó real izar las profe-
L o r d Alca lde f u é el a n f i t r i ó n de ios j gleses donde se sabe a que atenerle . clas que ge h0ab(an hecho acerta fiei 
reales h u é s p e d e s en el banquete-al- acerca de lo que ocurre e n c í a s r e - ; o a r á c t e r de 8US deliberaciones y los 
D E S E M B A R C O D E F U E K / j A S F E - ; nauerzo que hoy les o f r e c i ó , y esta | ¡ a c i o n e s de la real fumll la con otras ; j j ^ ^ de |0g distintos partidos se 
f u é u n a de las r a r a s ocasiones en j d i n a s t í a s reinantes, se a s e g u r ó po- ! muestran francos en decir qUe la s i -
que e l Pr inc ipe de Gales ha aparerl-1 sit ivamente hace algunos d í a s quo i t u a c l ó n se a g r a v a r á en vez de mo-
do en p ú b l i c o c 5 ñ unu joven de ed id ¡ l a solemne vis i ta d.í los monarcas 1 j o r a r en cuanto al nuevo parlamento 
F u e r z a s del gobierno federal des-1 V rango semejantes a l suyo. 1 i tal ianos a Londres no encerraba 1 trattJ ¿e de(ilcar8e a asnntos de iiur 
embarcaron ayer en F r o n t e r a , puer-l E l P r í n c i p e v e s t í a uniforme de ' significado alguno ni p o l í t i c o ni m ^ - ¡ portancia. 
to del E s t a d o de Tabasco, e f e c t u á n ! Genera l de los Guard ias Galeses, l i e - I tr lmonla l . Se i n d o ó a l dar esta ex j ^ banco del Gobierno estuvo v a c í o 
dose la o p e r a c i ó n bajo la p r o t e c c i ó n vando el C o l l a r de la Annunziata , y p l t c a c l ó n preventiva que las dlferen-1 en ^ seiji5n hoy pues no e x l s t í a u 
de varios c a ñ o n e r o s que bombardea-l l a Pr incesa una b e l l í s i m a toilette d é j e l a s religiosas constli u lr ian un oba-i en la or[ien del día cuestiones de que 
ron las posiciones rebeldes . Man- i tono verde-jade. Hablaron an imada 1 t á c a l o infranqueable al enlace, pues- i tl.a»dr y ia m a y o r í a de los miembros 
daba é s t o s el General F e r n a n d o Se-! mente durante todo el tiempo en ! to que toda princesa c a t ó l i c a pa' a ! se seutaroii uta sus respectivos par-
govla quien d e s p u é s de una c o r t a ¡ que 8e veri f icaron las solemnes ce- ascender al trono i n g l é s se ver la ^ d o s . 
resistencia d ló la orden de batirse! remontas prescritas pnr las tradlclo-1 obligada a abandonar a la Ig les ia • teutatlvas hechas por I03 co-
en r e t i r a d a . j aes de las hermandades de los gre-I C a t ó l i c a R o m a n a y una renunc ia de 
A s í lo manifiesta un despacho re - m í o s al en trar invitados en el G u i U j esa clase se considera fuera de los 
cibldo a q u í hoy en el que se agre-1 ^a11 
ga que las tropas del Gobierno a i Y a en l a mesa, ¡os comensales. 
l í m i t e s de lo pr )babK . 
munlstas para obtener un r e c i uoci-
miento de varias proposiciones da 
c a r á c t e r p o l í t i c o fueron frustradas 
E n los c í r c u l o s gubernamentales por ia mayoria y ios rojos a l verse 
las ó r d e n e s del Genera l Vicente Gon representando todas las esferas m á s sin embargo no se abriga la menor 1 derrotados reservaron sus fuerzas 
z á l e z , ocupan ya toda l a p o b l a c i ó n elevadas de la v ida nacional Ingle -j esperanza de lograr aca l lar a lo^ : para mej0r ocasl'in, l i m i t á n d o s e a 
de F r o n t e r a . Manifiesta a d e m á s que sa , no pudieron res i s t ir la t e n t a c i ó n 1 propagadores de rumores, chismes y | increpar y ensordecer con sus esten-
ios revolucionarlos se h á l l a n en ca- de cuchichear respecto al compor-! conjeturas quienes t a m b i é n es tuvie- j t5reog gritos a sus colegas cada vez 
tamlento del P r í n c i p e con la P r i n c e - ron m á s que seguros de que se ecu- que se v e í a el nombre de uno de 
s a Ital iana, porque a- pesar de p x - | cortar la un mat i lmonio entre el h 3 - ; SUg contrarios en la l ista oficial a 
recer él muy satisfecho con su vida ; redero del imperio b r i t á n i c o y la jique d l ó lectura el Secretario do la 
de soltero recalc i trante , los s ú b o i - , P r i n c e s a Y o l a n d a . A h o r a tienen C á m a r a , 
tos de su padre nunca pierden una , I d é n t i c a seguridad en lo tocante a 
oportunidad de hacer conjeturas so-1 su hermana. 
D O S C I E N T O S M I L P E S O S P A R A i T R E S M U E R T O S E N H A I T I , A 
L A S F I E S T A S D E U Í C O N V E N C I O N 
D E M O C R A T I C A 
N U E V A Y O R K , Mayo 27. 
L a J u n t a de Presupuestos a p r o b ó 
hoy 200.000 pesos para los festejos 
con que se o b s e q u i a r á a los delega-
dos y forasteros que v i s i t a r á n esta 
ciudad durante la C o n v e n c i ó n Nacio-
nal D e m ó c r a t a , aprobando, a d e m á s , 
, los proyectos destinados a engala-
flA P n r l r n R o t o n m n r f nar profusamente las cal les m á s 
u c r e a r o D e i a n t o u r i | c é n t r i c a s a 0 n de dar may0r realoe 
a dicha Asamblea , que se r e u n i r á e l 
VKl Representante a la C á m a r a . ¡ 2 4 de Junio, 
ínor Amado F i n a l e s , h a enviado E l c r é d i t o f u é votado por 57 con-
w al señor Presidente de la A u - l t r a 1. y el disidente fué e l Conceja l 
•encía de Matanzas el siguiente te-
i r a n i a : 
Presidente Audiencia . 
r Matanzas . 
Conducta observada Juez G o n z á -
suno (ie .Pedro B e t a n c o u r t , ¡ 
F a l c o n e r . republicano, quien i n s i s t i ó 
que bastaban 2 5.000 pesos para aga-
sajar a los d e m ó c r a t a s . 
E l Comisario de Loca le s y E d l f l -
flos, "VVhalen, m a n i f e s t ó a l a J u n t a 
que var ias organizaciones p a r t í c u l a -
C A U S A D E U N T E M B L O R 
D E T I E R R A 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I , mayo 27. 
Un temblor de tierra que duró 10 
segundos derrumbó hoy un edificio ea 
Port-De-Paix, pereciendo como conse-
cuencia 3 personas y recibiendo lesio-
nes' de consideración varias otras. L a 
torre de una iglesia también se vino 
abajo y el cuartel de la gendarmería 
sufrió graves desperfectos. L a trepi-
dación se s int ió en la capital muy cla-
ramente y el alto comisario envió en-
seguida varios aeroplanos a la ciudad 
citada. 
"ven? 0 Juzgado Para mezquinas ¡ re(3 estaban gastando sumas de im 
Vuifn?238 pel"sona,es va provocar 1)C>rtanda en preparativos para la 
•la Ah 0rden Públ i co aquel la v i - ( ;o l lvenc ión i qlie) agregadas a la con-
'ional ha acusa<lo ante correc- l tr ibuc i5n de la c iudad, h a r í a pasar 
^icn "icMt0dos 103 redactores p e r l ó ¡ g u totai del medio m i l l ó n de pesos. 
1 d e s n a ^ r ^ f ' 7 n * ^ ^ J ? i l u m i n a r á n l a avenida y durante l a 
áo«or R Í d e f l a JUeZ C o r ! ; e C r 0 ! a l noche r e s p l a n d e c e r á n en e l la los ful-
Que im ^ n ! ' c o a c c i o n a ° d o 1 0 Pa- gores de proyectores y r e f l e c t o r a 
I aPc0unsgaadosseis meses de arres - de toda, clases. 
Ruégole intervenga este asunto L a c o m i s i ó n munic ipal piensa or-
"Uando que Jueces venales des- ganizar un banquete al que as is t i -
prestigien a d m i n i s t r a c i ó n Jus t i c ia r á n todos los delegados y « u p l e n t ^ . 
su digno cargo esa Provinc ia I una fiesta nocturna a l a ire l ibre c-n 
„ ( F . ) Amado F i n a l é s . ) la P l a z a do Washmgton . e x c u r s l o i e -
^ ^Presentante a l a C á m a r a , a Coney Is land y West Point . asf 
ü ^ n . como otros festejos .iedlcados espe-
S E I v E U N l R A E L C O N S E J O ' ia lmente a los delegados del sexo 
D E M I N I S T R O S J A P O N E S 
10,.,̂  S^ele se reunirá en sesión ex-
íinitinUm Para lleear a "na solución 
»r4 ala Sobre la protesta que se en-
u t i e r n o americano que con-
cláusula excluyendo a los emi-
japonesi B . 
"sejo*1 'Tlariana de hoy se celebró un 
* sus Ha,r1dándoí;e Bran reserva so-
ha de(1 U'Jeraciones. ¡El Ministerio 
Urea d desde hace varlos día3 
11 contra redactar una protesta ofl-
1a***'ií niaR53 ley y se cree que 86 
anana a la consideración del 
s t í 0 3 Beneral aseguran que 
será redactada en términos 
T f ^ t p ^ l ^ ! s*vero* y parcos. 
^ r r e m o t o e ñ T a s h k e n t ' 
femenino. 
Uno de los datalles m á s pintores-
cos del programa rie e s p e c t á c u l o s 
s e r á l a t r a n s f o r m a c i ó n de 54 cua-
dras de la Quinta Aven ida en u ¡a 
"Avenida de Estados" . C a d a una do 
las cuadras r e c i b i r á el nombre de 
uno de los 54 estados y terrltorloa 
y s e r á decorada con colores apro-
piados, escudos y otros emblemas. 
Centenares de bombillos e l é c t r i c o s 
'«terá 
'̂ ete 
'' mayo 27 
*a<lo 
U N A M U J E R C O N U N N I M ) E N 
B R A Z O S , R O B A U N B A N C O 
F A R M I X G T O N . I l l s . . mayo 27. 
U n a m u j e r con un n i ñ o en brazos 
r o b ó hov- $1,500 en efectivo en un 
banco, blandiendo un r e v ó l v e r y obl i -
gado a sus empreacos a entregarle 
todo el dinero que t e n í a a mano. 
Retrocediendo mientras los c u b r í a 
con el a r m a l o g r ó meterse en un 
a u o t m ó v l l que s a l l ó a toda marcha 
y d e s a p a r e c i ó en l a esquina m á s cer-
cana. 
Hoy f u é detenida una muchacha 
de 18 a ñ o s l lamada N e r m a Ander-
son en H a n n a Ci ty a c u s á n d o l a del 
robo. Se pudo recuperar una cant i -
dad que pasa de mil pesos en bi-
lletes. 
L a joven d e s p u é s de su d e t e n c i ó n 
d e c l a r ó que hab ía cometido el robo 
porque el banco le d e b í a d inero . 
L o s altos empleados de la ins-
t i t u c i ó n desmienten esa v e r s i ó n y 
af irman que no han visto a la m u -
chacha en su vida. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L A M A R I N A A M E R I C A N A Q U I E R E 
C O M P R A R E L R A Y O D I A B O L I C O 
P A R I S , mayo 28. 
EJ " P a r í s Herald", per iód ico 
que se publica en esta capital en 
inglés , rec ib ió hoy una oferta del 
Departamento de Mar ina de los 
Estados Unidos, i n d i c á n d o l e que 
está dispuesto a comprarle su in-
v e n c i ó n . 
L O S F N C L E S E S D E S E O S O S D E 
L L E G A R A U N A D E C I S I O N C O N 
E L S O V I E T 
L O N D R E S , mayo 27. 
Hoy se i n f o r m ó a* la d e l e g a c i ó n 
I I I 7 f , A D n D F G U A R D I A m u s s o l i n i e n l a c á m a r a 
J U ¿ b A U U VL U U A I U i l A ^ ^ D I p U T A D 0 S 
M E N O R A R R O L L A D O P O R UN 
A U T O M O V I L 
E l vigilante 1212 a Romero, de 
servicio frente a l F r o n t ó n J ^ i A l a i , 
condujo a E m e r g e n c i a s anoche al 
menor Heriberto H e r n á n d e z F e r n á n 
dez de 7 a ñ o s de edad y vecino de 
Zenea 204. l e tra D . que c a y ó estan-
do jugando con otros menores en 
la puerta del f r o n t ó n citado en L u 
R O M A , Mayo 27 . 
A l pronisnclarsp el nombre del 
P r í n c i p e von B i s m a r c k , uno de los 
diputados de la izquierda do voz po-
tente r u g i ó : "Ay de tí , que eres su 
nieto". 
Pitos, s irenas y cencerros, acogie-
ron el nombre del A lmirante von Tlr* 
pltz . E l General von Ludendorff . ob-
tuvo í a ventaja de una estratagema 
empleada por s u partido y por sus 
E l Presidente del Conseio de Mi- ami ienes empezaron a hacer 
nlstros, S l g . M u s s ( \ u l . se p r e s e n t ó .._ t . - i j . 
hoj en l a C á m a r a ue los Diputados 
y p r o n u n c i ó un discurso que d i r i g i ó 
a los que constituyen la m a y o r í a , 
declarando que deben esforzarse en 
hacer al Par lamento Italiano un mo- , 
un ruido atronador, entonando con 
gran entusiasmo y a coro vociferan-
tes aclamaciones momentos antes d» 
que se pronunciase su nombre. Asf 
los comunistas no pudieron o ír lo 
, cuando lo ' e í a el Secretarlo. v resul-
delo para loa d e m á s p a í s e s . i u ú t i l e a todos loa preparativos 
tlJB}LlVJ^á^!^^:.tí - í t l W 'os rojos hablan hecho para re-
cibirlo con Insultos y manifestaciones 
, de desagrado. Sin embargo, se de<s-
t o m ó v i l 1229 6 que c o n d u c í a el c h a u - j n o . ^ ^ ^ enviando a uno de sus 
' miembros a la tr ibuna presidencial , 
l evando puesto un enorme par de 
espejuelos con cristales azules, en 
ena y Vl l luendas . al pasar corr len- l timo experimento parlamentarlo que 
o la calle, fué arrolado por el au- h a r á I ta l ia , dijo el Jefe del C . b i e r -
. o ó v i l 12296 que c o n d u c í a el c h a u - | n o . SI fracasa s e r á prec so - r r -
ffeur Bonifacio Chambombian de 22 sust i tuir lo por otra I n s t i t u c i ó n 
eso es necesario que la m a y o r í a ha-
go todo lo poslb'.e a fin de que el 
a ñ o s , vecino de Sa lud 177 . 
E n E m r g e n c l a s "fué asistido por 
el doctor V i l l a r C r u z de contusio-
nes en la e n c í a y labio superior y 
rusa en la Conferencia A n g l o - s o v l é - 1 rontusiones y desgarraduras por to 
t ica que ulteriores cambios de me- ldo el cUerPo 
morandums y declaraciones sobre ^ „v,0„ffo; ,r n.,oHA on l ibertad. 
deudas anteriores a l a g u e r r a o de-
claraciones de propiedades en pro y 
en contra de R u s i a , "no h a r á n pro-
gresar las negociaciones". 
L o s delegados Ingleses, por tan-
to, propusieron someter Inmediata-
mente contraproposiciones redacta-
das en forma de tratados que pu-
d ieran discut irse en l a p r ó x i m a se-
s i ó n . 
Un largo Informe publicado hoy 
en el " F o r e l n g Office" pone de ma-
nifiesto que los representantes de 
E l chauffeur q u e d ó en 
por est imarse casual el hecho, 
C A T Q D E L A A Z O T E A 
Jugando, c a y ó de la azotea de su 
Par lamento ital iano sea un nmde o, recuerdo de los que l levaba el l u ? a r . 
para todos los d e m á s teniente de von Hlndemburg cuando 
E l mundo entero contempla con j d frazado ^ en se(,reto para Sue . 
i n t e r é s el experimento de una C á m a - ; ^ en ^ primerog díag de ,a revo-
ra fascista, y por lo mismo, es ne" í ]u j¿n 
cesarlo que é s t a r i n d a e s p l é n d i d o s ! * , , , , „ ;„ ,„„ „i„„! , i„„ 
Nueve de log comunistas elegidos resul tados . Debe saber un cuerpo le- , „ . , . „ - i » - » . - ^ -. . . . . . . . _ • ' al Ke ichs tae e s t á n presos. B imendo glslativo de par lamentar ismo y fle . * j •„ i»» j 5 j j „ / i sentencias o esperando ;a vista de ¡ d e m o c r a c i a y no de demagogia . i 
S lg Mus^oUnl a g r e g ó que la C á - i 8 U 3 "^P***1™* causas, 
casa. E s c o b a r 170 a la de la casa ' m a r a d u r a r í a seguramente cinco a ñ o s ¡ , ? I S ^ P a ^ r o s pidieron hoy a 
E s c o b r 172. el menor J o s é de Cas-I y qiie gracias a sus 'abores. se esen- f^Zfl 0 * P 
tro V a l d é s , de 6 a ñ o s , c a u s á n d o s e ; í , jr(an ias leyes dictadas por e l la , 
contusiones en la r e g l ó n ó c u l o pa l - jCon letras de oro en l a historia da 
pebral derecha y la fractura del an- ! I t a l i a . 
tebrazo derecho. F u é asistido ea L a c á m a r a a p r o b ó en conjunt-» va-
Emergenc ias . r í o s mdes de leyes-decretos. 60 «ie 
l ibertad . 
Thomas Wndelyn . el estibador de 
H a m b u j g o y uno de los matones del 
nartldo comunista, a p a r e c i ó en el 
hemiciclo vestido en un swe!Ut?r rojo 
IM cuales son tratados, conce vones I ̂  ^ e n i p ^ 0 en f • « P<W 
medidas re lat ivas a los te l * s " , ó n - n" P"ll,endo ^ n ^ e e i n r 
media docena de ujieres que dejase 
d.? hacer lo . 
No se ha resu.elto t o d a v í a cuando 
ambas naciones e s t á n muy lejos de i \ I N D I V I D U O Q U E S E D E D I C A - petroleras 
haber llegado a un acuerdo sobre r a A P E D I R R O P A S PA HA T I N T O - ¡ jueKOs prohibidos, 
dichas deudas. I I E I I I . X S . M E A R R E S T A D O A Y E R A fredo Rocco. fascista f u é 
L a s dos delegaciones expresaron . | 
s in embargo, la o p i n i ó n de que se-'1 A y e r m a ñ a n a se rec 
r í a re lat ivamente fáci l solucionar 1 so t e l e f ó n i c o en la Je 
los problemas p o l í t i c o s pendientes. 1 P o l i c í a Nacional . S e c c i ó n de E x p e 
tales como el tratado de comercio tos. requiriendo la presencia de un uauu 
y n a v e g a c i ó n proyectado y el a jus - vigilante en la T i n t o r e r í a s i tuada en 
te de convenios bilaterales. I Eg ido . nombrada " L a P a l m a " . E l l 
L o s o b s t á c u l o s que parecen í n - que daba el aviso era el doctor A r i a s 
r u i o u>l av i - K'^o presidente d^ Ift C á m ^ r o v v i ™ ^ » " ^3""11" ' " ^ ' a enano, 
fa ura de la tado. reelegido presdente dn! S - i 6 ! nuevo Par lamento l o g r a r a perfec 
ór dP E x p e r Tommaso Tlt tonl . ex Ministro fe E s - c lon?r su o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a y da' 
vencibles son las cuestiones e c o n ó -
micas , a saber: asuntos de dinero, M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
Ave l lan . vecino de Apodaca 2 . 
Personado en la c i tada tintore-! 
deudas y reclamaciones de d i v e r s o s ' r í a el Experto sefior Alberto Pele-! 
caracteres . ¡ g r í n , le expuso el doctor A r l a s , que. N E W Y O R K , mayo 27. 
hace d í a s se p r e s e n t ó durante su ¡ 
un individuo' ^leparon el Siboney, de la Habana y 
E L V E R A N E O I D E A L 
ausencia en su casa 
diciendo iba de parte suya a pedir ,e l Vika, de Baracoa, 
un flus para l levarlo a la tintore-
r í a . Su m a m á se lo e n t r e g ó , r e s u l - 1 e a l t i m o r k . mayo 27, 
í tando ment ira que é l enviara al in - l 
SI V A U S T E D A NUKVA Y O R K ató. I d i v í d u o . y q u e d á n d o s e como es l ó - I-legó el Venator. d¿ Baracoa. 
Jese en el nuavo y suntuoso Hotel / . .a- | gj ¡n j fjU3 
n-.ac. obra maertra de la arquitertui-n 
moderna, con todas las comodidades v ] A^e r m a ñ a n a , el individuo se 
j refinamientos deseados .Baño privado 1 p r e s e n t ó nuevamente en la casa 
y ducha en todas las haMtaciones. C n - ! repitiendo la suerte y el doctor 
I ciertos y bailes todas las tardes •/ to- . . ^ . , 
das las noches. Tres lujosos restau- I A n a s que estaba en la casa pre-
N E W ORLiEANS. mayo 27. 
Salló el Dulclno, para Antllla. 
B A N Q U E T E E N L A E M B A J A D A 
I T A L I A N A 
L O N D R E S , mayo 23. 
Los Reyes d© Ita l ia dieron esta no-
che un magníf ico banquete en la em-
bajada Italiana al que asistieron 55 co-
mensales, entre ellos el Rey Jorge, la 
a esta capital la noticia 1 Reina María, el Príncipe de Gales, el 
un tgjf el Pasado miércoles ¡Duque y la Duquesa de York, el Pre-
en Tre"10to de inusitada i n - í m i e r McDonald, el séquito de los sobe-
del oí». *• No 80 conocen ranos Italianos y el personal de la em-
slro- i bajada de Italia. 
To rnmic iAn p RpiqpionPQ v-r nos BTandloGo Hotel Alamac, de las d ú o le dijo que era empleado de la — L a C o m i s i ó n de Relaciones fcx-| orll,ag de, la£ro Hopatcong. en el E s - • t intnr-r (a a R r rp^nltandn 
tado de New Jersey, a 44 minutos í » | , A - P." resui tanao 
New York, y a unos 1.200 pies sobre •! incierto cuanto d i j o , 
nivel del mar. Avisado el Exper to d e c l a r ó el in-
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S I divlduo n o m l y a r s e A g u s t í n Rodrf -
Por meses, descuento especial 
terlores del Senado p r e s e n t ó al mis 
mo, con todas las formalidades de 
r ú b r i c a , el informe sobre el T r i -
bunal Permanente de J u s t i c i a I n -
ternacional . 
— L a C o m i s i ó n A g r í c o l a del Se-
nado p r e s e n t ó un dictamen sobre el 
bil í Norr i s referente a la adminis -
t r a c i ó n de Muscle Shoals por par-
te del Gobierno. 
— E l Sen-ado a p r o b ó el proyecto 
de ley que aumenta los salarios de 
los empleados de correos, con la en-
mienda del Senador B o r a h respec-
to a la publicidad que se debe acor-
dar a las contribuciones hechas en 
las c a m p a ñ a s electorales. 
para la abana y 
V U E L O D E P U E R T O R I C O A 
N U E V A Y O R K 
r 
comienzo a la rut ina d iar ia , pup* 
'os comunistas exigen la pre.sencia de 
sus c o m p a ñ e r o s encarcelados antes 
de aprobar cualquier medida que se 
someta a la c o n s i d e r a c i ó n de la Cá-
m a r a . E l Presidente Boork no l o g r ó 
oue la s e s i ó n tuviese un final, «^egúu 
] determina el reglamento, pues los co-
¡ munlstas nacionalistas se ded»ca-
: ron a cantar en competencia. Des-
r u é s He ag-tar la campani l l s durante 
m á s de diez minutos, ée c a l ó 'a chis-
tera v aban^on^ el s it ial presidencia!. 
Alanson B . Houehton. el embaja-
dor americano. L o r d D'Avernon. el 
de la G ' p u B r e t a ñ a , y numerosos 
notros d i p l o m á t i c o s se hal laban e"-
tre los esnectadores. P n c o r d ó n de 
tropas mantuvo a l g e n t í o que asron-
dfa 3 varios ni'les rip n o r s o ^ q a cipr-
ta distancia del edificio y de los di-
putados . 
E ' A im'rpn ie von Tirpi fz d ísner^ó 
a varios f o t ó e r a f o g que trataron de 
hscer ima i n s t a n t á n e a a su naso, con 
una serie de r á n i d o s m o v ^ i p ^ o g de 
esgrima que hizo con su b a s t ó n . 
V A P O R D E J A M A I C A 
C O N V I R U E L A S A B O R D O 
N E W Y O R K , mayo 27. — 
E l vapor "Zacapa". con 103 pasajeros, 
Hidroplano con cosco de metal l l egó ' fué detenido hoy en la estación de cua-
E l señor ANTONIO AGÜERO tan comprobando el Exper to P e l e g r í n . 
conocido y tan estimado en todos los . . r . . r , t . . 
c írculos sociales hispanoamericanos, es Visitando v a n a s casas que el indi-
el prestigioso Gerente del Departamen- | vlduo en c u e s t i ó n era autor de nu-
lo Latino de ambos hoteles y él le ¡ mero60s hurtos de r0pas por el mfs- hoy de Puerto Rico completando el pri-1 r,tntenas VCírar dc ^ AntiIlas- P0' 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-1 . j „ . , , ¿ l levar a htyñ^ un caso de viruelas. 
ra resarvarle el mejor alojamiento. co,; mo procedimiento empleado con el lmer viaje de ida y vuelta de un a v i ó n } Lcmise Frcnch. oriunuda de Jamaica, 
o para obtenerle pasaje en todas las | doctor A n a s , siendo reconocido Por comercia, entre e8te Í8 dicha isl l fué tras,adada a Ia lflla Hoffman para 
los perjudicados . E l E x p e r t o f u é ' J 
felicitado por sus jefes por haber11" aparato sal16 de este país el 16 ^ 
hallado las numerosas v í c t i m a s del Enero comenzando su vuelo de regreso 
lineas navieras. 
Diríjase por carta o por cable a l mis-
reo señor Antonio Agüero. 
H O T E L A L A M A C 
BXOADWAY* AND 71 6t S T B E E T 
XTEW Y O R K C I T Y 
aprovechado l a d r ó n y el tal , f u é re- de Puert0 Rico «l 23 de Mayo. E n los 
mitido a l V i v a c . j ú l t imos 4 días voló 3.000 millas. 
proceder a su curación. 
L o s demás pasajeros y la tripu'actón 
tuvieron que someterse a ser vacuna-
dos. E l buque saldrá mañana de cua-
rentena 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A p m A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
Ayer Llegaron los Boxeadores Americanos paralas Peleas del Sábado 
EIDomingo van los Caribes a Matanzas a Jugar en Palmardeljunco 
LOS ADVERSARIOS DE CASALA 
Y VALDES LLEGARON AYER DE 
ATLANTA PARA PELEAR EL 31 
¿ a s Entradas Están a la Venta en Casa 
Tarín O'Reilly Ochenta y Tres, Sólo 
Costarán Ochenta Centavos las Gradas 
CLEVELAND D E R R O T A 
T R E S PITCHERS D E L 
CHICAGO 
i t L NUEVO FRONTON VESTIRA 
t S E D ü SUS MEJORES 
GALAS DE VERANO 
C L E V E L A N D , mayo 27. 
Uhle, el pltcher del Cleveland, domi-
nó a tres lanzadores del Chicago y 
los Indios ganaron el úl t imo juego an-
tes de regresar a Cleveland. 
Anoíac ión por entradas 
C . H . E 
Chicago 010 000 010—2 9 2 
Cleveland . . . . 100 200 22x—7 10 O 
Bater ías : Lyons, Steengrafe, Conna-
Uy y J . Burns; Uhle y Myatt. 
UN NUEVO EQUIPO 
D E FOOT B A L L 
E L B A L O M P I E H A COMENZADO A 
P I O U R A R E N T R E L O S D E P O R T E S 
Q U E P R A C T I C A N L O S D E T A L L I S T A S 
L o s aependlentes, despufis de ver 
el éx i to rotundo que han obtenido al 
formar la novena de base ball. han de-
cidido fomentar la formación de otro 
team: el balompié 
E s e sport, que bien demostrado es-
tá los amantes que tiene en Cuba, se 
pueda decir quo desde el domingo ha 
ingresado ya en la Asociación de De-
pendientes del Comercio. 
E l domingo pasado se vieron muy 
concurridos los terrenos donde hace 
poco practicaban el track, o sea el que 
es tá situado entre las calles Colón. Zu-
lueta, Trocadero y Monserrate. 
No fueron pocos los que se presen-
taron para solicitar su ingreso en el 
team, y como es norma allí, a todos 
se les dió "chance" para poder figu-
rar en el mismo. 
Una vez más - demuestran los va-
lientes soldados del capitán Panchito 
Rivacoba. de lo que son capaces, que 
en poco tiempo no solamente han res-
taurado lo que amenazaba ruina, sino 
qu« lo han puesto mejor que antes 
para poder levantar más altas las se-
das negrl-roja. 
Con practicar los dependientes ese 
sport, se aumenta el interés de esas 
contiendas, toda vez que sabemos que 
donde están ellos hay corazón y algo 
m á s , por lo menos, si no hay suerte, 
y se hacen sentir de verdad. 
F«licJtamos a la Sección de Sport 
del palacio de Prado y Trocadero y 
a su digno presidente, deseándoles en 
el nuevo sport muchos triunfos. 
LOS P L A Y E R S DE BASE B A L L 
D E L CENTRO DE D E P E N -
DIENTE 
Por este medio se cita a los s?no-
res p layé f s de base bail de la A s o c a -
c ó n de Dependientes pata que concu-
rran éáta noche, a las nueve en punto, 
a Ptado y Trocadero (edificio social) 
y muy especialmente a Gustavo Alfon-
so, para ultimar lo referente a la for-
mación de la novena. 
B-02 
Casta-fied*, Habana.—Gracias por la 
fo togra f ía . E s usted más Bimpático 
que "Pática" y "Alambrito". que son 
dos nombres distintos y un solo Secre-
tarlo. 
• • • 
L . Sotolongo y Suárez, Cienfuegos — 
No comparto su manera de pensar. 
L o atribuyo a lo mal que es tán fil-
deando y a lo poco efectivos que es tán 
sus mejores bateadores. E l año pasado 
es cierto que tenían menos pitchers. 
pero todos esos pocos estaban en muy 
buena forma. Unicamente pasándole 
algo muy grande al team de McGraw 
creo yo que puedan los rojos quedar 
por arriba de ese club. 
• • • 
Alfredo Fernández, H a b a n a . — E s c r í -
bala al señor Dan O'Neill, que es el 
Presidente do la L i g a del Es t e . 
• • • 
V n curioso, Vedado.—Su pregunta 
no vale nada, y prueba de ello ahí va: 
Adolfo Luque le ganó el año pasado 
7 Juegos al Boston. 3 al San Lu i s , 4 
al Brooklyn. 3 al Chicago, 4 a l New 
Tork. 3 al Filadelfia y 3 al Pittsburgh. 
Contra los Gigantes perdió el mayor 
n ú m e í o de Juegos, con 3. P E T E R . 
ASOCIACION AMERICANA 
Mayo 27., 
C, H . E . 
E N I N D I A N A P O L I S : 
ToWdo , 6 1 1 2 
Indianapolis ¿ . . ..V 3 9 o 
Bater ías : Scott y Schulte; Smith. Hi l l 
y Krueger. 
ETN E N S T . PAUft; 
O. H . E . 
Kansas City 6 l i o 
8 t . Paul 12 15 3 
Bater ía s : Caldwell,, Wilkinson y Me 
Carty; Markle y Dlxon. 
E N M I N Ñ E A P O L I S : 
C , H . E . 
Mi lwaukée 19 22 2 
Minneapolis 4 7 1 
Bater ías : Wahlberg y Toung; Lynch, 
G t i í í i n , Malone y Mayer. 
E N L O U 1 S V I L L E 
E l luego que debía celebrar el club 
local con él Columbus, fué suspendido 
por l luvia. 
U n a ab igarrada y entusiasta m u l -
t i tud, se a g r u p ó ayer curioseando an 
el muel le del Arsena l , l a l legada de 
los boxeadores contratados por P a r -
gas y Caicoya , para tomar parte en 
el pr imer programa de esa f i r m a bo-
x í s t i c a , que m a r c a r á a l propio t iem-
po l a i n i c i a c i ó n de la temporada de 
P u ñ o s , en el Nuevo F r o n t ó n , acondi-
cionado a l efecto. 
L l e g a r o n en ese barco, Bat . -ng 
B a r n e t t uno de los mejores peleado-
res de peso ligero e-n los Es tados 
Unidos, y vencedor de L e w Tendlor , 
que b a sust i tuido a é s t e recluido coa 
apendicit is en el hospital de At lanta , 
en la pelea contra C á s a l a , en un Star 
Bout del s á b a d o . 
T a m b i é n l l e g ó B e n n y Gold, bo-
xeador de Knoxvi l l e , que tiene esta-
blecidos buenos records en el Sur , 
y que debe boxear en el otro S l a r 
Bout de esta fiesta m á x i m a contra 
el excelente feather rubano Anto -
nio V a l d é s . 
Chacolet, la Gran Yegua de HalPrice 
Headley, e s m a Maravilla del Turt 
A l I g u a l Q u e S t J a m e s , D e s c i e n d e p o r l a R a m a M a t e r n a d e 
l a C é l e b r e C h a l a n d r y . - E s u n C a s o S o r p r e n d e n t e l a M e j o r í a 
A l c a n z a d a p o r l a H i j a d e S t . A m a n t e n e l T r a n s c u r s o 
d e u n A ñ o . - V e n c i ó a l R e n o m b r a d o I n M e m o r i a m 
; ; e n e l R i c o K e n t u c k y S p e c i a l H a n d i c a p : : 
COLE VENCEDOR POR P R I -
MERA V E Z EN L A 
TEMPORADA 
D E T R O I T , Mayo 27. 
Bert Colé ganó su primer juego da 
la temporada al derrotar al San L u i s 
por 5* a 3, quitando a los Browns del 
j tercer puesto. 
Colé los mantuvo con sólo tres hits 
dispersos hasta el noveno inning, en 
que aflojó, sustituy;ndolo S . Johnson. 
E l manager Sisler de los Browns 
rompió una larga sucesión de juegos 
en que no obtuvo un solo hit, dando un 
batazo de una base en el noveno.. 
He aquí el score: 
J u a n Car los C a s a l á , que boxea en 
uno de los primeros n ú m e r o s de ese 
programa, es el uruguayo de record 
ma .gn í f i co , que v e n c i ó en tres pe-
leas cons>ecutlvas, a los campeones 
cubanos de peso L i g h t , Welter y 
Middle, por l a v í a s o p o r í f e r a , y" su 
match con Barnet t , t e n d r á seguro 
é x i t o . 
C a s a l á , de vencer, tiene un c ü a u 
ce contra el aspirante a l a corona 
l ight, Pedro Fronte la . 
S A N E U I S 
Tobin, r f . . . 
Ellerbe, 3b. . 
Sisler, I b . . . 
Wil l iams, I f . 
Jacobson, cf. 
Me Millan, 2b. 
Severeid. c. . 
Gerber, s s . . . 
Wingard. p . . 
Bayne, p. . . 
¡ Voight, p. . . 
\ Evans , x . . . 
1 Rice, xx . . . 






1 3 0 0 
0 0 







Antonio V a l d é s , l a estre l l i ta de la 
C a s a T a r í n , orgullo de los iugado-
res del C l u b Aduana , debo enfren-
tarse con Benny Gold, en su ú ' t i m o 
match en Cuba , y embarcar ensegui-
da p a r a reportar a S a m m y T o l ó n , 
que lo l l a m a n de New Y o r k , donde 
tiene concertadas p a r a é l , a lgunas 
peleas. Bargas ha dado preferencia 
a S a m m y sobre los promotores de la 
F l o r i d a , que q u e r í a n pelear a V a l -
d é s . S u encuentro con Gold, es 
magno. 
L a C a s a K a r m a n de O'Re i l l y S.r», 
i n s t a l a r á en el Nuevo F r o n t ó n , un 
excelente Set de Radio con dos a m -
pliadores, para dar las noticias d^l 
match entre Carpent ier v Tova. G'ib-
bons. 
E l resto del prograia-1., €? tá a car-
go de Pedro Gazmur i? qqe p e l e a r á 
ocho rounds contra ol i n g ' é s F r a n -
kie Humboldt , habicnc'o a d e m á s un 
¡ a p e r i t i v o a seis r o u r d ? , entre Mike 
( R o j o - e l galleguito de ÍS1 Mundo, y 
K i d Morales , buen peleado'- de Ma-
tanzas. 
L a s entradas e s t á n a l a venta en 
l a C a s a T a r í n a los precios s iguien-
tes: Palcos , l o . y 2o. piso a ?9 .00 
y $10.00. 
S i l las del R i n g $5.00. 
S i l las de C a n c h a $2 5i) y $u.00. 
As iento tendido $1 50. 
As iento G r a d e r í a lOchpnts cts.! 
M á s barato, no pueda ofrecerse 
un p r o g r a m a as í j a n i á s . 
E N VIBORA P A R K Y MATAN-
ZAS, B A S E B A L L D E L A 
LIGA F E D E R A L 
P a r a el próximo domingo el man-
do se viene abajo en Víbora Park 
y en el Palma del Janeo. E n al 
groundj viboreño tendremos nada 
menos que al Cienfuegos, pero a l 
Cienfuegos con los cuatro ases que 
le faltaron la vez pasada, jugando 
contra el Deportivo de Regla . E n 
el segundo turno, al Bejucal con-
tra el American Steel. No hay que 
decir que este programa hará ex-
cesivamente pequeño a Víbora Park, 
y el que no aparezca antes de l a 
1 y 30 no encontrará, dónde sen-
tarse . 
E N P I N A R D E L JUNCO-MA-
T A N Z A S . Eos Caribes harán Irrup-
ción con la plana mayor universi-
taria a la cabeza; el doctor Cle-
mente Xnclán, doctor B a ú l Masvi-
dal y se hacen esfuerzos para que 
concurra el doctor Hernández Car-
taya, ilustre Rector de l a Univer-
sidad. Ayer estuvo una comis ión 
de Caribes en Matanzas para pe-
dir alejen las cercas del borne lo 
menos cien metros en Palmar del 
J u n c o . . . 
Eos contendiente* s e r á n Matan-
zas y Universidad. 
E n los terrenos de Bejucal juga-
rá Warner Sugar contra Elceo de 
Begla . 
Totales 4 6 24 14 2 
D E T R O I T 
V . C . H . O . A . E . 
Heny, Sb 3 0 
Cobb. cf 2 0 
Fothergill. If 3 
Heilmann. Ib 3 
Pratt, 2b 2 
Rigney, ss 2 
Manush, rf 3 
Woodall, c 3 
Colé, p 3 
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0 0 0 
o o 
o o 
Totales 24 5 5 27 18 2 
x Bateó por Bayne en el 5o. 
xx Corrió por Severeid en el 9 0 ^ 
Anotación por entradas 
S A N L U I S . 
D E T R O I T 
020 000 002— 4 
001 310 00X— 5 
Sumarlo 
Tvro base hits: Severeid; Cobb. 
Hoihe run: Wi l l iams . 
Sacrifices: Me Millan; Severeid; Ha-
ney; Fotherglil; Pratt; Manush. 
DoJble plays: Wingard a Severeid a 
Sisler; Gerber a Me Millan a Sisler; 
Rigney a Pratt a Heilmann. 
Quedados en bases: San L u i s 4; De-
troit 6. 
Bases por bolas: por Wingard 4; por 
Voight 3; por Colé 1. 
Hits: a Wingard 4 en 3 1|3 entradas; 
a Bayne 0 en 2|3 de entrada; a Voight 
1 en 4; a Colé 6 en 8 2|3; a Johnson 0 
en 1|3 de entrada. 
Pitcher victorioso: Colé. 
Pltcher derrotado: Wingard. f 
Umplres: Dincen y Connolly. 
Tiempo: 1.49. 
BOSTON GANA DOS V E C E S 
A L F I L A D E L F I A 
AVISO A L A 
GUARDIA V I D A 
Por esta v ía comunico a los fa-
nát icos h ípicos en general y a 1* 
Guardia Vieja en particular, que 
Awning, el glorioso miembro I r v 
norifico de aquélla, tr iunfó el l u -
nes en Akron montado por el gran 
Oscar Pernia. 
S A E V A T O B . , 
P . D.—-No se admiten picaflaa, 
sin a tenc ión a persona*., 
BOSTON, mayo 27. 
Boston ganó dos juegos al Fi ladel-
fia por 5 a 4 el primero y 10 a 6 el 
segundo. E l primer partido se decidió 
en favor de los Bravos cuando Gib-
eon bateó un single con las bases lle-
nas, en la ú l t ima mitad del décimo 
inning. E n el segundo el team foras-
téro bateó dé duro, pero Genewl>ch im-
pidió que reunieran carreras en un 
inning. Mclnnis no pudo jugar, por 
hallarse en fermo. Gibson bateó y í i l -
deó muy bien. 
Anotac ión por entradas 
Primer juego: 
C . H . 
Filadelfia . ti • 000 100 030 0—4 8 0 
Boston . . . . 021 000 100 1—S 10 1 
Bater ías : Carlson y Henline; Barnes 
y O'Nell. 
Segundo juego: 
C . H . E 
Filadelfia . „ . 102 010 020— 6 13 3 
Boston . . ,. . 202 040 l lx—10 11 1 
Bater ías : Couch, Mltehéll y Wilson; 
Oenewich y E . Smith, O'Nei!. 
LOS P I R A T A S GANAN L A 
PRIMERA CON CHICAGO 
CHtCAGÓ. mayo 27. 
Pittsburgh bateó oportunamente a 
continuación de los errores cometidos 
por los Cuba y ganó as í el primer 
partido de la serie. Kremer pitcheó 
admirablemente hasta el noveno inning, 
en que Chicago empató el score, for-
jándolo a retirarse para que lo reem-
plazase Morrison, quien detuvo el ata-
que de los b-ieadores contrarios. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E 
Pittsburgh . . 121 000 000 1—5 9 0 
Chicago . . . 000 001 012 0—4 6 3 
Bater ías: Kremer, Morrison y Sch-
midt; Alexander, Wheeler, Kaufmann 
y Hartnett. 
LOS VETERANOS FANATICOS 
BEL TURF COMPARAN SUS 
HAZAÑAS CON LAS DE FIRENZE 
L a victoria que obtuvo Chacolet en 
el Dixie Handicap el día ^ de Mayo en 
Pimlico, la alcanzó bajo dificutades que 
hubieran hecho desistir y rajarse a 
cualquier otro pursang que no contase 
con el tremendo coraje de la hija de St. 
Amant, la cual debemos hacer constar 
quo es pariente cercana por la raza 
materna de S t . James, aquel famoso 
bulldog de la pista. L a abuela de Cha-
colet y St . James fué la renombrada 
yegua Chelandry, que actualmente se 
halla reconocida como una de las me-
jres productoras del turf mundial. 
L a historia de la vida de Chacolet 
y la confianza mostrada en ella por 
su propietario Hal Price Headley, es 
un capitulo muy interesante que no 
puedo dejar de poner someramente en 
conocimiento de los lectores de esta 
secc ión y especialmente de los fanát i -
cos h íp icos . 
Chacolet nació en Inglaterra en la 
finca de crianza del noble Lord Rose-
berry. Su señor padre, St . Amant, hijo 
de St . Frusquin, ganó el Derby Ing l é s 
y otros premios más , incluyéndose en-
tre é s tos el Jockey Club Stakes con 
142 libras en la s i l la . L a madre de 
nuestra eroína fué Martlal Hote, pro-
ducto de la unión del notable semental 
australiano Carbine y de Chelandry. 
uno de cuyos hijos. Neil Gow. ganó el 
histórico Tw Thousand Guineas. 
A la edad de dos años resultaba Cha-
colet de tan reducido tamaño, que fué 
vendida para la recría a su actual due-
ño y a Frederick Johnson, de New Tork. 
apareciendo el nombre de éste en los 
records como el importador. Todo ese 
año transcurrió sin que fuera corrida. 
Cumplidos los tres abriles, corrió 
contra pencos sin éxito alguno, y en 
1922, ya con cuatro años, solamente lo-
gró ganar dos carreras baratas compi-
tiendo con grupos pobres. 
S E I N I C I A E A MEJOBXA 
Aun en el pasado mes de Agosto de 
1923 en Saratoga, Ja campeona del Oes-
te resultó derrotada compitiendo en 
carreras reclamables. .S'n embargo, al 
regresar a Kentucky se inició en ella 
una estupenda mejoría, venciendo en 
el Latonia Cup corrido a la distancia 
de dos milas y cuarto. E n su siguiente 
salida se dis t inguió aún más, derrotan-
do al célebre In Memorian en el rico 
Kentucky Social Handicap de 50,000 pe-
sos. Una película mostrada de esta ca-
rrera mostró que la yegua estaba m á s 
de cincuenta yardas detrás del ú l t imo 
competidor al pasar frente a la glorie-
ta la primera vez. y la estupenda ra-
cha de velocidad que desarrolló en los 
ú l t imos cinco furlongs todavía es mo-
tivo de la admiración de los caballis-
tas fieles al Estado de la Hierba Azu l . 
Entonces fué embarcada Chacolet pa-
ra Maryland, donde corrió su fenome-
nal carrera en el Pimlico Cup a la dis-
tancia de dos millas y cuarto en el fan-
go que la convirt ió en una Inst i tución 
'del turf nacional. Resu l tó vencida por 
Hephaistos por un largo; pero sbroelle-
vó 116 libras contra 99 el hijo de V u l -
caln, cuyas proezas en las pistas pesa-
das son conocidas por todos. 
D e s p u é s de aquella demostración, Mr . 
Headley, que había comprado la parti-
cipación que tenía Mr . Johnson en la 
yegua al principio de la temporada de 
1923, recibió la recompensa de la i l i -
mitada confianza que había mostrado 
en la hija de St . Amant, pues é s t a fué 
reconocida nacionalmente como uno de 
los mejores ejemplares de carrera del 
p a í s . Durante el pasado invierno Cho-
colet creció y se desarrol ló a tal extre-
mo, que en la primavera actual se pre-
sentó en la palestra m á s formidable 
que nunca. 
A T E N C I O N E S D E MR, H E A D E E T 
Aunque el veterano caballista negro, 
W ü l Buford, figura oficialmente como 
entrenadro de Chacolet en sus carreras 
de Kentucky, lo cierto es que Mr.Head-
ley supervisa todas sus prácticas , ro-
bándole tiempo a sus labores al frente 
de Béaumont Stud y de sus extensas 
operaciones en ganado vacuno para en-
contrarse lo m á s cerca posible de la ye-
gua que 'ha hecho famosos sus colores 
en todas las mejores pistas de la 
U n i ó n . 
Chacolet inició su campaña de la pre-
i s enté temporada triunfando en el Hotel 
F é n i x Handicap corrido en Lexington 
el día 26 de Abrill , partiendo después 
para Pimlico, donde ganó el rico Dixie 
Handicap de 25.000 pesos, torriahdo des-
pués al Estado notal de su propietario, 
donde le quedó segundo a Cbilhowee en 
el Clark Handicap, concediéndole una 
gran cantidad de libras al hijo de B a -
llot, que habla de quedarle segundo a 
Black Gold en el Kentucky Derby. 
Ahora Mr. Headley entrena su ye-
gua oara competir en el Saratoga Cup, 
en la cual se halla Inscripta; pero pre-
ferentemente para la carrera especial 
en Latonia, donde pretende hacerla co-
rrer contra Eplnard y los mejores ejem-
plares de handicap americanos. L a s 
pretensiones de Headley consisten en 
vencer al campeón francés con la vieja 
y desechada yegua Inglesa. 
C B A C O E E T Y P 1 B B N Z B 
No existe n ingún paralelo en los ú l -
timos añoíi de un ejemplar de carrera 
que haya mejorado tanto como Chaco-
let en tan corto espacio dé tiempo. Mu-
DEL DOCTOR RAUL MASVI-
DAL A L CORONEL EUGENIO 
SILVA 
H a b a n a , 26 de Mayo de 1924. 
6 r . Eugen io S i lva . 
C iudad . 
Querido Coronel : 
E n la e d i c i ó n del p e r i ó d i c o " E l 
Sol" corespondiente a l dio 25, l e í 
una interesante carta de V d . d ir ig i -
d a a l Sr. Se^ades tratando de las 
conferencias que celebraimos para 
solucionar el conflicto existente en-
tre la U n i ó n y la Univers idad , y a u n -
que sigo manteniendo el mismo c r i -
terio que le expuse en m i ú l t i m a c a r -
ta, de no hacer Inculpaciones, en 
beneficio de soluciones a r m ó n i c a s , 
me veo en l a necesidad de contes-
tarle para ac larar ciertos extremos 
partiendo de la base de su caballe-
rosidad y buena fe al t ra tar estos 
asuntos, i n e s muchas veces parece 
que existe un marcado i n t e r é s en que 
no se arreglen l a U n i ó n y la U n i -
versidad, ahondando las diferencias 
en perjuicio de los deportes en C u b a . 
V d . en su carta insiste en consi-
derar a l a Univers idad como un re-
belde de la U n i ó n , cuando esta' c a -
l i f i c a c i ó n que siempre r e c h a c é , no 
puede d á r s e l e , precisamente por l a 
propia a c t u a c i ó n de V d . pues si yo 
i n s i s t í , s e g ú n V d . expresa en su c a r -
ta que V d . pidiera a la U n i ó n un 
voto de confianza y esta se lo d i ó . 
antes de conferenciar, f u é con el 
p r o p ó s i t o de que se le autor izara 
p a r a tratar con la Univers idad , eo-
¡mo a s í s u c e d i ó para considerar las 
condiciones del ingreso de esta en 
el seno de aquella y V d . sabe que 
con los rebeldes no se t r a t a ni se les 
oyen y estudian condiciones y m u -
cho menos, se les considera un ú l t i -
matum o se les responde coa otro, 
como V d . dice, pues entonces se les 
coloca en s i t u a c i ó n de igualdad, a 
pesar de que se diga lo contrario; 
sino que se les obliga a volver a la 
legalidad por la V ía usual de los E s -
tatutos, s in conferencias de n inguna 
especie. 
E s cierto que yo i n t e r e s é de V d . 
que no publ icara n a d a sobre loa 
puntos tratados en nuestras entre-
vistas, pero con el ú n i c o p r o p ó s i t o 
de evitar estas nuevas desavenen-
cias, pues fracasadas las gestiones, 
con las publicaciones sobre el po-
co é x i t o , resentimos nuevamente los 
á n i m o s y entorpecemos los trabajos 
que puedan rea l i zar otros que nos 
sust i tuyan; pero ya que V d . h a sus-
citado de nuevo el problema, tengo 
tanta fe en la P r e n s a y en sus dis-
tinguidos representantes, que consi-
d e r á n d o l o s perfectamente autoriza-
dos, para resolver esta di f íc i l s i tua-
c ión , le propongo a V d . la consti-
t u c i ó n de un tr ibunal de honor com-
puesto por los s e ñ o r e s : Font , P I , 
Massaguer, Hi lar io F r a n q u i , J i m é -
nez Perdamo, R a f a e l C o n t é , Pepe 
C o n t é , Roqueta y V i l l a m i l para que 
estudien los respectivos u l t i m á t u m s 
de que V d . habla en su carta y dic-
ten su fallo en la seguridad de que 
este s e r á aceptado por la C o m i s i ó n 
A t l é t i c a Univers i tar ia . 
De V d . muy atentamente. 
R a ú l M A S V I D A L 
N O T A . — E s t a carta no a p a r e c i ó 
ayer en estas p á g i n a s debido a la 
falta de espacio y h a b é r n o s l a entre-
gado personalmente algo tarde e l 
doctor R a ú l Masvi-dal. 
LOS CAPITANES 
D E L CANARIAS 
Otra novena ácaba de organizar el 
Club Canarias, y por virtud de esa or-
ganización so le dió ingreso a otro 
grupo de jugadores j ó v e n e s . He aquí 
sus nombres: 
Ernesto Xinmermann; Alfonso Sam-
peres; Manuel Egues; Roberto Vega; 
Juan Antonio Núñez; Manuel Brito y 
Armando Martínez. 
Lo» jugadores del Canarias, reuni-
dos, acordaron designar coacher de la 
novena a l señor F . Pedroso, y taplta-
nes a los señores Manolo Vilanova y 
Bienvenido Ilippe. y como suplentes a 
los señores Alfonso Samperes y R . 
B o l a ñ o s . ' 
chos veteranos del turf ven en ella una 
reproducción de la célebre e Inolvidable 
Flrenze, pues aunque de mayor tamaño 
que la batalladora hija de Glenelg. ha 
logrado como aquél la derrotar a los 
Ases del sexo fuerte, sobre todo en los 
recorridos largos. A l igual que Chaco-
let, Firenze, que corrió balo las sedas 
de J . B . Haggln, le mayor prdüuctor 
de caballos del mundo en su época, era 
una tremenda finalista y rara vej per-
dió una carrera cuando iograba darle 
alcance a sus contrarios mediada la 
recta f inal . 
L a h i ja de St . Amant es de color 
dorado con mancha» negras, dotada de 
un pecho de gran profundidad y con pa-
tas completamente sanas, en las cuales 
no se ven siquiera vestigios de dolen-
cias o lastimaduras. 
T a Chacolet ha ganado más de 100.000 
pesos en los cuatro años que lleva de 
empetencia activa y por su magní f i ca 
forma actual ha de resultar uno de los 
mayores atractivos de la temprada de 
Saratoga. en la cual ha de consolidar 
suficientemente su reputación para que 
sea escogida para formar parte del gru-
po de espadas americanas que han de 
disputar en el próximo otoño la supre-
macía mundial con Epinard . 
S A E V A T O B . 
LA AUSENCIA DE OLIVARES EN 
EL INFIELD DEL CLUD "LOMA" 
PUEDE SER UN OBSTACOLi 
• 
Ese es el Primero que se le Presenta a Mario 
Lomas en el Campeonato y Puede que por 
él Plaquee la Defensa de los "Lomistas" 
ES PROBABLE QUE EL RECLUTA I LOS CINCO PRIMEROS BA-
PtNA OCUPE LA TERCERA ¥ 
ULLIVAiüll PASE ÁLSHOHT 
TADORES DE LAS GRANDES 
LIGAS 
U C J A H A C I O N A l , 
J - v - c . ' h . 
Ayer publicamos el battlng y fielding 
del "Aduana", y hoy lo hacemos, con 
el del "Loma Tennis-', pues sor. ostos I - — . 
dos teams los que figuran en urimera • Ho^nsby• S- I i - • 31 125 20 34 
l ínea del fielding y batting, r<í.;pccii- ¡ Wheat. Frooklyn. 30 127 :o 5ü m 
vamente. 
E n dos juegos el "Loma" ha come 
tido cinco errores y de ellos son res 
ponsablos nada más que tres jugido-
res: Loma^, Aguilera y J . Olivares é s -
te últ imo sólo tiene tres, los cuales 
serán los únicos , pues por lo qu^ he-
mos oído decir no jugará m á s en el 
team de los "Red Sox viboreños" por 
haber mudado el catre para Antilla en 
donde se ha hecho manager de un club 
basebolero. 
A g u s t í n Cervantes figura con dos 
robos y no es el primero en esj de-
partamento. Raúl del Monte, del Veda-
do Tennis tiene 3. y Armenteros, en 
un sólo juego, 2. E l c'tub que m á s ro-
bos ha cometido es el "Ferroviario'' que 
tiene 6 y después le sigue el Vedudo 
con 5. 
C . 
Gooch, Pittsburgh 18 60 5 ^ 
Kel ly . New York 29 l ie n¡ 'i{ 
Fournier, Bro . . 32 124 24 43 2 -
L I A G A A K E B I C a Ñ a . * 
J - v- C . H. Ave 
Heilmann, Detroit 34 124 30 54 435 
Will iams, S . L . 
Boone, Boston. . 
Harris , Boston . 
Meusel, N . Y . . 
26 94 18 38 404 
-1 97 12 39 4W, 
::1 1^ 34 47 40! 
30 117 23 44 j-6 
SALEN LOS ARGENTINOS 
P A R A LOS OLIMPICOS 
B U E N O S A I R E S , mayo 27. 
E l team argentino de boxeo, el de 
tennis y el de atletas de pista, salió 
hoy para Burdeos., 
Sh. R . S b . A v e . O. A B. Avo. 
A, Cervantes 
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Totales 5S 10 19 4> 0 32S 45 9i2 
Expl icación de las iniciales: ( V . ) ve-j^ 
ees al bat; ( C ) , carreras; ( H ) , hits; 
(Sh), sacrifice-hits; ( R ) robos; (Db), 
deal-balls; (O), outs» ( A ) , asistencias; 
( E ) , errores y (Ave) averages. 
L a probable ausencia do J . Olivares 
tiene forzosamente que traer en el In-
field lomista un ligero cambio. Se 
piensa poner a Ul ivarri en la defensa 
del campo corto, poniendo en la terce-
ra esquina al recluta Peña, que parece 
tiene condicione^ para el puesto. 
Esto como es natural, es el primer 
obstáculo con que tropieza Mario L o -
mas en el presente Campeonato, en el 
cual es tá llamado a ganar, no sólo 
porque tiene un club que ataca, sino 
que se defiende muy bien, y esto últ i -
mo pudiera flaquear con la presencia 
de un nuevo infielder en el cuadro. 
P E T E R . 
L A LENGLEN E N BUENAS 
CONDICIONES 
U N R A L L Y J ) E L C I N C I M A T A 
A UN ESPECTADOR 
P A R I S , mayo 27. ' V 
"Estoy de nuevo al pelo, como \._.ed 
mismo puede ver", dijo Suzanne Len-
glen, la cmapeona francesa del mundo 
en lawn tennis, al corresponsal del dia-
rio lie Matin en Niza. H á g a m e el fa-
vor de desmentir las noticias fantás -
ticas que circulan sobre mi salud. Los 
médicos me han autorizado para em-
pezar a entrenarme de nuevo y así lo 
haré dentro de una semana, pues no 
cabe duda de que jugaré en los Olím-
picos. 
E l corresponsal referido agrega que 
Mlle. Lenglen tiene muy buen color 
y demuestra haber recobrado su vive-
za y energía, aunque es tá algo más 
delgada; pero su rostro no ofrece se-
ñales de cansancio o de agotamiento 
y su estado f ís ico es tan staisfactorio 
como antes de su enfermedad. No pu-
do en la Interviú darle una opinión 
de Miss Helén "Wills, la campeona ame-
ricana, a quien la gran Suzanne no ha 
visto nunca jugar y que tomará par-
te en el torneo o l ímpico . 
C I N C I N N A T I V S A N [IiUIS IGAIUS 
UNO C A D A UNO 
S A N L U I S , m^yo 27. 
E l double-header entre los Rojo» y 
los Cardenales dió como resultado que 
cada team ganase un partido. venci«n-
de los cardenales en el primero por < 
a 3, pero siendo derrotados en el sf-
gundo que ganaron los Rojos por J 
a 1. 
E l tubéy de Cooney con Goizilw 
en segunda dió al team local SU c»-
rreta decisiva en el noveno innlflg M 
primer partido, después de haber le* 
Rojos empatado el score con un ra-
lly de 3 carreras en la primera paf! 
del mismo. H . B . Miltenberger, ono 
de los espectadores, murió de repinte 
de un ataque cardíaco, por la honda 
impresión que le causó la esplémlM* 
reacción del team rojo. 
Anotación por entradas 
Primer juego: 
C H. E. 
Clncinnatl „ « . 000 000 003—3 7 1 
San L u i s . . . . 020 001 001—4 13 0 
Bater ías: Donohue, May Rlxey ^ 
Wingo, Sandberg; Píeffcr , Shcrdei, 
Doak y González . 
Segundo Juego: c H E 
Clncinnatl ., , . 100 100 010—3 6 3 
San Luis . . ... 000 000 001—1 « 
Bater ías : Maya y Sandberg: Sheroei 
y Niebergall, Vick, Holm. ^ 
TO0llEC0RD_DE LOOPS 
P A R I S , mayo 27. 
Madame Adrienne Bolland, 14 * , 
dora, hizo esta tarde 212 v e c « « 
"looping the loop" en 47 inInut°8.0^ 
tiendo su prop iorecord para aVl*ao 
de 9S. efectuado el 18 del p a « « ^ 
tubre. Fronval. el aviador 6ll 
tableció el record para homwe» _ 
962 veces. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
x a o A v a o z o v a j ; 
Boston 5; Filadelfia 4; primer juego. 
Boston 10; Filadelfia 6; segundo juego^ 
Pittsburgh 5; Chicago 4. 
San Luis 4; Cincinnati 3; primer juego 
Clncinnatl 3; San L u i s 1; segundo Juego 
Brooklyn New York ( l luv ia) . 
L I O * . AJCBRICANA 
Cleveland 7; Chicago 2. 
Detroit 5; San Lui» 4-
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
XJOA N A C I O N A I . i l O A A J C « » I C A , r A 
Brook'.yn en New York. New York en Washington. 
Boston en Filadelfia. Chicago en Cleveland. 
St. Louis en Cincinnati., San L r l s en Detroit, 
Chicago en Pittsburgh. BOston en Filadelfia. 
































D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 / A G I N A D I E C I S I E T E Cincinnati y San Luis se Repartieron los Honores en San Luis 
VíhoraParkCienfüegos vs.D. de Reglay Bejucal vs.A. Steel elDomingo 
TODOS LOS DIAS SON DIAS ELEGANTES EN EL CUCO HABANA-MADRID YA QUE LOS ENORMES LLENOS SON DIARIOS 
D e s p u é s de u n e m p a t e e n tres , R o s i n a y M a t i l d e d e j a n e n 1 7 á E l e n a 
A n t o n é . — O t r o s e g u n d o p a r t i d o e s t u p e n d o . — U n tanto m á g i c o . 
G a n a r o n A n g e l i t a y G l o r i a . E n e l F e n o m e n a l , V a r i o s E m p a t e s . 
M a r y y J o s e f i n a d e j a r o n e n 2 6 a A n g e l e s y G r a c i a . 
C R I S O L D E ORO 
te en las canchas; gente en los 
/ ' L q - s e n t é en las altas gradas; 
ten,r*racioSa. bonita, elegante, muy 
^ « n t e aunque no era lunes •legan-
Ü Música, palmas, entusiasmo, fan-
imera. L o de siempre en el 
^ana-Madr id , crisol de oro donde 
raauetas de cordaje de oro. fun-
/ n emoción Iras emoción, sobresalto 
'sobresalto, y por úl t imo el, salto 
,tal en las tinieblas de la igualada 
S e i c a que si de cuando en vez des-
arrk los chalecos, es lo que más man-
Jfne el fuego sagrado en el corazón. 
Ta en el cuco Habana-Madrid no hay 
f tristes ni noches neuras tén icas . 
^ j o s Son dtas de gala, de relumbrón, 
d« quimera... 
Y adelante con la farola de Gijón. 
salieron las del inicial. De blanco, 
Elena y Antonia y de azul Rosina y 
Matilde. Tres tantos que hacen las 
blancas; tres que hacen las azules; 
aplausos al empate en tres y se aca-
bé lo que se daba. 
pues la Matilde y Rosina. su adora-
ble guardia de tráfico, salieron arrean-
do p'»l»n*# y arrancando do tal mane-
ra que de un precioso tirón lo dejaron 
calvo; pero calvo y todo se lo lleva-
ron. Gran ovación. 
Elena y Matilde, por bien que le 
alerón al dale que dale que le das. 
Bada. Quedaron en I T . ' 
VN O R A N P A R T I D O 
En el segundo, de 30 tantos, sucedió 
lo que siempre o casi siempre en todos 
los segundos partidos: que se pelotea 
más y mejor, con más bravura y ren-
cor, con mayor gal lardía y gentileza, 
con más arte que todos los primeros 
v que en cuasi todos los fenomenales. 
¿Pudieron salir más frenét icos los 
peloteados en segundo lugar en las 
dos funciones del lunes e legantón? 
¡No! 
Pues este de ayer fué tan majestuo-
•o en su peloteo como el mejor que 
haya peloteado en el Habana-Ma-
drid. Lo pelotearon de blanco. Ange-
lita y Gloria, y de azul, Mercedita y 
Petra. 
Gran vaivén; gran peloteo; grandes 
•obresaltos; grandes emociones y mu-
chos y muy rotundos empatas en 1. 2. 
: t. 13. 14. 26 y 27. Y gracias a Dios 
que no hubo trágica . 
Lo ganaron Angelita y Gloria. 
El partido, que fué de los grandes, 
tuvo algo más grande que el. partido. 
T fué el tanto 17; el mejor tanto dis-
putado en el Habana-Madrid; el más 
amplio, el más intenso; el de más bo-
nitos incidentes; el tanto mág ico . 
¡Lo ganó Gloria! 
Gran ovación. 
E l . P E N O M E N A I i 
Callfiquémoslo asj por 5¿ velocidad 
. •dqulrlda en la costumbre; pero no por 
la grandeza con que fué peloteado, ya 
que lo pelotearon nada más que re-
gularmente las cuatro chicas de la se-
[ ríe más serla: de la serie fenomenal. 
De blanco. Mary y Josefina. 
De azul. Angeles y Grac ia . 
Empates de la primera decena: tn 
d"s, tres, siete y diez; empates de la 
•egunda: en trece. catorce. quince 
tleciocho y veinte; y empates de ¡a 
tercera, uno: en las 21 de San Mateo, 
•» santo aguanoso, porque por San Ma-
leo siempre llueve en mi pueblo, cosa 
que maldita la cosa les importa a us-
tedes." 
Después de lo de 21, la Gracia, una 
desgracia de familia. No dió una. Pa-
raguazo que andas. Quedó en 26. 
L o mejor de lo mejor, la Mary., 
¡Que la asciendan a fenómena! 
L A S Q U I N I E L A S 
Apabullada Antonia en la pelea ini-
cial, levantó la cresta y obsequió a sus 
parroquianos con el desquite. Se lle-
vó la primera. 
¡Olé Antoné! 
Y apabullada Petra, en el segundo, 
pues hizo lo mismo que olé Antoné . 
Se l levó la segunda. 
¡Olé, Fetré l 
S O N T E R N A N D O . 
' R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
M I E R C O L E S 28 S E M A T O 
a las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y Mercedita, "blancos. 
contra 
Mary y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N T E L A A 6 TANTDcí 
Antonia; Matilde; 
Encarna; Aurora; 
E l i s a ; Angelita 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelita y Eibarresa, blancos, 
contra 
Rosina y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 ^ 
7 azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Angeles; Gracia; 
M. Consuelo; Josefina; 
Consnelin; Lollna 
T E R C E R P A ^ T T J O A 20 T A N T O S 
Matilde 7 JA. Consuelo, blancos, 
contra 
Consuelin 7 Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
yazules del 9 1|2 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N T O R O N T O : 
Rochester 
Toronto.. 
E N S Y R A C U S E : 
Mayo 27., 
C. H . E . 
. . 4 12 2 
. . 7 13 2 
C. H . E . 
Buffalo 4 7 0 
Syracuse 4 11 2 
Empatados en siete entradas; suspen-
dido por l luvia. 
L o s juegos Jersey City-Reading y 
Newark-Baltimore. suspendidos por llu-
via., 
^pawiiniiuuuimniuiiuuiiHimuiiMwimwiuuuwuwr̂  iiimiuiiumimimiiiimmommmmmimim 
L I G A D E L S U R 
E N M E M P H I S : 
Primer Juego 
Mayo 27. 
C. H . E . 
Atlanta 2 6 0 
Meraphis 3 7 1 
Bater ías : K a r r y Haworth; Morse y 
Y a r y a n . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Atlanta 3 5 o 
Memphis 4 7 o 
Bater ías : Me Laughlin y Brock; W a r -
morth y Kohlbecker. 
E N L I T T L E R O C K : 
Primer jueg^ 
C. H . E . 
Birmingliam 6 13 0 
Little Rock o 4 3 
Bater ías : Olsen y Spencer: Richbourg 
y Smith. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Birmingham « . . . 2 3 4 
Little Rock 3 5 3 
Bater ías : Bates y Robertson; Roberts 
y Smith. 
E N N A S V I L L F / . 
C. H . E . 
DE DE 
Mobilé 2 9 0 
Nashville . . . . ' 5 9 o 
Bater ías : Lóng y Devormer; Bird y 
Mackey. 
E N C H A T T A N O O G A : 
Primer juego 
C. H . E . 
New Orleans \ . . . . 2 5 2 
Chattanoopa 8 15 3 
Bater ías : Caldera y Wlthrow. Dent; 
Ray y K r e s s . 
Segundo juego 
C. H . E . 
New Orleans 6 11 1 
Chattanooga 2 5 1 
Bater ías : Hollingsworth y Dowie; Roe 
y ' G . Anderson. 
Helen AVUls, la muchacha maravillosa de California, campeona de América 
de Tennis, muestra en esta foto una de sus m á s agradables sonrisas, pero no 
obstante lleva al salir camino de F r a n cía, más miedo a marearse que a ser 
derrotada al competir bajo las sedas de Unele Sam en las Olimpiadas. 
L E V A N T A N D O UNA C I U D A D 
_ y " P 0 R " S ú l E C E G A N T E T Á P A R I E I h C I A 
p ^ t i d a ^ ^ d e ' l e l c a ' y ^ s m e r a d a ^ c o r i f e c c r o r i , 
^ e s l r o s ^ T R A J E S H E C H O S v a l e r T m u c h o 
^ s ^ e J o ^ u e ^ c o b r a m o s ' p o r e l l o s l 
^ r i Q d l ^ f 1 _ / " ^ r^—^i 
m e r l o s 
„, S P O R T 
^ o ^ Q o m e ^ ( M o n t e ) 7\y7'5~~ T e U A . 5 1 3 1 
ZiTr****'^*'''^**'*"''**^*''^' W|fffíiMiiii mmmmtwnmmmmmnmmnmmrvi 
Para albergar millares de atletas qu« han de competir en las Olimpiadas en 
Prancia, se e s tá levantando una pequeña ciudad cerca del estadio de Colom-
bes, s e g ú n muestra la foto 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
M I E R C O L E S 28 D E M A Y O 
A L A S 8 12 P M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Lucio 7 Ansola. blancos, 
contra 
Salsameindl 7 Larrlnaga, azules 
A sacar blancos 7 azules del 9 l |a 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T ^ N T O - l 
Irlgoen Mayor; Marcelno; 
Gómez; Cazalls Menor; 
Marta; Al ta mira 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gabriel 7 Cazalls Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor 7 Altamlra, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
7 azules del 10 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A S T A N T O S 
Machín; Aristondo; 
Abando; MjUan; 
Juaiást i ; Angel 
M A S S P O R T E N L A P A G . 1 8 
L O S PAGOS 
Primer partido; 
A Z U L E S 
D E A Y E R $ 3 . 7 7 
M A L L A G A R A Y Y E R D O Z A I V . L leva-
ban 65 boletos. 
L o s blancos eran Gárate y Odriozo-
la; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 68 boletos que se hubieran pagado 
a $3.62. 
Primera quiniela: 
ARANDO $ 6 . 2 9 
Ttos. Btos. Drdo. 
Altamira 1 116 $ 4 23 
Aristo.ido 4 100 4 91 
Juarist i 4 52 5 99 
Millán 2 49 10 02 
A B A N D O 6 78 6 2 9 
Salsamnedi . . . . 4 153 3 21 
Segundo partido: 
AJTCLXS 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primar parti loi 
ATOTLEB $ 4 . 7 0 
R O S I N A Y M A T I L D E . Llevaban 17 
boletos. 
Los blancos eran Elena y Antonia; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
27 bolleos que se hubieran pagado a 
$3.07. 
Primera quiniela: 
A N T O N I A $4 .16 





A N T O N I A 6 












B L A H C O S 
Y G L O R I A . 
$5.50 
Llevaban 16 A N G E L I T O 
boletos. 
Los azules eran Mercedita y Petra; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
33 boletos que se hubieran pagado a 
$2.82. 
8«g?ndc qnlnlelai 
P E T R A $ 7 , 5 2 
Ttos. Btos. Svdo. 
Gloria 3 11 $23 
Lol lna 2 32 8 
Gracia 4 48 5 
P E T R A 6 35 7 
Angeles 4 98 2 
M . Consuelo 3 86 3 
Tere»» partía* 1 
B L A N C O S $ 3 . 7 0 
M A R Y Y J O S E F I N A . Llevbaan 23 bo-
letos. 
Los azules eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
23 boletos que se hubieran pagado a 
$3.70. 
$ 4 . 4 2 
R U I Z Y G O M E Z . Llevaban 89 boletos. 
L o s blancos eran Millán y Teodoro; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
127 boletos que se hubieran pagado a 
$3.19. 
Segunda quiniela: 
ODRXOZOLA $6 .55 
Ttrs . Btos, Svdo. 
Larrinaga 4 49 $ 7 09 
Jáuregui ? 42 8 27 
Angel 3 112 3 10 
Ansola 1 48 5 99 
Lucio 4 95 3 65 
O D R I O Z O L A . . . . 6 53 6 53 
L a Universal 
F E R R E T L R I A 
B a t e r í a s cJe c e c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s l a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e t o l d o s y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
l a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a . 
SONRÍASE 
CON 
S P R I N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avenida de Washington 16-18 
Habana 
P E L O T E A R O N L A H O R A G R A N D E H O Y E N E L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S , I R I G O Y E N Y L U I S A L T A M I R A , 
C O N T R A G A B R I E L Y S E G U N D O N C A Z A L 1 S 
Y e y o y P e l a y o , o p i n a n d o en a l t a v o z , d e c l a r a n que p u e d e r e s u l t a r 
u n p a r t i d o e s t u p e n d o en su fe n o m e n a l i d a d . D e u n a t a q u e for-
m i d a b l e M a l l a g a r a y y E r d o z a C u a r t o g a n a n el p r i m e r o . L o s de -
fensorer, , G á r a t e y O d r i o z o l a , q u e d a r o ; » e n 2 1 . M i l l á n y T e o d o r o , 
R u i z y G ó m e z , p e l o t e a r o n u n s e g u n d o e n o r m e . 
¡ P U E D E S E R E E N O M E N A L ! 
E r a n todos los que estaban, que es-
taba lleno hasta el tejadoe el Palacio 
de los Gritos, y estaban todos los que 
son, fueron y serán fanát icos impeni-
tentes por los siglos de los siglos con 
su correspondiente a m é n . Unos fueron 
porque van siempre y si no van les da 
la fiebre, luego el pata tús y después 
la morte, estirando la patita; otros 
fueron, porque eso de vivir en la du-
da es algo peor que vivir estirando la 
patita como los otros; fueron, porque 
como ayer era víspera de Noche de 
Oro o Noche triunfal—tenemos de am-
bas series—con tragedia y todo en la 
tes. De blanco, Gárate y Odriozola, y 
»de azul Mallagaray • y Erdoza Cuarto. 
Los blancos, sin pedir el "con per-
miso", salieron metiéndose cuatr? tan-
tos, que guardaron pa luego, como los 
muchachos, en el pantalón francaise 
de Odriozola; mas, como los azules son 
muchachos también, en cuanto se en-
teraron pues les dieron cuatro coco-
tazos, y a cuatro iguales. Repiten en 
qinco. Y ya no repiten hasta el últi-
mo día de la temporada. 
Porque Mallagaray sin dar el más 
leve ¡ay!, y Erdoza Cuarto peloteando 
muy bien en la zaga y soplando mejor 
desde la zaga con la derecha, que es 
la papa, se lo llevaron, dejando a los 
defensores de sí mismos en los 21. hora grande, pues ueron a eso. a en 
terarse de lo de la hora grande de' L a defensa fué también buena 
hoy. í| 
Los únicos que no fueron anoche al 
veterano Jai-Alai a enterarse de lo de 
la citada hora, eran Yeyo y Pelayo, 
los dos candidatos a la Presidencia de 
la República, postulados porque son 
cheches verdá del pueblo y por la ex-
quisita Tropical, de la cual van dando 
; C R U J I E R O N L A S C E S T A S ! 
Así como hay noches de las feno-
menales de tedo esplendor, así las hay 
ordinarias que salen mucho más des-
lumbradoras que las deslumbrantes en 
cuanto a pelotear. Pues anoche, en se-
media a todo el mundo. Porque Yeyo gundo lugar, hicieron con la segundi 
estaba tan enterado como Pelayo, y Pe-• tanda una hora arrobante, gallarda, 
layo estaba tan enterado como "Yeyo rencorosa y brutal los blancos Millán 
de lo que Iba a pasar hoy en toda 
las horas de la noche deslumbradora. 
Y por ellos nos enteramos de que el 
Fenómeno está bueno, gracias, y en 
condiciones de soltar los papazos de 
reglamento; pero que no podía tomar 
arte ni parte en la tragedia, porque 
aún tenía hlnchao el peroné de resul-
tas del pelotazo del sábado fatal; 
pero-si que había otro fenomenal para 
hoy que podía poner los cabellos a l -
zaos y levantar el escándalo de los 
aplausos. Vea, compare, analice y es-
tudie, y a ver si el problema no tiene 
más pelos que Elo la . 
—rAhí va; Irigoyen y L u i s Altami-
ra, contra Gabriel y Segundón . 
¿Qué tal? 
¡Fenomenal! Puede haber ruido y 
pueden darse las nueces. Puede resul-
tar un partido de los que hacen crujir 
las cestas. Pueden bailar los fanát icos 
el garrotín y pueden los corazones via-
jar en el carro loco. 
Gabriel está en sí; Segundón es tá 
que aplasta; Irigoyen que echa humo, 
y don L u i s de rodillas y a sus pies 
y peloteando como el que m á s . 
¡Fenomenal! 
Este Yeyo y este Pelayo son los amos 
de las noticias de úl t ima hora. 
M A L L A G A R A Y Y E R D O Z A C U A R T O 
Mientras nosotros averiguamos to-
das las anteriores noticias para satis-
facción y tranquilidad de los espír i tus 
fanát icos , en la cancha se rompían el 
cuerpo, peloteando bonito y con aga-
llas, los de la primera tanda del mar-
y Teodoro, contra los azules Ruiz y 
Gómez. Senci l laménte forjaron un enor-
me partido, tan grande como los más 
grandes; por la valent ía con que se 
sacó, remató y contrarremató; por el 
juego rápido y veloz que se hizo a co-
lación, por fuera y por dentro; por lo 
que se l levó, como se l levó y se atra-
jo, y como se trajo del rebote. 
Y ' c u á n hermosos y qué intensos fue-
ron la mayoría de sus tantos; qué ga-
llardo el pasar de la defensa al ata-
que y de éste a aquél la . Y qué derro-
che de seguridad, de habilidad, de des-
treza, de resistencia, de arte y de co-
raje. 
Como casi siempre que dos parejas 
pelotean con tan magníf ico equilibrio, 
sucedió que los numerltos dieron más 
vueltas que un tío-vivo demente, los 
empates que se dieron y muy. contun-
dentes, fueron de la serle trágica . Kn 
2; 13; 14; 16; 21; 22; 23; 24; 25; 2C; 
27 y 28. 
No hubo trágica . P a qué si ya todos 
es tábamos que no sabíamos dónde es-
tábamos . Pero el partido fué enorme 
y enormes estuvieron todos los que 
peloteándolo hicieron crujir las cestas, 
durante hora y media. 
L A S q u i n i e l a ; 
Un marqués nada menos, el marqués 
de Abando, se l levó la primera qui-
niela de la ñocha. 
Y el literato Odriozola, la ú l t ima . 
¡Hoy, Noche triunfal! 
Fernando R I V E R O . 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
S E C C I O N D E S P O R T 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de poner en conocimiento de 
todos los asociados que ha quedado 
abierto el período de inscripción para 
la formación de un team de basket 
hall que defenderá las insignias de es-
V é a s e e n l a p á g i n a 1 8 los boxea* 
d o r e s a m e r i c a n o s que l l e g a r o n 
a y e r p a r a p e l e a r c o n J u a n C . C a -
s a l á y V a l d e s e l d í a 3 1 e n el 
N u e v o F r o n t ó n . 
ta Sociedad. 
E l que desee inscribirse puede pasaf 
por la Secretaría todos los días de 9 
a 10 p. m. ' 
Ramón MOYANO, 
Secretarlo. 
L a calidad " B . V . D s o l a m e n t e puede 
obtenerse en la ropa interior ^ . W . D . ^ 
J ^ e s d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r i -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n e 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r C í B . V . D . " 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
la calidad "B. V. D." insistiendo en 
la etiqueta "B. V. D."tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o s e p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . n 
8 5 C t s . la pieza en los E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en C u b a . 




B . V D . 
yes identificada por esta etiqueta tejida en rojo 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k » 
Unicos Fabrisantes de U %opa Interior "B. V. D." 
corruicsT o. ». a. tw» t. t. d. cv 
P A G I N A P I K C Í O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 A N O X C U 
H a S i d o S u s p e n d i d a H a s t a e l P r ó x i m o V i e r n e s l a P e l e a P a n c h o V i l l a - F r a n k i e A s h 
C a n a r i a s e H i s p a n o y F o r t u n a c o n O l i m p i a S e r á l a S e n s a c i ó n d e l D o m i n g o e n A l m e n d a r e s 
lOS CONTRARIOS Di (MLAYVALOíS DÍARPENTIER V U E L V E A TRABAJAR 
Battllng Barnett y Benny OoM, los famosos peleadores americanos Ueg-ados 
ayer a esta capital, para pelear el 31 con Juan Carlos Cásala y Antonio 
Valdcs, respectivamente. 
EN E L MES D E JULIO TENDREMOS T R E S GRANDES DIAS 
DE C A R R E R A S DE LOS ME JORES AUTOS Y DRIVERS 
M I C H I G A N , Ci ty , Meyo 27. 
(Jeorges Carpent ier r e a n u d ó s-;3 
tareas de p r e p a r a c i ó n d e s p u é s do dui 
d í a s de descanso y c o n v e n c i ó a ¡os 
entendidos en boxeo que e s t á I U . O 
para encontrarse con T p m Gibbon^ 
en e- match a 10 rounda que se 
e f e c t u a r á a q u í en la tarde del pró-
ximo s á b a d o . E l boxeador francAs 
comprendiendo que los c r í t i c o s no 
p e r d í a n uno de sus movimien.os 
l trabaj ó c o n l a veloc'dad de un pe-
i so ligero. D e s c a r g ó sus trompadfio 
i con la p r e c i s i ó n y exactitud qu? 
i constituyen una de s r s mejores cua-
lidades y se v i ó obligado a obede-
cer los consejos te su trainer , c r i -
dando de contener sus golpes. 
Carpent ier b o x e ó un equivalente 
de 9 roonds y los aficionados qua 
' presenciaron sus faenas Re mostra-
I ron u n á n i m e s en af irmar que a j u i -
gar por las apariencias e s t á en con-
diciones mucho mejores que cuando 
se entrenaba en Manhasset para l a 
pelea con Dempsey. Hoy pare ;ia 
m á s fornido y robusto que n u n c a y 
se v e í a c laramente que ans iaba t r a -
bajar duro. 
Gibbons d i ó a los aficionados que 
i lo v ieron boxear la i m p r e s i ó n de 
I que piensa pelear con Carpent ier 
desde cerca , en vez de t fatar dn 
mantenerse a distancia. Hoy boxr,ó 
8 rounds. 
KID KAPLAN CANDIDATO 
CONTRA DUNDEE PARA EL1 
CAMPEONATO DE i 
PESO PLUMA 
S E SUSPENDE L A P E L E A 
V I L L A - A S H 
N E W Y O R K , Mayo 27. 
L o u i s K i d K a p l a n , de Meridan. 
Conn. , fué escogido hoy por la C o -
m i s i ó n A t l é t i c a del F i t a d o como el 
aspirante m á s l ó g i c o al t itulo de 
c a m p e ó n de peso pluma que osten-j 
ta Johnny Dundee, r i emplazando a ¡ 
Johnny Leonard que habla sido ele- , 
gido anteriormente a qausJi de su 
derrota a manos de T n y V a c c a r e ' i , ! 
en el Xostran Athlet ic Club de Broo- ¡ 
k l y n el martes pasado. 
L a s e l e c c i ó n de un candidato te-
mo retador de Benny Leonard para 
quitarle el campeonato de peso l i -
gero f u é una tarea que al parecer 
no a g r a d ó a l a comis ón pues deci-
d i ó onganizar un torneo de e l imina-
c i ó n . 
C E A M F Z O K S D E L MTTNDO 
Heavy-welght: Jack Dempsey^ New 
I York. i 
Lig-htheavywel&ht: Mike Me Tiguo, 
j New York. 
i Middla-weight: Harry Greb, Pennsyl-
i vania. 
i Welterweight: Mickey Kalker, E l l z a -
beth, N. J . 
Lightweieht: Benny Leonard, New 
| York. 
Fetherweight: Johnny Dundee, New 
York. 
Bantamweight: Jo» Lynch. New York, 
i Flyweight: Pancho Vil la. Fil ipinas. 
N E W Y O R K . Mayo 27. 
E l mal tiempo y las leyes se unie-
ron para impedir que se efectuase el 
match entre Pancho Vi l la y Frankie 
Ash en que se iba a decidir la pose-
sión del campeonato de peso mosca 
en la gran arena al aire libre del Noa-
tran Athletic Club en Brooklyn-
Se ha aplazado el encuentro a causa 
de la lluvia hasta la neche del viernes 
en que se l levará a cabo de no soste-
ner el Tribunal Supremo las medidas 
de carácter legal para obtener un auto 
Judicial contra el club, como perturba-
dor del orden públ ico . 
E l promotor Henderson propietario 
del gran stand de madera que ha pro-
vocado el resentimiento de los dueños 
de casas situadas en las Inmediaciones 
compareció ante el Tribunal Supremo 
y trató de que se aplazase la demanda 
de un auto judicial contra el club has-
ta la semana entrante. 
E l magistrado fal ló sin embargo en 
sentido adverso y se celebró la vis'.a. 
E l veredicto do la Sala se sabrá el 
jueves. 
L a Comisión At lé t ica del Estado con-
cedió una prórr/oga al promotor hasta 
el viernes a causa de la lluvia 
CONTENDIENTE OLIMPICA DE TENNIS 
S E D A B A N I M P O R T A N T E S PB.EMIOS 
Y S E E F E C T U A R A N E N O B Z E N -
TAZi F A B K 
Señor Cronista de Sports del D I A R I O 
D E L A M A R I X A . ^ 
Ciudad. 
Tengo el gusto de comunicarle que 
han comenzado los trabajos de prepa-
ración para que es té en excelentes con-
diciones la pista del Hipódromo Orien-
tal Paríí para las carreras de automó-
vjles que se celebrarán por fecha fjiada 
por su promotor Fausto Campuzano el 
«lía 6. primer domingo del mes de J u -
lio. Es tas carreras serán Internaciona-
les y según las reglas del American 
Automobile Assn . 
También tengo el gusto de comunicar-
le que la inscripción para carros de las 
tres categorías se abrirá el día 7 de 
Junio, sábado. 
P R E C I O S D E I N S C R I P C I O N 
Primera Categoría (abierta) . .$50 60 
Según Ja Categoría . . . 25 OQ 
Tercera Categoría 15 00 
Los premios serán distribuidos en la 
sife-uiente forma: 
C A T E G O R I A A B I E R T A 
Primer lugar ?2.000 00 
Segundo lugar 750 00 
Tercer lugar 250 00 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
Primer lugar $ S0O 00 
Segundo lugar. . 300 00 
Tercer lugar 150 00 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
| Primer lugar . . $ 350 00 
Segundo lugarV 175 00 
Tercer lugar 100 00 
M O T O C I C L E T A S • 
Primer lugar $ 200 00 
Segundo lugar 100 00 
Tercer lugar 50 00 
Es tas carreras serán los domingos 6, 
13 y 20 del mes de Julio. 
L a s práct icas comenzarán el día 15 
de Junio y la pista estará en excelentes 
condiciones. 
L o s jurados se darán a conocer a 
su tiempo al público, siendo és tos per-
sonas de reconocida reputar lón. 
H a sido nombrado ya el Starter ofi-
cial de estas carreras el pundonorooso 
militar Comandante York. 
Promotor: Fausto Campuzano. 
UNA PROBABLE CANDIDATA PARA EL TEAM OLIMPICO 
Virginia Ashe, de Atlanta, Ga, , se ene nentra con grandes- probabilidades de o capar un puesto en el team olímpico de 
REORGANIZACION PROBA- DE MANERA OFICIAL SERA " 4 M 0 t " ' n ° ™ ° a i r t ' o ° B ° t a 7 J : t * ^ 10"100 '"tr°' ^ '61° ^ 
BLE D E L CUBAN AMERICAN INAUGURADO E L BOXEO EN 
J O C K E Y CLUB L A P L A Y A . E L DOMINGO 
N E W Y O R K , Mayo 27. 
C h a r l e s A . Ktoneham, magnate 
beisbolero acaso pierda el dinero que 
ha invertido en el h i p ó d r o m o de Ma-
r ianao, pues hoy se supo que los 
accionistas del Cuban A m e r i c a n J o -
ckey Club han decidido completar 
l a r e o r g a a i z a e l ó n do esa s o c i e d i l 
a n ó n i m a en la forma m á s beueCi-
ciosa a su propio i n t e r é s . 
E l activo que Stonebam posee en 
forma de p a g a r é s en el Cuban A m e -
r ican Jockey and A u t o m ó v i l C l u b se 
cree ascienden a una suma que í lu ' - -
t ú a entre $1,500,000 y $1,700,000 
E s t o s fondos se gastnron para cons-
t ru i r el edificio del club en el h i -
p ó d r o m o de Or ienta l l 'ark ea M a -
rianao. 
Stoneham y J o h n J . McGraw, ma-
nager de los Gigantas compraron el 
h i p ó d r o m o de Orienta l P a r k en 191& 
por ' ' m á s de un m l h ó n de dol lars", 
adquiriendo junto con esa propiedad 
Ja del H a v a n a ost, diario que se 
publ i cPa en i n g l é s en la Habana . E l 
h i p ó d r o m o fué vendido dos a ñ o s «ie*-
p u é s a Thomas B . M^nagham, quien 
d i ó aStoneham p a g a r é s del Cuban 
A m e r i c a n Jockey Club ifor "una 
cant idad importante ' , e m p l e á n d o s e 
el dmero en completar el h l p ó d r o 
mo. Monagham a d q u i r i ó la p o s e s i ó n 
de este ú l t i m o y e'. casino s i t ú a l o 
c e r c a donde se Jcega con perm?o 
de las antoridadeti capital izando a r -
has propiedades bajo el nombre do 
P l a y a Corporat ion por $5,000,000. 
Parece que las acciones se distri-
buyeron entre Moneham y sus ami-
gos y que los propietarios del C a s i -
no, los intereses Sesbedia recibier-.n 
una pr imera hipoteca sobre el con-
junto de los bienes. U n a p e t i c i ó n da 
colocar ambos negocios en manos 
de s í n d i c o s de quieb ia f u é presenta-
da a l t erminar la temporada de ca-
rreras , pues la sociedad e m p e z ó dos-
de e l principio dificultades en pag tr 
loe intereses que devengaban eus 
bonos. Como s o l u c l ó o se arrendaron 
>en 1923 los privilegies parA dar ca-
r r e r a s en el h i p ó d r o m o al H a v a n a 
Jockey Club , que t i m b i é n se com-
pone de Monagham y de sus asocia-
dos. Es tos se enca-garon del h i p ó -
dromo hasta el o t o ñ ^ con la o p c i ó n 
de adquir ir toda la propiedad para 
l a temporada actual . No se aprove-
c h ó esta o p c i ó n y por tanto loa ac -
cionistas que en su m a y o r í a poseen 
c o n s i d e r a b l e » interesas en el Cas ino 
han decidido reorganizar el negocio. 
L o s asociados de Stonegham ma-
nifiestan que las carreras de caba-
llos en la H a b a n a deben dar sut i -
cjentes beneficios para satisfacer a 
los accionistas que surjan de 'a¿ 
dos reorganizaciones antes de que 
pueda esperar que ^e le pague su 
p r é s t a m o , posibilidad que indudable-
mente parece l e jana . 
M E D I A H A B A N A S i : P A S A L A 
V I D A B N L O S B A Ñ O S 
" L A C O N C H A " 
L o s calores reinantes, o el calor 
que hace, tiene a la mitad de la H a -
bana, por lo menos, metida d í a y 
noche en las aguas del mar, en las 
frescas aguas del confortable bafítj 
" L a Concha", hu la playa de Ma-
r ianao. 
E í domingo será inaugurado do 
manera oficial la temporada de t-o-
xeo por F a u s t o Campuzano, el m a -
nager insustituible en l a playa. L a 
torre de acero se encuentra perfr!> 
i tamente terminada, a s í c o n í o l a v i -
! g i lanc ia de los botes salva-vidas es 
, algo nuevo y extrpordinario que 
, ev i ta toda claae de peligros a loa 
• ¡J £L í g ^ £U«J 
'FRANCIA DERROTA A l í T -
VIA Y HONLANDA A R U M A -
NIA EN E L FOOT B A L L 
OLIMPICO 
P A R I S , Mayo 27. 
Hoy terminó el primer round de los 
matches de foot l>ull ^ssociatlon o l ím-
pico, decidiéndose dos matches al ven-
cer Francia a Latv ia por 7 goals contra 
0 y Holanda a Rumania por 6 a 0. Se 
suponía que los resultados serían algo 
así, pero ninguno de los teams gana-
dores a juicio de los entendidos demos-
tró tan buenas condlcionftJ y jugó tan 
brillantemente como el equipo urugua-
yo. Ocho teams han sido eliminados 
i hasta ahora, dejando catorce para los 
I cuartos finales. 
Entre é s t o s figuran Irlanda y Bulga-
I que también se decidirá el partido en-
| ría, que jugarán el miércoles , día en 
tre Suiza y Checoeslovaquia. 
E l juevse jugarán los Estados Unl-
• dos contra el Uruguay, Bélgica contra 
I Sueeia. Egipto contra Hungría e Ital ia 
i contra Luxemburgo. 
L o s contarrios para los ganadores de 
1 estos matches y para los equipos de 
i Franc ia y Holanda en el próximo round 
se sortearán en la noche Sel jueves. 
E n el juego de hoy loe franceses die-
ron pruebas de su gran superioridad en 
todas las fases del partido y en los di-
versos aspectos de esa clase de foot 
bal l . Cuatro mil espectadores presen-
ciaron el match. 
Sólo acudieron al Estadio de Colom-
bes unos cuantos centenares de perso-
nas nara ver a Holanda vencer a R u -
mania. Los holandeses tÉtnhlén tuvie-
ron a su merced a los jugadores de la 
nación balcánica, después de los prime-
ros minutos de juego. 
CHAttLPIOlTS D E 7 K A N C I A 
Heavyweight: Battling Slki, Kenegal. 




Featherweight: Edward Maecott. Pa-
rís. Francia . (Criqui no pudo defender 
su t í t u l o ) . 
Bantanr.veight: Charles Ledoux. 
Flyweight: Glelzes. 
E L 5 U P R E M 0 D E B E R D E U M A M A D R E 
E S V E L A R P O R L A S A Í . U D D E & U 5 . H I J 0 5 
NO D E U S T E D A G U A C O M U N A S U S N I Ñ O S . L O Q U E D E B E 
D A R L E S E S 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
que procede de manantiales de roca v i v a ; que está clasificada por 
Sanidad como de Primera C a t e g o r í a y que es c i e n t í f i c a m e n t e 4 
veces pura 
P R E C I O D E L B O T E L L O N A D O M I C I L O : 50 C E N T A V O S 
A cada bote l l ón se a c o m p a ñ a un volteador gratis 
P E D I D O S A L O S T E L E F O N O S : 1-2736 y A-2568 
X a señora Molla Mallory, la ex-cham pión de tennis, qne salió de Wew Tork 
en el "Paris" para tomar parte en los juegos olimplcoe de tennis en este Ti-
rano en Prancia. 
DEL CORONEL SILVA AL DOCTOR RAUL MASVIDAL... Y TOBO HA TERMINADO 
. . . T TODO E A T E R M I N A D O 
Mayo 27 de 1924. 
* 
Doctor Baúl Masvidal.—Ciudad. 
Mi querido amigo: 
He tenido el gusto de leer la icarto 
que" me dirige y que ha sido publi-
dlda en el "Sol" del día de hoy. E l l a 
me comprueba que es usted, a más de 
un cortés caballero, un hábil diplomá-
tico. 
Yo no insisto en que la Universidad 
es un rebelde: Sólo digo y repito que 
"está en rebeldía", cosas que, aunque 
parezcan la misma, la considero dis-
tinta. 
V i desde el primer momento de nues-
tras reuniones, que usted, con gran 
habilidad diplomática, trataba de lle-
varme a un terreno de beligerancia. 
Yo nunca he tratado con la Universidad 
como entidad, sino con el doctor Mas-
vidal en terreno partioular. Por eso 
usted quería que el voto de contianza 
fuera dado ^antes de tener algunas reu-
niones, y que se diera por parte de la 
Unión, para tratar con. la Universidad, j 
y por parte de ésta, para tratar, con i 
la Unión . Apelo yo ahora también a l 
su caballerosidad y buena fe. para que j 
acepte como verdad lo que digo y que 
se reconozca públ icamente que la j 
Unión, si bien me dió un amplio voto | 
de confianza, yo nunca lo usé para 
tratar con la Universidad, sino para 
estudiar con usted los medios más 
prácticos para que volviera al redil 
la oveja descarriada. 
E s incierto, pues, que la Unión me 
diera un voto de confianza para tra-
tar con la Universidad, como dice us-
ted que as í sucedió . Eso fué precisa-
mente la emboscada diplomática que 
usted me puso y que yo, • diplomática-
mente también, no caí en ella. 
Dice usted que .con los rebeldes no 
se trata. Es tá usted en un error. 
Siempre y cuando pueda hacerse en 
beneficio de la comunidad y no haya 
deshonor en ello, debe hacerse, y la 
prueba la tiene usted en la hábil ges-
tión del honorable Presidente de Cuba, 
que logró pacificar rápidamente al país 
y traer a la razón a los alzados. Ada-
más la historia está* llena de ejemplos 
que seguramente, por su extejjsa cul-
tura no debe usted desconocer. Esto 
que le digo úl t imamente no es necesa-
rio, por cuanto yaN le repito que no 
he tratado nunca con la entidad en re-
beldía, sino con algunos de -eus miem-
bros, para convencerlos do su error, y 
usted lo sabe bien. 
Yo acepto el tribunal da honor que 
usted me propone, pero no para lo qua 
usted desea, sinq para que investigue 
nuestras gestiones y dictamine quién 
de los dos está en lo cierto, usted o yo. 
E l aceptar un tribunal para qua es-
tudio los u l t imátum privados y partl-
CHAMPIONS D E I .A O B A * BRETAÑA 
U v 
Heavyweight: Joa Beckett, Southamp-
ton, Inglaterra. 
Lightheacyweight: Jack Blumflald, 
London. Inglaterra. 
Middleweight: Roland Todd, London, 
Inglaterra. 
Welterwelght: Ted Lewle, London, 
Inglaterra. 
Lightweight: Harry Masón, London, 
Inglaterra. 
Featherweight: Joe Fox, London, I h -
glaterra. 
Bantamweight: Johnny Brown, Lon» 
don, Inglaterra. 
Flyweight: Jimray Wilde, London, 
Inglaterra. 
culares que en nuestro buen deseo pre-
sentamos uno a otro en nuastrt úU). 
ma entrevista, es caer cAndid»in«nU 
en una de sus muy corteses y háblln 
diplomacias. E s aceptar la belifertn-
cía, y yo no puedo, sin traicionar u 
la Unión y a los trece clubs que por 
unanimidad me llevaron al delicad 
puesto que inmerecidamente ocupt 
aceptar esa solución, cuyo fallo (IwIh 
en definitiva. 
Y como contra su habilidad diplomá-
tica. Inteligencia y cortesía hay qn» 
resguardarse cuidadosamente, deaeo 
decirle que el ofrecerme yo a infor-
mar ante la Comisión Atlética Univer-
sitaria, lo hacía en mi carácter parti-
cular y como un sincero amigo que 
trata de dar un buen consejo a luí 
componentes de una entidad que, conv 
la Universidad de la Habana, tiene 
todas mis simpatías, y que está, qui 
zás por errónea dirección, en sltuaclGn 
equivocada. 
Y no crea, mi distinguido amigo, qü» 
le digo lo de hábil diplomático por ta-
ñer con usted una cortesía irás, qui 
desde luego aa merece; sino porque ee 
cierto. Y para probarlo hasta luw 
notar que usted oomplica la sltuació;.. 
según se desprende de su entrevista 
cun un redactor de sport da "El Sol" 
y cuyo nombro no se da a conocer. 
Veamos: Usted pone como condicioné 
para que la Universidad vualvg a 1» 
Unión, que so cqmpute por coinpl»" 
la pena (que aún no se ha impuesto, 
pero que debe imponerse) a fl** 
contra el aviso de la Unión y contr» 
sus Estatutos, compitieron en «1 FUW-
day Inter-colegial. Dice usted bien, 
qut hay quienes parece tienen Intaréi 
en que la solución no se haga poaible. 
También tiene usted una perafrln» 
idea en relación a la expulsión d» 1» 
American Steel. E s t a no lo ha sido 
por el solo hecho de jugar contra la 
Universidad, sino por pasar sobra los 
Estatutos de la Unión. Tan es asi. 
que yo he hecho gestiones para que 
Varadero no Ingrese en la Unión h*"' 
ta después que se efectúen las rega-
tas de Varadero, con objeto d« Q"6 * 
Universidad tenga con quien compet|r-
y después estaremos tnuy contentos en 
admitir al Club Náutico d« Varadero, 
el cual, sin embargo, habrá comP*1 
contra la Universidad. Pero no lo ha-
brá hecho como lo hizo el An^ricaa 
Steel, esto es. poniéndose tsmbiío 
s i tuación que fué necesario su ' 
s l ó n . 
Mire usted si usted ha cotnpli^9 
la s ituación a pesar de su cortés .7 
bilidad diplomática. Ahora, Pa''i 
trar la Universidad, según usted, 
que pasar tres veces sobre los ^ 
tatos de la Unión: 
L a i.rimera: No castigar a CT" 
atUtas de la Universidad que c o ^ 
tieron un grave delito de obra co 
Oficiales de la Unión en funciones. 
L a segunda: No castigar a üa ' ' ^ 
de jóvenes que desobedeclerOP g». 
so para que no fueran contra W 
tatutos de la Un ión . 
J.a tercera: Que se deje la « ^ ^ ^ 
de la American Steel sin efecto, 
í a r de haber sido expulsada ^por ^ 
cobre los Estatutos de la Lnion. 
Después da esto, ¿crea uste4 Vo* 
qua lleguemos usted y yo a al* d,. 
tico. Yo creo que no. Y opinon^e|.r.! 
hemos poner punto fin»l * Jar;# 
malogradas gestiones y. » * fu-
tiempo al tiempo, o esperar 
en que algún día la razÓP ll«P«'«-
Suyo affmo. amigo, 
Tngtrdo 
"CAMPEONATO DE FlITBOL ffl^ 
C E D E S 
Fortuna * * * • 
Cataluña « . . . 
Iberia . . . m • 
Olimpia . • . . . 
Canarias . . « m ' 
J . Asturiana. » .. 
Hispano , . « . . 
Rovers. . , . . , 
Perdidos . • « v v 
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1 2 1 o a x » • jf l . 
teb cntr6 ' 
N O T A . — E n este estado no se ha tenido en cuenta el ^ ta(j0 7 
ventud A s t u r i a n a y C a n a r i a s , puea. dicho Juego e s t á pr0 iveria en u 
F e d e r a c i ó n Occidental ha aceptado l a protesta para resol 
junta que se e f e c t u a r á p r ó x i m o m i é r c o l e s . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 4 F A G I N A D I E C Í N U F ^ 
S E D I C T O U N . . . 
(Viene de l a pr imera p á g i n a ) . 
Ayin aue a c o m p a ñ a r a l a solicitud 
« p o r t a c i ó n , la p ó l i z a f ianza que 
h de corresponder a una cantidad 
P_,.al ai montante del Impuesto que 
t endr ían que abonar en el caso de 
que 
r 







i r l a 00* 
H o y y a y l a s N u e v e . . . i A b a n d o n a e l s e ñ o r C A R T E L E S M U Y . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
doctor A d r i á n Resines . E l citado di 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
D l o m á t i ™ f„á — p r e s e n t ó un comisionado de Sagua, 
u f ^ ^ . - . ^ ^ l d ° en una de manifestando que h a b í a llegado con 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
L ^ R C I T O 
dichos caldos sa l i e ran a l consu-
-no'nacional. A l propio tiempo acom-
í a ñ a r á n UI1 certificado del CapitjD 
del Barco en que l a m i s m a se va a 
efectuar, expresando bajo su m á s es-
tricta responsabi' idad que en el mis-
mo hay cabida suficiente para l a mer-
canc ía objeto de e x p o r t a c i ó n ; y un 
•certificado de l a A d u a n a en el que 
conste el tonelaje de la e m b a r c a c i ó n , 
clase de la misma, si es de vapor o 
re ía , nombre del consignatario y na-
cionalidad . 
Octavo: L a ú n i c a Dependencia de 
. Secretar ía de Hac ienda autorizada 
para permitir las exportaciones de 
alcoholes, aguardientes y l icores, es 
la Secc ión Centra l de Impuestos del 
E mprés t i t o a la que se d i r i g i r á n por 
medio de la correspondiente Je fa tura 
provincial todas las solicitudes a ese 
f.n las cuales deben l lenar todos 
,os requisitos dispuestos en ©1 pre-
sente Decreto, y una vea autorizada 
la exportac ión no se p e r m i t i r á en el la 
al teración de ninguna c lase . 
Xoveno: A l recibo de escrito del 
do a la S e c r e t a r í a de Hac ienda acom-
Administrador de la Aduana , dir igi -
pañando la T o r n a Guía , demostrativa 
de que la e x p o r t a c i ó n ha llegado a 
su destino, se d a r á n las ó r d e n e s 
oportunas, para que s in otro requisi-
to por parte del exportador, le sea 
devuelta la f ianza prestada para ga-
rantizar la e x p o r t a c i ó n . 
D é c i m o : L o s s e ñ o r e s exportadores 
deberán comunicar a l a S e c c i ó n de 
Impuestos del E m p r é s t i t o , por lo 
menos, con seis d í a s h á b i l e s tie anti-
cipación para l a provinc ia de la 
Habana, P i n a r del R í o y Matanzas, y 
de diez d ías en las restantes, al de 
la salida del buque que ha de condu-
cir cualquier e x p o r t a c i ó n que inten-
ten realizar, por ser é s t a la ú n i c a 
jutorlzada para permit ir las exporta-
ciones que se soliciten, consignando, 
¡n el escrito de p e t i c i ó n , : nombre y 
bandera del mismo, higar"de destino 
y fecha exacta de la sa l ida , n ú m e r o y 
clase de bultos, clase de caldo, gra-
duación y Htraje ; los envases desti-
nados a contener los caldos que se 
exporten, cualquiera que sea su cla-
se, o s t e n t a r á n en su parte exterior 
el nombre del exportador, lugar de 
destino, n ú m e r o de orden, clase de 
caldo, l ltraje y g r a d u a c i ó n , a s í como 
el peso bruto y neto en ki los , todo 
íllo con p l n t u r j Imborrable . 
Mediante a u t o r i z a c i ó n que solicita-
rán de la Secc ión Centra l de Impues-
tos del E m p r é s t i t o , v si le fuere con-
•edida, en cada caso, p o d r á n pintar 
'as cabezas de los envases, de distinto 
:olor del que e s t á dispuesto, e igua1-
¡nente las marcas que deseen cuando 
las exportaciones se hagan por el 
puerto donde radiquen la f á b r i c a o 
lepóslto del cual se v a a hacer l a ex-
tortaclón directamente. 
Décimo l o . L o s Inspectores de-
rignados para intervenir l a o p e r a c i ó n 
conjuntamente con el de servicio, 
:omprobarán el l i t ra je , g r a d u a c i ó n y 
lias" del ca1do que se trata de ex-
portar, c e r c i o r á n d o s e de manera in-
ludable de que e s t á de conformidad 
!on lo declarado por el exportador y 
ion lo autorizado as í como que los 
ínvases han sido pintados y m á r c a -
los en la forma dispuesta, levantan-
5o acta por triplicado, las cuales se-
rán firmadas por los Inspectores ac-
'.uantts y el exportador. L o s caldos 
jne se vayan a exportar y que por 
íuaVjuler causa no fuera posible 
efectuarlo en el d í a . q u e d a r á n bajo 
ia más estricta v ig i lancia v respon-
sabilidad de los empleados de l a 
Aduana en los muelles o chalanas, 
basta que por el Inspector de I m -
puestos debidamente autrizado s e g ú n 
>rden escrita que e x h i b i r á a l Inspec-
tor de la Aduana respectiva, los con-
duzca hasta e1 Parco en el que se h a 
le hacer la e x p o r t a c i ó n . 
Décimo 2o. Se e x p e d i r á n los con-
duces que fueran necesarios en la 
'oima establecida para los a r t í c u l o s 
n consumo, h a c i é n d o s e las anotacio-
nes correspondientes en el duplicado, 
matriz y hoja de adeudo, e s t a m p á n -
flo«<» con t inta r o j a en todos los , 
islentos del a d o c u m e n t a c i ó n , lo s i -
guiente: "Exentos, destino a expor-
•a^ión". E l Conduce se d i r i g i r á a la 
Adminis trac ión de la A d u a n a de 
embarque, y e! funcionarlo de l a 
raisma, que reCiba ]og a r t í c u l o s a 
Dordo del Barco, d e v o l v e r á fechado 
y fumado el Conduce al propio Ins-
pector de Impuestos en el d ía . para 
J1» remisión a la S e c c i ó n del E m p r é s -
'to. E n la misma forma se procede-
rá ci-ando Re trate de alcoholes, de-
aiendo el funcionario de la Aduana 
^ue reciba los a r t í c u l o s f i rmar ' a 
«nía d e v o l v i é n d o l a al Inspector de 
""Puestos a los fines Indicados. T e r -
J'nada la o p e r a c i ó n de carga en el 
jareo se l e v a n t a r á n actas por cua-
druplicado en las nue se h a r á n cons-
l r todos los part iculares consiena-
i ^n^riormente. que s u s c r i b i r á n 
' flor PeCt0rPS artuaTlte3. el exoorta-
»o ^.el ^ a p i ' á n de' Barco o nersonq 
j autorizada y el emnieado de 
ímh na ííe servir;o a bordo de la 
Plarí^T1"11' rerr i t5éndose un eiem-
Imn / e f t ^ 13 S e c c i ó n Centra l de 
ciai » • ofrn al Insnector Provin.-
trad I ^ e d i V r o . otro al Adnvnis -
í x r 3 ^e ^ Aduana v el cuarto a l 
-•^Portador. 
»icjQCÍm° 3o- Los Inspectores de ser-
Olería611 fábi"ica% de licores ydes-
AdmiJ5-' / e m i t i r á n directamente a la 
' l n t l c S r a C Í Ó r i de la A d u a n a , parte 
r tan » f de las ^Por tac iones que 
I eertifica^ larse- ^ C(>mo c0Pia 
t U A í n i r dpl acta que a l efecto de 
F l er i fp C1Ón se í e v a n t a r e , la cual 
l Wmera conjuntamente con la 
lenoi J 'ar t l c la cle caldo a exportar 
erjto v nte f iarán cuenta por es-
áltinjQ rf11 e! mismo acto de sal ir el 
%] Refior A^acho para la e x p o r t a c i ó n 
f 811 qQe p " ^ " ' ^ a d o r de 1 . misma. 
I- íel l íni,Íj re Iac ionarán envases, clase 
:om;T1(io' Atraje y g r a d u a c i ó n , as í 
¡; i in5rtaÍCenJencia total, importe de 
ío io as{ades a t r i b u t i v a s p a r t i c i p á n -
^rovinp^f a S e c c i ó n e I n s p e c c i ó n 
'final respectiva. 
i ^ i c a m ? ^ 0 / 0 . ^ concede a los fa-
:i6n de ln !rores 'ibre exnorta-
H M o s río mismos sin l i m i t a c i ó n do 
í manifiestp P,re qUe ^ fabricarlos se 
| al term; ' 5 Tnpnf'nor de servicio, 
f ""avor d" r-na f a b r i c a c i ó n de l icor 
-í 1eRtina n srpdos. que a q u é l se 
í ^ b r á de H!XP7tac, 'ón- avid0 ^ 66 
• * * T ^ el ,iar dos d ías antes do efec-
t f bará n/ni.harri"e y o p e r a c i ó n a « ° 
tiisDectoí er;;anipnte a presencia del 
• a p r o b a r - Ins^e',tor de s e r v i o 
l ^'"'•ar'o ^PI1 Pl acto la gradnp' - ión 
"i-nt,. ' , " 7 ^ " ^ue^ta inm^diata-
' - - í ^ t o , . 1 ' " - i rent̂ ] dp I ~ -
frc»'tnc d i ^ — n . «i Oo on u. 
de la Habana o al Inspec-
Mensajes dando cuenta de traste-
c r é d i t o s en las Secreta-
I n s t r u c c i ó n P ú b l í -
erra y Marina . 
de los miPTnhrrtc i ~Ín — ' v í ' H",i ai «-cuer conocimiento ae que; T e r m i n a a a ia lectura dg los Men-
reciblendo Hp «?. m Directorio ^ v e n í a en el tren, un inspector l i ha - sajes el Presidente a n u n c i ó que se 
las cartas ( b í a obligado a apearse en el camino , . Iba a dar lectura a una P r o p o s i c i ó n 
mesa, 
Kepre-
l i c i t ó 
cazar, regresando a la l e g a c i ó n 
V I D A M A T A N C E R A 
L A F U T U R A E S C U A D R I L L A D E 
A V I A C I O N 
P r ó x i m a m e n t e e m b a r c a r á n con 
rumbo a los Es tados Unidos los se-
ñ o r e s Ce mandante Ortega y Tenien-
te L a h c r d e . Jefe y Oficial , respecti . 
V j , j , , - ! , ' r^Ko^o cn un tren especial, a las cuatro de 
vamente de la E s c u a d r i l l a C u b a n a , , . . X ^ , tt •. i . 
A iZ-'„i/t~ „u,-rr.Q^ ir. i-p'fc l a tarde, a l C e n t r a l Hershey , el C lub d í A v i a c i ó n , para u l t imar 10 r d e - n, / , j , ; A~ ^ota^.oi ' Rotar io de Matanzas . C o r r e s p o n d í a rente a la a d q u i s i c i ó n de mater ia l 1 . . . . . . . . . , í j J l . t M . . . nnm„ 0ci a l a amable i n v i t a c i ó n del propieta-para dicha unida dmihtar , como asi- . ' . - . z r " p . a . . I ^ ¿ 2 . w J . r̂r, 1 rio del coloso azucarero, Mr. M ü t o n mismo vanos aviones modernos com-i 
L A E X C U R S I O N R O T A R L A A H E R S H E Y . — E L . V I A J E . — L O S C O N C f -
U R E N T E S . — U N B A N Q U E T E M A G N I F I C O . — L O S A S P E C T O S L E 
A Q U E L P L A C I D O R L N C O N . — M R . H E R S H E Y . — S U S O B R A S Y S I S 
M K R I T O S . 
E l pasado jueves, s e g ú n dimos 
cuenta t e l e g r á f i c a m e n t e , se t r a s l a d ó 
che de dulces, y en l a del lado, una 
camisa de seda; y a s í del mismo 
modo, junto a la e x h i b i c i ó n de som-
breros, e s t á n los muestrar ios de ar -
t í c u l o s da f e r r e t e r í a , de p e l e t e r í a , 
etc. 
Todo lo que se necesite, todo, to-
ia misma pompa temalteca con 
tf.remonla 
A c o n t i n u a c i ó n el R e y r e c i í ) i i a l 
Ministro de I fcni ÍJÚ E s p a ñ a *iflor 
L o u a r d o L e g u l a cu í d ó n t i c a f c r m i 
A r e n g l ó n seguido Su M a i e s l ? d lo 
c e r d u j o d e s p u é s a v i s e a r .1 las rei-
nac a c o m p a ñ á n d o l o 01 Presidente del 
D r». :,. lo Oene-'' . Pr imo 1. R i v e r a 
y v a n o s altos funcionarios del Go-
bierno . 
corrido, siendo registrado por una día , se t ra tara una m.vclón por el 
y guardia de soldados, los que. al no f irmada, en la que se solicitaban 
encontrarle d o c u m e n t a c i ó n ni nada fueran lechazado el d i c t á m e n de la 
comprometedor, lo dejaron en líber-1 C o m i s i ó n Mixta, sobre l a compra dei 
. prados por el • Es tado cubano p a r a I ^' Hersbey, para ce lebrar una s e s i ó n ¡ do l o ' h a y en l a tienda. Y , cada ob 
orden de l ! m T - J T . x t . . . 1 [ r o t a r í a en l a comida que en e l H o t e i i j e t o , lo mismo e l que vale 5 centa | el E j é r c i t o Nacional . 
Por los Generales Montes, Secre 
tarlo de G u e r r a y Mar ina y H e r r e r a , 
t a d . Convento de Santa Ciára . 
L a 'Presidencia informa al s e ñ o r 
Alvarez . que no puede ser compla R E U N I O N D E L O S D E L E G A DOS 
D e s p u é s de terminar la asamblea. | cido en su • sollcitucf, por no estar 
se reunieron los delegados de nue-' en poder de la mesa el d i c t á m e n de 
vo, acordando la p u b l i c a c i ó n de un la C o m i s i ó n que lo había informa-
manifiesto, y que los delegados, en : do, que no estaba en la Secretar la 
la m a ñ a n a de hoy, pasasen a reco-! del Senado; el s e ñ o r Alvarez ma-
U N A C O R R I D A A L \ A V T i r r A ger dich0 manifiesto Por la Secre- , nifiesta que lo tiene en su poder ha-
U S A N Z A E S P A Ñ O L A a R F X F F i o i n l ^aria de la Hermandad , donde raei- ciendo m t r e g a a la mesa del d l c tá -
D E L A I G L E S I A D E S \ N \ \ T O X i n ran a.demás las E d e n e s relat ivas al | men. y de la P r o p o s i c i ó n suscr i ta 
M A D R I D Mayo 27 ^ A^>AU j movimiento y al uersonal que repre- ' por él . 
Con uii* lleno rebosante y nume-' Sentan" 1 < . Se ordena n̂e se ^ lectura a l dic-
rosa concurrencia de bellas m u j e r e s U ^ . n ^ . v - ^ - , ^ rea^ton l ^ 6 1 1 ' s e ñ o r Aurel io Alvarez 
ataviadas al antiguo estilo e s p a ñ o l , D,!jS(-OA1,IA-N D L L O S L N S P E C - pide qu - se vote la urgencia; el se-
hubo hoy una corrida celebrada a T O R E S j ñor F igueroa p!de que quede sobre 
beneficio de los fondos que se han E n la asamblea te hicieron a lgu- , 'a mesa para tratano en la p r ó x i -
reunido para obtener recursos con! nas manifestaciones que denotaban I 1113 s e s i ó n . E l s e ñ o r Alvarez apoya 
que construir la nueva ig'.esla de la existencia de un profundo m a l - ' lo solici 'ado por el s e ñ o r F igueroa , 
San Antonio de la F o r i d a . . e s tar en contra de algunos inspecto-. asreganrto que se repartan coplas 
Se l idiaron 8 toros de diversas ga- ' reS i (lue se ban manifestado enomi-i del dictamen y de su P r o p o s i c i ó n , 
n a d e r í a s siendo los diestros Nac:o- gos de 103 trabajadores con sus pro- . A s í lo pouerda el Senado, 
nal I I . Marcia l L a l a n d a , Marqu.és y cedimientos; los oradores r e c o m e n - ¡ Se p m e a d i s c u s i ó n la Proposl-
Paradas . ' ! daron <iue se tuviera en c u e n t á el C1ón de L e y del Prado referente a 
E n las barandi l las de palcos v' Proceder d» é s t o s al iniciarse el mo- aumentar el n ú m e r o de Represen-
gradas colgaban mantones de Mani la vimieato, por si fuere necesario con- tantes a la C á m a r a , 
a cual m á s suntuoso y en el redon- s iderar enemigos t a m b i é n de s u . , . doctor Dolz, hace uso de la 
del se hal'-aba pintado el escudo de causa a a l g ú n c x - c o m p a ñ e r o . 
Madrid en colores. 
Asist ieron t la corr ida S S . M M . Q J E J A S D E L A C I B A N A M E R I C A N 
el R e v D . Alfonso X I I I y la R e i n a S I G A R C O . 
D a . Victor ia E u g e n i a v tod^s las au-1 
toridades civiles y militare*. Mr W . E . l i a r í a n , represenlau-
palabra para combatir el Proyecto 
dice que el s e ñ o r Prado cumple con 
su deber presentando esa Proposi-
c ión de L e y , por ser el Jefe p o l í t i c o 
de la ragion Oriental , que el no tie-
ne la suficiente fuerza p o l í t i c a pa-
Nacional I I estuvo superior con el t í de la "Cuban Amer ican Sugar ™ V ^ ? ^ , / 1 1 1 ? eI P ^ e c t o prospe 
capote y muy valiente en la faena Company", propietaria de los cen- I f ; , p ¿ a V ^ Q 1 aS treVoluciones' con-
de s u primer toro, pn la nue demos- traies azucareros "Unidad" v "San- ^ f 7 a n Jo as, funesta3: y dice que las 
tro su m a e s t r í a . E n l a de1 cuarto ta L u t g a r d a " , ubicados en la provm- ^ , c a s evo luc iones que tiene r a z ó n 
toro t a m b i é n estuvo m u - acertado. c.ia de Sanca C l a r a v i s i t ó ayei a l Se- ^ r s.on. *í ,Ueji*a en Que se lu-
h a c i é n d o s e aplaudir por su valor al cretario de G o b e r n a c i ó n para darle ^ , a port ^ 'pdependencia de un pue-
t lr^rse a matar . cuenta de los graves d a ñ o s que cau- ' ,0,c y term,ina- su discurso rogando 
M á r q u e z reclb'rt una ê n ov*̂ ** sa a dicha c o m p a ñ í a la p a r a l i z a c i ó n p &eci:«tano que sea rechazada la 
ñor la muerte del seeu^drv toro ni*ti de ios trenes de c a ñ a de dichos cen- ^ P o s ^ i o n presentada por el s e ñ o r 
d e s p a c h ó de una monumental e^tooo. |.raleS( p0r los huelguistas de Cruces a , , 
da en todo lo « U o . llegando con la y Sagua la Grande. i^l s e ü o r Alvarez, hace uso de l a 
mpuo al morr i l l o . 1 Mri H a r í a n pidió p r o t e c c i ó n para Pa'abra. E l o g i a la personalidad del 
E n el sexto t a m b i é " f u é o v » ^ ^ n » . ios intereses de la mencionada com- aoc,-or J'oIz. dice que do^quiera que 
do por su ma**8t.r«0 faena v ^ p r - n p a ñ í a . se encuentre el doctor Dolz se ha l la 
v o l a p i é nue n r o n ^ ó fcl hirhr, n"» E l Administrador de uno de dichos ^ Presidente de los moderados, el 
aunnue delantero lo hizo rodar sin centrales, el "Unidad" se ha dirigido \ r e s ¿ u i n ^ deI Partido Conservador, 
P a t i l l a . t a m b i é n a G o b e r n a c i ó n dando cuenta el Presidente del Senado. H a b l a 
L n l a n d a v P a r a d a s estuvlero-.t c , , de que ios huelguistas detuvieron n^|l c r é d i t o de el m i l l ó n de pesos 
nerlores. toreando r̂ r, nui"'-1^ «^o*n p0r ia fuerza un tvef de c a ñ a en la >-'adoa al E jecut ivo para gastos de 
v eiesranMa v p1 nú>>i^0 Sai ió muy e s t a c i ó n de Mata, y pretenden impe- f,ieriLa' dK'e el discurso del doc-
comolacido de la. c o r r i d a . ; dir la c i r c u l a c i ó n de todos los de- tor DoiiJ e n v o l v í a cierta cr í t i ca pa-
m a s . Agrega el aludido adminis tra- r a su Persona que el q u e r í a ac larar , 
oor que su s i t u a c i ó n es d i s e i p e r a d a , como je fe del Part ido Conser-
porque la c a ñ a se e s t á pudriendo y ^aJor Labía dirigido al p a í s d i c i é n -
^ a a ser preciso paral izar a mol'en- f'o'e la uiancra de pensar de su par-
(Vlene de la pr imera p á g i n a ) d a . Pide t a m b i é n p r o t e c c i ó n a l go- l üí>- ^¡ce que las rexoluciones s iem-
mente la a m n i s t í a . Por eso v o t a r é blerno. , P e r j u d i c a r á los intereses nacio-
por la r e s o l u c i ó n de dos aquellos ¡ es• 
problemas que ahora tienen m a y o r í a E X C H U C E S j ) be refiere a lo manifestado por 
para tener d e s p u é s derecho de re- e íJoctor Dolz, sobre el abandono en 
t irarme a mi hogar y declararle al E l ATcalde de Cruces I n f o r m ó aver QU" se encontraba la e n s e ñ a n z a p ú -
pa í s que me retiro de veras de la a G o b e r n a c i ó n que el paro en anu^- "Hca, los caminos v carreteras , y 
C á m a r a de Representantes, porque Ha ciudad es completo. ,0fl0 lo ^"e del gobierno dependiera, 
d e s p u é s de haber resuelto é s t e y haciendo una censura al Congreso, 
otros problemas que por su mayo- QU?<: E L G O B I E R N O I N T E R V E N G A El_Congreso no es culpable—dice el 
r ía tienen estancada toda otra l a - s e ñ o r Alvarez — de esos abandonos, 
bor no resolveremos s in embargo L o s Alcaldes de Calabazar de ñ a - 103 culpables son los encargados de 
los d e m á s de que el pa í s e s t á pen- gua y Cruces , el Gobernador de las cumplir las l e j e s ; que se h a b í a n vo 
diente hace t iempo. V i l l a s y los colono"-' de Calab; i / . i r , se tados los c r é d i t o s para esas necesida 
P a r a tener este derecho de Irme, han dirigido t a m l u é n al gobierno pl- des y el Congreso no es culpable 
es que encuentran justif icado que d'endo que é s t e intervenga en el con- que esos c r é d i t o s votados no tabe 
se traten los dos o tres problemas flicto r.ara evitar enormes perjuicios d ó n d e van a p a r a r , 
que constituyen un o b s t á c u l o a la a los Intereses genera'es. • Sometida a v o t a c i ó n nominal la 
r e a l i z a c i ó n de obras necesarias . Por • I P r o p o s i c i ó n de L J del s e ñ o r Prado, 
eso he votado que sí, para que se E N C I E N F U E G O S ; es aprobada por quince votos a favor 
discutan, y d e s p u é s tener el derecho y cuatro en contra . | k 
de pedirle a mis c o m p a ñ e r o s que E ) Gobernadro de las V i l l a s " a co- Se dió lectura a una P r o p o s i c i ó n 
A P R O B A D A L A 
del Ingenio o f r e c í a a l C l u b . i vos, que el traje de muchos pesos. 
A d e m á s de los rotarlos, concurr ie - t ienen bian a l a v is ta s u precio, 
o v a 1 ron a l 8 Í m P á t i c o acto un grupo de L u e g o vemos el res taurant de I03 i ^ J í í ^ ^ l ^ S H ^ ^ ^ ^ Zm̂ *»AOB. As i s t i eron los siguientes | empleados y obreros, donde se s i rve 
miembros del C l u b : e l Pres idente , j comida b a r a t í s i m a , en unas mesas 
doctor Miguel Cabal l ero ; el Secre- de m á r m o l , con asientos de hierro 
tarlo, doctor J o a q u í n A ñ o r g a ; e l Te ¡ engrampados en las mismas. D e s p u é s 
. t M i r v T o ^ eorero, s e ñ o r J u a n J o s é A l c ó c e r , y | de los servicios , todo aquello se la -
Por Jefe d ^ F s t a d o Mavor del los fieñoT€6: A k i b a ômón. S a r - ¡ v a con agua abundante. E s t o que-
E j é ^ c i t o ^ e ' t n ^ l r f u U d o ^Z'jeVel \ ^ 3 I .de i 
designado el emplazamiento de los 
futuros hangerres en los terrenos del 
Campamento de C o l u n ^ i e . 
de los Distritos Mil i tares de la R e -
p ú b l i c a las ó r d e n e s pertinentes pa-
r a dar cumplimiento a l reciente De-
Dihigo; Gustavo P é r e z Jacomino; I hotel. E n el centro e s t á e l c a f é , don-
R e r n a r d o G o n z á l e z G r a n d e ; S a l o m ó n ! d e hay de todos los refrescos, y de 
O t r a g ó n ; Don J o s é M a r í a P é r e z ; todos dos l icores , inc lus ive cha m-
F e r n a n d o A r t a m e n d I ; P l á c i d o C a n - pague. Y por ú l t i m o , en l a derecha, 
creto pres idenc ia l en que se d lspo- ; .6 el director de „ m i m p a r c i a l " . e l restaurant de l u j ó , 
ne el l i c é n c i a m i e n t o de alistados q u e i F é l i z c Jo ln Q u i n t a n a . R i . U n j a e *¿ ^ ^ 
habiendo cumplido el tiempo de su1 cardo L i n a r e a . doctor Miguel A . 
permanencia en fi las, quedaron r e - ; B e a t o . Horacj io G o n z á l e z ; Al fredo 
tenidos al servicio mil i tar con mo-
tivo de los recientes sucesos de las 
V i l l a s . 
C O N D E C O R A D O S 
Se ha concedido a l C a p i t á n J o s é 
S. Cast i l lo , P r i m e r Teniente Godo-
fredo C r u z y Sargentos Antonio So-
tolongo y Xicas io Gaibacueva l a O r -
den del Mér i to Mil i tar . 
E s q u e r r é , doctor J o s é Cabarrocas ; 
J . B . Sk idmore; E n r i q u e de Sando-
g ú n establecimiento de Prado u 
Obispo. 
Vemos algunas cal les , bien cu ida-
das, con sus casitas a un lado y otro. 
v a l ; Rafae l D íaz Te l laeche; doctor | sencil las, c ó m o d a s , c laras y vent i la 
D E G Ü I N E S 
S E G U I M O S I G U A L 
No somos a larmistas ni nunca nos 
ha gustado serlo: pero en honor a 
la verdad y en este caso de l a epide-
mia t í f i i a que G ü i n e s viene sufrien-
do desde hace m^ses, debemos repe-
tir una vez m á s que hasta el pre-
sente el la en nada ha mejorado, pese 
a todas las declamaciones hechas en 
c é n t r a l o . 
Ri uno se levanta otro cae, y no 
aon p. «-os los Infelices que con su 
vida han pagado fA nuest'*oj' lestttt-
dos y nut s tra inveterada a p a t í a con 
cuanto se re lac 'aua con la s a l a l . 
Dicen las autOiidades sani tar ias 
que el mal que hf-y sufrimos tioue 
su principal origen en la mala ca l i -
dad de nuestras aguas, cosa que an-
tes de ahora y m á s de una vez nos- . i . . . i ta con el e s p e c t á c u l o grandioso di otros dijimos t a m b i é n ; pero enton-
Antonlo Recasens y A r t u r o R o d r í -
guez. 
L o s Invitados, eran ©1 Goberna-
dor doctor J u a n G r o n l l e r ; el P r e s i -
dente del Consejo Prov inc ia l , s e ñ o r 
I s r a e l P é r e z ; e l Consejero doctor 
A r m a n d o M u ñ o z ; e l Admin i s t rador 
de l a Matanzas T e r m i n a l , s e ñ o r E r 
nesto Prieto; e l doctor Antonio 
F o n t T í ó ; el C ó n s u l de los E s t a d o s 
Unidos, Mr. James Whi t f i e ld ; e l re-
dactor-jefr de " E l I m p a r c i a l " , s e ñ o r 
E n r i q u e PIzzI de P o r r a s , y e l sus-
crito. E l v iaje f u é delicioso; muy 
r á p i d o , y muy c ó m o d o . L a hora tam-
b i é n e r a a p r o p ó s i t o , y en la franca 
y leal c a m a d e r í a de los e x c i í r s l o n l s -
tac, el tiempo v o l ó . 
U n a vez en Hershey , nos r e c i b i ó 
el Superintendente del F e r r o c a r r i l , 
s e ñ o r Jacinto G o n z á l e z Sigarroa, q u - no r á p i d a m e n t e , y oprime l a n u e á -
tras darnos una cordia l bienvenida ¡ t r a ' como la de todo3' fuertemente, 
nos e x p r e s ó que estaba dispuesto 1 No bay «1 sut i l roce, y el tugaz deá-
a cenducirnos en p e r e g r i n a c i ó n por ' l ice de 6303 personajes de su cate-
todos los bellos rincones del Inge-1 Eoría- Mr- Hershey, socio de todos 
nlo I sus empleados, rasgo é s t e que bas-
L r l m e r o . atravesamos en grupog - ta a retratar lo entiende la democr^-
silenciosos los amplios, bellos y bien f ia enf(S1'- ^ ^ I f ^ l t ^ * » J 
cuidados jardines , recreando ía vis- l a ********* desfachatada, pero sí 
das. L o s trabajadores v iven en ella:* 
perfectamente. 
Y a l a penumbra semi- l i la , se ha 
vuelto negra totalmente. 
Y a se viene enc ima l a noche. 
Y entonces, l lega e l tren de la H a -
bana; y en é l , el rotarlo Marcet , 
que desciende primero. D e s p u é s , se 
ve aparecer la f igura de Mr . H e r -
shey, a quien a c o m p a ñ a M r . S t a -
ples. 
E l r ico f inanciero, es sencillo, s in» 
cero, y adrada desde que se le mi» 
r a . V i s te un traje gris acero, y l u -
ce en la solapa un c lave l . No usa 
joyas , a no ser e l re loj . 
Sus labios tienen s iempre u n a son-
r i s a de franqueza, su rostro refle-
j a un e s p í r i t u tranqui lo , satisfecho, 
siempre c-otento. Nos tiende su ma-
la r a t u r a l e z a en los paisajes c i rcun-
dantes; luego la planta e l é c t r i c a , 
potente y enorme, cuyo fluido He-
ces, si ellas reconoceu esto y as í 
lo declaran, ¿ c ó m o se explica que 
no hayan dado ya principio las obras ^ hagta egta 
del nueve Acueducto aprobadas.' e3 ^ serv i (úo alumbraPdo que preg 
habiendo como hay millones de pe- ^ ^ C o m p a ñ í a de servic ios P ú b l i -
sos acumulados en las Arcas del Te-
soro. ¿ M e r e c e un pueblo honrado 
y laborioso como el nuestro, que as í 
se le trate, m á x i m e cuando tanto di-
nero se Invierte a menudo en cosas 
s u p é r f l u a s y de menos necesidad? 
M E D I D A P E R J U D I C I A L 
Hace dos d í a s que e l Departamen-
to de Sanidad ha ordenado el cie-
rre de las dos f á b r i c a s de refrescos 
taba aguas de mala calided, y la otra 
h a b í a dejaejo de rea l izar en su local 
reformas que se le h a b í a n ordenado, 
y que en real idad ca.\ecen de impor-
tancia. 
A la verdad que sentimos se co-
i l l s  l s loio's  l a / . i r , s  t s l s c r é i t s r  s s ec si - metan tales l i lerezas con laboriosos 
industriales como é s t o s dos de Güi -
nes, y m á s cuando estamos seguros 
que los a r t í c u l o s que é l l o s expenden 
no son ni mejores ni peores que los 
que expanden otros muchos. 
T R A S L A D O ' 
P a r a el nuevo local que acaban 
de adquir ir en H a b a n a 53, han tras-
Nos internamos en la f á b r i c a d" 
a / u c a r . Recorr imos toda aquel la m c -
q u n . a r l a admirable, en l a que por 
a q u í y por a l l á , ruedas y engrana-
jes enormes, hacen comprender la 
r e l a c i ó n que las piezas tienen entra 
si , y surge la c o m p a r a c i ó n con la 
vida do los pueblos, haciendo buena 
la m á x i m a de: todos para uno, y 
y gaseosas conque contamos en la uno todog Se dá uno cuent 
localidad, aduciendo que la una, gas- do lo que s ignif ica el servicio mu-
tuo. 
E n el ascensor fuimos a lo alto. 
A l l í hay un m i r á d o r , y se ven los 
campos que se cortan con el cielo: 
los c a ñ a v e r a l e s cercanos; la vlslé-u 
preciosa que ofrece el V a l l e de R í o 
B lanco ; a lo lejos, el mar, Santa 
puede decirse, que é l m i r a en l í -
nea recta . 
Mr. P. A . Staples, su mar isca l jo -
ven, es un hombre decidido y agra-
dable, y ol mane ja todos los nego-
cios rura les del mi l lonario . T a m b i é n 
muy atento, y su c o n v e r s a c i ó n 63 
amena y ' i m p á t i c a . 
A l poco rato estaba dispuesta l a 
mesa, y a l l á fuimos. 
L a presidencia l a integraron el 
doctor Cabal lero; Mr . Hershey ; el 
1 doctor G-.'onlier, Gobernador; el se-
i ñ o r I s r a e l P é r e z ; Mr. Staples; e l se-
' ñ o r M u ñ o z ; el s e ñ o r Pr ie to; el se-
| ñ o r S igarroa y e l doctor A ñ o r g a . 
E l m e u ú f u é exquisito y bien ro-
ciado cou sauternes. 
Debemos hacer constar nuestros 
halagos para el manager del hotel, 
por su buena cocina. 
Durante los platos, se trataron los 
asuntos que f iguraban en el orden 
del d í a ; se h a b l ó de obtener que loa 
9,000 pesos que resultan sobrantes 
del arreglo de calles, se apl iquen % 
trabajemos, pues el pa í s espera de municado. adeir-is. ni"-> la D e W a í r ó n de L e y modificando el A r t í c u l o 173 I ladado e! antiguo tostadero de c a f é , 
nosotros una a c t u a c i ó n m á s prove- en Cienfuegog de la Hermandad F e - de ia Ley O r g á n i c a del Poder J u J I ' 
chosa . SI no lo logro, lo que no es r r o v í a r i a hal ía acordado secundar ,el c ial . que fu.4 aprobada^ 
de esperar, entonces me iré con la paro, quedando suspendidos todos los 
s a t i s f a c c i ó n del deber cumplido, pe- t r á b a l o s de "os ferroviarios en anue 
A so ic i tud» del s e ñ o r Prado se 
p r o r r o g ó la s e s i ó n hasta aprobar to-
ro con el dolor de que a pesar de l ia ciudad desde el lunes a las doce. dos, d i c t á m e n e s pendientes. 
be dió lectura y fué aprobada el 
acta de la C o m i s i ó n Mixta, nombrada 
nara conci l lar 'ns distintas opiniones 
sobre el Proyecto de L e y procedente 
de la C á m a r a de Representantes refe-
rente a c t o á r los Ayuntamientos de 
que en t-sta v i l la , poseen los s e ñ o r e s 
Baquedano y G o n z á l e z . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cruz de N o r t e . . . Luego se nos ex- I Jas obras d « / e P a r a c ^ 
nl ica todas las funcionen de la fa- Cal ixto Garc ía , que mucho lo nece-
pnca todas las runciones ae ia i a destruye c o s t a r á mucho 
b r i c a c i ó n , y vamos viendo, desda ,£ 
que los carros de c a ñ a vierten su ; 
DE MINAS 
I huelgas, y se propuso promediar en 
ellas. 
I E l doctor Gronl ler o f r e c i ó eua 
1 buenos oficios para l a de l a A r m o u r , 
d e s p u é s de ac larar que la de los F 
C. se h i b í a solucionado ya , y dijo 
que en la de la J a r c i a e r a imposible 
llegar a un acuerdo por l a intran-
sigencia Ce las partes. 
Se nombraron var ias comisiones 
para estos asuntos. 
Hlc iero . i uso de l a palabra, el se-
ñ o r Marcet , el s e ñ o r E s q u e r r é , el 
s e ñ o r C.^svas, y el doctor Gronl ler , 
en los debates promovidos. 
B r i n d i s hubo del Presidente, doc-
. , tor Caba- l t ro . que p r o n u n c i ó n una 
calde de la vLlla de Guanabacoa, el la hay de todo, desde los "no1** , oriV ión en I n g l é s , y luego la 
o Alvarez . f u é aprobada una P r o - a c o m p a ñ a d o del Arquitecto de «« í f J ^ ^ S T í ^ í ^ i w I o T S S S ^ í ? ^ 
Ayuntamiento v del conocido poli- de . e senc ia \J^ .71__ „ i ^ j ^ I E n e l l a hizo 
tico Panchlto Cabrera . M o t i v ó e¿ via-
je del s e ñ o r Masip estudiar sobre 
E L P A R Q U E 
E l ú l t i m o jueves fuimos grata-
mente visitados por la pr imera au-
toridad munic ipal el s e ñ o r J o a q u í n 
Masip, celoso y muy estimado A l 
Con una enmienda del s e ñ o r Alí-
ese cumplimiento t a m b i é n he con- de la noche, 
tribuido a la ruina de la R e p ú b l i -
ca, a la que contribuiremos todos L A C O Í R E S P O N 1 ) E N C I A 
s i no hacemos otra cosa m á s que 
perder el tiempo, al calor de n ú e s - L a correspondencia que estaba de-
tras constantes sesiones. ten'da en Santa C l a r a con motivo de 
Se pone a v o t a c i ó n la s u s p e n s i ó n la hUelga. ha sido transportada a ÍJÍS™!? r , ó m e z ' Arcos de C a n a s í y 
de los preceptos reglamentarios, pa- s a g u a l a Grande en varios camiones, -"^ag ' ia 
r a discutir el dictamen de la C o m i -
s i ó n Mixta sobre la L e y de A m - G A R A N T I A S 
n l s t í a y es aprobada. i p o s i c i ó n de L e y de la C á m a r a de 
D e s p u é s se le da lectura al dicta- E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n se Representantes, disponiendo l a crea-
men, que se pone a d i s c u s i ó n . d i r i g i ó ayer a los Alca ldes de C i - c ,ón de ml1 aa'as de e n s e ñ a n z a pr l -
Contra dicho dictamen hablan los tuentes y" C a l a l n z a r de Sagua. orde- m a r i a en las escuelas p ú b l i c a s , 
s e ñ o r e s F e r n á n d e z Hermo y V ir ia to D á n d i f o S que to<»»«2 medidas de p r j - L e í d o el dictamen de l a C o m i s i ó n 
G u t i é r r e z y Zaydin . quien pronuncia t ecc ión a 'os Intereses de los centra- de I n s t r u c c i ó n P ú b lea. relat ivo a 
una hermosa o r a c i ó n en la que abo- ie:s " U n i d a d " y "Santa L u t g a r d a " , y conceder por una sola vez validez a 
ga porque sean Incluidos en la am- procuren por todos los medios a su los estudios que cursan en la E s -
n i s t í a los mil i tares que se a lzaron alcance evitar que los hue'guistas cuela Normal de la H a b a n a a las 
en febrero contra el Gobierno de impidan el paso de los trenes de ca- personas que fueron admit idas para 
Meaoca l . ' ñ a . A d e m á n se les ha indicado a asist ir como oyentes a las clases de 
Y a favor los s e ñ o r e s Heliodoro dichos Alcaldes la urgente necesi- dicha i n s t i t u c i ó n en el presente cur -
Gi l y B a r t o l o m é S a g a r ó . dad de ofrecer g a r a n t í a s a los tra- 3o. f u é aprobado. 
Consumidos los turnos el P r e s I - hajadores de los centrales . j L e í d o el d i c t á m e n de l a C o m i s i ó n 
dente pone a v o t a c i ó n el dictamen de Hac ienda y Presupuestos, refe-
que es aprobado por 62 votos con- P A R O E L " S A N T A L U T G A R D A " rente al pago de las Grat i f icaciones 
tra 18, explicando el suyo en con- a los emp eados p ú b l i c o s , el s e ñ o r 
tra elocuentemente el s e ñ o r V i r i á - Con motivo de no poder l levar sus Danie l Compt?. s o l i c i t ó líj urgencia, 
to G u t i é r r e z . carros de c a ñ a a1 central "Santa L u t - siendo aprobado. 
Terminadas las explicaciones de garda" los c o r n o s de la finca " C í a - ! Solicitada la urgencia se d i ó lee-
votos fué aprobado el proyecto de vel l inas". en Mata, dicho central ha tura y fué aprobada una P r o p o s i c i ó n 
ley que concede un c r é d i t o a favor tenido que paral izar l a molienda. de L e y del doctor Gonzalo P é r e z , re-
del team de esgrimistas cubanos lat iYa a reconocer como herederos 
que Irá a los Juegos O l í m p i c o s que L A C O O P E R A C I O N D E L E J E R C I T O forzosos del padre o madre a los h i - j |aS'mae3tras A m e l i a I m á n del Busto, 
se celebran en P a r í s . ios naturales legalmente r e c o n o c i ó i E n c u e t a V i z m a r a . Isol ina S i l v a y 
L a s e s i ó n t e r m i n ó cerca de la una E l Subsecretario de G o b e r n a c i ó n dos. | las de los poblados de B a r r e r a s , L a 
de l a madrugada . c o n f e r e n c ' ó aver ñor t e l é f o n o con el E l doctor V a r o n a S u á r e z s o l i c i t ó Gal lega y Camaronea consistente en 
Jefe de Es tado Mayor del E j é r c i t o . Se diera lectura a una P r o p o s i c i ó n de ! una m a n i f e s t a c i ó n que partiendo de 
carga en el conductor, hasta que ei 
a z ú c a r f i l t r á n d o s e por los embudos, 
va l lenando los sacos. 
Todo es e l é c t r i c o , todo es a base 
de botones m i n ú s c u l o s . L o s h o m b r e í 
c ó m o d a m e n t e sentados, van apri-
mlendo los distintos resortes, y las 
moles enormes, gigantescas, obede-
cen con p r e c i s i ó n . 
Entonces , nos vamos dispersando, 
cada c u a l a donde mejor se siente 
estar. Y es cuando un p e q u e ñ o gru-
po, volvemos a los jardines , y escu-
d r i ñ a m o s el court de tennis, los ce 
nadores, el s a l ó n de baile, l a terra-
za del hote l . . . 
Vis i tamos la t ienda general . E n 
trabajo ootener un c r é d i t o para re 
construlr-.o. Se h a b l ó t a m b i é n de las 
corbatas, utensilios, y todo cuando 
el hombre moderno necesita. 
Se ve en una v i t r ina , un estu-el terreno, la c o n s t r u c c i ó n del par-
que que frente al Santuario de la 
Car idad del Cobre, se propone cons-
truir sat isfaciendo los deseos del 
pueblo. 
Mucho ha sido el entusiasmo que 
ha causado la grata nueva, y confia-
mos que en breve podremos contar 
con tan bella obra. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A A D E -
P E N D E N C I A 
Como se esmeraba r e s u l t ó muy 
animado la fecha gloriosa de la pa-
tr ia el pasado d ía 20. E n t r e otros 
actos propios del d ía , s o b r e s a l i ó e l . . 
. , i i . 1 H e r n á n d e z de Ba lzo ia . Margari ta preparado por los entusiastas ele-i . •Tf „ \inrric*t>r.i~ i ^„„ i • H e r n á n d e z de R o d r í g u e z . L u c i a n a A. mentes del Magisterio local, presi-
dido por el s e ñ o r E d u a r d o de la 
Vega. Director de las aulas de la lo-
cal idad, h á b i l m e n t e secundado por 
general conocimiento, 
poner de relieve los 
muchos m é r i t o s c o n t r a í d o s por Mr. 
Hershey en Matanzas, a la que mu-
c h í s i m o lio favorecido. Y , del sehor 
A m e l l a i Horacl io G o n z á l e z , que c o m p a r ó la 
na y CanditaT Campos, 1 act itud de Mr. Hershey respecto a 
Carm'ita L ó p e z , Dulce M a r í a y B e r - sus negocios en Cuba , que los va 
nard lna V a l d é s , M a r í a Torres F l o r a ' engrandeciendo e Inv in iendo mayo-
P é r e z Del ia E s c a ñ o , R o s i t a D í a z . 1 res sumas, mientras que otros que 
"Beba" y F l o r e n t i n a Bat i s ta , E s p e - j l o s han implantado, apenas recogen 
ranza S á n c h e z . Segunda, J u a n i t a y . buenos cuartos, a s í a n l a maleta, y 
L u z M a r í a Ba lzo ia , Consuelo C a m - : a v i a j e . . . 
pos. E l e n a T e j e d a . s e ñ o r i t a s Denia , j Y a eran cerca de las diez, y en-
y Ot i l i a y A m a l l a A l v a r i ñ o . j tonces se dispuso el v iaje de regre-
E n t r e las s e ñ o r a s estaban Mar ía so. 
L u i s a Azcue de R o d r í g u e z . V i r g i n i a i E s t e , es inenarrable . 
P e ñ a de Balzo ia , E l e n a Santos de L a a l e g r í a h a b í a llegado a s u ma-
santes . L u i s a Cairo de Azcue. I sabe l , yor punto. 
L a e x c u r s i ó n , r e s u l t ó muy anima-
da, y todos regresaban satisfechos 
de Ba lzo ia , F i n a B . v iuda de Gonzá-
lez y otras m á s que lamento no re-
cordar. 
P E T I C I O N . D E M A N O S 
A c a b a de ser pedida en matrimo-
^ nlo la interesante v bel la s e ñ o r i t a 
tor Prov inc ia l s i se tratase de otras p i d i é n d o l e que dicte las ó r d e n e s ne- L e y por él suscri ta , re lat iva a c r e a r ! ia Sociedad de " L a b r a d o r e s " d e s p u é s ?oaf1uina . B a l z o l a <leIlcada rosa del 
provincias, para que é s t e a su vez lo cesarlas para que 'as fuerzas a r m a - ¡a C o m i s i ó n Sani tar ia de Congresos' de e s c u c h a r l a s dulces notas de nues - j^ar . ? • i n e r ? ' v 0m¿ apreciable 
comunique a dicha S e c c i ó n la que das cooperen con las autoridades ci- Xac iona le s . Sometida a v o t a c i ó n f u é tro Himno Nacional , se encaminaron' am'g0 ^ ' g u e l 
d i s p o n d r á se haga una i n s p e c c i ó n es- . viles en lo que se refiere a dar ga- aprobada. ¡ p o r toda la calle de Mart í y Maceo 
pecial sobre estos caldos en el acto r a n t í a s a los centrales " U n i d a d " 7 Terminando los asuntos, para que nevando una hermosa bandera cu-
dp. ser embarcados; siempre que se "Santa L u t g a r d a " para que puedan f^é prorrogada la s e s i ó n , se suspen-1 bierta de bellas rosas, recibiendo 
estimare conveniente se s a c a r á n 1 cont inuar sus labores, 
muestras en el acto de real izarse ' a ¡ 
e x p o r t a c i ó n , para tener la certeza dej S U P E R V I S O R P A R A C R U C E S 
que 'os licores exportados son los j 
mismos declarados y fiscalizados por | H a sido nombrado supervisor mi-
el Inspector de servicio . l i tar p a r a bruces el teniente del 
D é c i m o 5o. L a S e c r e t a r í a d ° H a - e j é r c i t o s e ñ o r Roberto Márquez . 
c lenda nueda autorizada para formu-
lar lot mode'os o f i c i a l a Se las a c t a s ' ^ O T ^ W ^ P M ^ ^ D E 
de e x p o r t a c i ó n que se necesito. 1 L O S h. C C O N T R O L A D O S 
- ^ j j 1 1 E l Jefe del E j e r c i t o , informo ayer 
D é c i m o 60. Quedan ^ero* tdas ^ 
cuantas d i .nos icones se onon^an ni ^ ¿ ^ ¿ ^ determinadas fuerzas 
cumnMmiento dei presen e nv,r,t0c: cu' tod aran fas propiedades de los 
c e n d o las contenidas en el mismo K s ^ c o n t r o l a d o s en Cruces , C i e n -
ú n l c a s nue reg,r*n en matenr;<= de J - ^ ^ ^ - ^ ^ de Sagua. para 
o x n o r t a r ' ó n de ayt culos g r a - M o s 0 f ^ o s v ^ a de ^ 
nsca"zados n^r el Impuesto E = r , r ^ a l editar dientau s y 
del E m p r é s t i t o nue no lleven ^ r - s . • bue.guistas 
,. e m n p ' a r ñ . a s u r t ' r sus efectos 
su pnb'-Vac'ón efti l a "Gaceta O f ^ a ' " 
d ió a las siete y media, 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, qve el 
DIARIO DE LA MARINA, 
es el periódico más leído. 
J 
¡ obligando al personal del tren a per-
1 m&necer a l l í . 
E L A S A L T O A UN T R E N E N L A j Requtr ido su auxil io, p e r s o n ó s e 
E S T A C I O N D E M A T A j en dicho lugar el Juez Municipal de T ' Z l l d^^u^n^V6^'^h^a^ce^cum-1 C A L A B A Z A R D E S A G U A , mayo 27.; é s t a , doctor Oscar Canelo-, y cons i 
' D I A R I O . — H a b a n a . ; g u i ó por medios persuasivos que los 
Un tren de c a ñ a del central "Uní - obreros depusieran su actitud y de-
pli'r orí" en o1 m'smo se disnr .re . ¡ 
liftrfO P" ^ PliaCÍO de la P-acvdon.' 
% 'p Ha^an»». * los 22 l í a s del dad" fue a b i t a d o ayer en Mata por jaran continuar su m a r c h a al tren 
mes de mayo de i a o ¡ f . 
A L F " 1 ^ ' ^ ' ' A Y A S 
Pres idente . 
innumerables aplausos y vivas a bu 
paso por dichas cal les . Fe l i c i tamos 
muy de veras a los organizadores de 
tan p a t r i ó t i c o acto. 
Por la noche se c e l e b r ó un sun- l 
tuoso baile en los salones de " L a ! 
G u a j i r a del apreciable amigo "Nico" 1 
Mesa, con el cual cerraron con bro-j 
che de oro los festejos del d í a , los , 
entusiastas hermanos Antonio y Mi-{ 
guelito Santos, siendo amenizado 
por la reputada orquesta de los s e ñ o -
res H e r n á n d e z Ortega. 
L o s salones bellamente engalana-
dos o f r e c í a n un aspecto encantador, I 
asistiendo a dicho baile una buena 
r e p r e s e n t a c i ó n de damas y damitas 
entre las que pudimos anotar, a la 
encantadora s e ñ o r i t a H e r m i n i a Gon- i 
zá l ez . A l i c ia y E d e l m i r a Mesa. ? o s a - | 
l ía , M a r í a y A l i c i a G o n z á l e z , A n a 
Mar ía y M a r í a Antonia S á n c h e z , Ma-
ría P é r e z , H e r m i n i a H e r n á n d e z , Ma-
ría L i ^ s a . lu^nuelita y Gudel la Gó-
mez, E u s e b i a L ó p e z . G l o r l a l b a r r a . 
Mucho nos h a alegrado esta no-
t ic ia y son nuestros deseos de que 
pronto podamos anunc iar l a ceremo-
nia nupcial . 
E l Corresponsal . 
y contentos. 
E n Hershey tuvimos el gusto de 
conocer a los s e ñ o r e s J u a n D . C a b r e -
r a , corresponsal del D I A R I O al l í , y 
al s e ñ o r Benito L ó p e z . Ambos dist in-
guidos c o m p a ñ e r o s , personas muy 
cultas y atentas, nos proporcionaron 
momentos muy placenteros con sus 
demostraciones de c o m p a ñ e r i s m o y 
de afecto. 
Sea para ellos desde a q u í , un aten-
to saludo. , 
Y , has ta l a vista . 
C A R L O S M . G O M E Z . 
t 
Secretarlo de Hacienda 
los obreros huelguistas, los cuales E l doctor Canelo p r o p ó n e s e g e s - ¡ A n a M a r í a L e ó n , J u a n i t a y Dominga 
1 impidieron el tráf ico hoy a l inten- ' t ionar con l a Hermandad F e r r o v i a - Z a m b r a n a . R o s a A m e l i a y L a u r a 
tar c i rcu lar nuevamente el aludido r í a de Sagua que se permita c ircu- Checa . H e r m i n i a P é r e z , las intere-
t ren . L o s obreros, en nOmero de lar l ibremente a los trenes de c a ñ a , ¡ s a n i e s hermanitas Zoi la . Joaquina y 
cuarenta , a m o t i n á r o n s e en Mata. * E l ó g i a s e la actitud del citado juez. | Rosa Mar ía Ba lzo ia . F e l i p a P e ñ a , 
E . P . D . 
E L S E S O R JOSE MflRlñ m m DE VftGfV 
C A P I T A N D E L A N U R I NA M E R C A N T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro pa ;a hoy m i é r c o l e s a las cua-
tro de la tarde, los que suscr iben; v iuda, hermana (ausen-
t e ) , sobrinos (ausentes ) , ruegan a las personas de su amis-
tad se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa de salud 
" L a Pur í s ima '* , hasta el Cementerio de C o l ó n , favor que les 
a g r a d e c e r á n . Habana , 28 de mayo de 1924. 
Doctor Romaguera , doctor Bernardo Nloas, R a m ó n E s p i n o , 
General G o n z á l e z C l a v e l , E n r i q u e Rey, FimucIsco Gon-
zález , Manue l Moreira , J o s é I^ainillá y Celedonio V i d a l . 
( S E S U P L I C A N N O E N V I A R C O R O N A S . ) 
P. 243 I d . 28. 
F A G I N A V E I N T E ^ M ^ E J A M ^ N ^ 2 8 de 1 9 2 4 A N C A C l l 
ÍANUNCIOS C L A S I F I C A D O S DE ULTIMA HORA S O L A R E S Y E R l i l O S N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O A M A T R I -
monios sin hijos en Belascoaln, 28, a l -
tos, peletería L a Americana. 
20327 30 Myo. 
A N ' G E L E S . X U M E R O 82. S E A L Q U I L A , 
sala, saleta, dos cuartos bajos y servi-
cios,' tres cuartos altos. L a llave en el 
número 75. Pregunten por Andrea. A l -
quilerv60 pesos. Fiador. 
20340 30 Myo 
E n B e l a s c o a í n 95 se alquilan los mas 
c ó m o d o s , ventilados y bien decora-
dos altos del '(edificio R e c a r e y ) y 
u a s c V . de la L o m a del Mazo. V i s -
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y saleta las llaves en Id por-
tería e informan. 
20309 6 j n 
Casti l lo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en ¡a pele-
ter ía de la esquina. 
20257 Ind 20 tny 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y F R E S -
CO segundo piso de Malecón, número ^38, 
entre Gervasio y Belascoaín, apabádo 
«le pintar, tiene agua abundante, calen-
tador y demás comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en el piso inferior. Para 
tratar: L . Galbis. Aguiar, 74, altos, de 
11 a i y de4 a 6. 
20262 S J n . 
CASA B A R A T A SOLO POR J30 MEX-
sualés , stí alquila un piso alto muy 
fresco en Someruelos 55, entrada por 
< ¡loria. L a llave en lo» bajos. L a enseña 
la Sr;\. Agustina . 
203i)4 30 my. 
P a r a establecimiento. Se admiten pro-
pcsiciones por toda la casa de nueva 
cons trucc ión , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta baja es propia para un 
gran establecimiento, pues tiene m á s 
r'e 23 metros de frente por la calle 
Neptunu y 325 met»os de superficie 
t^tal y las dos plantas altas y 6 habi-
' cienes en la azotea, para vivienda. 
Se da contrato, sin exigir rega l ía , ga-
r í n ' i z a n d o mutuamente su cumpli-
m'"entn. informan: Edificio Prieto. 
Muralla 98. departamento 209 , Te le -
i r r - M-8943. 
20140 5 j n . 
M A R 1 A M 0 , # C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
C O C I N E R A S 
R E P A R T O A L M E N O A R E S , E N L A ca-
lle Miramar. se alquila una casa con 
sala comedor v dos cuartos y baño in-
tercalado. Informan en la calle 18 y 
1*. Teléfono 1-7710. 
20326 30 Myo. 
V A R I O S 
F I N C A D E R E C R E O . S E A L Q U I L A 
hermosa casa de vivienda de la Finca 
Primavera, situada en el Wajay, con 
frente a la carretera, y grandes como-
didades, jardines y arboleda. Informan 
Banco Gallego. Prado y San José. Se 
admiten proposiciones de compra de la 
finca. 
2 0 3 « 31 my. 
Cocinera. Se solicita una peninsular 
que no sea recién llegada y que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 32 pesos 
y ropa limpia. Calle 4 n ú m e r o 30, 
esquina a 15, Vedado. 
^ 2 0 3 3 7 30 my 
S E ^ S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y limpiar Que duerma en la 
colocación. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Reina 56. altos. 
20358 20 my. _ 
i S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
oue cocine bien a la española para 20 
| rleo<*nfllentes de comercio y que sea Um-
nia. Sueldo $35. Informan eu Damas 
No. 12 entre Luz y Acosta, 
?.0412 30 my. 
_0 my. J e s ú s del Monte, de 12 por 36 varas que 
da a dos calles Informes. Industria 9 6 ¡ S F R . N P U E S T O S ^ S U E L i D O L<OS. ^ ,*OAW2M 
o.í^^Ví. ? K ^ . . ^ S P a s o l CON v a r i o s j ba;l2í|:„I^ereu y Vega. Tel. M-9270. , ^ 1 O M E R O S Procedente de Galveston 
a y e r el vapor e s p a ñ o l "Cádiz" Só 
nieron en el L o - trajo do-, pasajeros 
«nos de práctica, se ofrece para traba- j 26352 
No tinenea^reLanr!{CUlar 0T ^ ^ ^ i M ' L ' * NEGOCIO. T R A S P A S O ! 
fono K-U-re tem,l0nes- J',forniefl Telé- descolares de centro en la 
30. my. 
203S3 "0 my. 
H A B I T A C I O N E S 
^ 1 F E L R DE MEDIANA E D A D . S E 
t?*1"* casa Particular o de comer-
l o ; , . nie,ne buenas referencias. Infor. 
man. Te l . I - i30ñ. 
"*• 31 my. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E -
ninsular. Tiene cuatro meses de pari-
da, con buena y abundante lech». I n -
forman: Baños 7 Tel F-22ñr.. 
20466 co my. 
H A B A N A 
DRSBA C O L O C A R S E ÜNA C O C I N E R A 
^Dañóla , de mediana edad; cocina a la 
espuñola v criolla: entiende de renoste-
Hü: es formal y sabe cumplir con su 
ohlliraciftn. Tiene referencias y no duer-
me en la co locación. 
50409 SI my. 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista ayia calle y 
al mar, a precios módicos.- /en" Mon^e 
2 letra A esquina a Zulueta y en Nar-
ciso López 2 antj.a Enna frente al 
Muelle de Caballería, los hay con todo 
el servicio interior, se exigen referen-
cias „n las mismas. Informan. 
20001 4 J n . 
V A R I O S 
; S O L I C I T A M O S J O V E N E S P A R A E N -
1 señarles en corlo tiempo el maneje 
práctico y teórico del au tomóv i l . I n -
forman: Obispo, 111, por Villegas, (en-
tresuelo). 
2ü32g 3 J n -
P a r a cualquier industria, se cede un 
local en Reina 49. E n el mismo hay 
dos m á q u i n a s de calar . 
" T í O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
20384 26 j n . 
E N C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A 
hermosa habitación en $20 a persona 
de moralidad. Amistad 83 A, altos. 
20389 31 my. 
¿ V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
catorce años para la limpieza de habi-
taciones para un matrimonio con reco-
mendaciones. Baños, 30, entre 17 y 19. 
20333 30 Myo. ^ 
SK N E C E S I T A N DOS M U J E R E S JOV1D-
hea que sepan bailar Tango, Schotis, 
Vals, etc. $3 diarlos o m á s . O'Reilly 
No. 15, altos, derecha, habitación No. 2 
30 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A la-
vandera en casa particular lo mismo 
para la Habana que para la \'fbor& o 
para el Vedado tiene buenas recomen-
dac ones. es española . Calle N. esquina 
a SJ'-X6*"*0! C5t8a Crusellas. 
-0o46 3o Myo. 
U N J O V E N . F R A N C E S CONOCEDOR 
de la mecAnlca de destlsta. con certifi-
cado del cónsul de los Pa íses Bajos, y 
que habla s<:ia ifiiomas, cierta encontrar 
trabajo adecuado. DirlfflriM por escrito 
a: .!,'\ A'd" i V i r u b l , Calle Santa Cla-
ra. 27-13. Habana. 
2Ü343-Í5 ti Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVTCN E S - , 
pañol pata trabajar en almacén de vi- ,f: PfS^ndo e 
veres o ayudante de chofer, llene quien vldib-ras. In 
lo Karanlico. Informan: Teléfono F - ¿O-ÍM 
^ p í - T e ^ s ! AJ-er tarde se reunieron en el o - j trajo do; pasajeros y carga g e a S j 
pintoresca de la Avenida de Acosta, en cal de la A s o c i a c i ó n de Industr ia y de tr.iu'.i.o para L s p a ñ a . ** 
el Reparto " L a Floresta". Víbora. co;j Cnmerci- í l a hahia de la Habana: 
frenta al parque en proyecto y a la 11-1 ^&me^Cl:, ae | a DaIlla ^ ¿ " l , ^ " * ^ E L " M r X W M n -
nea dej tranvía ya contratada con Mis , ! la .mayor parte de los miembros a e ¡ rt^a,1o„,0 - n t A A M A R ' 
ter Stelnhart. Fué comprado a $ 4 . o « i d i c n a a g r u p a c i ó n que representan a proceaente ae ^.ew Orl> aas n» . 
se ced»n en ventajosas condiciones. Hav j ias casa<, armadoras de los barcos ex-; gado el vapor americano " M J * 
a ^ l u L ? rrbotdPoaec \dne9Adrc^ tranjoros , que sostienen t r á f i c o con! mar", que ha traido carga s ^ 
hermosa perspectiva. Informes Reme . Cujja y V. los comerciantes dedicados I 
d,<í!!j9- 761 • 1-5345. Sr. Zayas. ! a los negocios m a r í t i m o s . E L " N I A G A R A -
R U S T I C A S 
V E N D E M O S E X L A P R O V I N C I A D L 
la abana, fincas rúst icas muy baratas 
desde una a cien cabal ler ías . Rndri-
eruez v Mlchelena. Altos del Café Mar-
te y Belona, Notarla. T e l . A-4fi97. 
20)18 30 my 
Procedente de Havre '^n esa r e u n i ó n se a c o r d ó que to-
- ~ePregan. 
un sueltk) mensual sean calif icados' ta en la Habana el s e ñ o r E r n ^ 
como empleados de los mismos para; Gaye. ^ * 
real izar los trabajos de carga y des-1 E s t e vapor ha traido carga 
carga de los barcos v estiba y de-, r a l . 1S1 pasajeros para !e Haba* 
sestiba ne los m i s m o » . >' l 6 en t r á n s i t o . in<" 
E n nada soran , mermados los ac- Llegaron en é s t e vapor Los sen 
Día las jomalcfi que davengan los ¡ res Josá Garc ía Gonzá lez , y famu^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 trabajadores del puerto, poro en .loj Lurtwig y B l a c k y familia, y ios 
r i ^ U J T A S Y A V E S Q U E SUí:e3Ívn no serán calif icados como m á s . inmigrantes. P U E S T O D E . 
vendí» filarlo 75 pesos, se vende en mil 1 Obreroa rijos o ambulantes , Kino CO 
cuatrocientos pesos, e s tá en esquina y j mo emnleedos do las c o m p a ñ í a s con I E L " O U B A " 
S e s ^ ^ r á b S o . 6 érespoZ,8"lqcafér ^ I sueldos" ajustados a los actuales jor-j Procedente de Veracruz ha . 
^ 1 do el vapor f r a n c é s -
1 a •'! y 8 a 10 noche, no a curiosos 
20262 . 30 Myo. 
naleti. 
20344 
1310. 30 Myo, 
S E O F R E C E N 
HOMBRE! s r . R I O . PBNINSU^Aft D E 
mediana edad, Hollcita una pinza ue se-
rerio o dei>en<lieicte de alrm^-An <> tasa 
serta. Tiene bastantes conocimientos de 
carpintería. Informan: Fábrica de Cal-
zado " E l Sol", lo de Octubre 1:96 A . 
^ • " l 30 mv. 
VIONHO MI E S T A B L E C I M l l i N T O UK 
conre<;^tones y perfumería, con y sin 
niercanclaa, situado en el mí lor limito 
cotnprclal de Monte 188. üuuii conLraio. 
poco alquiler, tiene casa p-^r» f.'inilliu, 
renta ilO (tesos, no quiero regaMaíj, 
lo pagando el valoi de los arma, isios y 
iforman: Monte, l a i . 
30 Myo. 
C r i a d a s d e m a n o / 
y m a n e j a d o r a s 
A SEÑORA O MATRIMONIO D E Mo-
ralidad, se alquila habltav'-ón en Poclto 
No. 14, altos. 
20356 30 my. 
• i ; A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T Q S 
de Hospital 19 a media cuadra del par-
ore Trillo con sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y servicios. L a llave en los ba-
jos. Su dueña, San Benigno 62. 
20309 30 my. 
Si: A L Q U I L A P A R A A L M A C E N . Co-
mercio o cualquier Industria, la planta 
baja de J e s ú s María 42 entre Habana y 
Damas, próxima a desocuparse. Infor-
man en los altos. No molestan en loa 
bajos. 
2037S 2 í n . 
FF. A L Q U I L A UN P I S O CON MUCHAS 
comodidades y para m á s detalles lla-
men al P-4475.. 
20366_ 2 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E NUE-
v a 18 «ntr© Unlversldady Estévez a 3 
cuadras del tranvía, con sala, comedor 
V tres cuartos. Precio $40. L a llave en 
la bodegu a Informa su duefio en Agui-
l a 128. 
20398 R0 my. 
KV) A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San Lázaro 882 entre Venua 
r Marina. Informan abana 86. Depar-
tamento S10., 
20.176 80 my. 
RE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Virtudes 143 D . L a llave en 
Gervasio 37. bajos. Informan abana 86 
Denartamento 310. 
20377 80 my. 
Se aloMÍlan los altos de la casa de 
M a l e c ó n 54. apropos í tos para socie-
dad o club. Informes: R . Planiol . L u -
y a n ó 154. T e l . M 8 6 I . 
20394 4 j n . 
RUS A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
«'oinnostela 60. 3 cuartos, recibidor, co-
cedor, baño completo, cocina de gas, 
••"arto de criado y sus servicios r la 
Krl«a. mnv ventilado, «más Informes: 
Ohrapía No. 61. 
1 I n . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a -
s a d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
s i t u a d a e/i l a c a l l e 2 9 e n t r e B 
y C , V e d a d o . T i e n e s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s . L a s 
l l a v e s , e n e í piso, d e a l l a d o . 
P r e c i o , 7 0 pesos . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20293 1 j n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
do!} altos a la brisa, 21 entre A y B . 
Terraza, recibidor, sala, hall, 4 habita-
ciones con 2 baños intercalados, come-
dar c^^-to y servicio criados con su en-
trada Independiente, pantry, cocina de 
gas, calentador. Todo lujosamente de-
corado. Alquiler: $145.00. Su dueñai 
23 esquina a B . (Baby Home).' 
20363 1 j n . 
J E S U S D a M O N T E , 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
E N L O M E J O R Y MAS A L T O D E L A 
Víbora, calle Patrocinio entre D'Es-
trampes y Miguel Flgueroa, se alquila 
lujoso chalet con todos los refinamien-
tos modernos, amplios salones, cinco 
grandes habitaciones, tres baños, torre, 
sfitanos y doble Karago, etc. Alquiler 
en proporción. Informan: Banco Galle-
go. Prado y San J o s é . 
!' 31 my. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650. S E A L -
quila una casa con jardín . ,portal , sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
demás servicios. L a llave en el café 
" L a Alegría". Su dueño. Corro 438 B 
Teléfono M-9305. • 
203S8 6 Jn.. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A V E L A R D E nú-
mero 9, letra B. en el Cerro, compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos y demás ser-
vicios. L a llave en el solar de al lado. 
Su dueño: Aramburo, 61. Teléfono M-
5667. Gana 30 pesos. 
20307' 30 Myo. 
SE A L Q U I L A E N E L C E R R O , C A L Z A -
da S69, unos hermosos aJ*J>s, propios 
para una sociedad o una numerosa fa-
mil ia: son de gusto; se dan baratos. 
Infi.rman en la misma, de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
£-0398 i Jn. 
E N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u i a . 
S e a l q u i l a un d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o to ta l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l ibros y r e s e r v a d o de 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e luz , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
p ios p a r a e s c r i t o r i o s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
.SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha joven española para criada de mano 
o manejadora, sabe cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Teléfono M-6556, 
Estrel la 22. 
20310 30 Myo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad para maneja-
dora o criada de mano. Informan en 
Puente Agua Dulce. Café la P a r r a . Dul-
cer ía . 
20336 1 J n . _ _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven peninsular para manejadora o 
criada de mano, es cariñosa con los ni-
ños . Informan: Calle 15, número 48, en-
trg 18 y 20. Vedado. 
20338 30 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO MAQUINAS D E C O S E R T 
dos o tres planos buenos. Señor Cuba. 
Teléfono M-7681.. 
20341 3! Myo. 
U R B A N A S 
VIDRIICRA T A B A C O S Y Q U I N C A L L A , 
se vende en mil pesos, lía ganga, bien 
surtida, buen contrato y poca renta. 
Informan; Cantina del Teatro Actuali-
dades . 
203*0 i J n . 
Cuba" dp', 
De «fita manera los qivg resulten | C o m p a ñ i a T r a s a t l á n t i c a France 
nombrados t e n d r á n trabajo todo el que manda el Capi tán Tomi;, 
afio, vengan o no barcos y haya o| quien tiene eli propós i to de realirT 
no monta y e x t r a c c i ó n de mercan-1 un r a p i d í s i m o viaje entre la HabaJ 
c í a s . Blatema ós te que le ha dado 
muy buen resultado en las pasadas 
hm!]ga,s a la Peninsular Occidente! 
y W a r d L i n e que tienen sus emplea-
dos fijos. 
y la Coruña . viaje que e m p r ^ d e í ? 
el d í a .?0 del corriente a las do , 
del d ía . 
E«te vapor he traido de Veraom 
1 S p?isaj>ros para la Habana v 1* 
en t r á n s i t o . 
L legaron en é s t e vapor 'lo*! «p. 
flores Chales T i tus . F r a n k Larki /v 
— _ ! s e ñ o r a , Mario Segrc vseñora Alho,' 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO 1 to Labordette Ramiro . r' 
incorporada al Conservatorio Peyrella- " f 1 " » ^ «Odrlguez, 
de. da clases a domicilio v en su Acade-
mia . Suárez, 3. altos. Teléfono M-fi191. 
20323 26 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E UN G R A N E S T A B L E C I -
mlento de víveres por no poderlo aten-
der por otras ocupaciones, muy barato, 
en S y 15, bodega. Informan. 
__2 0 211 1 J n . 
VKXDO EN' C A L L E C E N T R I C A UNA 
acreditada Casa de uéspedes . Tlane un 
larun contrato. 22 habitaciones, de las c 
cuales 14 tienen balcón a la calle. Las S E "V E N D E L N B L I C K T I P O E S P E -
hafilt;iclones se encuentran bien amue- c'a,• OlUTno modelo, fcasi de paquete, in-
A U T O M O V I L E S 
E m i l i o Amfn, María Hanad v íanr 
lia. Antonio Arango, E l i s a Águirre' 
Manuel Boyorque y otros. 
Liadas y todas tienen lavabo de agua 
corriente., a l personal que ocupa la ca-
sa Inmejorable, todos srtn huéspedes 
de reconocida moralidad y pagos pun-
cluyendo extras $2.000. Calle 25, altos, 
inmediatos a los de la esquina de F . 
20320 6 J n . 
S E V E N D E Ü N V F O l i D D E L 20 CON 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SK DAN DK S A O M I L PHSOS E X 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E E N .lO P E S O S UNA P E R R A 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A - | 
I da desea colocarse de manejadora o crla-
\ da de mano en casa de moralidad In-
forman: Apodaca, 71, bajos. Teléfono 
M-3079. 
, 203 42 30 Myo. 
| D E S E A C O L O C A R S E UNA RE5JORA 
' española de mediana edad para criada 
¡ o manejadora en casa seria. Informan 
i en Zanja, 80, bajos. Tintorería. 
20332 30 Myo. 
DESEA" C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
joven, española, de criada de mano o 
manejadora. Informan en la calle San-
ta Clara 16. Fonda L a Paloma. 
20402 30 my. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E S P A -
fiola para manejadora. Entiendo algo de 
costura. Informan en Animas 177. al-
tos. 
20357 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para los quehaceres de una cor-
ta fami l ia de criada de manos; lleva 
tiempo en el pa ís ; tiene buenas refe-
rencias. Informan Hotel Cuba. Egido 
No. 75, Teléfono A-0067. 
^0365 30 my. 
20355 1 j n . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A T V E N -
tllada habitación a hombres solos o ma^ 
trtmonlo sin niños, en los altos de la 
casa Aguacate 86. T e l . A-4371. 
20373 31 my. 
8H A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
lus a hombre solo. Se exigen referen 
c í a s . Cerrada del Paaeo 14. No hay car-
tel en la puerta. 
2037Í 30 my. 
E n el punto má» •ventilado de la H a -
bana se alquilan amplios departa-
mentos propios para un matrimonio y 
se prefieren sin n iños . Informan C u b a 
No. 2 , c a f é . 
20423 4 j n . 
SIU A L Q U I L A E N SAN M I O U E L 153. 
entre Oervasio v Belascoaln. una bue-
na habitación en $15 y en San Rafael 
RS otra habitación grande a un matri-
monio o personas mayores con referen-
20410 R O m y . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con do» habitaciones modernas con en-
trada, lur y oervMos independientes en 
Virtudes y Gervasio. Informan en loa 
baloe. 4 
20422 •<> mr. 
V E D A D O 
V E D A D O C A S A D B R E S P E T A B L E se-
ñora, se alquilan habitaciones, una con 
un magn í f i co baño privado con toda 
asistencia y excelente comida. 17, núme-
ro 423, altos, entre 4 y 6. Referencias. 
20306 8 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S e necesita una criada desde las ocho 
de la m a ñ a n a a las dos de la tarde. 
Informan: R a y o 77, t e l é f o n o M-8365. 
2 0 3 4 6 31 my 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N S E R I A 
para cuidar una n l ñ s y ayudar a la 
limpieza de la casa en Compostela 104 
piso segundo. Para tratar de sueldo y 
demiis, presentarse solomente de 7 da 
la tarde en adelante. 
20411 30 my. 
E N OBISPO 97, A L T O S , " C O R T A F A -
mllla", solicita sirvienta peninsular, co-
nozca bu obligación, sin compromiso 
amoroso y que duerma en la casa: para 
cocinar, y limpiar apartamento. Sueldo 
($30.00). treinta pesos. 
20405 «o my. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora para una niña de tres años, que 
sea fina y no muy joven: si no tiene 
referencias de las casas donde manejo 
no se presente. Sueldo $40, uniformes 
y ropa limpia. Informan en Calzada 55 
entre D Baños , de 2 a 5 de la tarde. 
20302 30 my. 
BE S O L I C I T A MUCHACSA PENINSU-
lar par alos quehaceres de casa de un 
matrimonio ^ Se ' exigen referencias 
Concordia 144, bajos, entra Marqués 
González y Oquendo^ 
203Í 30 my. 
SK S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
para el servicio de la casa por horaa y 
una muchachita de 15 o 16 afíos, para 
cuidar un niño de 3. Oficios, 88-A, pri-
mer piso. 
20331 0̂ Myo. 
UNA B U E N A MUCHACHA ESPAÑOLA 
desea colocarse en casa de moralidad 
para cocinar o para todos loa quehace-
res, siendo casa cbica y poca familia. 
Tiene referencias; duerme en la coloca-
ción y en .su casa: puede limpiar por | 
horas. Informan en Robau No. 5, Repar-
to de Hornos, Marlanao. T e l . I-7Í>34. 
20367 30 mv. 
B U E N N E G O C I O E N L A C A L L E D E 
Eatévez, casa con 10 por 21 metros a 
60 pesos metro, terreno y fabricación, 
informa en Cádiz, número 33. Domingo 
González, de 8 a 1. 
20303 31 Myo. 
.primera hipoteca. Informan Monte y , policía cruzada con uno de los mejores 
'Asu i la . Casa Fraira. Te¡\ A-3.:>73. alatanlaren fl» rhihs rw»r tañar. n,,a í,^..-
53.300 Y R E C O N O C E R 51.500. V E N D O 
mi casa con jardín, portal, sala, saleta, 
dos habitaciones, cuarto de baño Interca-
lado, cocina y patio. Poclto y San Anas-
tasio . 
20312 so Myo. 
g e l . -35
20350 3 jn 
S E TOMAN JK.OOO A L 6 0|0. G A R A N -
tfa $30.000. Informes: Aguiar 116. de-
partunento No. 12, de 5 a 7 p. m. 
2036-1 30 my. 
P A R A H I P O T K C A D O Y D E S D E $500 
hasta $2 3.000 al tipo más bajo da pla-
za, para todo^ puntos donde tenga ga-
rantía lo que sn pide. Informa, Escasai 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
20371 / - fi jn. 
ejempl res de Cuba, por tener que em-
barcar. Calle 25. altos Inmediatos a los 
de la esquina do F . 
20321 fi j n . 
\ ENDO O C A M B I O L A CASA V E D A - • Ar),rT A\n-.\ivro<< mMP-Ro ^ o r r f t o 
do. entre 23 y 21. con jardín, portalj sa . A U l ^ A N AMOS D I N L R O S O B R E TO-
In. comedor. 3 cuartos, por otra que esté''1'1 Cr!HSft ^ m e ^ a n c í a s que traigan pa-
cerca de la Universidad. N.-ptuno San' " ríen,*tar- Objetos de Arte. 
Lázaro y San Francisco, que tenga igual ."1* V . ^ ^ " 
medlda, planta baja. Devolviendo lo que onini 
sea. Informan Tejadillo 54. altos; el ' 
duefio. 
Perfu-
y otros. Centro Rema-
Teléfono M-1945. 
30 mv. 
AVES B A R A T A S . L E G H O R N S B L A ^ -
cas, Cornls Games. Plymoth Rocks de 
barras. Cornls Indlan, Lanslngs, Or-
plngton amarillas. Incubadoras, Broo-
ders, pollitos de todas clases y efectos 
de avicultura. Oportunidad en Carmen 
y Zaragoza. Informes: Domingo Martí-
nez . Cerro. 
20443 80 my. 
I íOS Q U E E M B A R C A R O N -
E n el vapor americano "Cuba" 
t-mbarraron los s e ñ o r e s Pelayo Rie-
r a . L u h Santeiro y familia. Merce-
des Toucet y famil ia , "Ernesto Pérez 
y famil ia . Mar ía Teresa Govln Tara-
fa y familia, M a r í a M. Toscono, Jo-
sefa Alonso. J o e é P. López. Eduardo 
Va lverda , Oscar Zíiyas, Manuel Gu-
t i érrez , Alfonso P é r e z , Sebastián 
B e n j a m í n , Angel Díaz , Miguel Igle-
sias y famil ia , Sergio Prieto, José 
G . Montalvo, Josefina y Teresa Pé-
rez. Adolfo del Casti l lo. Manuel Dlai, 
Adela ida H e r n á n d e z , Esteban y Ra. 
roon Garc ía , Ricardo Díaz y familia, 
E m i l i a Navarro y eu í;i'o Domingo 
Quintana, J e s ú s G ó m e z , Gustavo Es-
coto, J u a n Onet y otros. 
M I S C E L A N E A 
19501 r.o m: 
M U E B L E S Y F R E N D A S 
Se vende a media cuadra de Monte i •. 
una casa con 854 metros con 36 ha- L I Q U I D A C I O N P A R A E L C A M P O 
bitaciones altas y bajas, de ladrillos I selK lavabos, varios escaparates, apara-
J & i m ' i • • a i p r\f\A dorc's- fiambreras, .camas de madera y 
rentando r t J y , Ultimo precio $Z5,01/0 de hierro, los damos barat ís imos por 
Informa Francisco Escassi en Carmen refor™as en el local. L a Segunda L i r a 
No. I I . de 12 a 3. 
20360 31 my, 
de Oro, Neptuno, 213. 
203 IT 1 J n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
. . „ X I _ ^ T-_^.TTT^, . " Horrorosa "ganga, juegos de cuarto muy 
\ R N D O E S Q U I N A E N E L C E R R O . E S finos de 50 y e s U a 20U de 
V e n d o C á m a r a F o t o g r á f i c a 
con pie de galería 8|10 n u v . i caja (*.'> 
cai daleó nueva [̂."JO pulgadas para ios 
que Víin a las carreras o viajan. GfA (.-
lorf pi^mAticos legí t imos Lernalre fórttlH 
«.oí jí potencias, o.ro^ • • . i j i . /n-lus de 
'ioon t S potenci-is. 
2'J2';4 c .Tu. 
V E N T A D E O B J E T O S 
cámara fotográf ica 8|10 con lente / pie 
de galería nueva), Gemelos Pr ismát icos 
para carreras y viajes I^malre 12 por 
tencias. otros de S de Carloe Zalts de Ge-
na Baúles de diferentes tamaños en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva). Vidriera de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, •acostumbrada a viajar con fa-
milia respetable que vava a España o 
a los Estados Unidos. Tengo buena re-
ferencia. Informan en Neptuno 144. Te-
léfono A-6927. 
_ 20372 80 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N IT.-
nlnsular para criada de mano o mane 
Jadora' en casa de moralidad. Infor< 
man en Rayo 92. 
20379 $0 my.. 
comedor Iden 
una ganga. LiO metros con fabricación de sala de» 70 a 100 dé saleta de 60 a , 
I I (00 libre de gravamen. Rodríguez v , 100 escaparates de 15 a 7ü. 6 sillas v ' 11111 estra Propia para tren de lavado pa-
Micheléha. Altos de Marte y Beloi n.. dos' sillones, 25 camas de hierro de 8 I ra cubrir ventanas, escaparate chico, to-
SotttrUL. Teléfono A-4697. a 12 neveras de 40 a 50. sillones de ni - dorf^„ ,cedro columnas. 
20417 ÍO mv. I ña a S, también compramos toda clase 
de muebles. Neptuno, 213. Teléfono A-
V E X D E M O S E N L A C A L L E Ü E N E P - i s?™ 
tuno casa de 2 plantas que mide 8.50 
por 43, con sala, saleta, comedor, 5 ha-
bitaciones, baños intercalados. Precio: 
$29.000. Otra en la calle de Virtudes: 
11 J n . 
SE VI0NDE CON F R O E N C I A . POR EM-
barcarme, sillas caoba, 5 mesas fon-
da, un ventilador t^rho de 220 volts, 
léc-1 ¡ ^ \ Á Í * L £ S ^ J Z } *6. de dos l lantas. | pr¿ci0.so Jñfigo de coarto y pianola e  
con sala, recibidor y tres babitaclones. 1 trica Amistad 83 A a'tos 
baños intarcalados. Rodríguez y Micbe- PAsan " ' ' n mv 
lena. Altos del Café Marte v Eelona. - dl my 
Notarla, 
204115 
Tel . A-4697 QVmi \ZON. V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas. linnort8<taa ñor el Río de 
1« Pif- i . Arodaca 58. 
20397 6 i n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paftola do manejadora o de criada de 
ouartosj lleva tiempo en el país y es 
cariñosa para los n iños . Tiene quien 
la recomiende. Informan calle Tercera 
No. 3 entre G y F . Vedado. E n la mis-
ma desea colocar una señora de me-
diana edad de cocinera. No duerme en 
la colocaclUn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
Amatad 136, habitación 49. 
^0414 • 80 m v 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DE815A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
paflola para cuartos y coatura en casa 
de buena familia con buena recomenda-
ción. Informan en Prddo 117. Teléfono 
A-719» de 9 a 11 y de 1 a 4. 
20351 30 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O DB MANO, ESPAÑOL, D E 26 
años, y muy práctico y activo en el ser-
vicio, por exigente que s ea se ofrece 
sin grandes pretensiones de mucho 
sueldo. Informan Egldo 15. Tel. M-2686 
20408 30 my. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA 
cocinera repostera, e s p a ñ o l a Cocina a 
la criolla y a la española; ca muy asea-
da. Sale fuera de la Habana. Duerme 
en su casa. Informan Sol 7. 
20347 80 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola d» cocinera; ayuda a la limple-
ca s i es corta familia. Informan en 
Aguila No. 275, 
20301 20 my. 
C O C I N E R A E S P A R O L A D E S E A COLO-
carse para la obligación de la cocina. 
No se coloca para todo. Sabe cumplir 
con su obligación. Sabe hacer algo de 
dulce. Indio 16 darán razón, entre Mon-
te y Rayo . 
20359 30 my. 
U N MATRIMONIO A L E M A N , D E S E A 
colocarse; ella para cocinar, limpiar 
etc. y él de jardinero u otros quehace-
rea. Informan: Neptuno 8. Pregunten 
por M . Konig. 
2P3«» 30 mv. 
Sw O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
Bola limpia y formal; reúne buenas 
condiciones por ser sola y dispuesta en 
cumplir su obl igación. Si es matrimo-
nio o familia corta ayuda a los queha 
ceres; trabaja particular o comercio. 
L a encontrarán en Aguiar 82, primar 
piso, departamento 18. T e l . M-SOS» en-
tre Obrapla y Obispo^. 
20386 30 my. 
C U C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O CON B U E -
nos informes, desea colocarse. Teléfono 
A-2073. Monserrate y Obrapla. Café 
el Gallito. Preguntar por Lorenzo. 
20339 30 Myo. 
Se venere en S u á r e z una casa con s a - . . 
i i . c : , A T E N C I O N . V E N D E M O S ' A J A S CON-
la, saleta y J cuartos y todos sus ser-, tf dora* de v a r o s modelos y (1* cauda-
vicios; es de azotea; superficie 187 
metro^. Precio $10,000. Informa E s -
cassi en Carmen No. 11. de 12 a 3. 
20360 31 my. 
Ies de varias chipes y tamaños en Ano-
rta ra 
*0*»7 r, j n . 
¡ AVISO. S '•' V E N D E ITN J U E G O D ^ 
cuarto r"r>ííf>rno. comnuepto de 0 niezas 
en Sin 000 v otros varios en Apcflaca 5? 
I 20397 6 j n . 
H E R M O S A CASA. S E V E N D E P R O X I . 
ma a la Loma del Mazo, Víbora, com- C I E N T R A Í E S 
puesta de jardín, portal, sala, recibí- . . , / . -, 
dor, tres cuartos, baño intercalado, e p - L ^ ' ^ e ' t n i . R rmtad de su precio de 
medor. cocina, cuarto de criados con sus ' yevtR T/1 n í ' * * 1 ' ^ ^ ^ l,ubUco en 
servicios y garage. Tiene además d e - l ' r e v ^ i T ^ i l ? . ^ e W 
' i e nip.dida. Seda de Shang-
eda Poptln y Baliardlna blanca. 
20264 
E l f^rry "Henry M. Flagler" ha 
llegado de K e y West con 26 vagones 
de carga general . 
L O S Q L ' E L L E G A R O N D E M KVA 
, Y O R K 
P o r la v í a directa llegaron ayer 
al medio día e, nuestro puerto pro-
cedente de Nueva Y o r k : 
L a s e ñ o r a Amel ia C. de Abollo e 
hi jo , J u a n a B e n í t e z , Eduardo Cu-
rr i er , Bernardo Garc ía , Arturo A. 
H e r n á n d e z , J o s é Levey y familia, 
Bonifacio G. Socarrá-s, Manuel Vilar, 
Mar ín H e r n á n d e z , 'Enrique Rojas y 
otros. 
E n este barco han llegado devuel 
tos per las Autoridades de Inmigra-
c ión de1 loa Estados Unidos cuatru 
individuos. 
E L D O C T O R J O S E A \ I E Y I I A 
Con verdadera pena hacemos conf 
tar (iue el doctor J o e é A. Meyra, 
distinguido amigo nuestro, míe ^ 
e e m p e ñ a el cargo de Médico del 
Puerto de la H a b a n a se eucue*^ 
enfermo de bastante cuidado. 
Hacemos votos muy fervientes por 
el doctor Meyra que goza de gene 
rales s i m p a t í a s en el comercio marí-
timo de la Habana , recupere «u sa-
lud. 
E L " A T E N A S " 
Procedente de ' le la . Honduras } 
conduciendo 18 pesajeros para ¡i 
H a b a n a l l e g ó ayer tarde el vapor 
e l e e t n c o p a r a c a f e . L o - americano "Atenaa". 
Llegaron en é s t e vapor el señor 
L u i s Capote, e l Ingeniero inglés, Mr. 
H a r r i s Owen y lami l la , loa ingenie 
ros americanos V íc tor Lorens y Wi-
Uiam Auderson y otros. 
6 J n . 
COMPRAMOS TODA C L A S E D E M E R -
caderías; Objetos de arte; Perfumería; 
Víveres; Pianos; Pianolas; Fonógrafos; 
Vlctrolaé y otros. Prado 57. Teléfono 
M-in45. 
20200 80 my. 
Mol ino 
rr iente 1 10. P i c a d o r a e l é c t r i c a de 
c a r n e . C o r r i e n t e 1 1 0 . S e v e n d e n 
c o m o g a n g a s e n O b r a p í a 5 8 . T e -
l é f o n o s M - 8 8 0 8 y A - 7 1 4 1 . 
473', d 2Í 
CrANH D E A $10 D I A R I O S . V E N -
diendo a domicilio un articulo para uso 
•loméstioo muy útil y d enueva crea-
rMrtn. Maaüel y Guillermo Salas. San 
Rafael U . \ 
20380 £0 mv. 
E L " W E S T H A R D A U A I 
Procedente de Hamburgo 7 coa 
duciendo carga general l legó le va-
por americano de és te nombre. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
partamento alto, "con escalera de m á r - j g ^ f 1 
mol. dos habitaciones, comedoi y todos 




1 j n . 
S E V E N D E CASA D E ESQl'INA COÜ 
6 casitas en J e s ú s del Monte, en $i:i,uoo 
Renta $150 al mes. Informan en Prado 
entre Dragones y Toniento Rey. Cami-
sería E l Nuevo Palacio. 
20381 30 mv. 
Frente ai parque en construc-
c i ó n , en la calle Porvenir 
( L a w t o n ) , vendo casa moder-
na, en precio sumamente ba-
jo, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos, ha ño. cocina, 
servicio criados, etc. Informes 
Muralla 9 8 Deoartamento ? 0 8 
T e l é f o n o s M-8943 v A-4325. 
H"t^l Harrigan^ depart mento 23. 
20350 3 jn-. 
A M E R I C A N O S QT-k R F O R E S A N AL. 
.V<>rií> ofrecen a p-ecios baratís imos lu-
loso iuepro sala, de mimbre: 2 juegos 
dormitorio; uno comedor: afectos eléc-
tricos: cnrtlnas; vlcfrola «'on 50 discos 
etc. at\ 12 y Tercera, altos. Almen-
da re.c; 
SOI 21 30 mv. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
fl» todas HaMR. Pianolas. Victrola?. 
d>soos. fonógrafos , máquinas coser y 
• ficinri general. "T,a, Confianza". 
Ajniila 145. T e l . A-2898. 
2'HOí? fi jn. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Con gran concurrencia de fieles, se 
es tá celebrando el Jubileo Circular en 
esta Parroquia. 
L a Misa de exposición es a las 8 y 
media a. m. y la reserva, a las 5 y me-
dia p. m. • 
E l Jueves, día 29, habrá sermón en la 
mañana y tárde, las que predicará un 
Padre de lá Compaflla de Jesrts; igual-
mente el SermOn del domingo en la Mi-
sa Solemne, es tá a cargo de un Padre 
Jesu í ta . #, 
E l Párroco. 
20322 2\ Myo. 
K L " E S T R A D A P A L M A " 
Conduciendo 26 vagones descares 
general arr ibó ayer por la mañana a 
nuestro puerto procedente de K¿> 
West el ferry americano "Bstrad' 
P a l m a " . 
E L " F E D E R A L " 
Procedente de Sagua La GT&a^ 
y conduciendo un cargamento « 
miel que c o m p l e t ó en la Habana i _ 
g ó ayer tarde el vapor de bandera 
americer-a " F e d e r a l " . 
B O L S A D E O R O . 1 8 K I L A T E S . 
P A R A SEÑOREA 
c m 200 gramos de oro 18 k. y cabu-
O F I C I A L 
8 E C R E T A R I A DE A G R I C U L T U R A . CO-
MRRCIO V TRABAJO.—ÍWCOOCIADO 
D E P E R S O N A L , B I K N E S V (.T'EVTAS 
Habana 2S de Mayo de 1924.— Hast i (aa 
rhonos d> zafiros leerttlmof;. proceden-i fUes^nta meridiano del día 27 da Junio 
te d* nn préstamo m cede erT $1.™ que j de 1724 se recibirán en esto Neeociado 
inetamente ln mitad ae su valor a pronoslciones en pliegos cerrados para 
2 0 3 9 ) 30 my. 
. ti^pt d» c o . modelo muy elegante. Véa-
'« en la C p " d<» Préstamo»» "La Con-
f^inra. Aguila 145 entre San José y 
t T>-ircelona. Ant'S nida ^reclo en una 
Toyerfa por otra de este peso. Urge 
su -varita.. 
20413 "1 my. 
E n la calle So l . vendo una es-
quina de fabr i cac ión moderna, 
de 4 plantas, con estableci-
miento en los bajos y vivienda-
en los altos. Precio m ó d i c o y 
facilidades de pa^o. Informe? 
Muralla 98 . Deoartamento 209 
T e l é f o n o s M-8943 y A-4325. 
2039^ J my» 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
el suministro y entrega 'Je it.rraj3 Qtfá 
fuerj necesario durante ••! arto liscal 
de 1924 a 1925 y entonces ¡as nroposl-
ciones se abrirán y leerán púhlicamen-
t". Se darán Informes a qir<-ji lo soii-
últa en la Oriei/in antes indWida. Ber-
n b í Plchardo, Jefe del Neíoc iano «le 
Personal. Bien as y Cuentas. Secretarlo 
de la Comisión de Subastas. 
31 my. 
L A S S A L I D A S D E A Y B B 
Ayer salieron los siguientes 
pores: ^ j . 
E l nor i i egü "Thorsdal". pa"a 
bar lén . jau 
E l remolcador americano no*1» 
c a " para New Orleans. 
L a fragata de bandera america» 
' Marión Chicot", para Mobila. ^ 
E l americano " C u b a " y ^ L . , , . 
rr ies "Henry M * F lag ler" y ^-
da Pa lma", para K e y West y Tami» 
resnectira mente. ĵ0. 
•Cl americano "Federal" para • 
b i l a . 
P O R ' E M B A R C A R M K A U L T I M O S D E 
Junio, vendo un gran necoclo de comi-
das, con licencia de figón, no paga a l -
quiler. 10 doy a toda prueba, lo dejo a 
primera oferta. Calzada y Bafios. Veda-
do.- Informan de 2 a 4 de la tarde, pre-
gunta por J o s é . 
• 20324 20 Myo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
o en mi casa para alumnos de ambos 
P R O F E S I O N A L E S 
S U 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Oaiiinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde ?1 . Tel. M-5a67 
Asaclación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de S a 5 t> m. 
20353 . . . . . 26 jn 
Se vende la casa estilo chalet. C a l z a 
da del Cerro 458 B casi esquina a ! da^3,9 
Patr ia , de 3 ¿ l a n í a s , g i r a d o r , cons-1 
tracc ión de mimera . hierro v cemento I 
l é d r i m 
e!ueñí>. Vive en el uiUmo P«so 
de v - ' h v se vend* o t r a , m á s p e q u e ñ a 
r o r P^fna . 
20237 2 in. 
D E N T I S T A S 
sexos, por profesor con 22 aflos de Se soiicita un doctor, buena práctica, 
practica y gárantla, solamente en el pnrfl regentear un gabinete en la forma 
l e . l t l 0 Í : s p ^ , , l ^ e?„i'uJ:S0ST>frepa- que convengamos. Jeábs María 35 In-ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco 
Calle 1", número 233, esquina a G, Ve-
6 Jn . 
B A I L E S 
***mmíiÍt»~. A'trartn m n -.1 ^óveisp-s i'rofeHora..« triunfadoras. París , 
nonohlico. tra»0 directo ron : M;((|ru! ^ « f i a n en una semana. Tan-
i   l ó l t i  pis . No deie S?* Schotisch. F-oz. Tais , Dsnzrtn. etc. 
Sólo _ ^es privadab. Precio $1.00 la 
hora.- acientes, joviantes. respetuosas. 
O'Reilly 15. altos, derecha, habitación 
No. 2. No pregunte en otrV * 
20425-26 so mv 
forman . 
20419 21 my. 
M A Q U I N A R I A 
ORAN O P O R T U X I D A D . — S E VHJÍDK 
to<la la maquinarla utensilios y herra-
mientas de la Fábrica de Puertas Me-
nUicas L a Barcelonesa, por retirarse 
»1 du^ño dpi neijoclo. Situada, i'alz.-'da 
de Infanta 35 A y 35 B . . 
20407 n in 
E L " M I A > n " ^ 4Í 
Conduciendo rarg? geDÍ?raID¿erto 
pa-sajeros ai-rii)ó a nuestro p ^ ^ t 
ayer tarde procedente de Ke> ..^o. 
e! vapor de bandera emer^ ana 
mi". . «of 
Bntre los pasajeros 1 ' ^ = ; . : 
é r t e I)ur¡ue anotamos a los s« fr 
Fernando Ortiz. Rafael Duarñ¿ca-
P . To lón y s e ñ o r a , Salva^ Garcla. 
r r a . Igr.eoio Monreo. J - "L^aeir» f 
Mauricio F e r r e r o . Gabriel ZeQa ^ 
famil ia. «Pastor Noda y famli»»v1 
lia R . de F r e y r e y otros. 
B A R C O E>f l iAIMíANCAI>»cen. 
S.^gún noticias llegadas a * ;T 
tros m a r í t i m o s se sabe que 
millos del Cabo d eSan A.ni eD. 
de Cabo C o f r r i e n t e ^ 
cuentra embarrancado un ê nom-
sea cerca pe-
tado de blanco i n g n o r á n d o s e 
bfe y la nacional idad. 
S A L I O E L S P A A B D A j ^ - ^ 
VI] v ipor h o l a n d é s "Spa^ra» _)i ú[3 
lió de Vigo para la ^ ^ " ^ e i a d » 6 
24 del corriente con 2.7/3 1 ^ di 
de carga general y 765 v&&-> 
ellos 658 nara la Habana. 
A N O X C D 
Universidad de la Habana 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 de 1 9 2 4 / A G I N A V E I N T I U N O 
c t r s a o » e j w 3 a 1924 
, Mm l)er«cHo Clr lL—«M*fi*Ma 
«•««•^ F M t ó « « » Privada.—ABl^aa-
f í S í r t o Averhoff, Gustavo A. 
P1*'- ^ rrnesto Dihiso, Derecho Ro-
T o m W / J f i r n z a Oficial, días 2. 3. 4. 5 
í ^ 0 ' pn3S8 a m•--Privada• díaS 16' 1 
1 J ^ a lao 8 a._m 
I Tos* A del (Meto. Jofié Gue-
Dr«8: J0B" Ramón Zaydín. Derecho ¡¿Ji^JcS-, Ofiela: días 2. 3 y 
JTJlfTO.fte y Ramiro Capablanca; Legis lac ión 
Industrial; Privada, días 24 y 25 a 
las 9 a . m. 
por 
A del Cueto, José Guerra 
-Dre«. JO-* Martínez Giralt: Perecno 
M ' f ' L e u n d o curso; Oficial, d ías o, 
octavio Averhoff, José Güera 
V**9- Alberto Blanco: Derecho Civi l ; 
I / p w ^ alas 3, 4. * y 6, a las 10 a. m. 
ríulllermo Pórtela, José R-
^ n H e ? Figueroa. y Aurelio F . Con-
afrecho Penal primer curso; 
Jgl , días 5. 6 y 7 a las 8 a. m. 
Guillermo Pórtela, José R. 
Aridez F Pueroa y Aurelio F . Con-
?ernández f ^ penal se{nindo curSo; 
¡ ^ . ^ í a ? 2, 3, y 4 a las 8 a. m. 
r iillermo Pórtela, José R. Her-
Í S £ íi^lZ. y Aurelio F Conche-
^ n - r e c h o Penal; Privada, días 16, 
« jg v 19 a las 8 a . m. 
J t?¡cardo Dolz, Gustavo A. Tu-
K't Pedro Cué: Derecho Procesal 
L r 5 curso; Oficial, días 2, 3 y 4 
¡"las 10 a- m-
n r „ Ricardo Dolz. Gustavo A. To-
P . Alberto del Junco: Derecho Pro-
"""r .e-undo curso; Oficial, días- 9 y 
nr(- Ricardo Dolz. Gustavo A. To-
« Albert odel Junco; Derecho Pro-
! ^ , f rrlvada. días 11. 16 y 17 -a las 
a." ni., 
l n • José A. del Oueto, Guillermo 
'-.V»7ia v Ramón Zaydín. Derecho Mer-
íntm Oficial, días 9 y 10 a las 8 
t. ni. 
nr*r José A . del Cueto, Guillermo 
Li-T»!» r Ramón Zaydín: Derecho Mer-
Privada, días 10. 11, 12 y 13, 
-a lu * a- m-
T̂ r.» Ricardo Dolz, R. MéndeB Pe-
«.tl v Ramiro Capablanca: Legis lac ión 
ÍÍJn.trlál- Oficial, días 18. 23 y 24. a 
Dres. Guillermo Pórtela, José Gue-
rra López y R. Méndez Péñate- Redac-
ción de I . Públ icos; Oficial, d ías 27 y 
28, a las 8 a, mi,.; Privada, d ías 27 y 
28 a las 10 a. m. 
VIDA CATOUCA l i D Í A l 
ESCTTKLA B B D E R E C H O P r B I . X C O 
Dres. Oscar García Montes, R. San-
tos J iménez y J . M. Ruiz; Derecho Ad-
ministrativo, primer curso; Oficial 
días 7. 9 y 10 a las 8 a . m. 
Dres. Oscar García Montea. R . S a i -
tos J iménez y J . M. Rulz: Derecho Ad-
ministrativo, segundo curso; Oficial 
días 11. 12 y 13 a las 8 a . m, 
Dres. Oscar García Montes, R . San-
tos J iménez y J . M. Rulz; Derecho Ad-
ministrativo; Privada, días. 21 v 23. a 
las 8 a. m. 
Dres. Oscar García Montes, vintenio 
nlo González Lpez y J . Pérez Cubillae; 
Economía Pol í t ica; Oficial, d ías 6 y 
7 a las 8 a . m. 
Dres. Oscar García Montes. Antonio 
nio González Lpez y J . Pérez Cubillas; 
Economía Pol í t ica; Privada, día 24 a 
las 8 a . m. 
Dres. Orestes Ferrara, Juan Clemen-
te Zamora y J . Pérez Cubillas: Dere-
cho P f í t l c o . primer curtíb; Oficial, días 
2 y 3. 
Dres. Orestes Ferrara. Juan Clemen-
te Zamora y J . Pérez Cubillas; Dere-
cho Pol í t ico, segundo curso; Oficial, 
días 4 y 5. 
Dres. Orestes Ferrara. Juan Clemen-
te Zamora y J . Pérez Cubillas; Dere-
cho Pol í t ico; Privada, día 6 a las 8 
a . m. 
Dres. Oscar García Montes, Antonio 
Gonzalo Pérez y ,1. Pérez Cubillas: H a -
cienda Pública; Oficial, días 14 y 16. 
a las 8 a . m. ; Privada, día 25 a las 
S<ia. ra. 
Dres. Oscar García Montes, R. Ca-? 
pablanca y J . Pérez Cu billas. Gobierno 
Munlcinal; Oficial, día 17 a las 8 a . ra. 
Privada: día 25 a las 10 a. m. 
Dres. Oscar García Monte». César Sa-
laya y R. Capablanca; Derecho Inter-
nacional Privado. Oficial, día 18 a, las 
8 a . pi. Privada: día 26 a las 8-aT m. 
pres. Ricardo Dolz, R. Méndez Pefta-
Dres. Oscar García Montes, César Ba-
laya y R. Capablanca; Derecho Inter-
nacional Públ ico; Oficial, día 19 a las 
8 a. m. Privada: día 26 a las 10 a. m. 
Habana. 2 (le Junio do 1924. 
(f) B r . José A. del Cueto, 
Buenos A i r e s , marzo 8 de 1924. 
E L C O M A V D A N T E D E L . " D E í M l -
1>E'' E R A A D M I R A B L E 
C A T O L I C O 
L a fami l ia «leí Comandante del ze-
lielfn ' Dixmude" ha testimoniado el 
entusiasmo con cue el i lustre aero-
i-anta se dio n emprender su ú l t i m a 
aventurfi y la fe f i r m í s i m a que ta-
ñí?, en el é x i t o E l difunto Coman-
dante era sobrino do un zuavo pon-
tificio que p e r e c i ó en Castelf idardo, 
7 era hijo del Coronel Conde de 
PlessL<? de G r e u e d á n , Decano de la 
F a c u l t a d de Derecho de l a Univers i -
dad C a t ó l i c a de Aligere. 
E r a un f i r m í s i m o creyente; de 
muchacho era de lea "camil lenes" 
de Lourdes . Con o c a s i ó n de una gra-
ve enfermedad de su esposa h a b í a 
hecho voto a la S a n t í s i m a V i r g e n , de 
ir a pie y volvei desde T o l ó n a L o u r -
tJes, o sean m á s do 200 k i l ó m e t r o s . 
E n la conmovedora carta de gra-
cias por los m ú l t i p l e s testimonios de 
sunpatla rec ib í ios con o c a s i ó n de su 
desgracia, la famil ia D u Pless is re -
comienda a todos quo de c o r a z ó n re-
cen por las victimar, y que c o n t i n ú e n 
su obra para ol bi?u de su patr ia . 
' Con motivo de este duelo de la na-
r i ó n francesa, el Gobierno g e r m á n i -
co ha trasmitido su p é s a m e al Go-
bierno de F r a n c i a . 
Xo han faltado al Gobierno ger-
m á n i c o las censuraB de loe extremis-
tas: la " K r e n z Zeitung" y la "Deuta 
che Tagcze i tung" se mostraron in-
dignadas. 
L a " G e r m á n i a " responde que el 
comportamiento del Gobierno es-
t á conforme a los usos entre loa pue-
blos c ivi l izados y que s ó l o las 
gentes en que el odio se hermana 
con la desventura pueden encontrar 
en ello ofensa a les sentimientoa na-
cionales. 
" L a c o m p a s i ó n s incera hac ia las 
v í c t i m a s del "Dixmude" hacia sus 
Tamilias no es deficiencia de digni-
dad nacional , sino un fieucillo deber 
crist iano". 
(De "L'Osservatore R o m a n o " ) . 
estado unid-a al Vicar iato de las Is-
las Marianas y Carol inas . 
T a m b i é n son s i r te nuevas Prefec-
turas A p o s t ó l i c a s - la de I s lano la ; la 
de las islas C.>ok y Manih ik i , en la 
O c e a n í a j la de B u e a , de Cariego; de 
Ludamb'.irgo del Nilo ecuatorial , del 
S-svapland, todas en Afr i ca . 
Basta eeta e m u a e r a c i ó n para de-
mostra'' <iuo vordaderarcente el a ñ o 
transcurrido f u é muy fecundo para 
el incremento del reino de Dios. 
Podemos, pues, esperar m á s felices 
n-sultatios para el a ñ o que ha co-
menzado, que no ha de ser inferior 
on progresos. f ob»y tad© ea t ierras 
de las Mis ione» . 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L.ur. 15 M-1644. 
Hs i ana. Consults de l i 3. Dom:c.;io: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
E N R I Q U E L L U R I A 
L i 
O B R A P I A 51 
rcoles y viernes de dos a 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O -
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga y 
crónicas . T e l é f o t o A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
1 . C I R U J A N O 
y ?nM<oo de visita de la Asociación p» 
i->ep»-nd lentes. Afeccionas v-nereae. 
: v ;a« urinarias y enfermada lea ''e íeffo-
| ras. Marte». Jueves y sábados de J a 1. 
Obrapfa. 51. altos. Teléfono A-****. 
M E D I C I N A I N T E R N A . E á F E C I A l . - ! 
mente enfermedades de los pulmopes. i 
e s tómago e Intestinos. Consultas ae 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
I t t M 12 J n . , 
D O C T O R S T 1 N C E R 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOCADO T N O T A R I O P U B L I C O 
renclaH. divorcios, asuntos hipoteca* 
ríos, administración de blunea y capita-
les. Guba. nOm 49. ¡ido. plao, esaulna 
a Obrapla. Teléfono A-4962. 
18884 21 J n . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOHMIENTO D E V I A J E R O S Y 
O T R A S > O T I C I A S 
V H U K P K I ' ^ I D K A T W J>E . L A 
R E P V S i J L C A 
T R E N * A G U A N B 
Por este tren fueron a San C r i s 
t óba l , E n r i q u e y Acreopadls P a z o s . 
L o s Palac ios : A . Prendes . Paso 
Ayer l legó del centra' ^ t ' . v W i . ^ * - * * * * * * * * * * * * * * * * 
I el eeneral Francisco Carr i l l o , V i c e - ' * ™ : c a r m o R o d r í g u e z ne la r a b n -
r S ¡ ; V , E \ C r é d v n ' : G u l , « r , , , 0 v 1 f T 
I R í o s ; Juan Y l l a s y s e ñ o r a Y l l a s de 
El. MARO V E S D E L A R E A L P R O - Suilrez. C o n s o l a c i ó n del S u r : F é l i x 
G L A M A C I O N R o d r í g u e z Carr i l lo y famil iares 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ¿restiones judiciales y extrajudlcla-
IfcS para cobro de deudas de todas cia-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
• estatoa. Errioedrado 34. Dtp número 
2; de 2 a 4 p. na. 
i Llegó de su finca en la C i é n a g a 
de Zapata, el s eñor Manuel A n t ó n 
Morales, Marqués de la Rea l Pro-
clamación . 
KI, ADMINISTRADOR D E L F E R R O -
T R E N D E C O L O N 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: M a r t í n Alber t l ; Gustavo Zane-
t t i . B a i n o a : el Representane a la 
C á m a r a Anonio Alentado . C o l ó n : 
U&KKiL' dÜjl" 1 \ ioK/ í 'E ÍVuj" Ot'MA.: el Representante a la C á m a r a A n -
¡ t o n i o de A r m a s . Centra l A r a u j o . su 
Hov llegará el Adminis trador ^11 administrador R a m ó n R o d r í g u e z . 
UN T R E X E S P E O I A L 
Formado por el c o c h e - s a l ó n Y a -
rljuá y el dormitorio T r i n i d a d , sa-
le hoy a las 7 y 40 de la m a ñ a n a 
nn tren especial para l í n e a s del F e 
rrocarril de Cuba, al que pertenecen 
ambos coches que trajeron al se-
Sor Lackin. Presidente del referido 
ilTocarril, a c o m p a ñ a d o de otos se-
fioc». 
Eíto tré"! l l evará al s e ñ o r W a r d , 
We de Bour*»t, Hoteles y coches-
oormitorios de aquel F e r r o c a r r i l y 
h acompañarán '(tros s e ñ o r e s . 
ACCIDEXTK A L T R E X üt:< 
I Ayr. en un lugar de la l í n e a cam-
Tendido entre las estaciones de C a n 
«laria y San Cr is tóba l al tren de 
f"erc2ndas n ú m e r o 643 se le des-
su locomotora n ú m e r o 24-9 
^ • p e u r o s sin que ocurriean des-
pc ia» personales, pero fué necesa-
O i? '0g via3er03 de los rtenes 84 
[ L Pinar del Río y Guane ha-
K » . > en el lugar del acci-
llegar a sus jiestinos con 
Por el tren 5, s a l i ó ayer para Cas 
caja l la s e ñ o r i t a E u g e n i a G o n z á l e z 
(hia del que tué nuestro amigo D . i 
Manuel GGregorio G o n z á l e z que fa-1 
l lecjó en é s t a , recientemente. E s t a 
s e ñ o r i t a c o n t r a e r á matrimonio el | 
d ía 30 de los corrientes en C a s c a j a l 
con el s e ñ o r L u i s Solano. L e f^com-' 
p a ñ a b a la s e ñ o r a l í l a n c a G o n z á l e z , i 
' L a s e ñ o r i t a E m i l i t a D í a s fué a 
Santa C l a r a para contrafr m a t r ! m c - ¡ 
nio con el doctor Alvaro I z n a g a . 
E s a boda s e r á el día 2 del entrante 
Junio . A c o m p a ñ a n a la oxprosoda 
joven, l a s e ñ o r a viuda de D í a z y 
sus s m p á t e a s hermanas R i t a y Ave 
l ina D í a z . 
T R E X A S A N T I A G O D E t ' l ' B A 
inraso, 
L X A E X P E R M A 
' H o s p i t a l Mercedes f u é 
Biefior ^ Aguacate Por su espo-
^enor Francisco B e n í t e z , l a se-
f-etrona Mart ínez a c o m p a ñ a d a 
^ Por José C a m p i ñ o y l a se-
Masita Alonso. 
Ibié 
^ M O D E R N A P O E S I A 
O B R A S V A R I A S 
^ O R ^ T T r f d u a c l 6 n d . la o iHR 
W. ^ ^ c c i f . n A^' ; por Mar,e c. Sto-
B E ? * - Esta Ü k e la "ncena edición 
Í2M,ldo en i n ^ ? - d« ^ que se han 
t í í a sido f r a d n ^ 40í) 000 eJemPla-
holandés v Q, cl^a al francés, sue-
««fuerzo t , - " ' rePresenta un 
W.a la edn^ ? resolver el pro-
t ' ! con resn^1611 fe^ual. especial-
S f a V ^ - » tra^a o^4? Prój imos a ca-
E L 1 1 * la corrA^ n insuPerable maes-
conyug^espondencla entre el 
H * *«l W a ^ *U?0 del matrimonio, p j . lograr y u dicha de la fa-
Í * , ^ ' <Í!spSeatoC,aSaaa0,, y » lo» 
se asusípn / V ^ r p o y nen-
ies Serv ^ f V 0 3 hecho3 "a-
auxmo^ " ^ . " b r o de efí-
t. ^ 10 — Brlt ish Medical 
| b W ? a a ^ o í m a , ' ^ r o Proporclo-
* ^ r í n " * esjudiar este 11-
M M ^ * * * m u y ^ ? 3 de. obtener en 
Times vallosa informacifln-
Por este tren fueron a: Santa 
C l a r a : el Representante E n r i q u e 
Mazas; Santos F e r i a , Miguel Her- ! 
n á n d e z de C a m p a n a : Pedro R o d r í -
guez; Rafae l M a r í n : L . Cues ta ; doc 
tor Alberto G o G d í n e z ; doctor J o s é i 
P é r e z D í a z y s e ñ o r a ; doctor Jus t in j 
F r a n c o . C á r d e n a s : s e ñ o r a H e r n á n - ¡ 
dez de L e d ó n ; doctor " Ernes to Cas - j 
tro: R a m i r o R o d r í g u e z arlbona;1 
Xestor Moinelo y fami l iares . Sagua 
la Grande: M r s . Mary S a n t a n a ; 
Manuel Garc ía F á b r e g a s Man7,ani-! 
l io: Alberto P é r e z ; J . L a v í n Rodr í - ¡ 
guez. G u a n t á n a m o : Rafae l R i e r a ; , 
J u a n P a l m e s . C a m a g ü e y : doctor E n ' 
rlque J . Cuevas; Pedro R u a r t e ; ¡ 
F r a n c i s c o S u á r e z y F a u s t o M o r e ó n ; 1 
E m i l i o A l v a r e z ; M . O l i v a ; J u a n L a n 
d a . Cfuentes: Fructuoso M s n é n d e z , 
Bernardo C a r v a j a l y s e ñ o r a . Casca-
j a l : Calxto Olmo y su agraciada hl - : 
j a O n e l i a . Jobabo: Alfredo R o d r í -
guez. P lacetas : L u c i a n o B a l i n a ; A o 
d r é s M a r t í n e z ; Fe l i c iano G ó m e z . 
C a i b a r i é n : Mateo P é r e z y s e ñ o r a . 
Cienfuegos: Claro Cas t i l l o . NuevI-
tas: E l o y R o d r í g u e z y s e ñ o r a . C a -
l imete: T o m á s del V a l l e y fami l ia -
r e s . B a i n o a : Vicentico M i l i á n . Co-] 
l ó n : doctor L u i s P l ñ a y bu esposa. 
a ^ l í r S e ? , * 6 encuader-
^ n t e de. Precio es 
8 t s § 1 1 ^ Pe L A S ' K a I 
obra lnt-Jl- Cabrero. E s -
^ e ^ m e i U e 8 a n " « l n i a por 
nos da , ímanza . 
o í l mundo \ ^ " o c e r 
^ a c a ^ l - ha entrón 
|0y la^rb'0a de los ^ 
C'ce Vi ™a (l6 recupe-




M A N U E L 8 A X I Z 
E l inspector del F e r r o c t i r r í l de 
Hershey s e ñ o r Manuel Sainz f u é 
ayer a B a i n o a para seguir a l ineas 
de aquel ferrocarr i l . 
E L M A E S T R O P A S T O R 
A y e r f u é a C a m a g ü y e con sua fa-
mil iares el maestro Rafae l P a s t o r . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron Aê  
C h a p a r r a : doctor F r a n n c l s c o Orte-
g a . Santiago de C u b a ; J u a n T o -
rrens , Béfiorlta Mercedes P e l l , s e ñ o - ] 
ra G l o r i a Castel lanos; s e ñ o r i t a Ma: 
r ía de los Angeles Manduley . Ciego; 
de A v i l a : el representante a la Cá-
mara Modesto Maidique; Angel Groe 
n a ; doctor Rogelio P i n a . C e n t r a l ! 
C o n s t a n c i a : Alberto F a w l e r J r . 
Mayaj lgua: Patricio S u á r e z Cordo-
v é s ; el representante a la C á m a r a 
Carlos Machado. Jatlbonico: V í c t o r ] 
S á n c h e z . C u n a g u a : el doctor E m i l i o 
I N u ñ e z Portuondo- G u a n t á n a m o : ; 
E d d y e Puyo l 'Administrador de Y a -
teras Cal le C o . C a m a g ü e y : Pedro 
S á n c h e z B a B t i s t a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a : 
F l o r i d a , Alberto P i e d r a . Santa C l a -
r a : V í c t o r G o n z á l e z ; doctor Jorge 
V i l a ; Augusto V i l a . J o v e l l a n o s : C a r i 
U N O B I S P O A X G L I C A X O C O X D E -
X \ A L S I O X I S M O 
E l obispo angliVano en J e r u s a l é n , 
doctor Me. lunep. que e s t á haciendo 
una corta v is i ta a Londres , ha con-
denado a l sion'smo por su p o l í t i c a . 
A l cabo de cinco a ñ o s — h a dicho el 
[•relado anglioano--C'l sionismo no 
h a producido en Pa les t ina absoluta-
mente nada, ni viejo ni nuevo, que 
haya mejorado moral , intelectual o 
c . j p í r i t u a l m e n t e la c o n d i c i ó n del pue-
blo. E s el e i o n l s n i ' j — a ñ a d e el pre-
lado—del todo e s t é r i l e infecundo 
para producir un pensamiento no-
ble y elevado. 
I A '! ^ . > . ¿ \ S ¿ » ' M «asir- yjfvnfctando 
principios del a ñ o p r ó x i m o . E s t a pe-
r e g r i n a c i ó ü e m p r e n d e r á el v ia je a l -
gunas semanas m á s tarde que l a pe-
r e g r i n a c i ó n ca1óljca a Palest ina . L a 
p e r e g r i n a c i ó n "ató l i ca a T i e r r a San-
ta irá presidida por el Cardenal B o u r 
ue. Con o c a s i ó n do esta peregrina-
c ión c a c h e a , los catól icofl b r i t á n i c o s 
residentes en Pa les t ina I n a u g u r a r á n 
oficialmente una onra de la mayor 
Importancia. 
L A A B A D I A D E T E W K E S B O R Y 
Hace exactamente ochocientos a ñ o s 
que la gloriosa i g l e s i a - a b a d í a de 
Tewkesbory, en Ing laterra , fué con-
isagrada en 1,123 por Theulf , Obispo 
s a j ó n ne Woreester, en presencia de 
los Obispos catól icoR de Dubl ln , 
L l a n d a í f y Hereford. E s t a venerable 
a b a d í a , que, a pesar de haber trans-
currido ochocientos a ñ o s , conserva 
a ú n todn eu magnificencia, no ee ha-
l l a , por desgracia r.l presente, en ma-
no de lose a t ó ü c o s . E s una Igles ia 
parroquial de los anglicanos, que es-
t á n celebrando el octavo centenario 
ton asistencia de Prelados protestan-
tes que se arrogan el t í t u l o de Obis-
pos c a t ó l i c o s do la m á s remota anti-
g ü e d a d . 
L a a b a d í a de Tewkesbory es uno 
de los ejemplos m á s perfectos de l a 
í i r q u l t e c t u r a normanda en Inglaterra . I 
D i é r o n s e batallas en sus dominios; I 
sus muros han presenciado- a c o n t e c í - i 
luientos de s u m a importancia en la 
i-ida p o l í t i c a de la n a c i ó n , y dentro i 
de en recinto hay tumbas de reyes 
y una capi l la con una v e r j a de in-
superable belleza. 
(De " T h e Cathollc T i m e s " ) . 
E L A U M E X T O D E L A J E R A R Q U I A 
C A T O L I C A E N 1923 
Del Indice a n a l í t i c o del n ú m e r o 
de p e r i ó d i c o o revista oficial de la 
Santa Sede, aba}* indicado, tomamos 
los siguientes datos acerca del incre- ' 
m e n t ó de l a j e r a r q u í a c a t ó l i c a en 
mi l novecientos v e i n t i t r é s . 
B a j o el c a p í t u l o " A r c h l d l ó c e s i s " , 
encontramos K e a nuevas: M é r i d a en 
Venezuela; R i g a en L e t o n i a , ' y E r -
n a k u l a m , en la I n d i a de Malabar, 
De é s t a s . R i g a so ha erigido en sen-
c i l la a r c h i d í ó c e s l a r e s t i t u y é n d o l a a 
los honores quo ya t e n í a en l a E d a d 
Media; las otr.Ts dos son, a su vez, 
nuevas metropolit.-inas, capitales d ^ 
provincias e c l e s i á s t i c a s , constitaldas 
por d i ó c e s i s f u f r a g á n e a s . 
Son bastantes m á s numerosas las 
" d i ó c e s i s " nuevas, que suman 14. E n 
orden del tiempo, tenemos las cua-
tro nuevas d i ó c e s i s de Venezuela , 
que son: Coros. C u m a n á , V a l e n c i a y 
San C r i s t ó b a l ; dos en M é j i c o : Hue-
t i t la y P a n p a l a l a ; dos en el B r a s i l : 
B a ñ o s de P i r a ^ a y y Campos; una en 
S lber la : Wladiwostock; dos en l a I n -
d ia : C a l ' c u t y T u i u c o r i n ; tres en el 
Malabar: Changernaherry , Kot tayan 
y T r i c h u r . 
E n los lugares de las Misiones: Se 
ha er lr ldo u t a nueva D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a en e l A f r i c a Meridional , 
con sede en Capoto«vn. 
Siete nuevew Vicariatos A p o s t ó l i -
cos aparecen en el í n d i c e , as í deno-
minados: de Siberia , de Hiroshinue , 
en el J a p ó n ; de Nueva G u i n e a , en 
la O c e a n í a ; de Manpiga; de Rabat 
v del Bajo Vo l ta . en A f r i c a . Uno a \ 
¿u vez en las is las Marsha l l , que ha 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio dol Diatio en Orlente) E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Telefono 
2585. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
.ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la callo 27 
esquina a N . Teléfono F-4962, de C a 12 
a . m. 
19726 22 J n . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
C10«« ind. lo. P . 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
De medicina y Cirugía en genet-U. E s -
pecialista para cada enftrmeaad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconoclmieiilos Z pesos. E n -
fermedades d« señoras y n iños . Oar- 1 
ganta Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer- j 
medades nerviosas. estOmag-c. Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones Intrav-eBunas pifra el As+ma, 
Heuraat^sino y Tubercul'^ls. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diuuetes y enfer- I 
modadas mentales e\c. tuál ials en ge- I 
neral. Rayos X , Musages y Corrientes I 
e léc tr icas . Líos tralamientus s u ^ pa^os > 
a plnzos. Teléfono U-K233. 
Catedrático de Anatomía TopogrXflca de 
la Facultad de medicina. Jirujano de ta 
Quinta "Covadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-5325. 
D R . E R M ' S T O C U E R V O 
M E D I C I N K GBNftRAij 
AnAUsls cl ínicos. HeacclOn ne Wasser-
«nann. Aná;;8l8 de >rlna. S:. MlgueL »3. 
Teléfono 1-217Í. A-1654. 
30 Myc 4303 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, ¿7, altos 
Teléfono» A-4611, F-1778. 'Jonsultaa de 
10 a i2 y de 3 a 4, 9 por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en PleJ y S í f i l i s del Ho»-
pltal Saint Louls de P a r í s . 
tíura pronta y radical de la s í f i l i s 
cor. el "Suero del Dr. Query**. 
E : flnlco tratamiento curativo de la 
"Parális is general" de la ••Ataxia" y 
A» íes demás enfeimedades paraslflll-
t'cas. 
C O N S U L T A S Í$R). de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-R225. 
Ind. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O DK L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s . d e l Jugo Gástrico el fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Te'éfono 
A-3fi8ó. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . F . R . T L A N T 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Dr l - ¡ 
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes'. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . - A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur'narlas, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a ( . 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
C8051 ind. 13 Ab. 
D r a . R I T A S H E L T O N V 1 L L A L 0 N 
Enfermedades de nlflos. Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 » 12 J n . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en generalr con espe-
cialidad en el artrltlsmo. rouninti-tno 
piel (excema barros, úlceras», neusas' 
tenia, hisurismo, dispepsi*. hiper>ítor-
trldrla tarlf.'ez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, par^.'isls y demA-» enfírraeda-
des nervlcaaa. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K e pobres, ^••obar. 105. 
antiguo. 
, KsneclaMsta en enfermedades de 1* piel. 
•IfiHs y venéreo del Hospital San Lu*.s 
| de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad-íS de la piel v s í f i l i s de la 
; Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, M ercóles y Viernes do i» a 13 y 
t V . I _ k T 3 . W, Consulado, 90. sJtos, 
I Teléfono M-3f67. 
14aat 14 jnno 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
• F.specialldad en enfermedades de seño-
ras partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho corazón y ríñones, en 
todos sus periodos Tratamiento de en-
lermedades por Inyecciones iñtraveno-
isas . Neosaivarsan. etc.. y cirugía eo 
| general. Consultas gratis para pobres. 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
I b Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger 
¡ vaslo. todos los d ías . Para arlaos: Te-
léfono A-82ñ«. 
15120 18 11. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s l a m a n t e 
i Profesor de Obstetricia, per oposl-Hon 
I (le ca Facultad de Med.clca. Especial -
; <?ad: Partes y eoferm3daJes ue seño-
: r\m: Consuaas lunes / viernes, ae i a 
I 3 en 304 79. Domicilio: l»', entre J y K . 
Redado. Teléfono F-1862. 
D R F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r r a aislan-
cía. (Consultas. 110.00) 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R C M A C & * K ) 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm. 30. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-7957 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las Unlver^dades de Barcelona t 
Habana y de la Escuela Nacional de 
México . 
Enfermedades nerviosas y Tn^-itale-í. 
Con cuarenta y cuatro aflos de expe-
riencia en su esneclalldart. tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147. I-13S6. 
16115 30 Myo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por los rayos 
Infra-rojos. T,-atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 s 4. Campanario. 8S. 
C4387 »0d-l« 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de vsu viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse carpo de su clientela. 
Padre Várela (Belasconln) ^6, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tal . A-6429. 
1S984 * 17 Jn. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habai a 67. Teléfono A-8313 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADAS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3639. M-6664. 
11639 h Myo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B E r r 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 30 Nov 
M A N U E L G Í M E N E Z l A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
0 5 C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignac.o. 40, altos, entre Obispo y 
obrar ía . Teléfono A-8701 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
A B C G a D O T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de* las es-
crituras, entreRrando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlo», de 
documentos en Ingles. Oficinas: O'Rel-
lly 114. altos. Teléfono M-Se^. 
Í N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón. RUVm y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. Enlermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras |2.ü0, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $6.00. Trátamlento moderno 
de las s íf i l is , blenorragia, laboren los: s, 
asma, diabetes por las nuevas Inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecclo-ies intramusculares y las venas 
(Neosaivarsan). Rayos X ultravioletas, 
masagea corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $2.09), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefan.raquídeo. Cura-
ciones, pag*os semanales, (a plazos). 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ O | md 
Abogados Aguiar, 71, 6o. piso. Te lé fo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
6 p. m. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J-, Frayde Martínez. 
Angeles 43. entre Monte v Corrales.! 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta. Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médicn. Inyecciones intra-
venosas para la Stflli?. Asma. Reuma-
tismo y "stados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extraf previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de l a 4. Para ^o^rea de 4 a 6. 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baños Rusos, T u r -
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas Masages. Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X . Alta Frecuencia. i'ermo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo f s-
tático. Corrientes. Farádicas. Galváni-
cas. SinuBo4daleí etc., í t o Sala Diag-
nóst icas . Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diagtóstjou, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro. 46. 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
! C I J N I C A B U S T A M A N T E - N W E Z 
< Calle J y 11, Vedado, -irugla general, 
i Cirugía de especialidades. Partos. R a -
Ton X . T e l . F - l l t 4 . 
i 11920 28 Myo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
I Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
lo especial a les epi lépticos 
i Corea Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
" » 7 4 4 JuUo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
I Cirujano del Hospital Munioipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cldtos-
copla y cateterismo de los uré teres . 1 n-
I yecclones de Neosaivarsan. Consultan 
| de 10 a 1*1 a . m. y de 3 u 6 p. ^ i . en 
la calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad ^e Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenad»s -l»»! mencionado 
Hospital. Medicina General. Especial-
mente Enfermcdadej Nerviosas y Men-
tales, Eot^mago e Intestinos. Consul-
tas y recoti^clmiontos $5.00 de 3 a 6 
diarias en San Lá«aiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un mavo ; i r te-
dlmien;«- inyectable Sin opt iaoién v >.n 
ningún dolor, y pronto aliv.'). pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e l éccncas y 
masaje.i, aná l i s i s de orina completo, 
$2.00. Coneultat. de 1 a 6 p m. y de 1 
a 9 de .'a noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Clínico. Merced, número 9ü. Telé-
fono A-0861 . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Í'ACULTAD D E P A R I S 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 206. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
i medades do loa niños Médicas y Qui-
¡ rúrglcas . Consultas de 12 a 2. (>., nú-
mero 116, ontre Línea y 12. Vedado. 
D R . f. L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consullas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Esoecialistp. en tas enfermednae^ o«1 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Const.itar dianas de * •> 3. 
Para pobres, lur.ea. miércoles y vlor-
oes. Reina. 0. 
C4605 Ind. 9 Jn 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererenca, 
partos, enfern edades de niños, del oe-
cho y sangre. Consultas de ^ a 4. 
Aguiar 11. Tol^fono A-«488. 
23 my, 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D S 
D E P E N D I E N C E S 
Clruj la General 
Consultas: lunes, miércoles y .viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O Ulti L A 
A S O C I A C I O N Dfc D E P E N D I P . N T E 8 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. CArdenas, número 46, altos. 
Telétopo A-910a. Domicilio: A-venlda 
<le Acosta, entie Calzada de Jesú^ del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra . Teléfono 1-28S4. 
C6430 Ind. 16 J L 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento Jl.QO. 
Medicinas gratis «a los "obres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedaeto, 
de 8 a 10. D r . David Cr barrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Cliujía, Inyecciones Intrave-
noftt.s para la s í f i l i s (Neosaivarsan). 
reuinatismo. etc., aná l i s i s en general. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E LA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R 8 A N 
Vfas urinarias. Enfermedades vanér-'as 
Clstoscopí-) y Cateterlfimo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-6469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Te l é fo so A-954Ó. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaoes del pecho 
(Tuberoulosls), Electricidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind 15 Myo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los dla^ hábiles de 2 
a 4 r>. m. Medicina ir.terna. especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades de niño.''. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-ü671. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A -
7418. Industria 37. 
D R . A B I L I O V , D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S . E&TO.MAGO Y D I A -
B E T E S 
Curación de la Tubercu'osis pulmonar 
por prooe'íimlentos modernos. Desapa-
rición rápida de los rtntomas, toi» y 
liebre. Aumento en el ipetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepnias. colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. . 
S3.00 Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr icos . 
Inyecciones Intravenosas. Pobres, gra-
tis, martes jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . .M-7i«0. 
16916 4 J n . 
D R . J . E . R U I Z 
Ds los hospitales d» Filadelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en vf»» 
urinarias, venéreo y slf'lls. tCxamon 
visual de Ir uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uré teres . Examen del "iñón por 
los Raros X, tnyeeclones de los y 914. 
R ' T , i. 103. Consultas dr 12 a 8. 
C40'J1 3ld-lo 
D r . M I G U E L Y I E T A 
KO i r C O P A T A 
DetTIIlso sexual, es tómago e intesti-
nos. C s r l r s 111. 209. De 2 a 4. 
D R . L A G £ 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad sexual Adacciones de se-
ñeras de ia sangrt y venéreas . De i a 
4 y a horas especiales. Teléfono a -
8761 Monta, 126. entrada por Angetoa 
C9«tí iBd-2S Obre 
I D r . J O S E V A R A L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
! la de Medicina. Director y Cirujano de 
! la Cas-» de Salud del Centro -aliogo. Ha 
I trasladado su gablnote a Gervasio. 126. 
I altos, entre San Rafael y San José , Con-
I sultas ríe 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . R . C A S A L S 
' Inventor electricidad especial, para reu-
| mas, sordos, dovores, atrofias o hi-
i pertnf as, tuberculosis, cáncer. etc. 
1 Aplicación de S a 12 y sobre aviso por 
| la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud Teléfono A-6037. Habana 
C2557 Ind 21 Mzo. 
c i r u j a n o s d e n t i s t a s " " 
d r . v a l d e s m o l i n a 
C i r . U J A N O D E N T I S T A 
i Avenida tie I í i l ! 2 . núroor^ 2*. ent™ 
\'lrtiiil<-« y Animan. T e l í f c n c A-85S.. 
Dentarlums de \L a 30 pe.*)*. Trabajos 
se garantizan. Corsultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. l<os dotnlnb;« asatá UU 
i de ls u i ü e . 
1*789 8 Jn. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
E.Tpeclalieta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
Iss H e r n á n d e z , doctor; Centra l C u - , 
nagua: Petter Mora le s , C e n t r a l Ma 
nat l : E . Garc ía del C a m p o . Matan-; 
zas: E . V i l l a r e n a . nuestro c o m p a ñ e - | 
ro Gui l l ermo Pí y sus hijos Mario y 
J o s é . C a m a g ü e y : Abel H e r r e r a , 
Aquilea Betancourt . V ic tor ia de lds| 
T u n a s : Alberto X a v a r r e l e y fam:- | 
l i a r o s . Sanct i Sp lr i tus : J o J s é G . 
R a m í r e z . P lace tas : L a u r e a n o P u -
j o l ; Manuel Beni to . C á r d e n a s : viu-
da de P l a t a . Manuel B a l á i s . Mo-
r ó n : s e ñ o r a Air^ B á r r e l o v iuda de 
Recio y fami l iares; Oscar H e r r e a . 
C o l ó n : Antonio P é e ^ , doctor H e r -
a á n d e z — O s c a r — . Santo Domingo. 
J o s é L o z a n o . Per ico : G . S á n Pé-
d r ó . 
E L T R E X D E C U B A 
D l e g ó anoche con m á s de una ho-
ra y 50 minutos de re traso . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Caledrátlco de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajoa. Te lé fono A-1324 y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EstOnuigo o intestinos solamente. J 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento de. emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les . 
Consulta ¿e 7 y media a. m. a 10 y 
media s . m y de 1 a I p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfone 
M-4262. 
17297-312 6 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladeju. Teléfono 
A-2344. 
m a . 9 Myo. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . de V a l e s 
C I R C . I A N O D E N T I S T A 
) D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B S N S F T C A " 
<• .Tefe -le los dervlHoa Odontológicos d.»l 
; Cen*rf OalleKo. profesor de la Unl-
ve-aida./. Consu.tas de 8 a 11 a. m. 
Par?, 'of señores socios del Centro 
Oalieí-r, fie 3 a á p. m . días hábi les . 
Habarn 65. bajos. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón. Pulmones Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-5418. • 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo luHrocele. síf i l ia; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de I a 4. Teléfono A- l / 66 . • 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades da Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de prácCca profe-
sional. Enfermedades de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rlas de 1 a 3. Oratls los Martes y Vier-
nes T.eultad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn . 
D R . N , I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seno-' 
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
v medicina en general. Consultas de 2' 
a 4. Aguacate 15. altos. 
1V719 S Jn. 
• L I N V E X T O R D E L A C U R A CA DI-
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Mtlagrcsa" 
Estoy dispuesto a demostrar ib eri-
olencla de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puodo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Calzada de Arroyo Apolo. nCmero 4 Te-
léfono 1-2233. de 7 a 11 p. m. Junto a 
la Quinta de los Casteilanus. Kein¿. 39, 
Casa do Baños . Valdesplm.. de 12 a 6 
p . m. Teléfono I-SCíl 
16612 1 Jn. 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A ! — 
D R . A . A L B E R N Í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ri« '.a facultad de B^ttlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número D7 
(altos) . Consultes de 8 a 11 a m. y 
de 2 5 p. m. Rapidez tn 'a asistencia 
C4 231 Ind. 13 Myo 
D ' X J I O R P E D R O R . G A R R l D c T 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la* Unlv-írsldadet de Madrid y Ha-
bana. Csmecialldad: enfermedad f>s de la 
boca a j e tengan por oausa afecciones 
de la^ encías y dientes. Dentista del 
Centro í e Dependieotea. O n s u l t a a do 
9 a ; i r du U a S p. m. Monte. 149. 
altos. 
13301 , \2 Jn. 
H E M O R R O I D E S 
Medicina interna. Edpecíaifdud areceto-
nes aei pecho agudas y crónicas . Casos 
Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traslacado su co-
micillu y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Te lé fono M-166'J. 
Curadas sin operación radical procedí- i 
miento pronto alivio y curación, pu- ' 
dlendo ol enfermo seguir sus ocupacio-
nes diartas y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez, 32, Poli-
c l ínica . Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Erfennedades de la Piel y Señoras) 
Se h* trasladado a Virtudes, 143 y m»»-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. T e l é f u - i 
no A-9203. 1 
C223« Ind . 21 S. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y aXd^o.^itj^, co-
yunturas. Tratamientos niodernoa y 
c ient í f icos de esteopatfa, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léc tr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f íb icas . Gabinete de Massagc, en 
Edificio Robins. Obispo v haoana. Ofi-
cina Vo. 615. T e l . A-72Ó2. Consultas de 
y a l 2 y d e 2 a 5 . 
C3476 30d-d-17 Myo 
D R . B E i N T T O V I E T A Y M O R E 
Bu •n:8ia(,adp su gabinete a su nueva 
residenela. Avenida de ilorel y Zsyas: 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1232. 
Más de treinta aflos de estudios sobre 
la curación t'e las enc ías y do los dlen-
•tes. con sorprendentes éx i to s . Aparatos 
postigos > d e m á s trabajos por los me-
jores v máti modernos adelantos, (ia-
rantla y honradez. 
168-il « i >"« 
D R . G . P I M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora Tija para ios pacientes, asooi i -
í dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m 
, Cn^cordla, 65. Teléfono M-4T16 
O S0d-ll 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 A r t o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paeo. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la Docke. Trocadero, 68-B, fronte al ca-
f é E l D í a . Te lé iono l¿-639&. 
O C U L I S T A 
A . C P O R T O C A R R E R O ^ 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
sultas Ue 1 a 4 para pebres de 1 a 2 . 
|2.0(Vte.l mea, San Nlcolda, 62.. Teléfo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nftmsro 100. Telefone M-164». 
Habana.. Consultas de 9 a 12 y da 2 a 4. 
D r . F R ^ Í C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaHego T oatedr4-
tlco por Oposición de la Dnlvsrsidad 
Nacional., 
D O C T O R i m T . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes"* 
L U I S E . R E Y 
* Q U I R O P E D I S T A 
t ín ico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho J l . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817_ Manlcure. Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O T A B U L T A D O 
no s61o es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del coraaón impidiendo su funcionamien-
to; auéstra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviac ión de 
]a columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. EmlUo P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práct ica . L o s ó l t lmos 
procedimientos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t rés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 In. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R f . O S D E L A C O M -
P A N LA. T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
J . T V 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros. Canto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes e x p e d i d o » o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de ^bril de 1917. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Tel f . A-7900. 
H a b a n a 
E l vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U i 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E J U N I O 
llevando l a correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
1 • 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
H A B A N A 
V A P O R E S D E T R A V E S I A V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Deipacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L<r, bfl ietes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. ' 
G I R O S D E L E T R A S 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto A e destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
. J . E A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 ^ 
Hacen paros por el ca&Ie y giran 
traa a corta y larga vista sobre N e « 
York, Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de .España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de SegMros contra incendi^a 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve c í a ' 
rrmente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre tocas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. 3e reciben depósitos cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCiíto sobr* Londres, Parí», 
Madrid. Barcelona, New York, New Or-
leans, Fi ládel f la y demás capitales y 
ciudades de los EstadoJ Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. Boyal, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Agular, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g^an letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Uníaos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre toá^H lot 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, PMladelf-la, New 
Orleans. San Francisco, Londres, P a r l a 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a a tenemos en nuestra bóveda cons-
truida «on todos los adelantos moder-
IJOS y laa alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de loa interesados E n esta cf:-
cina daremos todos los de tallos que se 
d — t a » 
N . G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O : 
C A M I S A S B U E N A b 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 Ind . 13 Ab« 
Vapores de travesía 
A 
E 
H A B A N A - N E W Y O R K 
I d a y V u e l t a 
$ 1 3 0 . 0 0 
V A L I D O P O R S E I S M E S E S 
! • C L A S E 
feN L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons . 
V a p o r M A N C H U R 1 A 2 6 , 7 0 0 tons . 
V a p o r K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Generales: 
T H E BACARISSE C O B C I A L C B . 
E l Vapor 
Manuel Arnús 
Capi tán E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A , L A G U A I R A . P U E R T O CÁBE-
L L O . C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L G U A Y A Q U I L . C A L L A O , 
M O L L E N D O . A R I C A . 1QU1QUE. AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O . 
sebre cJ 
2 D E J U N I O 
í i e v a n d o la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de Ja marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para ío s puertoi 
de su itinerario;. y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hao« 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para .les d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo en V a l p a r a í s o . 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
ta salida-
L a s pd i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
T e l é f o n o A-7322 
C 3806 
Oficios No. 12 ; 
alt. Ind. 1-M. 1 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c iara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o a s í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
p o n d r á su consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n fcaacii». 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n : M U S L E R A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que sólo se 
admite en l a Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
E l vapor 
ALFONSO X m 
* C a p i t á n A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G1JON Y S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que solo ss 
admite en la admini s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje serán expe-
didos hasta ]a« diez del d ía de la sa-
lida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas MÍS letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n o ' a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de dettino. D e m á s pormenores 
impondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacín 72. altos. Telf . A .7900 
H A B A N A 
Admite pasajeros y carga general. 
W H I T E S T A R L I N E 
Bsrvlclo do XJUXO 
D e H A V A N A a E U R O P A 
T I » ITDBVA TOSUC, «n conexión coa la PAZTAMA PAOXFZO U X H 
S A L I D A S DH JTTJEVA Y O R K , todos los •tt>ado« 
For «1 V a ? n i í l c o Trio 
Inc íayendo "Vajestlo", el tuqn» m á s pranda del mondo 7 ane sostiene « l i 
record de rapidez ea sns traves ías a Europa. 
M A J E S T I O OZiTUFIO HOMSRZO 
66,000 toneladas i 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
De H A T A N A a TZOO (Directo), OotUand (3a. Clasr> solamente) Mayo 17 r 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde Nueva Yor 
XNOZ?&. T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A X E M A N I i 
Flymontli-Iilverpool Crerbonrff Antwerp Sambnr^o 
Para reservas, Frecios 7 Fechas de Sr.llda, diríjanse a: 
T E S B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C O . . Oficios 12 7 14, Habana 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o n r e o s F r a n c e s e s 
3 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S . V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
"KSPA.OXrr, saldrá el 4 fle Junio. 
"CUBA' , saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " . saldrá el 4 i e Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá el 4 de septiembre. 
Para C O R U N A , CÍlJON, S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "CU^A saldrá el "0 de Mayo. 
„ , " K S P A O N E - saldrá el 15 de Junio 
" F L A N D J I E " , saldrá el'30 de Junio. 
„ "CUBA" saldrá el 15 de Julio. 
"FLAífDRE". saldrá el 15 de Aposto. 
H "ESPAGNE" saldrá el 15 de septiembre. 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
,Vapor correo francés "NIAGARA", salrlrá el 10 de Junio. 
"DE LA S A L L E saldrá el 10 de Jul lc 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S ü t 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * * 
I M P O R T A N T E 
Buena c o m ^ - a la e s p a ñ o l a V cacareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a ' 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiDy n ú m e r o 9. lelefooo A - U / f i . 
Apartado 1090 .—Habana. 
"Empresa Naviera de C u k S A" 
9. S A N F S D B O 8-—Dirección Telorr i f lca: "Emprenave". A p a r t a ^ 1641. 
T E L E F C I w ^ i 
)1 V I T A BAÑES. ÑIPE, (MavarI, Antllla. Preston),» S A G U A D E T A N A -
(Cayo Mambí) , B A R A C O A , G L A N T A X A M O (Boquerón) y SANTIAGO 
A-531B.—Información General. 
A-4730.—Septo, de Tráfico j Fletes. 
A-6236—Confcdnria y Fasajee. 
A-3966.—liepto. de Compras y Almacén. 
11-5283.—Frlmer Esp igón de Fanla . 
A-5634.—bogrunct Fcplr^n de P - n l v 
SS&ACZOV D S LOS V A F O B E S QUE E S T A N A L A C A B O A E N E S T E 
FÜBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " i A F E " 
Saldrá el viernes ?.0 del i,actual„ para N U E V I T A S , MANATI y P U E R -
T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor "BABACOA'i 
Saldrá el viernes 30 del actual ,para T A R A F A , G I B A R A ^ (Holgufn _y Ve-
lasco] 
MO 
D E CUBA. 
Este buqwe recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaclontis siguientes: MO-
RON E D E N , D E L I A , O E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
i B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONA.TO, JIQU1. JARONü. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. C E B A D L O S . 
P I N A C A R O L I N A , S I L V E I R A , JUCARO» F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN RA-
FAÉL. T A B O R , NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor " K A F I D O " 
Saldrá el viernes 30 del actual, para B A R A C O A , GUANTANAMO, (Cai-
manera) y SANTIAGO D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas d© está BV/srto todo» loe viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A TUNAS DB ÍSAZJL J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA, 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , MEDIA LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DB C U B A 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 30 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTOLIir D B L CG I i L- MX) " 
• Saldrá d© esta puerto'los días 10, 20, y 30 de cada mes. a las 8 p. m-
para los de B A H I A HONDA, R I O BLANCO, B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A . M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A X B A B I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlér-
•soles hasta las 9 a. m. del día de la pálida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Ouantánamo y Santiago de Cnba) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para G U A N T A -
NAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA. P U E R T O P L A T A (R. D. ) , SAN 
JUAN, MAYAGUEZ, A G U A D I L L A y PONCE (P. R . ) . 
De Santiago de Cuba saldrá el sál.ado día 14 a las 9 a. m. 
Vapor "OfANTANAMO" 
Saldrá el sábado día 21 de Junlo^ . la8 1° ^ ^ Í Í I S ^ ^ ¿ A ^ ^ i ^ -
ÑAMO (Boquerón) . SANTIAGO DK CUBA -SANTO DOMINGO SAN P E D R O 
D E M A C O R I S (R. D.) . SAN JUAN. M A - i A G L E Z . A G U A D I L L A . y P O N C E 
(P. R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 28 a las 8 a. ra. 
IRC?ORTfANTE 
Suplicamos a loe embarcadores que efecoen embarques de drogas y ma-
terias inflamablas. escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. seráa 
responsables de los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a la demá» car 
Bit y a i Liuauet 
LINEA P I L L O S 
EJ hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C A D I Z " 
Dnil0"500. tone,ada!- Capitán R I -
r O L L . S a l d r á de la Habana fijamen-
te el d ía 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos ¡os impuestos. 
P a r a los Ü e m á s puertos, $75.05 
m e l u í d o s los impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a aus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
San Ignacio n".m. 18. T e l é f o n o A-3082 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l , 
B A R C E L O N A 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
P a r a Canarias , $60.60 incluidos los 
impuestos. 
P a r a E s p a ñ a , $63.05 incluidos los 
impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A C £ L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " . 
E l ráoldo trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
í e «S-ÍOO toneladas de dssplaíaTJlento. 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendr-p 
asajeros para los puertos de: 
V 1 G O , C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
T E R C E R A P R E F E R E N T E $55.00 in-
cluso impuestos (t^te buque no tiene 
tercera ordinaria!. 
Comida a la española, según menú 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de Emigración de España. 
Gran ventaja en billete* de ia« y 
vuelta, vál idos por un año.. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P m E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V^por " O R J T A " . el 26 de Junio. 
Vapor "ORIANA" el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'4, »' 23 de Julio. 
Vapor "OJITEGA", el Z de Agosta 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r á l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#P. 
Vapor "ESSEQUÍBO". el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Juctlo. 
Vapor " E B R O " . el 31 de Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor ' •ESSEQUIBO". 21 de Julio» 
P s r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras* 
at lánt icos "ICERO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio mgular pa;'a carga y pasaje 
ooa trasbordo en Coi6n a puertos ce 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nlear»-
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
POR T E N E R Q U E . A T ^ T 
dueño, se venden muy h^N ^ A S s a * 
rato de radio Mu-Rud ^ at0Cto * 
pasos de radio frecúencu.Ple.to. d i a -
dos pasos de audlo r , , ^tept 
Western Electric com^i a??"»1 
sistema Forest r e g e S ?/ Un 
desde 150 metros hasta 9.0nPara, 
verse e informarán «ohrí T00 ft 
en la Calzada de San Lá , t los 
entre Galiano y S a n ^ f ^ V 
HAMRÍIRGÜESA-AMERICANA 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " 
F i j a m e n t e el 10 de Jun io . 
T e r c e r a ciase ert niivgnificos c a m a -
rotes de dos, cuatro y spis l i teras y 
provistos de lavabos de agua co-
rriente . H a y s a l ó n de fumar, can-
tina, duchas ,y b a ñ o s . L a comida, ex-
celente y abundante a la e s p a ñ o l a , 
se s irve en mesas por camareros 
e s p a ñ o l e s . 
P R E C I O : $60.00 
Incluyendo todos los impuestos. 
Mairn í f l eos vapores d é gran ionelaje 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes dir igirse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E 1 L B U T & C L A S I N G 
. S A N I G N A C I O , 54, A L T O S 
T e l é f o n o A-4876 
H A B A N A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 de M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor " E E A M " . 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", ¿i", de Mayo, 
Vapor "SPAAUV>AM", Julio 5. 
Vapor ••MAASD.V..f". Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. b. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VOLENDAM". 14 de A b r . l . 
Vapor "EDAM". 27 de Abri l . 
Vapor " L E E R D A M " . IB de Mayo-
Admiten pasajeros de primera class, 
de Setrunda Econcimlca y de Tercera Or-
dinaria, roimlendo todos ellos comoll-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Cornedo» con asientes individuales. 
Excelente comida a la espaftoia 
P a r a m á s i n f o r m e s d ir ig i r se a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
O f i c i o s . No . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A-5639. A p a r t a d o 1617. 
• 28 y* 
ANIS B A L M A S E D A E L x T T ^ ^ 
mundo. Como propaganda v*511 l)fcf 
nocer vendemos a Sis " ^ I ^ ^ B 
grandes. García Merca-'; 12 H > 
léfono A-794S. - ^ c a ^ r ^ j . - ^ 
19450 
A L V A R E Z T E S T A . n E l T T ^ ^ 
cantes de puertas metálc;a="' r ^ 
lote de puertas usadas ¿ t ' . r««iÍ¡»^ 
precio ac s i tuación. Palati^i S 1 1 ^ * 
fono 1-1029. ^aiatino J7. j l * 
19329 
üiA'yo 
M I S C E L A N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
. Y * A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R Í C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s c a s a s d e Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E n esta acreditada c 3 5 ^ se hace el 
rizo permanente por s ó l o veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca -
bello G R A T I S con la tintura alema 
na E K O , la mejor de todas. S e ven-
de en t o á a s las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t i m a moda. O n -
du lac ión Marcel grande para ocho 
días de durac ión . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
Se trabaja los domingos. 
20157 , 25 j n 
S E C E D E U N M A G N I F I C O P A N T E O N 
nuevo, de dos bóvedas, acabado de cons-
truir, touo revestido de gruesos mármo-
les, situado en buen punto y en linea de 
calle. Su construcción os magní f i ca . 
Preguntar en e> Cementerio de Colón por 
"Pancho el Matancero", para que lo en-
señe . Informes: Teléfono A-3439. S r . 
Giraldo. 
20298 6 J n . 
POR NO N E C E S I T A R L A S E V E N D E 
una pesa "Detroit"', de mostrador da 
120 Mbras. puede verse en la bodega 
'La Central* Monte y Zulueta. 
2014,3. 3 Jn. 
POR T R A S L A D A R L O S R E S T O S A E S -
paña, vendo una bonita capilla con dos 
bóvedas, osario y retablo estucada por 
el Interior y buena reja de mármol al 
frente. San Ignacio 114. Teléf. A-1588. 
20141. 3 Jn. 
T a l l e r d e c e r r a j e r í a . L l a -
v i n e s a 2 0 y p o r d o c e -
n a s a $ 2 . 0 0 . S e v e n d e n 
c o c i n a s de gas y p iezas 
d e r e p u e s t o . J e s ú s M a -
r í a . 3 6 . Telf - M - 3 3 6 6 . 
P e l u q u e r í a ¿ c S e ñ o r a s y ^ 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A-6977 
H a b a n a 
C a s a l a m á s completa y esn. 
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o ^ 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de la Beü 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que 
d i l e A a . l a m i m a d a de la High Lfc 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n per. 
f e c t í s i m a d e sus trabajos , garaj. 
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde. 
pend ientes atendidos por un esco-
g ido p e r s o n a l en igual número. 
P r o n t i t u d , s er i edad , corrección. 
U F E 
c/ua¿ 
^ P A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 \ T E I F . A-6724 
C]f89 Ind. \ l Feb. 
20197 29 my. 
Y a está a la venta "Mataring" para 
quitar pinturas, barnices y grasas en 
muebles, camiones y carros. De ven-
ta en las ferreterías y en el depós i -
to. Monte 135. T e l é f o n o A-195Q 
20077 29 my 
A T F X C I O V C O M P R E SUS V I V E R E S 
en 8 y 15, la Revoltosa. Teléfono F-1079 
y en el M-2950, Príncipe y San F r a n -
cisco serán servidos en seguida. 
20277 1 J n . 
AVISO. POR T E N E R O T R O NEGOCIO 
árboles frutales de muy buen tamaño . 
Informan en Pepe Antonio 28. Guana-
bacoa. Pregunten por L u i s Palacio. 
19897 30 my. 
S E V E N D E N P U E R T A S D E T A B L E R O 
usadas. Pueden verse en Paula 76. I n -
forman Monte 350. altos. 
19957 28 my. 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHA 
N E T A S , C O L C H O N E S , COJI-
N E S , E T C . 
• <* .. r ' 
D e todos estos ar t í cu los pre-
s e n t a E l E n c a n t o la m á s extensa ? 
flamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, d<* 
d e $ 3 . 0 0 . , 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s clases, al-
tos y b a i o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("conSortables ) « 
s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de olomauo. 
d e s e d a , b o r d a d o s , de terciope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e para rof» 
i ^ a d a , p a r a v i a j e y otros usos. « 
todos los t a m a ñ o s y formas, o 
d e $ 1 7 5 - i . v d e ^ Mosqu i t eros d e punto y oc 
se l ina . en todos los t a m a ñ o s , de-
$ 1 - 5 0 - , va-
M o s ^ u i l e r o s c o n aparato, e & ^ 
rías f o r m a s y t a m a ñ o s . ^ 
$ 5 ' J 0 . ^ 
Mosqui teros sueltos, para r 
ra tos , en todos b s t a m a ñ o s , m 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
C o m p i o l e d a c l a s e d e obje tos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monadas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, uro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, iodo de fotografía, óptica. Voy 
en seguida. T e l . M-4878. Teniente Rey 
número 106, frente al D I A R I O . 
19718 2 J n . . 
faB,ado» ^ 
Ifiurtldo completo de Jos l C K - . 
, L L A R E S marca f ' oi. _ j , , ^ ' 
Hacemos ventas » P 1 ^ , par» ^ 
. Toda clase de ^ y 
Reparaciones. Pida Catáio* ^ 
H a r t m a n n B a j a ^ . " 
S a n t i a g o d e C u b a . ^ ^ 
A S O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 F A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A O F I C I A L 
P R O P I E T A R I O S 
mandatario Judicial <»n «f*-
6» efr*Ín,Tl y material, par* adninls-
TancU / cobro9 de aloullerea. 
^ r i l t o r ^ S O ' Teléfono 1-545 !̂. 
1««93 
M U s u : A 
I N S T R U M E N T O S 
, 0 > M p O S t E £ > ¡ 48. H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L O U I L E R L S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. S E - O B R A P I A 68, S E A L Q U I L A E L P R I -
cretarla de la Guert-a y Marina, Ejército mer piso alto compu-sato de sala, Baleta, 
departamento de Administración. Ha- cinco habitaciones, cuarto de baño, co-
oana. ¿«> de mayo de 1924. Hasta las 9 cina de eaa y demás servicios; propia 
"í;."61 día 7 de junio de este año, se • para familia da gusto. Informea y 11a-
admitiran proposiciones en pliegos ce-, ve8 en loa bajos. A l m a c é n . Teléfono 
suministrar al Ejército i A-7135. 
I D E •. "< ? A R - ! 20295 1 J a . 
- T ^ V D B UN L O T E D E S O P L E T E S 
í S , n a r a mecánico plomero o elec-
^fclstl u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48. 
18221 
: rrados para 
I "VIANDAS", H I E R B A V B R D -
BANZOS L E C H E CON'DEN'SADA M A V - » — ~ 
t Vt*» ENT T E R C E R O L A S Y E N L A - ^ E P T U N O . 177. E S Q U I N A A G E R V A -
i AS . en el Cuartel • aaii Ainuroh... . «lo. se alquila un* piso amplio y TtDÜ-
• « a D a n a . A la hora señalada serán abier- l»do. se da en proporción. Para m á s 
i ios ÁOS sobres y leídas las proposicio- : Informes en la carnicería . 
« f . ^ r o 6 idarán,p?rmenore3 >' PHeeo» a l 20301 j J n . quienes los soliciten. J . Semídey . M . ; 
i 1er ^Genera,\. Aux!!lar del Je- S E A L Q U I L A U N H E R M O S O T N U E -
, le ae t-siado Mayor. Jefe del Departa- : vc> local, con piso de granito y cielo ra-
• mento^ de Adminis trac ión . I so, con puertas metál icas y sus servl-
3t\-27 Myo. 2d-4 J n . i clo». propio para Industria o estableci-
miento. También sirve para lechería 
! o un gran salón de billar, dominó o bar-
i berta. Se da contrato. Refugio y Con-
sulado, por Refugio. Informan en el 
mismo local, bodega. " L a Libertad". 
20263 30 Myo 
C4694 
12 Jn. 
i ? E ^ K B L I £ ^ E C U B A S E C R E T A R I A 
I de Obras Públ icas . Negociado del ser-
i vicio ge faros y auxilios a la navega-
1 c,6n- Edificio de la Antigua Maestran-
l 5*» wa,le ê CI?ba- Habana. Habana. 26 
de Mayo de 1924. Hasta las 10 da la. b*. 
I mañana del día 16 de Junio de 19°4 g* ; P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E A L -
recibirán en esta Oficina proposlclo'nea (luila un hermoso local de 500 metros, 
en pliegos cerrados para Reparación del ! ??Uy clíLro y 'resco. en fiublrana, entrs 
$3 
Faro "Paredón Grande", y entonces di 
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públ icamente . Se darán pormenores a 
los que los soliciten. E . J . Balbln I n -
geniero Jefe del N"< rociado .del Servicio 
de Faros . 
C46M 4d-27 Myo. 2d-15 J n . 
Desagüe y Peftalver. Informan en De^ 
sagüe, 72, altos. 
20299 « j n , 
S E A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A N U -
mero 124. con portal, sala, 3 cuartos, co-
cina, baño etc., en cincuenta pesos. In-
forman en Montero Sánchez, número 17. 
K E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A ' Teléfono F-45T8, Mariano Fernández , 
de Gobernación. Negociado de Perso-I 20273 4 J n . 
nal, Bienes y Cuentas. 'Hasta las 9 
x. m. del día 26 de Junio de 1924, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones 
. en pliegos cerrados para el suministro 
de " U T I L E S Y A C C E S O R I O S P A R A 
A U T O M O V I L E S " que se leerán públi-
camente. Se darán pormenores y se fa-
ci l i tarán pliegos de condiciones "a quien 
y*>s solicite. Los sobres conteniendo las 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y cla-
ros bajos de la casa Avenida da la Re-
pública, (antes San Lázaro) , número 
uí, entre Crespo y Aguila. L a llave o 
Informes en loa altos. Taiéfono A-0487, 
d e 8 a . m , a 7 p . m . 
20319 i J n . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E (día 30) 
Se alquila la moderna y fresen cana 
Lealtad No. 12 altos, primer piso entre 
Lagunas y San Lázaro, lado de sombra 
y brisa Con hermosa bala, saleta co-
rrida, tres cuartoa "ujoao cuarto de 
baño, cocina de ga». baño e inodoro d« 
criados. Informes Maneana de Gómea 
442. Teléfono A-4047. 
20158. SO My. 
C R I S T O No. 4, S E A L Q U I L A E L A L T O 
con sala, saleta, cinco habitaciones, ce-
cina. dobU servicios y baño intercala-
do. Llave « informes Cristo 33 ba^os-
20168. 80 My. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 86. PISO 
con sala, comedor dos cuartos, cocin* 
•de gas y baño. Llamar al encargado 
por el timbre qu« está Junto al eleva-
dor. 
201Í8. 29 My. 
O ' R E I L L Y . 7 4 . A L T O S ^ 
Se alquilan entrs Aguacate y Vil'.egas. 
Sala, saleta, comedor, 8 cuartos de dor-
mir, baño Intercalado y cocina de gas. 
muy frescos. Renta, $100 con dos me-
ses en fondo o fiador. Informa Enrique 
Lón»z Oña. T e l . A-8980. 
2011O % Jn. 
Se traspasa un local, propio para / e - j M U Y F R E S C A 
der ía . u otro negocio similar. £ s t á j v co|l abuiv,ante agua. se alquila, en 
en calle de gran tránsito y muy cén-1 Campanario 88, eaqlna a Neptuno. en 
r> ' • L XT * . _ el primer piso, una espac íe la casa, con 
trico, r a r a mas inrormes: INeptuno,' sa!ai comedor recibidor y 4 cuartos. P 4 K^ína pntr^ r<^verancia » ! • • raidos sanitarios modernos. Precio: bajo», entre r e r s e x e r a n a a J ^ j , , Informa el portero, por Neptuno 
Lealtad. 101 i ? . 
19845 30 my L i 2 Ü ! • 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella y Arbol Seco, acabados de fabri-
car, con cuatro cuartoa y demás servi-
cios y baño intercalado. Informes: Cal-
zada y J , Vedado. Teléfono F-190Í . 
19303 29 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I 
Ha Ig. entre Factoría y Suárea. ablertc 
de 8 a 10 a . m. Informes: Merced 35 
de 8 a 11. Teléfono 1-2478. de 3 a 4 p. 
«E A L Q U I L A ü ü SAI.OX P R O P I O PA- U J U 
ra barbería, por estar en punto apro-
piado. Informan en Florencia y Par-
'• que. Cerro. 
19732 2 Jn-
29 Myo. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUSTO. A 
una cuadra de; Parque de Colón, se a l -
, qullan loa frescos, amplios y espaciosos 
altos de la casa número 7 de la calle 
. Suárea. con cielos rasos decorados, y 
, compuestos de: sala, saleta, comedor, ! 
; cinco amplias habitaclonss. baño intsr- I 
I calado y servicios sanitarios, deapenra. 
i auxiliar, cocina de gas. cuarto para cria- ! 
f dos y servicio, y demás comodidades. I n -
. forman por el te léfono A-1882. L a 11a-
i ve en los bajos de dicha casa. 
19893 31 Myo. 
D E P A R T A M E N T O T R E S P I E Z A S , C C -
clna. baño, servicios independíenles, 
luz, teléfono únteos inquilinos. No ae 
mira precio si la familia es lecentK 
Merced 63, Academia Comercial 
20051. 2» My. 
^ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
liagfgedo número 118, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y baño in-
tercalado, para una familia o dos cua-
dras de las Normales y tres Unes de 
i tranvías , acabada de fabricar. Infor-
! man en la misma. 
19903 28 Myo. 
Consulado 20. a l to», *« alquila esta 
casa con sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , comedor, cocina, cuartos de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
m a n : Dr. L ó p e z . V i l l a P l á c i d a 6. es-
quina a 13, Vedado. 
19696 30 my 
Telf. A - 6 3 4 é - H a b a n a . 
ciado de Personal. Bienes v Cuentas 
C4633 4d-26 Myo. 2d-24 Jn S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E Con-] Bulado, 24, a la brisa, media cuadra de 
Prado, sala, saleta, comedor, hall, cua-
^ ^ S u d í c S e í a ^ M a r ü S E l é ^ ! tr? SuarÍ^,ABAFTO' ¿ " . cuarto y servicio 
to. Departamento de A d m ^ r , . ^ ^ 1 »130x*1 fiador Llave en el 
otro piso. Más informes: Calle 25, a l -
tos de al lado de los da la esquina do 
F . 
m d - s i BH. 
¡OJO. O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
romeién E l único que garantiza l a 
completa extirpación de tan dañino In-
«cto Contando con el mejor procedl-
Z\*nía y pran práct ica . Recibe aviaos. 
?esúa del Monte. 634. A . Plfiol. Telé-
lono 1-3303. 
19093 W Jn* 
A LOS E M P R E S A R I O S D E C I N E M A -
térraf08- Verdadera ganga. Se vende 
os aparato Pathe, compuesto de mqsa. 
lámpara y proyector Se da en muy 
buenas condiciones. Razón: Zulueta 34 
y medio. Barbería. 
19397 2> »n». 
20313 « J n . 
A V I S O S 
, Habana, abril 23 de 1924. Hasta las 9 
¡ a . m. de los días y meses que se se-
ñalan a continuación, se recibirán on 
esta Oficina sita en Suárez y Diarla, 
proposiciones en pliegos cerrados p a r a ' c -i 
el suministro y entrega al Ejército . alquilan uno» hermosos baios CD 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de rnn~MAt^ AA . D • 
los « fse tos que comprenden los s iguien-i0ncor<1,a M « entre rerseverancia y 
fffiíftó&^ilrS m^aoter^tei8-|L^,tad' T ía,a1' í a , í t a - CUatro cuar-
les de Limpieza e Higiene' 27 de mayo. ' tOS, Comedor al fondo, cocina de 
"Material de Herraje" y "Artículos na- I L i - i 
ra salas de Hospítar' el 29 de mayo ! 8a8' pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
^ u í ^ con servicio independiente, 
trico" oí 2 de junio. "Efectos de Ta la - l i e ü e tres patios que hacen la casa 
| 5 i c r o t " 7 " M ^ e m e K ? 5 ' d e a % r ñ i i % S Í S : Y c ó m o d a . Precio $175 
& l 2 % f % ^ - | ^ mensuales. L a llave e informes en el 
9 de Jumo y "Artículos para la Con-
I servación de Material" •! 10 de Junio io-
dos del corriente año. y entonces laa 
proposiciones se abrirán y leerán pCbll-
camente. Se darán pormenores a qul2n 
10 soMcite. J . Semldey M . M . Briga-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento" de Administración, 
C8607 4d-26 Ab. 6d-24 My, 8d-lo. Jn 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N V. 
ve construida de acero y concreto, si-
tuada en la Calzada de Concha entre 
Luco y Justicia, por el fondo pasa el 
ferrocarril, pudiendo hacerse chucho a 
un costo muy reducido. Tiene 900 ms-
tros superficiales. Informan en Galla-
no 33 y 34. Ferretería "Los Dos Leo-
nes" V . Gómes y Co. Telf. A-4190, 
20189. 1 Jn 
S E A L Q U I L A E N CASA A D S O L L T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y ee dseea una persona decente 
para compañero de habitación, amue-
blada. Dan razón, Villegas 33, primer 
piso. 
1»74« 28 Myo. 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E S -
qulna acabad» de fabricar, Estrella y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informar, 
en la misma de 8 a 11 a. xa. y de 3 a 
5 p. m. Teléfono F-1906, 
í t ñ j 12 Jun. 
A G U I L A 160 A L T O S , S E A L Q U I L A 
en $35 con fiador, la llave en la bodega 
Informan en O^Rellly y Villegas. Caff 
Kl Paraíso, de 8 a 10 a . m. y de 2 ^ 
4 p. m. 
18983 28 m r 
SUBASTA E L DIA 29 D E L P R E S E N T E 
mes, tn el Aguila de Oro^ Teniente Rey 
número 83, teléfono A-8731, a las 8 a. 
m. se efectuará un remate de prendas 
procedentes de empeños de seis meses 
cumplidos, si algún cliente llene interés 
de reservase alguna debe de pagar ai 
gün 'ii'-irés devengado. 
19749 39 Myo. 
taller de modista de enfrente. 
20136 5 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Construcciones Civiles | 
Militares. Anuncio. Habana ^6 de 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de l E s p í r i t u S a n t o 
Z\ turno segundo de la Adoración Noc-
turna velará la noche del vernes 30 al 
libado 31 esta vigilia es titular del tur-
no habrá sermón a las diez y misa can-
uda a las 4, se aplicará por nuestro 
hermano, Julián B r l ñ a s . 
20276 30 Myo. 
P a r a establecimiento. S e admiten pro-
posiciones por toda la casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , Neptuno esquina Amis-
tad. L a planta ba ja es propia para un 
gran establecimiento, pues tiene m á s 
de 23 metros de frente por la calle 
Abril d» 1924. Hasta las tres de la ta-- • entuno v 325 metros 'Ar> «nn^rfirí» 
de del día 29 de Mayo de 1924. se r e c l - ^ ^ . y , imelroS iae SUpertlCie 
blrán en este Negociado propósic ioneí total y las dos plantas altas y 6 habi-
en pliegos cerrados para la terminación , i , . • • . 
del Hospital para dementes, Maaorra, ¡ laclones en la azotea, para vivienda, 
compuesto de tres pabellones para lo- | Se da contrato, sin exisir reea l ía c a -
cos enfermos, un pabellón de operado- . OI" CAI^II ^gcuid, ga-
rantizando mutuamente su cumpli-
miento. Trato directo con su propieta-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S T BAJOS 
de la calie del Sol, número 64, aca-
bados de reformar y pintar, toda la 
casa es propia para una gran Inaustr a 
o eatablscimlento almacén etc. SI con-
venimos ee dará contmto conviene ver-
la. Informa el bodeguero de la esqui-
na y su dueño, San Miguel 88. Telé-
fono A-6954 todos los días de 12 a 3 
de la tarde. 
20184. 2 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S í A l -
quila un magnifico local en Neptuno es-
quina a Escobar. Informan en la c*'-
nloerla. se puede ver a todas horas. 
20190. 29 My. 
S E A L Q U I L A N R E C I E N P I N T A D O S 
los altos de la bonita casa San '.Azar; 
No. 248, compuestos de sala, «aleta 
tres cuartos, baño Intercalado y cocina 
de gas, la llave en la bodega de Cam-
panario • 
20208. 20 My 
8E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 89 compueetoa de 
espaciosa sala, recibidor, tres amplias 
habitaciones comedor, buen cuarto de 
baño, servicios dobles y un cjarto en 
la azotea. Precio $100 oon f l « o r . I n -
forma M. Ruárei . San Ignacio y Riela 
Imprenta L a Comercial. 
I M T I 29 my. 
E N K L B A R R I O D E A T A R E S . C E R R A -
da 83 « cuadra y media del tranvía 
alquilo planta baja, acabada de refor-
mar, con saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño Intercalado y servicios df criados 
P r e d a 865. dos meses o ̂ fiador. Infor-
man Teniente Rey 7S primer Tilso. Te-
léfono M-7689. 
19807 . 2» my. 
¡ S e alquila en el punto m á s frescc 
de la Habana , el segundo piso de 
la elegante y c ó m o d a casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esqui 
na a Espada . Informan en el Café 
Vista Alegre, Combarro. Telefono A-
6297. 
18803 1 j n 
S E A L Q U I L A B O N I T A , F R E S C A Y 
bien situada casa de tres pisos. 200 
metros planos cada uno. acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-1 
nal. Negocio para fonda y hospedaje 
u otro eatablsdmiento pdbllco o priva-j 
do. Informes en la misma o Monte 350 
alto. 
19951 . 8 Jn. 
S E A L Q U I L A UN B U E N S A L O N P A R A 
almacén o depósito situado en Cuba, 
nóm-.ro 98. casi esquina a Muralla. I n -
forman: R . García y Cía. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803. 
19742 31 Myo. 
E N 8 0 P E S O S 
Se alquilan los altos de la casa Con-
cordia 156 F . Se componen de sala, 
¡rec ib idor , tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
[con todas las piezas, comedor a l fon-
do, cocina de gas y cuarto y servicies 
! de criado. L lave e informes en la Pe-
etería T r i a n ó n . T e l . A-7004. 
19938 28 my. 
S E A L Q U I L A P A R A A l A I A C E N O D E -
póslto espaciosa nave en Revlllaslged? 
y Tallapledra. Todo do concreto, u-.A 
cuadra del muelle Tallapledra. Infor-
man: Cuba 62. Teléfono M-1812. 
20205. 31 My. 
nes y ciento veinte mecros lineales de 
galería de comunicación, y entonces 
serán abiertas y leídas las proposicio-
nes presentadas . E n la misma oficina 
se faci l i tarán a quienes lo soliciten. 
Informes e impresos: Fdo. Pablo Ur-
quiaga. Ingeniero Je fa 
C3692 4d-29 Ab. 2d-27 Myo 
rio en S a n Rafae l No. 32 . 
20140 )n . 
Alquilo, acabados de fabricar, el pri-
Bienes, laeta las 9 v 30 a. m. del día 
9 de Junio de 1924, se reclL-iran en el 
Negociado de ConUblMdad y B^nes e<ll 
S E R M O N E S 
a Inquisidor con tres habitaciones, 
sala, comedor, b a ñ o completo y co-
í l á L 1 * 6 ^ . . ^ ¿ J ^ M a e s ^ r a i ^ r ' F r o V ^ ¡c iña de grs . Precio $70. L a llave en 
slción en Pliegos cerrados UÍTH l:.. c ?n-¡ i f ' i / V ' J - r> n i 
W se predirarán en la 8nnta Ig les ia 
Catedral durante el primea semestre 
de 1034 
Mayo I I . — L a A s c e n s i ó n del 0a> 
flor M. I . S r . Peni tenciar lo . 
Junto I . — P a s c u a «B P e n t e o o i t é s . 
L 8T. Lectorai . 
Janlo 1 6 — D o m f í í l c f de l a aan-
»lilma Trinidad. 3 » . Pbro. D . J u t a 
I . Roberes 
Junio 19.—S^nct. Corpus C h l s t i . 
« I . 8r. Magistral . 
Junio 22 .—Jubi leo C l r c n l a r . M. I * 
Br. Arcediano. 
pra al Estado de un caballo, una yegua 
dos ooches dos arrío-? y ij-m b'icauosi ul 
servicio del señor ñec-et.irl > y ent.-nops 
las pí*oposclones «e ibri'-.'-.n y rifaran Pu-
blicamente. E n dlono N;if;ob«3fv rt f--
cl l itarán Impresos ci» pr IÍO^ O-MÍÍ* rr. 
blanco, y se darán Informes a quien .'os 
el c a f é . Informa su d u e ñ o , R . Eche 
verría. Empedrado 30 (entresuelos). 
T e l é f o n o M-2387. 
20180 1 j n . 
solicite. E l material que je subastn so ¡ alnniian a r a b a ^ A» ÜLJUmm I 
encuentra en el garage de ia Scorotarla . , al(*un.an acaDadOS de í a b n c a r , los 
en el edificio ái la antigua Maestranza 
Cuba y Chacón y en sus Establo!? de 
Obras Públicas, en el anHeuo matadero. 
Habana 15 de Mayo de 1924, 
Pedro P Castaflé. 
Director General. 
C4623 4d-25 Myo. 2d-7 J n . 
Habana y Diciembre 19 da 19BS 
"««ta la dlutrlbuol^n de sermone* 
Prwentada a Nos por * l Ven . Cab l l -
de Ntra. 8 ta . Igles ia Catedral , 
ánimos en «probar la por el preson-
te deerefo. c u n c e d l ü u i o a d e m á s . 69 
«las de Indulgencia, en la forma 
•PMtumbrada, a (mantos oyeren de-
lamente la dlTlna pa labra . 
-|- K L O H I S P O 
Por mandato de 8 . E . R . 
D r . M é n d e z , 
, Arcediano. Secretarlo 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
O F I C I A L 
cífmRE.TAR1A D E A G R I C U L T U R A , 
Mnereio y Trabajo, Negociado de Per-
IQV^ ^ enes y Cuentas. Habana 24 de 
« y o de 1924 , Hasta las diez ante me-
ra ano de Idla 26 de Junio de 1924 se 
i n1.en esle Negociado proposlclo-
nl,. n̂ Pliegos cerrados, para el «uml-
• ̂  ¿ ° entrega de impresos, efectos 
Wií fii ' '^)ro>. talonarios etc, etc. 
JJc^;u,ere" necesarios durante el año 
Ksicinn a 192s y entonces las pro-
•ente «S ^e abrir!in y leerán pública-
Ifcta ei 6n informes a quien lo so-
**b6 Pt K 0fic,na antea citada, Ber-
^rsonai 0' Jefe del Negociado de 
la r^' P^nes y Cuentas, Secretario 
•UR-? m,8i6n de Subasta. 
4d-27 Myo. 2d-24 J n . . 
Jefan,^ D E OBRAS P U B L I C A S , 
^unefrt T6. DislrHo de Pinar del Río. 
^eforroi ^ '"tac lón para el suministro 
de Mo Ve/de (Yerba) . Pinar del Río 
•^el mpriH-0 e 1524 • Hasta laa 9 a . m. 
Junin. ^no de la Habana del día 13 
^atur'0 ^e,11924- se recibirán en esta 
^ »n ̂ «fo r. e Jde Isabel Rublo número 
a«Ti¡ ¿ludild >' en la Dirección Ge-
K K L ° e , ' «amo. Habana, calle Cuba, 
''Wos na' Pro,p0iilcione" 6,1 Pliegos ca-
(T.rK xel suministro de forraje 
^ estabin» con dest|no al ganado de 
S ^ o fi.ri1, le fsta Jefatura, durante 
^ B l U n e i t df 1924 a 192ó y entonces 
f08 *n Bflhn^ te^serán «Ciertos y leí-
^ ^ r e c c í f t l 1 ^ - , E n esta Jefatura y en 
ftoUr4n 4°, del Ramo, Habana, se fa-
R*>llclten y2!ls e impresos a quienes 
Ht««lero j - f - i ) Man"el A . Peláez. 
C4568 Jeí« Interino. 
4d-25 Myo. 2d-l l Jn 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Espada y Porve-
nir, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, comedor al 
fondo, pat ío y traspatio, con tranvía 
por el frente y costado. Telf . F -4173 . 
L a llave al lado. 
20282 6 j n 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x t r a o r -
d i n a r l a m e n t e f r e s c a , e n e l 
n u e v o ed i f i c io s i tuado e n S a n 
L á z a r o , M a n r i q u e y M a l e c ó n . 
A g u a f r í a y c a l i e n t e : s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r d í a y n o c h e . 
I n f o r m a n : P r a d o , 8 . T e l é f o -
n o A - 6 2 4 9 . 
luiosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
r-ntre Lucena y Marques G o n z á l e z , con 
«ala, saleta, tres habitaciones, salun 
de comer, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario con calentador. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22 , alto», de 
H a 12 y de 5 a 7. 
20191 I 30 my. 
SK A L Q U I L A N L O S KBPLENTDIDOS 
bajos do Laguna» 56. Sala, saleta y sa-
lón de comer, corridas. 6 cuartos, bafto 
moderno, doble servicie, patio y tras-
patio. L a llave en la misma. Infor-
mes San Lázaro 294. Tel. M-155S. 
20246 29 my. 
Aguiar n ú m e r o 3, acabado de fabri-
¡ car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N O es-
tablecimiento loa bajos de la casa calle 
de A m m a d número S4, casi esquina a 
San José 'con 96b «netros superficiales 
con dos grandes salones y cinco habi-
taciones. Se da barata. L a llava en 
Amlarad. 73. (garag6> Informan: Cas-
tejelro, Vlzoso y Cía. LamparlHa, 4. 
i t U I 31 Myo. 
SK A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 1S2. el 
tercer piso acabado de fabricar decora-
do, oon sala, comedor, 4 habitaciones, 
baflo intercalado con agua caliente, ser-
vicio y cuarto de criados. Informan én 
Lagunas, 107. 
19832 30 Myo. 
S A N M I G U E L 254-B. A L T O S , C A « 
esquina Hospital, Parque Trillo, freacos, 
«ala, saleta, ^gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, dobla servicio 80 pesos. Infor-
man bodega. 
19721) 7 Myo. 
C E D O L O C A L 
E n el mejor punto de la ciudad, con 
«•nrerea y propio para cualquier Indus-
tr ia . Informes en Monte 18. 
?0Í24 29 my. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa Corrales, 36, acabada de cons-
truir, con sala, recibidor, 4 cuartos, co-
medor corrido al fondo, cocina de gas, 
bafto intercalado y de criados. L a llave: 
Corrales, 22. Teléfono A-1089. 
20115 29 Myo. 
i ; 
l Esp léndido local nuevo con su acce 
¡soria y servicios, preparado expresa 
i mente pana establecimiento. Se alqui-
; la en buenas condiciones en S a n Lá-
zaro y Aramburu. Informan an U 
Manzana de G o m - z departamento 
252. 
I 16458 ^ mv 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
lecón, número 20, tiene agua abundante 
y grandes comodidades. Se desocupan 
el día lo . L a llave en los bajos. Telé-
fono F-4309. 
20109 1 J n . 
S E A L Q U I L A N E P T U N O , 313. A L T O S , 
con «ala, recibidor, tres habltaolonea y 
comedor, alquiler 85 pesos. L a s llaves 
en los bajos. 
14f«3 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa San Lázaro, número 476, Loma de 
la Unlvtfsldad, con sala, recibidor, 4 
cuartos. ^»año intercalado, cuarto parr. 
criados y demás servicios. Precio 120 
ptBOB. Lfe llave en la misma. Informa: 
Teléfuno F-4370. 
19516 k 30 Myo. 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
L á z a r o y Aramburu, buen precio, bu« 
na a t e n c i ó n . Informan en las misma.-
y en la Manzana de G ó m e z , Depar 
tamento 252. 
1(4-58 SI nay 
G R A N L O C A L P A R A D E P O S I T O C 
almacén en Obrapfa 2« antra Cuba > 
Kan Ignacio, se alquila; que da deso-
cupado el día últ imo: mld* 160 metros 
superficie; alquiler 100. Informan alto? 
185S7 10 my. 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A f 
Galiano, segundo piso, moderno, mu? 
ventilado, con tode el confort necesa 
rio. Llame San Lázaro «9, altoa. In-
forman T e l . A-8530. 
18328 - 21 my. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de la casa Salud número 48, esquina 
a Leaitad, compuestos de: cinco cuartos 
sala, caleta y comedor, c»n servlcloe; 
amplios para criados. Todo muy moder-
no y ventilado. I n f o r m a en la misma 
casa. 
18433 >» Myo. 
E N M O N T E t7T A L T O S . ESQUINA A 
San Nicolás , se alquila un departamen-
to con baflo y una habitación, todo muy 
fresco y con balefln a la calle. 
18762 31 my. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S T Mo-
dernos altos de Infanta números 8!í y 
91 con aala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño Intercalado, agua callente y 
fría, servicie de criados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
mlwnus o M-8511. 
196S3 29 Myo. 
S E A L Q U I L A E N CASA A B S O L U T A -
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se desea una persona decente 
uara compañero do habitación, amue-
blada. Dan razún; Villegas 38, primer 
piso. 
19748 81 Myo. 
E c o n o m í a 58. S e alquila el primero 
y segundo piso de esta c ó m o d a casa, 
acabados de reedificar, con sala, come 
dor. 4 habitaciones y doble servicio, 
informa S r . Alvarez , Mercaderes 2 2 , 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. E l pa-
pel dice donde es tá la llave. 
20192 2 0 my. 
Se alquilan los e sp léndidos pisos de 
planta baja y ;1 principal de la c a -
lle de Progreso 14, al lado de la es-
quina de Compostela, frenta al B a n -
co The National City Bank. Se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, coci-
na, con gas y calentador, cuarto de 
criados y servicios, todos decorados. 
L a s llaves el portero. Informan Prín-
cipe Asturias, 15. esquina a Liber-
tad. V í b o r * 
20054 30 my. 
, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
l Ignacio 75, esquina de Jesús María, i 
: compuestos de una gran sala, comedor, j 
Berviclos y un espléndido y grande sa- i 
lún corrido, propio para sociedad de | 
' recreo u otra a n á l o g a . Informan en la ; 
! bodega. | 
! 19837 1 J n . 
; - ' ' 
SK A L Q U I L A L A C A S A D E A N G E L E S 
nflmero fi. entre Reina y Estrel la con 
amplió zaguán para comercio o Ir.dus- | 
tria, buen lavadero y grandís imo patio | 
con buenos servicios, dos azoteaf. He 
dan facilidades para Independizar el za-
guán de la casa. Informan en la misma. 
E l duef.o de la barbería . 
19836 28 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I -
lo local acabado fabricar. Compostela, 
128, también alquilo altos, Luz.34, sala, 
4 habitaciones, comedor rondo. Infor-
man Qte dos Cumsostela, 128, altos. 
J 9 5 3 » 30 Myo. 
P R A D O 
Se alquila amueblada, sala, comedor, 
tres habitaciones. Informes: Prado, 20, 
bajos, du 12 a 2. 
19334 29 Myo. 
« S A L Q U I L A 5 5 5 ? CASA P R O P I A pa-
ra barbería y para familia en 8 núme-
ro 39, Vedado, L a llave en la bodega, d< 
8 y 15. 
20277 l J n , 
S E A L Q U I L A L A CASA J . N U M E R O 
267 entre 27 y Avenida de la Universi-
dad', compuesta de Jardín al frente, por-
tal sala, saleta, cuatro cuartoij, bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina 
y servidos para criados. Precio 90 pe-
sos. Informan: Notarla de Muñoz. Ha-
bana, número 61. Teléfono A-5657. 
20302 20 Myo. 
V E D A D O L I N E A 114, A L T O S , E N T R E 
6 v 8 se alquila este fresco y moderno 
piso. L a llave en la bodega de Ltnea y 
20264 6 J n , 
i S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P A T A N U -
mero 124, entre Dos y Cuatro, en 50 pa-
«os, con portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
patio, etc. Informan: Marlanao." Fer -
nández. Teléfono F-4578. 
19712 31 Myo. , 
S E A.LQUILA E L S E G U N D O P I S O D E 
Trocaáero, 58. entre Aguila y Blanco; 
casa moderna, dos habitaciones, sala, 
comedor y baflo in terca ló lo , muy fresca, 
agua a-.undante. Informan en " L a Mo-
' da" Galiano y Neptuno. Teléfono A-
**B4. 
197SÍ Mya. 
S e alquila. Acabado de fabricar, el 
e s p l é n d i d o local, bajo, propio para 
gran establecimiento, S a n Rafae l , 50, 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo, 
a d e m á s , traspatio descubierto con 245 
metros. As í mismo se alquilan los pi-
sos segundo y 3 a , derecha e izquier 
da, con entrada independiente, com-
puestos de sala, hal l , c inco habita-
ciones, b a ñ o intercaTado, comedor, 
cuarto y servicie de criados, servi-
cio de agua fría y caliente. Informes 
en los bajos de 6 a 10 y de 2 a 4. 
19402 31 my 
S E A L Q U I L A , L A CASA D E C A L Z A 
da. número 289, frente al parque VI-
Halón en el Vedado. Con seis habitacio-
nes, jaraga muy amplio y otras salas y 
saletas. L a llave e Informes en la mi»' 
ma y en " E l Encanto". Teléfono A»722l. 
José SoIIs, F-1813. 
< ' i T'M; 8d-27 
V E D A D O , C A L L E J . C E R C A D E Lí-
nea, hermosa casa, sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños y garage $140, con 
muebles, sin muebles menos alquilo^. 
Se da contrato. Teléfono F-24Ü9. 
20154. "9 My. _ 
A L Q U I L O C H A L E T A L A B R I S A , C i 
lie l a . 385. entra 3 y 4, Vedado. Sala, 
comedor, cocina, sel» cuartos, bañ J. 
hall, terraza. Informan Calzada 106 A-
CeroB. Empedrado 80. T*lf . M - U J » y 
F-4187. „, w 
20186. "1 
Se alquila la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez No. 14, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, 3 habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez , Mer-
caderes 2 2 . altos, de I I a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde está la llave 
20193 30 my. 
20306 30 my 
C A S A S B A R A T A S 
Se alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, completamente 
independientes con cielo raso y pisos 
de mosaicos, de dos y tres cuartos, 
b a ñ o , cocina y patio. Todo moderno, 
agua ^ u n d ' n t e . Lugar céntr i ca . I n -
forman: A-2465 . L u z 4, Habana . 
20198 29 my. 
S A N M I G U E L 270. A L T O S 
ACABADOS D E F A B R I C A R . P R I M E R O 
y segundo piso de Romay, número 25, 
(a media cuadra do Monte), compuestos 
da ^ala, recibidor, 4 cuartos, baflo In-
tercalado completo, comedor, cocina da 
gas y servicio da criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
sos. S© piden referencias. L a llave: 
Infanta y. Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coain 32-B. Teléfono A-5893. 
C R E S P O . N o . 2 0 
tuaclftn. frente a la calla de Refugio. Ha 
i tuadún , frent ea la calle de Refugio. Sa 
| componen de sala, saleta, 4 cuartos, ba-
, ño d« lujo Intercalado, comedor al fon-
do, servicios, agua fría y callente. L a s 
llaves an los altos. Más Informas: Da-
vid Polhamus. Animas, 90, bajos. A-
S695. 
19733 21 Myo. 
ACABADOS D E F A B R I C A R , S E A L -
qullan primero y segundo piso de 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baflo Inter-
calado completo, comedor, cocina da'gas 
y servido de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Se pidan referencias. L a llave e 
Informes: Librería de José Albela. Be-
lascoain, número 32-B. Teléfono A-fi893. 
20038 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Marqués González 107, Informan: Teja -
dillo 3«. bajos. Teléfono M-4C67, e s tá 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. 
200S7 2S Myo. 
A G U I A R . 1 2 2 
Sa alquila el segundo piso de la aer«»cí\a 
en 100 pesos, se compona da sala, saleta, 
4 cuartos, cuarto baflo, galería y ser-
vicios. L a s llaves an los bajos. ( Im-
prenta). Más Informes: David Polha-
mus. Animas 90, bajos, A - 3 I I 5 . 
197i; M Myo. 
A G U A C A T E , No. 7 5 
Se alquilan los altos an 60 pesos, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baflo v servidos. L a s llaves en 
los bajos. Más Informes: David Polha-
mus. Animas. 90. bajos, A-S695. 
19732 2* Myo. 
. « f c a c l f t n ^ 1 - 1 3 ^ S E C R E T A R I A 
« J * - ««I día ?̂ CHEN.TA8.- "Hasta las 9 
fc^n en « « ^ d l / u n l 0 de 192<. se re-
2 líl«»08 clll A oflcina proposiciones 
^ r , E p E ( ^ n ¿ T!í^>s;,Para el suministro 
ILESOS" ^ E E S C R I T O R I O E 1M-
^É•2*^^I, Porm* eer*n Públicamente. 
C t * de conrti^0/63 y Stí faci l i tarán 
ÍSL, í-oa sobril. - nes a «lu'en los sol ld-
>:?n«» serán ^.nt1!.ndlend" la9 Propo-
g j t derso " d'rl«"lo8 al que suscribe 
p E ^ t o s i L ^ P?ndr4 "Proposición 
Viíí*hana, ' , d * E 8 c r l f r í o e Impresos'. 
*UnatA- ^fe deí11?/0 de 1924 . Ricardo 
J 8 y Cuentas g0C ado de ^ " o n a l , 
HE^T 4d-26 Myo. 2d-23 Jn. 
i l ^ S ^ ^ E C E B A . S E C R E T A R I A 
a1' B'«ne8 y"v^' foc iado de Perso-
Helh. ^e l día 27 i114?- ""Hasta las 9 
** Dlf4" esta m J " " 1 0 ae l924' " 
fl, vJí**ot c e r r a L - c,na Proposiciones 
^ ^ W o s Y 0A- P ^ t 61 suministro 
• ^ ^ • F E C c m N AnJ?R¿ALES P A R A 
> uStELE« au» , D E . E Q U I P O S D E 
foTril1'"4'» PormenJeerfn Rábicamente 
con^cli^! ore* facilitando p l i , -
í ^ ^ r e s ^ ^ « a «J"'*" los solicite. 
K c f t 6 y al dnr5n P i í d o s al que 
Confecci6nUiPOfLy Materiales pa-
S ^ ^ f ^ n a ? 23 rt8 E<luiP0« de Circe-
feH5LVllUte' w ü"^0 de 1924. R | . 
B ^ n e s J e í e c r n t S S O C Í a d o 
4d-26 Myo.'2d-25 Jn. 
E S C O B A R 162, E N T R E R E I X A Y SA 
S i í a 6 ^ * S a n FrancÍ5CO; enlrada ¡n 
tar. L a llave en el piso alto. ^ Idependiente, escalera marmol; cielo» 
20265 — ¡rasos , agua abundante, a la brisa, ce i -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O - , T l n í v ^ l d a d Pasan frente 5 
bar. 176, entre Reina y Estrel la, conloa de Universioao. r a s a n irenic j 
cinco habitaciones, baño Intercalado / . l í n e a s carritos. Sa la tíe cinco venta-
dobles servicios, cielo raso. L a llave en i . . »_ 
los mismos. Pueden verse de 9 a i i a. r.as. comedor, tres cuartos y otro en 
r o r ^ o V o r ^ f é ^ r f c o . ^ n f ^ n ^ n - t ^ 1 azotea, b a ñ o s familia y criados^ co-
mero 44, entre E y F , Vedado. Teléfono ! c¡na« gas y hornillas. Alquiler JoU. l n -
F-1341. Precio 100 pesos. i , ' 0 • , • r IT ÁÍ\AR 
¡ forman en la carboner ía y l e í . r - W t O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T D S 1>E L A cf,-
sa Concordia, número 100 con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, hall, oaflJ compla-
ta cuarto criados y baflo, cocina ete. 
Informa en la misma el conserje 
20091 30 Myo. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O D E 7 POR 
2 metros, a hombres solos. Porvenir 16, 
p lomer ía . Te lé fono A-S145. Clases de 
plano y bordado a máquina . 
20031 31 Myo. 
20266 31 Myo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
20 M 8 30 my. 
Habana 66, la planta baja s 
110 pesos con zaguán, sala, 
co grandes cuartos y serví 
Se alquila la casa Escobar 100 con 
sala, comedor, seis cuartos y cocina 
tos, únicamente para oficinas, infor- , j £^ antigua, pero acabada de 
man en la misma. S r . Martínez. i u f ° • r j Al 1 
20246 30 Myo. Ipmtar y se requiere fiador. Alquiler 
S A L U D 158, E S Q U I N A A OQUENDO, 1 $90. Puede verse a toda/ horas. 
20216 29 my. alquilo 'los altos con sala, comedor, dos habitaciones, baño intercalado, cocina. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 111 y 113, 4 cuartos, sala, saleta, 
terraza, bafto comedor al fondo con co-
cina de gas y servicios de criados. L a 
llave en el 111. altos. Informan en el 
Hotel Lafayetta. O'Rellly y Aguiar. 
20059 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calla da Salud, números 96 y 98, 
esquina a Belascoajn, compuestos da 
cuatro dormitorios. cocina, comedor, 
cuarto de bafto. cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Informan: Ferretería " L a I n -
glesa". Belascoain, 99. Teléfono A-4079. 
20062 «0 Myo. 
S E A L y i ' I L A L A CASA L U Z , N U M E -
ro 33. alto y bajo, precio cómodo, son 
400 metros. Informan en Riela número 
A l q u i l e en P c ñ a l v c r y A r b o l S e c o 
u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e 
t a m b ' é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a -
t a d a s d e a q u i n i e n t o s m e t r o s . I n -
f o r m a * A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
n o A - 8 7 9 4 . e n A r b o l S e c o , 3 5 , 
e n l a V i n a t e r a -
m i s a i Myo. 
^nBa3poSo' .üV2e. ^ e l ^ f o r T f s ^ 0 ' - ! S ' E T L Q U T L A U N A B U E N A C A S A E N 
Í0274 6 J n . ' la calle^ de Obispo. Dirigirse a J . B . A . 
Reina 103, esquina a Campanario se 
M 0 I I 29 Myo. 
A M A R G U R A , No . 5 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alquiler 136 pasos. 
L a s llaves en la esquina. (Arellano y 
i C o . ) Más Informes: David Polhamus. 
i Animas, 90, bajos. A-IC95. 
' 19782 21 Myo. 
¡SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S ^ C L A -
ros y ventilados altos da Galiano 15. 
! Informan en los bajos. 
i . •" 11 • 
, SK A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
i la casa Suárea 116 A. bajos, con sala, 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado, co-
: ciña de gas y servido de criados. A l -
quiler $70. Llave an el U S . Informas 
A-4358. altos. Botica Sarrá . ' 
197*4 39 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL, 
26, entre Cuba y San Ignacio, propio 
para a lmacén o depósito, se da barato y 
se haca contrato. Informan en los a l -
tos. 
19892 31 Myo. 
S e a l q u i l a u n a p a r t e d e los a l tos 
d e O b r a p í a 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s tente e n dos h e r m o s o s 
s a l o n e s , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n la m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
4G63 T d 32 
Sl¿ A L Q U I L A A M P L I O T V E N T I L A -
oo segundo piso de la casa Amistad. 112. 
enguiña Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, galer ía de persianas, 
nueve halcones, comedor, cocina con 
instalación para gas, baño, doble ser-
vicio. Muy fresca. L a llave en los ba-
jos. Informan: 1-3610. 
19C05 1 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy trescos bajos de Desagüe . 72. en-
tra Sublrana y Franco, compuestos do 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
espléndido comedor al fondo, cocina, 
dos haftos y tres patios. Informan en 
los altos. 
19604 80 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
mero 15, entra 13 y 15, Vedado, ce 
en fondo, úl t imo precio. L a llave en la 
misma de 8 de a mañana a 6 de la tar-
de. Más informes: Cine Niza. Prado 97 
20081 29 Myo. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S D E S D E 
el 16 da Junio hasta el 30 de Noviembre 
los altos de Linea 118. entra J y K, com-
puestos de sala, saleta, terraza, hall, 
cinco dormitorios con dos baftos Inter-
calados, comedor, repostarla, cocina de 
gas con terraza al fondo, cuartos de 
criados con bafto y garage. Para infor-
mas por al te léfono F-1508. 
20083 * J n . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -
sa F . número 18-A, ontre 11 y 13, Veda-
do, acabados da fabricar con terrasa. 
«ala, comedor, 8 cuartos, bafto Interca-
lado. Informan en los bajos y en Mon-
e. 7, depós i to . 
20045 S J n . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A 
planta baja de la moderna y hermosa 
casa calle K, esquina 11, con espacioso 
jardín y portales, sala, saleta, hall, cin-
co cuartos, dos baftos de lujo, comedor, 
pantry. cocina, dos cuartos de orlados, 
con sus servidos y garage. Informan 
an la misma. Teléfono F-3115. 
20060-61 31 Myo. 
SK A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A Mis-
tad 126 fntr»! Dragones y Barcelona, 
propia para oasa de huéspedes o alma-
cén. Infosma fílcoláa de Cárdenas. 
M-3030. 
19035 29 my. 
8E A L Q U I L A E N MORRO 9 CASA CON 
comodidades. Informan en 10 No. 162 
entr» 17 y 19. T e l . F-44b8. 
r / 5 9 28 my. 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A TODA 
clase da comercio, se alquila uq local 
acabalo da fabricar y 2 altos con C ha-
bitaciones, «ala, saleta, recibidor, bafto 
intercalado, un cuarto y bafto de cria-
dos, cocina de gas en Angeles, 22. su 
duefto en los mismos, de 8 a 10 y de 2 
a 5. Teléfono F-4397. 
19808 • 29 Myo. 
Apartado 
2021S. 30 My. 
alquilan los hermosos altos de esta S I T I O S 24. E N T R E A N H E L E S T R A 
m^. . - c f« . A* «ala < » l d a «eis 'yo Sa aUiufla en }C0 *0. E s de plant-
casa, compuestos de sala saleta, í e i s ^jlu00tjen¿ az(*ea y cocina de gas Ls 
habitaciones, servicios dobles y una nave en la misma» Informan en Obla 
e sp léndida terraza en esquina de frai-1 P0,,)1^.ba308 30 My. 
le. Informan en los bajos 
2 0 2 I J 31 my 
(dor 5 cuartos, cocina, baño intercala-1 
do y cuarto y servicios de criados. I n - i 
i forman en los bajos. M . \ M 
1 20288 31 Bíyo 
! S E A L Q U I L A UNA G R A N E S Q U I N A 
i para establecimiento, Príncipe e Infan-
ta . Teléfono F-1079. L a p uede ver a to-
| das horas. _ 
I 20277 1 J11' 
B E A L Q U I L A N . L 0 3 A L T O S D E I N -
fanta No. 160 C. compuestos de cuatro 
hermosat; habitaciones, sal^, saleta y 
un departamento en los altos y sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man San Francisco No. 17, entre San 
Miguel y San Rafael . 
20137. 6 Jn. 
S E A L Q I L A N L O S MODERNOS A L T O S 
de Esperanza 36, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño Intercalado con agua fría 
y callenta, nunca falta, cocina de gas, 
tranvías a todas direcciones a media 
cuadra. Informan en los mismos. Pre-
cio 68 pesos. 
19977 4 J n . 
Sol 48. Se alquilan los bajos propio» 
para a l m a c é n o vivienda, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, doble 
servicio y cuarto criados. Llave e in-
formes Aguiar 107. T e l . M-2116. 
200l(> 28 my. 
P I S O E L E G A N T E 
Neptuno 101 12. esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio $140. Informes el por» 
tero. 
18769 28 my. 
A UN A C U A D R A D E G VLIANO. S E A L -
qulla la planta baja de la casa Lagu-
nas, l í , tiene todas las comodidades y 
ornato de una casa moderna, sala, reci-
bidor comedor, tres habitaciones, baño 
completo intercalado y servido de cria-
dos, agua abundante, instalación eléctri-
ca, ooalna de gas y* cielo raso en to-
dos los departamentos. Precio den pe-
sos, fiador o dos meses en fondo. L a 
llave en los altos de la misma. Infor-
man en San Lázaro, 478. altos, entra 
M y s loma da la Universidad. 
1982- 29 Myo 
E N 100 PESOS S K A L Q U I L A N L O S BA-
jos d*l chalet calle 25 entre Paseo y 
2 Vedado, con 4 habitaciones da fami-
lia, 1 de criados, dos baftos, cocina da 
gas, sala comedor y los altos con 6 
habitaciones, sala, saleta y comedor, 
precio J120 Otros Informes Teléfono 
M-458S ^ 
20011 28 my. 
S E A L Q U I L A E N $60 L A A M P L I A T 
ventilada casa calle 24 No. 10 entra 
13 y 15. Vedado, con jardín, traspatio y 
demás comodidades. 
19867 29 my. 
S E A L Q U I L A N . ACABADOS D E F A -
bricar, los espaciosos altos de la casa 
R No. 2 entre Tercera y Quinta, com-
puestos de terraza, sala, saleta, un gran 
patio sevillano interior, comedor, 5 es-
pléndidas habitaciones baño intercala-
do, agua abundante, caliente y fría, co-
cina de ^as y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera, a l -
tes. 
198S6 80 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA B No, t 
altos. Tiene portaj. da 11 12 metros, 
sala, saleta, a grandes cuartos, come-
dor, gran terrasa servidos modernos de 
familia Y criados, gas y electricidad; 
tiene agua abundante. Informes: B y 
Tercera, bodega. 
19829 |e my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA M A G N I -
flca casa de dos pisos, calle J , número 
136, entre Línea y 15. Precio razona-
ble. Informan en l a casa da a l lado, 
esquina a L ínea . 
19852 S J n . 
F R E S C O S Y H E R M O S O S A L T O S CON 
pala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
dos baftos en 880, Jesús María 73 en-
tre Compostela y Habana. Informan 
,Zanja llfl (a) altos. Teléfono M-1243. 
20155. 29 My. 
¡SE A L Q U I L A L A CASA ROMAY No, « 
| bajo, en 850. E s moderna y fresca, car-
ca de Monte ds tres cuartos, sala y 
saleta, L s llave e Informes Romay i . 
alto Teléfono "M-eSSO, 
19956 ?» my* 
A L M A C E N 
S e alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajo» de Je-
sús M a r í a No. 21 , entre C u b a y S a n 
Ignacio. Mioen 16x25; totat'400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
nas o dormitorio de empleados. Infor-
man en S a n Pedro No. 8. M-4723. 
19773 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acra da la sombra, frente al nuevo 
Parque Carlitos Aguirre y junto al Sta-
5llim JS.0*"1150 de Sport de la Universi-
dad. Tlena sala, hall, cuatro habltaclo-
nes, hermoso y fresco comedor al fon-
do, con balcones corridos al parque ser-
vidos Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servlco ds criados Ulti-
mo predo 990.00. L a llave en los a l -
tos e Informan: Teléfono F-2114 
"60 29 Myo. 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta 6, bajo, a me-
dia cuadra Cst\ Parque Carlitos Agulrra, 
compuesta llfl sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
prado 865.00-
19048 29 Myo. 
S E A L Q U I L A E N 125 P E S O S . L A fres-
ca y ventilada casa calle 2, número 11, 
entre 13 y 16, Vedado, Jardín, portal, 
sala, 4 habitaciones, bafto Intercalado, 
comedor a l fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados y un gran patio. L a llave en 
la misma. Informan: Teléfono A-6420. 
19879 29 Myo. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
qulla la casa calle 21 entra Baftos y 
D, con jardín, portal, pala, comedor, 
hall, cinco habitaciones, baflo familiar, 
cuarto y servicio de criados. Puedo 
verse de 1 a 6 exclusivamente. Precio 
(140.00 
19781 2 | my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 21 E N -
tre Baños y D con Jardín, portal, reci-
bidor, sala, comedor, tres habitaciones, 
bafto completo, cocina, garage, cusrto y 
servicio de criados. Precio $146. Infor-
man 1-7650, 
19783 28 my. 
PAGINA VEINTICUATRO MARIO DE LA MARINA M . T . 2 8 I T 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, aln estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo , hall, sala, seis 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alta para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales 
Informes: A-43B8. altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
19795 30 my-
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N H E R M O -
SO chalet próximo a desocuparse^ en -o 
esquina a F , compuesto de recibidor, ga-
binete, sala, comedor, cocina de gas, pan-
try, un servicio de familia y en el alto 
cinco habitaciones, dos baños, ves t íbu-
lo terrazas y en el sótano garage Para 
dos máquinas, cuarto de chofer y de 
criados. 5230.. Teléfono F-2299. 
19685 • 31 M y o . _ 
E n el edificio "Mart í" . Ca lzada es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
bricay, se alquila la espaciosa planta 
b a j a de esquina, para establecimien-
to, y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno de sala, antesala, co 
medor, 4 habitaciones, b a ñ o y cocit id 
y hab i tac ión con servicios para cria-
dos. Informan en la misma F - 5 2 6 Ü y 
en Teniente R e y 71. A-4395 . 
19577 29 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O HERMOSOS A L T O S I N D E -
pendientes: Jesús del Monte. 258: s a l ^ 
saleta, cinco cuartos, baños y eerviclos 
dobles y escalera de marmol. Llave en 
los bajos. Peleter ía . A-6o23. 
20122 31 jNiyo. _ 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , U N 
chalet de dos pisos muy frescos. Infor-
man en 1-2375. 
20049 29 Myo, 
S E A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
fabricar, chica, con instalación eléctri-
ca invisible, sala, dos cuartos grandes 
y comedor con sus servicios en Luyanó 
Just i - la y Rodríguez letra I . 
19828 28 my. 
A DOS CUADRAS D E L T R A N V I A . E N 
lo m á s fresca de la Víbora, se alquila 
la .esquina cf& Octava y Acosta, con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos 
comedor, cocina, baño Intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. Informan 
en la misma. Sastre. Enfermos no. 
19921 1 jn -
E n lo mejor del Vedado, calle 17 
esquina a G , se alquila m a g n í f i c a 
residencia propia para personas de 
gusto. S a l a , hal l , biblioteca, gabi-
nete, comedor, b a ñ o completo, pantry, 
cocina, despensa, etc., altos 7* habi-
taciones, hal l , b a ñ o completo, terra-
zas , precioso j a r d í n , garage, tres cuar-
tos y servicios de criados. Informes en 
l a misma. 
19486 29 my. 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa recién construida de 
B entre 25 y 27, acera de la brisa, con 
4 habitaciones. T e l . F-1168-, 
19247 28 my. 
C H A L E T . S E A L Q U I L A 
B esquina a 13. Planta baja, jardín, 
portal, recibidor, hall, sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry, cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo . 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza. Azotea: habitación con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 £f. m . 
19220 29 my-
8 E A L Q U I L A P A S E O 30 E N T R E QUIN-
ta y Tercera a l a brisa, con portal, sa-
la, 4 grandes habitaciones, baño, hall, 
comedor, pantry. persianas, mamparas, 
cuarto criado con baño, cocina y patio. 
Informan al la(k> No. 32., T e l . F-2250. 
19168 29 my-
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A U L T I M O 
de Mayo, en la magní f i ca Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433. 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, eon dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño y demás servicios. "Bltimo precio 
$250.00. Informan: Teléfono F-2114. 
19049 29 Myo. 
E N 160 P E S O S , S E A L Q U I L A N L Q S 
altos de la casa calle M, número 37, en-
tre 19 y 21, con garage y demás como-
didades. L a s llaves e informéa en los 
bajos. Vedado., 
18701 81 Myo. 
Vedado. P a r a el d í a primero de j u -
nio entrante, se alquila amueblada la 
Kijosa casa C a l z a d a n ú m e r o uno es-
quin a O- Informes: t e l é f o n o F - 4 8 6 4 . 
18403 3 0 my 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A L A C A S A 
San L u i s número 1. ehtre L u z y Pocito, 
dos cuadras de la Calzada, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servicios. 
L a llave, al lado. Informan: Concordia, 
30. bajos, 45 pesos. Teléfono A-1561. 
20259 1 J n . 
P R E C I O S O C H A L E T . J U A N D E L G A D O , 
entre Vista Alegre y Carmen, frente al 
parque. Informes en el mismo. Teléfo-
no F-2383, se alquila todo o por depar-
tamento. 
20269 6 J n . 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A 
Dulce y Flores, tres cuartos, sala y co-
medor, muy frescos y baratos. • 
20112 3 J n . 
Jesús del Monte 2 8 3 . altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en $70 
compuesta de sala^ comedor, cuatro 
habitaciones, b a ñ o completo, con agua 
abundante, caliente y fría , servicio 
para criados. Informan en el c a f é . 
20212 31 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa 'Enrfquez y 
Cueto. Luyanó, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas en 50 pesos. 
Informan en la fábrica de baú le s . 
20273 4 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte, 556-A. por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
20261 » x j n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA S I T U A -
T e!í, t Loma del Mazo, Víbora, calle 
Caballero, entre O'Farril l y Patro-
cinio, portal, sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cuarto de baño y cocina y 
cuarto de criados. L a llave en la bodega 
de la esquina. Informes: Gancedo Toca 
1019 e I "T'O n<imero 3- Teléfono I -
- -20135 " ' 3 J n . 
M U Y B O N I T O S 
S© alquilan los altos de L u i s Estfivez 
y Goicuría, todo decorado, escalera de 
granito, sala y saleta corrida, 3 cuar-
tos, baño completo, cocina y azotea Se 
domina toda la Habana $60. 
20199 ' 37 my. 
S E A L Q U I L A 
Gran casa por estrenar en la calle San-
ta Emil ia No. 65 entre Durege y San 
Julio, Reparto Santos Suárez. Tiene 
portal, sala, recibidor, 5 habitaciones, 
baño iptercalado de agua fría y calien-
te, gran comedor,' sehviclo criados, hall 
y garage. Informan en la misma y en 
el Tel. M-3500., 
20203 so Myo. 
S E A L Q U I L A N M U T B A R A T O S L O S 
espléndidos y ventilados altos de la 
casa Princesa y San Luis , con amplia 
sala, antesala, recibidor, 4 habitaciones 
baño Intercalado, habitación y servi-
cio para la criada. L a llave en los ba-
jos. Para informes llame al Teléfono 
M-1981. 
20240 ' 2 jn. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N A in-
dustria una gran esquina a dos cuadras 
de Toyo. Pérez, K . esquln* a Ensenada 
en la misma Informan. 
Q- 31 Myo. 
E N 35 P E S O S A L Q U I L O CASA Mo-
derna, jardín, portal, sala saleta, dos 
cuartos. Sola A entra Santa Catalina y 
San Mariano. Reparta Mendoza, cerca 
tranvía, llave al lado. 
Figuras 78 T e l . A-6021 
19990 29 my. 
E N 35 PESOS S E A L Q U I L A U N A C A -
slta en la calle BenavldpS Xo. 104 
casi esquina a Mangos, tiene portal, 
sala, dos cuartos, sus servicios y co-
cina, es pujito muy alto y frente a la 
brisa. Informan en la bodega do en-
tr^nte'Tel , 1-4538 
19993 8̂ m y . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A R -
tamtntos en Sta. Catalina 56 entre Law-
ton y Armas. Es casa para estrenar y 
d<v mamposterla a diez y once pesos. 
Informan en la misma. Víbora. 
19925 30 my-
LUYANO, S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
una hermosa casa en la calle Santa Fe-
licia 31 A entre Cueto y Rosa Enrlquez 
compuesta de portal, s a l a comedor, 3 
cuartos, cocina, garage y servicios con 
baño. Informan al lado en el 31 B . 
19900 3 j n . 
E N J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q t r i -
la en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana, en un precio irrisorio, una 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega e infor-
man . 
19898 « 3 J n . 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
la Terminal, (Lawton), entre Dolores y 
Concepción, alquilo una casita de mam-
posterla con sala, 3 hermosas habita-
ciones, baño, cocina, insta lac ión eléctri-
ca y jardín al frente en 40 pesos en la 
misma informan o por el teléfono A-
1664. R . Campo. 
19914 1 Jn . . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S del 
Monte 543, casi esquina a Estrada Pa l -
ma; sala, saleta, 5 habitaciones, cuarto 
de baño, etc. L a llave en la tienda de 
los bajos. 
19840 3 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A 
casa en la calle Josefina, entre Gela-
bert y Avellaneda, acabada de pintar 
compuesta de jardín, portal, sala, cuatro 
habitaciones con baño completo interca-
lado, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario, garache y 
gran patio todo moderno. Darán infor-
mes por teléfono F-1708. 
19845 30 Myo. 
Casas a 2 0 pesos. S e alqu'^cn en He-
rrera n ú m e r o 23 , entre L u í ^ y Justi-
c ia , a dos cuadras del t ranv ía de L u -
y a n ó . Informes en la bodega. 
18701 28 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
S'iárez No. 3 1|2. Terraza, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio, cuarto, de criados y cocina. L a 
llave en los bajos. Informan Teléfono 
F-2444. 
19772. 28 my. 
Paradero de la V í b o r a . E n el n ú m e r o 
618-A. se alquila un hermoso alto de 
reciente fabr icac ión compuesto de sa-
la , saleta, cuatro cuartos, b a ñ o in-
tercalado y servicio de criados in-
dependiente. L a llave en los bajos. I n -
forman en O'Farr i l l 13. 
19693 28 my 
S E A L Q U I L A N E N E L E D I F I C I O aca-
bado de fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías , un apartamen-
to con cinco habitaciones, comedor y 
sala, baño moderno y cuarto y servi-
cio ed criados y otro apartamento inte-
rior con dos habitacines, baño inter-
calado, cocina y sala y comedor. Infor-
ma: José F . Colmenares. Lamparil la, 4. 
19691 31 Myo 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P A R -
te alta, calle de Vis ta Alegre 14, entre 
San Lázaro y San Anastasio, una her-
mosa casa chalet cem portal, sala re-
cibidor, 5 cuartos bajos con baño de lu-
jo Intercalado, saleta de comer, despen-
sa, pantry y una gran cocina, con coci-
na de gas y otra de hornillas y dos cuar-
tos altos con su servicio de lujo y reci-
bidor, garage para 3 máquinas con ser-
victo y un cuart» de criados y, su servi-
cio, jardines,. patio y traspatio, al lado 
en el número 12, es tá la llave e infor-
matón , es para lara» familia y de gus-
to. 
19709 30 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E plan-
ta alta y una de planta baja en la calle 
Herrera, número 25, entre Luco y Jus-
ticia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina. Inodoro 
y ducha, instalación eléctrica, acabados 
de construir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o fiador. E n la misma se 
alquila una carnicería con su licencia 
e Instalación completa y un local para 
barbería . Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
11. de 12 a 2 y de 5 a 7. 
19520 1 J n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
con jardín, portal, sala, comedor, hall, 
hermoso gabinete con un baño y ser-
vicios, cocina, cuarto de criados con 
ducha y servicios en los bajos. E n los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
plio hall y otro baño igual al de los 
bajos. Tiene entrada independiente pa-
ra los criados. L a casa es tá en Lague-
Puela casi esquina a Agustina. Infor-
man Agustina al lado de la esquina. 
Teléfono 1-3018. 
19038 29 my. 
SE1 A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora . 
18518 30 Myo. 
S e alquilan en C a l z a d a de Concha y 
Gyasabacoa . casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá p u y próx ima a los muelles con el 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la M a n z a -
na de G ó m e z . Departamento 252. 
16458 81 my 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1, al costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a llave en el bajo. Teléfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
S E A L Q U I L A UNA C VSA CON S A L A , 
comedor y tres cuartos, en calle d3 
Arzobispo y San Salvador. Informan en 
la bodega de la es-auina o te léfono 
M-2258. 
20231. 29 My. 
S e alquila la e sp l énd ida casa Cerro 
575 , esquina a C a r v a j a l . E n la parte 
m á s alta y a tres cuadras de la E s -
quina de Tejas . M:3923 . 
19881 ' 3 j n 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a lmacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Calzada, de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A-6366. 
17647 8 J n . 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I N A 
de nueva construcción propia para cual-
quier clase de establecimiento, con ex-
cepción de bodega, muy buen barrio. I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto L a s C a -
ñas , Cerro. Para má» Informes en la bo-
dega de enfrecta. 
19557 1 J n . 
A L Q U I L A N , P O K DONDE E S T A N T i -
rando las l íneas para los carros, calle 
de Santo ToaiAs, pegado a la esquina 
de la calzada de la Infanta, una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Infor-
man en la esquina, bodega. 
19050 3 
A L Q U I L E R E S D t C A S A S 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
S E A L Q U I L A E L B U N G A L O W Y S E 
venden los muebles de lo mismo en 
Marti, 50, Marlanao, muy barato. 
_ 202S5 30 Myo. 
Se alquila. C a s a muy grapde. moder-
na, con garage y gran p á t i o . A una 
cuadra del t ranvía e léc tr ico y por el 
frente el de Z a n j a . E n L u i s a Quijano 
No. 24, Marianao. P a r a verla e infor-
mes, preguntar en Trocadero 55. T e -
lé fono A ^ m 
20159 2 j n . 
R E P A R T O A L M E N O A R E S 
A c a b a d u de m o d i f i c a r . S e a l -
q u i l a e l f r e s c o y bon i to c h a l e t " V i -
l la P i l a r " , en l a c a l l e 16 , entre 
A y B , a l l a d o de los t r a n v í a s , 
c o n s t r u i d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s de te-
r r e n o , c o m p u e s t o d e s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
frente y g r a n p o r t a l a todo el c o s -
tado d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
feur . P r e c i o : 1 1 0 pesos . E n 
l a m i s m a h a y q u i e n l a e n -
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
g w z , en O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
t e l é f o n o s A - 2 2 6 0 . A - 5 2 6 8 . y 
F - 4 3 9 2 . 
4691 6 d 27 
S E A L Q U I L A E N C O L U M B I A , U N A 
magnifica casita compuesta de sala, dos 
cuartos, comedor, baño, cocina, portal, 
luz eléctrica, todo moderno, es tá a dos 
cuadras del Colegio y en una de las 
mejores calles Mendoza, entre Calzada 
y Gutiérrez, Informan en frente, a l -
macén . 
19886 1 J n . 
A L T U R A S A L M E X D A R E S . U N A CUA-
dra del Puente, Ave. Aliados, cinco ha-
bitaciones, garage. Reina 70. A-1383. 
19858 29 my. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A O S E A S E 
ampliacifin de Almendares entre Lanu-
za y Miramar. Se alquila una casa con 
jordln, portal, sala, 4 habitaciones, co-
cina, y comedor, tranvías por la pyerta 
(calle Aguila y Marlanao). Llave e In-
formes en la bodega L a Primera de 
Columbia. Su dueño Estrel la 46 antiguo 
19945 30 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i -
vero. se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala , reci -
bidor, dos amplias terrazas, hal l , tres 
hermosas habitaciones con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de b a ñ o con agua fría y ca-
l ienta cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
Informan en los bajos. S u d u e ñ o , t e l é -
fono 1-7675. 
19744 30 my. 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , S E al-
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene jardín, portal, sala, gabinete, 3 
habitaciones con magnifico comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry, dos 
cuartos de criados, garage con su baño. 
G. Mauriz. Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 Myo. 
S E A L Q U I L A 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor, 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos baños para familia, cuarto de 
criados con dos baños, garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua bomba y motor e léc-
trico, calentador y con el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
de Luisa Quijano No. 24 en Marianao. 
L a llave e informes en Trocadero 55. 
Teléfonos A-3538 y A-9770. 
19135 31 my. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Teléfono 1-701'*. 
18852 • 28 My. 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, cala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry, cocina, cuarto orlados, 
baño, Idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc.. etc., gran Jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo. 
V A R I O S 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos eif Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva Y o r k , v i s í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas . Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423 . New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
E N E L R E P A R T O B E T A X C O U R T . C E -
rro. se alquila la casa calle San Quin-
tín "So. 8, compuesta fie sala, dos habi-
taciones, baño intercalado. Precio $30 
Informan al lado. 
19874 2 jn . 
S E A L Q U I L A . C O M P L E T A M E N T E 
amueblada, la casa y Jardines de la 
Quinta Florentina, entre el ki lómetro 
5 y 6 dei la carretera do Güines a 20 
minutos del Parque Central: s© com-
pone de corredor, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dos baños agua caliente, comedor, 
cocina pantry. garage, cuartos y ser-
vicios de criados, luz e léctr ica y te lé-
fono y detrás un gran Arbol con her-
mosa sombra, piso cementado y mesa 
circular para comer al aire libre. Se 
puede ver a todas horas. P a r a infor-
mes. Teléfono F-1960. 
19906 31 my. 
L-N- S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magní f icos pisos amueblados, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
U N A SEÑORA A M E R I C A N A , D E N E -
gocio respetable, desea tomar en alqui-
ler un departamento pequeño, que ten-
ga baño intercalado, que sea fresco y 
e s t é por las calles óe San Lázaro, Uni-
versidad o 'sus inmediaciones." Teléfo-
no M-1960. 
20268 30 My o. 
H A B I T A C Í O N E S 
d S i d o s S W M A R l A ^ 76- A L T O S . S E 
con bain/s« niosas habitaciones Juntas 
muv elaVZL % la calle o dos interiores 
particular Juntas o separadas. Casa 
'O'-o Luz la noche. 
- -'g _ 31 Myo. 
C O M P A Ñ E R O D E C U A R T O 
J o v e n 5 ^ ! ? 0 , de estricta moralidad por 
forman u0?1" Mutuas referencias. In-
^nVac ^ b a n a 79 esquina a Obrapla. 
- Z01gg H 30 my. 
fada. haQKu1LA UNA L I M P I A Y V E N T I -
dft P,t^ 1ttaci0n amueblada; a caballero 
miltt J a "^oJ-alldad. en casa de fa-
prlmerrpisPoetable- H & h ^ 118> aUoS' 
-20133 ^ 31 Myo. 
Huéspedes . L a casa para familias más 
moderna de la capital. S a n N i c o l á s 
No. 36 entre Animas y Virtudes. 
_ Í 0 I 5 8 2 j _ n i _ 
C a s a de h u é s p e d e s , Compostela 10. 
esquina a C h a c ó n . Frescas y ventila-
das habitaciones con vista a la calle, 
toda asistencia, excelente comida. 
Precios reajustados. 
_ 2 0 i 7 5 5 jn: 
H A B I T A C Í O N E S H A B I T A C I O N E S 
E N O ' R E I L L T 5, A L T O S , S E A L Q U I -
la un departamento con balcón a la ca-
lle, hay agua fría y callente; también 
se alquilan tres magnificas habitacio-
nes amuebladas, muv frescas. 
19369 " ai 
G A L I A NO 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agiri callen* e 
19492 ;ti my 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
amplias y modernas a señoras solas o 
a matrimonios sin niños de estricta 
moralidad si no, no' Aguiar 19, primer 
P'^- Teléfono M-1181. 
- i l : L _ J n • 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitaciones amuebladas en sitio céntri-
co, ventiladlslma, bañ3, llavtn casa fa-
milia, gran moralidad. Teléf. 1-2067. 
Pregunten por Román, horas 10 a l í 
y de 3 a 7. 
^0174. 29 My. 
E D I F í C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones y apartamentos y un edificio 
moderno de cinco plantas; magnifico 
elevador; lavabos con agua corriente en 
tedas las habitaciones y muy fresco, 
delicioso, por-su s i tuación Junto al mar 
2019Í, • o jn. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . 
Campanario 154, bajos entre Salud y 
Reina. 
20165. 1 J n . 
U N A ~ H A B I T A C I O N E N I N Q U I S I D O R 
No. 36, (altos) entre Luz y Acosta «e 
alquila. E s amplia y muy higiénica . S^ 
trata de casá, de moralidad, y Fe pre-
fiere hombres solos o matrimonio sin 
n iños . 
20201. 30 My. 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , E c o -
nómicos con baños, lavaderos y s'tio 
para tender, luz eléctrica, agua abuvi-
dante. Campanario 14 3, entre Reina y 
Estrel la, la encargada. 
20126. 5 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
y sin comedor, fresca y amplia. I n -
forman en la sastrería, Belascoain nú-
mero 15, bajos. 
20103. 31 My. 
S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 131, 
entre Reina y Salud dos cuartos, uno 
con juego completo para matrimonios 
y otros muy amplios camas. 
20107. o Jn. 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 821, 
casa de familia, se alquilan 2 habita-
ciones Juntas a hombres solos o matri-
monio, tienen luz y baño e inodoro in-
dependientes. Pueden verse a cualquier 
hora. 
20039 30 M yo. 
S O L I C I T O H A B I T A C I O N D E A L Q U I -
ler módico, en casa de familia, paar se-
ñora sola de estricta moralidad y con 
inmejorables referencias, en Santos 
Suárez . Vivanco o Reparto Mendoza. 
Informan: Teléfono 1-5789. 
20048 28 Myo. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo, agua corriente, con 
o sin muebles, a precio de s i tuac ión . 
Otra: Informan en la misma. 
20019 28 my. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y un 
departamento alto con vista a la calle, 
si desean pueden comer en la misma. 
Suárez 67, esquina a Misión, altos. 
20080 29 Myo. 
Belascoain 95 , Sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía una, dos conforta-
bles habitaciones, matrimonio, hom-
bres solos, y fresquís ima, amplia sala, 
dos cuatro personas. Seriedad; buen 
trato; e c o n ó m i c o , reuniéndose varios; 
m a g n í f i c o s servicios, elevador a u t o m á -
tico; t ranvías frente, costados; T e l . 
M-9780. , 
20015 29 m y . _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres 
solos. J iménez . Bernaza 41, altos. 
19760 2 j n . 
O b r a p í a 9 6 y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. S o n es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
19747 - 2 9 my 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 Jn-
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla, número 12, (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
19716 2 Jn. 
E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, se alquila una habita-
ción amueblada con todo el confort. E s 
amplia, fresca, clara y muy bien situa-
da. Además un esmerado servicio. I n -
forman en los altos del café "Vista Ale-
gre" San Lázaro 366. 
19752 31 my. 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A P I A Y 
Lampaii l la , se alquila un departamento 
propio para familia, balcón a la calle, 
piso marmol y abundante agua. Hay un 
cuarto además, propio para matrimonio 
u hombres solos, en los bajos informan. 
19700 28 Myo. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran cusa para familias, moderna, lim-
pia, freáca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las babiiaciones. magnifica, comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 jn. 
S E A L Q U I L A N E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoain, hermosas ha-
bitaciones altas y bajas, son muy fres-
cas y se dan baratas. Informa el en-
cargado. También hay una muy fresca 
en Amargura, 86, entre Aguacate y V i -
llegas, en la azotea. 
19507 29 Myo. 
E N S A L U D , 2. S E A L Q U I L A U N D E -
partamento vista a la calle y en Reina, 
49, esquina Rayo, dos habitaciones ex-
teriores. Hay motor para el agua. 
19536 30 Myo. 
E N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magnifico 
departamento de 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones m á s para 
hombres solos con o sin muebles y co-
midas . 
19487 3 J n . 
A T E N C I O N 
Fí jense bien; en lo m á s céntrico de la 
ciudad. Prado 87, esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y departamen-
tos sumamente frescas con buena co-
mida si lo desean. También hay una 
habitación en la azotea para hombrés 
solos. En l a misma se alquila también 
un zaguán chico. Teléfono M-349fi 
19416-17 31 my. 
S E A L Q U I L > U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco ec Zanja, 6. 
19304 29 Myo, 
C U B A 8< Y L A M P A R I L L A 
X ) a l q u i l departamentos y habita-
ciones p a n familia; u oficina^ de 23 
a 35 metroc cuadrados, muv baratos. 
19325 29 my-
B E R N A Z A 3c 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla inglés , francés e ita-
liano. 
19106 29 my 
Tiene usted dos esp léndidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, luz y t e l é fono . Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . T e l é f o n o A-1058 
161SS s i My. 
B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cederla una o dos 
hermosas, fresquís imas habitaciones, 
matrimonios sin hijos u hombres solos; 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato; económico, reuniéndose varios. 
Magníficos servicios, elevador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
18795 so my. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño, agua 
caliente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al comedor. Escobar 10, altos, casi 
esquina a San Lázaro. 
19284 30 my. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preo-ioa 
razonables. 
Aguiar 92, entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones desde $15, $18. $20 y 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m á s tranquila de la 
Habana. 
18721 31 my 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
tor> servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con toda asistencia, baño con agua ca-
llente, lavabo corriente, con o sin mue-
bles, casa de altos con terraza, comida 
muy fina y sustanciosa, casa particu-
lar, ha de ser persona de mucha mora-
lidad y educación, al principio del Ve-
dado. Calle 17 F-4797. 
19588 30 Myo. 
? E S O L I C I T A u N - r T T ^ r r - - ^ 
duerma en la colocación N E l U f » r * , 
Calle 11 entre Paseo V A Í ^ J i 
20178. 0 y A- No e. *-a-0'> 
E N E L V E D A D O . 22 No. 8. S E A L 
quila un departamento independiante. 
E s casa muy tranquila y seria. E n la 
misma informan. i 
20208. . 80 My 
C A L Z A D A 7 6 E N T R E D Y E 
E n 1c mejor del Vedado casi esquina 
al parque del Vlllalón, se alquila un 
apartamento con portal y patio, luz y 
teléfono, agua dentro. Se quieren per-
sonas decentes. 
19981 so my. 
S E S O L I C I T A UNA 
un Hiatr imonlo^;^ 0 ^ ^ ^ pA ^ 
ropa limpia y buei; ^ J d o y ^ 
201S2 
S E S O L I C I T A U N ^ T ^ r r - ^ ^ 
ra repostera que entienda * COCncí 
panola, francesa y crif?iif d^ cotínT** 
sable tener referencias p;a58 ^ ü w ! 
Buen sueldo. • -"^ado, u ,{*n 
20066 • " ^«ít 
31 Myo_ 
S E S O L I C I T A COCINERA 
lar bien entendida ¿n i* P E * 1 \ 
a cocina. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a de l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , bos -
que , f ruta les , e t c . e tc . 
T r a n v í a de l a L i s a c o n 
p a r a d e r o en l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r 7 M u r a l l a . 
» T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
sepa también de j 
buenas referencias, pa?a c a .y t « ; 
milla . Se dá b u e n ' s S " p ^ 0 a , 
19994 mañana, Prado « w | 
2S m». 
C O C I N E R 
sea cnmpi 
19985 
A S E S O L I C I T A " " ^ " : 
idora. Calzada del 
28 njy 
"-i 
) a n a . 
201* 31 my. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
para los quehaceres de una casa de cor-
ta famil ia y manejar una niña para el 
pueblo de Placetas. Sueldo $30.00. I n -
forman Palatino 7, ( f á b r i c a de Calza-
do.) 
20220. 29 My. 
L A V Í L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dls^ 
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serlas. San José. 
137. Teléfono M-4248. 
l«70' -09 2 Jun. 
" B I A R R I T Z " 
Grxn casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada ca«a hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, baños fríos y calientes, ác $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te -
lé fonos M^3569 y M-3259. 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , antes M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a 
Ind. 16 Myo. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN SQCIO 
para una habitación, que pu^da pagar 8 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. L u i s Rivera . 
18543 30 Myo 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor últ imo piso, 
hay ascensor. 
PALM B E A G H E 
Lamparil la, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con haño privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn. 
E N L A C A L L E 15. E N T R E J y K, N U -
mero 14, se solicita criada para una ha-
bitación y ayudar con niños mayorcitos, 
sueldo 30 pesos y uniforme. Referen-
cias de donde s i rv ió . 
20316 30 M y o . _ 
S E S O L I C Í T A ^ N A M A N E J A D O R A E N 
Porvenir 22, entre Concepción y San 
Francisco, (Víbora) . Sueldo 20 pesos. 
20315 30 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa trabajar e l Cerro 685. Suel-
do 25 pesos no se quieren recién lle-
gadas . 
20138. 30 My. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A PA-
ra s e ív i r en casa de comidas que est* 
práctica, buen sueldo y propinas pa 
Presidente Zayas No. 12, antes O'RJI-
l ly. 
201S8. - 29 My 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A S O -
la, decente, acostumbrada a servir me-
sa y con buenas referencias. Sueldo 30 
pesos y uniformes. Calle 15 No. 3¿0 
esquina a 2. Para tratar da 8 a 11 d§ la 
mañana . 
20244 29 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no para los quehaceres de una casa pe-
queña y cuidar una niña de año y me-
dio. „n Virtudes 171 letra D. bajos. 
20004 28 my. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA. ESPAÍvO-
la que tenga buenos informes para cu.-
dar un niño a cambio d°l pasaje hasta 
Santander. Para más informas por el 
teléfono F-1508, de 9 a 11 de la. maña-
na y d 12 a 3 de la tarde. 
20082 . 3 -In. 
C O C I N E R A . E N ET v r ^ T T ——>. 
143. esquina a 22 s ^ f c í ^ ^ ^ S S 
cocinera y repostera que ^ 
y duerma en la colocación W ^ P U 
Se exigen referencias Suel<lo 
19983 8' 
50 niy. 
E n casa de un matrimonio solo se 
icita una cocinera. Informan: ¿ 
so. 
M r ' - """iiimn: ta l. 
[ontoro numero 5, entre Carlos n 
, L u g a r e ñ o . ( U n a cuadra aate, «y 
paradero de tranvías del Prínrip.) 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA ^ 1 
ños 116, entre 23 y 25.aueldo a" 
y ropa ..mpia, puede dormir en i k ^ 
caclón SÍ no sabe cocinar, auo V0'0" 
presente, es ,para corta f a r i ñ a 00 
19891 28 Myo 
C H A U F F E U R S 
$^50.00 Y MAS GANA UN BUEN 
C H A U F F E U R AL MES. £ N U 
G R A J S E S C U E L A A U T O M O V I L ^ 
TA DE LA H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión 
muy poco tiempo. Esta es la. única ver 
dadera Escuela de Chauffeurs en •oiu 
la Repúbl ica E l Director Mr. Carlos P 
Ahrens le invita a hacerle una visitl' 
No pierda el tiempo. ¡Venga hoy mií 
mo o pida por correo un Prospecto «n 
viando 6 sellos de 2 cts. Todos loi 
tranvías del Vedado pasan por la puert* 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A Y 
DE AVIACION. N E C E S I T A M O S 
CHAUFFEURS. A G E N C I A DE 
CHAUFFEURS 
San Lázaro 248 frente al Parque Mac«e 
lO^O T i n . 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S SASTRES 
Cerro, 865. 
20169. 29 My. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S DE CO-
merclantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla. Joyería, novedades. 
Antilllan Mercantile Agency. Apart. 
23 44 Habana. Belascoain 26, por San 
Miguel. 
18290 .17 Jn. 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO^DB 
15 años, para dependiente de finca da 
recreo, que sepa ordeñar vaca y aten-
der gallinas, etc. E n Muralla oN. N 
joyería informan. Sueldo $15.00 mea-
suales, ropa limpia, casa y comida. 
20148. 30 My,-
S E ~ S O L I C I T A U N H O M B R E JOVEN' 
para trabajo de oficina. Debe saber in-
g lé s y contabilidad. Dirigirse al Apar-
tado 499. por escrito, de su puño y 
letra, dando referencias. 
20147. 30 My. 
S E S O L I C I T A N E N AMARGURA SI, 
Expertas operarlas para dobladillo d» 
ojo. 
20207. 29 My. 
B O R D A D O R A . S E SOLICIT.s UNA 
buena bordadora que sepa bordar a mauo 
en bastidor y que sAa ligera, si no « 
asi <Jue no se presente. Calle I no. M 
entre 9 y 11 Vedado. 
20017 81 my-
Solicito manejadora para una n iña 
de dos a ñ o s . Debe dormir en la co- | 
l ocac ión , no tener inconveniente er. i r ' 
de temporada al Norte, tener práct i -
ca en el pa ís y referencias. C o r i a 
familia y buen trato. Sueldo: $20, 
ropa limpia y uniformes. í / i l a g r o s es-j 
quina a L u z Caballero, Reparto Men 
doza. V í b o r a . 
20046 29 my 
S E N E C E S I T A E N CASA D E F A M I L I A 
una muchacha española para limpieza 
y algunos quehaceres. Villegas 38. P r i -
mer piso. 
19980 so my. 
C R I A D A D E MANO, P A R A CUARTOS 
y oue sepa coa-ir; se solicita en Con-
cordia 18 entre Aíjuila y Gal ia in altes 
del Colegio Sueldo 520 v u n l f c m * . 
19974 ' i'S w y . 
P A R A M A N E J A R U N N I S O D E COR-
ta edad, se solicita una muchachr de 
14 a 16 años o una .señora de mediana 
edad, familia seria. Falgueras, 6, altos. 
Cerro. 
19838 28 Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zalueta, 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de l er la y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n , 
E N CASA D E F A M I L - I A J I L Q U t L O tíos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y te lé fono. Corrales. 105, 
altos, entre Aguila y Angiles. tranvía 
por las dos lineas, 
15612 21 Myo. 
S E A L Q U I L A N HERMOo'J'3 D E P A R . 
tamentos con todo el servicio y esp lén-
didas habitaciones t d o s con vista a la 
colle. Reina y Belascoain, altos de la 
Aplanadora. 
17977 n Jn. 
E N C R E S P O , 43-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
E N O B R A P I A 13. S E A L Q U I L A N HA-
bltaciones a personas de moralidad y 
en Aguiar 72 hay habitaciones con agua 
abundante, luz toda la noche. Se da 
l lav ín: hay te l é fono . 
. 19928 1 Jn. 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISG 
Se alquila un departamepto amueblado 
de dos habitaciones con dos canias ca-
da uno; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se piden 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 8 Jn. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A -
M E N T O S B A R A T O S 
En Belascoain 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
19940 3 Jn.. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑOLA 
de 15 a 17 años para nanejar un niño 
solamente, casa ropa limpia y 15 pesos. 
Estrada Palma, 18, Víbora. 
19556 28 Myo. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
que sepa guisar a la española y crio-
l la . Tiene que hacer postres y ser muy 
limpia. No se da plaza; el sueldo lo 
tratará con la señora. Si no reúne es-
tas condiciones que no molesten ni se 
moleste. Dirección, calle Alfredo Zayas 
frente al chalet de la Vda. de Pubillo-
nes. Loma de Chaple, V íbora No se 
habla Ing lés . 
20151 29 my. • 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Obispo, 125. 
20308 30 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia, duerma en la coloca-
ción y tenga buenas referencias. Horas 
para tratar de 9 a 2. Calzada de Co-
lumbia y 7ma. 
20170. 29 My. 
S E S O L I C I T i ^ 
O P E R A R I O S S 
D E P R I M E R A . S:T?A. 
" L A E M P E R A T R I Z " 
G E N E R A L . C A R R I L L O No. 36 
( S a n R a f a e l ) 
C4683 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO 0 
ya haya trabajado en el comer g». 
referencias en Belascoain, ¿t. » 
28 M>^-zar Americano 19868 
S E S O L I C I T A V E N D E D O R Q ^ - p j ; 
l ia al comercio. bu0eAnañn= precl» * 
fiero joven de 17 a 20 anos. ^ 
formes. Apartado 2i>33. -"a^g ^yo 
19687 " 
— — — ^ r je| Be-
Socio. Por retirarse un socio { 
gocio. solicito capital « c o ^ i r 0 A 
gerente que haya ^ a b a j a d o J 8 ^ 
Se solicita una cocinera e s p a ñ o l a 
que duerma en la c o l o c a c i ó n y vaya 
a la plaza. H a de traer buenas re-
ferencias. Corta familia. Cal le 13 en-
tre 2 y Paseo, Vedado. ( A l lado de 
la casa en c o n s t r u c c i ó n ) . T e l é f o n o 
F-3179. 
20279 ,30 my.^ 
Cocinera blanca o de color que guise 
bien para un matrimonio que vive en 
una finca a tres cuartos de hora de 
la Habana en el poblado de Mantil la. 
Informes en O b r a p í a 84, altos, T e l é -
fono A-4641. 
20150 29 my. 
6t.v, i ^ H ^ -- - --jado ^ 
v íveres . E s negocio bien m ^ 
que dá utilidades. Diríjase por ^ 
exclusivamente a S r . C o m e r c i a ^ 
tel San Carlos. Egido / . ^ ^ 
19444 
SOLICITO SOCIO PARA^ 
una bodega con í 3 - 0 0 0 . ^ ^ ! ^ ^ ^ 
cara c a f é . Informes A m i ^ 
jamln. J O J ^ -
10277 
S E S O L I C I T A N ^ B S 0 ^ l t u d e» ^ 
ceslten gestionar con l r < * S c i » * 
interior o • en la HaaDportcS. « ^ t ^ 
cuentas morosas. e y ^ d» 
para portar armas, « ^ d a ^ & c : o 
divorcios, desahucioa Y s o l a - J S » 9 * * 
asuntos Judiciales, far- peparUJ^j» 
del Banco N ^ e ^ fcocia. fono ^ 
415. Cuba y O'RciHy- J z J - ^ ! 
15886 _ - ^ S ^ ^ 
S E S O L I C I T A N A G h E ^ S s ^ 1 ^ res o personas con buena lor i0 
la Habana y P"6^0* dDtitude»;J«a»«»' 
y comisión, según a P " ^ peP^1^ 
del Banco ^ueva Esco 
to 415. Cuba v OReU"'.- «» 
19086 
DIAPIO DE U MARINA Mayo 28 de 1924 * A G I N A V E I ^ nCINLO 
my. 
S E N E C E S I T A N 
S E O F R E C E S S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A de !DESEA COLOCARSE 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
tresuelos 
20030 
T E L E F O N C ^ A - 2 3 4 8 ^ 
mano en casa de moralidad, tieen quien lar para cocinar y i r m p Y ^ n a T a ' u n ^ m Y l A LOS ^•E-SO-RE? P ? 0 - ? I ? T A ? I 0 S - 1 E N POCOS - ME5?ES í » ? * ? : 
la garant ice. In fo rman : Oficios, 7, en- t r imonlo solo y prefiere el campo. Pa-
29 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A PEN1NSU-
lar de criada de mano, entiende de cocí 




25 entre 13 y 
29 m y . 
A LA MUJER LABORIOSA 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A 
.•OCILLT. ' .,.^", Agencia iac11'1* . „ * , na. o manejadora, tiene buenas referen- chas e s p a ñ o l a s , una prefiere para coci-
S ^ T ^ P n o t de!>endlentes cecine- clas. ^ f o r m a n : Calzada de Vives, n ú - nar y l impia r para un mat r imonio y la 
£r*iite bu^°30 personal usted nece_ | mero n i » . o t ra para_ criada o p a r í 
20036 29 Mvo 
P ^ J ; buen»3.1^ s! mandan i. • 
R ^ i B o r a l ^ ^ ' sterbajadores para el 
e su ap-
a toda la 
¿rfri lio*- ..o 6 J n . 
. rffMA7^ UNION" 
U ^ ^ ^ 3 6 3 es la ú n i c a que 
vUKell"0 ^ c i U t a todo el personal 
P ^ n u t o s /ac '"1!* para dentro y 
i ^ f a ^ - ^ ^ TC é ' 
P ^ / . l s i l . Habana U * . ,8 my 
^ ^ l i — - S - T ñ É L VEDADO T E ^ G O 
^ • ^ S j M E R A desde 40. 45 a pe-
t^Aetn de c? 'Va4"*25 a 35 pesos. Ca-
* nsra s i rv ien t^ . ¿ ^ m e r o 2C4. Te lé -
f*".! entre •L' 
13 Jn 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPASOLA 
para criada de mano o manejadora, es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . In fo rman 
en J e s ú s del Monte n ú m e r o 45. bodeea 
20044 29 Mvo. 
- para manejadora. I n -
forman: \ apor. n ú m e r o 6. 
20093 29 Myo. 
DESEA COLOCARSE U N A SE5fORA"dI 
color para cocina, lo mismo para la 
Habana que para el campo, no me colo-
co menos de 25 o 30 pesos. Reina 111, 
hab i t a c ión . 8. 
20096 29 M y o . 
MESES 
tengan dificultades para la admin i s t r a - i aprender Ingles, Francas. I tal iano. Con 
clón de sus bienes, se ofrece un hombre'• v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . Lecciones a do- M á q u i n a s "Singer" para cesas de fa-
e spaño l competente con varios años de I mic l l io y en casa de los Profesores, r. i l l a y tal leres. E n s e ñ a n z a de borda-
experiencia en asuntos de inqui l ina to . Calle Santa Clara 19^ altos. Tel. A-7100 dos gra t i s c o m p r á n d o n o s alguna ma-
reparaclones y cuanto abarca la buena | 19055 18 j n . quinf. "Singer" nueva, a l contado o â 
- — " plazos, no aumentamos el precio, oo 
PROFESORA FRANCESA. E X P E R 1 - h '^en cambios Se a^u"%" . T - , ^ ^ 
mentada, referencias Inmejorables, astg reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas urbanas, coo 
perando si se desea como auxi l ia r o sub-
arrendatario a cuyo efecto a d e m á s de su 
conducta intachable y algunas p e q u e ñ a s 
propiedades, no pretende r e t r l b u l c i ó n 
alguna ha.sta que los hechos demuestren 
a l g ú n é x i t o . D i r ig i r se a M . R o d r í g u e z 
Apartado 1472. Habana. 
20130 31 M y o . 
P A R A L A S D A M A S 
PARA SERENO. D E NEGOCIO. F . \ -
brica o cosa a n á l o g a se ofrece homb:e 
serlo con certificados de haberlo deseni-
. p e ñ a d o tiene quien lo garantice y re-
U N A BSPAftbfcA DESEA COLOCARSE-1 ferenclas. Campanario 51 . Telf. M-2539 
de cocinera, criada de mano u n i r o i T r e n de lavado. 
al te léfono naturas para el bachil lerato y oonver- £ 5 / ^ " e o o l te léfono ^:4í | íngeSr- .n 
Sa"6n M V e ™ ^ H l S o ' í T a u I r ^ ¿ s ^ ^ ^ U ^ us-léfono 
19170 I 
' t os . 
Jn. 
BAILES. INGLES. A-1827 
ted lo desea. No se moleste en venir 
Llame al te léfono A-4522. San Rafael 
f Lea l tad . _ I 
18357 12 jn . 
otro 
In- 20144. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
fiolas de criadas o manejadoras. In fo r -
man: Calle Carmen, n ú m e r o 6. 
10050 29 Myo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- \ f o r m ^ L a m p a H l í a ' ^ f a m i l Í a -
paño la de criada de mano o cuartos 19974 29 Mvo 
no le Importa salir afuera erm la f a - ! ~ " — 
mll ia , tiene referencia de donde ha g^r-' DESKA COLOCARSE UNA SE5JORA i 
v idf , es fo rmal y desea una casa de i esPanola de cocinera sabe cosinar a la San0síf 
buena f a m i l i a . Puede verse en la ca-! lsPafíola J la c r i o l l a . Informes en r02? t í . 
Pe 1S N o . 427 entre 6 y 8 Vedado Tel i Oqn^ndo 18 A entre San Miguel y San _ z u l » 7 -
R A P I D O M E T O D O : PROF. " W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Cul tura f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e i ng l é s en grupos. 10 j 
pesos mensuales. Bailes de s a lón sis-^ 
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
D E TRADUCCIONES D E L ESPAÑOL, I soa '^urso completo. Tango inclus ive , 
ing lés , a l emán , sueco y vice versa co- I AP.artado 1033 In fo rma el te lé fono A -
29 My. 
g O N A S D E I G N O R A D O 
^ ^ r ^ T P A R A D E R O D E M A SOLICITA ^ hace 4 a ñ o s qu 
F-1849. 
19992 29 M y o . 
Rafael . 
19982 
BOCk Canosa, nace 
¿ t r i n o s Julio y J o s é . ^ 
t - ^ T T p ^ r a d e r o de Ramón Mu-
^ U solicita su hermano. Compcs-
,52- 9Q 
J ^ r T i l B E R E L P A R A D K K O DE 
P ^ i * Elvira G u i t á s . E l Wer^sa-
SP; D E S E A COLOCAR U N A JOVEN PE-1 
ninsular de manejadora o para cuar tos ' 
y coser a m á q u i n a y a mano, des^a | 
casa de moralidad, tiene refer-ncias 
Malola 25 a l tos . " | 
20003 
28 m y . 
C O C I N E R O S 
29 m y . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada, o manejadora en 
ca 
COCINERO, SE OFRECE P A R A CASA 
par t icular o comercio, sabe trabajar f i -
no, repostero, español , va al campo. I n -
fo rman : Te lé fono M-6372. 
20074 30 M y o . 
Cocos6 tet^ltkSSÍ? v V ? ^ 0 ' » " COCINERO ESPASOL, J O V E N QUE 
*?C0£ ^ ^ . n » * " ^ a b , ^ Z , . A u d i t o r ' 2a-: ^noce bien su oficio desea encontrar 
mo de correspondencia se encarga me. 
t a q u í g r a f a experta. T e l ' -
29 M y . 
E X P E R T O JOVEN. 33 AROS. H A B L A 
español e Inglés , so l l r l t a emplea cpm < 
tenedor de libros, cajero, secretario," en-
cargado o puesto a n á l o g o . 19 Hños ?n 
los mejores bancos y casas impor ta-
1827 exclusivamente de 12 a 
9700, de 2 y media a 10 p . 
festivos no. 
19072 




E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana, 
un mé todo completamente nuevo, sor-
doras que lo recomiendan g a r a n t i z i i ! p r é n d e n t e » í e s u l t d o s en pocas « e m a n a s 
su habi l idad. Buenos conocimientos p.t- Yo garantizo por escrito que el discí 
ra organizar y para ventas. Déme una i pulo leerá , e s c r ib i r á y h a b l a r á el ín 
oportunidad y p á g u e m e lo que crea v? - I glés<en 40 lecciones. Lecciones a doml 
RIZO PERMANENTE 
M á q u i n a moderna. 30 tubos. $20.00 
Garantizado. En una hora y cuar to . 
Damos referencias. V i s í t enos y ahorra-
r á dinero. Hacemos dos rizos diarios, 
perfectos. 
MELENAS 
4 Peluqueros profesionales. Todos los 
estilos, a sa t i s f acc ión de la d i e n t a . 
casa de m a m p o s t e r í a . Cerro 
19075 i una casa de comercio o par t icular , pre-
I f íere comercio, tiene quien lo recomien-
SE OFRECE UNA C R I A D A DE M A N O Para .máf. i n f . n r i n " Apodaca 17, ba-
28 m y . 
recién llesrada para corta fami l i a 
d u s f i n 69. Teléfono M-5359 
19986 28 r.iv 
I n -
jos. cuarto N o . 
20168. 29 M y . 
ra Elvira u u u a » . 
San Ignacio Nos. 134- l j t 
^ Juan Riera Masot. 9 My. 
r ^ Ü T a b e r el paradero de mis 
Concepción y Amalia Re 
ice año; 
Isla de Cuba. Comuni-
c a MoníeVo. que desde ha  s 
•esa 
^ e C0n su hermano Baltasar Re-
" l 138 Bond Street. Eiizabeth. 
J X U 5.. A 
r Ext 2 jn 
r ^ T A S A.BEK E L P A R A D E R O del 
Í Manuel Alonso Las t ra , e spañol 
- Mee catorce años que trabajaba en 
tóvincia de Camagüey , lo sol ici ta su 
* r-nmersindo Alonso Las t ra pa-
^ " . s u n t o de famil ia que le interesa. 
fcSSrRey. número 2. Habana^. 
, =— 
DESEA COLOCARSE U N P R I M E R CO-
or>Tr.r'*T> TTVT » í ^ t i ^ . i ^ ' cinero blanco, aseado, presenta buenas 
l í l , r ÍL II r C ^ R M U C H A - referencias, con muchos a ñ o s de p r á o -
cha recién llegada de E s p a ñ a de 20; t ica sabe hacer toda clase de postres, 
años, rormftl y bien educada, para cor- In forman Te lé fono M-1687 
le mi trabajo en su casa. Tengo res-
ponsabilidad e c o n ó m i c a . Pocito 110. 
altos, entre Espada y San Francisco. 
20124. 29 My. 
DESEA COLOCARSE D E J A R D I N E R O 
en el Vedado, no tiene inenoveniente sa-
l i r para el campo. Linea y M, Vedado, 
n ú m e r o del t e l é fono F-1942. 
20058 5 Jn 
ta fami l ia , de criada de mano, tiene ríe 
famil ia un hermano y un cuñado . Veda-
do c a l i , 19 esquina a G. a l tos . 
19905 28 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha de criada de manos o de manejado-
ra en casa de moralidad, e» muy car i -
fiosn con los n iños no admite tarjetas 
Informan en Corrales 15G A . 
20010 28 m v . 
SE OFRECE UNA J O V E N PENINSU-
lar para criada o manejadora y otra de 
mediana «dad para manejadora o todos 
los servicios d . una casa chica, entlpn-
den de costura, tienen referencias. Ho-
tel Las A m é r l c a s . Monte No. 51 Te l é -
fono A-2483. 
20006 28 m y . 
S E O F R E C E N 
[riadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
TsT̂VCKArHA ESPAÑOLA, DESEA 
«locarBe de criada de mano o maneja-
en casa de moralidad, l leva tiempo 
« (1 p«Is Informan: San José , n ú m e -
ÍHl esQUlna a Campanario. {¡¡in 30 M y o . 
¡B DI8BA COLOCAR U N A JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
íora sabe cumplir con su obl igación, 
tltne que ser casa seria. Informes: San 
Leonardo, 15-A J . del "Monte. 
•v - 30 M y o . 
OVKN ESPAÑOLA DESEA CO-
para matrimonio solo o criada 
o, sale al campo. Zanja, 90, a l -
orman. 
30 M y o . 
DESEA COLOCARSE U N A PEN1NSU-
lar de criada de mano o manejadora, t ie-
ne referencias. Informan: 1-3439. 
_Í0;S¿ 30 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN "pe^ 
•insular 17 aftos de edad para ayudar a 
los quehaceres de casa o ayudar con los 
nlfios en casa de moralidad. In fo rman : 
Calle Gloiía, número i)3. 
29 M y o . 
SE OFRECE ESPAÑOLA P A R A CRIA-
«a, manejadora o para cl ínica con refe-
renciaj. Teléfono F-2457, Vedado. Ba-





«n ? i COLOCAR UNA SEÑORA 
•apañóla de mediana edad para criada 
IWLAÍ10 0 áe ma'1eja'lora, entiende un 
5! . ?e ^clna- I n f o r m a r á n en calle 
IBI»/' 17 y 19' " ú m e r o 75. Vorla.lo. 
29 Myo . 
Muchacha peninsular desea colocarse 
<* criada o manejadora Va al cam-
P»- Llamar a Balbina. F-5445. 
«^-••^ 31 mv. 
R r l n ^ 0 ^ A R S K T:-N*A ^RIADATT. 
Cal/n ^ med.or 0 V*™ cuartos, entien-
líaád onn ) C0Stura- rlesea casa de mora-
CalU i - . l ,38 h e r e n c i a s . In fo rman : 
f M'lV' •S(lu:n:i a n ú m e r o 4. 
Jfr-'- L'9 Myo. 
' <;0L.OCAr: r N A ~ 7 0 V E Ñ 
¿««ion. l a ío rman :7an Nico lás 111. 
«0:23. 
— — 29 My . 
B í í rC°L0CAf íST3 L'N"A JOVEN PET 
^ triad. eL Cati11 de ror la fami l ia •> 
"ebiieariA^ ?an',s í r l ' e cumpl i r con 
i . S ' t n enf qulen la recomion-
Wltl man en l i e g a s 125. 
I l •• . 29 My. 
•lad, Í JSPAÑOLA. D:-: MKDIAN7V 
"fijadora !, .en viajñ a Es paña , -le 
í1 »*to pa " .otro servicio j .ropio de 
& ¿ ? n r i 9 u e S . X n ] ^ . S r a - ú c Gor!zA-
^~0p. 30 my. 
^jadoEraE0 UN'A ? r L ' C H A r H A " P A R A 
h* ->fono w-y,cd<isea una Ga«a 
JH. «-anajal y Buenos Aires, Co-
29 My . 
OLOCARSE UNA J O V E N ' J O -Z**̂* tien» v,Criada- de manos o m i -ÜS** MaVarfo^ t?aa leferencias. Tn-
J»i;7. uaUtleru . \o. i , le t ra V-bajo». 
29 My. 
I ^ í d a Ed9J?;:!:-x P ^ X I N S L - T ^ R V T : 
C?,lr con i?, ? „ 0 manejadora sabe 
UiH informan Revillagigedo 91. 
ŷ-
N o ú d t m a C n ? , L r ; C A R C X A J O V E N 
r f l l r con T u fKtn el PaIs v sahe L ^ m i e n d e ^ ' ^ a c i ó n tiene quien 
B ^ l a n ^ T X o r m a n - C8-1!» Real ífllOj "*o. Teléfono 1-7191. 
DOS MUCHACHAS P K N I X P U L A R E S 
desean oolocarstt de criadas de mano o 
manejadoras, son p r á c t i c a s , s»ben coser 
Dan r azón Mercaderes 12 a l tos . 
20007 2S m y . 
20228. 29 M y . 
SE OFRECE CN COCINERO ESPAÑOL 
y repostero es de formalidad, sabe cum-
p l i r muy bien con su o b l i g a c i ó n pero 
si la cocina no tiene ayudante no. T e l . 
M-9247 J o s é A r i a s . 
19996 28 m y . 
C R I A N D E R A S 
SE D E S É A COLOCAR U N X J Q V B N 
de criandera peninsular con abundante 
leche, su n iña se puede ver . I n fo rman : 
Gloria, n ú m e r o 142. Te lé fono A-1771. 
20290 2 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE D E S E A " C O L O C A R U N A SESORA 
e s p a ñ o l a de criandera joven, tiene bue-
na leche y abundante y un buen ce r t i -
ficado de sanidad. I n f o r m a n : San LA-
zaro, n ú m e r o 329. 
20294 30 Myo. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida con a b u n d a n t í s i m a le-
che y muy buena. Informan en la mis-
ma casa donde cr ia un n iño muy ro-
busto. Infcrmefe Prado 41 3o. 
19974 28 mv. 
SE DESEA COLOCAR'UNA J O V E N pe-
nlnsular para cuartos y coser o para ma-
nejar un n iño solo, es formal , tiene re-
comendaciones. Informa en Figuras, 72, 
esquina Corrales. Teléfono A-32fi9. 
20200 . 30 M y o . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U r H A -
cha joven para criada de cuartos, ea 
prác t ica y tiene r e c o m e n d a c i ó n . In fo r -
man Amargura 77. 
_20173. 29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PA • 
ra limpieza de cuartos, entiende algo d i 
costura. Desea casa de moral idad y de 
corta f a m i l i a . In fo rman Santo T o m á s 
No. 21. Nueva del P i l a r . 
20176. 29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es-
paño la de criada de cuartos o comedor, 
o siendo poca fami l ia , sirve para todo. 
Informan en la calle 15, n ú m e r o 103, en-
tre 16 y 18, Vedado. F-1908. 
_20034 ^ _ 2 9 Myo. 
r X A ~ J O V E N DE COLOR DESEA*CO-
locarse en casa de un matr imonio para 
l impia r por horas. Pregunten por la 
c u a r t e r í a de Domínguez Agramonte, en-
tre Miramar y Primelles, Reparto Co-
lumbia. Marianao. 
20027 29 Myo. 
SE DESEA COLOCAR UNA A U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada dé co-
medor o para cuartos, ^ntiende bas-
tante de costura, sabe cumpl i r con 
cualquiera de sus deberes, l leva m u -
chos a ñ o s en el pa í s tiene Inmejorables 
referencias de la'* casas donde ha t ra -
bajado. Tallo D . entre 27 y 29 
Te l . F-1923. 
19857 28 m y . 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRE-
ce p.-ira criada de cuartos, sabe su obl i -
gación y „ n t l e n d e de costura. In forman 
calle Ac.osta 84 bajos. ! 
?noi2 28 m y . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N E S -
C R I A N D E R A SE OFRECE U N A ESPA-
ñola de 23 a ñ o s de edad can buena y 
abundante leche muy c a r i ñ o s a para loa 
niños , o admite uno para cr iar en su 
casa, prefir iendo esto ú l t imo , tampoco 
le Importa salir a l campo. D i r i j á n s e a 
Susa: calle 4 entre 41 y 43 Vedado. 
19976 28 m y . 
C H A U F E U R S 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L , CON 
12 a ñ o s de p r á c t i c a y con buenas refe-
rencias de las casas que t r aba jó , conoz-
co toda clase de m á q u i n a s y para m á s 
informes: Calle 17 y 4. Te lé fono F-1208. 
20036 29 M y o . 
GESTIONO PASAPORTEN. C A R T A S 
de c i u d a d a n í a cubana, t í t u lo s de chau-
f feurs . Matr imonios . Inscrlpt lón de m -
cimientos. Declaratoria de neredero^, 
cobro de cuentas atrasadas y cualquier 
asunto Judicial , tanto C iv i l como C r i -
m i n a l . P ron t i tud y reserva. Concordia 
83 altos por L e a l t a d . 
20121. 31 My. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHAC HO 
españo l de 17 a ñ o s p rác t i co en cuentas 
corrientes, habla Inglés para casa de 
comercio. San Rafael, 139-P. 
20099 29 Myo. 
c i l io t a m b i é n Lecciones personales 75 ¡ T u r n o inmediato. V i s í t e n o s v sera 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p . m . 
diar iamente.- Srta. A . Kapan . Hotel 
Santander. Eelascoaln. 94 / Nueva del 
P i l a r . 
18856 1« J n . 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tarj linda, 
cDónde te la cortaron? 
—En "La Parisién". Y a t i ¿l« 
la cortaron allí? 
—Qué V d , chica; ctú no ves 
I " mal que la tengo? si estoy ho-
r r o r o s a . Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, telefero 
M-4125, y cobra 60 centavo?. 
Tengo que decirte un secreto. 
—c Cuál ? 
—Que me teñí el pelo. 
—r Ese pelo es teñido?, me cn-
gañaí. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
16 a ñ o s para ayudante carpeta, sabe 
m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a . Dan ra-
zón: 25. n ú m e r o 289. Te lé fono F-5742. 
20064 31 Myo. 
U N J O V E N JAPONES DESEA COLO-
carse en una capa part icular , sabe ser-
v i r y cumpl i r con su obl igac ión . 
Informe Monte No. 140 o por el T e l . 
M-9290 
19914 28 .my. 
AVISO A L O S DUESOS D E CASAS 
en la Habana. Un matr imonio españo l 
que trabaja de sastre, desea ser encar-
gado de una casa de Inqui l inato solo 
por el local para v i v i r grat is ; garan t i -
zo en me tá l i co los alquileres. In fo r -
m a r á n J o a q u í n S á n c h e z . Sastre. Cien-
fuecoa 10, bajos. 
19842 31 m y . 
nuestra d i e n t a y propagandista. 
PEINADOS DE NOVIAS 
Tenemos el mejor y m á s a r t í s t i c o 
Peinador y Ondulador Marcel. señor Ca-1 
bezas. ant iguo de Dubic y dos Peinado- ! 
E n s e ñ a d o por una seño r i t a . Este uego ¡ ras. Servicio 8 domicü io Pemaclos por 
de moda hoy en el mundo entero, no s e l l o s ú l t i m o s modelos de P a r í s . Pr^ciot • 
puede aprender solamente con manua-] m ó d i c o s , 
les. Es necesario recibir lecciones per- j 
sonales. Yo le enseño a jugar lo por \ •, . . . 
$1.00, cada lección. T a m b i é n doy lecc:o- ¡VjAVTl I JRF • Mercedes de H l 2 0 
nes a domici l io a precios convencionales. W f t T U V W N C . . m e r c e a e s UC l l i f eU 
19743 29 Myo. 
MA-JUNG 
. prec 
Sr ta . A . Kapan . Hotel Santand*^ Be-
lascoa ín 98 y Nueva del F i l a r . w 
18855 16 J n . 
Academia de Corte y Co^tu/a 
Sistema ••Parrilla". Profesora Mar í a B . 
de Mauriz, Ajuste de corte v • embrego 
en dos meses, corset en 8 cla^aa. P in tu -
ra de oleo m e t á l i c a or iental y .ordados 
en m á q u i n a a precios reducidJS . L« 
alumna puede confeccionar su ' i a j e a 
los ocho d í a s . Precios reducidos. cié 
vende el m é t o d o , Neptuno. 184, altos 
16736 a J n . 
TEÑIDO GRATIS 
APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso re;u!tado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E LINI- • ACADEMIA DE BELLEZA 
Del H n t . l Continental de San Sebas-
t ián , T r a í d a a la Habana por d is t ingui-
das fami l ias que ha venido sirviendo 
hasta ahora a domic i l io . Puede dar las 
raás altas referencias. Solicite t u rno . 
Arregla cejas sin dolor . Masaeista Pro-
fesional . Peinadora y verdadera Ondu-
lac ión Marce l . 
POSTIZOS 
Examine nuestros trabajos, consulte 
nuestros precios y s . q u e d a r á asombra-
da. 
No se cobra el trabajo para 
conocer la t i n t u r a . 
T'NA SERORA J O V E N DESEA , E M -
plearse de dependienta en Un comercio, 
sabe hablar algo ingles y comprende 
de negocio porque lo ha ejercido y es 
seria. Estre l la 86. Her .ninia M ó r á n . 
19931 28 m y . 
DAMA. ORIUNDA D E N O B L E Z A , DE-
sea posición con f ami l i a cul ta : e s t á ex-
pedita para v i a j a r . T e l . A-3386. 
19809 28 my. 
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
Easl 86 th. St.. New York City. 
P 31 my 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta, Casilda Gut i é r rez . Cor-
te, cestura, sombreros y p in tu ra Orlen-
tai Bordado a m á q u i n a , clases a domi-
c i l i o . J e s ú s del Monte 007. T e l . 1-
2326. 
16956 4 J n . 
dar a 
"LA 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de ayudante de chauffeur en casa 
par t icular o de come .c ió . Tiene muv 
buenas referencias de donde ha traba-
jado y sabe cumpl i r muy bien con su 
ob l igac ión . T e l . F-12G1. 
20149. 29 M y . 
SE OFRECE C H A U F F E U R D E M E -
dlana edad para casa par t icular o co-
mercio, t a m b i é n para trabajar m á q u i n a 
de alquiler, tiene 6 a ñ o s de p r á c t i c a . 
L lamen a l t e lé fono 1-3668. Fernando. 
20090 29 M y o . 
SE OFRECE C H A U F F E U R MECANICO 
-Joven españo l con t i t u lo de E s p a ñ a y 
de Cuba sin pretensiones para casa par-
t i cu l a r . Informen T e l . M-8370. Pre-
gunten por Raimundo. 
19978 28 m y . 
SI UD. NECESITA UN CHAUFFEUR 
para su m á q u i n a que no sea conductor 
sino c h a u f f e u r - m e c á n i c o , llame al Te lé -
fono A-4995. La Agencia de Chauffeurs 
les puede recomendar buenos chaufeurs 
con buenas roferencias y a ñ o s de p r á c -
t ica . 
19689 80 m y . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
pañol, para limpieza, portero o casa de I para tocIa c|ase ¿t trabajos de COnta-
comercio, l leva tiempo en el pa í s v T. . . • , , i i- i i I I 
' b i l i d a d . Lleva libros por horas. Hace 
Salud, 
In for -tiene muy buenas referencias 
man A-7956. 
20139. 29 My. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEi- í 'RE% 
cién llegado para ayudar al servicio do-
més t ico o algo aná logo . T e l f . 1-3/26. 
20213. 29 My. 
Criado de mano de mediana edad, de-
sea colocarse con práctica e informes 
a satisfacción (siendo señor solo no 
1- importa cocinar), para el mismo. 
Teléfono 112345. 
20068 29 my 
CRIADO ACOSTUMBRADO " A SERVI-
cio de casa fina, se ofrece, referencias 
de famil ias distinguidas, usa frac o 
ropa de etiqueta para el comedor, t am-
bién plancha ropa de caballero. Direc-
ción. T e l . F-1467 Vedado. En la misma 
un cocinero acostumbrado a casa f ina. 
19991 !L8_rny-_ 
COMERCIO 
balances, liquidaciones, etc. 
67, bajos, teléfono A - I S I I . * 
C 750 Alt Ind. 19 
T E N E D O R DE L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
Teléfono A-3780. 
20281 I I jn 
SR. CUBANO C U A R E N T A AROS, v i a -
jado mucho soltero, educado, muy ac t i -
vo, de gran solvencia moral y económi -
ca y con Inmejorables recomendaciones, 
lie h a r í a cargo de la a d m i n i s t r a c i ó n de 
algunos bienes. B . R. Apartado 1964. 
Habana. 
19085 29 M y o . 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario judic ia l con sol-
vencia moral y mater ial , para adminis-
t r a r propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor L u g o . Te léfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR N O R M A L . GRADUADO en 
Madrid , se ofrece para dar clases de 
e n s e ñ a n z a elemental y superior. Ingreso 
en el In s t i t u to y Normales, Geogra f ía , 
His tor ia , G r a m á t i c a , L i t e r a tu ra y f ran-
c é s . Sr . I ' e d r ó s . Gailano, 103. Te lé fono 
A-7632. 
20128 5 J n . 
PROFESORA DE I N G L E S Y A L E M A N 
con sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a dis-
pone de algunas horas. Tiene referen-
cias de las mejores f ami l i a s . Doce a ñ o s 
de e n s e ñ a n z a . Te lé fono F-4382. 
20105 5 Jn. 
PARISEN" 
Neptupo 105. Te léfono M-8778. 
Esta es una casa nueva que necesita 
acreditarse por sus buenos servicios y 
mód icos precios. Aproveche usta ga* 
ran f l a . 
mu 30 M > . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO! 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-i 
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. . 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-1 
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
I n d . 15 N . «784 
:OLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálcu los Mercanti les. T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tu ra en m á q u i -
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director; Abe-
lardo L . Castro. J e s ú l s Mar ía , n ú m e -
ro 70, a l tos . 
17011 SI Myo. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L I J T T E M -
P E D R A D O M A T E M A T I C A S . REPASO P A R A LOS e x á m e n e s de Septiembre de A r i t m é t i c a , . 
Geomet r í a , Algehra y T r i g o n o m e t r í a . j E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t rucc ión P r l -
liUMOS 
T e n e d u r í a de L ib ros . Competente pro-
fesorado. Precios m ó d i c o s . Neptuno 129 
entrada por Lea l t ad . Academia "San 
Carlos". 
19882 -S Jn. 
CLASES DE W G L E S Y FRANCES Y 
correspondencia comercial por un pro-
fesor licenciado. Buen método , pronun-
ciación m á s puya. Precios moderados. 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecher í e 41 
Vedado. 
19911 2 j n . 
PROFESOR M E R C A N T I L . SE OFRE-
CE PARA DOS O TRES HORAS D E 
clases nocturnas. Informes Tel. M-9571 
19899 27 my. 
ACADEMIA CENTRAL 
"Par r i l l a " . Corte y Costura. La autora 
de este Sistema, s e ñ o r a Felipa P a r r i l l a 
de P a v ó n y Directora de la Central es 
CRIADO P A R A CASA DE 
o limpieza de Oficinas s 
POR E PESOS MENSUALES, L E L L E -
VO su contabil idad y le enseño al mismo 
tiempo a l levar sus l ibros con arreglo a | tableclda en Habana 65, altos, hace sa-
toda ley, garantizando que antes de 6 
meses se a h o r r a r á el gasto del tenedor 
de libros, mé todo sencillo y p rác t i co , 
oferta especial a c a f é s y bodegas. A v i -
sos al t e l é fono A-0119. 
20078 29 M y o , 
ofr ce un | TENEDOR D E L I B R O S S E O F R E r E 
5EA 1 Jn. 
^e c r i ^ 0 0 / ^ " ^ Ñ A " J O V E N 
| & W o H o 1 1 M?33^9. BÉLGLCA' E E L -
l ^ 29 My^ 
E J i n̂a de c S 1 1 ^ D0S MUCHA-
W * ¡ ^ y la ñ t . ^e mano8 o de ma-
W 5 1 - Por CaKtnt dem cuartos. Monte 
R ? , ^ s i f ^ ü v . T e l ' i I - 4 6 6 9 - A s o -
l 5 t ^ a 0 L c ° ^ a R ^ A T O V E N - ^ 
l ^Cüar tnc • man0 0 l l m 
^ ? 4 ? r L e ? f A - R U ^ O V E N T T -
.J.u*ti* n f c - e* Coclna- In for -
• L * - a 0 6 4 • Tenlente Rey, 77. Te-
QU^ «I 
ud e,n á» 
liceDí^r 
^ en i rTar"0 . ,3 ' _n°_tlene i n 
r Para el campo 
29 Myo. 
U L A R DESEA co 
. Víbora ano- f o r m a n en 
t!irEv"r~"~ — 29 Myo 
I f í ^ a r s t . S ^ I Í P A D E ^ Í X Ñ O 
I S U Í M * l3. VedVA'^1»?" Paseo. 23, J ^ n a » . redado, tiene quien la 
¡ L ^ R E ^ ^ T T ; — - 29 MYO- ' 
n f e s P K 3 C K h ^ c ' h X s ' 
VKñrt I n f o r ^ cia de mano o 
^ J T * * U P a l o m 1 ^ Santa Clarí»» 
29 Myo. 
r.-«UNA SEÑORA 
cocinar aPi^a d<r criada de 
Poco L^0 a la ^ p a n o l i 
a- I n f o r m é ¿ n a señora for -
1765 ni0rme Rastro 73 al ios 
Í8 m y . 
joven peninsular con mucha p r á c t i c a y 
buenas referencias. In fo rman Te lé fono 
A-3090. 
19998 28 m y . _ 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO ES-
pañol de buenos antecedentes, entiende 
de jardinero y pued« d e s e m p e ñ a r *d 
trabajo de portero, es de confianza y 
cumplidor, ha estado en buenas casas y 
de todas tiene referencias buenas. I n -
formes Llame al T e l . A-7626, bodega. 
20005 28 m v . 
en horas desocupadas, buenas referen-
cias Díaz . Te lé fono M-6912. 
20250. 29 M y . 
Criado de manos muy práctico en el 
servicio de mesa y toda su obligación, 
se ofrece joven peninsular, ha servido 
en Europa y en la Habana en casas 
finas, sabe planchar ropa de caballero. 
Informan Tel . A-3090. 
19997 28 m y . 
C O C I N E R A S 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una para cocinar y l impieza 
casa chica y otra para criada de ma-
no. Callo 23 n ú m e r o 36, entre F . y G. 
Vedado. 
20229. M My. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular casa comercio o part icular , 
sabe toda clase de cocina, t a m b i é n hace 
postres, no duerme en la colocación, t ie-
ne buenas referencias. In fo rman: Salud, 
66. 
20267 SO M y o . 
MUY PRACTICAS E N E L SERVICIO, 
desean colocarse una cocinera y criada 
de mano. Prefieren las dos jun ta s . I n -
formes Diez de Octubre 24. M a r m o l e r í a 
T e l . A-6589. 
20234 29 my. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N Es -
paño la de cocinera o criada de mano. 
Lleva tiempo en el pala. Vives 115. 
20152. 29 My. 
SE OFRECE U N A SEÑORA P A R A Co-
cinar y su h i ja para manejadora, recién 
llegada del campo. Info .mes Flgurr .s 
24, h a b i t a c i ó n No. 16. 
20179. 29 My . 
DESEAN COLOCARSE DOS M ^ C H V-
chas peninsulares. Llevan tiempo en el 
pa í s y saben de cocina. Inqu is idor Z. 
Pregunten por Rosa. 
20200. ' 29 M i . 
joven español, de 24 años, correotí 
s-imo, de conducta irreprochable, con 
magníficas referencias y garantías, se 
ofrece al comercio en general, bien 
para vendedor en piara o el interior, 
de cualquier giro, o para las ofici-
nas, como corresponsal y tenedor de 
libros. Ha trabajado en este país va-
rios años, en importantft casa de co-
misionas y representaciones d? fir 
mas extranjeras, en los giros de ropa, 
sedería, etc. Se cree capacitado pa-
ra desempeñar cualquier puesto aná-
logo, en la seguridad de dejar satis 
fechos a sus principales. Informarán 
en el teléfono A-9888. 
marta. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxil iares enseñan Taquigra-
fía i n ospañcl e Inglés Gregg. Or-ells- | 
na Pl tman, Mecanogra f í a al tacto en 30 y 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, I n -
Írlés l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas as clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curaos 
. apidlsimus, sraranliza-a-^s el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, magnifica al lmeu-
tac íón , e tp lé / id ldos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Cuba. 58, entre O'Rei-
l iy v Empedrado. 
16436 31 Myo. 
ber al públ ico en general, y a sus am'.s 
tades en par t icular , que ha estableci-
do ot ra Academia en la V í b o r a . Dolo-
lores 19, esquina a San L á z a r o . En cual- For un experto contador se dan ciases 
PROFESOR MERCANTIL 
quiera de las dos Academias se preparan i de T e n e d u r í a de Libros y Cá lcu los rner-
d l s c í p u i a s para Profesoras de Jorte, | cantiles para Jóvenes y sefiorltas aspl-
Cor sé s y Sombreros, dándose a d e m á s i rantes a tenedores de libros. Curso es-
clases de p in tura , f lores y cestos de pa- | peda l para auxil iares de escritorio M*-
pel crepé, bordados a m á q u i n a y otras 
labores manuales. La confección gra t is . 
Clases especiales para maestras de Ins-
t rucc ión Púb l i ca , para prepararlas du-
rante el per íodo de las vacaclone;. Se 
e n s e ñ a por ajuste corte y sombrero.- en 
dos meses. Los co r sé s en 10 d í a s . P in -
tu ra ».n 10 lecciones. Se garantizan to-
das las e n s e ñ a n z a s por este Sistema. No 
se engaf.a a ninguna c l s c í p u l a entrete-
n iéndo la , pues se e n s e ñ a pronto y b ien . 
Se admiten Internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta R e p ú b l i c a con Siste-
ma propio. De venta en Método P a n i -
l l a : cuatro m é í n d o s en uno; de corte, de 
co r sé s , de sombreros y de cestos y f i o -
todo p rác t i co . Clases por corresponden-
cia. I n g l é s por una s e ñ o r i t a do Londres. 
Cuba 99 altos. 
16 662 I 3 . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. ni mes 
Clases particulares por el d ía en ia 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y b l t n el Idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO N O V l -
SIMO R O ' E R T S , reconocido universal-
i mente como el mejor de los mé todos 
res de papel c repé y.nociones de mode-! { J 1 ^ 6 u fecha pubiJicadoa. E9 el único 
lado, al módico precio de •7'50, lo que 
por otros Sistemas vale «12. E l m á s ! raclr 
19866 
la par sencillo y agra-





19843 28 my 
ACADEMIA DE CORTE, SOMBRE 
ROS Y CORSETS 
Sistema P a r r i l l a . Profesora Pi lar A l o n -
so de F e r n á n d e z . R á p i d a e n s e ñ a n z a por 
este moderno y p r á c t i c o alaterna de cor-
te, sombreros y corsets. p in tura o r ie ina i 
FRANCISCA S. D E ROMAGOSA. PRO-
fesora Sistema Mar t í P a r i s i é n . Coa 
credenciales, para preparar alumnas pa-
ra el profesorado con opción al t í t u lo de 
Barcelona, in fan ta , 91, bajos. 
15574 30 M y o . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
L A DEFENSA L E G A L . C O N T A B I L I -
dad d*"! cuatro y uno ñor ciento, garan-
^ J I H ^ Í S ^ m ^ é í ^ t ^ b ^ , W B L , Í ^ S I « « « Part icular de todas las asig-
cestos de papel c repé y f lores . En es- I natiiras del Bachillerato y Derecho. 
ta academia podrá j s ted adqui r i r e<< 
Osa 
19358 20 Jn . 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Librop pata cual-
quier trabajo de contabilidad por horas. 
Señor F e r r á n . Teléfono 1-5452. 
16691 ' J t 
i u ucjiiii» uu a a u a  e«t I A 
pocos meses Completo v,onocimiento de 56 preparan para ingresar en la A c a -y f r » 1 T ^ , ** fr > e058,?3"* demia Militar. Informan en Neptuno, de los cestos y las florea crochet y « « « „ , , , . . ' 
V A R I O S 
D A M A , O R I U N D A D E N O B L E Z A , D E -
sea posición con fami l i a cul ta ; es'A 
expedita para viajar . Tel A-33S6. 
20230. 29 M y . 
Alemán bien relacionado con fábri-
cas de primer orden, busca comuni-
carse con capitalista ($5 a 10.000) 
para explotar negocio importante. Es-
cribir al Apartado 2381. 
20292 30 my 
y las nores crochet y 
otros trabajos manua l r s . Garantizo la 
e n s e ñ a n z a y preparo pare profesora con 
t í t u l o . Se hacen ajustes para termin .r 
en dos meses y lod corsets en ocho d ía s . 
Se admiten internos. Especialidad eii 
la confección tanto en los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puede 
hacer f-us sombreros y vestidos desde 
el pr imer mes. Mis precios son suma-
mente taratos, v i s í t e m e y se convence-
r á . Mural la , n ú m e r o 13. entre Cuba y 
San Tgnacio. De venta el mé todo "Pa-
r r i l l a " . 
19549 21 J n , 
GRAN ACADEMIA DE BAILES 
L a que garantiza la m á s completa en-
s e ñ a n z a en toda clas^ de bailes, pues 
cuenta con 20 profesoras de las m á s 
afamadas en Cuba. Clases privadas du-
rante el día y colectivas. Amis t ad 140. 
19775 31 m y . 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 aa 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIS tERA E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO. C O i l E R O l O E I D I O M A S 
E i mejor colegio de la capita; par*, 
pupilos y medlc-pupllos 40,000 metros 
f*. superficie para base-ball, foot-ball , 
tenn's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
Sé ce B r l l i V i s t a . D i r ecc ión . Bella Vis-
ta v P r imera . V íbo ra . Habana. Tel*-
fon~ 1-1894. Pidan prospectos. 
16061 29 Mj-o. 
E M I L I A A, D E C I R E R PROFESORA 
de piano, t eor ía y solfeo, Imiorporada «J 
Conservatorio Peyrellade, E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida , pagos a d e l á n t a l o s . 
Có r r a lo s 96 y cuarto, bajos. Te lé fono , 
M-32 86.. 
17274 1 Jn * 
A nuestra numerosa y 
dialinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in ••talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadás 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niño» 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champeo, 
Arreglo de cejas, Ma* 
mcure. 
Neptuno. 81. Tel. A.5039. 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $fi.00 en adelante s i r 
manto, y con manto desde $10 en .Tip-
ian te . Se mandan para escoger. "IJB 
rasa de Knr lque" . Neptuno 71. Telé-
fono M-6761. 
20100 25 j n . 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca* 
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderado». 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no eo una más, eí la más moderna 
-n Tintura para <1 cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es r l conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula pare preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
o^f^ilJ11*1108 ^ P ' ^ s , P>el levantada o 
cuarteada, se cura con solo una an l l -
caclón que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
men esta crema qui ta por completo 
n^^ ruga8- .oVa le %'¿ ^ Interior, la 
I n ^ o por '2•J.5(,• píciala en uotlcas o 
mejor, en su depflsit.o. que nunca f a l -
U n e z ^ ^ ^ f u ' n V l l ? ' 1 0 ^ Mik?' 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
t is , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envacedo en pomos de | 2 . De venta e» 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis t enu" 
para dar b r i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y mas duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA . 
Para qui ta r la caspa, evitar la calda 
del cabello y ptoazón de la cabesa Ga-
rantizada con la devoluc ión de su d i -
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo usan los hos-
pital.e'- y sanatorios. Prer lo: $1 20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicallo. No 
usa navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Q u ie r e ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse er la ca-
beclta de sus n i ñ a s para rebajarle al 
color del pelo. ¿ P o r qné no se qui ta 
esos ttntss feos que us» d a ap l icó en 
su pelo p«r. l*ndc8elo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es "etrnu*.!. p r»« .o ? pe-
sos. 
AGUA RIZADO^A 
¿ P o r que usted tlen« ei -jeic lacro r 
flechudo ',No conoce el Agut Rizado-
ra del Profesor Euíife de Pa^ í s? Es lo 
mejor que ?*» vende. Con una •joi* an l l -
cacl6n le dura hasta 4í d í a s ; use uV, 
solo pomo y se convence rá . Vale * ^e 
sos. A l Interior $3.40. Oe venta en Sa-
r r á . W l l ^ n . Taqueche" ' a (jasa Gran-
de, Johnson. F in de Siglo. La Botica 
Americana.. T a m b l é c venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
^ ^ l á í s r á f f l M a r t í n " -
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mlsterro w 
l lama esta loción Astringente de cara 
es infal ible y con rap iJe i qu i ta pecas 
manchas y pafio de su cara, estas pro^ 
ducidas o j r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea tndurables Vale 
tres pesos para el cam.io J3.40 Pída lo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su dep i -
s l to : Pelsouerla de Juan Mar t í -
Nentuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula suaviza evita la caspa oraue-
t l l l a s . da b r i l lo y sol tura al cabello DO 
níéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Inter ior $ l 20 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su del 
pós i to^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 6> 
entre San Nicolás 7 Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los níños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
' A G r N A V E I N T I S E I S 
PARA LAS DAMAS 
M E L E N A S 
S i le ha cortado la melena, Mar ia -
no Gi l y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su S a l ó n 
de P e l u q u e r í a en Belascoain 117, a l -
tos. 
S i quiere cortarse la melena a la 
ú l t ima moda. G a r z ó n , Garzzonett, Ni -
ñ ó n , etc., no olvide que Mariano G i l . 
es el ú n i c o especialista en el corte de 
melenas. 
S a l ó n de P e l u q u e r í a de señoras y 
niños , arreglo de cejas, masage y ma-
nicure. 
Belascoain 11 7, altos. T e l . A-2582 . 
Servicio a domicilio. 
20024 31 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
W A R I O D E U M A M m M a y o 2 8 d e 1 9 2 4 
A B O x m 
MUEBLES Y PRENDAS 
V I D R I E R A M O D E R N A 6 POR 3 POR 4 
nueva, toda de cristal, se vende barata. 
También consola con espejo. Calle J , 
número 161, altos. F-316D. 
19896 1 Jn-
S E V E N D ? UN J U E G O D E S A L A T A -
plzado y otros muebles. Crespo No. 41 
bajos. 
1M80 28 my. 
P E L U Q U E R I A D R SEÑORAS Y NIÑOS 
A cortarse la melena y rizarla en la 
Casa Cabezas; es el que mejor la corta 
y la riza en todos los estilos por un 
peso. Se atiende los dominfiros y se va 
a domicilio. Industria 119. Teléfono 
A-7034. 
19762 31 my. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
tan tánea , en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es r á u i d a ; en un momento 
tendrá usted su co íor natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de srr la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
c t s . ' m á s . E n el sa lón de Belleza de 
h doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted t a m b i é n to-
ó o s los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar »u juventud y evitar las árni -
cas y a d e m á s las hace desaparecer 
fuando existen. Se corta la melena a 
señoras y s e ñ o r i t a s ; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras . Villegas 45. Telf . M-6192. 
16069 81 M r . 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
Para talleres y casas de ramlllh. dése» 
usted comprar, v e n í e r o camMar má-
quinas de coser al condado o a plazos. 
Llame al te léfono A-8381. Asente á» 
Sínprer. P ío Fernándea. 
12533 30 Junio. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e una l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
t i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind . 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuaedo necesite un traj» 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy* ; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en 1>A Z I L I A . de S u á r e z , 43 , se lo 
p r o p c r c b n a m o á en el acto sin m á s 
garant ía aue la de alguna alhaja u i 
otro objeto que represente valoi . 
JUEGO DE CUARTO $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta mesa de noche y banqueta, todo 
nuevo y sus lunas biseiadas en "'L.a 
Casa Vega". Suárez 15 entre Apodoca 
y Corrales. 
JUEGO DE COMEDOR $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
JUEGO DETSALA $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo' nuevo y bien barnizado en "L.:» 
Casa Vega". Suárez 15 «otro Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color marfil o errla 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que us tc l 
elija; hacemos qualquier mueble que 
se desee, todo a precio reducido. "Li* 
Casa Vega". Suárez 15 entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 1n. 
SE V E N D E U N A G A M I T A D E H I E -
rro, modernista, cos tó $25; se da en 
$9.'de niño, tamaño mediano; también 
una sillita de mimbre con servicio, un 
escaparate de cijoba $8.00; una cama 
camera en $6.00: vale el doble. Infor-
mes: Jesús del Monte 479. Tel. 1-1625 
19943 28 my. 
COMPRO VIDRIERAS 
maletas, baúles de uso, en buen estado 
y objetos de viaje, cajas de caudales, 
archivos metál icos compro y vendo y 
todo mueble de oficina y antiguos. Voy 
en seguida. Teléfono M-4878. Teniente 
Rey, ii ..mero 106. 
19718 2 Jn , 
M E S A D E B I I i L A H . S R V E N O B UNA 
en magnifico estado y muy barata. Pue-
de verse en la calle 9 entre Dolores y 
Tejar, al lado del No. 10, Reparto Law-
ton. 
1ÍM26 29 my. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido para todos 
los f-ustos. 
Relojen pulsera oro 18 kllates cinca 
moiré. máquinas finas desd j $12 50. 
A.-e(ts de oro gran variedad de mode-
los de $?.eo en adelante. 
Pulserai- de todos estilos desde $6.50 
Anillo.' y sortijas variados modelos 
desd- $3.00. 
AnilJos de compromiso do oro 18 Klt9 
y plat.no legí t imo desde ^S.hO. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros (i...*de S15.00. 
b - t o n a í u r a s y yugos tor. s i s Ihioía-
U.' prabít íos en oro desde ;i&.ó'>. 
K'->rU16n*f de oro con lal^I-uúa grq-
Liüd.is desde $5.00. 
Hebillas de plata, frente de oro con 
fu faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante. 
Idem de ore macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
n G r a ^ existencla de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendanti/f, de oro. 
Platino, brillantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
Espléndido surtido de relojes pulse-
ra, de boisillo, de pared y despertado-
res . 
Especialidad en sortijonos. yugos, be-
das 6 C" etC" inlciales esmalta-
Hacemos y componemos - . . l i ciase 
de prendas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila. núm. 126, entre Estre l la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos cedidos al interior. 
C 4534 Ind 22 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente cíe prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se r y l i z a n grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 250. en-
tre Corrales v Gloria . Telf . M-2875. 
, R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS AGENCIAS DE MUDADAS AUTOMOVILES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París, trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflec-
tores, astronomía, aumento, disminu-
ción. Especialidad en azogar con ! u 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio rápido a do-
micilio. Se hsrbla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . Reina 44. Teléfono 
M-4507. 
18297 12 Jn. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por peí-;) dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Caaa Lage , 
Carmen número 62. Teléfno M-7234. 
'.6609 « J n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos e^sio 10 pesos, cosiendo 
bien. De ovillo y lanzadera. No com-
pre sin a-ntes venir por aquí . Somos 
agentes de las de "Slnger" nuevas. A l 
contado y a plazos. Hacemos cambios 
So alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Teléfo-
no A-4522. 
18358 ¿8 my. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO, S E ce-
den todos los muebles modernos de la 
casa Sitios, número 91, altos, de 1 a 3 
de la tarde. 
18533 30 Myo. 
AVISO. S E C O M P R A N M U E B L E S DH 
todas clases, asi como mamparas, cajas 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. Angeles 84 
Telé fono M-9175. 
19174 3 j n . 
G R A N GANGA. V E N D E M O S UN J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rndoy compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
1900^ 28 my. 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E E s -
cribir Undrewood en buen uso; precio 
treinta y cinco posos sin regatear. Con-
sulado, .l!8, d<; í a 3. 
20258 31 Myo. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E Es -
cribir "Oliver' y Smlth Premier en 
buenas tundiciones, se dan baratas. E m -
pedrado, 42, departamento, 216. 
20300 30 Myo. 
P E R S I A N A S Y R E J A S 
de hierro, por no necesitarlas, se dan 
baratas. San Rafael y Lealtad. Agen-
cia .le las máquinas Sínger . Teléfono 
A-4522. 
20237 2 J n . 
GANQA. S E V E N D E N 6 V I D R I E R A S 
y varias puertas y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
Cafeteros. Por no ser del giro, ven-
do los enseres de un c a f é completa-
mente nuevos oportunidad m a g n í f i -
ca . R a z ó n Monte, 49 1 i2, c a f é en-
tre Factor ía y Someruelos 
20101 2 jn 
C A J A A R C H I V O 
de acero color caoba. 6 pies d© alto 
por 3 de ancho, 2 puertas, se vende al 
primero que llegue en f90. Aguila 145 
entre Barcelona y San J o s é . 
20226 so my. 
J U E G O D E C O M E D O R 
de caoba muy fino, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa y 6 sillas, se vende en 
la tercera parte de sií valor. Aguila 145 
entre San José y Barcelona. 
20225 30 y. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R / i r A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora de bordados por teléfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado 1c l levará catálogo a su domici-
lio sin molestarse usted en venir. Ga-
rantizamos venta de máquinas nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
VENDO, F O N O G R A F O V I C T O R FLX".é 
mante $12, microscopio francés , poten-
te $10, mesa para escribir $ i . A u x l l l i r 
escritorio $3. cama cedro $3, v otros 
objetos regalados. O'Reilly 15, altos 
habitación número 2. 
20249^ 29 My. 
POR I R N O S A ESPAÑA V E N D E M O S 
un juego de cuarto con escaparate d> 
tres lunas $245: juego de comedor fi-
leteado blanco $135, un juego de sal» 
caoba maciza $45: espejo y consola i2k 
Juego recibidor de cuero $85. Todo nue-
vo y moderno. Además un chiffonia'*, 
mesa comer, una cama» vitrina. Campa-
nario 14, casa particular. 
20248. * 29 My. 
AVISO. SE V E N D E N DOS MAQUINAS 
Je coser ovillo central, 5 gave^ts y 3 
•le cajón. Precios $38. $29, $1», $16 y 
|15. O'Reilly 53 esquina a Aguacate, 
habitación No. 4. Horas de verlas de 
10 - ^ y de 5 a 8 p. m. 
19876 30 my., 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, una viariera para tren de lava-
do o tintorería en Apodaca 58. 
19002 ;!8 my. 
" U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó su c a s a c o n 
e l e g a n c i a y p o c o d i n e r o , c o n u n a 
c o i e c c i ó n d e tapetes p a r a c o l u m -
n a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de P a ü l ' , 
Cerro, 79 7, los hay muy bonitos y a pre-
cios módicos . V i s í t enos y q u e i a t á com-
placido. 
D 31 Myo. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un B\í por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegca de 
comedor, juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, cama» de bron-
ce, camas de hierro, cama» de nlflo, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras elé-.-trioas, sillas, outacae y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sHlones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret; y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dL escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chjtfonier y banqueta a 185 pssos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
Ib*. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s tac ión . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a Pernas; reparac ión de to-
da clase de muebles; especialidad en 
bainices de muebles finos, esmalta y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87. t e l é f o n o A -
0214. Garant ía en iodos ¡os trabajos. 
18430 29 my 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
ce ires cuerpos, dosceintoa veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
í n y ' ^D^rate s |12: con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodernas $20; 
aparadores. $15: cómodas. «15; mesas 
h1"1" «fras' ,8 modernas; mesas de no-
cne 2 y 14 modernas: peinadores», $8; 
Resudores. $12; coiumn J de madera 
*¿: camas de hierro $10; seis sillas y 
fioss ilíones; de caoba $25.00: hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
° * P^a, 95 pesos. Si l lería de todos 
cáe los ; lámparas, máquinas do coser, 
ouros de cortina y píanos, precios de 
verdadpra canga, toan Rafael. 116. 
Teléfono A-42»2 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos toda* 
clases de mu^blM, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carras y zorras. 
Kapiae^ y economía . San Nicolás , nú-
mero 93. Te lé fonos: A-3976, A-4208. 
1«100 13 J n . 
DINERO E HIPOTECAS 
POR POCO D I N E R O D E J O SUt? MCTE-
oies nuevos por malos que estén, bar-
nizamos de muñeca, reformamos esmal-
tes .Inos en todos colores, tapizamos. 
enregiiiaTnos Manrique, 52. Teléfono 
A - • Manuel Fernández . 
17<76 7 j n . . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
... caudales y contadoras, vidrieras, 
puiaa y mesas de café y fonda y mue-
M-3288e 0flclna- Apodaca 58. Teléfono 
. 30 my. 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898. 
penemos un gran surtido en joyer ía 
f na y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
mos muebles modernos y de oficina, 
maruinas de escribir y coser, victro-
ias, fonógrafos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O 
de media cola o cuarto cola se desea 
comprar. Teléfono A-3091. 
20071 09 my. 
A - 1 4 5 5 
Se compran planos de uso, fonógrafos 
y victrolas. 
20104 8 Jn. 
S E V E N D E P O R V1AJEV U N P I A N O 
magní f icas voces, a lemán marca K a ' l -
man, tres pedales, cuerdas cruzada?, 
en perfecto estado $14ñ, un juegj cuar-
to con marquetería $165 y un juegui-
to de saleta caoba y rejil la en $28 
Venga a cualquier hur:i. Industria 4 
bajos cerca Colón. 
20247. 29 Tíy. 
Vendo un piano casi nuevo marca 
" R i c c a E . Son", barat í s imo , por au-
sentarme de este pa í s . Santa Catal ina 
No. 44, letra C entre Lawton y Ar-
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 jn . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
* * L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
ruilea. 
D I N E R O 
Do damos sobe- alhajas a ínt imo in-
terés . * 
Vendemos joyas tinas.. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a , 
S . e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
«lúa beguramente serán mas malos con-
sulte c o i nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. K l 
Arte Tel . M-1059. 
1"304 14 Jun. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
J)ÍT7EBI.ES E N OAJTOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfeno A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l i i r o . camas de 
niño, burós, escritorios de seftora. cua-
dros de sala v corredor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas: aillas, butacas 
y tsq-c'inas dorados, yorta-iiiacelas es-
maltados, vi ír inas. coquetas, enfreme-
ses, cherlonp^, adornos y í i guras de to-
das clases, mesas corred^raa redondai 
y cuadraafs, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaoarates americ ,»ios, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y s i l lería del país 
en todos los esMlo». 
Dlamamos la arenolón acerca dp unos 
juegos de recibidor f in í s imos ue me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y fabri-
camos toda clase de raueoies í\ gusto 
del rrfás exigente. ' 
L a s ventas del' campo no pagan em-
balaje y se ponen pn la estación c mue-
lle. 
P I N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se da en todas ••antidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prrndas. Llamen al A-Í010 . 
También alquilamos muebles» 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S S E C C I O -
narios de madera, banquetas y sillas 
giratorias de carpeta y buró y máqui-
nas de escribir en Apodaca 58. 
19002 23 my. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaño», burós planos 
y de cortina en Apodaca 68. 
19002 28 my. 
Stí V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, me dan muy baratas. Manrique, 62. 
T'-i/'.fono M-4446. 
17477 7 Jno. 
E 
A LOS E S T U D I A N T E S . COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
áe uso y de todas clases: los pagamos 
más que otras casas. Librería Interna-
cional de Manuel Barrueco. Prado 113. 
Teléfono A-0622. 
19790 2 Jn. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
V E N D O B A R A T O POR E M B A R C A R M E 
casa comida "figón", deja m á s de 10 
pesos diarios de utilidad si desea com-
prar, venga a verme que haremos nego-
cio. Informan: Mercado Unico, bodega 
L a Josefina de Aroses por Monte. 
19698 28 Myo. 
1SE V E N D E L A F O N D A D E J E S U S 
del Monte, número 3. esquina de Tejas, 
tiene diez años contrato y pa^a poco al-
quiler; también puede adaptarse a otro 
negocio por ser buen punto. Informes: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19'?52 31 M y . . 
S E V E N D E L A FONDA D E J E S U S d í l 
Monte número 3, esquina de Tejas, tiene 
10 años contrato, paga poco alquiler y 
se da baratt; también es n-jgocio para 
adaptar el local a cualquier otra indus-
tr ia . Teléfono M-4359. Rodríguez . 
19352 31 Myo. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N 6 G A L L I N A S Y DOS GA-
llos de pura raza Plymouth Rock, color 
blanco, en 30 pesos últ imo precio. Telé-
fono 1-5789. 
20047 29 Myo, • 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también loa ven-
demos precio^ de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pnee' por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que nicnuna de se giro, 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
se olvide: L a Sultana. Su&ros. 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V-'uda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana , P . O . Box. 
núm. 84. 
C 6337 I n d 12 ag 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto; iúpm de sala; Ídem de 
comedor; Idem de recibidor) neveras re-
dondas y cuadrada» y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganga, también «e 
cambian, en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M 7429. M . Guzmán. 
Í8957 K J n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta casa. Si no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran esp^ 
cialidad en arreglos de mimbres; 
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
lámparas de pie, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvide de 
llamar al M-756fi 
18636 30 my 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿ Q u i e r e amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
MOISTIE 9. T E L F . A-1903, 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jae-
go cuarto, martjueterla 115 pesos co-
medor, 75 peso» sala 58 pesos, galota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
ídas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas sorred^ras 7 pe-
sos, sillas desde 11.50, sllldn 3 pesoa 
y otros que no se detallan todos &n re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 7 T e l . A - 6 9 2 6 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, TTIUÍOS crio-
llos muy baratos, oemanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo más fino q»e viene a Cuba, espera-
mos en esta Rf>mana. un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vcnd«mos un exce-
lente burro semental de pura sanprp He 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
de monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E I t B R O T H F . R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyand. 
19378 , 20 j n . 
EOT H I P O T B C A , S E D A N D E $500 A 
53,500 sin corretaje, también de $4,000 
a $40.000. Informan: San Rafael y 
Agui la . Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de & a 11 y de 1 a ¿. D íaz . 
2027ó 4 J n . 
S E D E S E A N COLOCAR*$2,000 O $3,000 
en hipoteca o se compra caaa tn.igua o 
de moderna construcción, en la Habana, 
no cobro corretaje. Teléfono M-6014. 
Refugio 15, bajos. 
20095 so Myo. 
S I N C O R R E T A J E Y A L 7 P O R C I E N -
to $60,000, juntas o fraccionados, en 
primera hipoteca sobre casas en Haba-
na y Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
F-1209. , « . 
20102 j j n . 
S E V E N D E UN D O D G E B R O T H E P . 3 
penúlt imo tipo, chapa 5857. Acosta y 
10 de Octubre. Víbora, Gabriel. 
20114. 29 My. 
S E V E N D E U N D O C H E T I P O 20. M E -
jor que nuevo, se da barato y a toda 
prueba, para verlo en el crucero de Ma-
rlanao y la playa, chapa 6089. 
-0055 30 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E 7 P A S A -
jeros, se vende en perfecto estado, ga-
rage Prieto. Calle del Paseo, entre 5a. 
y 3a. Informarán. 
"0035 29 Mvo. 
MAQUINARIA 
M o t o r d e p ^ ^ i ^ d T m r 
n u e v o . se v e n d e a preci'0 H-
c o e n s r ohmodos- s « i " 1 
4563 
S E V E N D E E N $ 3 2 0 0 
t'n automóvi l Cunninghan. de «tete pa-
sajeros de los ú l t imos modelos, casi 
nuevo, motor a prueba y garantizado. Kl 
interesado no dejará de comprarlo por-
que su precio es muy reducido. Infor-
man y puede verse en Aguiar 116 de 
10 a 12. 
_ 20011 «g my. 
M A Q U I N A R I A D E U s í T r ^ - ^ t * 
nadora "American1' i " • ^ ^ • o T r " ' 
^ r a ^ de quijadas N ^ » * » » * . ^ * tera de mano •> • -*xi3 tera de ano. 3 ni-« „:;íí13 . r ^ — • 
verticales. 15 v 5 H p Úwlco^ CSSM 
vertical, 8 H P {jÁ* ' -^tor d ^ * * « 
tróleo. 30 H p rv ~ " 3 í « U - d V 5 5 
| Pies cúbicos . ' con reTlm*n?r <le 'aiA ^ 
petróleo acoplado p P ' ^ ^ ^ n i o £ * 
worth", de dos porta ^Shi» 
mo de 3 12 K W -n ?hína» iSu^ 
de vapor acoplado^Moi^8- coj 2 9 
d^ 14 para granos. M á a . L Pert«e25 
PKra Planchar camisa, ^ « " « u S E 
rato de Blau-Gas T-T Pufto«?"^ 
uno rectangular ' l -xio q"e,!' ^ " 1 
cllndrico 2.000 ¿aiVnes T ^ i I 
micos. Comercio en <Ún„?*cio» l 
rramientas de uso en ^ narÍ4 Tríu k 
1- que necesita y ahorn ^ ^ k 2 H 
dinero. J . B a l s a s T " . 4 t l**¿ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A D I L -
lac en muy buen estado en uso ac:ual . 
Precio 700 pesos. Te lé fonos 1-7332 y 
A-3575. 
19870 3 j n . 
D I N E R O : C I E N M I L P E S O S . D E S E O 
colocar en primeras y segundas hipote-
cas en partidas grandes y chicas para 
la Habana y barrios, interés bajo, sin 
corredor. Concordia, 83, altos por L e a l -
tad . 
20120 31 Myo. 
E N \ A H A B A N A . T O M O 
$2.500 urgentemente al 10 010 por dos 
años en primera hipoteca. No quiero 
corredores ni abono comisión. Deseo ha-
cer la operación en el acto y reserva-
dament?. Duefto en San Rafael esqui-
na a Industria, altos de la Colecturía, 
por Industria. 
20222 *.9 my. 
T O M O D I R E C T O 
$25.000 al 7 010, primera hipoteca, edi-
ficio esquina 3 plantas, en el corazón 
de la ciudad. Brlto . Aguiar 116, de 9 
a 11. 
20217 29 my. 
C E R T I F I C A D O S 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
S E C O M P R A N 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A S . A . 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
No se trata con corredores 
19750 31 Myo. 
P A G O C E R T I F I C A D O S 
D E L G O B I E R N O 
y los pignoro en el d í a aunque tenga 
recibido el 30 0 0. Hago hipotecas de! 
6 O'O en adelante. Trato directo. E m -
pedrado 18. de 9 a 11. M a z ó n . ' 
19912 2 8 my. 
S E D A N $9.000 R N P R I M E R A H I P O -
teca en la Habana y sus barrios que 
no sea- el C rro y estén bien garanti-
zados. Calzada de J e s ú s del Monte 470 
y medio. T e l . 1-1923. 
19602 30 my. 
D E S K O I N V E R T I R $17.555 E N P R I -
meras hipotecas. Trato directo. Sr. «a-
lazar. O'Kellly 4. Dcpto. 7. A-3389. 
De 3 a 5. 
19420 29 my. 
NEGOCIO. SI U S T E D Q U I E R E C O L O -
car su dinero al 12 Ojo anual, trate de 
adquirir dos magní f icas fincas urbanas 
modernas y en uno de los repartos de 
esta ciudad, informes por el Teléfono 
1-5491 o 1-2363. 
19127 29 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Si desea dinero en hipoteca en grande 
o pequeña cantidad sobre casa o solar 
en la Habana o sus barrios, yo se lo 
daré a muy buen interés . Mis negocios 
son serios y reservados: no deseo pa-
lurheros. Véame en Rodriguez 150 es-
quina a Justicia, L u y a n ó . 
]')270 23 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C ^ S 
C L A U D I O D E L O S R E V ¿ S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
15961 28 my. 
P E R R O P O L I C I A A L E M A N . VKN-
de un hermoso ejemplar a precio espe-
cial . Informan Ob/apla 58. Tel . M-69S9 
Habana. 
4663 V d 22 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F , M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
C H E V R O L E T S E M I N U E V O . U R G E L A 
venta $480, equipado de todo. Razón: 
O'Reilly 88, bajos. 
19036 28 my. 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 1|2 
toneladas, con carrocería para botello-
nes, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis 
tido del nesrocio en oue se iha a em i  l g   q   ib   -
plear. Se garantiza. Puede verse. ** ' 
Miles. Paseo de Martí y Genios. 
fonn 4.9!>ni fono A-2201 19779 30 my. 
VENDO DODGE T I P O 20, D E MUY 
bonita presentación, pintura, vestidura, 
fuelle y gomas nuevas, motor a prueba 
Néstor de la Torre. Luyanó 51 y Ata-
rés. de 2 a 7 p. ra. 
19543 i jn. 
C U N A $ 4 0 0 
Se vende una cufia "Scripps-Booth", de 
tres pasajeros, con motor de 4 cilindros 
y ruedas de alambre. Está en magní f i -
cas condiciones por todos respectos v 
es una ganga. Informes E] W . Miles". 
Prado y Genios. 
19777 so my. 
C U N A P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
Se vende en $350 una cuña de 4 pasa-
jeros marca Paige, con magneto y rue-
das de alambre. Tiene gomas buenas y 
funciona perfectamente. E s del tipo 
trébol . Informes: E . W . Miles. Prado 
y Genios. 
19778 30 my. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma cufia, propia para dili-
gencias, en buen estado de funciona-
miento, se vende en proporción. Infor-
man: Habana y Merced, Farmacia . 
19601 i Jn . , 
S E V E N D E N 1 2 M A Q U I N A S 
Marca Ford de 1924, casi nuevas. Se 
dn,i baratas. Diríjanse a Pozos Dulces 
No. 7 entre Bruzón y Lugareño. Re-
parto Ensanche de la Habana. 
_ 19373-74 31 my. 
S E V E N D E 
M o t o c i c l e t a I n d i a n , c o n s ide c a r , 
c a r i n u e v a , e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a 
m i t a d d e p r e c i o . A g u i l a 3 , c e r c a 
de S a n L á z a r o . 
18920 20 My. 
P A N H A R D E T L E V A 8 S O R V E N D O : 
más económico que el Ford para ca-
mión comercial o guagua. Dragones 47 
garage. 
18988 28 my. 
M A C X S D E V O L T E O . S E V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados. 
Agenda del Mack. San Lázaro 192, 
18382 30 Myo. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gtad lujo , 
marcas P a c k a r d . Cadi l lac . Minerva, 
Marmon y Colc . con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , H a b a n a . 
CXB71 Ind. XI Uve 
M A Q U I N A S D E P O C O U S O 
Se venden en ganga de las marcas si-
guientes: Hudson 7, un Templer com-
pletamente nuevo, un Jordán últ imo 
modelo, un White utilizable para pa-
seo o camión . Pueden verse e infor-
man en Morro 30, te léfono A-9224, Je-
sús S i lva . 
18315 28 my. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. G r a n 
«urtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
l t al Frontón J a i Ala i . Telfs. A-81.38 
y A-0898 . Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a preciOa sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage Eure-
ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
¡ f í e n t e al Frontón Ja i A l a i ; telefo-
no A-8138 . A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 ± 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f iaas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4 370. Tnd. 16 My. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
Doy 50.000 pesos, lo mismo juntos qur 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes . V í c t o r M u ñ o z 42, 
^Sitios) Telf . M-2632. 
18107 1 j n . 
Automóvi les y Accesorios 
A U T O M O V I L E S 
S« venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Klegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo fpo 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indísima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
6-A. Garage Doval. Teléfono A-7055. 




J . a ^ r i W s A AR.Á « • 
PERDIDAS 
P E R D I D A . S E G R A T l F l C A n T r . 
didamente a la persona q u í 
una perrita completamente ent,«S 
raza Ponmeranv, que entUr^ nesr» i 
grita en la calle* Consue .^ v* * 
í ^ g u e r u e l a , V l b ^ a .^ 0 ' 
23 m. 
COMPRA Y VENTA DEFÍ: 
CAS, SOLARES YERMOS y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
F I N C A 
Se compra de 1,000 a 5.009 ctbtl 
llanas, buenas para carta y con tm. 
de mar propio, que esté flistanu rf. 
Línea del Ferrocarril . Se necesita 
fomentar un gran Central Azúcar 
que su precio por caballería sea d." 
a 100 pesos. N. Nonell Hernándei i 
lie Cuba "25, altos. Habana 
.20204 ^ a 9 ni 
.-Vi 
E N C A R L O S I I I D E S D E BELABC 
a Infanta compro solar de esqulr 
no pase de 200 metros. Inform 
San Miguel y Aguila (carnicerl 
6 a. m. o a las 4 p. m. 
20000 | 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A MARINA se 
place en recomendar a este acred 
corredor. Compra y vende casas, 
res y establecimientos. Tiene int 
rabies referencias. Domicilio y ofl 
Figuras, 78, cerca de Monte. Tel 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
che. 
19506-18 i j j . 
S E D E S E A C O M P R A R CASA CON Q. i 
tablecimiento prefiriendo esquina, efee» i 
tlvo 59.000 y |3,000 en buena hlpotea, 
trato directo, detalles concretos J M, 
Apartado 1362. 
19307 29 My» 
C O M P R O 
Casas o solar para fabricar 
en San Lázaro de Lealtad a 
Prado, acera de la sombra, 
de 11 a 13 metros de fren-
te por veinte o veintitrís 
fondo. Esquina de Manri* 
que a Prado y de San L á w 
TO a Neptuno, de 14 rae* 
tros en adelante. CasiU 
moderna en la Habana, Je* 
sús del Monte o Cerro, au« 
esté situada a una o dos 
cuadras de cualquier tran-
vía, cuyo valor no exce-
da de ?3,000.00. Trato di-
recto. • I r / o r m a : Buró Oí-
mercial. Edificio Calle. Ofl-




FE_'VEN"D^N—UNA CA'SA EN O'RE 
lly, en 45,000; otra en Aguacate « 
$55,000. Una finca rústica 4 caballíni 
en carretera, se le puede agrejar mil 
Directamente: J . ' Echevarría. Obi* 
14, de 2 a 5. < . , . 
20267 " nsiyo. 
S E V E N D E UNA CASA E N LA CALLI, 
Marqués González, entre Benjumed» 7 
Desagüe, compuesta de sala, sa!f,*.7 
cuatro cuartos, se puede dejar M B* 
poteca loq ue se desee. Informan; 
Jadlllo, número 26, bajos. Telefono 
4657. . . L J 
20098 M M 
U N E X P E R T O I N G E N I E R O 
VI-acaba de construir dos casas e 
bora que por su solidez, ele?*nc\* JS. 
modidades, son modelos de \f°T̂ rZ¿ 
Las ?asas se venden a í"ez ̂  l ^ .̂v^ i | 
da una y es tán situadas a 2a D*R*..!I:-
la Calzada, punto bueno de la 
Si el lector dpsea verlas, diríjase a^ 
cepclón 15, altos, Víbora. Teieiono 
1620§Ó52 ü ü J 
V E D A D O , E S Q U I N A 
Vendo en Línea una esquina antii 
bodega, rr.fde 18 y medio por » 
905.30 metros, no tiene contralp, , 
ció $29.000. Kvelio Martínez. » " • -
66, de 10 a 12 y de 2 a 5. „ 
20243 _0 
Í E ' V E N D E E N L O >IAS A^TO T ( 
no de 'a calle 2, Vedado, una ^*etr - l 
cómoda para una familia, c ° " * m 
de fondo. Puede verse * l0¿ia\rltt 
Informes: Cine Niza. Prado»' , 
recto. jn i n 
'20280 
r-.. 
C A S A S E N V E N T A 
E n San Lázaro de altos 
dos casas a $35,000, 
Virtudes $32.000. Indu 
fugio $25,000. Crespo 
CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E uso, 
pero en perfectisimo estado, a precio 
ruuv barato. Kugler. Amargura 48. 
18221 26 Myo. 
S E COMPRA UN C A M I O N R E P U B L T -
ca de 2 y media toneladas aunque sea 
en chasis", que es té completo y sea ba-
rato. Informa: Agus t ín Sancho. Mu-
ralla, 18, altos. 
20131 30 Myo. 
Camiones y guagua. Se venden ba-
ratos varios camiones y una guagua 
a u t o m ó v i l . Pueden verse a todas ho-
ras en Infanta entre S a n José y Va l l e 
20194 30 my 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , 
vende un carro de cuatro ruedas con un 
mulo y sus arreos, puede verse a todas 
horas en Almendares y San Manuel. Ma-
rianao, detras de la Qunta de Durañona. 
preguntar por Domingo F r t y r e . Carpin-
tero . 
19731 2 J n . 
$28.000. Sol $26,600 Blanco . - ¿ f l 
Manrique esquina « ^ - " s ^ Ooo v 
$80,000. Malecón esqu na t 
chas m á s . Evelm Martin". 
66, de 10 a 12 y de 2 a o-
20242 
VIBORA. T R E S CUADRAS D E ^ -
zada, casa moderna. tf'^"°tog gP 
sala, comedor, tres c ÍS-ctricld*1 
buen baño, cocina gas, ?"'taje8f »i 
rage. traspatio, árboles iru 0# , 
ras terreno $6.000 Tc??0t?do * ' J 
o hipoteca. T e l . I-2o9o. 5 j | 
20108 , 
MAQUINARIA 
Renault coupc. de gran lujo, en mag-
ní f i cas condiciones, se vende a la pii-
mera oferta razonable en S a n L á z a r o 
No. 297. 
20206 29 my. 
S E V E N D E N DOS HUDSON A C A B A -
dos de reparar con vestiduras, fuelle y 
pintura, todo nuevo. Pueden verse en 
Basarrate y San José, muy baratos. 
20111 2 J n , 
A L P R I M E R O Q U E .ME P A G U E D « 
$100,00 en adelanta, le vendo una cufti 
Berliet con gomas ca.^i sin usar. R a -
mírez. Teléfono A-70J8. 
20164. 29 My. 
M A Q U I N A R I A : S E V E N D E N DOS Cal -
deras Babeok and Wllcox en muy bue-
nas condiciones con todos sus acceso-
rios, una de 150 H. P. y otra de 175 H. 
P también sé venden dos calderas Mu!-
tltubalares, una de 150 H . P . y otra de 
200 H . P . Un dinamo de 110 Vols. con 
su pizarra, se da barato, pueden verse a 
cualquier hora. Informa: Reyes. Cuba 
76 y 78, altos. / 
20042 5 J n . 
Se vende casa antigua, , A J 1 " ^ 
trica tranvías , cuadra y f ™ . L 
Maloia ^ ^ ' ¿ ¡ f ' y , * * 
más alto. 5.60 x ¿y-JV' 
Reina 93, M-3772. ^ 
20113 
MAQUINA l íANDIS, C O M P L E T A M E N -
te nu ;va, Mk*a puntear calzado, se ven-
de muy blrata . Informan: Lampari-
lla. 44. 
19635 28 Myo. 
G U I L L O T I N A D E C O R T A R P A P E L , S E 
vende una de 16 pulgadas ei \ Compos-
tela 113 entre Muralla y Sol. 
19859 28 my. 
M O T O R E S MARINOS A L E M A N E S "Ha-
nomag" 10 y 16 caballos efectivos a 
precios reducidos. Mon'.zivo y Eppln-
ger. Habana. Zulueta, 46. Apartado 
2505. 
20132 "á Myo. 
Hereu y Vega . Oficina I n d ^ 
T e l é f o n o M-9270. p ^ f y 
chicas y grandes en ^ f ^ J ] 
ra de ella. Dinero en hipol^a ^ 
en cantidades, PW™aa0l¿a¿ * 
lodo con prontitud V 
negocios. Clientela e s c o g i d a - ^ 
20153 
ida del f e r r o - ta, 
quina a Patria de t r e s ^ ^ b,, 
dor. ™nstrutclrt1' nolítico. t í 
cemento, techo ™°"ol\n el <» 
to con el dueño ^';eq vende 
No deie de verla 3 se 
pequ^fia por Patria. 
20237 
V K V D O E N L A H ^ V ^ e s a P^im 
Monte varias P ™ . < £ f ^oncordi' 
zonables, sin ™r,Tedor- . j M3 
altos, por Lealtad. 3» 
20119 
U R B A N A S 
DÍARIO D E L A M A R I N A Mayo 28 de 1924 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
Ü R B A N A S 
^ — — r j i c venden dos casas 
^ i N u e v ^ o Frontón, d. sala, 
' - ^ f t 3 habitaciones en $6.500 
ty^^tiMr* Informes directos con 
^ A u s t r i a 96. Tel. M-9270. 
S Vega- 30 jny. 
r í S — - — — ~ n 
^ - ^ T U n a magnifica propiedad 
;5c TC? Je reedificar con todos los 
**YrL modernos, propia para per-
teniendo poco capital de 
^ cda desenvolverse en cin-
•<fl0 - ' v tener su casa propia. Ln 
?.aa0bdjano 24. Marianao. Para 
K * e informa, preguntar en Iro-
^ J f 55 Tel. A-3538. 
2 jn. 
- - - ^ T S ÓTJE M A R C H A R M E . 
TE>'EK ^ ^ Cerro, calle i u 
U R B A N A S S O L A R E S Y t R M O S 
venden dos — I S » ^ ^ ^ ^ 8 * ^ ^ - E S S S ^ * 
P » » » 0 " » * Portal, sal», tras ; °T'¿,¿ ^ ,>ort'1 
??r ' > ' . f i f . , ? f?? í ' . 5 í c , " ' .> ' "a '1» , alelas ra^ ( H OOO. c i l l a 
?lnil. casa sa 
S O L A R E S Y E R M O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
sos. alcantari l lado y t r a n v í a , son casas 
modernas y bien fabricadas Para I n -
formes su dueño : Linea y Paseo T o l í -
í ono F - l » 6 0 . ' 1610 
1&S05 31 M y o . 
SE V E N D E U X CASA E N M l R A F L O -
res. apartado del paradero del Naran-
j i t o 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitaclfin f t e ñ t e a la mis-
ma casa. " " ^ 
RA El 
23 m, 
»SU> ^ / i ^ P a l a t l n o ) de ¿ o r t a  sa-
B S ^ 1 9 1 ^ cuatro cuartos grandes. 
^,med"r. cu _ ._r i / , !n al nuevo a l -'a«A' c¿n servicio a l nuevo al 
*io0 patio grande y traspatio, 
^ As ter ia , antigua teja y piso 
M ü v losas, con puerta granda 
ICf.T,I o carro, pidan precio por 
'y s i searan verla . San Ignacio 
^fono A-1588. Jn 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendo finca de esquina que renta S53 
f V 4 ^ * 0 0,cuPa(la 3 establecimier.-
tos. Mide 9 43 por 26 112; to ta l 250; 
todo fabricado, de man ipos t e r í a , situa-
da en Buena Vista, cerca de Orfj la l i -
nea por la puerta. Informes direc'tos 
A-0516, da 8 a 11 
^0 y. 
Belascoain 04, al tos , 
y de 1 a B. 
19920 
SE V E X D B UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No , 53 entre A r m o n í a y L í n e a . 
Renta al ™es $62. In fo rma sü dueño 
calle Presidente Zayas No.. 49. 
19919 * 8 j n . 
- ^ ^ H T E L MOMENTO 
¥ A * , rasltas en L u y a n ó , de esqui-
l a * 0 <2 más a precios b a r a t í s i m o s . 
^ SeÍ •mnleado en esas casitas da 
U B 1 í V t ^ Siempre e s t á n a lqul la -
Jsas en la calle Delicias J e s ú s 
« ^ a una cuadra de la Calzada 
,M J«nÁ y ¿os de la de J e s ú s del 
i en metros de terreno. Rentan 
- ^ venden en $3.800. Si se 
• ^ a en venir a verlas se h a b r á n 
SSte* Informes: Sr. Gómez. Consul-
^ Nacional de Comerciantes. Al tos 
"Marte y Belona". 
29 my. 
M A R I A N A O . SE V E N D E L A CASA S i -
tuada Santo T o m á s , entre Plnma y San-
ta E m i l i a , tiene sala, comedor 2 cuar-
tos, cuarto de baño, cocina, etc es de 
m a n i p o s t e r í a , techos de azotea " y tela 
francesa, de reciente cons t rucc ión Pa-
ra Informes: Samá , n ú m e r o 26 Mar i a -
nao . 1 
I<" \ 
'O «billenu I -
y con p,llrto I y,:;, 
IsUnt» d» h I 
necesita MI» I i** 
Azucar.rVÍ I í» « 
la sea d« ta I " 
^rnánde» ri. I V£:> 
a9 my. 
irnlcería) 
no CASITAS E N L U Y A N O Y JE-
I I Monte, cerca del t r a n v í a a 2.400. 
•r 3 300 pesos. H e r n á n d e z , Guasa-
, JO. Teléfono 1-5022. 
DO MUY B A R A T A E S P L E N D I D A 
a» de una planta, propia para po-
otra planta m á s por ser lugar 
bueno a una cuadra calzada do 
, del Monte, el lugar es propio pa,-
rtablecimiento. Teléfono 1-5022. 
no EN LO MEJOR D E L A C A L L E 
¿ c e r c a del t r a n v í a e sp lénd ida ca-
[nderna, portal, sala recibidor tre? 
f¿g servicio intercalado, comedor 
.Ddo cocina de gas, otro servicio, 
, y traspatio, buena f ab r i cac ión y 
• muv barata. H e r n á n d e z . Guasa-
. «O 'Luyanó . Teléfono 1-5022. 
IÍT 30 My . 
1 J i . 
m 
INA se coa 
e acredltai 
casas, scli 
î ne inroeji 
lo y oflciM 
ite. Teléíoi 
i 9 de la M 
1 Jn. 
SA CON n 
•pquina. efM 
•na hipotM 
cretos J. M 
29 Myo. 
TFVPO EN 30 000 DESCONTANDO 
"So mi casa Calle Concordia é n t r e San 
'ffiolás y Manrique^ i lbre g r a v á m e n e s , 
K | DISQB, manipostería- cuatro cuar tón , 
•2L recibidor, comedor al fondo y b t -
Magnifico punto a media cuadra 
Síísta Monserrate. Dueño Calle 15. 
tfimíro 'SO esquina Baños , Vedado. Te-
B t o F^4048. 
Ml'S. 29 M y . 
Se vende en qulnoe mil pesos es-
pléndido chalet en la calle Juan Del-
gado, 83. entre Libertad y Milagros, 
Reparto Mendoza, Víbora, frente a la 
línea de los carros Santos Suárez. 
Se compone frente de cantería, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, hall con persianas, 
comedor, cuarto de criados y servicio, 
cocina, traspatio. Fabricación extra. 
Informan Príncipe Asturias, 15 esqui-
na a Libertad, Víbora. 
19843 28 my 
saia aa i a t a . l í í REALIZO MIS PROPIEDADES 5 ^ ? ^ ^ ^ AVISO A L O S C O M P R A D O R E S 
m a n i p o s t e r í a a la brisa. un solarcito en Mendoza Luz CabaHé- l i n e a s de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 ¡ l i b r e de alquiler, vende 80 P^03. I de ca fés . Tengo en v 
» Castillo, pegado a Cris-1 ro y Milagros, mide 8x23 vara<= *n I Pesos > un solar en el Cerro, de 11 m e - | como negocio de oportunidad, la \enao mejores y bien sj tu, 
la. s i leta . 814. $7.500; un $ i 500 Admi to mi tad de contado Celo Sro8 frente por 36 fondo a 6 pesos. I n - I en $6 000, facHjdades PaS°- Belas 3 Precios sumamente 
solarcito en San Bernardino entre Fio- por $500 el contrato de 1 
res y San Benigno 10x25 va. a n i . 2 S : ' ¡ Q o i c u r í a y M a y í a Rodr íguez , mide 
una casa e,, Monsermte cerca Teniente, 10x23, sale a $6 vara, donde p.den a 
Key $33.000. Informa el seftor Gonzá- $ i 0 . Vendo un terreni to en Santa E m ' -
AetZ mí* rérez 50 entre Ensenada y I l i a esquina a Serrano, m i l pesos d*e 
A t f r , ? , de 2 a « . entrada y poco a deber Vendo V i s ' » 
12 my. I Alegre casi esquina a Lawton un so'ar 
forme en Santa Teresa, 23 entre P r i - ¡ de tabacos ca fé Independencia 
melles y Churruca. Te lé fono 1-4370. i co2l" ? Reina- „ . x, 
20067 29 Myo 
V E N D O A DOS C I ' A D R A S DE L A Cal-
zada un hermoso chalet portal , dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
enta 4 ca f é s de' los 
t ados de la Habana 
._ baratos: uno en la 
calle Cuba: otro cerca de Prado; otro 
en Belascoain SI usted quiere comprar 
. - . caf4 o bodega pase por Belascoain" 54 
B U E N NEGOCIO. POP E M B A R C A R M E ^ t o | - entre ZanJa y Salud. TeL A-0516 
vendo el ca fé de Zanja y Lealtad, s i -
tuado en buen punto, tiene buen con-
trate y no paga alquiler, y a d e m á s tle-
P R O P I E D A D E 
V>n«?o una esq _ 
pesos con bodega; vp^do una casa' en 1 A s í j m b r e s e m i l pesos de entrada, resto ¡ q u i n a Primelle. Cerro, no se admiten co-
calle Marina, 2 plantas en $15,500 otra a razón de $30 mensuales para amor"!- ¡ rredores. Te lé fono I-43T0 
en Concordia dos plantas: otra en A n i - zar. Vendo una casita^ nu¿va en Tejas j 
19fM 
11 y de 1 a 5. 
30 my. 
mas, 3 plantas $17.000; una en Gerva- la segunda hasta l legar a Lawton do 
slo en la Calzada del Monte esquina, i S. C. |4 y su s -rvlci-s $1.500 y $2,000 
2.550 metros en $20.000. Informes en a deber. Vendo un precioso solar (ch^-
Ais ln tad 136, B e n j a m í n ¡co) en J e s ú s Peregrino casi «squi^a 
19278 30 m y a Castillejos, alto, l lano y a la brisa 
' (por s e ñ a es tá pegado a la f á b r i c a ) . 
1/ J j \ / j 1 • ^ 'Precio $2.000 y poco a deber. V e n d j 
Vedado. Vendo la pr imera esquina de la lujosa residencia de Estrada Palma 
23 y Baños, con J843 m. T l u ^ l a ' d í ' m ^ a r ^ ^ c e S o ^ c ' ^ o 
vendo una magnífica esquina más clnco 11,51 pesos. T a m b i é n t o m a r í a -sn 
1 • I A J 1 O -J «n primera hipoteca $18.000 sobre un 
cnica en la A v e n i d a de los r r e s iden - grupo de casas modernas en la Aveni-
tes L e informa su d u e ñ o G N n 2 ^ da de Primelles. Cerro, son siete cas^.a tes Le inrorma SU dUeHO, iXO. ¿ J O con bodega. T a m b i é n se venden juntas 
j rose. 
MANUEL LLENIN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
VENGA PRONTO, QUE VENDO 
S E V E N D E E N PATRIA. DOS CASAS (Cn café cantina con muy buena venta negocios honrados y legales, con reser-
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-1 y sin pagar alquiler. Lugar ideal. Una . va >' rapidez. Domicilio y oficina. P i -
leta, uos cuartos, servicio sanitario de I l echer ía en un si t io de mucho movlmlen- i 8uras Í 8, cerquita de Montt , . -Teiéfono 
m a n i p o s t e r í a en $7,000 y un solar en ¡ to. Poco alquilar y largo contrato. S e t A ' " 0 - 1 . de 11 a 3 y de ó a 9 de la no-
Primelles de 11 por 33 metroa a $6.00 
y una casa de madera portal , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
y media por 3S metros a dos cuadras de 
paradero del Cerro en $3.300. In fo r -
men en Santa Teresa. 23. entre Pr ime-
lles y Churruca. Te lé fono l-43""70. 
puede 
café > 
conver t i r en café cantina. U n í 
restaurant en una de las mejo-
18472 j n . 
separadas. (Me urge venta). A d m l ' o 
corredores de v e r g ü e n z a . Dueño Sr. A . 
A . Cuervo. San Rafael esquina a I n -
1 dustr ta altos de L l e r a n d i . Te léfono 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
r ía , ladr i l lo , h ierro y cemento, cubierta j 20221. 29 M y 
de azotea, y rodeada de jard'nes, suf 1- 1 _ _ 
c íen te superficie edificada 320 metros | O P O R T U N I D A D : SE V E N D E E N C E I -
en terreno de 683 metros, m a g n í f i c a [ ba ^ Marianao terreno de 5096 metros 
d i s t r i b u c i ó n . Reparto Alinemlrres , f ren- cuadrados lindando por el frente con 
E N E L CERRO, SE V E N D E CASA D E 
porta!, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, f ab r i cac ión moderna en 
$4.000. In fo rman : Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. Tei 1-4370. 
res calles de la ciudad. Muy bien mon- MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
lado y se da barato. Una bodega can- ' 
t lnera en lugar e s t r a t é g i c o y se ven- i i30y, *" Que m á s bodegas tengo en ven-
de barata. Tengo ademA" establecimien-, 13 °e todos precios, el comprar por m i 
tos de todas clases Informes Sr. O6- conducto es una g a r a n t í a para mis clien-
mez Consultorta Nacional de Comer- t?s por la honradez en toüos mis. nego-
ciantes. Al tos í e l Café "Marte y Be-!?l08- Pleuras. (8. A-3021. Manuel L i e -
lona" . 
20232 29 m y . 
SE V E N D E P A B R I C A D E C Ú Z A P C 
para hacer una p roducc ión de 2t a "23 
docenas con maquinarla y horma."» tod'^ 
n l n . 
PANADERIA Y VIVERES 
En 17,000 pesos gran p a n a d e r í a y v íve -
res muy antigua y acreditada en la Ha-
1 b a ñ a en Calzada importante, hace gran 
I ^ ^ « ,?a , e i 1 ^ " 1 * . , 1 1 ^ 0 ^ de : t e - Precio f i j o . C o m í negocio $2.500, ¡ v e n t a , tiene tres carros y tres car re t i -
O-OÜ por 18 d«, í ^ ! 1 , ^ . 6 " ,.3•'?.0 _y totra ; trabaJ0_fiJ? para_ buena cljentela. I n - | i i a a . Figuras, 78. A-6021. Manuel L í e -
M-4722. a todas horas ( d í a s háb i l e s . ) i SE V E N D E E N L A C A L L E S A N T A R O - , completo sin paluchas y dinero conta 
te a la l ínea del t r a n v í a dú Marianao y 
a una cuadra del t r a n v í a de )a Playa. 
In forma a Torres Prado, 104 o Miguel 
V i l a t ó . Belascoain, 54. C o m p a ñ í a Ge-
neral de Fomento. 
; '132 6 Jno. 
la Calzada de Marianao, y e s t á frente 
por frente al paradero de Ceiba, tenien-
do fabricado en el centro una casa. I n -
formes directos. Indus t r ia 96, Hereu y 
Vega. Telf. M-9270. 
20153. , 30 M y . 
SE V E N D E , POR $20.000 E N EFEC-
t ivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir , s i - , 
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 1 35, altos 
cuadra del Colegio Ja La Salle), l i l j o - 20üC3 
sos baños , closet en todas las habitacio-
nes, r i sos de marmol, buen garage con 
h a b i t a c i ó n y b a ñ o para el chauffeur 
SE V E N D E D A M A S , N U M E R O 53, CA-
si esquina a San Isidro, para fabr icar 
8 por 14, $6,500. J o s é Fuentes, Aguacate 
30 Myo . 
con portal , saal, saleta, 3 cuartos, baño 
azulejeado. patio y traspatio, toda de 
c i t a rón , es ganga en $5.000. Informen en 
Santa Teresa. 23, en Primelles y Chu-
r ruca . Te lé fono 1-1370. 
20041 6 Jn, 
forma Teniente Rey No. 50. a l m a c é n 
de pieles de M a t í a s Varas. 
20056. 3 Jn . 
C A F E . V E N D O UNO E N $6 .000 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
n l n . 
CEDO U N CONTRATO POR LO E N -
trpgado, es poco y $10 al mes, de una 
Véalo y sobre otros detallos r e f i é r a s e i pareeia ¡je 13 por 23 en la cuarta am-
SR V E N I V l A PLAZOS U N HERMOSO |en 
solar en la calle O^Farrl l l entre Golcu-
r ía y Juan Delgado. V í b o r a . Mide 12 
i por 68 a tres cuadras del Parque de 
•Mendoza, con alcantari l lado, agua, luz 
1 e léc t r i ca , p a v i m e n t a c i ó n , acera y p r ó -
ximamente el t r a n v í a a una cuadra por 
la Avenida de Acosta, a $5 vara . A 
¡ G u e r r a . San J o a q u í n 50. A-7712, de 11 
a 2 p . m . y de 5 a 7 p . m . 
19915 3 j n . 
$30.000 
Vendo varios ca fés 
de varios precios er 
de la Hal-ana y en 
y otro en $18.000; vendo [ ftos necesitan 
CAFES Y FONDAS 
cafés coi 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
























VENTO CASA C A L L E A G U I L A . E N -
|k t Trocadero y Colón $22.000. Punto 
jwejorable. rodeada de tres l í neas de 
[SñnyliLS. Sin hipotecas, t í t u l o s l i m -
jios Dueño Calle 15 n ú m e r o 260 esqui-
la Baflos, Vedado. Teléfono F-40I8. 
iBp«rf;cio 238 varas. Corredores 1 p^r 
' danto 
M123. 29 M y . 
C H A L E T A P L A Z O S 
Vendo en el Reparto Miramar, cerca 
la l inea. Mide 20x25; se compone de 
j a rd ín , por ta l , sala, ;t|4, dos baños , co-
medor, cocina y pant ry fabr icac ión do 
pr imera . Precio $14.000 con solo $4.000 
de contado y el resto a $100 mensua-
les. Informes directos Belascoain 54, 
altos . A-0516, de 8 a 11 y do 1 a 5. 
30 m y . 
SE V E N D E EN $38,000 UN HERMOSO 
chalet espacioso y con todo el confort 
y l u jo . Su terreno es de 1,100 metros . 
La fabr icac ión sola vale m á s . Es una 
ganga. Informes: su dueño, de 12 a 2. 
Teléfono 1-2981. 
1978.4 ( . 28 m y . 
R E N T I S T A S 
CASA C H I C A 
) .una en $6.500 en l a cali© Cre-
i , ca?l esquina a 23, dé j a rd ín , 
comedor. 3¡4, patio, portal y baño . 
Bra, Teatro W i l s o n . Tel . A-2319. 
CASAS C H I C A S 
1 una antigua de 6x12 en la calle 
id, de Reina a Sitios en $4.500. 
Una «n la cali© Condesa, de G 1|2 por 15 
•n J5.300. 
DM modernas en la cali© Vil lanueva, 
•• tachos monolíticos, portal , sala, co-
••dor y tres cuartos, patio y traspatio 
4«na cuadra de la oalzadk. Crist ina, 
•«* '* "loy en ¿ó. 000 y la otra en 
^ • • M : las dos Juntas en $10.500. V I -
triara Teatro Wilgon. Tel. A-2319. Ló-
Hi . 







Teléfono r j 
30 ÉM 
metros entre Bslascoaln v 
San Miguel $20.000. otra 
:erca de Reina y Salud, 200 
•00; una en Gervasio entre 
w 120 metros $17.Q00. V i -
» Wilson. Tel . Ar2319. Ló-
29 my. 
lí; « PROPIEDAD S I G U I EN'-
«numa 4^ Oómez y Santa E m l l ' . i 
HCH Santos Suá rc r . T l e i e u.iv. 
•••cíe total de 1476.97 varas cua-
como sigue: 37.91 varas fren'e 
^A 1 <le G6rr»27. y 38.96 varas 
fcriS IA CaJle de Santa Emi l ia . 
I T-„ iuadera e x i l -
io v nave <'e do3 Pisos só l ida cor. 
t tüftCOn una superficie aproxlma-
owu varas y otra r avs de un» so-
11? " n una superficie aproximada 
Post» [a9' Servicios sanitarios d^ 
kan 5' con dos inodoros, un ur--
V . ucha y una cocina, entren-
»• « u a y alcantaril lado etc. To-
• '0 v«n<lo a razón de once pe-
j ' r a ' 8ln gastos de corretai»; 
,*J*rse $6.500.00 con i n t e r é s de 
•Mfto 1' pasaderos a r azón do 
•ctnUoi ua,es como a m o r t i z a c i ó n 
h T»l6fi 6 ' í ^ ' - e s e ^ . Infurmec, G i r -
WlL A-2489. 
6 Jn. 
Se vende una casa, cerca ,1o los -mue-
lles, zona comercial de tres plantas, ba-
jos a lmacén , primer piso, 10 habitacio-
nes, sala, cocina, segundo, 9 habitacio-
nes, azotea al frente, estos dos pisos 
tienen- contrato. Miden 16x25. I n f o r -
ma sn dueño Sol No. I . M-4723. 
19774 ( 28 m y . 
VEDADO. M A G N I F I C O . C H A L E T CON 
facilidades de pago en la calle 17 esqui-
na con 8 habitaciones-, garage para 8 
m á q u i n a s y d e m á s comodidndes $65.000 
G . Maur l z . Agular 100. Tels.- A-6443 
e 1-7231, de 10 á 11 y d© 3 a 4.. 
VENDO P R O X I M O A L A C A L L E 23, 
a la brisa, moderna, con 5 habitaciones 
dos bafloí». garage, $29.500. G. Maur lz 
Agi i l a r 100. ' T é l . A-644a e 1-7231 .de 
10 a .11 y do 3 a 4. 
CASA MODERNA CON 18 METROS DE 
frente. Tiene para hacerle garapev 
$17.000.' C . Maurlz . Agula r 100. Telé'-
fono A-6443 e J-7231. 
C A L L E 27 P R O X I M O A PASEO, PAR-
ceJa jde JSx.^O nisfcNM a $30: calle 21 
p r ó x i m » a . l i . eaqulfta.de 22x20 a $34; 
calle G entre 17 v -23, 16 de fronte por 
45 a $40. G. Maurfz. Agular 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231, de 9 a. 11 y de 
3 a 4. 
19400 3,1 m y . 
A V E N I D A ACOSTA. E N L A LOMA, 
vendo un lote de mU mt t ro s a cu^l ro 
peno*;. In fo rman en el te lé fono M-1255. 
19335 6 J n . 
SE V E N D E U N A HERMOSA CAÍ5A con 
12 metros de frente, sala, paleta, puatro 
hermosos cuartos, 00moíl^ri b|iieti. ."bañ^. 
Bocina, luz e léc t r ica , toda de c i t a rón , 
cielo raso, precio ,ía.2«0. "trato directo 
con su d u e ñ o . Daólz; S4, Cerro. 
30 Myc 
W A E M I L I A Y S E R R A N O 
r dei pIa e8C|uina "i*» c é n t r i c a y me-
' «4 STW?*̂  (le los "Comerciantes" 
^ • • m r a * Suárez- Micle 2S.S4 por 
g¿, En lugares incomparables 
p a 112 v ti^Squlna se e s t án vendlen-
B t o M ^ ^ara. Yo. por n é c e s l t a r 
^ • f c an t2frar,a en Precio siempre 
^ Pan « 3 <iías- :Doy facilidades 
ft^Indiiti f en San Rafael esqul-
•̂0110 lí.4722 ' alt0S de LlIe^an(1,• Te-
í ^ * * ^ . 29 my. 
E**11^ la hermosa casa de cuatro 
E ; S " 0 mejor situado de la 
P ^ V ^alecón y Blanco. Informa 
200^°' ^ " ^ ^ a 5. G, Cerro. 
31 my 
SE V E N D E U N A CASA E N $i4.2f>0. por-
ta l , sala, saleta, dos ifrandesc cuartos, 
cocina y su servlr ip, toda do cielo ra-
so. Daoiz, 24, Cerro. 
SE V E N D E N CINCO '"ASAS J U N T A S O 
separadas a $2,700 cada una. toda do 
cielo raso, f abr icac ión moderna. Daoiz, 
24. Cerro. 
19S91 31 Myo. 
Se vende un bonito chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcare su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
1 redores. Informan en el teléfono 
1-1871. 
Ind 6 ab. 




San Ignacio, 36. S r . J R . 
30 Myo 
pl lac lón de Lawton calle 14 y B pron-
to pr incipian la l inea . Agular U S . 
20014 28 m v . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-0900. 
C 5367 Ind 10 jl 
R U S T I C A S 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
propio para un pasaje o una indust r ia 
por estar p r ó x i m o a la calzada de L u -
yanó, da frente a tres calles, media cua-
dra de la calzada, se da muy barata por 
tener que embarcarse eu dueño, J o s é 
Salgado. Calle de M a r q u é s de la Torre 
y Pamplona, c a r b o n e r í a . 
20075 30 Myo. 
F I N C A D E 4 C A B A L L E R I A S . E N T R A 
Alqulzar y Gü i r a , carretera, siete casas 
con escuela, bodega, tres de tabaco, 
motor, tanque c a ñ e r í a s frutales man-
gos, mameyes, aguacates, zapotes, na-
ranjas, siembras c a ñ a , p l á t a n o s , y u c i , 
casa m a n i p o s t e r í a tejas. In forman M u n -
det. O R e l l l y 48. 
20171-72. 31 M y . 
C O L O N I A D E CAÑA 
Vendo en la provincia de Matanzas 4 2 
caba l l e r í a s , con 21 sembradas de rafia 
que producen m á » da 900.000 arrobas. 
Tiene: Chucho, 'frasbordador, Romana, 
un ta l le r de hacer carretas, buenas 
aguadas, m á q u i n a de arar y m á q u i n a 
de cortar yerba, 55 casas, una gran bo-
dega, nlmacenes, lo pasa la carretera, 
etc.. etc. Valor $60.000 y se dan faci -
lidades de pHgo. Se vende en verdadera 
ganga por v i v i r su dueño en la Habana 
y no poderla atender. Sr. N . Nonnll 
H e r n á n d e z . Calle Cuba 23, altos. I l a -
baiiH. 
20204 «3 my-
5 7 C A B A L L E R I A S 
Se arriendan 57 caba l l e r í a s en la Pro-
vincia de Santa Clara, p r ó x i m a a Cieu-
fnegros. Tiene 35 caba l l e r í a s para qafla, 
trasbordador, romana, chucho, buenas 
aguadas y 30 casas. Para m á s informes 
Sr. Nonell H e r n á n d e z . Callo Cuba 25, 
altos, Habana. 
' 20204 89 my. 
SE V E N D E O S1J A L Q U I L A POR afio, 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
ra persona de gusto, de tres m i l varas 
de terreno, con á r b o l e s t r u t a í e s . manan-
t i a l , pudlendo sacar buen negocio, con 
•us bombas y motores e léc t r icos , casa 
moderna de maraposterta, forma cha/ l t . 
do dos pisos, sala, comedor, ha l l , dos 
portales, coc!na y cuarto de criado, se-
gundo piso, tres cuartos grandes, hal l , 
cuarto de baño, dos terrazas, abundante 
agua propia, electricidad, te lé fono , a 
media hera de la Habana, tres l í n e a s de 
carros. Havana Central. Vlarlanao, Veda-
do Habana. Quemados cerca del Parque 
del J ú u n í r y Club . Informes: Teléfono 
I-7?«7. De la 1 p . m . a la« 4 p . m . 
19*44 28 M y o . 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A F1N-
qui ta muy cerca de Habana con v iv ien-
da y casa de tabaco buena t i e r ra y pas-
t o , i n fo rman : Buenaventura y San 
Francisco. H , V í b o r a . 
19888 28 M y o . 
V E N D O 
Hermosa y bonita quinta «le recreo a 
todo confort, a las puertas do la Ha-
bana, con paradero y carretera o f i c i a l . 
Informes Cuba 14. Sr . Melero. 
19208 29 my. 
31 
^ BARATA PEGADA A BE-
^OAIN POR $6.800 DE 
CONTADO 
^ « la . saleta, cinco cuartos. 
\ sfrvicios modernos, mide 
^ de frente por 30 de fondo. 
- cielo raso, construcción de 
12 3nA C0Dn VIgas de hierro, precio 
l-Uan!" $6-800 al contado. 
u ¡ g * s . Smos 4 2 . Tel . M-2632. 
I l ^ r r ' " — 2 8 m y . 
fc b<>deea ESQUINA PROPIA 
C , a 'na c u a d r é v?ras por 23 a S-50 
E ? t>art« a i t , los ^ r r o a de Santo 
K ? * y los Uene aeua y alcanta-
K t ^ *alma v ^nques hechos esta en 
una c a í ^ ^ ' ^ " a y pegado a la 
¡faTT^n, p0 r t a í acabada do construir . 
E l or- coelna Sv 3 cuartos, ha l l . 
E r * ' entra^i1' baño y servicios de 
Ifcw1**- Part^ Para la rnlsma Inde-
Í ^ V ^ - c a . S,i ^ .contado y el re»1» 
P g l J ^ m e s ü á í e V ^ 1 6 3 59 Tel-
— 28 m y . 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do dos lotes de a 2000 metros, con •'/ep-
to a 1a l ínea Central, con chacho de fe-
r roca r r i l , muy barato con poco de con-
tado, e s t á situado cerca de L u y a n ó . 
Bi lbao . L u y a n ó , 54. Te lé fono 1-2274. 
19580 6 J n . 
en ganga y a plazos cómodos para el 
comprador, una gran cv.̂ a. con 730 mts. 
cuadrados de terreno y 300 me t ro» cua-
drados de fabr icac ión con sala, saleta, 
comedor. 4 cuartos dormitorios de 4XÜ 
metros. Cocina, dos b a ñ o s completos 
para fami l i a , cuarto do criados con dos 
baños , garage, un gran patio con f ru t a -
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba y motor eléctr ico, calentador, y 
con el t r a n v í a de Zanja por su f rento . 
Situada en la calle de Luisa Quijano 2* J / U vara con «Olo el ID U |ü de en-
en Marianao. La _ n a v e _ ^ i n f o r m e s *"\Udi¿2i y cl resto para canccl 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solares, calle 23, Vedado, vendo a 
Troradero 
19136 
55. Te'.. A-3538. 
31 my. 
VEDADO SE V E N D E L A CASA C A L L E 
14 No. í?» entre 17 y 19 a r azón do 
$25 me t ro . So admite hipoteca. I n f o r -
ma en la misma a todas horas el d u e ñ o 
i m s 29 my-
a y el resto para cancelar en lar 
gos plazos, distintas medidas de fon-
do, por el trente que a usted le con-
venga, en 21 me quedan dos solares 
pequeños a $18. en la calle 12 que-
dan cuatro a $20 y $21 vara, en la 
SE V E N D E E N SANTA M A R I A r>EL;calle ¡ 4 uno ^ande a $15, X r a t0 ¿ \ . 
Rosario, la espaciosa y fresca casa 1 j - J I . 
amueblada para n u m é r o s a famnla . o l n - | recto con el dueño de los terrenos. 
dUStri \ - g o % P a X " ^ c S o " doeu i V o - & Echeverría. Empedrado 30 esqui-
S O L A R E S E N E L V E D A D O , A 
C E N S O . C A L L E 25 Y 3 0 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
f ic ie 884.44. Precio $10.00 vara . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 2 Y 3 0 
Una esquina 23.58 varas por 29.47 va-
ras . Superficie 694.90 varas. Precio: 
$10.00 v a i a . 
C A L L E 2 5 Y 2 8 
_ M 23.68 por 48.22. 
cié 1.142.72 varas . Precio $10.Ou vara . 
GANGA, COMO NINGUNA 
A $1.90 vendo 8 solares. Juntos o sepa-
rados en la barriada del Colegio do 
Belén con luz, agua, t e l é fono y alcan-
tar i l lado, l istos para fabricarlos; por 
aquel lugar se e s t á vendiendo a $8.00 
Informes directos Belascoain 54, a l tos . 
A-0516. 
19920 30 m y . 
SE V E N D E N TRES SOLARES E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes. I n fo rman : Te léfono F-4780. 
19727 7 J n . 
SANTOS SUAREZ. SE V E N D E EN L A 
^ « T i T  -48, , Superfi- i * ^ ™ S ^ ^ J J 
lar con 379 varas. Todo e s t á fabricado 
en, esa manzana, excepto esto esp lén-
C A L L E 2 8 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro, 11.49 varas por 
41.26. Superficie 486.45 varas. Proclo 
$9.00 vara. 
C A L L E 25 E N T R E 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26 
Superficie 486.45 varas." Precio $7.00 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 24 
Tres solares centro 11.79 por 47 i e . 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 2 6 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. Super-
ficie 1.104.72 varas . Precio $10.00 va-
r a . 
dido solar. 
19761 
Informes T e l . A-0216. 
2 Jn. 
CO.TIMAR. E N L A MESETA DE L A 
loma a l lado del chalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léfono 1237. Precio $5.00 metro. Regla 
19689 2 Jn. 
V I D R I E R A S D E T A B A C I S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600; pjgadaa al par-
que. Informes Amis tad 13C, Benjanjln. 
H U E S P E D E S . ' VÁk 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Gallano en 
$3.000. Informes Amis tad 136. Benja-
m í n . 
ble . Figuras, 78. 





il L i e -
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarlos y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
117,000 con $8,000 de contado. In fo r -
mes: Amis t ad 136. B e n j a m í n . 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en $7,000 que haca do ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, B e n j a m í n . 
1927« 2 Jn. 
C A M B I O SOLAR E N E L P A R A D E R O 
"Los Pinos ' , por m á q u i n a de alqui ler 
4 c amión chico. I n f o r m a n : Agular , 72. 
Ta l le r de letreros. 
19736 29 Myo. 
C A L L E 2 7 Y 3 0 
Jna esquina 23.80 por 11.26. Superfi- | 4 -
:le 972.91. Precio $10.00 vara . 11,0 1 
C A L L E 2 7 E N T R E 32 Y 3 0 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se venden ios solares S y 10 de la 
manzana 14, en la calle Dos, entro la 
pr imera y tercera Avenida -on veinte 
netro-s de frente por cuarenta y cinco 
de fondo cada uno. se dan baratos cpn 
facilidades para el pago. l y f o r m a : Jo-
sé F . Colmenares. M-7921. Lampar i l l a 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 4 E N T R E 25 Y 27 
Cuatro solares centro de 13.16 por Z i . 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 2 6 E N T R E 25 Y 2 7 
Tres solares centro. 11.79 varas por 
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.0-), 
81 M y o . 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la callo 17, esquina a 14, un 
solar de 22 y medio metros de frente por 
la calle 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14, con un to ta l de 502 y medio 
metros, tiene reja de hierro en todo el 
frente por las dos calles y c imen tac ión 
hecha. Para m á s informes: J o s é F . Col-
menarvs. Lampar i l l a 4. 
196ÍU 31 M y o . 
C A L L E 2 7 E N T R E 3 0 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas D.>r 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara. 
P L A . Y A D E M A R I A N A O 
Vesdo los solares n ú m e r o 3. manzana 
41; n ú m e r o 4, manzana 9; n ú m e r o 5, 
I manzana 6; y n ú m e r o 7, manzana 12; 
Inscriptos todos en el registro do la 
proptodad. J o s é F . Colmenares. L a m -
par i l la 4. 
19601 ;>l M y o . 
Todos estos solares e s t á n Ubres de todo 
gravamen e Inscriptos en el Reg i s t r j 
de la Propiedad. 
Inf i rman, L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z 355. 
D E 3 A 6-1 ¡2. T E L F . A - 0 3 8 3 
2006G. 31 
R R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro. 17.89 por 44.22 varas. 
Sui>erflcie 782.25. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L 
Cuatro solares centro. 17.69 por 40.76. 
Superficie 721.04 varas. Precio $8.0;) 
vara. * 
SE V E N D E E N L A HERMOSA C A L L E 
12. Ampl i ac ión de Almendares, dos cua-
dras de la l ínea y una del Parque, una 
gran esquina y un centro acera do la 
sombra a 6 pesos vara, se dan faci l ida-
des de pago. In forma su duoflo: 23 y 
Baflos. Teléfono F-1975. 
18566 31 Myo 
C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
En $16.000 gran café, bodega, fonda y 
bil lares en gran calzada, pegado a la 
Habana, grandioso local moderno; gran 
contrato, a lqui ler b a r a t í s i m o , hace gran 
venta a l contado. Figuras 7S. Teléfono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
C A F E Y F O N D A 
En $3.500 ca fé y fonda on Calzada I m -
portante de mucho t r á n a . t c a lqui ler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
f a m i l i a . Vende $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel L l e n í n . 
G R A N N E G O C I O A P R U E B A 
En $1.200 una venta al contado de dos 
a r t í c u l o s de mucho consumo en bodega 
oon su camión de reparto; l leva 14 a ñ o s 
establecido; deja ocho pesos diarlos l i -
bres, terminando a las doce del d í a . 
Figuras 7S. Manuel L len ín . 
20032 I Jn. 
F A B R I C A DE HELADOS. POR TENER-
me que ausentar en breve, vendo una 
muy acreditada y que e s t á traba4ando. 
F é l i x Bocanegra, T e l . 1-3724. 
20008 30 m y . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
2 .000 P E S O S 
Vendo t ina que vende un promedio do 
1.000 pesos al mes « s t á en un gran ca-
fé 5 aflos. do contrato alquiler , comida 
y alumbrado 75 pesos, es regalada. Va 
le 4.000 pesos por jaaones quo lo ex 
p i lca ré , se da por la mi tad d , su va-
lo r . I n fo rma A r r o y o . Belascoain 60, 
las 3 B . T e l . M-9193 
20020 2? m y . 
M L M l C i r i O Y CU^TO. KSQUINA cin-
cuenta metron de frente por veinte do 
fondo, se vende. I n fo rman en cl t e ié fo-
no M 1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . 
SE VWrfDE U N SOLAR D E 14.50 M E -
tros de frente por 26 de fondo, precio 
$1.500 In fo rma: Daoiz, 24, Cerro. 
19301 31 Myo. 
SE V E N D E U N SOLAR D E TRESclen-
tos sesenta metros «n la calle de Do-
lores e u t r f 8a. y 9a. V í b o r a . Informes: 
Te lé fono 1-2478. 
19315 29 Myo^ 
TRASPASO RL CONTRATO DE U N 
solar por ¡o que h j y pateado; es poco; 
en la Loma del Mazo, calle Juan Del-
gado y O ' K a r r l l . Mide 13 por 52 varas 
Agular 116. T e l . A-6473. 
I9e9« 28 my. 
.23 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar 17.69x28.32. Superflclo 7S 
varas . Precio $8.00 varu.. 
AVENIDA'BÉLLA V I S T A 
U n «olar centro 47.35 frento. ***** 
32.43. Superficie 1.041.87. Precio $J 00 fono^ F-2124. 
•SOLARES A L M E N D A R E S E N 
G A N G A 
Se venden varios de esquina y centro, 
sltuaf'fi» cerca del Pargue J a p o n é s , eti 
el lugí t r má» alto y concurrido d«l Re-
parto AlrVmdarea. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantea; o $5.00 redimi-
dos y Ubres de todo otro pago. Kacl l l 
dndes pflra pagarlos. Informan Te lé -
3 Jn. 
A V E N I D A D E L A V I C T O R I A 
$ 10 . JÚ Una esquina 1.636.61 varas 
vara . 
quina t u sia. Ea l lave al lado, n ú m e r o 
du""-^- J e s ú s del Monte, 536. 
19030^ L r _ 
VBKDO V A R I O S CHALETS Y CASI-
taa de todos precios, techos concreto, 
baflo intercalado, confort moderno ron 
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 
y de 2 a 5. Teléfono M-2387. 
20181 1 jn. 
12 
PUENTES GRANDES SE V E N D E TE-
rreno dé 2.700 metroa cuadrados, a 40 
la Calzada del Cerro, tiene 
.^.ualidad cuar «ría que produce 
teca. Frento paradero Ha%ana i buena renta. Informe-* Indus t r i a 96. 
Marianao. Informes Sr. í . oguo i r a . T«ie- Hereu y Vega, Te l f . M-8270 
1 A V E N I D A D E N E W Y O R K 
Una osquina 1.314.11 varas a $10.00 
vara. 
A V E N I D A del R I O A L M E N D A R E S 
Un solar centro do 17.6» frente |Kir 
32.20. Superficie 604.91 v a r a » . Precio 
$l».üO vara . 
A V E N I D A C E N T R A L Y B E L L A 
V I S T A 
Una eeyulna 1.232.30 vaj-as a $10.09 
vara . 
S O L A R E N E L V E D A D O 
A $23 metro. Mld t 22 . «flx 15 . 75. So ds 
para fahrl^ar sin dinero a l contado; 
ea iá situado en 10 entre 23 y 25. Su 
dueflo RefuRln 28. bajo. J o s é A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2 . 
1*432 29 my. 
SAN J O S E , 72 




Agu la r . 
19037 
Leal tad y Escobar, vendo sin In -
;lón de corredor, planta ant igua 
para fabricar, mide 358 metros. 
$?2.00'i Sr B a r q u í ^ . R l c U y 
Teléfono A-78á8 . 
29 M y o . 
! F E N O M E N A L GANGA, SOLAR C A L L E 
' 13. 13.50 I 'OH 50. a 12 posos metro . 
: Su.trez. Zanja 40. Telefono M-0Ó2O. 
191.3 2s» Myo 
iardlnes. ver ja» hierro y mucho o Poco | ^ de 
terreno. P r e n d o dejar parte e ^ ^ acu 
Twa tft n r -  v  Cenrtai. , , . _ „ 
fono T-7014, 
18851 28 M y . 
' . 
C1* ^enta T v * * ? ? a r a f a b r i c ^ 0 
P*1* v rgldo al mar. mucho 
í ^ a n „ . fondo' ^ n dos plantas 
S t r a * ño en Corrai« >56A 
V rata con palucheros. Está va-
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
y presupuesto grati». Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono M493. 
18859 16 jo. 
20153. 30 M y . 
28 m y . 
to y E D A D O . EN 
I n f o ^ l plamas ca^e D. •inrormes: M-7591 . 
30 Myo. 
Vendo, juntas o separada», propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina-44. letra C. 
-ntre Lawton y Armas, Víboia. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
T E R R E N O S 
Vendo tres parcelas en la calle Oquen-
do cerca de Carlos I I I . de 5 1|2 por 20 
a $36 met ro . Vidr ie ra Teatro W i l s o n . 
T e l . A-2319. L ó p e z . 
Todo» estos Solares e s t án libres de tod > 
gravamen e Inscriptos en el Rtjclatro 
de la Propiedad. 
Informan. L U I S F . K O H L Y 
MANZANA D E G O M E Z . 355 
D E 3 A 6-1:2. T E L F . A - 0 3 8 ^ 
£ S T A B L E C ! M I E N Í O S V A R I O S 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
L a vendo una en $4.500 paga 40 pe-
sos de alquiler1 y tiene cosa para f a m i -
l ia a d e m á s unos altos, vende 50 pesos 
diarlos, b U n vendidos, no hay peligra 
con las esquinas todas son del mismo 
dueño, puede dejar s deber parto. 6 
aflos de contrato, aprovechen esta gan-
guita. A r r o j o . Belascoain 50 las 3 B . 
T ^ l . M-9193. 
20021 2Í m y . 
C^NICERIAS 
Tango varias en venta en la Habana y 
sus barrios a precios m ó d i c o s : yo r.r̂  me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que sus d u e ñ o s pidan IO que no valga. 
Figuras-, 78, A-6d21. Manuel L l e n . n . 
19506-18 i Jn 
E S T O SI E S GANGA 
Bodega sola en esquina, con mucho ba-
r r io , contrato 5 años , paga poco alqui-
ler ; e s t á propia para dos socios. Ven-Jo 
a plazos. Precio $2.500 con solo $1,500 
de contado y $1.000 a pagar a J í O ' m e n -
«ua les sin I n t e r é s . Informes directas, 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al tos. 
A-0516. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
19920 30 my. 
E N L A C A L L E D!C N E P T U N O NU.Mi: -
ro 152, ae vende Bazar y quincalla con 
6 y medio años , contrato, t rato directo 
con el d u e ñ o . In forman n el mismo es-
tablecimiento d e 9 a l l y d e 4 a 6 . 
19753 2 J n . 
SE V E N D E U N A B U E N A C A R N I C E -
rla en un punto cén t r i co de la Habana 
por no poderlo atender su dueño y ven-
de bl^n vendidos media res o 3|4 todos 
los l i a s . Informes en la bodega. Sol y 
í i g l d o . 
19 M i 29 Myo. 
V I D R I E R A S C A J A Y AUAQ:J:L¿3 
con puertas de c r i s ta l corredizas: so 
venden baratas: e s t á n como nuevas. 
Teléfono M-5566. Sr. Iglesias. 
19371 29 my. 
VENDO UNA BODEGA E N L A CAL-
zada de Luyand en $6.000 con $3.000 
do contado; es cantinera o la cambio 
por una propiedad urbajin, buen contra-
to . In forman v idr ie ra del café Marte 
y Belonu. S. Vázquez, de 13 a 3. 
19381 31 m y . 
B O D E G A . V E N D O UNA 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
do otra en $2.000 y vendo ot ra en 
$1.500 ^ vendo otra en la calle Hab í na 
en | 7 .000 . Facilidades de pago. In for -
mes Amis tad 136. BcüTjaroln. " 
19276 30 my. 
CASA DE HUESPEDES 52 H A B I T A -
clones, 32 con muebles m a r q u e t e r í a , 450 
uesos alquiler. 7 a ñ o s contrato, nuevn 
3 plantas, no se vende por mal n>Tocio 
ni ->or enfermedad, se quiere el uinero 
para j n a colonia 600 pesos l ibre a l mes 
,n^a: 40 Su4rez. Te lé fono M-9520. 
. .19114 29 Myo. 
SR V E N D E BODEGA SOLA EN Es-
quina, mucha barriada, buen contrato 
comodidades para fami l ia . Se da a plft ' 
zos con poco do contado y comodida-
des para el pago. T a m b i é n admito un 
socio con $1.000 o quien lo garant i ro 
Sin corredor la vendo. I n f o r m a n Telé-
fono 1-7713. S u á r e z . 
1909P 29 
CONSULTORIO D E COMERCIANTES o 
Indus t r ia les . Conuultaq, gestiones y t ra-
mitaciones en ol 1 por ciento. Ayunta -
miento y todo cuanto so re lac ión ceon 
asuntos del Estado o el Mun ic ip io . Ma-
lecón. 27. Te lé fono A-7945. 
19850 • J n . 
V E N T A D E B O D E G A S 
Atenc ión . Llevo 14 a ñ o s vendiendo l ico-
res de la casa del Sr. Tiamún Cerra (La 
Kspaflola) y eso es ol mot ivo por qué 
conozco toda» las Dodegas que e s t á n en 
venta y puedo decirlo las que s i rven . 
Comprando por med iac ión mia no so 
e q u i v o c a r á usted. Manuel Tamargo. Be-
lascoa'n y San Miguel . Café. Pregunte 
por mi on la cantina, de 2 a 5. 
¿Quiero usted establecer a l g ú n depen-
diente do su confianza con muy ouco 
dinero? Venga a verme quo tongo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que so d e s e n g a ñ a r á quo 
es un buen noyoclo. Manuel Tamargo. 
Bolascoain y San Miguel , Café, de 2 a 5 
NEGOCIO D E OCASION, SE V E N D E 
una iodega en 2,700 por embarcarse su 
dueño, el que la vea la compra, tleno 
m á s do existencias. No corredores. In -
fo rman : San Nico lás , 304, ol dueño do 
12 a 8 p. m. 
I909- 29 Myo. 
S E V E N D E 
Una casa de P r é s t a m o s y MovVe-
ría. Informan en Máxirr^ CÓT^, 
4 2 1 . L a Pila de Oro. Esq^ire c 
Pila . A n d r é s Rosende 
18755 1 jn . 
BODEGA, SOLA E N ESQUINA, SE 
vendo en buenas condiciones. 3uen con-
t ra to y bien s u r t i d r . In 'orzna: F e r n á n -
dez. Cerro. 537, esquina a Buenos Aires 
19047 29 Myo 
Bodega sola en esquina en l a Habana 
con 5 a ñ o s de contrato en $7.500 con 
$3.500 do contado y el resto en pUzos 
c ó m o d o s . Informa M . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel , Café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y «l resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
SI la ve la compra. I n f o r m a : Tamar-
go. Belascoain y Saa Migue l , Café, de 
2 a 5. 
CERRO. U R G E N T E VTOífA D E UNA 
carnicerfa c-sl ro-aiad por la ml lad 
do su precio se lo deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. In forman en el 
café Celada. S e ' a s c o a í o y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
18<15 29 Myo. 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A T U N 
ta l ler de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. In forman 
en el T e l . 4304, Vedado, calle 9 No. 48 
24 my-
Bodega en $3.000. con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; g a r a n t í a $50.00 de 
renta; $50 do alquiler con dos acceso-
rias. In fo rma M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel . Café, do 2 a 5. 
POR A U S E N T A R M E D E L A «ABAN^ 
vondo sin in t e rvenc ión de corredores' 
una ¿ r a n casa de huéspedes cerct dé 
Prado con 20 habitaciones, c'.-co a ñ o s 
do contrato, deja 300 pesos de u t i l idad 
se da barata, paga poco a lqui ler . I n -
formes: Indust r ia , l i ó , esquina San 
Miguel , b a r b e r í a . 
fag 29 Myo. 
G R A N N E G O C I O 
en buena marcha so vende una gran ca-
sa de accesorios y a u t o m ó v i l e s en «jxls-
tencla en 30 m i l pesos, o se admite un 
tocio en 25 m i l pesos, se dan referen-
cias y se piden. In fo rman : Comcof 
la n ú m e r o 4. bajos. M . Dono. Haba ta 
18222 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-1 
hacos y lunch, no vende v í v e r e s : garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000. con $6.000 de | 
contado. Para ol resto no quiero m á s i 
g a r a n t í a que la misma bodega. Urge | _ 
la venta por enfermedad del duoflo. I n - | 7 « - S E D K R I A Y Q U I N C A L L A 
formu M . Tamargo. Belascoain y San 00 ano•,, establecida, vendo por $4.500. 
MlguoL café , de 2 a 5. , ron mercanc í a s . buen punto, inmejora-
12 Jn. 
IA. SE V E N D E E N 
T E R R E N O Y C A S A 
Vendo en la calle San J o a q u í n una casa 
antigua que renta $10» con frente a 2 
calles de 7x22 por una y 7x22 por otro 
de 
f u 
B U E N 
«-erca 
>se Ca-
l i para 
Bodega con fi año» de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede v i v i r 
su fami l i a , lo vendo bodega en la Ha-
bana: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga. con $5.000 si 
contado. SI usted es del g i ro y ha v i s - , 
to 'IAS, seguro que la compra. Informa fce vendo una Jaboner ía , a l contaao y 
-50 
n r ,
ble local y contrato, casa para fatnl í la . 
A lqu i l e r barato. In fo rman: Calzada Ce-
rro. 765. 
12939 2o a 
J A B O N E R O S . GANGA 
Tamargo. Belascoain 
Café, de 2 a 5 
y San Miguel . 
31 Myo . 
rreter la de poco dinero. Es un gran ne 
gocio. i n f o r m a : Te lé fono 1-7920. 
20129 10 Jn . 
Aprovechen les que buscan buen ' "l" .^0. 
ra to . Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Teléfono quina de 29 per 47 a $ ¿ . 4 0 la vara 
jr lo vendo como terreno a $30 metro. | p o r 4 7 a ^? 5Q ¡3 vara 
AMPLIACION ALMENDARES Y I POR M U Y POCO D I N E R O V E N D O bo-
dega y fonda en rica colonia, tiene c in-
co a ñ o s de contrato, poco alquiler, no 
corredores. Monserrate, 39. Te lé fono 
A-8900. 
20094 
$2.000 a l contado y $3.000 a pluzos. 
* bodega a una cuadra de Belascoain. 5 
a ñ o s de contrato. I n fo rma : M . Tamar-j 
go. Belascoain y San Migue l , café, de 1 
2 a 5. 
BUENA VISTA 
Vendo un solar de centro, mide 15 
de es-
plazos, preparada para producir de 
ROO a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
pudlendo aumt-niarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tteno 
una gran ca lder» de vapor f?e 30 caba-
l los . Informes \ tortas lioras Cerro 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z 
C3184 I n d / g - A . 
30 Myo . 
Con 10 a ñ o s de contrato, vendo gran 
café 0 restaurant por sepa rac ión de so-
cios; precio $13.000- paga da alquiler 
$80.00 y a lqui la $90. I n f o r m a : Paulino 
F e r n á n d e z , nelascoain y San Miguel 
Café, de 2 a S. 
A-2319. 
20145 
L ó p e z . 
29 my. 
E N JESUS TXZ-. ~ r , £ . 'TE . E N «AVBNI* 
y una esquina de fraile de 44 por 47 
a $2.30 la vara. Todos estos solares 
da Serrano, lugar alto, vendo uuen so- I ejtán situados junto al tranvía de 
lar. t r a n v í a de ida y vuelta a media j - , . 1 «1 1 u I«AI 
cuadra, se da barato. Telf. 1-5022. ¡r iaya; antes de llegar ai Hotel Al-
VKNDO A SEIS PESOS METRO, UN ! rendares, listos para fabricar por su 
cinco y medio en lo me- buena urbanización. Su dueño J . Lla-
A L R E C I B I R $2.00 E N G I R O POS-
t a l , o su equivalente, mandaré por 
B O D E G A C A L L E D E T R A N V I A S E S - i ¡L correo, fcieíe millones marcos alemanes 
quina 10 af.os de contrato, 20 pesos de 1 J ,(3^,era-,, d« tahacos. Tengo varias con 1 en billetes de cien mil marcos Adal-
cantina a prueba, la vendo en 3,500, '>U('no!,! contrntos y de distintos precios. bertc Turró . Apartado 866. Cuenta con 
C o m p r a y T-7enfp de C r é d i t o : 
j $1.500 a l contado. Vidriera del café l n 
dependencia. Belascoain y Reina. 
29 Myo. 
solar, y otro 
Jor de la Avenida General Lee, Víbord. 
Te lé fono 1-5022. 
20167 30 Myo 
nes. Sitios 42. Te l . M-2632. 
20023 28 my. 
P. F e r n á n d e z . Belascoain 
Café, de 2 a 5. 
y San Miguel Nat iona l Ci ty Bank. 
20073 6 J n . 
Gran oportunidad. En la calle más co-
S E V E N D E UNA B O D E G A E N E L me- j mercial de la Habana vendo un café , 
jor sitio de 
cantina se garai......... « , . 
prueba, se vende barat ís ima por tener i rato por tener que embarcarme I n f o r - i g o a l mismo precio. Hago el negocio 
que embarcar su dueña . Informan en i ma- Paulino Fernandez. Belascoain y I en el act', contra efectivo Manzana de 
C H E Q U E S ¿ S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
la Habana, solamente de ! con 8 años contrato, local amplio para 'Compro también las letras o glroa y 
ntizan 0 pesos, se da a i agr»¿^r fonda o billar. Lo doy muy ba-1 libretas y cheques del campo. Los pa-
e arcar s  e a . 
Vapor, número 6, bajos. 
20092 29 Myo. 
ISan Miguel, de 2 
v 19948 
a 5. 
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D E D I A D I A 
s j ha Increpado al Gobierno por-
que no autoriza . la proyección d© 
"La Garzona" y, en cambio, consien-
to que la novela, argumento de la 
película, se es té Tendiendo en las 
l i b r e r í a s . 
Y eso lo tiene ol Gobierno bien 
merecido; porque, toda su intoleran-
l ia con la letra de imprenta, se re-
duce a "tenerla a raya cuando se le 
ataca por ese medio. Garantizando 
de este modo su tranquil idad, no le 
interesa que la moral salga por la 
chimenea. 
Así, por ejemplo, hubo dia-> re-
cientes en que se -íoleraba la Teuta 
do "La Gí t izcua" y se impedia "ma-
nu m i ü f a r i " la de K l Heraldo". 
¿Que S. M . Don Alfonso X I H 
de las E s p a ñ a s bai ló un fox ron Ma-
ry Pickford y que Doña Victor ia bai-
ló con Douglas Fairbanks? 
Puede no haber sido verdad; pe-
ro el cable lo aguanta todo. 
Pudo agregar, por ejemplo, sin 
sufrir ninguna in te r rupc ión , que la 
Reina Madre le dió un cedazo a "Ca-
nil l i - 'as". 
" E n Rusia esperan un gran cam-
bio" . 
Ese gran cambio que esperan los 
Süvirt* ha do ser • n Francia. Y lo 
creen altamente necesaido. 
En ruso no sabemos cuá l se rá la 
frase aplicable a este caso. En cas-
tellano es cfi^a: ver la paja en el ojo 
ajeno y no ver la viga en el propio. 
Por esos campos de Dios, siempre 
esmaltados de color esmeralda, hay 
nna vivienda campesina conocida 
con el nombre de "Palacio de Cris-
t a l " . 
Y la crónica roja anota que, en el es-
pacio de diez años , han ocurrido en 
e! "Palacio de Cris ta l" cu í t ' ro muer-
tes violentas: un asesinato y tres sui-
cidios . 
H é aqu í o^ra razón m á s para no 
ponerle paredes de cristal a l Pala-
; cío. como pretende la apos ic ión . 
Pod r í a traerle jetta*nra. 
j " E l Presidente f rancés no hace 
¡ p o l í t i c a " . 
Desgraciadámen-^e los hombres en 
I Cuba no nos guiamos por las modas 
i de P a r í s . 
Coolidge, sancionando la ley que 
excluye la inmigrac ión de as iá t icos 
en los Estados Unidos, "aprovechó 
la oportunidad" para declarar que la 
c láusu la de la exclusión "no implica 
cambio alguno en nuestros sentimien 
tos de admirac ión y cordial amis-
tad por el pueblo j a p o n é s " . 
Oportunismos como el del Presi-
dente americano, no es fácil que se 
[ registren muchos. 
[ Se recuerda, entre otros contados 
casos de raro oportunismo, el de un 
señor que le rompió el c ráneo a 
otro de un macCazo y aprovechó la 
oportunidad para extraerle una re-
belde espinilla carnal que ten ía en 
la nar iz . 
Con lo cual creyó de buena fe ha-
cerlo un gran favor a su v í c t ima . 
Temo un colega que se le echo fie-
r ra al affaire de la hacienda "Cau-
í í e r í " . 
¡No caerá esa breva! Este asunto, 
por lo que se huele, no va a resol-
verse echando t ierra, sino por el 
procedimiento contrario, ea'o es, 
quitando t ie r ra . 
Los Indfts do Yateras, por lo me-
nos, tienen esa Impres ión . 
Otros informes cab legrá r icos d i -
cen que la c láusu la de exclusión pa-
ra los asiát icos, la f i rmó el Presi-
dente Coolidgo con repugnancia. 
Un viejo chino de esta localidad, 
comentó musicalmente esta írepug-
naucia pós tuma del Presidente ame-
ricano, cantando aquella vieja gua-
racha : 
" ¿ R e p u g n a n c i a con el dulce, 
después que te lo conii.-»4:e?. . 
N O T I C I A S D E 
P A L A C I O 
QUEJA D E L C L U B ATENAS 
Una comisión del Club Atenes v i -
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción para pedirla que impidiera la 
exhibición de la cinta c inematográ -
fica t i tulada "EL Nacimiento de una 
Nación" , por tener informes de que 
es deprimente para la raza de color. 
El sefior Secretarlo lea recomen-
dó que vieran la referida cinta y vol-
vieran después a visitarle l levándole 
noticias concretas. 
M I R A D A S D E C O N J U N T O 
El famoso Don Miguel 
CORREO D E L N0RTl\ 
Este año se celebra entre 
centenarios el del filósofo a lemá 
CENTRO GALLEGO. 
E L GRAN B A I L E DE LAS FLORES 
Estamos en víspeeras del tradicio-
nal y siembre grandioso Baile de las 
Flores, del Centro Gallego. 
E l elemento bailador de la Haba-
na está , pues, ante la perspectiva de 
un grato suceso. 
Y las encantadoras fémlnas , que 
son " h a b i t ú e s " a las luminosas fies-
tas del soberbio Pazo gallego, van a 
tener motivos sobrados para sentir-
se satisfechas de las atenciones que 
los muchacbos de la Gentil Vanguar-
dia preparan con entusiasmo para 
obsequiarlas. 
Así tendremos que, a d e m á s de un 
programa pleno de novedades, alter-
nando con los bailables m á s en mo-
da, las damitas se rán obsequiadas 
(•on verdadera esplendidez. H a b r á 
unos cuponcitos para que todas las 
que asistan a esta fiesta puedan Ir a 
retratarse absolutamente gratis-
Muy bel'.os son los ramilletes de 
flores naturales con que se signifi-
ca rá el bailo f lora l , y que se rv i rán 
l)ara hacer m á s intenso el atractivo 
de las bellas mujeres que presten a 
esta fiesta el concurso de su simpa-
t ía y la gracia de sus encantos. 
Hasta nosotros ha llegado una 
noticia verdaderamente sensacional: 
se dice que en una reunión de sig-
nificados elementos de la Sección de 
Orden, se habló de la adquis ic ión de 
un magnífico Mantón de Manila pa-
ra ser sorteado entre todas las da-
mitas que asistan a esta hermosa 
fiesta. De confirmarse esto h a b r á 
qi.e convenir en que los geitilea 
después de saber hacer las cosas 
bien, las remachan con ejecutorias 
tan brillantes como esta del m a n t ó n 
multicolor. 
Todo deja entrever que este Baile 
de las Flores, del Centro Gallego, 
supe ra r á en mucho a las fiestas an-
teriores. 
¡A bailar, pues, el s ábado 31 en 
los más suntuosos salones de la Ha-
bana! 
CEIBA SPORT CLUB. 
El gran baile homenaje que en 
honor del Presidente Social, señor 
Tomás Villalonga, y del señor Ra-
miro López, miembro de honor de 
este Club, t end rá lugar en los lujo-
sos corredores del Hotel Saratoga, 
Prado y Dragones, el sábado 7 de 
Junio del corriente año. 
T A R A M U X D I PROGRESISTA, 
i Sociedad celebró junta gene-
i su local dd Han Ignacio. 23. 
la presidencia del señor Lorldo. 
.>« díó cuenta del estado de la So-
<;'.edad, en el que se advierten los 
progresos alcanzados mediante la 
propaganda realizada por los miem-
bros de la Directiva. 
Se t r a tó de la colocación de los 
fondos en forma que produzcan in-
terés en beneficio del Tesoro, mien-
tras que no sea necesario disponer 
de los mismon para la construcción 
de la gran escuela que tiene en pro-
yecto esta ins t i tución. 
Se t r a tó de la conveniencia de 
ofrecer una fiesta social en breve, 
para reunir un día determinado a 
los taramundenses, para fomentar 
la unión entre los hljr.s de Taramun-
di , recordando a la Patria, cuya f i -
nalidad siempre resulta grata a los 
que desde lejos suspiran por ella y 
piensan en sus necesidades, anhe-
lando su progreso. 
moso folleto. Es la Afemorla de la 
Sociedad de Ins t rucc ión de los Na-
turales del Concejo de Boal. E n sus 
pág inas condensa la inteensa labor 
desarrollada en el p róx imo pasado 
año. 
Un extracto de SUR Juntas do D i -
rectiva y generales, los balances so-
ciales correspondientes a los semes-
tres de Enero a Junio y de Julio a 
Diciembre, pregonan la labor teso-
nera do la s impát ica sociedad, su 
desenvolvimiento bri l lante, al que 
prestan su concurso los boalenses, 
con el etiipeño que han dedicado des 
de su fundación; atentos a su pro-
grama, sin que los tropiezos y es-
colios presentados hayan' logrado 
desanimarlos un instante. 
Hermosos comentarlos que consti-
tuyen esperanzas provechosas, se ad-
vierten a cont inuac ión de las rese-
ñas de las sesiones. 
Entre estas figuras, u n voto de 
gracias para la Prensa, que por me-
dio de sus columnas llevó los ecos 
de su trabajo a todas partes, por el 
que, s in t iéndonos aludidos, damos 
las gracias a los boalenses por su 
a tenc ión delicada. 
También figura, en hoja aparte, 
el historial del movimiento econó-
mico de la Sociedad desde su fun-
dación. Allí se aprecia lo que puede 
la voluntad y el ahorro, y lo que 
es una adminis t rac ión inteligente. 
El corazón late emocionado ante 
aquellas cifras que determinan al 
mín imo detalle los ingresos por cuo-
tas, por intereses, por donativos, et-
cé te ra , etc., los egresos anotados 
por cada concepto, las casas escue-
las construidas, valorizadas, según 
su costo, ascendente siempre; los 
fondos depositados en los Bancos 
Sáinz. «íe Madrid; Herrero, de Ovie-
do; Mart ínez, de Boal, que ascien-
den, en su totalidad, a más de "vein-
ticinco mi l pesos", capital enorme 
para una Sociedad de esa naturale-
za. Y como si esto fuera poco, la lis-
ta social, más de seiscientos socios 
en Cuba; una Delegación nueva, en 
Buenos Aires, que cuenta más de 
cien socios, y que augura asociar 
muchos más . Tal es la resultante de 
la bien editada Memoria que reci-
bimos, y por sus triunfos felicita^ 
mos a los hijos de Boal. asociáándo-
nos a su júbi lo . Bendita la Socie-
dad, quo tantos dones brinda a su 
Concejo, al hogar natal. El la me-
recerá bien de la Patr ia y de cuan-
tos anhelan el progreso y el adelan-
to de los suyos. 
E L P K ü q R E S O DE ASTURIAS 
Con la puntualidad de siempre re-
cibimos la hermosa revista asturia-
na, cuyas páginas contienen selecto 
material de información regional, 
l i tera: o v giáf ica y el ref io ' ' de 
loa grandes problemas y de la vida 
de la colonia asturiana de Cuba, de-
dicándole verdadera a tención, man-
teniendo el anál is is profundo en que 
se or ien tó siempre eseta publicación, 
desposeída por completo del in terés 
propio, sosteniendo una firme inde-
pendencia de criterio que, para juz-
gar los acor leciro ientos socialaes, 
condiciones éstas que han logrado 
^ hacer d? bata r tv is ta una de las pu-
i blicacicaes múalEesudas qüe se han 
publi~.vle «yt io ^noáotros , do carác-
u-r rog; -nal. 
LOS NATURALES DEL CONCEJO 
DE BOAL. 
Lloga a nuestras manos un her-
Fel f i tabos a su dlrectTO por el 
acierto que tjiiía su ru ta en el p t -
rlodi.*aio, precursor de mjreci.los 
éxitos 
E L ALUMBRADO EN 
O I A N T A N A M O 
E l Administrador de La planta 
e léct r ica de G u a n t á n a m o informó 
ayer al Secretario de Gobernación 
que si ol Ayuntamlet#fo de aquella 
ciudad no abona las cantidades que 
adeuda a la planta, la compañía pro-
pietaria de és ta se verá obligada a 
suspender el suministro d^ fluido pa-
ra el alumbrado público. 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
I lon sido aprobados los presupues-
tos de los Ayuntamientos de Clen-
fuegoa y Unión de Reyes, en los cua-
les se consignan, respeOtivamente 
$500.000 para obras públicas y 
$400,000 para cons t rucción de un 
acueducto. 
Se están revisando los presupues-
tos ordinarios de Palmira y Morón. 
DECRETOS 
Por varios decretos presidenciales 
se ha dispuesto: 
—Aceptar La renuncia del coman-
dante del e jérci to señor Alfredo L i -
ma. 
—Licenciar a todos los alistados 
del ejérci to que habiendo cumplido 
el tiempo de su alistamiento fueron 
retenidos en el servicio con motivo 
del brote revolucionarlo de las 
Villas. 
—Aceptar La renuncia del tenien-
te del e jérci to , señor Fernando Va-
rona Reina. 
—Ascender e cap i tán farmacéut i -
co al teniente Vi rg i l io Ferrer piaz. 
—Reconocer el derecho a disfru-
tar de una pensión a la viuda del 
coronel retirado señor Juan A . Bra-
vo . 
O F R E C I E N D O P R O C E D I M I E N T O 
E l Juez Correccional ^de La Sec-
ción Segunda estuvo ayer en Pa-
lacio a ofrecer procedimiento al Je-
fe del Estado en una causa por In-
jurias que se instruye en Santiago 
de Cuba. 
L A RENUNCTA D E L PRESIDENTE 
D E L SENADO 
E l senador, señor Rosendo Colla-
zo manifes tó ayer en Palacio a los 
reporters que era partidario de que 
se aceptara la renuncia presentada 
por el Presidente deL Senado, señor 
Aurelio Alvarez, toda vez que desde 
hace tiempo las relacionáis entre és-
te y la mayor ía de los senadores no 
son muy cordiales. 
E L '"CLBARING H O Ü S E " 
Una comisión del "Clearlng Houee 
de la Habana", visi tó ayer a l Pre-
sidente de La Repúbl ica , en compa-
ñía del Secretario de Hacienda, pa-
ra tratar del pago de los cheques 
que los Bancos afiliados a dicha Ins-
t i tuc ión canjean mensualmente a los 
empleados públicos. 
EL señor Presidente ofreció resol-
ver muy en breve ese asunto. 
L A H A C I E N D A " C A U J E R I " 
El Secretario y el Sub-«ecretarlo 
de Justicia y el Fiscal del Supremo, 
visitaron ayer el Jefe del Estado 
para tratar de asuntos relacionados 
con los deslindes do l a hacienda 
" C á u j e r l " , 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Ayer por La tarde marchó para 
la finca " M a r í a " el sefior Presiden-
te de Ja Repúbl ica . R e g r e s a r á el 
próximo viernes. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
Bajo la Presidencia del doctor 
Juan J .Soto, con asistencia de los; 
vocales doctorea Diego Tamayo, Gus 
tavo G. Duplessis, Antonio Díaz, 
Hugo Robena. Armando Alvarez, 
Juan F . Morales García , Francisco 
J . Velazco, Conrado Mart ínez, Pe-I 
dro Sabí y el doctor Francisco Ro-I 
d r íguez Alonso, que ac tuó de Secre-¡ 
tario, celebró sesión la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, tra-
tándose los siguientes particulares: 
Se acordó aprobar el acta de la se-
•sión anterior . 
El Presidente da cuenta a la Jun 
ta de un asunto relacionado con la 
aplicación del Reglamento para el 
abasto de leche, especialmente en 
Santiago de Cuba, sugiere la con-¡ 
veniencia de que se designe una po-] 
nencia para que estudie el particu-j 
lar, aco rdándose designar a los vo-¡ 
cales doctor Francisco J . Velazco 
y el letrado Armando Alvarez. 
Quedó enterada la Junta de los; 
permisos concedidos por la Jefatu-; 
ra local de la Habana para la ad-| 
quisición de é ter para uso indus-i 
t r i a l . 
Conoció la junta de un escrito 
del señor Francisco R. Campa, re 
laclonado con aclaración interesada 
sobre uh acuerdo relativo a un de-
pósito de madera en el pueblo de 
Gabriel, en Güira de Melena, pasáu ; 
dose ese asunto al vocal ingeniero.• 
Igualmente pasó a ponencia d.^I. 
Ingeniero, los escritos enviados pyrt 
el Jefe Local de Sanidad de la Ha-, 
baña, aljuntando comunicaciones d3 
la Secre tar ía de Obras Públ icas «o-
bre construcciones de alcantaril ja-
dos para los repartos Acosta. E l : 
Rubio, La-wton y otros, al objeto de! 
que sean unidos a los antecedentes' 
que obran en su poder pendientes 
de su ponencia y en asuntos análo-i 
gos. 
Se aprobó el informe del ponente1 
doctor Velazco favorable al oroyec-i 
to de pabellones para enfermos de 
tuberculosis en %l Sanatorio de la 
Asociación Canaria. 
f.a Junta ' uedó enterada y con-
forme con la información favorable 
del vocal ingeniero señor Mart ínez. 
Simbólico es el nombre del Pa-
dre Palau, eminente j e su í t a ca ta lán , 
notable por muchos conceptos, pero 
especializado en cuestiones socioló-i 
gicas, hasta el punto de haber sidoj 
en ese ramo una verdadera autori-i 
dad en España y serlo ahora en la; 
Argentina, donde reside. * 
Considerado mucho en muchas 
naciones extranjeras, al extremo de 
ver traducida alguna de sus obras 
al francés. Inglés, po r tugués , italia-
no, polaco, a lemán, checoeslovaco, 
húngaro , etc.. etc.; conserva, sin «m-
hargo, acendradís imo amor a Espa-
ña en aquel emporio de Buenos A i -
rea donde trabaja y escribe. Y cuan-
do a lgún escribidor, como este donj 
Miguel de nuestros amores, publica | 
al lá, sin más trabajo que afirmarlas.! 
algunas atrocidades contra España , i 
el Padre Palau siente hervir en las' 
venas su patriotismo herido, y moja' 
en ellas la pluma, la cual entonces 
se convierte en aquel utensilio vin-
dicador que su apellido simboliz^. • 
Así tenía que ser, según el mis-
mo don Miguel. Porque dicenos éste, 
en aquel su ambiguo prólogo de Tres 
novelas ejemplares, que "el único 
hombre real es el hombre-s ímbolo" . ] 
Si, pues, el Padre simboliza 9u ape-1 
ll ido, realmente pega, y realmente lej 
ha pegau a don Miguel. 
No tienen ustedes más que leer el j 
hermoso volumen Por donde se1 
v e . . . publicado hace meses en Bue-1 
nos Aires, por vía de répl ica, a un 
ar t ículo ant iespañol , an t i jesuí t ico y 
ant ipá t ico del manido doctor, dispa-| 
rado all í en L a Nación el 9 de abri l 
antepasado. 
¿Qué queda del ar t ículo desarticu-
lado?. . . 
Piltrafas,- nada más, de un huma-
no maniquí , y algunas tú rd igas y 
girones del coleto de un payaso. Eso 
saca don Migueli to de azuzad e i r r i -
tar a las gentes honradas, únicas 
con quien se atreve, confiado en su 
paciencia. Lo que los graciosos del 
cine: como tontamente se meten cou! 
los pacíficos, todos, aun los más pa-
cíficos, tienen derecho a tiznarles la 
frente, aberenjenarles las narices, 
chafarles e l ' sombrer i l lo y palotear-
les las costillas. Y encima de esto, la 
gente no les compadece, se r í e . . . 
¡Pobre fraile m o s t é n ! . . . 
El articulo de don Miguel se l la-
maba E l microscopio luciferlno 
( ¿ q u é d i rá San Miguel viendo el em-
peño de su cliente en tener al diablo 
cerca?) Como se trataba de denigrar 
a España , y a los establecimientos yj 
sabios españoles , lo mejor era escri-i 
bir con tizón infernal. Nada más pro-1 
pió de la Leyenda negra. 
Además , ya nos tenía dicho don' 
Miguel en una de sus novelas por,' 
boca de Víctor, su alter ego, su per-
sonaje representativo, que "no le 
agradan sino los chistes l ú g u b r e , las 
gracias funerarias, y que la risa le 
da grima y hasta miedo, como si 
fuera precursora de la tragedia"' Mi-
ren ustedes ah í !a explicaciiit; di» to-
dos los t í tu los l í i " e t r e s y laj JristC8 
gracias de este IndiOduo. 
Con que —simplifiquemos—el ar-
tículo en s í como no estaba pensado, 
ni mascado, n i digerido, se reducía 
a bien poco; cuatro ideas inconexas, 
malamente expresadas. Bien es ver-
dad que Iban contra España , sus feA-
taMecimlentoís beuél :cos fiemic'.eri-
cales y la ciencia cierical de ios que 
manejan este cota-ro. Y bien es ver-
dad que esas ideas, sin llegar a ser 
ideas, eran ya falsas por los cuatro 
costados. . . 
Lo que decía Benavente en un 
discurso que pronunció , poco des-
pués , en Buenos Aires: 
¡Qué cosas escriben all í algunos 
tipos nuestros, ,6ólo "por agradecer 
colaboraciones bien pagadas, por 
preparar viajes futuros, por hacerse 
gratos a los naturales (que es lo con-
t rar io) o porque se les tenga por se-
res superiores que están sobre el n i -
vel intelectual y moral de E s p a ñ a ! " 
Pues ¡necios! No es gran mér i to pa-
recer grandes entre enanos: más su-
pone, entre grandes, descollar por 
mayores." 
Pero estos tipos, señor Benaven-
te, no se preocupan ni poco ni mu-
cho, de la lógica, de la i lación, ni 
de la verdad. No hay más que la 
atrabilis que les produce su endio-
sada vanagloria, la presunción de 
su valer, por cuatro necios muy ca-
reado, pero nunca tan reconocido co-
mo ellos quis ieran. . Eso, y el des-
dén furioso que sienten a los únicos 
verdadero sabios que son los modes-
tos a qui,en llaman "pobres sujetos", 
hombres "crepusculares", •'cotidia-
nos", "aparenciales" y otras lindezas 
por el estil0 con que adoba su len-
guaje nuestro ex t r año don Miguel. 
Ahí es tá el busilis de sus . . ge-
nia l idades . . . ¡Dignos, por eso sólo, 
de que al lá en América los asedien 
por e¡ desprecio y el hambre, y los 
desplumen a estos pájaros trashu-
mantes! 
Ya lo decía también el ardiente 
patriota Francos Rodr íguez , escri- ¡ 
bieldo, por entonces, a sus amigos; 
v conocidos de allende los mares: 
"Apre sú rense a retirar su confian-! 
.za a estos hombres pedantes, amar-
grados, tristes, siempre tristes, inca-i 
paces para la alabanza, aborrecedo-1 
res de ¡o bueno, sólo por serlo. No 
eg que les encante lo ex t raño ; es que! 
ansian maldecir de lo propio; lo ad-i 
miran lo de fuera de casa; abomi-
nan cuanto tienen dentro. Su tarea 
predilecta es g r u ñ i r ; su gesto pre-i 
ferido, el hosco; su misión, execrar | 
cuanto les circunda. La a legr ía y 
la benevolencia no pueden aposen-
tarse en almas ruines. Hay muchos 
que se consideran severos para no 
reconocerse miserables". 
Ambas citas es tán tomadas del; 
Padre Gabriel Palau. a quien remito; 
a los curiosos que quieran presenciar! 
la estupenda corrida. 
R e p ú g n a m e un poco entrar en por-
menores. 
Baste saber que el vascosalmantl-
no había dado dos cornadas: un&, en 
nombre de cierta especie de popula-
cher ía científica, contra el "Hospi-
tal de la Sant í s ima Trinidad de Sa-
lamanca", que es de beneficencia} 
privada, y contra los diputados í ; m i - | 
tad c lér igos!) que lo dirigen y admi-l 
nistran, y aun contra las benditas' 
hermanas que lo gobiernan m i - | 
nistran. Todo, porque res t r ing ían un I 
tanto a la Facultad de Medicina el i 
uso absoluto de las clínicas para laj 
enseñanza . 
Con esta ocasión se s in t ió el doc-l 
tor tristemente chirigotero. y diser-i 
tó sobre sobre la marcada deseen-1 
fianza y repuls ión a la ciencia m é - ' 
dica que ha habido s iempre—segúi \ j 
el doctor—en la historia de aquella [ 
Universidad, particularmente por su i 
índole eclesiástica, queriendo con to-j 
do eso " seña la r (como siempre) uh i 
aspecto tradir ional de nuestra vida ' 
social e s p a ñ o l a . . " Ya estaraos en 
plena leyenda negra . . pero de lo 
más Infundada y grotesca que darse 
puede . . . 
¡Vaya una razón! Y ¡vaya un tun-
dmiento sólido para gpneralizar! 
¡El ataca y él mismo se descuer-
na! . . . 
Argumento, pues, tan mocho y re-
torcido, no necesitaba l idia ni de-
fensa. Bastaba reendosárse lo al au-
tor, es decir, mandarle al c u e r n o . . . 
Pero el esclacerido polemista toda-
vía halló medio de re torcérse lo más 
y hacerle completamente inofensivo. 
E l otro cuerno, ¡el de la izquier-
da, lo asestó ocasionalmente la fie-
ra contra los muros del Castillo de 
Loyola! ¡Bah! ¡Es lo que hacen tan-
tos! Tirar cornadas contra la se-
gunda tabla de la Ley de Dios, ata-
cando a la Compañía de Jesús , y, si 
son morlacos intelectuales españo-
les, ,contra la Compañía de J e sús en 
E s p a ñ a . . 
E l instrumento resul tó t ambién es-
ta vez mocho y embolado. 
T r a t á b a s e de acusar en nombre de 
las ciencias experimentales. . . ¿ P u e -
de darse bola mayor que" lo que, se-
gún este doctor, le contó un amigo 
suyo; esto es, que en cierta casa je-
su í ta vió un cuadro de San Miguel, 
a cuyos pies el demonio tenía en la 
mano un microscopio ( ! ! ! ) como 
abominando de esas ciencias de ex-
per imentac ión? . . . Pu.es ¡esa bola 
le metieron a don Miguel, y con esa 
quiso hacer carambola y dar golpe 
en Buenos Aires! . . . 
¡San Miguel in excelsis bendito!. . 
¿ P o r qué no verán primero estas 
gentes dónde ponen los pies, para no 
meter l a . . . extremidad? 
Fácil , facilísimo, le fué al Padre 
Palau deshacer el embeleco. 
De cada dedo le brotaban contun-
dentes argumentos, que eran otras 
tantas lecciones prácicas sobre los 
pergaminos del ex-rector. La répl ica 
fué resonante. Y se proclamó, una 
vez más , aquende y allende los ma-
res, que son legión y los j e su í t a s que 
han Ido a formarse o perfeccionar 
esos estudios en el extranjero; que 
son muchos los que profesan en Es-
paña ese magisterio, de los cuales 
aprenden a su vez no pocos jóvenes 
j e su í t a s extranjeros; «y que son i n f i -
nitos los experimentos e Investiga-
clones personales practicados por 
aquellos, y presentados mi l veces en 
los congresos, en las revistas y en 
los l ibros; libros precisos, libros es-
clarecedores, libros de ciencja sóli-
da . . no libelos de poesía ' científi-
ca, n i de absurdas y agresivas lo : 
gomaqulas. . . 
Ahí está el l ibro de Palau con 
nombres y datos bien precisos, y eso 
que la materia no ha podido quedar 
en él más que ligera, aunque sufi-
cientemente, desflorada. . . A él re-
mito a los que quieran ver por los 
suelos al hombrpcillo es te . . . 
Por esta salida precisamente rne 
preguntaba a mí aquel doctor ex-
tranjero de quien hablé on un prin-
cipio si yo creía que regla bien el 
ex-rector. Y, a pesar de todo, yo que 
no gusto de tr iunfar con falsedades, 
le contes té que si, que regía. 
Pues, ¡no faltaba más que un ata-
que más o menos a los Jusullas su-
piese un completo desequilibrado!. . 
Entonces, ser ían demasiado los ora-
tes. . . El ver las cosas torcidamente, 
o aj revés, eso es propiedad de cier-
tos espí r i tus privilegiados, bizcos de 
entendimiento." Y los que padecen o 
disfrutan ese^exlravlsmo, podrán , en 
buena l idia, echarlos al corral ; pe-
ro Dios no les cierra, por eso solo, 
el reino de los cíelos. 
Guido Cons tan í l . 
KA NT Y FOX icón pena de muerte «i , , 
pa í s . La sufrieron ¿o* fc^**! 
Nueva York, 16 de Mayo. | una mujer. También en i tt*,,|'í 
otrosí de Nuevo Amsterdain-->,Í t 601 
ni Y o r k - f u n d a d a por S T h ^ 11 
Kank, muerto hace un sigio y el de hubo persecución; ei r e f n V i * ^ 
Jorge Fox. muerto hace tres siglos perseguidos era Rhode l?i j*6 fi 
y que fundó en Inglaterra la secta tarde lo fué, asimismo >Jand- 1% 
de los Quáqueros . Hay algo en que sey. donde se establéela V0 
los dos personajes se parecen y tie-j Amigos, en 1677 v fundar00 ^ 
nen hoy actualidad; es que ambos ciudad, hoy floreciente rt * 
fueron pacifistas. Kank lo fué por ton. B-
su plan para acabar las guerras y i Algunos años después r 
Fox por sus-palabras y sus actos,'Penn, el más famoso de lo ^ 
a las cuales permanecen fieles sus ros, creó la colonia de Filad ^ 
correligionarios. que predican y i l 6 S 2 , origen del actual rr J8, 
practican el pacifismo. ¡co y adelantado Estado d o 
Kant tiene la suerte de ser el ún i - jvan ia . Penn fué uno de IQ6 
co filósofo conocido por los que na- ros adversarios de la esclaSi ^ 
da sabemos de filosofía. Débese esto los negros, con la cual nun . 
a un terminacho de su sistema, lo transigido sus correligionari0* 
del "imperativo ca tegór ico" , que, ta es una de las glorias dp 1 
muchos repiten y colocan, sin saber De ella salieron alguno? de V 
lo que significa y a una deliciosa notables escritores y oradora ^ 
humorada de Enrique Heine, que ha licionistas y ella favoreció P! iiAH 
dado la vuelta al mundo. ! mado ' ' fe r rocarr i l subterr , J 
¿Por qué no publicarla una vez una organización para ayuda aí!e<>,,«j 
más? Que siga circulando para regó-; esclavos del Sur a fugarle v * ^ 
cijo del género humano. En las bio-ial Norte. Hoy en el Norte v T 3 
grafías de Kant se dice que tuvo Sur el mejor amigo del neern ° ' 
largos años un criado llamado Lam- siendo el "temblador". s 0 
pe. Heine inventó que el filósofo leí Llama la atención que una 
lela todas sus obras a su sirviente nidad tan poco numerosa hava 
antes de publicarlas . y que habién- ,do en los Estados Unidco tant ^ 
dolé leído la Critica de la razón puntan buenos establecimiettlos / 
ra, le pareció a Lampe tan triste, Iseñanza y aquí aparece otra * 
tan desconsoladora, que su amo pa- janza con los Jesu í t as . Entre86" 
ra ponerlo de buen humor y recon-'centros docentes los más importa 
cll larlo con la vida, escribió la Crí- son tres grandes Colegios de I W ? 
tica de la razón prác t ica . jvania, 1 de Carolina del Norte f 
Jorge Fox fué un hombre de fe, de Ohio, 1 de Indiana y 1 de Neb 
de v i r tud y de valor y a sus adeptos ka y 3 Universidades, una en r 
se les llama, con razón,' los J e su í t a s saL, otra en Oregon y otra en 
del protestantismo, porque, siendo fornia. 
pocos-^en los Estados Unidos no pa-j Cuanto al pacifismo de los 
san de 116 mil—tienen importancia gos, comenzó con P'ox, cuando 
y ^ y entre ellos muchos hombres en tiempo de Cromweii se ne* 
de m é r i t o . A l principio st, l lamaron aceptar una capitanía en el ejéi 
Hijos de la Luz; más tarde, Amigos republicano, aduciendo que era 
y Sociedad de Amigos y este es hoy trario a toda guerra. Lo mismi 
su nombre oficial . E l de " c u á q u e - ' c l a r a r o n los muchos Míífiueros 
ros" o "Tembladores" es un apodo ricanos que no quisieron pelear 
al cual se atribuye este origen: l le-¡ la del año 14; pero fueron dest 
vado Fox ante un jue i , que lo per-'dos a los servicios auxiliares, e 
seguía por su propaganda religiosa,'que demostraron su capacidad 
^ d i jo : i elevación . 
—Algún día t embla rás en presen-- Y después del armisticio han ]M 
cia del Señor . ,cho más que nadie en la obra de re-
Cuando Fox era niño, vio a la ; construcción en Francia, y en iB.! 
Iglesia Anglicana oprimir a los pres- viar los sufrimientos causados por 
biterianos; más tarde, dueños estos -n contienda en Alemania, Austria, i 
del poder, que conservaron 32 años , ! j 'olonia, Rusia y los Estados balki-i 
oprimieron a los anglicanos y a to-!nicos. Hán recogido aquí fondor 
das las confesiones disidentes. La1 cuantiosos. El general Alien, q« 
de los cuáqueros no se distingue por ha mandado las trepas americanas di 
dogmas especiales, sino más bien ocupación d i Alemania, ha pubü» 
por reglas de conducta, en las cua-jdo elocuentes llaman'entos a la ci-.i 
les hay más liberalismo, mis verda- ridad del pueblo americano, en loi] 
dera caridad y más sentido humani- cuales dice: "Dad dinero a ios cui-
tarlo que en las otras variedades del queros, po.que estará en bueui 
protestantismo. ¡ m a n o s " . 
Una de sus peculiaridades es la , Hay que agregar ' en loor di! 
del tuteo; los Amigos usan el thou ellos que en el as. nto de la pro 
entre ellos y también con los extra- ,bic ión anli-alcohóllca. no están cM 
ños; otra era no quitarse el som-.los protestantes "secos'". Dicen IM] 
brero más que cuando rezaban; es-i ni la sobriedad ni virtud alrjM,: 
ta ha caldo en desuso, pero no el se debe imponer por medio de ta ler, 
sombrero, que sigue siendo negro si no por el.ejemplo y la predica-
y de copa muy baja y que también ción. Y pn materia de diversioníj; 
llevan las mujeres. Y una tercera han rectificado su criterio, quera 
regla, que, si conservan, y que va- otro tiempo era contrario a toáuj 
rias naciones han admitido en sus ahora admite las decentes, 
leyes, es la de prometer y no jurar , ] El cuáquero es la antítesis v »l 
en los tribunales.^ 'correctivo del puritano; este es in-
En este país tuvieron un debut tolerante, dominador, agresivo j 
desagradable. Los dos primeros hasta mal criado; aquel liberal, pli-
que vinieron, que eran de sexo fe- cido y humano. Si aquí hubiera mil 
menino y desembarcaron en Boston Amigos y el puritanismo, que « 1« 
en 1659, después de pasar a lgún fe sin la caridad, quedase roducidn 
tiempo en la cárcel fueron deporta- a cantidad desdeñable, en este pal» 
das a las islas Barbadas. En 1658 la vida "va ldr ía más la pena de 
se decre tó en la colonia—'hoy Está-• vivida", según la expresión afor* 
do de Massachusetts—la expulsión nada de Lord Cheaterfield. ^ 
de todo cuáquero que fuese habido' Antonio ESCOBAR 
L¥PROGRESOS DEL 
CENTRO CASTELLANO 
al proyecto de fábrica de tabacos 
con su matadero anexo en la finca; 
"La Laguna", en el barrio del Cala-, 
bazar, a instancia de los señores Na 
varro y Compañía , en Santiago de, 
las Vegas, con la condicional de que 
cumplan los requisitos exigidos por; 
el art iculo 160 y siguientes da lasj 
Ordenanzas Sanitarias. 
También quedó enterada la Jun-¡ 
ta y lo ap robó , el informe del doc-| 
tor Velazco. sobre ei proyecto de. 
fábrica de gaseosas de los señores 
H e r n á n d e z y Hermanos, en Caibav 
rién estimando en conciusión que 
mientras no sea modificado ei Re-| 
glamento sobre embotellado y ex-, 
pendió de aguas y refrescos no po-, 
drá ser aprobado el funcionamiento 
de la mencionada fábr ica . 
F u é leído y aprobado e! informe 
del doctor Velazco, favorable al nue 
vo ^-oyecto de cementerio para el 
barrio Manajanabo. en el Término 
Municipal de Santa Clara, según 
acuerdo del Ayuntamiento de aquel 
té rmino de fecha 7 de noviembre! 
próximo pasado, recomendando con-l 
clusiones de que envíe el Reglamen-
to Interior para aquel cementerio 
Se aprobó el informe del doctor 
Roberts con motivo de una solici-
tud del señor Jaime Navarro Hetan 
court, presentando un modelo de 
brocha higiénica para el uso de la 
barba, estimando en conclusión la 
ponencia que no hay inconvenietiie 
sanitario que impida el uso y ex-
pendio de las referidas brochas. 
Asimismo quedó enterada la Jun 
ta y aprobó la información favora-
ble del doctor Velazco, sobre el fx-
pedlente referente a las aguas del 
manantial "Las Minas", en la finca 
Santa Elena", en el barrio de "Dos 
Bocas", t é rmino municipal del Ca-
ney, a instancias del señor Antonio 
Sánchez Garda, por ajustarse u los 
preceptos contenidos,, en el Regla-
mento de la materia . 
Al tratarse del informe del doc-
tor Sabi, sobre la petición de la 
Unión de Dependientes de Cafés, se 
cambió impresiones sobre el particu-
lar, quedando sobre la mesa para 
ser tratado en próxima ses ión . 
UN COMITE DE P l T i L R l O A D 
El Centro Castellano labora con 
entusiasmo y tesón por mejorar su 
condición social y aumentar el nu-
mero de sus asociados. La actual di-
rectiva, bajo la presidencia del in -
fatigable Du Felipe F e r n á n d e z Cane-
ja, no se da punto de reposo en la 
tarea de propagar y difundir las ex-
celencias del centro a fin de que, 
en breve tiempo, la casa de los cas-
tellanos pueda parangonarse con las 
principales as-ociacic-ines rogtonales 
de la Isla. A este objeto, en reciente 
sesión do la Junta Directiva y a pro-
puesta de nuestro compañero doctor 
Adr ián Rodríguez 'Echevarr ía , se 
acordó nombrar un Comité de Publi-
cidad que, por todos IOB medios a 
su alcance, llevo a cabo !a obra de 
propaganda necesaria para la conse-
cución de los fines indicados. F u é 
elegido presidente de dicho comité 
el doctor Echevarr ía , vicepresidente, 
el Bofior José Salas, y secretario, 
nuetitro compañero el doctor Francis-
co Ichaso. que es, a La vez, abogado 
oonsultir del Centro. 
Sin duda no t a r d a r á n en verse los 
frutos do este Cornitó do Publicidad. 
Teniendo en cuenta la cantidad y 
calidad de la colonia castellana en 
Cuba, el Centro Castellano debiera 
spr la más pujante y nutrida du 
nuestras asociaciones regionales. To-
do sana que loa nacidos en las ca-
torce provincias españolas que com-
prende IÍ. región de Castilla, se em-
peñasen en mantenerse unido?, sin 
cisnjas ni di visiones funestas. 
¿Qué se necesita para és to? 
Propagar loa propósitos y us as-
piraciones del Centro Castellano, 
que es la más ganulna representa-
ción de Castilla en Cuba. 
Esa labor de difusión la e m p r í i -
derá c¡ Comité de Publicidad y pa-
rejos e n su es iuerzo cor re r . i : i e. 
auge y la grandeva del Centro. 
Uno de los propósi tos más .u.i> >r-
tantes de dicho Comité es la i ' i n 
dación de una rev.sta que r e o j a en 
sus ¡.aginas las act-vldades del Cen-
tro y sirva a la vez a i l a z i espiri-
tual entre los castellanos de Cuba. 
Nadie que conozca el valor de la 
palabra escrita n i .de negar la efi-
cacia .ie este proyi^.t-. Una pub... a-
c:*:. . i - esa Indo e a la vez qa.í di-
funo.r.'s los progreso» d-í! Ceaí i J 
C\í:tr;l!flno. servir ;! p a r í mantener 
y r.'.-iie' .ar el esplru.; .de'solilarldaJ 
ontre sus asociadv)i Para esta fina-
1-'l id ¿¡ ay acaso su ; a js ' : 5 d ías 
V-SH-MJIC más ap*o qus .'a prensa? 
L»i.ij el entusiHsrít. ^ n exista en-
irs ;r»r directivo^ y a in:.-:-! aog i -
ÍH r u * ?• esta id?.i ha rt>.-p.sni:i'lo el 
'íiM'.re presidenta .nal Coruro. sonrr 
K--.n • noez Canelo, puede asegurarse 
c a ¿ en breve el Lo^u tó d - l ' ií>:;ci-
cldad t e n d r á su ó rgano propio. 
Damc« la enhorabuena al Centro 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas hoy día 2 7 de mayo de 1924: 
Modesta Telia, raza blanca. U 
años; H.ospUt.I C. García, tírond 
neumonía . 
Luisa Sánchez, raza blanca, Jl 
años, Jesús del Monte 301, Mioof-
di t is . 
Emilia Hernández , raza negra. >i 
años. Hospital C. García, Mal * 
Brigbh. 
José C. Punerón . reza blanca, t! 
años, Hospital C. Carda ,Diarrea* 
Adela García, raza negra. 60 an* 
Hospitaj C. García, Bronquitis cró-
nica. 
Emilo Abad, raza blanca. 70 aflo 
Hospital de Paula, Insuficiencia n 
tral . 
Armando Vega Pino, r a » 
ca, 18 años, Gómez y Zapote, oW 
dio colgamento. . 
Justo Cu&sta. raza blonca, 5i « 
Monte 4 51, Hemorragia cerebral. 
M?/iuei Seara, raza blanca, 
años. M. Góme¿ 4 21, Electrocacu 
accidental. .c 
Antonio Fernández, raza bia 
6 8 años. Hospital Mercedes, > ^ 
sia del es tómago. 
Felipe González, raza blanca, 
años, San José 214. Afección on 
nica del corazón. ^ 
Ernestina Gispert. raza mes 
36 años, Castillo 44, Infección 
bacilar. 
Juan de Dios Pajares, rafa 
ca. 3 meses. Castro enteritis _ , 
Domingo Ruiz, raza b1*1108̂ , 
años. Cueto 149. Enfermedad 
nica del corazón. . 9 
Matía3 Rqlz, raza mestiza, 
ees. Pasaje B y 4, Atrepsia. 
José Alvarez, raza blanca, 2 
Covadonga, Fiebre tifoidea. ^ 
Mercedes C. yuintaDa' ^ « e r t l 
ca, 74 años, Perdomo 2-, ^ 
fia del corazón . «6 ai* 
Pedro Alfaro. raza btenc»' ^ 
Dolores 61, Tuberculosis r " ' j j 
Eduardo Millar, r323,"1*:,;," 
años, Peña lvcr 95, Insufícieu -
tral . ¿IB, W 
Rosario Valdés, raZft 
añes . Fernandina 9. Arteria 
qri'la. * 
Jara Quong, raza ^ ¿ g . 
años. Dragones 70, Bron1?!ancO. 3< 
Antonio Brito, raza DT -ficiír 
años. Hospital C. García. 1 ^ 
cia raltral. rara b'*5" 
Carlos Martínez Bolón, r ^ 
ca, 94 años, Sol 111. 
rosis. raza ne?^ 
Bernardino Respeto, f Gastr» 
58 años, Jesús del Moni* ^ 
enterit-s. ,lena. 
Dolores Rodríguez ^ ^ ou» 
blanca. 75 años. 8 entre ' 
nabacca, G a n g r e n a ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
" ^¡te sin ^ 
Castellano, porqr.0 es j » 
uno de los pasos mas 
sivos que da para 1» r 
s.s nebíes en-ieros 
